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De nos jours, que ce soit en médecine humaine ou en médecine vétérinaire, la phytothérapie, ou 
thérapie par les plantes médicinales et leurs extraits attire de plus en plus. Face à la demande 
croissante des propriétaires d’animaux de compagnie et des éleveurs, mais également face à des 
praticiens vétérinaires qui souhaitent une approche et une prise en charge différentes de leurs patients, 
il semble urgent de faire un bilan des connaissances disponibles sur le sujet.  
En effet, si la phytothérapie se définit comme une médecine holistique au sens strict, puisqu’elle se 
prétend prendre soin de l’entièreté de l’individu, c’est avant tout une prise en charge scientifique avec 
des mélanges de molécules naturelles et un cadre légal.  
Or, actuellement, toute technique médicale se doit d’être prouvée scientifiquement et, le vétérinaire, 
confronté à des clients de plus en plus procéduriers, se doit d’être capable de justifier ses choix 
thérapeutiques.  
De plus, parmi la diversité des ressources (internet, livres…) et des formations disponibles, il est 
nécessaire pour le praticien de savoir illustrer et confirmer ses connaissances par des études et des 
essais scientifiques de valeur. Il apparait indispensable de savoir utiliser une méthodologie de 
recherche et d’évaluation de l’information. C’est le concept de l’evidence-based medicine qui permet 
de rechercher la meilleure preuve pouvant justifier une décision médicale.  
Encore faut-il savoir définir et caractériser un essai scientifique valide. C’est pourquoi les bases de 
l’EBM seront présentées dans une première partie.   
Dans un second temps, une revue systématique sera réalisée. L’objectif est d’évaluer les plantes 
médicinales classiquement présentées comme ayant une action préventive et/ou thérapeutique dans la 
prise en charge des troubles gastro-intestinaux chez les animaux. En conclusion de cette partie, nous 
proposerons un récapitulatif des plantes dont l’action est prouvée par tropisme d’organes que nous 
comparerons à celui obtenu à partir de livres à destination du grand public.  
Enfin, à partir des données scientifiques disponibles et de la validité interne et externe de ses données, 





















PARTIE 1 : PRINCIPE DE L’EVIDENCE-BASED MEDICINE OU 
MÉDECINE FACTUELLE.  
 




Face à l’explosion des publications scientifiques ces dernières décennies, il est apparu indispensable 
de concevoir une méthodologie de recherche et d’évaluation de l’information (Glasziou, 2011).  
 
La médecine factuelle ou evidence-based medicine (EBM) a pour objectif d’exploiter l’information 
scientifique la plus adéquate afin de répondre à une question clinique. Il s’agit de rechercher la 
meilleure preuve pouvant justifier une décision médicale (Vandeweerd, Clegg, et al., 2012).  
 
Cette démarche, appliquée dans tous les domaines de la médecine humaine, reste d’usage très restreint 
en médecine vétérinaire. En effet, les publications scientifiques sont majoritairement en anglais. De 
plus, la démarche de médecine factuelle et de l’épidémiologie clinique, qui sont à la base de cette 
méthode, restent obscures pour les cliniciens. La littérature scientifique est volumineuse, les 
techniques évoluent constamment et les praticiens manquent cruellement de temps (Vandeweerd, 
Gustin, et al., 2012).  
 
Cependant, de nos jours, les recommandations de bonne pratique s’accroissent pour le vétérinaire qui 
doit être capable de justifier sa décision médicale. En effet, ce dernier, comme le médecin, devrait 
idéalement se tenir informé et démontrer l’aspect rationnel de son approche clinique. 
« Se former et pratiquer la médecine factuelle, c’est donc apprendre à lire et à évaluer la 
littérature médicale : c’est se préparer à la mise en place d’une étude scientifique et à l’analyse 
critique de ses résultats » (Vandeweerd et al., 2012).  
 
Il a fallu attendre les années 1990 pour que l’EBM fasse son apparition en médecine vétérinaire et 
2007 pour voir une augmentation significative des publications. L’EBM vétérinaire ou EBMV ne peut 
pas être une stricte réplique de l’EBM humaine. En effet, la littérature vétérinaire contient encore au 
stade actuel plus d’études descriptives de cas cliniques que de solides études épidémiologiques sur 
lesquelles on puisse se baser (Vandeweerd, 2009).  
 
Avec l'evidence-based medicine, les traitements sont donc susceptibles de reposer sur des preuves 
objectives plutôt que sur les points de vue subjectifs des professionnels de la santé. La médecine 
factuelle améliore donc la pratique des praticiens tout en préservant et optimisant la prise en charge du 
patient (Freddi, Romàn-Pumar, 2011). 
Nous allons voir qu'un des objectifs de l'EBM est la rédaction de synthèses méthodiques dans 
différentes optiques. Une revue systématique met à disposition des informations médicales fiables, 
actualisées et surtout applicables à la pratique médicale courante (Julian Higgins et al., 2019).  
 
B)  Objectifs  
 
Dans un premier temps, l'objectif est d'aider les professionnels de santé à se tenir au courant des 
avancées scientifiques et médicales dans une optique de gain de temps. En médecine humaine, le site 
internet de la « Cochrane library » permet aux praticiens mais également à leurs patients d’accéder aux 
résultats des synthèses méthodiques en langage courant et dans différentes langues. La qualité et la 
pertinence des revues Cochrane sont mondialement reconnues. Leurs accessibilités permet d'impliquer 
et de former les patients dans le choix de leurs traitements (Freddi, Romàn-Pumar, 2011).  
 
Le concept d'EBM a également permis d'augmenter le niveau de preuves des études publiées, avec 
notamment la rédaction de lignes directrices pour la publication et la lecture des essais en fonction du 
type d'étude. Il a également permis de mettre en évidence l'existence d'un biais de publication.  
En effet, on estime que 50 % des études ne sont pas publiées. Les chercheurs tardent parfois à publier 
leurs résultats ou ne publient que lorsqu'un effet positif d'une intervention est constaté. Cela signifie 
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que les personnes qui prennent des décisions concernant les médicaments ne disposent pas des 
informations complètes sur les avantages et les risques des traitements utilisés. Les publications 
peuvent également être imparfaites et les comptes rendus de résultats être sélectifs. 
C'est ce qu'on appelle le biais de déclaration et c'est un problème de longue date en recherche clinique 
(Vandeweerd, Gustin, et al., 2012).  
 
Des directives et lignes directrices ont été élaborées à partir des années 1990 pour remédier aux biais 
de déclaration, la première d'entre elles étant la directive CONSORT relative à la publication des 
essais contrôlés randomisés (Cuschieri, 2019). Il existe maintenant de nombreuses lignes directrices 
différentes pour rendre compte de différents types d’études, disponibles sur le réseau EQUATOR mais 
également des normes de publication visant à accroître la transparence et l'exhaustivité des rapports 
(Simera et al., 2010).  
 
Cependant, l'enregistrement public obligatoire des informations et des résultats d'essais, par exemple 
sur ClinicalTrials.gov et sur la base de données européenne des essais cliniques (EudraCT), a eu un 
impact majeur sur les sous-déclaration ou non-déclaration. 
Lorsque les protocoles d'un essai sont connus du public, la publication peut être vérifiée et il est 
possible de s'assurer que le rapport publié reflète l'étude planifiée. Il existe également à présent une 
obligation légale d’enregistrer le résumé des résultats, qu’ils soient positifs ou négatifs, avec ou sans 
effets indésirables (Abrams et al., 2018).  
 
Mais les études restent de qualité variable et leurs résultats sont souvent contradictoires. Certaines 
études se basent sur des échantillons trop petits et non représentatifs et leurs résultats sont trop 
imprécis pour être utilisés. On note donc un réel problème de qualité des preuves qui sous-tendent 
l’EBM et à plus forte raison l’EBMV (Szajewska, 2018).  
 
Ces raisons justifient la mise en place des revues systématiques. Ces dernières rassemblent toutes les 
publications pertinentes sur un sujet, les critiquent et analysent leurs résultats. Nous allons voir que 
l'étape de la critique différencie une revue systématique d’une simple synthèse de la littérature. Elle est 
réalisée de manière formelle et standardisée (Kang, 2016).  De plus, combiner des études réalisées sur 
des échantillons réduits mais dont la validité interne est bonne permet d'obtenir des résultats aussi 
puissants qu'une seule bonne étude. Il est intéressant de noter que les résultats des études constituant 
une revue systématique sont parfois incohérents (Julian Higgins et al., 2019). 
 
C) Limites  
 
L'EBM est cependant un mouvement relativement récent et il faut reconnaître que sa mise en pratique 
se heurte à des difficultés. 
 
• La prise en charge des patients n'est pas la même dans le monde entier et certains patients 
continuent de recevoir des traitements qui ne sont pas étayés par des preuves mais basés sur 
des croyances, des habitudes ou des expériences personnelles (Doherty, 2005).  
• Les patients ne correspondent pas toujours aux volontaires utilisés dans les essais de 
recherche, les échantillons ne sont pas forcément représentatifs. Les essais portent souvent sur 
des maladies uniques alors que les patients ont souvent plus d'un problème de santé ou des 
maladies complexes. Les paramètres mesurés ou résultats ne sont pas forcément pertinents 
pour le suivi des patients, l’amélioration de leur qualité de vie et de leurs symptômes 
(Sheridan, Julian, 2016).  
• Les professionnels de santé craignent que leur expertise et leur jugement passent en second 
plan par rapport aux résultats publiés ainsi qu’une détérioration de la relation soignant-patient. 
L'EBM n'est qu'un guide à la prise de décision partagé (Julian Higgins et al., 2019).  
• Toutes les questions n’appellent pas une démarche EBM. Ce n’est pas nécessaire pour une 
question de base, mais en cas d’échec thérapeutique, de propriétaire demandeur, de techniques 





II)  LES BASES NÉCESSAIRES À L’ÉVALUATION D’UN ESSAI 
THÉRAPEUTIQUE.   
 
L’évaluation de la validité interne d’une étude consiste à examiner à la fois sa qualité et son niveau de 
preuves. 
 
A) Évaluation de la validité interne : les différents types d'études et la notion de qualité 
 
La lecture efficace d’un article scientifique nécessite une bonne méthodologie de base. Dans un 
premier temps, il faut faire attention à la date de la publication, et à la qualité du site de publication. 
De nombreux outils sont à notre disposition tels que le facteur d’impact, attribué à chaque revue.  
 
Un article scientifique se lit par couches, le titre permet, s’il est suffisamment détaillé, de définir les 
objectifs de l’étude, les conclusions tirées et le modèle expérimental. Le résumé, quant à lui, permet de 
définir le contexte de l’étude, ses objectifs, les résultats obtenus et les conclusions tirées.  
Mais nous avons vu précédemment que prendre en compte les conclusions d’un article scientifique 
n’est pas suffisant. Il est important d’évaluer son modèle expérimental et niveau de preuves, les 
statistiques, les populations étudiées et leurs représentativités. Il faut également vérifier si les résultats 
sont applicables. 
Le type d’étude, ou design, est directement lié à la qualité de l’étude. Il est généralement indiqué dans 
le titre ou le résumé (Vandeweerd, 2009).  
 
La notion de qualité est fondamentale en médecine factuelle. Elle est classiquement représentée dans 
la littérature sous la forme d’une pyramide (figure 1). Le plus haut niveau de confiance est accordé aux 
informations qui résultent de synthèses méthodiques (revues systématiques). Les études 
expérimentales, en particulier les essais contrôlés randomisés (RCT), conçues de manière à maîtriser 
un maximum de variables susceptibles d’influencer la qualité et l’interprétation des résultats, sont en 
principe plus fiables que les études d’observation. Les séries de cas ne permettent pas de mettre en 
évidence une relation causale entre différentes variables, mais elles sont intéressantes pour les 
hypothèses qu’elles suscitent. Les synthèses non méthodiques (revues narratives) se retrouvent dans le 
bas de la pyramide (Murad et al., 2016).  
 
 







Dans notre cas, et en médecine vétérinaire, on s’intéresse à 3 types d’études : 
• les études quantitatives contrôlées et randomisées ;  
• les études quantitatives contrôlées ; 
• les études quantitatives observationnelles (rapport de cas et série de cas).   
 
Si comme vu précédemment dans la pyramide des niveaux de preuves, un essai contrôlé randomisé est 
de meilleur qualité qu’un essai contrôlé, il est important d’évaluer son niveau de preuves (Julian 
Higgins et al., 2019).  
 
B) Évaluation de la validité interne : les différents biais et la notion de niveau de 
preuves  
 
1) Définition d’un biais :  
 
On cherche à mettre en évidence le risque de biais dans les résultats des études, c’est-à-dire le risque 
qu’elles surestiment ou sous-estiment l’effet réel de l’intervention. 
 
Un biais est une erreur systématique, ou un écart par rapport à la vérité, dans les résultats ou les 
déductions. Les biais peuvent fonctionner dans les deux sens : des biais différents peuvent conduire à 
une sous-estimation ou à une surestimation du véritable effet d'intervention. L'ampleur des biais peut 
varier : certains sont petits (et triviaux par rapport à l'effet observé) et d'autres sont importants (de 
sorte qu'une constatation apparente peut être entièrement due à un biais). Il est généralement 
impossible de savoir dans quelle mesure des biais ont affecté les résultats d'une étude particulière, bien 
qu'il existe de bonnes preuves empiriques qu'une défaillance dans la conception, la conduite et 
l'analyse d'essais cliniques randomisés entraîne un biais. Étant donné que les résultats d'une étude 
peuvent en fait être non biaisés malgré un défaut méthodologique, il est plus approprié de prendre en 
compte le risque de biais. 
 
La notion de biais, erreur systématique, s'oppose donc à la notion de hasard, c'est à dire une erreur 
aléatoire dans un sens ou dans l'autre, inévitable. Les statistiques sont la discipline qui évalue la 
probabilité que les conclusions tirées sur l'échantillon observé soit le fruit du hasard. Attention donc, 
les statistiques ne compensent jamais les biais dans une étude ! 
 
Les biais peuvent être distingués de la qualité. Une étude peut être réalisée selon les normes les plus 
élevées possibles (essai contrôlé randomisé en double aveugle avec placebo) tout en présentant un 
risque important de biais. Nous la définirons donc comme de bonne qualité dans la pyramide de 
l’evidence-based medicine mais de faible niveau de preuves. L’ensemble correspond à la validité 
interne de l’étude (Ioannidis, 2005).  
 
L'évaluation de la validité interne des études incluses est donc un élément essentiel d'une revue 
systématique et doit influencer l'analyse, l'interprétation et les conclusions de la revue. 
  
2) Les différents biais d’un essai contrôlé randomisé : 
 
    Dans ces essais cliniques, les biais peuvent être globalement classés en :  
 
• Biais de sélection : il fait référence aux différences systématiques entre les caractéristiques de 
base des groupes comparés et il est évité par la randomisation. Une règle d'attribution des 
interventions aux participants doit être spécifiée et basée sur un processus aléatoire. C’est ce 
qu’on appelle la génération de la séquence d’allocation. Des mesures doivent être prises pour 
assurer la mise en œuvre stricte de ce calendrier d’assignations aléatoires en empêchant la 
connaissance préalable des attributions à venir. Ce processus est appelé dissimulation de la 
séquence d’allocation.  
 
Le biais se produit si les enquêteurs savent ou prédisent quelle intervention le prochain 
participant éligible est censé recevoir.  
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Il est intéressant de noter qu’une simple affirmation telle que « nous avons alloué de manière 
aléatoire » ou « en utilisant un modèle randomisé » est souvent insuffisante pour être sûr que 
la séquence d’attribution était véritablement randomisée. En cas de doute, l'adéquation de la 
randomisation doit être considérée comme incertaine ou mauvaise. Parfois, les auteurs d'essais 
fournissent des informations, mais ils ne définissent pas complètement leur approche et ne 
confirment pas la composante aléatoire du processus (Tripepi et al., 2010).  
 
• Biais de performance : ce biais survient lorsqu'il existe des différences dans les soins fournis 
aux participants des groupes d'étude, autres que les interventions comparées. Ce biais peut 
également être lié aux attentes des patients concernant l'efficacité de l'intervention. Les biais 
de performance sont évités en aveuglant ou en masquant les participants à l’étude et le 
personnel de santé intervenant dans l’essai. 
 
Les rapports d’étude décrivent souvent l’aveuglement en termes généraux, par exemple « en 
double aveugle ». Ce terme empêche de savoir qui a été aveuglé. Ces termes sont également 
utilisés de manière très incohérente, et la fréquence des rapports explicites sur l’aveuglement 
des participants à l’étude et du personnel reste faible, même dans les essais publiés dans les 
revues les plus consultées (Montori et al., 2002), en dépit des recommandations formulées.  
 
Le risque de biais lié à l’absence d’aveuglement varie en fonction du paramètre ou résultat 
mesuré et notamment de son objectivité ou de sa subjectivité. Par exemple, la connaissance de 
l'intervention assignée peut avoir une incidence sur les résultats comportementaux sans 
affecter les résultats physiologiques ou la mortalité (Kornell, Hausman, 2017).  
 
• Biais de détection : ce biais survient lorsque les mesures des résultats entre les groupes de 
participants sont systématiquement différentes, car les personnes qui les déclarent ou les 
prennent (participants, chercheurs ou prestataires de soins de santé) sont influencées par leurs 
points de vue individuels divergents sur l’efficacité des traitements. Ce biais peut être évité en 
aveuglant ou en masquant les évaluateurs des résultats (Sica, 2006).  
 
• Biais d'attrition : ce biais se produit lorsqu'il existe des différences systématiques entre les 
groupes d'essai parce que les participants ont abandonné ou ont été exclus lors du suivi. Les 
pertes de suivi peuvent être prévenues en assurant une bonne communication entre le 
personnel de l'étude et les participants, l'accès aux cliniques, des incitations à continuer et en 
garantissant la pertinence de l'étude pour les participants.  
Une autre façon de prévenir ce biais consiste à analyser les résultats par intention de traiter 
c’est à dire en incluant tous les patients dans l'analyse finale, y compris ceux qui ont 
abandonné l’étude. Si des données manquent, cela doit toujours être signalé, ainsi que les 
méthodes utilisées pour le compenser. 
 
Les données de résultat manquantes désignent à la fois l’attrition (retrait de l’étude, perte de 
vue, absence de remplissage des questionnaires…) et les exclusions. Lorsque le résultat d’un 
participant individuel n’est pas disponible, nous l’appellerons manquant (Nunan et al., 2018).  
 
Le risque de biais résultant de données de résultat incomplètes dépend de plusieurs facteurs, 
notamment la quantité et la répartition entre les groupes d'intervention, les raisons pour 
lesquelles les résultats sont manquants, la différence de résultats probable entre les participants 
avec et sans données, ce que les auteurs de l'étude ont fait pour remédier au problème et le 
contexte clinique. Par conséquent, il n'est pas possible de formuler une règle simple 
permettant de juger qu'une étude présente un risque de biais faible ou élevé.  
 
On suppose souvent qu’une forte proportion de résultats manquants ou une grande différence 
de proportions entre les groupes d’intervention est le principal motif de préoccupation 
concernant les biais. Cependant, ces caractéristiques ne suffisent pas à elles seules à introduire 
un biais. Il est essentiel d'examiner les raisons pour lesquelles les résultats sont manquants, 
ainsi que les nombres manquants. 
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Il existe différentes méthodes pour remédier aux données manquantes dans les rapports et 
notamment l’imputation. Par exemple, les personnes dont les données de résultat sont 
manquantes peuvent se voir attribuer le résultat moyen de leur groupe d'intervention ou se voir 
attribuer un succès ou un échec du traitement. De telles procédures peuvent conduire à de 
graves biais et à des intervalles de confiance trop étroits. Une variante dont la validité est plus 
difficile à évaluer, est l’utilisation de la « dernière observation reportée ». La dernière mesure 
de résultat observée est supposée être valable pour tous les temps d'évaluation des résultats 
ultérieurs. Ce procédé peut également conduire à de graves biais (Babic et al., 2019).  
 
Il existe une littérature abondante sur les méthodes statistiques qui traitent les données 
manquantes de manière valide, nous ne les détaillerons pas ici.  
 
• Biais de déclaration : il fait référence aux différences systématiques entre les résultats 
déclarés et non déclarés. Dans un rapport publié, les analyses présentant des différences 
statistiquement significatives entre les groupes d'intervention sont plus susceptibles d'être 
rapportées que des différences non significatives. Ce type de « biais de publication au sein de 
l’étude » est généralement appelé biais de rapport de résultat ou biais de rapport sélectif et 
peut être l’un des biais les plus importants affectant les résultats d’études individuelles (Sica, 
2006).  
 
• Autres biais : enfin, il existe d'autres sources de biais qui ne sont pertinentes que dans 
certaines circonstances. Celles-ci se rapportent principalement à des modèles d’essais 
particuliers (par exemple, biais de report dans des essais croisés et de recrutement dans des 
essais randomisés par grappes); certains se retrouvent dans un large éventail d’essais, mais 
seulement dans des circonstances spécifiques (par exemple, une contamination, au cours de 
laquelle les interventions expérimentales et de contrôles deviennent «mixtes», notamment si 
les participants mettent en commun leurs médicaments); et il peut y avoir des sources de biais 
que l'on ne trouve que dans un contexte clinique particulier (Julian Higgins et al., 2019 ; Sica, 
2006).  
 
3) Les facteurs de confusion et modificateurs d’effets : 
 
« Les facteurs de confusion sont liés au facteur d’exposition sans en être la conséquence et liés au 
résultat mesuré sans en être la cause » (Vandeweerd, 2009). 
Ce sont donc des erreurs dans les liens de cause à effet. Par exemple, les chevaux vaccinés et 
vermifugés sont plus souvent fourbus ! Mais la vermifugation et la vaccination ne causent pas la 
fourbure : les chevaux dont les propriétaires prennent soins sont souvent plus gras.  
On parle de facteur de confusion (vaccination/vermifugation), qui est à la fois lié au facteur 
d’exposition (obésité) sans en être la conséquence et au résultat mesuré (fourbure) sans en être la cause 
(Cleophas, Zwinderman, 2007).  
 
« Les modificateurs d’effets, quant à eux sont des facteurs non liés aux deux variables mais dont la 
présence influe sur l’intensité de l’interaction entre les deux variables » (Vandeweerd, 2009). 
Ainsi, par exemple, les femmes fumant et consommant des contraceptifs oraux ont un risque deux fois 
plus élevé de faire un infarctus du myocarde que les non fumeuses. La consommation de tabac vient 
donc majorer l’effet des contraceptifs oraux sur la survenue d’un infarctus du myocarde (Hannaford, 
1998).  
 
4) Les différents biais d’un essai contrôlé non randomisé : 
 
Les biais potentiels sont probablement plus importants pour les études non randomisées que pour les 
essais randomisés. Par conséquent, les résultats doivent toujours être interprétés avec prudence 
lorsqu'ils sont inclus dans les revues et les méta-analyses. Des inquiétudes particulières se posent 
concernant les différences entre les participants des différents groupes d’intervention (biais de 
sélection) et les études qui n’indiquent pas explicitement qu’il existe un protocole préliminaire à leurs 
réalisations (biais de notification). 
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Les essais contrôlés non randomisés sont globalement sur modèle animal en phytothérapie. Il est 
nécessaire d’évaluer (Hong et al., 2018) :  
• L’absence de facteurs de confusion : les cohortes d’animaux sont souvent logées et nourries 
de la même manière. Cependant, le problème observé peut être la sélection d’un faible nombre 
d’animaux, en fin d’expérience, avec un système de choix non justifié. 
 
• Le biais de sélection des participants : la cohorte doit être représentative de la population 
cible et des groupes contrôles sont nécessaires. Le début de suivi clinique doit correspondre au 
début de l’expérience et le suivi doit être continu dans le temps (Nohr, Liew, 2018).  
 
• Le biais dans la classification des interventions : les interventions doivent être clairement 
définies tout comme les groupes d’interventions.  
 
• Les biais dus aux écarts par rapport aux interventions prévues : les changements de 
groupe mais aussi les co-interventions susceptibles d’influencer les résultats (par exemple, des 
animaux malades recevant un traitement) doivent être rapportés.  
 
• Le biais d’attrition ou biais dus aux données manquantes : la taille de l’échantillon 
nécessaire doit être définie au préalable.  
 
• Le biais dans les mesures des paramètres : les variables ou paramètres mesurés doivent être 
définis avec précision et les appareils ou méthodes de mesures décrits.   
 
• Le biais lié au compte rendu de résultats sélectifs.  
 
Le risque de biais dans les études non randomisées peut donc être évalué de manière similaire à celle 
utilisée pour les essais randomisés, bien qu'une plus grande attention soit accordée à la possibilité d'un 
biais de sélection. 
 
Il est cependant difficile d’examiner systématiquement les essais non randomisés car ils sont 
généralement d’un faible niveau de preuves avec peu d’informations rapportées (Zeng et al., 2015).  
 
5) Les outils disponibles pour évaluer les biais : 
 
a) Pour les essais contrôlés randomisés : 
 
De nombreux outils ont été proposés pour évaluer la qualité des études dans le cadre d’une revue 
systématique. Dans un paragraphe ultérieur, nous citerons les plus pertinents. Ces derniers nous ont 
permis de rédiger nos propres grilles d’évaluation, adaptées à la qualité des études sur les plantes 
médicinales.  
La plupart des outils sont des échelles, dans lesquelles différentes composantes de la qualité sont 
notées et combinées pour donner une note résumée ; ou des listes de contrôle, dans lesquelles des 
questions spécifiques sont posées (Zeng et al., 2015). 
 
Moher et ses collègues ont identifié, en 1995, 25 échelles et 9 listes de contrôle qui avaient été 
utilisées pour évaluer la validité interne des essais randomisés (Moher et al., 1995). Ces échelles et 
listes de contrôle comprenaient entre 3 et 57 éléments et devaient durer de 10 à 45 minutes pour 
chaque étude.  
 
L’outil recommandé par la Collaboration Cochrane pour évaluer le risque de biais n’est ni une échelle 
ni une liste de contrôle. Il s'agit d'une évaluation par domaine, dans laquelle des évaluations critiques 
sont effectuées séparément pour les différents domaines. Il a été développé entre 2005 et 2007 par un 
groupe de travail composé de méthodologistes, d'éditeurs et d'auteurs de revues et se nomme 
« Cochrane tool for assessing risk of bias in randomized clinical trials ».  
Comme illustré sur la figure 2, les 5 domaines de biais précédemment énoncés y sont évalués 
(Jørgensen et al., 2016).   
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Pour un essai clinique randomisé donné, ces différents biais s’évaluent en répondant aux questions 
suivantes :  
 
• Pour le biais de sélection (risque de biais résultant du processus de randomisation) :  
- Est-ce que la séquence d’allocation des participants est randomisée ? 
- Est-ce que la randomisation est correctement réalisée et décrite en détail ? 
- Est-ce que les groupes obtenus sont initialement comparables ?   
 
• Pour le biais de performance (risque de biais du aux déviations par rapport aux interventions 
prévues ou assignées) :  
- Les participants sont-ils au courant de l’intervention qui leur a été assignée 
(aveuglement des participants) ? 
- Les soignants sont-ils au courant de l’intervention qui a été assignée à chaque patient 
(aveuglement des soignants) ?  
- Est-ce qu’il y a eu des changements de groupe après assignement (par exemple, ceux 
dans le groupe placebo qui s’estiment malchanceux) ?  
- Est-ce que les participants restent dans le groupe d’intervention qui leur est 
assigné tout au long du suivi ?  
- Est-ce que ces changements sont présents et de la même importance dans tous les 
groupes ? 
- Est-ce que ces changements affectent les résultats ? 
- Est-ce qu’une méthode d’analyse appropriée est utilisée pour estimer les effets de 
l’assignement à une intervention (analyse en intention de traiter) ? 
- Si ce n’est pas le cas, est ce qu’il y a potentiellement un impact sur les résultats de cet 
échec d’analyser les participants dans le groupe d’intervention assignée ? 
- Mis à part le traitement testé, les groupes ont-ils été traités et suivis de manière 
identique ? 
- Est-ce que les interventions non prévues dans le protocole sont équilibrées au sein 
d’un même groupe et entre les groupes ? 
- Est-ce qu’il y a des échecs dans la mise en œuvre de l’intervention qui auraient pu 
affecter les résultats ? 
 
• Pour le biais de détection (risque de biais lié aux mesures du paramètre ou résultat) :   
- Est-ce que le paramètre ou résultat suivi est représentatif et sensible à l’intervention ?  
- Est-ce que la méthode de mesure du paramètre est adéquate ?  
- Est-ce que la mesure du paramètre est la même quelque-soit le groupe 
d’intervention (même méthode de mesure mais aussi mêmes repères temporels) ?  
- Est-ce que l’évaluation des résultats se fait à l’aveugle ? 
- Dans le cas contraire, les évaluateurs peuvent-ils avoir une influence sur les résultats 
obtenus ? 
 
• Pour le biais d’attrition (risque de biais lié aux données manquantes) : 
- Est-ce que les données pour le paramètre considéré sont disponibles pour tous les 
participants ou quasiment tous ?  
- Est-ce que les résultats peuvent être biaisés par les données manquantes ?  
- Est-ce que l’influence sur le résultat peut dépendre ou dépend de la valeur de la 
donnée manquante ? 
 
• Pour le biais de déclaration (risque de biais lié au compte rendu de résultats sélectifs) :   
- Est-ce que la méthode d’analyse des données était prévue dans le protocole ? 
- Est-ce qu’il existe plusieurs méthodes d’évaluation du paramètre dans l’étude, mais 
une seule rapportée et prise en compte dans l’analyse ? 
- Est-ce qu’il existe plusieurs méthodes d’analyses des données dans l’étude, mais une 
seule rapportée et prise en compte dans l’analyse ? 
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Pour chaque catégorie de biais, en fonction des réponses aux questions, le risque de biais est défini 
comme faible, « unclear » ou élevé à l’aide de diagrammes systématiques (ou diagramme en arbres). 
Ces diagrammes sont disponibles en ANNEXE 1.  









En fonction du risque de biais, le niveau de preuve globale de l’étude est ensuite défini comme faible 
ou élevé.  
 
Un second outil très utilisé est le score de Jadad. Il évalue trois critères : la randomisation, 
l’aveuglement et la mention des « drop-outs » (sorties d’études) et des « withdrawals » (arrêts de 
traitements). Un point est attribué pour la présence de chacun des critères. Un point supplémentaire est 
ajouté ou retranché selon que, séparément, la randomisation et la dissimulation de la séquence 
d’allocation sont correctes ou non correctes. Sur 5 points possibles, un score inférieur à 3 indique une 
qualité méthodologique insuffisante pour l’essai contrôlé randomisé (Berger, 2006).  
 
Les tentatives d'évaluation du risque de biais sont souvent entravées par la publication incomplète de 
ce qui s'est passé pendant l'étude. Une option pour collecter les informations manquantes consiste à 
contacter les investigateurs de l'étude. Malheureusement, le fait de contacter les auteurs des rapports 
d’essais peut conduire à des réponses faussement positives (pour faire plaisir à l'interlocuteur, par 








b) Pour les essais contrôlés non randomisés :  
 
Ces derniers sont rarement inclus dans les revues systématiques dans le domaine des plantes 
médicinales. Le nombre d’échelles et de scores disponibles est donc beaucoup plus restreint. La 
« MIXED METHODS APPRAISAL TOOL (MMAT) », par exemple, est un outil permettant d’évaluer 
le niveau de preuves d’études de qualité variable lors de leurs inclusions au sein d’une revue 
systématique (Hong et al., 2018). La «Cochrane library» a elle aussi proposé deux outils pour les 
évaluer : ROBINS-1 (Hinneburg, 2017) et ACROBAT-NRSi (A Cochrane Risk Of Bias Assessment 
Tool: For Non-Randomized Studies of Interventions). On pourrait également nommer l’échelle de 
Newcastle-Ottawa qui évalue la qualité de sélection des participants, la comparabilité entre les groupes 
et l’aveuglement (Oremus et al., 2012).  
 
C) Évaluation de la validité externe 
 
Il faut également déterminer si l’étude pose une question de recherche appropriée. Ceci est souvent 
qualifié de « validité externe » et son évaluation dépend de la raison pour laquelle l’étude doit être 
utilisée. La validité externe est étroitement liée à la généralisabilité ou à l’applicabilité des résultats 
d’une étude (Rothwell, 2005).  
 
La validité externe est donc la mesure dans laquelle les résultats d'un essai sont pertinents et 
applicables à la pratique clinique ou au public à qui le traitement est destiné : en d'autres termes, dans 
quelle mesure les résultats peuvent être généralisés. Différents facteurs interviennent comme la 
localisation de l’étude, la sélection et les caractéristiques des participants, les différences entre l'étude 
et son protocole, les variables ou paramètres mesurés, les effets indésirables observés (Daoud, 2019).  
 
Lors de la rédaction d’une revue systématique, on peut également chercher à évaluer si des 
publications de résultats négatifs ou d’absence d’effets observés ont également été faites mais 
également la cohérence des résultats des différentes études disponibles (Julian Higgins et al., 2019). 
 
 
III) LA REVUE SYSTÉMATIQUE OU SYNTHÈSE MÉTHODIQUE : UN 
OUTIL DE L’EBM À SAVOIR LIRE ET UTILISER. 
 
A) La synthèse méthodique  
 
1) Définition :  
 
Que se passe-t-il quand plusieurs essais étudient la même intervention, la même thérapeutique mais 
aboutissent à des conclusions différentes ? 
 
De toute évidence, il faudrait examiner tous ces essais ensemble et c’est exactement ce qui est fait 
dans les revues systématiques ou synthèses méthodiques. 
 
Une revue systématique tente donc de rassembler toutes les preuves correspondant à des critères 
d'éligibilité prédéfinis afin de répondre à une question de recherche spécifique. Elle est 
obligatoirement précédée de la rédaction d’un protocole et utilise des méthodes explicites et 
standardisées, choisies en vue de minimiser les biais, fournissant ainsi des résultats plus fiables 
permettant de tirer des conclusions et de prendre des décisions. Elle évalue nécessairement la validité 
interne des études incluses (Harris et al., 2013).  
 
Nous avons vu précédemment que les praticiens sont inondés d'une quantité ingérable de données 
issues de la recherche. Les revues systématiques identifient, évaluent et synthétisent les preuves issues 
de la recherche en les présentant dans un format accessible. 
 
En fournissant une synthèse fiable des preuves disponibles sur un sujet donné, les revues 
systématiques adhèrent donc au principe selon lequel la science est cumulative. Elles facilitent la prise 
de décision en tenant compte de toutes les preuves disponibles sur les effets d'une intervention. 
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Les revues Cochrane, régulièrement mises à jour et accompagnées d’un « résumé en langage clair » 
dans de nombreuses langues, sont souvent considérées comme la norme par excellence des revues 
systématiques en médecine humaine (van Tulder et al., 2003).  
 
Nous nous intéressons aux revues systématiques dans le cadre de la thérapeutique. 
 
2) Synthèse méthodique versus synthèse narrative : Pourquoi le praticien doit-il favoriser 
les revues systématiques dans ses recherches ?  
 
• Standardisation et objectifs  
Pour écrire une revue systématique, il faut une méthodologie de recherche et une méthodologie 
d’évaluation des essais cliniques.  
Une revue systématique utilise donc des méthodes pour réduire les biais dans la collecte, la synthèse, 
la présentation, l’interprétation et la publication des résultats de recherche. C'est la standardisation de 
la méthode de rédaction d'une revue systématique qui justifie son objectivité. 
 
De nombreuses revues systématiques contiennent des méta-analyses. La méta-analyse consiste à 
utiliser des méthodes statistiques pour résumer les résultats d'études indépendantes. En combinant les 
informations de toutes les études pertinentes, les méta-analyses peuvent fournir des estimations plus 
précises des effets des soins de santé que celles dérivées des études individuelles incluses dans une 
analyse. Les méta-analyses dans les revues non systématiques peuvent donc être basées sur une 
sélection incomplète d'études. Si aucune méta-analyse n'est réalisable, les résultats des différentes 




Une revue systématique bien conduite a au moins deux auteurs (généralement plus), associant de 
préférence des experts du domaine d’intérêt et des experts de la méthodologie de la revue 
systématique voire des documentalistes, formés dans la recherche bibliographique. 
 
Les revues non systématiques peuvent avoir un ou plusieurs auteurs, généralement uniquement des 
experts du sujet qui les intéresse. 
 
• Protocole 
Une revue systématique bien conduite a un protocole d'étude publié (en médecine humaine, sur la base 
de données PROSPERO), qui inclut un plan détaillé de méthodes rigoureuses convenues avant le 
début de la revue, et qui est idéalement étayé par une recherche méthodologique. 
 
Les examens non systématiques ne disposent pas d'un tel protocole et peuvent modifier les méthodes 
utilisées au cours de la réalisation de la revue, influant sur les résultats finaux.   
 
• Question de recherche 
Une revue systématique a pour vocation de répondre à une question clinique, qu'un praticien est 
susceptible de se poser au cours de sa pratique quotidienne. 
Une revue systématique répond donc à une question, définie par le système PICO, clairement énoncée 
dans la section « matériel et méthode ». 
 
• Méthodologie de recherche 
Une revue systématique bien menée présente une stratégie de recherche complète, énoncée et donc 
reproductible. Ses sources incluent de multiples bases de données électroniques et d'autres sources de 
littérature publiée et non publiée, idéalement sans restriction de langue. 
Les critères d'éligibilité des études sont énoncés et pré-définis à l'avance dans le protocole. 
Comme énoncé dans les différentes caractéristiques d'une synthèse méthodique, cette dernière évalue 
systématiquement la qualité et le rique de biais des différentes études. 
Une revue systématique bien conduite comprend une synthèse qualitative et / ou une mise en commun 
quantitative des données dans une méta-analyse, en prenant en compte la précision et la qualité 
relative des études incluses (Munn et al., 2018).  
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3) Les avantages et les limites des revues systématiques :  
 
Une synthèse méthodique a donc différents objectifs : 
Elle permet un gain de temps pour le praticien, tout en lui fournissant des preuves fiables (diminution 
des biais). Elle permet de mettre en avant et de résoudre des incohérences, résultantes des résultats 
d'une seule étude ou de résultats contradictoires. 
Une revue systématique non conclusive permet également de mettre en avant des "fossés" dans les 
connaissances scientifiques et donc d'orienter la recherche vers de nouvelles études sur un sujet donné. 
Elle permet aussi de mettre une évidence quand les études permettent de répondre complètement à une 
question clinique et montre donc que des études supplémentaires ne sont pas nécessaires sur certains 
sujets. 
En comparant les différentes publications entre elles, une synthèse méthodique permet également de 
mettre en évidence des facteurs de confusion et modificateurs d'effets (Baker, Weeks, 2014).  
 
Les revues systématiques ont évidemment de nombreuses limites. Elles doivent être mises à jour 
continuellement avec les nouvelles études qui sortent sur le sujet. Leurs qualités dépendent de la 
disponibilité des études sur le sujet. On a souvent accès uniquement aux études qui donnent les effets 
bénéfiques d'une thérapeutique mais pas les effets indésirables et nocifs. Il y a très peu d’études sur le 
long terme, et la population n'est pas représentative de la population générale. Enfin, les revues 
systématiques ne sont pas des lignes directrices pour les traitements. De plus, les patients prennent ou 
reçoivent souvent plusieurs traitements qui peuvent interagir entre eux (Brignardello-Petersen, 2020).  
 
B)  Les étapes fondamentales de la réalisation d'une revue systématique  
 
1) La rédaction d’un protocole et la définition de la question de recherche : 
 
Nous avons vu que de la standardisation de la méthode de rédaction d'une synthèse méthodique 
dépend son objectivité. 
 
Une revue systématique évalue les biais. La rédaction au préalable de son protocole permet d’éviter 
d’en créer. En effet, elles utilisent et analysent les études déjà publiées. Si les auteurs de la revue 
systématique connaissaient les résultats de ces études, cela pourrait influencer la façon dont ils 
définissent leur question clinique, leur choix de comparaisons d'intervention à analyser ou les résultats 
à rapporter dans la revue. Planifier les méthodes en détail avant d'examiner toutes les études éligibles 
permet de minimiser les biais. La comparaison de la revue et du protocole permet également de 
garantir la transparence et l'absence de biais de déclaration.  
 
Le protocole doit introduire le sujet et son contexte et définir les objectifs de la revue. Il spécifie 
également la question clinique posée et l’objet de la synthèse méthodique.  
 
Ainsi, une question bien définie permet d’établir précocement les critères d’éligibilité des publications. 
Elle influe donc directement sur la recherche bibliographique : en effet, elle fixe le type de résultats 
que l’on cherche dans les études notamment via les variables mesurées… 
Elle influe également sur l’interprétation et la conclusion de la revue systématique. 
 
La méthode PICO est généralement appliquée :  
• P : patient, problème ou population. 
• I : intervention (test d'une méthode diagnostique ou d'un traitement) 
• C : comparaison, c’est-à-dire une autre intervention à comparer à la première. Elle est parfois 
sous-entendue (intervention classique, absence d'intervention, exposition habituelle ou non 
exposition).  
• O : « outcomes », ce sont les variables ou paramètres mesurés.  
 
Cette question clinique va permettre de définir les mots clés à utiliser dans les équations de recherche 
bibliographique. Les bases de données utilisées et les équations de recherche sont à détailler dans le 
protocole (da Costa Santos et al., 2007).  
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Il est, à ce stade, important d’envisager d’interroger la littérature grise, c’est-à-dire les études réalisées 
mais non publiées (registres d’essais cliniques tels que clinicalTrials.gov) et les publications non 
contrôlées par les pairs (actes de conférence, publications gouvernementales ou industrielles, avis 
d’experts ou divers rapports).  
 
Le protocole doit citer les critères d’inclusion et d’exclusion des études à la lecture du titre, du résumé 
puis de l’article entier.  
 
Enfin, il doit expliciter les méthodes d’extraction des données dans les études et le mode d’évaluation 
de la validité interne. L’objectif étant de situer la position des études dans la pyramide de l’EBM, 
vérifier que les auteurs ont tout mis en œuvre pour éviter les biais (pour limiter l’erreur systématique), 
et de s’assurer que des statistiques ont été réalisées (pour limiter l’erreur aléatoire) (Vandeweerd, 
Clegg, et al., 2012).  
 
2)  Que trouve-t-on dans les différentes sections d'une revue systématique rédigée : 
 
• Introduction 
Elle définit les objectifs de la revue systématique : répondre à une question clinique précise. Elle 
démontre également la pertinence de la question posée par rapport aux connaissances du moment sur 
le sujet traité. 
• Matériel et méthodes 
Dans un premier temps, la recherche documentaire effectuée par les auteurs dans les bases de données 
bibliographiques est décrite. Un maximum d'informations doit être disponible afin que l'étude soit 
reproductible dans un souci de transparence. Comme nous l’avons vu pour le protocole, l’auteur doit 
citer les bases de données consultées, les concepts et les mots-clés descripteurs utilisés, les équations 
de recherche élaborées. 
Il est ensuite indispensable que l'auteur énonce les critères de sélection ou d'inclusion des articles 
parmi la totalité de ceux identifiés sur le sujet. Les motifs d’exclusion des études doivent également 
être précisés. La sélection des articles est classiquement représentée sur un graphique, donné dans la 
section résultats. 
Il faut ensuite contrôler la validité et la pertinence des publications incluses via une grille d’extraction 
des données mais également d’évaluation de la validité interne.  
• Résultats 
Dans cette section de la revue systématique, on trouve le graphe décrivant la recherche 
bibliographique effectuée et les publications retenues en fonction des critères d'inclusion et 
d'exclusion. On y trouve généralement un tableau qui synthétise les principales caractéristiques des 
différentes publications.  
Enfin, on peut y placer un tableau résumant les scores de validité interne des différentes études. 
• Discussion 
La synthèse des données peut se faire de différentes manières :  
▪ Quantitative : si les études concernent le même type de population et si elles ont des 
protocoles et des paramètres mesurés suffisamment semblables, on peut envisager une 
synthèse commune de leurs résultats sous la forme d’une méta-analyse. Il s'agit de 
sommer les résultats et de les soumettre à une analyse statistique globale appropriée. 
Si trop de dissemblances (d’hétérogénéités) sont présentes, les auteurs peuvent choisir 
d’en rester à une synthèse méthodique. 
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▪ Descriptive : elle se fait par une présentation structurée des caractéristiques des 
études, qui commence par une analyse descriptive de chaque étude, en ce qui concerne 
sa méthodologie, l’intervention évaluée ou encore ses résultats. Les études doivent 
ensuite être associées en catégories logiques, ce qui permet d’orienter les conclusions 
de la revue systématique.  
La première partie de la discussion consiste à pondérer les conclusions des différents articles par 
rapport à leur niveau de preuves et au score attribué. Il s’agit de se demander dans quelle mesure peut-
on croire les conclusions de ces articles. On évalue également la cohérence des articles et de leurs 
conclusions sur un même traitement. Enfin, un praticien peut se poser la question de la validité externe 
et notamment si les populations étudiées sont représentatives de l'animal qu'il souhaite traiter (Harris 
et al., 2013).  
 
C) La méta-analyse  
 
1) Définition : 
 
La « méta-analyse » est une méthode de combinaison des données numériques de plusieurs études sur 
le même sujet. 
 
Le principal avantage d’une méta-analyse est qu’elle peut accroître la précision des résultats. Les 
études individuelles peuvent être « de faible niveau de preuves », parce que, par exemple, elles n'ont 
pas inclus suffisamment de participants pour détecter l'effet d'une intervention ou une différence entre 
les groupes d'étude. La combinaison des résultats des études individuelles dans une méta-analyse 
augmente la puissance statistique et donc la précision des résultats (Cheung, Vijayakumar, 2016).  
 
Les résultats des méta-analyses sont généralement présentés sous forme de graphiques appelés « forest 
plots » (Julian Higgins et al., 2019).  
 
2) Pourquoi ne pas rédiger une méta-analyse sur les plantes médicinales ?  
 
La réalisation d'une méta-analyse sur des résultats d’études à validité variable peut aboutir à des 
conclusions faussement positives (conclure à tort qu’une intervention est efficace) si les études moins 
rigoureuses sont biaisées en faveur d’une surestimation de l’effet d’une intervention. Elles pourraient 
également aboutir à de fausses conclusions négatives (concluant à tort qu’aucun effet n’est obtenu) si 
les études moins rigoureuses ont tendance à sous-estimer l’effet d’une intervention. Par conséquent, 
les méta-analyses doivent être limitées à des études présentant un risque de biais faible ou stratifier les 
études en fonction du risque de biais.  
 
Dans une revue, il est important d’évaluer le risque de biais dans toutes les études individuellement, 
indépendamment des résultats cohérents ou non obtenus. Dans une revue systématique, plus la 
proportion des études évaluées comme présentant un risque élevé de biais est élevée, plus l'analyse et 
l'interprétation de leurs résultats doivent être prudentes. 
 
L'option la plus simple est donc de présenter toutes les études et fournir une discussion narrative du 
risque de biais dans la section discussion. C’est ce que nous ferons ici et nous nous limiterons donc à 
une analyse qualitative (Cheung, Vijayakumar, 2016).  
 
De plus, notre revue systématique inclue des essais contrôlés randomisés, non randomisés et séries de 









D)  Présentation des outils scientifiques utilisés et adaptés à l’évaluation de la validité 
interne des essais sur les plantes médicinales 
 
Pour déterminer quel type d’études inclure dans une revue systématique, une stratégie consiste à 
inclure les meilleurs modèles d’études disponibles ayant servi à répondre à une question. Un rapide 
survol des études disponibles en phytothérapie a permis de mettre en évidence la diversité des études 
publiées avec une majorité d’études in vitro ou sur modèles rongeurs et quelques essais contrôlés non 
randomisés et randomisés pour chaque plante médicinale. L’ensemble de ces études va donc être 
intégré à notre revue.  
 
Nous avons formulé et utilisé nos propres grilles pour des raisons pratiques. En effet, la majorité des 
grilles d’extraction des données et d’évaluation de la validité interne sont disponibles en anglais, peu 
détaillées (une grande question sans justifications) et non adaptées aux essais sur les plantes 
médicinales. Les biais des différents types d’études et les questions relatives à leurs évaluations sont 
détaillés en ANNEXE 1.  
Cependant, à l’utilisation, nous nous sommes rendus compte qu’elles étaient compliquées et c’est 
pourquoi elles répresentent un idéal. Les réponses aux formulaires d’extraction se sont donc faites de 
manière implicite. Dans le fichier justificatif, quelque soit la qualité de l’étude, seul un résumé avec 
les informations pertinentes pour l’évaluation de la validité interne est disponible. L’important a été de 
vérifier la disponibilité des informations sur l’extrait utilisé, c’est à dire le nom latin de la plante, la 
partie de la plante, le type d’extraction utilisée et la composition.  
1) Revues systématiques :  
Pour pouvoir évaluer et inclure les revues systématiques déjà existantes dans notre revue, la grille 
PRISMA (aide à la rédaction) et la grille AMSTAR (grille d’évaluation) ont été traduites puis adaptées 
aux études sur les plantes médicinales. Il est notamment fondamental de notifier si elles évaluent le 
niveau de preuves des essais contrôlés randomisés inclus mais également leur niveau de preuves 
global. Elles se doivent également de respecter l’ensemble des items présentés précédemment 
(Liberati et al., 2009 ; Shea et al., 2017).  
Ainsi, une revue systématique ou méta-analyse peut être de faible niveau de preuves car ne respectant 
pas la méthodologie de ce type d’écrit ou parce qu’incluant un très faible nombre d’essais ou des 
essais de faible niveau de preuves uniquement. Le biais de publication doit également y être évalué. 
Un exemple d’utilisation de la grille est présenté en ANNEXE 7.  
2) Essais cliniques contrôlés et randomisés :  
 
En résumé des parties précédentes, 5 types de biais vont donc être évalués de la manière suivante :  
• Le biais de sélection s’évalue lors de l’identification du processus de randomisation et la 
comparaison des groupes obtenus. Il est nécessaire que les groupes obtenus soient 
comparables sur les paramètres suivis en fin d’expérience, mais également sur les facteurs 
démographiques et les éventuels facteurs de confusion pouvant influer sur les variables si les 
groupes ne sont pas équivalents les concernant. Concernant les facteurs de confusion, si les 
groupes obtenus sont équivalents dès le départ, et que ces facteurs sont fixés lors de l’étude, ils 
n’influent pas sur les résultats finaux (par exemple, on notifie que les habitudes alimentaires et 
sportives des patients sont fixes au cours de l’étude).  
• Le biais de performance est absent si l’étude est réalisée en double aveugle (patients et 
soignants), le diagramme de flux des participants est disponible, s’il n’y a pas de changements 
de groupes après assignement et que l’analyse est réalisée en intention de traiter.  
• Le biais d’attrition se mesure en présence ou absence de données manquantes.  
• Le biais de détection va dépendre de la nature des résultats (objectifs ou subjectifs) et de 
l’aveuglement lors de la réalisation de l’évaluation des résultats. 





3) Modèles rongeurs :  
Globalement, les études sur modèles rongeurs sont faites de la même manière. Elles sont randomisées 
mais le processus de randomisation et la dissimulation de la séquence d’allocation sont peu détaillés. 
On ne va donc pas étudier leur validité interne mais l’extrapolation possible de leurs résultats aux 
autres espèces en s’inspirant de la grille SYRCLE (Hooijmans et al., 2014). L’extrapolation dépend de 
la disponibilité des informations suivantes dans l’article (Shanks et al., 2009) : 
 
• Le mécanisme impliqué dans l’évolution du paramètre. L’extrapolation dépend directement de 
ce dernier et notamment s’il est susceptible d’exister chez d’autres espèces. Par exemple, si les 
auteurs observent une diminution de la glycémie chez des souris diabétiques de type 2 lors de 
l’administration d’une plante médicinale, il est important qu’ils déterminent si la plante 
augmente l’insulinémie par stimulation des cellules bêta pancréatiques, ou si elle modifie 
l’absorption intestinale des glucides. De nombreuses études se contentent d’évaluer un 
symptôme ou un paramètre sans déterminer le mécanisme explicatif.  
• Le nombre de groupes de rongeurs constitué et notamment la confirmation de l’existence d’un 
groupe témoin positif (malade non traité) et négatif (sain non traité). La présence d’un groupe 
contrôle, traité avec la thérapeutique conventionnelle est également intéressante.  
• Le traitement statistique des données et sa description dans le texte de manière détaillée.  
• La description de l’extrait utilisé : la partie de la plante utilisée, le mode d’extraction, sa 
composition, l’étude de la composition chimique sur un profil chromatographique et la 
standardisation de l’extrait. 
• L’étude de la toxicité de l’extrait, dans cette étude ou une étude préalable. 
• La justification du choix de la dose utilisée par des études préalables.   
Une étude est jugée extrapolable si le mécanisme impliqué et la composition de l’extrait sont 
disponibles mais également que ce mécanisme est susceptible d’exister chez d’autres espèces.  
Une étude est moyennement extrapolable si la composition de l’extrait est étudiée mais les 
mécanismes impliqués ne sont pas mis en évidence. 
 
4) Essais cliniques contrôlés non randomisés :  
Nous avons vu que les essais contrôlés non randomisés sont globalement sur modèle animal en 
phytothérapie. Comme précédemment détaillé, il est nécessaire d’évaluer :  
• L’absence de facteurs de confusion.  
• Le biais de sélection des participants. Il est également nécessaire de vérifier l’existence d’un 
groupe contrôle.  
• Le biais dans la classification des interventions. 
• Les biais dus aux écarts par rapport aux interventions prévues et notamment vérifier que les 
méthodes de prélèvement et d’analyses des échantillons sont décrites.  
• Le biais d’attrition ou biais dus aux données manquantes. 
• Le biais dans les mesures des paramètres lié à l’évaluation à l’aveugle des résultats.  
• Le biais lié au compte rendu de résultats sélectifs. 
Les exemples d’utilisation de ces grilles présentées en ANNEXE 1 sont disponibles dans la section 








PARTIE 2 : LES PLANTES MÉDICINALES CLASSIQUEMENT PRÉSENTÉES COMME 
AYANT UNE ACTION PRÉVENTIVE ET/OU THÉRAPEUTIQUE CONTRE LES 
TROUBLES GASTRO-INTESTINAUX CHEZ LES ANIMAUX : RÉDACTION D’UNE 
REVUE SYSTÉMATIQUE. 
I) OBJECTIFS DE LA REVUE SYSTÉMATIQUE.   
Le but de cette revue est de répondre à la question suivante, rédigée selon le principe PICO : Les 
plantes médicinales sont-elles une option préventive et thérapeutique envisageable dans la prise en 
charge des troubles gastro-intestinaux chez les animaux ?  
Nous allons donc :  
- Faire un état des lieux de la littérature scientifique disponible en phytothérapie en identifiant et 
en comparant, pour chaque plante : les indications vulgarisées, les indications prouvées et les 
indications prometteuses nécessitant des essais cliniques de plus hauts niveaux de preuve. 
- En vue de la diversité des plantes médicinales, identifier les plantes médicinales européennes 
potentiellement utilisables pour la prévention et le traitement des troubles infectieux, 
inflammatoires, fonctionnels gastro-intestinaux et métaboliques chez les animaux de 
compagnie, de sport et de production. Ces plantes, dans un souci pratique pour les 
vétérinaires, devront être facilement disponibles et utilisables en France, de préférence sous 
forme standardisée.  
Mots clés descripteurs : Phytothérapie, plantes médicinales, affections gastro-intestinales, foie, 
pancréas, estomac, intestins, tractus digestif, evidence-based medicine, médecine factuelle, revue 
systématique, synthèse méthodique.  
 
 
II) CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS DE L’ÉTUDE.    
 
A) Pourquoi rédiger une synthèse méthodique en phytothérapie ?  
 
1) Des allégations attractives pour les praticiens et leurs patients :  
De nos jours, la médecine vétérinaire n’échappe pas à l’engouement général pour les médecines 
naturelles et notamment pour la phytothérapie. De nombreuses allégations circulent sur la 
phytothérapie : 
• La prise en charge phytothérapique, via une prescription magistrale notamment, permettrait de 
traiter l’ensemble des symptômes, sans effets indésirables. Elle entraînerait également une 
action durable, en stimulant par exemple, les organes de détoxification de l’organisme.  
• Un concept important de la phytothérapie est la notion de « totum de la plante ». On 
administre à l’animal non plus un principe actif, mais un mélange de molécules naturelles. On 
obtiendrait donc un effet plus global sur l’individu, avec une quantité moindre de chaque 
principe actif.  
• Les molécules naturelles demanderaient également moins de travail hépatique. Cette moindre 
stimulation hépatique serait intéressante dans le cas d’animaux présentant des troubles 
digestifs impliquant le foie.  
• Il n’y a pas de spécialisation par espèce en phytothérapie. Seule la cible physiopathologique 
varie. Chez les ruminants, le rumen n’est pas un problème puisqu’en vue de la taille des 
molécules considérées, elles ne devraient pas être dégradées mais passer directement dans la 
caillette (Váradyová et al., 2018).  
Ainsi, si les propriétaires d’animaux n’hésitent pas à appliquer des informations glanées sur Internet, 
parfois même à appliquer sur leurs animaux des traitements à destination humaine, les vétérinaires 
phytothérapeutes se doivent de savoir justifier leur prise en charge thérapeutique (Vandeweerd et al., 
2012). Ces affirmations nécessitent donc d’être vérifiées et prouvées.  
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2) Un cadre réglementaire complexe :  
Pour les praticiens, le cadre réglementaire de la prescription de phytothérapie est complexe.  
Selon la définition de la Pharmacopée Française (11ème édition en vigueur) : « Les plantes 
médicinales sont des drogues végétales au sens de la Pharmacopée Européenne dont au moins une 
partie possède des propriétés médicamenteuses. Ces plantes médicinales peuvent aussi avoir des 
usages alimentaires, condimentaires ou hygiéniques ».  
Le monopole des pharmaciens sur la vente et la dispensation au public des médicaments est inscrit à 
l'article L. 4211-1 du code de la santé publique. Ce monopole s'applique donc également à l'ensemble 
des médicaments à base de plantes. Il s'étend à la vente des plantes médicinales inscrites à la 
pharmacopée française, dont la liste se décline en deux parties : 
• la liste A comprend 416 plantes utilisées traditionnellement en France ou dans les médecines 
traditionnelles chinoise ou Ayurvédique. 148 d'entre elles présentant des usages alimentaires 
ou condimentaires, peuvent être vendues sans revendication possible d'une indication 
thérapeutique : elles sont libérées du monopole pharmaceutique.  
• la liste B (130 plantes) comprend des plantes qui peuvent être utilisées traditionnellement en 
thérapeutique mais dont les effets indésirables potentiels sont supérieurs au bénéfice 
thérapeutique attendu, par exemple en raison de leur toxicité. Ces plantes ne peuvent être 
vendues en l'état, y compris par des pharmaciens. 
Le vétérinaire peut, à l’heure actuelle, prescrire des plantes médicinales sous différentes formes : 
• sous la forme d’un médicament vétérinaire à base de plante. Tous les médicaments 
vétérinaires doivent faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché (A.M.M) selon 
l’article L.5141-5 du CSP. Une A.M.M allégé est possible pour les médicaments à base de 
plantes, en se basant uniquement sur les données d’innocuité et sur l’usage traditionnel. Les 
démarches étant lourdes et coûteuses, très peu de médicament vétérinaire à base de plantes 
sont disponibles sur le marché.   
• sous la forme d’une préparation extemporanée à base de plante. Les drogues végétales et 
les produits dérivés peuvent être utilisés pour la préparation de préparations magistrales dans 
le cadre de l’article L. 5143-4 du CSP dit de la « cascade ». En l'absence de médicaments 
appropriés, le vétérinaire peut avoir recours à cette dernière possibilité. Les substances 
végétales utilisées doivent avoir la qualité de matières premières d’usage pharmaceutique au 
sens de la pharmacopée européenne ou à défaut française (ANSES 2016).  
• sous la forme d’un aliment diététique.  
 
3) La nécessité d’un bilan face aux évolutions :  
La prescription de phytothérapie est actuellement facilitée par l’apparition de forme standardisée, avec 
notamment les extraits de plantes standardisés (EPS). Ce sont des extraits hydro-alcooliques issus d’un 
processus particulier de broyage à froid et de conservation dans une solution glycérinée. Ces EPS sont 
des matières premières d’usage pharmaceutique (MPUP) pouvant être utilisées pour faire des 
préparations extemporanées.  
Pendant longtemps, l’usage de plante médicinal n’a été justifiée que par des usages traditionnels avec 
notamment le recueil et le rapport de cas cliniques. Le niveau de preuves des publications en 
phytothérapie est donc réputé pour être faible. Comparativement à l’allopathie classique, on lui 
reproche un manque d’efficacité reconnue ainsi qu’un déficit de connaissance des molécules 
composantes ou de leurs modes d'action. Il lui est aussi fréquemment reproché de ne pas avoir de 
composition qualitative et quantitative constante en principes actifs en fonction de la période de 
récolte ou du lieu de culture notamment.  
Cependant, depuis quelques années, les publications scientifiques dans ce domaine abondent de plus 




D’une démarche empirique avec des usages traditionnels, on tend donc vers une prise en charge plus 
standardisée et justifiée, notamment grâce à une connaissance plus fine des mécanismes d’action des 
plantes et à la multiplication des formes galéniques sous lesquelles elles peuvent être prescrites 
(Colalto, 2018).  
Mais à l’image des publications disponibles en phytothérapie, les synthèses méthodiques dans ce 
domaine sont généralement de faible qualité et se contente d’une approche qualitative basée sur le 
design des articles, sans évaluer leur validité interne. Cette thèse se propose donc d’en rédiger une, à 
destination des vétérinaires praticiens.  
B) Pourquoi la phytothérapie des troubles gastro-intestinaux ?  
Un traitement allopathique restera indispensable pour une réanimation lors d’un arrêt cardiaque, pour 
des anesthésies, lors d’hormono-substitution avec des organes aplasiés … Cependant, l’augmentation 
du nombre de bactéries et parasites résistants aux traitements, fait rechercher des solutions alternatives 
dont la phytothérapie fait partie. Cette dernière pourrait également être utile en prévention, en soutien 
à l’organisme ou dans les cas où des médicaments allopathiques sont contre-indiqués. Par exemple, 
que donner à un chien avec une insuffisance rénale chronique lorsqu’il fait une crise d’arthrose ?   
La phytothérapie semble particulièrement indiquée pour les affections gastro-intestinales. En effet, les 
étiologies peuvent être très multiples, les symptômes variés et les répercussions sur l’état général 
importantes. Les cibles à prendre en compte sont donc nombreuses : système immunitaire, 
inflammation, symptômes, microbiote... et l’étape du diagnostic est fondamentale (Westphal et al., 
1996).  
Chez les carnivores domestiques, les affections gastro-intestinales aiguës sont fréquentes et les 
symptômes particulièrement dérangeants pour les propriétaires.  Ainsi, la gastroentérologie est le 
deuxième motif de consultation en médecine vétérinaire du chien et du chat après la dermatologie. Les 
atteintes plus chroniques résultent souvent d’une mauvaise prise en charge à la base et les traitements 
mis en place par exemple lors de la mise en évidence d’une infiltration cellulaire sont délétères pour le 
reste de l’organisme puisqu’ils induisent une immunosuppression (Hébert, 2011).  
Les étiologies sont donc très variables, mais le traitement initial mis en place par les praticiens est 
souvent symptomatique.  
Or, l’intestin est actuellement considéré comme le second cerveau de l’organisme, pouvant induire des 
répercussions sur l’ensemble du corps. Par exemple, une perméabilité intestinale liée à l’inflammation 
va entraîner le passage d’allergènes pouvant entraîner des conséquences cutanées. C’est ce qui se 
passe lors d’atopie. Le microbiote intestinale, garant du maintien de l’immunotolérance et de 
l’inflammation de bas grade est souvent mis à mal lors de la prise en charge de troubles gastro-
intestinaux mais aussi lors de l’administration de n’importe quel traitement à cycle entéro-hépatique 
(avec pour conséquence une modification de la perméabilité intestinale). L’allopathie a en effet, 
souvent des effets secondaires gastro-intestinaux : ulcères, diarrhée… La phytothérapie pourrait donc 
également être une option complémentaire suite à l’administration d’un traitement antibiotique per-os, 
accompagnée d’une cure de probiotiques (Butler et al., 2019).  
De même, la prise en charge hépatique d’un principe actif n’est pas sans conséquence. Favoriser la 
détoxification et protéger les organes émonctoires est très important dans la prise en charge de toutes 
les maladies et devrait être systématique après une prise en charge allopathique (Butel, 2014).  
Le cheval, quant à lui, est un animal extrêmement fragile. L’anticipation et la prise en charge rapide 
des troubles gastro-intestinaux sont la garantie d’éviter des coliques aux conséquences souvent 
désastreuses. Le traitement sans effet dopant des désagréments digestifs permettrait donc d’optimiser 
les performances et la nutrition (Maurin, 2017).  
Chez les animaux de production, la phytothérapie est une option qui pourrait se révéler très 
intéressante. En effet, les maladies gastro-intestinales entraînent des pertes économiques très 
importantes en élevage avec une morbidité et une mortalité élevée. Les antibiotiques sont souvent le 
traitement de première intention. Mais leur utilisation entraîne des délais d’attente, doublés en 
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agriculture biologique. De plus, dans le concept global « One-Health », on observe une augmentation 
des bactéries résistantes aux antibiotiques et des parasites aux antiparasitaires ce qui entraîne des 
échecs thérapeutiques (Francoz, Couture, 2014).  
On peut noter l’importance de la notion de « totum » de la plante dans les troubles gastro-intestinaux 
(Berdonces, 2000). L’ensemble des organes du tractus digestifs sont interdépendants les uns des autres 
notamment dans la fonction de digestion : elle nécessite un foie, un pancréas, un estomac et des 
intestins fonctionnels ! En effet, pour réaliser cette dernière, on relève des interrelations entre les 
organes du tractus digestifs mais également une action du système nerveux orthosympathique et 
parasympathique et un certain nombre de réflexes qui agissent sur la motricité et la régulation des 
sécrétions en dehors des contrôles intrinsèques (Hansen, 2003).   
Il est donc logique d’envisager qu’une pathologie gastroentérologique aura des conséquences sur 
l‘ensemble du tractus digestif. Ainsi, une atteinte hépatique entraîne souvent de la diarrhée et des 
vomissements.  
Les lésions vasculaires du pancréas accompagnent souvent les maladies infectieuses et les entérites 
hémorragiques. De même, pour une raison inconnue, un repas riche en matière grasse est une cause 
favorisante de pancréatite aiguë. Diminuer l’absorption intestinale de graisse, la cholestérolémie et la 
lipémie mais aussi favoriser et stimuler la motricité intestinale sont donc des pistes de prévention 
d’une pancréatite. Cette pancréatite entraînera également des vomissements et des diarrhées 
intestinales (Lerch, Gorelick, 2013). Chez le chat, elle peut être à l’origine d’une cholangite (cf. la 
triade féline). De même, une lipidose peut être secondaire à une pathologie intestinale ou pancréatique 
(Valtolina, Favier, 2017).  
Le foie et le pancréas déversant leurs sécrétions dans l’intestin, il est donc logique de considérer 
qu’une pathologie hépatique ou pancréatique va avoir des conséquences sur l’intestin et sur la 
digestion (entraînant potentiellement une dysbiose et un cercle vicieux) (Qin et al., 2014). Mais 
réciproquement, une gastro-entérite sévère peut entraîner une hépatite bactérienne liée à un abcès dit 
pyléphlébitique dû à une remontée des bactéries en provenance du tube digestif dans le canal 
cholédoque chez le chien. Chez le chat, on observera plutôt une cholangiohépatite. De même, une 
gastro-entérite sévère entraînera potentiellement un état de dénutrition pouvant entraîner une atrophie 
du pancréas. On observera également des conséquences sur le métabolisme et l’état général de 
l’animal.  
On va donc, en phytothérapie, chercher à agir sur l’intestin, mais aussi à protéger le pancréas et le foie 
(et vice-versa).  Au-delà du tropisme particulier d’organe, des plantes avec un réel « totum » telles que 
le curcuma avec des actions sur l’ensemble des organes du tractus digestif seraient donc très 






















III) PROCÉDURES.   
 
Nous cherchons à comparer les propriétés des plantes médicinales mises en avant dans la littérature 
vulgarisée et les propriétés réellement étudiées et correctement prouvées dans la littérature 
scientifique. Pour cela, nous allons déterminer les cibles physiopathologiques pour les affections 
gastro-intestinales qui nous intéressent et les standardiser. Nous identifierons les plantes citées dans la 
littérature vulgarisées avant de sélectionner les plus fréquemment décrites dans le traitement de ces 
cibles. Nous effectuerons ensuite une recherche bibliographique dans la littérature scientifique.   
A) Les troubles gastro-intestinaux les plus fréquents chez les carnivores domestiques, les 
ruminants et les chevaux  
On exclut évidemment les pathologies mais aussi les étiologies nécessitant une prise en charge 
d’urgence, une stabilisation, une prise en charge chirurgicale ou chimiothérapique.  
La prise en charge d’un patient en phytothérapie est particulière : on parle de phytothérapie 
individualisée.  Elle nécessite donc une analyse du patient dans sa globalité. Comme en allopathie 
conventionnelle ; un examen clinique de qualité, une anamnèse et des commémoratifs complets ainsi 
que les examens complémentaires vont permettre un diagnostic précis. C’est une condition 
indispensable pour que le praticien phytothérapeute puisse déterminer les cibles physiopathologiques à 
prendre en compte dans le traitement. Il pourra ensuite réaliser un « phytoscreening » des plantes à sa 
disposition et en choisir 3 ou 4 couvrant la totalité des cibles du patient. Évidemment, cette prise en 
charge phytothérapique supposée devra s’accompagner de mesures hygiéniques (accès à l’eau, 
alimentation adaptée…). 
Le TABLEAU I (ANNEXE 2) rassemble les affections digestives pour les espèces considérées. Il 
souligne les différences de physiopathologie entre les espèces, qui ne sont a priori, pas à prendre en 
compte dans la mise en place d’un traitement phytothérapique d’après les formations accessibles 
(Maurin, 2017 ; Francoz, Couture, 2014 ; Hébert, 2011).  
Les cibles vont donc dépendre de l’étiologie de la maladie, de l’organe considéré, des phénomènes 
physiopathologiques impliqués (inflammation, fibrose…) et devront être réalistes pour une prise en 
charge phytothérapique. Nous allons tâcher de les déterminer pour les affections gastro-intestinales et 
de les standardiser.   
Le TABLEAU II (ANNEXE 3) propose les méthodes diagnostiques considérées pour chaque organe 
ainsi que les paramètres ou résultats à suivre ou à mesurer. Ce tableau permettra, dans une partie 
ultérieure, de définir des critères d’inclusion ou au contraire d’exclusion de certains articles. En effet, 
un essai contrôlé randomisé sur la dysphagie chez l’Homme dont le seul paramètre mesuré serait le 
sentiment de satiété ne nous intéresse pas chez les autres espèces animales. Le paramètre ou résultat 
mesuré ne serait pas pertinent dans le cadre de notre étude.  
Dans le TABLEAU I (ANNEXE 2), pour l’ensemble des espèces traitées, on remarque :  
• les mêmes pathologies, avec éventuellement des étiologies différentes ; 
• les mêmes processus physiopathologiques donc potentiellement les mêmes cibles (quelques 
cibles différentes liées à l’étiologie) ; 
• les mêmes cibles pour chaque organe. Pour une plante, il semble donc important de vérifier le 
tropisme d’organes. Une plante anti-inflammatoire intestinale n’est peut-être pas anti-
inflammatoire pour le pancréas. 
On va donc pouvoir standardiser ces cibles, en spécifiant le tropisme d’organes et les cibles 
particulières en fonction de l’espèce et l’étiologie de la pathologie. Ces cibles sont disponibles dans le 




TABLEAU III : listes des indications ou des cibles sous forme standardisée et par organe. 








Sécrétions gastriques (cellules 
présentes et fonctionnelles) 
Inflammation 




Acidité gastrique (pansement) 
Orexigène (appétit) 
Vomissements 
Piégeage des toxines 
Modulation de l’immunité 
Analgésie digestive 
Spasmes 
Modification des métabolites de la 
digestion 
Évacuation des gaz 






Sécrétions intestinales (cellules 
présentes et fonctionnelles) 
Inflammation intestinale et 
perméabilité 
Lutte contre l’agent étiologique : 
- bactéries 




- Piégeage des toxines 





Consistance des selles 
Anti-diarrhéique 
Laxatif (de lest/stimulant) 
Eupeptique (favorise la digestion) 
Carminatif (diminue les flatulences) 
Hémorragie des muqueuses 
Lymphokinétique 
Vascularisation 







- Drainage hépatique (diminuer le stockage, favoriser 
la synthèse et la détoxification) 
Élimination : 
- Cholérétique (synthèse et excrétion biliaire) 
- Cholagogue (excrétion par la vésicule biliaire) 
- Amphocholérétique 
- Cholestase (intra ou extra-hépatique) 
- lithiase biliaire 
- Détoxification de phase 1 ou de phase 2. 
Inflammation hépatique 
Spasmes de la vésicule biliaire 








- régulation de la glycémie 
Métabolisme : 
- hypocholestérolémie et hypolipémie (lutte contre les 
affections de stockage : lipidose et stéatose) 
Hépatoprotection : antioxydant local / anti-
inflammatoire hépatique + maintien de 
l’immunomodulation = lutte contre la cytolyse liée à 
la surcharge ou à l’inflammation 
Maintien de la tolérance immune et modulation 
immunitaire 








Modulation de l’immunité 








Les cibles physiopathologiques à traiter dans notre prise en charge phytothérapique ont été 
déterminées. Nous nous sommes ensuite intéressés aux plantes susceptibles de les couvrir dans la 
littérature.  
B) Les plantes les plus fréquemment utilisées dans la prise en charge des troubles 
gastro-intestinaux :  
 
1) Screening de la littérature vulgarisée et sélection des plantes médicinales : 
Nous nous sommes dans un premier temps intéressés aux ressources disponibles dans la littérature 
vulgarisée : des livres de phytothérapie classique à visée vétérinaire ou grand public (Gastinel-
Moussour, 2012 ; Fleurentin, 2016 ; Scanlan, 2011 ; Derbré et al, 2014), des supports de formations 
Wamines (Wamine, 2019), des livres standards basés sur des connaissances empiriques traditionnelles 
et historiques humaines ou vétérinaires (Christophe Auray, 2011 ; Françoise Heitz, Vincent 
Delbecque, 2017), des publications ethno-vétérinaires revues par les pairs (Mayer et al., 2014 ; Ayrle 
et al., 2016), un rapport de l’EFSA sur les plantes utilisées comme additifs dans les productions 
animales et enfin un site de pharmacologie clinique traitant des plantes médicinales (Institut für 
Veterinärpharmakologie und ‑toxikologie, 2019).  
Devant la diversité des ressources botaniques et afin que les vétérinaires puissent utiliser les résultats 
de cette revue systématique, des critères d’exclusion ont été définis : 
• Ne peuvent être inclus uniquement des plantes appartenant à la pharmacopée européenne 
(notamment pour les plantes chinoises et ayurvédiques) ou faciles à se procurer et utiliser sous 
forme standardisée en Europe.  
• Sont exclus les fruits et légumes classiquement utilisés ou pouvant être utilisés en quantité 
importante dans l’alimentation animale (ex : carottes…). 
• Sont également exclues les plantes appartenant à la liste B ou toxiques. 
L’ANNEXE 4 nous fourni l’ensemble des plantes citées avec des indications gastro-intestinales dans 
la littéraure vulgarisée. Étant très diverses et nombreuses, il a fallu sélectionner les plus pertinentes.  
 
Les plantes citées au moins 3 fois pour les mêmes indications digestives ont donc été sélectionnées. 
On obtient la liste des 71 plantes suivantes :   
- Absinthe 
- Achillée millefeuille 
- Alchémille 
- Alkékenge 
- Aloé vera 
- Aneth 
- Angélique officinale 
- Anis vert 
- Artichaut 












































- Plantain lancéolé 
- Potentille dressée 
- Psyllium 
- Radis noir 
- Réglisse 


















2) Revendications thérapeutiques associées à ces plantes :  
Ces indications vulgarisées ont été standardisées sous forme de cibles, en lien avec la première partie 
sur les affections gastro-intestinales. Le TABLEAU V en fait un récapitulatif, par organe et par cible.  
Les cibles précédemment énoncées et non présentes dans ce tableau ne sont pas citées dans la 
littérature.  
 
TABLEAU V : récapitulatif des plantes pour chacune des indications d’après la littérature 
vulgarisée.  
Les plantes de l’œsophage :   
 
Cibles en français Cibles en anglais Plantes 
Inflammation Inflammation Camomille romaine 
 
 
Les plantes de l’estomac : 
 
Cibles en français Cibles en anglais Plantes 
Motricité gastrique Gastric motility Absinthe, achillée millefeuille, angélique 
officinale, artichaut, carvi, chardon-Marie, 
coriandre, gentiane, matricaire, mauve, 
menthe poivrée, pissenlit, réglisse, romarin, 
sureau, thym. 
Sécrétions gastriques (cellules présentes et 
fonctionnelles) 
Gastric secretions Absinthe, achillée millefeuille, angélique 
officinale, carvi, chardon-Marie, coriandre, 
curcuma, gentiane, gingembre, matricaire, 
pissenlit, romarin. 
Inflammation Inflammation Alchémille, aneth, camomille, canneberge, 
cardamome, cassis, curcuma, pavot de 
californie, gentiane, gingembre, mauve, 
mélisse, menthe poivrée, pissenlit, plantain 
lancéolé, réglisse, ronce, tussillage. 








Canneberge (AB, ant-adhésion), gingembre 
(AB) 
Acidité gastrique (pansement) Gastric acidity (gastric plaster ?) Chardon-Marie, curcuma, pavot de 
californie, gentiane, matricaire, mauve, 
mélisse, réglisse, tilleul 
Orexigène (appétit) Appetite stimulant Absinthe, achillée millefeuille, ail, 
camomille, carvi, fenouil, gentiane, 
gingembre, mélisse, origan, pissenlit. 
Vomissements Vomiting (antiemetic) Aneth, basilic, camomille romaine, 
coriandre, pavot de californie, gingembre, 
mélisse, réglisse, tamarin, thym, tussilage, 
verveine. 
Modulation de l’immunité Modulation of immunity Canneberge, cassis, curcuma, gingembre, 
mélisse, réglisse. 
Analgésie digestive Digestive analgesia Angélique officinale, boldo, cassis, 
gentiane, gingembre, mélisse, millepertuis, 
réglisse, verveine. 
Spasmes Digestive spasms (antispasmodic, 
spasmolytic) 
Basilic, boldo, camomille, chélidoine, 




Hémorragie des muqueuses Haemorrhage of the mucous 
membranes (anti-bleeding) 
Canneberge, cassis, curcuma, mélisse, 
réglisse. 




Les plantes des intestins : 
 
Cibles en français Cibles en anglais Plantes 
Drainage intestinal Intestinal purging Bardane, guimauve, mauve, ortie, pissenlit, 
psyllium, romarin, sureau 
Motricité intestinale Intestinal motility Absinthe, achillée, ail, aloé, angélique, anis, 
cardamome, carvi, chardon-Marie, fenouil, 
gingembre, lin, matricaire, mélisse, origan, 
pissenlit, psyllium, saule, tamarin, thym, 
tilleul, valériane, verveine. 
Sécrétions intestinales (cellules présentes 
et fonctionnelles) 
Intestinal secretions (present and 
functional cells) 
Absinthe, achillée, ail, aloé, angélique, anis, 
bourdaine, cardamome, carvi, chardon-
Marie, fenouil, gentiane, gingembre, lin, 
matricaire, mélisse, noyer, origan, pissenlit, 
saule, thym, tilleul, valériane, verveine. 
Inflammation intestinale et perméabilité Intestinal inflammation and 
permeability 
Absinthe, achillée, ail, alchémille, aloé, 
aneth, angélique, anis, astragale, camomille, 
canneberge, cannelle, cardamome, carvi, 
cassis, coriandre, curcuma, cyprès, 
échinacée, pavot de californie, fenouil, 
guimauve, hamamélis, lin, mauve, 
millepertuis, menthe poivrée, myrtille, noyer, 
origan, ortie, pervenche, piloselle, plantain 
lancéolé, potentille, psyllium, réglisse, reine 
des prés, rhubarbe, ronce, sauge sclarée, 
saule, scrofulaire, sureau, tormentille. 
Lutte contre l’agent étiologique : 
- bactéries 









Absinthe (AB, API), achillée (AB), ail (AB, 
API), alchémille (AB), angélique (API), anis 
(AB, API), astragale (AB, antivirale), 
camomille (antivirale, API), canneberge 
( AB, antivirale, anti-adhésion), cannelle 
(AB, anti-adhésion), cardamome (AB), carvi 
(AB, API), cassis (AB, anti-adhésion), 
coriandre (AB, anti-virale), curcuma (AB), 
cyprès (anti-virale), échinacée (AB, API), 
pavot de californie (AB, antivirale), fenouil 
(AB, API), genièvre (API), gentiane (API), 
gingembre (AB), guimauve (AB), lin (AB), 
mauve (AB), mélisse (Ab, antivirale), 
millepertuis (AB, antivirale), menthe poivrée 
(AB), myrtille (AB, API), noyer (AB, 
antivirale, API), origan (AB, antivirale, API), 
ortie (AB, antivirale, API) , piloselle (AB), 
plantain lancéolé (AB, antivirale, API) , 
potentille (AB, anti-adhésion bactérienne, 
API), réglisse (AB, antivirale), reine des prés 
(AB), rhodiole (AB), rhubarbe (API), ronce 
(API, AB), sauge sclarée (AB, API), saule 
(AB), scrofulaire (AB), sureau (AB, 
antivirale), tamarin (AB), thym (AB, API), 
tormentille (AB), tussillage (AB) 
Absorption : 
- Piégeage des toxines 
- diminution de l’absorption des graisses 
Absorption : 
- Trapping toxins 
- decrease in fat absorption 
Artichaut, chardon-Marie, curcuma, 








Spasmes Digestive spasms (antispasmodic, 
spasmolytic) 
Achillée, angélique, anis vert, basilic, 
camomille, cardamome, carvi, chélidoine, 
coriandre, curcuma, pavot de californie, 
fenouil, lin, mélisse, millepertuis, menthe 
poivrée, noyer, piloselle, plantain lancéolé, 
réglisse, sauge, saule, thym, tilleul. 
Analgésie digestive Digestive analgesia Cardamome, guimauve, lin, mauve, mélisse, 
millepertuis, menthe poivrée, origan, pavot 
de californie, reine des prés, scrofulaire. 
Pansement/effet barrière Intestinal dressing / barrier effect Canneberge, sureau. 
Consistance des selles Consistency of stool Psyllium 
Anti-diarrhéique Antidiarrheal Absinthe, achillée, ail, alchémille, aloé, anis, 
boldo, cannelle, cardamome, cassis, 
curcuma, cyprès, pavot de californie, fenouil, 
hamamélis, lin, mauve, mélisse, millepertuis, 
menthe poivrée, myrtille, noyer, origan, 
orthosiphon, ortie, pervenche, piloselle, 
plantain lancéolé, potentille, psyllium, reine 
des prés, rhubarbe, romarin, ronce, sauge, 
saule, sureau, tamarin, tormentille. 
Laxatif (de lest/stimulant) Laxative Alkékenge, aloé, anis, artichaut, bardane, 
basilic, bourdaine, curcuma, fumeterre, 
gentiane, guimauve, lin, mauve, mélisse, 
menthe poivrée, pissenlit, psyllium, radie 
noir, rhubarbe, scrofulaire, tamarin. 
Eupeptique (favorise la digestion) Eupeptique (promote digestion) Achillée, aneth, angélique, anis, basilic, 
camomille, cardamome, carvi, coriandre, 
curcuma, fenouil, gentiane, guimauve, 
mélisse, origan, piloselle, pissenlit, romarin, 
sauge, sureau, tamarin, thym, verveine. 
Carminatif (diminue les flatulences) Carminative (decrease flatulence) Achillée, ail, aloé, aneth, angélique, anis, 
carvi, chélidoine, coriandre, fenouil, 
genièvre, gentiane, matricaire, mélisse, 
menthe poivrée, origan, piloselle, pissenlit, 
réglisse, romarin, sureau, tamarin, thym, 
tormentille, verveine. 
Hémorragie des muqueuses Haemorrhage of the mucous 
membranes (anti-bleeding) 
Achillée, alchémille, canneberge, cyprès, 
hamamélis, mélisse, noyer, pervenche, 
plantain lancéolé, psyllium, réglisse, reine 
des prés. 
Lymphokinétique Stimulant of the lymphatic 
circulation  
Alchémille 
Vascularisation Vascularization Ail, alchémille, cassis, hamamélis. 
Modulation de l’immunité Modulation of immunity Ail, alchémille, aloé, astragale, cardamome, 
cassis, curcuma, cyprès, échinacée, 
eleuthérocoque, myrtille, ortie, pissenlit, 
plantain lancéolé, psyllium, réglisse, 
rhodiole, scrofulaire, sureau, thym. 
Cicatrisation épithéliale Epithelial healing Achillée, ail, alchémille, astragale, 
hamamélis, mélisse, millepertuis, noyer, 








Les plantes du foie : 
 
Cibles en français Cibles en anglais Plantes 
Élimination : 
- Drainage hépatique (diminuer le 
stockage, favoriser la synthèse et la 
détoxification) 
Hepatic purging (decrease storage, 
promote synthesis and 
detoxification) 
Alkékenge, artichaut, bardane, carvi, cassis, 
chardon-Marie, chrysantellum, curcuma, 
fumeterre, gentiane, gingembre, menthe 
poivrée, olivier, orthosiphon, ortie (PA), 
piloselle, pissenlit, radis noir, rhodiole, 
romarin, scrofulaire, tilleul, verveine. 
Élimination : 
- Cholérétique (synthèse et excrétion 
biliaire) 
Choleretic (synthesis and biliary 
excretion) 
Achillée, artichaut, bardane, boldo, 
bourdaine, carvi, chardon-Marie, chélidoine, 
chrysantellum, curcuma, fumeterre, genièvre, 
gentiane, menthe poivrée, orthosiphon, 
piloselle, pissenlit, romarin, sauge sclarée, 
tilleul. 
Élimination : 
- Cholagogue (excrétion par la vésicule 
biliaire) 
Cholagogue (excretion by 
gallbladder) 
Angélique, artichaut, boldo, camomille, 
kinkeliba, chardon-Marie, chélidoine, 
curcuma, fumeterre, genièvre, gentiane, 
orthosiphon, piloselle, pissenlit, radis noir, 
romarin, tamarin, verveine. 
Élimination : 
- Amphocholérétique 
 Artichaut, bardane, chardon-Marie, 
fumeterre, pissenlit 
Élimination : 
- Cholestase (intra ou extra-hépatique) 
Cholestasis (intra or extrahepatic) Alkékenge, artichaut, chardon-Marie, 
curcuma, fumeterre, kinkeliba, pissenlit, 
radis noir, romarin. 
Élimination : 
- lithiase biliaire 
Cholelithiasis Alkékenge, chélidoine, chrysantellum, 
curcuma, fumeterre, kinkeliba, orthosiphon, 
pissenlit, radis noir. (± artichaut, pas en 
première intention !) 
Élimination : 
- Détoxification de phase 1 ou de phase 2. 
Detoxification Bardane, cassis, chardon-Marie, 
chrysantellum, curcuma, desmodium, 
fumeterre, millepertuis, pervenche, pissenlit, 
radis noir. 
Inflammation hépatique Hepatic inflammation Alkékenge, artichaut, bardane, cassis, 
chardon-Marie, chélidoine, curcuma, 
fumeterre, ginseng, kinkeliba, olivier, 
orthosiphon, réglisse, scrofulaire, sureau. 
Spasmes de la vésicule biliaire Spasm of the gall bladder 
(antispasmodic, spasmolytic) 
Angélique officinale, fumeterre, mélisse, 
piloselle, sauge. 








Bardane (AB), desmodium (antivirale) 
Métabolisme : 
- régulation de la glycémie 
Metabolism : regulation of blood 
sugar or glycemia 
Aloé, artichaut, bardane, cannelle, chardon-
Marie, ginseng, myrtille, noyer, olivier, 
pervenche, pissenlit, psyllium, ronce. 
Métabolisme : 
- hypocholestérolémie et hypolipémie 
(lutte contre les affections de stockage : 
lipidose et stéatose) 
Decrease of cholesterol level and 
lipemia (control of storage 
disorders : lipidosis and steatosis) 
Ail, aloé, artichaut, bardane, chardon-Marie, 
chrysantellum, curcuma, gingembre, ginseng, 
olivier, orthosiphon, piloselle, pissenlit, 
psyllium, radis noir, rhubarbe, romarin. 
Hépatoprotection : antioxydant local / 
anti-inflammatoire hépatique + maintien 
de l’immunomodulation = lutte contre la 
cytolyse liée à la surcharge ou à 
l’inflammation 
Hepatoprotection : local 
antioxidant / Hepatic anti-
inflammatory + 
immunomodulation = fight 
against cytolysis related to 
overload or inflammation 
Artichaut, bardane, boldo, chardon-Marie, 
chrysantellum, curcuma, desmodium, 
genièvre, gentiane, gingembre, orthosiphon, 
pissenlit, radis noir, réglisse romarin. 
Maintien de la tolérance immune et 
modulation immunitaire 
Support immune tolerance and 
immune modulation. 




Régénération cellulaire (hépatocytes) Cell regeneration Artichaut, chardon-Marie, curcuma, 
desmodium, genièvre, pissenlit 
Cicatrisation Epithelial healing Bardane 
Fibrose Fibrosis Chardon-Marie, curcuma, pissenlit 
 
 
Les plantes du pancréas : 
 
Cibles en français Cibles en anglais Plantes 
Sécrétions pancréatiques Pancreatic secretions Endocrine (insuline) : cassis, chardon-Marie 
Exocrine : bourdaine, curcuma, gentiane, 
olivier, pissenlit, verveine. 
 
 












































TABLEAU VI : les plantes et leurs tropismes d’après la littérature vulgarisée. 
 
 
ŒSOPHAGE ESTOMAC INTESTINS FOIE PANCRÉAS 





































































































































































C) Recherche bibliographique sur ces plantes : 
Les bases de données utilisées sont PubMed, Archipel, CAB Abstracts et un moteur de recherche 
« Google Scholar ». Ainsi, les domaines couverts sont les sciences animales au sens large ainsi que les 
sciences médicales humaines et vétérinaires (Vandeweerd, 2009). La recherche bibliographique et le 
téléchargement des articles ont eu lieu du 26 Octobre au 24 Novembre 2019.  
1) Stratégies de recherche : PubMed  
Dans un premier temps, nous avons défini l’ensemble des mots se rapportant au sujet à l’aide des 
cibles physiopathologiques déterminées précédemment et du champ sémantique de la 
gastroentérologie (Bramer et al., 2017) : 
Gastroenterology, digestive tract, esophagus, stomach, intestines, Pancreas, liver, cell regeneration, 
Epithelial healing, Fibrosis, Inflammation, Gastric acidity, Gastric motility, gastric secretions, bacteria, 
Virus, Parasites, gastric acidity (gastric plaster?), appetite stimulant, vomiting, antiemetic, trapping 
toxins, Modulation of immunity, digestive analgesia, digestive spasms : parasympatholytics, 
parasympatholytic drugs, Antispasmodic Effects, haemorrhage of the mucous membranes (anti-
bleeding), intestinal purging, intestinal secretions (present and functional cells), intestinal 
inflammation and permeability (bacterial translocation) bacterial adhesion, absorption, consistency of 
stool, antidiarrheal, laxative, eupeptique (promote digestion), carminatif (decrease flatulences), 
stimulant of the lymphatic circulation, antioxidant: decrease cytolysis, hepatic purging (decrease 
storage, promote synthesis and detoxification), choleretic (synthesis and biliary excretion), cholagogue 
(excretion by gallbladder), cholestasis (intra or extrahepatic), cholestasis, cholelithiasis, hepatic 
inflammation, hyperemia, metabolism, regulation of blood glucose or glycemia, decrease of 
cholesterol level and lipemia (control of storage disorders: lipidosis and steatosis), hyperlipidemias, 
hypercholesterolemia, Pancreatic secretions  
 
Nous avons ensuite utilisé la fonction thésaurus sur PubMed (soit MeSH) pour déterminer les mots 
clés ou descripteurs MeSH et ainsi établir une première équation de recherche : 
 
(gastroenterology[mesh] OR hepatology[mesh] OR « digestive system diseases »[mesh] OR « gastrointestinal 
tract »[mesh] OR esophagus[mesh] OR esopha* [mesh]OR stomach[mesh] OR gastr*[mesh]  OR intestines[mesh] OR 
liver[mesh] OR gallbladder[mesh] OR pancreas[mesh] OR « pancreas, exocrine »[mesh] OR « Cell 
proliferation »[mesh] OR epithelium[mesh] OR fibrosis [mesh]OR ((inflammation[mesh] AND « gastrointestinal 
diseases »[mesh]) OR (inflammation[mesh] AND (esophagus[mesh] OR stomach[mesh] OR liver[mesh] OR 
intestines[mesh] OR pancreas[mesh])) OR « gastrointestinal microbiome »[mesh]  OR « gastric acidity 
determination »[mesh] OR  peristalsis[mesh] OR  (bacteria[mesh] AND « gastrointestinal diseases »[mesh] ) OR 
(virus[mesh] AND « gastrointestinal diseases »[mesh]) OR parasites[mesh] OR antacids[mesh] OR « anti-ulcer 
agents »[mesh] OR « appetite stimulants »[mesh] OR vomiting[mesh] OR antiemetics[mesh] OR « toxins, 
biological »[mesh] OR immunomodulation[mesh] OR (analgesia[mesh] and « gastrointestinal diseases ») OR 
parasympatholytics[mesh] OR hemostatics[mesh] OR (drainage[mesh] AND (liver[mesh] OR intestines[mesh])) OR 
« intestinal secretions »[mesh] OR « bacterial translocation »[mesh] OR (« bacterial adhesion »[mesh] AND 
intestines[mesh]) OR « gastrointestinal absorption »[mesh] OR « intestinal absorption »[mesh] OR feces[mesh] OR 
Antidiarrheals[mesh] OR diarrhea[mesh] OR laxatives[mesh] OR digestion[mesh] OR flatu*[mesh] OR lymph[mesh] 
OR antioxidants[mesh] OR « metabolic detoxification »[mesh] OR choleretics[mesh] OR cholagogues[mesh] OR 
cholestasis[mesh] OR cholelithiasis[mesh] OR hyperemia[mesh] OR metabolism[mesh] OR « blood glucose »[mesh] 
OR hyperlipidemias[mesh] OR hypercholesterolemia[mesh] OR secretin[mesh] OR gastritis[mesh] OR 
dysentery[mesh] OR pancreatitis[mesh] OR hepatitis[mesh] OR « gastroesophageal reflux »[mesh] OR « hepatic 
insufficiency »[mesh] OR steatitis[mesh] OR lipidoses[mesh] OR dyspepsia[mesh] OR constipation[mesh] OR 
« exocrine pancreatic insufficiency »[mesh] OR cholangitis[mesh] OR « liver cirrhosis »[mesh] OR « liver 
diseases »[mesh] OR bile[mesh] OR « gastric juice »[mesh]) 
 
Lors d’une recherche dans PubMed à partir d’un mot-clé MeSH, la base identifie par défaut les 
références indexées avec ce descripteur, ainsi que celles indexées avec les descripteurs plus précis 
(termes spécifiques) de ce mot-clé : c’est ce qu’on appelle l’explosion. Nous avons donc regroupé les 
descripteurs se recoupant entre eux, en utilisant éventuellement des descripteurs plus généraux via les 
arborescences disponibles à partir d’un mot sur l’outil MeSH (Yang, Lee, 2018). Nous la nommerons 






(gastroenterology[mesh] OR hepatology[mesh] OR « digestive system diseases »[mesh] OR « gastrointestinal 
tract »[mesh] OR gastr*[mesh] OR liver[mesh] OR gallbladder[mesh] OR pancreas[mesh]  OR « Cell 
proliferation »[mesh] OR epithelium[mesh] OR fibrosis [mesh]OR ((inflammation[mesh] AND « digestive system 
diseases »[mesh]) OR (inflammation[mesh] AND (« gastrointestinal tract »[mesh] OR liver[mesh] OR pancreas[mesh] 
OR gallbladder[mesh])) OR « gastrointestinal microbiome »[mesh]  OR « gastric acidity determination »[mesh] OR  
« Digestive System Physiological Phenomena »[mesh] OR  (bacteria[mesh] AND « digestive system diseases »[mesh] ) 
OR (virus[mesh] AND « digestive system diseases »[mesh]) OR parasites[mesh] OR « gastrointestinal agents »[mesh] 
OR « appetite stimulants »[mesh] OR « Signs and Symptoms, Digestive »[mesh] OR « toxins, biological »[mesh] OR 
immunomodulation[mesh] OR (analgesia[mesh] and « digestive system diseases »[mesh]) OR 
parasympatholytics[mesh] OR hemostatics[mesh] OR (drainage[mesh] AND (liver[mesh] OR intestines[mesh])) OR 
« intestinal secretions »[mesh] OR («Bacterial Physiological Phenomena»[mesh] AND intestines[mesh]) OR 
« gastrointestinal absorption »[mesh] OR feces[mesh] OR digestion[mesh] OR lymph[mesh] OR antioxidants[mesh] 
OR « metabolic detoxification, phase I »[mesh] OR « metabolic detoxification, phase II »[mesh] OR hyperemia[mesh] 
OR metabolism[mesh] OR « metabolic diseases »[mesh] OR « blood glucose »[mesh] OR hyperlipidemias[mesh] OR 
« gastrointestinal hormones »[mesh] OR steatitis[mesh] OR lipidoses[mesh] OR dyspepsia[mesh] OR bile[mesh] OR 
« gastric juice »[mesh]) 
 
En effet, les descripteurs cités dans l’équation précédente prennent en compte :  
• Digestive system diseases : pancreatitis, RGA, IEP, cholangitis, liver diseases (gastrointestinal 
diseases ne prenait pas en compte le foie et le pancréas) 
• Gastrointestinal tract : stomach, liver, pancreas, intestines… 
• Digestive System Physiological Phenomena : digestion, gastrointestinal absorption, peristalsis. 
• Gastrointestinal agents : antiemetics, anti-ulcer agents, antacids, antidiarrheals, cholagogues, 
choleretics, laxatives. 
• Signs and Symptoms, Digestive : dyspepsia, diarrhea, constipation, flatu* 
• Bacterial Physiological Phenomena : bacterial adhesion, bacterial translocation 
• Hyperlipidemias : hypercholesterolemia 
• Gastrointestinal hormones : secretin and others.  
 
Nous avons donc déterminé une équation de recherche unique, à associer à chacune des plantes. La 
stratégie a consisté à vérifier le nom commun en anglais de la plante puis chercher les termes MeSH 
associés au nom latin et à ce nom commun (en faisant attention avec les noms composés). 
 
Équation finale : (nom latin de la plante[mesh] OU nom commun de la plante[mesh] ou partie 
nom de la plante[mesh]) AND équation 2.  
 
La recherche par termes MeSH est insuffisante pour obtenir l’ensemble des références pertinentes sur 
un sujet. Elle exclut notamment : 
• Les articles très récents, en cours d’indexation ou directement versés dans PubMed par les 
éditeurs (délai de traitement parfois important entre la parution de l’article et son indexation 
en MeSH). 
• Les notions pour lesquelles l’indexation MeSH est trop large ou insuffisante et pour lesquelles 
un complément en langage libre peut s’avérer utile.  
• Les références pour lesquelles un descripteur MeSH n’existe pas ou n’a pas encore été créé, 
par exemple pour décrire les découvertes scientifiques (nouveau virus...) ou les nouvelles 
avancées technologiques (médicament, technique...) (Kim et al., 2016).  
 
En plus de la recherche Mesh, il est donc nécessaire de réaliser une recherche libre. Lors d’une 
recherche en langage libre, le mapping est un procédé utilisé par PubMed qui consiste à rapprocher les 
termes saisis dans la barre de recherche à un ensemble de tables de correspondance, dans l’ordre : 
• Le thesaurus MeSH (descripteurs et synonymes). 
• L’index des titres de revues.  
• La table auteurs.  
• Pour finir, l’ensemble des mots de la notice : [All fields] (Mao, Lu, 2017).  
 
Une recherche en langage libre a pour inconvénients de susciter un trop grand nombre de résultats 
("bruit") et de perdre les avantages liés à l’utilisation du thésaurus MeSH puisqu’on a l’interrogation 
simultanée d’un terme, de ses synonymes et de ses spécifiques (explosion). 
Pour limiter ces inconvénients, on a utilisé : 
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• Recherche dans les principaux champs de la notice : [tw] (Text Word) 
La recherche portera sur les champs suivants : “Title/Abstract”, ”Mesh Terms”, “Mesh Subheadings”, 
“Substance Name”, “Secondary Source” et “Personnal Name as Subject”. 
• Limiter la recherche à certains statuts de la notice : [sb] (Subset) 
L’ajout de NOT medline [sb] à la fin de la requête permet d’écarter les références indexées en MeSH 
et d’obtenir uniquement les références fournies par les éditeurs ou en cours d’indexation. On évite 
ainsi les doublons avec nos recherches précédentes avec des termes Mesh (Theodosiou et al., 2011).  
 
On fait donc une deuxième recherche en champs libre avec l’équation suivante : 
 
(((nom de la plante en latin[tw] OR nom commun anglais[tw] OR partie du nom[tw]) AND (gastroenterology[tw] OR 
hepatology[tw] OR « digestive system diseases »[tw] OR « gastrointestinal tract »[tw] OR gastr*[tw] OR liver[tw] OR 
gallbladder[tw] OR pancreas[tw]  OR « Cell proliferation »[tw] OR epithelium[tw] OR fibrosis [tw]OR 
((inflammation[tw] AND « digestive system diseases »[tw]) OR (inflammation[tw] AND (« gastrointestinal tract »[tw] 
OR liver[tw] OR pancreas[tw] OR gallbladder[tw])) OR « gastrointestinal microbiome »[tw]  OR « gastric acidity 
determination »[tw] OR  « Digestive System Physiological Phenomena »[tw] OR  (bacteria[tw] AND « digestive system 
diseases »[tw] ) OR (virus[tw] AND « digestive system diseases »[tw]) OR parasites[tw] OR « gastrointestinal 
agents »[tw] OR « appetite stimulants »[tw] OR « Signs and Symptoms, Digestive » [tw] OR « toxins, biological »[tw] 
OR immunomodulation[tw] OR (analgesia[tw] and « digestive system diseases »[tw]) OR parasympatholytics[tw] OR 
hemostatics[tw] OR (drainage[tw] AND (liver[tw] OR intestines[tw])) OR « intestinal secretions »[tw] OR («Bacterial 
Physiological Phenomena»[tw] AND intestines[tw]) OR « gastrointestinal absorption »[tw] OR feces[tw] OR 
digestion[tw] OR lymph[tw] OR antioxidants[tw] OR « metabolic detoxification, phase I »[tw] OR « metabolic 
detoxification, phase II »[tw] OR hyperemia[tw] OR metabolism[tw] OR « metabolic diseases »[tw] OR « blood 
glucose »[tw] OR hyperlipidemias[tw] OR « gastrointestinal hormones »[tw] OR steatitis[tw] OR lipidoses[tw] OR 
dyspepsia[tw] OR bile[tw] OR « gastric juice »[tw]) NOT medline[sb]))) 
 
Que ce soit en se basant sur MeSH ou en recherche libre, il est nécessaire d’appliquer des filtres pour 
limiter nos résultats : 
• Full text 
• Entre 2000 et 2020  
• Type d’études : case rapport, clinical study, clinical trial (+ protocole + phases), comparative 
study, clinical trial veterinary, NRCT, observationnal study, observationnal study veterinary, 
pragmatic clinical trial, RCT, retracted publication, retraction of publication. 
 
Les revues systématiques et méta-analyses seront prises en compte dans un deuxième temps et 
évaluées avec une grille dérivée de la grille AMSTAR (Liberati et al., 2009). 
 
2) Stratégies de recherche : Archipel 
 
On ne peut pas rédiger d’équations. On teste donc le nom de la plante voire le nom de la plante associé 
à des mots clés. On utilise les filtres suivants : full text online, articles, peer reviewed, anglais, entre 
2000 et 2019.  
 
3) Stratégies de recherche : CAB Abstract  
 
De la même manière que pour PubMed, on a utilisé le thésaurus pour déterminer les mots clés ou 
descripteurs et ainsi définir l’équation de recherche adaptée à ce moteur de recherche. On a utilisé les 
filtres suivants : entre 2000 et 2020, articles universitaires, en anglais.  
 
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((DE "gastrointestinal diseases" OR DE "gastroenteritis" OR DE "intestinal diseases" 
OR DE "peptic ulcers" OR DE "stomach diseases")  OR  (DE "digestive system diseases" OR DE "cholangitis" OR 
DE "enterotoxaemia" OR DE "gall bladder diseases" OR DE "gastroduodenal diseases" OR DE "gastrointestinal 
diseases" OR DE "liver diseases" OR DE "mouth diseases" OR DE "oesophageal diseases" OR DE "pancreatic 
diseases" OR DE "peritonitis" OR DE "pharyngitis"))  OR  (DE "digestive tract" OR DE "crop" OR DE 
"intestines" OR DE "oesophagus" OR DE "peritrophic membrane" OR DE "stomach"))  OR  (DE "liver" OR DE 
"biliary system" OR DE "gall bladder"))  OR  (DE "pancreas"))  OR  (DE "epithelium" OR DE "mucosa" OR DE 
"rumen epithelium"))  OR  (DE "fibrosis" OR DE "hepatic fibrosis")) )  OR  (DE "inflammatory bowel diseases" OR 
DE "Crohn's disease" OR DE "ulcerative colitis"))    OR  (DE "digestive tract motility"))  OR  (DE "digestive tract 
mucosa" OR DE "intestinal mucosa" OR DE "rumen mucosa" OR DE "stomach mucosa"))  OR  (DE "digestive 
juices" OR DE "bile" OR DE "duodenal fluids" OR DE "gastric juices" OR DE "pancreatic juice" OR DE "rumen 
fluid" OR DE "saliva"))  OR  (DE "bacterial enteritis"))  OR  (DE "parasitic weeds"))  OR  (DE "gastrointestinal 
agents" OR DE "carminatives" OR DE "cholagogues" OR DE "digestants" OR DE "emetics" OR DE "laxatives" 
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OR DE "purgatives" OR DE "antacids" OR DE "antibloat agents" OR DE "antidiarrhoea agents" OR DE 
"antiemetics"))  OR  (DE "appetite stimulants"))  OR  (DE "dyspepsia"))  OR  (DE "vomiting" OR DE "hyperemesis 
gravidarum"))  OR  (DE "diarrhoea" OR DE "travellers' diarrhoea"))  OR  (DE "Enterovirus" OR DE "Bovine 
enterovirus" OR DE "Coxsackieviruses" OR DE "Human enterovirus A" OR DE "Human enterovirus B" OR DE 
"Human enterovirus C" OR DE "Human enterovirus D" OR DE "Human enterovirus E" OR DE "human 
enteroviruses" OR DE "Poliovirus" OR DE "Porcine enterovirus A" OR DE "Porcine enterovirus B" OR DE 
"Simian enterovirus A"))  OR  (DE "enterovirulent Escherichia coli"))  OR  (DE "constipation"))  OR  (DE "flatus"))  
OR  (DE "toxins" OR DE "bacterial toxins" OR DE "cytotoxins" OR DE "hepatotoxins" OR DE "phytotoxins"))  
OR  (DE "nonspecific immunostimulation"))  OR  (DE "analgesic properties"))  OR  (DE "parasympatholytics" OR 
DE "dicycloverine" OR DE "fenpipramide"))  OR  (DE "coagulation"))  OR  (DE "bacterial agglutination"))  OR  
(DE "gastrointestinal hormones" OR DE "gastrin" OR DE "motilin" OR DE "pancreozymin" OR DE "secretin"))  
OR  (DE "faeces" OR DE "buffalo dung" OR DE "cat faeces" OR DE "cattle dung" OR DE "dog faeces" OR DE 
"horse dung" OR DE "human faeces" OR DE "poultry droppings" OR DE "rabbit droppings" OR DE "sheep 
dung")) AND (DE "digestion" OR DE "cellulose digestion" OR DE "protein digestion" OR DE "rumen digestion" 
OR DE "starch digestion" OR DE "digestive absorption" OR DE "intestinal absorption"))  OR  (DE "lymph" OR 
DE "chyle")) AND (DE "antioxidant properties" OR DE "antioxidants" OR DE "butylated hydroxyanisole" OR DE 
"butylated hydroxytoluene" OR DE "Diludin" OR DE "ethylene diurea" OR DE "resveratrol")) AND (DE 
"metabolic detoxification" OR DE "metabolic disorders" OR DE "carbohydrate metabolism disorders" OR DE 
"citrullinaemia" OR DE "diabetes mellitus" OR DE "food-related disorders" OR DE "gout" OR DE "acid base 
disorders" OR DE "acidaemia" OR DE "lipid metabolism disorders" OR DE "mineral metabolism disorders" OR 
DE "protein metabolism disorders" OR DE "rheumatism" OR DE "amino acid disorders" OR DE "water 
metabolism disorders"))  OR  (DE "hyperglycaemia"))  OR  (DE "blood sugar"))  OR  (DE 
"hypercholesterolaemia"))  OR  (DE "lipidosis" OR DE "Gaucher's disease" OR DE "sphingolipidosis" OR DE 
"triglyceride storage disease"))  OR  (DE "dyspepsia")) 
 
Dans le moteur de recherche, on a utilisé cette équation AND le nom de la plante en l’ayant passé au 
thésaurus au préalable.  
 
Google Scholar a également été survolé, le tri étant peu possible.  
 
L’ensemble de ces stratégies de recherche est détaillé pour chaque plante dans l’ANNEXE 5 contenant 
le TABLEAU VII.   
 
4) Critères d’inclusion et d’exclusion : 
Avant l’utilisation de ces équations sur les bases de données, des critères d’inclusion et d’exclusion à 
la lecture du titre et du résumé ont été définis.  
Selon les principes PICO, les critères d’inclusion sont les suivants :  
• Présence d’un résumé. 
• Revue relue par les pairs. 
• Tout design d’articles : in vitro, ex vivo, in vivo, essais cliniques, revue systématique et méta-
analyse. Attention, les revues systématiques se doivent de ne traiter que d’une unique plante et 
d’une unique affection. Les essais contrôlés sur le même sujet et moins récents ne seront pas 
téléchargés.  
• Étude hors Europe mais avec les plantes précédemment sélectionnées. 
• Participants : mammifères et oiseaux.  
• Intervention : prise en charge d’une affection du tractus digestifs, diagnostiquée à l’aide des 
méthodes mises en évidence dans la partie (III) (A) (biochimie, imagerie, biopsie ± histologie) 
par un traitement à base de plantes médicinales.  
• Utilisation de la plante seule, en monothérapie.  
• Comparaison : traitement conventionnel ou placebo ou absence de groupe contrôle.  
• Paramètres ou résultats mesurés : variable en fonction de l’affection et de la méthode 
diagnostique (symptômes et bien être dans un premier temps, biochimie et imagerie dans un 
second temps) comme le stipule la partie (III) (A).  





Les critères d’exclusion sont :  
• Autres espèces que les mammifères et les oiseaux, notamment toutes les études sur les 
poissons.  
• Design d’articles : revues ou études ethnovétérinaires.  
• Uniquement mise en évidence du pouvoir antioxydant de la plante ou de sa composition.  
• Utilisation de la plante sous forme d’huile essentielle ou d’huile alimentaire / topique 
(olive, lin, noix, cade…) : on est plus dans la phytothérapie mais dans l’aromathérapie et la 
nutrition.  
• Mélange de plantes médicinales.  
• Utilisation d’un composé isolé.  
• Paramètre ou résultat mesurée éliminé : mesure de la satiété, paramètre trop subjectif ou 
réservé à l’être humain, pas de prise en charge du cancer, pas de nutrition pure (par exemple 
sur le lin et les oméga 3 et 6…), pas d’évaluation de l’influence de la plante sur le microbiote.  
Au stade de lecture de l’article en entier, certains peuvent être éliminés car la forme d’utilisation ou 
l’espèce exacte n’était pas indiquée dans le titre et le résumé et ne correspond pas à la recherche 
initiale.  
L’ensemble de ces critères d’exclusion est détaillé pour chaque plante dans l’ANNEXE 6 contenant le 
TABLEAU VIII.  
Ainsi, on remarque que de nombreuses espèces proches existent et les plantes médicinales sont très 
étudiées dans certains domaines et notamment en cancérologie.  
Le titre n’a souvent pas été suffisant pour exclure des articles. C’est par exemple, la lecture du résumé 
voir de l’étude entière qui a permis de définir la voie d’administration ou le type d’extrait et l’espèce 
exacte utilisée.  
 
Après téléchargement des articles considérés, ces critères d’exclusion ont permis d’opérer un vrai tri 
comme le montre l’ANNEXE 6.       
 
D) Exploitation des données  
L’ensemble des données, triées par plante sont disponibles à l’adresse suivante : 
https://drive.google.com/drive/folders/132bF2CgZFRTFQLORc2ZN7cniWe_tz0b_?usp=sharing 
Vous y trouverez par plante, les articles considérés, les articles exclus, les études non disponibles mais 
également les fichiers d’évaluation de la validité interne des essais contrôlés randomisés, non 
randomisés et des revues systématiques. Trois fichiers récapitulatifs y évaluent également les études 
sur modèles rongeurs, toujours par plante.  
1) Objectif 1 :  
Nous rappelons que l’objectif 1 était de faire un état des lieux de la littérature scientifique disponible 
en phytothérapie en identifiant et en comparant, pour chaque plante : les indications vulgarisées, les 
indications prouvées et les indications prometteuses nécessitant des essais cliniques de plus haut 
niveau de preuves. 
Le TABLEAU IX de l’ANNEXE 8, dont un extrait est donné ci-dessous (figure 3) synthétise les 
études disponibles, les propriétés étudiées et permet de les classer par qualité et niveau de preuves.   
Il servira, dans un second temps, pour réaliser le TABLEAU X qui compare les indications vulgarisées 
et celles qui sont étudiées et prouvées. 
Un exemple d’évaluation du niveau de preuves d’études de différentes qualités (RS, MA, RCT, 
NRCT, modèle rongeurs) est donné en ANNEXE 7. Nous rappelons que les évaluations de l’ensemble 




Absinthe  Composition, pouvoir réducteur, Aox RCT : faible niveau de preuves 
 - Effets anti-hyperglycémiques et absence d’effets significatifs sur les profils lipidiques chez l’Homme (feuilles, 
poudre) (Li et al., 2015) 
Composés isolés  
In vitro sur cultures cellulaires 
- Effets AB contre Helicobacter pylori (PA, extraits hydro-éthanoliques) (Zaidi et al., 2009)  
- Inhibition de l’acétylcholinestérase et absence d’inhibition de la butyrylcholinestérase (PA, extraits 
acétones ; éthanoliques) (Orhan et al., 2010) 
- Effets AB contre S. thyphimurium, E. coli, L. monocytogenes, S. aureus, S. choleraesuis (feuilles, 
extraits aqueux) et contre S. choleraesuis et E. coli (tiges, extraits aqueux ; acétones)  
- Absence d’effet AB contre S. epidermidis (feuilles, extraits aqueux) et contre S. thyphimurium, L. 
monocytogenes, S. aureus (tiges, extraits aqueux ; acétones) (Cruz-Galvez et al., 2013) 
- Activité ovicide et larvicide in vitro sur Haemonchus contortus (tiges, extraits méthanoliques> 
aqueux) (Váradyová et al., 2018) 
- Absence d’effet anti-adhésif contre C. jejuni (PA, extraits hydro-éthanoliques) (Bensch et al., 2011) 
- Effets AB contre S.aureus sensible à la méthicilline et synergie avec les AB (PA, extraits aqueux)  
-Absence effet AB contre Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis, C.albicans (Hacioglu et al., 2017) 
RCT : haut niveau de preuves 
Ex vivo sur organes isolés NRCT : faible  niveau de preuves 
- Effets anticoccidiens chez les poulets de chairs (feuilles, extraits aqueux) (Habibi et al., 2016) 
- Effets antihelminthiques dose-dépendants contre Haemonchus contortus chez lles ovins (PA, extraits éthanoliques > 
extraits aqueux) (Tariq et al., 2008)  
- Absence d’influence sur la glycémie des ovins (PA, brutes) (Bhat et al., 2017) 
- Amélioration des profils lipidiques des agneaux sans toxicité hépatique (PA, brutes) (Beigh et al., 2018) 
- Effets anticoccidiens moindres que les API classiques chez les caprins (PA, extraits éthanoliques) (Iqbal et al., 2012) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Faible action anti-sécrétoire sur le jéjunum de rats (?, extraits aqueux ; méthanoliques) (Velázquez et 
al., 2006) 
- Effets spasmolytiques contre l’hyperpéristaltisme (PA, extraits méthanoliques) (Calzada et al., 2010) 
- Absence d’effets antihelminthiques contre Haemonchus contortus chez la gerbille (feuilles, extraits 
éthanoliques) (Squires et al., 2011) 
- Effets AI et analgésiques (tiges, extraits méthanoliques) (Daradka, Badawneh, 2014) (Fayyaz et al., 
1992) 
- Effet antiparasitaire + /- ovicide sur Syphacia obvolata chez la souris (PA, extraits éthanoliques) 
(Youssefi et al., 2012) 
- Effets antihyperlipidémiques chez le lapin sans effet hépatoprotecteur (?, extraits hydro-
éthanoliques) (Daradka, Badawneh, 2014). 
NRCT : haut niveau de preuves 
 
Modèle rongeur moyennement extrapolable  Etude observationnelle : faible niveau de preuves  
Modèle rongeur extrapolable  
- Effets hépatoprotecteurs en préventif (PA, extraits aqueux) (Amat et al., 2010) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
 
Figure 3 : extrait du TABLEAU IX 
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On observe des résultats extrêmement variables en fonction de la plante considérée. Certaines, comme 
le chrysantellum sont très peu étudiées. D’autres, comme le desmodium, très mentionné dans la 
littérature pour ses propriétés hépatiques, sont très peu étudiées pour les propriétés citées mais 
généreusement mises en avant pour d’autres effets.  
La qualité des études et le niveau de preuves sont globalement faibles à quelques exceptions près. 
Ainsi, seul l’artichaut, la canneberge, la cardamome, le carvi, le curcuma, le gingembre, le lin, la 
mélisse, la menthe poivrée, le noyer, l’olivier, le plantain, le psyllium, la réglisse et la sauge présentent 
quelques études de haute qualité et haut niveau de preuves. Trois plantes ne sont pas encore étudiées in 
vivo : le pavot de Californie, la petite pervenche et la piloselle. Un certain nombre de plantes ne sont 
également étudiées que sur des modèles rongeurs. C’est le cas de l’alchémille, l’alkékenge, 
l’angélique, le chrysantellum, le cyprès, le desmodium, le genièvre, la gentiane, la guimauve, 
l’hamamélis, le kinkéliba, l’orthosiphon, le radis noir, la reine des prés, la ronce, le saule, la 
scrofulaire, le tilleul, la tormentille et le tussillage.  
Les essais cliniques manquent génèralement d’informations sur les extraits utilisés. La partie utilisée, 
la méthode d’extraction mais également parfois le nom latin de l’espèce utilisée ne sont pas explicites. 
De plus, pour une plante donnée, on observe une grande variabilité des extraits employés aussi bien in 
vitro qu’in vivo (partie utilisée, méthode d’extraction).  
Aussi, les essais sur modèles rongeurs sont d’extrapolabilité fluctuante. Pour certaines plantes comme 
le basilic, les informations sur l’extrait utilisé sont systématiquement manquantes.  
Les essais contrôlés randomisés se font majoritairement chez l’Homme et ne sont pas suffisamment 
détaillés, notamment pour le processus de randomisation et la dissimulation de la séquence 
d’allocation. On note l’existence de facteurs de confusion récurrents, tel que l’activité physique ou 
l’alimentation, et la majorité de ces études étant des études pilotes, la taille de l’échantillon nécessaire 
pour répondre à la puissance statistique du test n’est pas évaluée. Le type d’aveuglement est souvent 
cité dans le titre des essais, mais n’est pas confirmé et détaillé ensuite. Les résultats bruts et la perte de 
données ne sont souvent pas accessibles. Enfin, le type d’analyse statistique des données n’est pas 
précisé (si l’analyse est en intention de traité notamment).  
Pour les essais contrôlés non randomisés, les articles ne sont pas suffisamment développés. La 
majorité d’entre eux, se fait chez les animaux et se présente comme des essais randomisés dans la 
section « matériel et méthode ». Pourtant, le processus de randomisation n’étant absolument pas décrit 
et l’équivalence des groupes n’étant pas vérifiée, ils ont été comptabilisés comme des essais non 
randomisés dans cette thèse. Globalement, le suivi clinique ne se fait pas depuis le début de 
l’expérience ni de manière continue au cours du temps. L’évolution des paramètres d’intérêt est 
observée à la fin de l’expérience, pour un petit groupe d’individus sélectionnés de manière obscure et 
en comparaison avec un groupe contrôle. Dès le début de l’expérience, les groupes ne sont peut-être 
pas équivalent pour ce paramètre. Les informations sur les évaluateurs et les méthodes d’évaluation 
(aveuglement) ne sont souvent pas disponibles.  
Enfin, les revues systématiques et les méta-analyses incluent souvent des essais définis comme de 
faible niveau de preuves ou un très petit nombre d’essais et parfois, comme c’est le cas pour le 
gingembre, n’évaluent pas le niveau de preuves des essais randomisés inclus. Ces revues 
systématiques ne prennent en compte que des essais contrôlés randomisés réalisés chez l’Homme. 
Elles mélangent parfois extraits entiers et composés isolés, ce qui rend l’interprétation compliquée. On 
peut par exemple citer le curcuma et la curcumine.  
Il est également intéressant de noter une précision que l’on retrouve peu dans la littérature vulgarisée, 
la notion de préventif et curatif, notamment pour l’hépatoprotection, la prise en charge des colites ou 






2) Objectif 2 :  
L’objectif 2 consistait à identifier les plantes les plus prometteuses via un calcul de score et un tableau 
récapitulatif : le TABLEAU XII (ANNEXE 9). Ce tableau permet de calculer un score (ce calcul est 
expliqué dans la Discussion).   
Sans distinction d’organes, et sans tenir compte du nombre d’articles par plante, ce tableau permet de 
mettre en évidence le nombre de propriétés (et le nombre de fois où elles l’ont été) mises en évidences 
ou réfutées en fonction de la validité interne de l’étude (c’est à dire de la qualité et du niveau de 
preuves). 
L’extrait ci-dessous (figure 4) concerne l’absinthe. Par exemple, quatre études in vitro réfutent son 
efficacité dans la lutte contre les agents infectieux (bactéries, virus ou espèces fongiques) et cinq 
montrent son action.  
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Plantes  Ref tot  Types de références  
 
          
 
          
-     + -     + -     + -     + -    + -     + -     + -     + -     + -     +  -   +  -     + -     + -     + -     + -     + -     + -     + -     + -     + -     + -     + 
 
31  In vitro 
 
0 0 1 1 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non extrapolable  0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Rongeur moyennement 
extrapolable 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de preuves  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




























































































































































































































































































































E) Discussion : stratégie de synthèse des données  
 
1) Objectif 1 :  
 
a) Comparaison des indications vulgarisées, étudiées et prouvées : TABLEAU X.  
Dans le TABLEAU X, on cherche à faire un bilan comparant les indications vulgarisées sous forme 
standardisée (colonne de gauche), les indications étudiées (colonne du milieu) et les indications 
prouvées (colonne de droite) dans la littérature scientifique.  
Nous avons donc considéré que : 
• les propriétés sont « étudiées » s’il existe une étude réalisée in vitro, ex vivo ou sur modèle 
rongeur faiblement extrapolable ;   
• les propriétés sont « prouvées » si elles ont été mises en évidence à minima sur modèle 
rongeur extrapolable ou chez une espèce cible. L’espèce est spécifiée entre parenthèses. Cette 
notion est donc indépendante du niveau de preuves mais prend en compte la qualité des études 
incluses.  
Le TABLEAU X a donc été construit à partir des données dans le TABLEAU IX et en considérant 
que :  
• L’effet anti-ulcérogène touche les cibles suivantes : sécrétions gastriques, inflammation 
gastrique, acidité gastrique, régénération cellulaire, cicatrisation, fibrose.  
• L’effet anti-colite et les effets bénéfiques sur le syndrome de l’intestin irritable concernent les 
effets : spasmolytique, inflammation intestinale et perméabilité, analgésie digestive, 
pansement/effet barrière, régénération cellulaire, cicatrisation épithéliale, hémorragie des 
muqueuses, consistance des selles.  
On remarque plusieurs cas de figures dans ce tableau : 
• Des propriétés citées dans la littérature vulgarisée (colonne de gauche) et prouvées au 
minimum sur modèles rongeurs extrapolables ou chez les espèces cibles (colonne de droite).   
Comme énoncé auparavant, ces propriétés sont considérées comme prouvées, plus ou moins 
correctement. Elles sont surlignées en vert (et sont identiques) dans les deux colonnes 
concernées. Les propriétés non surlignées en vert dans la colonne de gauche sont donc des 
propriétés citées dans la littérature vulgarisée mais non prouvées.   
• Des propriétés non citées dans la littérature vulgarisée (colonne de gauche) et pourtant 
correctement prouvées selon les mêmes critères que précédemment (colonne de droite).  
Elles sont surlignées en jaune.  
• Des propriétés citées dans la littérature vulgarisée (colonne de gauche) et étudiées, mais 
uniquement sur modèles rongeurs ou in vitro (colonne du milieu). Elles sont prometteuses 
mais nécessitent des études de plus haute validité interne. Elles sont surlignées en bleu.  Les 
propriétés non surlignées en bleue dans la colonne centrale sont donc étudiée in vitro, ex vivo 
ou sur modèle rongeur faiblement extrapolable mais non citées dans la littérature vulgarisée. 
Ces dernières nécessitent plus d’études et nous n’en avons pas tenu compte.  
• Des incohérences entre les résultats d’études de même qualité et même niveau de preuves au 
sein d’une même espèce. Cependant, la diversité de schéma posologique et de 
physiopathologie des patients dans les études rend la conclusion difficile pour ces cas.  
Elles sont surlignées en rouge.     
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TABLEAU X : comparaison des propriétés vulgarisées, étudiées et prouvées par plante. 
Plantes (1) Indications standardisées citées dans la 
littérature vulgarisée (2) 
Indications standardisées étudiées in vitro, ex-vivo ou 
sur modèle rongeur faiblement extrapolable (3) 
Indications standardisées prouvées chez une espèce cible ou sur un modèle rongeur 
extrapolable (rongeurs +) (4) 
Absinthe - Motricité gastrique 
- Sécrétions gastriques 
- Orexigène 
- Anti-diarrhéique 
- Antibactérien intestinal 
- Sécrétions intestinales 
- Motricité intestinale 
- API 
- Inflammation intestinale 
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries, parasites 
- Diminution de la motricité digestive  
- Faible inhibition des sécrétion intestinale (rongeurs) 
- Hépatoprotection en préventif (rongeurs)  
- Spasmolytique intestinal (rongeurs)  
- Inflammation systémique (rongeurs) 
- Analgésie digestive (rongeurs) 
- Lutte contre l’agent étiologique : parasites (rongeurs) (Poulets de chairs) (Ovins) 
(Caprins)  
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (Agneaux) (Lapins)  
- Régulation de la glycémie (Homme)  
Achillée millefeuille - Motricité gastrique 
- Sécrétions gastriques 
- Orexigène 
- Anti-diarrhéique (astringent) 
- Antibactérien intestinal 
- Sécrétions intestinales 
- Motricité intestinale 
- Inflammation intestinale 
- Spasmolytique 
- Hémorragie des muqueuses 
- Eupeptique 
- Carminatif 
- Cicatrisation épithélium 
- Cholérétique 
- Modulation de l’immunité  
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries, parasites 
- Inhibition des sécrétions pancréatiques  
- Spasmolytique intestinal 
- Motricité gastrique  
- Cholérétique  
- Régulation de la glycémie (rongeurs)  
- Orexigène (rongeurs)  
- Anti-ulcérogène en préventif et curatif : sécrétions 
gastriques, inflammation, acidité gastrique, régénération 
cellulaire, cicatrisation (rongeurs) 
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs)  
- Motricité gastrique (vidange) (rongeurs)  
- Spasmolytique gastrique (rongeurs) 
- Lutte contre l’agent étiologique : parasites (Ovins)  
Alchémille - Inflammation gastrique 
- Anti-diarrhéique 
- Inflammation intestinale 
- Modulation de l’immunité 
- Antibactérien intestinal 
- Hémorragie des muqueuses 
- Cicatrisation épithélium 
- Circulation vasculaire 
- Lymphokinétique 
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries, virus, 
espèces fongiques 
- Inflammation 






(1)  (2)  (3)  (4)  
Alkékenge - Laxatif 
- Drainage hépatique : détoxification 
- Inflammation hépatique 
- Cholestase 
- Lithiase biliaire 
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries, agents 
fongiques 
- Inflammation  
- Régulation de la glycémie (rongeurs)  
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs)  
- Inflammation systémique (rongeurs) (rongeurs+) 
- Lutte contre l’agent étiologique : bactérie (rongeurs +) 
- Anti-ulcérogène en curatif : sécrétions gastriques, inflammation gastrique, acidité 
gastrique, régénération cellulaire, cicatrisation (rongeurs +) 
Aloé vera - Anti-diarrhéique 
- Motricité intestinale 
- Sécrétions intestinales 
- Inflammation intestinale 
- Modulation de l’immunité 
- Laxatif 
- Carminatif 
- Régulation de la glycémie 
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant 
- Sécrétions pancréatiques 
- Régénération cellulaire et cicatrisation épithéliale  
- Hépatoprotection en préventif et curatif (rongeurs)  
- Circulation et congestion hépatique (rongeurs) 
- Régulation de la glycémie (rongeurs) (lapins) (Homme) 
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs) (lapins) (Homme) 
- Syndrome de l’intestin irritable/colites hémorragiques en curatif : spasmolytique, 
inflammation intestinale et perméabilité, analgésie digestive, pansement/effet 
barrière, régénération cellulaire, cicatrisation épithéliale, hémorragie des muqueuses, 
consistance des selles (Homme) 
- Fibrose hépatique et hépatoprotection (Homme) 
- Inflammation hépatique (Homme) 
- RGO en curatif : Motricité gastrique, inflammation oesophagienne, sécrétion 
gastrique, acidité gastrique, régénération cellulaire, cicatrisation (Homme)  
- Anti-ulcérogène en préventif et curatif : inflammation gastrique, sécrétion 
gastrique, acidité gastrique, régénération cellulaire, cicatrisation (rongeurs) (cheval) 
- Régénération cellulaire et cicatrisation épithéliale intestinale (poulets de chairs) 
- Lutte contre l’agent étiologique : virus (pigeons),  
Aneth - Anti-émétique 
- Inflammation gastrique 
- Carminatif 
- Eupeptique 
- Inflammation intestinale 
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries  
- Inflammation  
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant  
- Inhibition des sécrétions intestinales et pancréatiques  
- Spasmolytique intestinal  
- Anti-ulcérogène en préventif : sécrétions gastriques, 
inflammation, acidité gastrique, régénération cellulaire, 
cicatrisation (rongeurs) 
- Hépatoprotection en curatif (rongeurs +) (Lapin) 
- Hypocholestérolémiant/Hypolipémiant (rongeurs +) (Cailles) (Lapin) (Homme) 
INCOHERENCE  
- Régulation de la glycémie (rongeurs +) (Lapin) (Homme) 
INCOHERENCE  







(1)  (2)  (3)  (4)  
Angélique officinale - Analgésie digestive 
- Sécrétions gastriques 
- Motricité gastrique 
- Orexigène 
- Motricité intestinale 
- Sécrétions intestinales 
- API 
- Spasmolytique 




- Spasmes de la vésicule 
- Motricité gastrique  
- Motricité intestinale  
- Sécrétions intestinales  
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries, virus, 
espèces fongiques 
- Inflammation intestinale et perméabilité 
- Effet barrière intestinale  
- Spasmolytique ou spasmogène intestinal  
- Anti-ulcérogène en curatif : sécrétions gastriques, 
inflammation, acidité gastrique, régénération cellulaires, 
cicatrisation (rongeurs)  
- Hépatoprotection en curatif (rongeurs) 
 
 
Anis vert - Anti-diarrhéique (astringent) 
- Spasmolytique 
- Antibactérien intestinal 
- API 
- Sécrétions intestinales 
- Motricité intestinale 




- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries 
- Diminution de la motricité digestive  
- Inflammation 
- Inhibition des sécrétions pancréatiques/intestinales  
- Production et élimination des gaz, modification des 
métabolites de la digestion  
- Spasmolytique intestinal 
- Hépatoprotection en préventif (rongeurs) 
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs) 
- Anti-ulcérogène en préventif : sécrétions gastriques, 
inflammation, acidité gastrique, régénération cellulaire, 
cicatrisation (rongeurs)  
- Dyspepsie fonctionnelle et stress postprandial : sécrétions gastriques, inflammation, 
acidité gastriques, régénération cellulaire, cicatrisation, motricité gastrique (Homme)  






(1)  (2)  (3)  (4)  
Artichaut - Motricité de l’estomac et des pré-
estomacs chez les ruminants 
- Laxatif léger 
- Piégeage des toxines 
- Régulation de la glycémie 
- Hypocholestérolémiant/ 
hypolipémiante 
- Inflammation hépatique 
- Hépatoprotection 





- Drainage hépatique 
- Inhibition des sécrétions pancréatiques et intestinales  
- Drainage hépatique 
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries 
- Spasmolytique intestinal 
- Spasmogène intestinal 
- Drainage hépatique (rongeurs)  
- Anti-ulcérogène en préventif : sécrétions gastriques, 
inflammation, acidité gastrique, régénération cellulaire, 
cicatrisation (rongeurs)  
 
- Régulation de la glycémie (rongeurs +) (Homme)  
- Syndrome de l’intestin irritable en curatif : spasmolytique, inflammation intestinale 
et perméabilité, analgésie digestive, pansement/effet barrière, régénération cellulaire, 
cicatrisation épithéliale, hémorragie des muqueuses, consistance des selles (Homme) 
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs +) (Homme) 
- Motricité et vidange gastrique (Homme) 
- Inflammation +/- hépatique (Homme) 
- Fibrose hépatique (rongeurs) (Homme) 
- Hépatoprotection en curatif et préventif (rongeurs) (Homme)  
- Cholagogue (porc) 
- Cholérétique (rongeurs) (porc)  
Astragale de Chine - Inflammation intestinale 
- Anti-viral et antibactérien intestinal 
- Modulation de l’immunité 
- Cicatrisation épithéliale 
- Anti-diarrhéique 
- Inflammation  
- Régulation de la glycémie 
- Hépatoprotection 
- Modulation de l’immunité  
- Régulation de la glycémie (rongeurs)  
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs) (poulets de chairs) (agneaux)  
- Anti-diarrhéique en préventif (Porcelets)  
- Colites en curatif : spasmolytique, inflammation intestinale et perméabilité, 
analgésie digestive, pansement/effet barrière, régénération cellulaire, cicatrisation 
épithéliale, hémorragie des muqueuses, consistance des selles (rongeurs +) 
Bardane - Laxatif 
- Drainage intestinal 
- Inflammation hépatique 
- Antibactérien hépatique 
- Cholérétique 
- Amphocholérétique 
- Régulation de la glycémie 
- Modulation de l’immunité hépatique : 
maintien de la tolérance immune. 
- Hypocholestérolémiant/ hypolipémiant 
- Hépatoprotection 
- Détoxification de phase 1 
- Cicatrisation épithéliale 
- Drainage hépatique 
- Lutte contre l’agent étiologique : parasites, virus, 
bactéries 
- Inflammation  
- Modulation de l’immunité à la baisse (anti-allergie)  
- Hépatoprotection en curatif (rongeurs)  
- Régulation de la glycémie (rongeurs)  
 
- Colites hémorragiques en préventif et curatif : spasmolytique, inflammation 
intestinale et perméabilité, analgésie digestive, pansement/effet barrière, régénération 
cellulaire, cicatrisation épithéliale, hémorragie des muqueuses, consistance des selles  
(rongeurs) (Homme) 
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs +) (Poulets de chairs) (cailles) 
- Anti-ulcérogène en curatif +/- en préventif : sécrétions gastriques, inflammation, 




(1) (2) (3) (4) 
Basilic - Anti-émétique 
- Spasmolytique gastrique 




- Drainage hépatique 
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant  
- Inflammation  
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries, virus, 
agents fongiques. 
- Régulation de la glycémie  
- Anti-ulcérogène en préventif et curatif : sécrétions 
gastriques, inflammation, acidité gastrique, régénération 
cellulaire, cicatrisation (rongeurs)  
- Régulation de la glycémie (rongeurs)  
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs)  
- Hépatoprotection en curatif et préventif (rongeurs) 
- Fibrose hépatique (rongeurs)  
- Régénération cellulaire et cicatrisation épithéliale (Poulet de chairs)  
Boldo - Analgésie digestive 





- Hépatoprotection  
- Inhibition des sécrétions pancréatiques  
- Diminution de la motricité digestive  
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries  
- Hépatoprotection en curatif (rongeurs)  
- Régénération cellulaire (hépatocytes) (rongeurs) 
  
Bourdaine - Laxatif 
- Sécrétions intestinales 
- Sécrétions hépatiques 
- Sécrétions pancréatiques 
- Diminution et évacuation des gaz (méthane) 
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries, espèces 
fongiques  
- Modulation de l’immunité   
- Diminution de la production de gaz et modification des métabolites de la digestion 
(Ovins)   
Camomille romaine - Inflammation oesophagienne 
- Inflammation gastrique 
- Anti-émétique 
- Orexigène 
- Spasmolytique gastrique 
- Inflammation intestinale 
- Anti-viral 




- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries, agents 
fongiques, parasites.  
- Inflammation  
- Spasmolytique intestinal  
- Anti-ulcérogène en curatif : sécrétions gastriques, 
inflammation, acidité gastrique, régénération cellulaire, 
cicatrisation (rongeurs)  
 
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs) (Brebis) 
- Régulation de la glycémie (rongeurs) (Brebis)  
- Colites en préventif : spasmolytique, inflammation intestinale et perméabilité, 
analgésie digestive, pansement/effet barrière, régénération cellulaire, cicatrisation 




(1)  (2)  (3)  (4)  
Canneberge - Antibactérien gastrique : limite 
l’adhésion bactérienne. 
- Inflammation gastrique 
- Cicatrisation gastrique 
- Modulation de l’immunité 
- Antibactérien intestinal 
- Inflammation intestinale 
- Anti-viral 
- Anti-diarrhéique 
- Hémorragie des muqueuses 
- Pansement/ effet barrière 
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant  
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries  
- Effet barrière intestinale 
- Inflammation et perméabilité intestinale  
- Inflammation +/- hépatique +/- pancréatique 
(rongeurs) 
- Analgésie digestive (rongeurs) 
- Régénération cellulaire et cicatrisation épithéaliale 
pancréatique (rongeurs)  
- Amélioration sécrétion pancréatique (rongeurs)  
 
- Hépatoprotection en curatif (rongeurs+) 
- Fibrose hépatique (rongeurs+)  
- Régulation de la glycémie (rongeurs) (Homme) 
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs) (Homme) 
- Inflammation systémique (Homme) 
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries (Porcelets) (Homme) 
- Anti-diarrhéique (Porcelets)  
Cannelle - Antibactérien intestinal : limite 
l’adhésion bactérienne 
- Anti-diarrhéique 
- Inflammation intestinale 
- Régulation de la glycémie 
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries, virus  
- Modulation des sécrétions intestinales 
- Diminution de la motricité digestive 
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant  
- Inflammation  
- Inhibition des sécrétions pancréatiques/intestinales  
- Anti-ulcérogène en préventif : sécrétions gastriques, 
inflammation, acidité gastrique, régénération cellulaire, 
cicatrisation (rongeurs)  
- Stimulation des sécrétions pancréatiques (rongeurs) 
- Régénération cellulaires et cicatrisation épithéliale 
pancréatique (rongeurs)  
- Colites en curatif : spasmolytique, inflammation 
intestinale et perméabilité, analgésie digestive, 
pansement/effet barrière, régénération cellulaire, 
cicatrisation épithéliale, hémorragie des muqueuses, 
consistance des selles, fibrose (rongeurs) 
- Anti-diarrhéique (rongeurs)  
- Inflammation +/- hépatique (rongeurs) (Homme) 
- Hépatoprotection en préventif et curatif (rongeurs +) (Homme) 
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs) (Homme)  
- Fibrose hépatique (Homme)  







(1)  (2)  (3) (4) 
Cardamome - Inflammation gastrique 
- Anti-diarrhéique 
- Antibactérien intestinal 
- Inflammation intestinale 
- Eupeptique 
- Sécrétions intestinales 
- Motricité intestinale 
- Spasmolytique 
- Modulation de l’immunité 
- Analgésie digestive 
- Inhibition des sécrétions pancréatiques et intestinales 
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries, parasites 
- Inflammation  
- Modulation de l’immunité  
- Stimulation des sécrétions gastriques 
- Augmentation de l’acidité gastrique 
- Augmentation de la motricité intestinale 
- Spasmolytique intestinal 
- Anti-diarrhéique (rongeurs)  
 - Anti-ulcérogène en préventif : sécrétions gastriques, 
inflammation, acidité gastrique, régénération cellulaire, 
cicatrisation (rongeurs)  
- Hépatoprotection en préventif et curatif (rongeurs +)  
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs) (Homme) 
- Inflammation systémique (rongeurs) (Homme) 
- Régulation de la glycémie (rongeurs) (Homme)  
 
Carvi ou cumin des prés - Sécrétions gastriques 
- Orexigène 
- Motricité gastrique 
- Antibactérien intestinal 
- Inflammation intestinale   
- Carminatif 
- Spasmolytique 
- Motricité intestinale 
- Sécrétions intestinales 
- API 
- Eupeptique 
- Sécrétions biliaires 
- Drainage hépatique 
- Détoxification de phase 1 
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries 
- Spasmolytique intestinale  
- Motricité et drainage intestinal  
- Régulation de la glycémie (rongeurs)  
- Hépatoprotection en curatif (rongeurs)  
- Colites en curatif : spasmolytique, inflammation 
intestinale et perméabilité, analgésie digestive, 
pansement/effet barrière, régénération cellulaire, 
cicatrisation épithéliale, hémorragie des muqueuses, 
consistance des selles (rongeurs) 
 
- Anti-ulcérogène en préventif : sécrétions gastriques, inflammation, acidité 
gastrique, régénération cellulaire, cicatrisation (rongeurs +) 
- Orexigène (Homme) 
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs) (Poulet de chairs) 






(1)  (2)  (3)  (4)  
Cassis - Hémorragie gastrique 
- Inflammation gastrique 
- Modulation de l’immunité 
- Cicatrisation gastrique 
- Analgésie digestive 
- Anti-diarrhéique 
- Inflammation intestinale 
- Antibactérien intestinal : anti-adhésion 
bactérienne 
- Vascularisation et circulation 
- Inflammation hépatique 
- Détoxification phase 2 
- Drainage hépatique 
- Régulation de la glycémie 
- Inflammation  
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries 
- Inhibition des sécrétions pancréatiques et intestinales  
- Spasmolytique intestinale  
- Inflammation +/- hépatique (rongeurs +) 
- Fibrose hépatique (rongeurs +) 
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs +) (Lapins) (Homme)  
- Régulation de la glycémie (rongeurs +) (Homme)  
- Modification des métabolites de la digestion (Dinde)  
Chardon-Marie - Anti-acidité 
- Sécrétions gastriques 
- Motricité gastrique 
- Sécrétions intestinales 
- Motricité intestinale 
- Piégeage des toxines 
- Inflammation hépatique 
- Modulation de l’immunité hépatique 
- Détoxification phase 1 et 2 
- Régénération cellulaire 
- Hépatoprotection 
- Drainage hépatique (synthèse, détox, 
stockage) 
- Hypocholestérolémiant/ hypolipémiant 






- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries  
- Cholestase (rongeurs)  
- Fibrose hépatique (rongeurs) 
- Inflammation hépatique (rongeurs)  
- Circulation et congestion hépatique (rongeurs)  
 
- Régénération cellulaire et cicatrisation épithéliale (Poulets de chairs) (Poules 
pondeuses)  
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs) (Poulets de chairs) (Poules 
pondeuses)  
- Régulation de la glycémie (rongeurs) (Lapins) (Poulets de chairs)  






(1) (2) (3) (4) 
Chélidoine - Spasmolytique gastrique 





- Analgésie digestive 
- Inflammation hépatique 
- Lutte contre l’agent étiologique : agents fongiques, 
virus, bactéries 
- Spasmolytiques intestinal  
- Diminution des sécrétions intestinales 
- Diminution de la motricité digestive  
- Cholérétique 
- Motricité gastrique  
- Hépatoprotection en curatif (rongeurs)  
- Inflammation (rongeurs) 
- Analgésie digestive (rongeurs)  
- Régulation de la glycémie (Pintades) 
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs) (Pintades) 
- Modulation de l’immunité (Pintades)  
Chrysantellum - Hypocholestérolémiant/hypolipémiant 
- Lithiase biliaise 
- Hépatoprotection 
- Détoxification de phase 1 
- Drainage hépatique 
- Cholérétique 
- Hépatoprotection en curatif (rongeurs)  
Coriandre - Motricité gastrique 
- Sécrétions gastriques 
- Anti-émétique 
- Antibactérien intestinal 
- Anti-viral 




- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries, virus 
- Inhibition faible des sécrétions intestinales 
- Inflammation  
- Drainage hépatique (rongeurs) 
- Anti-ulcérogène en préventif et curatif : sécrétions 
gastriques, inflammation, acidité gastrique, régénération 
cellulaire, cicatrisation (rongeurs)  
- Analgésie digestive (rongeurs)  
- Colites en préventif et curatif : inflammation 
intestinale et perméabilité, analgésie digestive, 
pansement/effet barrière, régénération cellulaire, 
cicatrisation épithéliale, hémorragie des muqueuses, 
consistance des selles (rongeurs) 
- Inflammation (rongeurs) 
- Hépatoprotection en préventif et curatif (rongeurs +) 
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs) (Poulets de chairs) (Homme) 
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries (poulets de chairs) 
- Régulation de la glycémie (rongeurs +) (Poulets de chairs)  
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Curcuma - Sécrétions gastriques 
- Inflammation gastrique 
- Hémorragie gastrique 
- Cicatrisation épithéliale 
- Modulation de l’immunité 
- Acidité gastrique 
- Anti-diarrhéique 
- Antibactérien intestinal 
- Inflammation intestinale 
- Spasmolytique 
- Modulation de l’immunité 
- Piégeage des toxines 
- Laxatif 
- Eupeptique 
- Inflammation hépatique 




- Lithiase biliaire 
- Détoxification de phase 1 et 2 
- Fibrose 
- Régénération hépatique 
- Hépatoprotection 
- Drainage hépatique 
- Sécrétions pancréatiques 
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries  
- Inflammation intestinale 
- Anti-ulcérogène : sécrétions gastriques, inflammation, 
acidité gastrique, régénération cellulaire, cicatrisation.  
- Cholérétique (rongeurs)  
- Pancréatite en préventif : inflammation, sécrétions 
pancréatiques, régénération cellulaire, cicatrisation 
épithéliale (rongeurs)  
 
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries (Homme), parasites (Poulets de chair)  
- Drainage hépatique (Homme)  
- Hépatoprotection en préventif et curatif (rongeurs +) (Lapins) (Vaches) (Homme) 
- Fibrose hépatique (rongeurs) (Homme) 
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs +) (Poulets de chair) (Homme) 
- Inflammation hépatique (rongeurs) (Homme)  
- Régulation de la glycémie (rongeurs +) (Lapins)  
- Anti-ulcérogène en curatif : sécrétions gastriques, inflammation, acidité gastrique, 
régénération cellulaire, cicatrisation (Homme)  
- Analgésie digestive (Homme)   
- Syndrome de l’intestin irritable en curatif : spasmolytique, inflammation intestinale 
et perméabilité, analgésie digestive, pansement/effet barrière, régénération cellulaire, 
cicatrisation épithéliale, hémorragie des muqueuses, consistance des selles (Homme) 
Cyprès - Anti-diarrhéique (astringent) 
- Anti-viral : virucide, virostatique 
- Inflammation intestinale 
- Modulation de l’immunité 
- Hémorragie des muqueuses 
- Lutte contre l’agent étiologique : parasites 
(leishmaniose), virus.  
- Inhibition des sécrétions pancréatiques 
- Anti-ulcérogène en préventif : sécrétions gastriques, 
inflammation, acidité gastrique, régénération cellulaires, 
cicatrisation épithéliale (rongeurs)  
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs) 
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Desmodium - Hépatoprotection 
- Régénération hépatocytaire 
- Détoxification de phase 1 
- Anti-viral hépatique 
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries, agents 
fongiques  
- Inflammation  
- Spasmolytique intestinal  
- Hépatoprotection en préventif (rongeurs) 
- anti-ulcérogène en préventif : sécrétions gastriques, 
inflammation, acidité gastrique, régénération cellulaire, 
cicatrisation (rongeurs) 
 
Escholtzia - Acidité gastrique 
- Spasmolytique gastrique 
- Anti-émétique 
- Inflammation gastrique 
- Anti-viral 
- Spasmolytique intestinal 
- Anti-diarrhéique 
- Inflammation intestinale 
- Antibactérien intestinal 
- Analgésie digestive 
/ /  




- Inflammation intestinale 
- Antibactérien intestinal 
- API 
- Anti-diarrhéique 
- Sécrétions intestinales 
- Motricité intestinale 
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries 
- Diminution de la motricité digestive  
- Faible inhibition des sécrétions pancréatiques 
- Inflammation hépatique  
- Fibrose hépatiques 
- Hépatoprotection  
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant  
- Inflammation (rongeurs) 
- Régulation de la glycémie (rongeurs)  
- Anti-ulcérogène en préventif : sécrétions gastriques, 
inflammation, acidité gastrique, régénération cellulaire, 
cicatrisation (rongeurs) 
- Hépatoprotection en curatif (rongeurs) 
- Analgésie digestive (rongeurs)  
- Cholagogue (rongeurs)  
- Fibrose hépatique (rongeurs)  
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs) (Homme) 
- Régénération cellulaire et cicatrisation épithéliale intestinale (Poulets de chair)  
- Modification des métabolites de la digestion (Veaux sevrés)  
64 
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Fumeterre - Laxatif 
- Hépatoprotection  
- Inflammation hépatique 




- Lithiase biliaire 
- Spasmes de la vésicule 
- Détoxification de phase 1 
- Cholestase 
- Drainage hépatique 
- Lutte contre l’agent étiologique : parasites, bactéries, 
virus  
- Hépatoprotection  
- Drainage hépatique  
- Spasmolytique intestinal 
- Spasmogène intestinal 
- Diminution de la motricité intestinale  
- Inflammation (rongeurs) 
- Régulation de la glycémie (rongeurs)  
- Laxatifs (rongeurs) 
- Augmentation de la motricité digestive (rongeurs)  
- Analgésie (rongeurs)   
- Anti-diarrhéique (rongeurs) 
- Spasmolytique intestinal (rongeurs)  
- Hépatoprotection en préventif et curatif (rongeurs +) 
- Anti-ulcérogène en préventif : sécrétions gastriques, inflammation, acidité 
gastrique, régénération cellulaire, cicatrisation (rongeurs +)  
- Analgésie digestive (Homme) 
- Inflammation digestive (Homme)  





- Régénération hépatique 
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries, agents 
fongiques 
- Inhibition des sécrétions pancréatiques/intestinales 
- Inflammation (rongeurs) 
- Hépatoprotection en préventif et curatif (rongeurs) 
 
  
Gentiane - Motricité gastrique (rumination) 
- Orexigène 
- Sécrétions gastriques 
- Inflammation gastrique 
- Acidité gastrique 




- Sécrétions intestinales 
- API 
- Cholagogue et cholérétique 
- Hépatoprotection 
- Drainage hépatique 
- Sécrétions pancréatiques 
- Inhibition enzymes du métabolisme glucidique  
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries 
- Cholérétique 
- Hépatoprotection  
- Inflammation (rongeurs)  
- Anti-ulcérogène en curatif : sécrétions gastriques, 
inflammation, acidité gastrique, régénération cellulaire, 
cicatrisation (rongeurs)  
- Hépatoprotection en préventif (rongeurs)  




(1) (2) (3) (4) 
Gingembre - Orexigène 
- Sécrétions gastriques 
- Inflammation gastrique 
- Anti-émétique 
- Antibactérien gastrique 
- Analgésie digestive 
- Modulation de l’immunité 
- Inflammation intestinale  
- Sécrétions intestinales 
- Motricité intestinale 
- Antibactérien intestinal 
- API 
- Drainage hépatique 
- Hypocholestérolémiant/ hypolipémiant 
- Hépatoprotection 
- Lutte contre l’agent étiologique : parasites, bactéries 
- Spasmolytique intestinal  
- Régulation de la glycémie  
-Anti-ulcérogène en préventif et curatif : sécrétions 
gastriques, inflammation, acidité gastrique, régénération 
cellulaire, cicatrisation (rongeurs)  
 
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries, parasites (Poulets de chair) 
- Modulation de l’immunité (Poulets de chairs)  
- Régénération cellulaire et cicatrisation épithéliale (Poulets de chairs)  
- Anti-émétique (Chiens) (Homme) 
- Inflammation hépatique (rongeurs) (Homme) 
- Fibrose hépatique (rongeurs) (Homme) 
- Hépatoprotection en préventif et en curatif (rongeurs) (Homme)  
- Augmentation de la motricité et de la vidange gastrique (rongeurs) (Homme)  
- Colites ulcéreuses en curatif : inflammation intestinale et perméabilité, analgésie 
digestive, pansement/effet barrière, régénération cellulaire, cicatrisation épithéliale, 
hémorragie des muqueuses, consistance des selles (rongeurs) (Homme)  
- Régulation de la glycémie (rongeurs) (Homme)  
- Hypocholestérolémiante/hypolipémiante (rongeurs) (Lapins) (Poulets de chairs) 
(Poules pondeurs) (Homme)  
- Analgésie digestive (Homme) 
- Congestion et circulation (Homme)  
- Inflammation systémique (rongeurs) (Homme)  
Ginseng - Modulation de l’immunité 
- Inflammation intestinale 
- Inflammation gastrique  
- Inflammation hépatique  
- Hypocholestérolémiant /hypolipémiant 
- Régulation de la glycémie  
- Inflammation 
- Diminution de la motricité digestive  
 
- Hépatoprotection en préventif et curatif (rongeurs +)  
- Fibrose hépatique (rongeurs +) 
- Colites ulcératives en préventif et curatif : spasmolytique, inflammation intestinale 
et perméabilité, analgésie digestive, pansement/effet barrière, régénération cellulaire, 
cicatrisation épithéliale, hémorragie des muqueuses, consistance des selles (rongeurs 
+) 
- Anti-ulcérogène en préventif : Sécrétions gastriques, inflammation, acidité 
gastrique, régénération cellulaire, cicatrisation (rongeurs+)  
- Régulation de la glycémie (rongeurs +) (Homme) 
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs) (Homme)  
- Inflammation +/- hépatique (rongeurs +) (Homme) +/- gastrique (rongeurs +) +/- 
intestinale (rongeurs +) 
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries (rongeurs +)  







(1) (2) (3) (4) 
Guimauve - Antibactérien intestinal 
- Eupeptique 
- Drainage intestinale (surcharge) 
- Laxatif 
- Inflammation intestinale 
- Analgésie intestinale 
- Lutte contre l’agent étiologique : parasites, bactéries, 
espèces fongiques 
- Inflammation intestinale et perméabilité  
- Effet barrière intestinale 
- Anti-ulcérogène en préventif : sécrétions gastriques, 
inflammation, acidité gastrique, régénération cellulaires, 
cicatrisation (rongeurs)  
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs)  
 
Hamamélis - Inflammation intestinale 
- Cicatrisation épithéliale  
- Anti-diarrhéique (astringent) 
- Hémorragie des muqueuses 
- Vascularisation et circulation 
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries 
- Régulation de la glycémie (rongeurs) 
 
 
Kinkéliba - Cholagogue doux 
- Inflammation hépatique 
- Lithiase biliaire 
- Cholestase 
- Lutte contre l’agent étiologique : virus, bactéries.  
- Inhibition des sécrétions pancréatiques/intestinales 
- Spasmolytique intestinal 
- Inflammation (rongeurs) 
- Régulation de la glycémie (rongeurs +) 
 
Lin - Anti-diarrhéique 
- Spasmolytique intestinal 
- Analgésie intestinal 
- Inflammation intestinale 
- Antibactérien intestinal 
- Sécrétions intestinales 
- Motricité intestinale 
- Laxatif 
- Inhibition des sécrétions pancréatiques  
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries  
- Hépatoprotection en curatif (rongeurs) 
- Laxatif (rongeurs) 
- Anti-diarrhéique (rongeurs) 
- Anti-sécrétions intestinales (rongeurs) 
- Motricité intestinale (rongeurs)  
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries (rongeurs)  
- Spasmolytique intestinale (rongeurs)  
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs +) (Lapins) (poule pondeuse) 
(chien) (vache) (Homme)  
- Laxatif (Homme) 
- Régulation de la glycémie (vache) (Homme)  
- Inflammation hépatique (Homme) 
- Fibrose hépatique (Homme)  
- Régénération cellulaire et cicatrisation épithéliale intestinale (rongeurs) (porcelets)  






(1)  (2)  (3)  (4)  
Matricaire - Sécrétions gastriques 
- Motricité gastrique 
- Pansement 
- Sécrétions intestinales 
- Motricité intestinale 
- Carminatif 
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries, parasites 
- Inflammation  
- Inhibition des sécrétions intestinales et pancréatiques  
- Spasmolytique intestinale 
- Anti-ulcérogène en préventif et curatif : sécrétions 
gastriques, inflammation, acidité gastrique, régénération 
cellulaire, cicatrisation (rongeurs)  
- Anti-diarrhéique (rongeurs) 
- Syndrome du côlon irritable en curatif : spasmolytique, 
inflammation intestinale et perméabilité, analgésie 
digestive, pansement/effet barrière, régénération 
cellulaire, cicatrisation épithéliale, hémorragie des 
muqueuses, consistance des selles (rongeurs) 
- Diminution de la motricité digestive (rongeurs)   
- Inhibition des sécrétion intestinale (rongeurs) 
- Spasmolytique intestinale (rongeurs)  
- Hépatoprotection en préventif et curatif (rongeurs +) 
- Inflammation (rongeurs +) 
- Analgésie digestive (rongeurs +) 
- Régulation de la glycémie (rongeurs) (Poulets de chairs) (Brebis) 
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs) (Poulets de chairs) (Brebis)  
Mauve - Acidité gastrique 
- Inflammation gastrique 
- Motricité gastrique 
- Anti-diarrhéique 
- Antibactérien intestinal 
- Inflammation intestinale 
- Laxatif 
- Analgésie digestive 
- Drainage intestinal 
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries, parasites   
- Inflammation  
- Diminution et évacuation des gaz, modification des 
métabolites de la digestion 
- Inhibition des sécrétions pancréatiques  
- Inflammation (rongeurs) 
- Colites ulcératives en préventif et curatif : 
Spasmolytique, inflammation intestinale et perméabilité, 
analgésie digestive, pansement/effet barrière, 
régénération cellulaire, cicatrisation épithéliale, 
hémorragie des muqueuses, consistance des selles 
(rongeurs)  





(1) (2) (3) (4) 
Mélisse - Diminution des sécrétions gastriques 
- Inflammation gastrique 
- Motricité gastrique 
- Modulation de l’immunité 





- Inflammation intestinale  
- Antibactérien intestinal 
- Anti-viral 
- Cicatrisation muqueuse 
- Spasmolytique 
- Sécrétions intestinales 
- Motricité intestinale 
- Analgésie 
- Hémorragie des muqueuses 
- Eupeptique 
- Laxatif léger 
- Stimulation de la sécrétion intestinale  
- Diminution de la motricité digestive  
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries, virus 
- Spasmolytique intestinal  
- Anti-ulcérogène en préventif : sécrétions gastriques, 
inflammation, acidité gastrique, régénération cellulaire, 
cicatrisation (rongeurs)  
- Inflammation +/- hépatique (rongeurs) 
- Fibrose hépatique (rongeurs)  
 
- Hépatoprotection en préventif et curatif (rongeurs +) 
- Analgésie digestive (rongeurs +) 
- Diminution de la motricité gastrique (rongeurs+)  
- Colites en curatif : spasmolytique, inflammation intestinale et perméabilité, 
analgésie digestive, pansement/effet barrière, régénération cellulaire, cicatrisation 
épithéliale, hémorragie des muqueuses, consistance des selles (rongeurs+) 
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs) (Homme)  
- Régulation de la glycémie (Homme) 
- Inflammation systémique (Homme)  
Millepertuis - Analgésie  
- Antibactérien intestinal 
- Anti-viral 
- Spasmolytique intestinal 
- Cicatrisation cellulaire 
- Anti-diarrhéique 
- Inflammation intestinale 
- Détoxification de phase 1 
- Inflammation +/- pancréatique  
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries, virus  
- Régénération cellulaire et cicatrisation épithéliale 
pancréatique  
- Anti-diarrhéique (rongeurs) 
- Inflammation +/- intestinale +/- hépatique (rongeurs) 
- Fibrose hépatique (rongeurs)  
- Anti-ulcérogène en curatif : sécrétions gastriques, 
inflammation, acidité gastrique, régénération cellulaire, 
cicatrisation (rongeurs),  
- Ralentissement de la motricité intestinale (rongeurs)  
- Circulation et congestion hépatique (rongeurs) 
- Analgésie digestive (rongeurs)  
- Colites en préventif et curatif : Spasmolytique, 
inflammation intestinale et perméabilité, analgésie 
- Hépatoprotection en curatif (rongeurs +) 
- Drainage hépatique (Homme)  
- Régulation de la glycémie (rongeurs) (Homme) 
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs +) (Lapins) (Poulets de chair)  
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digestive, pansement/effet barrière, régénération 
cellulaire, cicatrisation épithéliale, hémorragie des 
muqueuses, consistance des selles, diminution de la 
motricité digestive (rongeurs) 
- Ralentissement de la motricité et de la vidange 
gastrique (rongeurs)  
Menthe poivrée - Inflammation gastrique 
- Motricité gastrique 
- Inflammation intestinale 






- Analgésie digestive  
- Drainage hépatique 
- Cholérétique 
- Lutte contre l’agent étiologique : parasites, virus, 
bactéries 
- Augmentation des sécrétions intestinales  
- Inflammation  
- Diminution de la motricité digestive  
- Inhibition des sécrétions pancréatiques  
- Inflammation (rongeurs) 
- Analgésie digestive (rongeurs) 
- Anti-ulcérogène en préventif : sécrétions gastriques, 
inflammation, acidité gastrique, régénération cellulaire, 
cicatrisation (rongeurs) 
- Détoxification phase 1 et 2 (rongeurs)  
- Lutte contre l’agent étiologique : parasites, bactéries (rongeurs +)  
- Hépatoprotection en curatif et préventif (rongeurs) (Poulet de chairs) 
- Régénération cellulaire et cicatrisation épithéliale (Cailles) 
- Régulation de la glycémie (rongeurs +) (Cailles) (Agneaux)  
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs +) (Cailles) (Agneaux)  
Myrtille - Antibactérien intestinal 
- API 
- Modulation de l’immunité 
- Inflammation intestinale 
- Anti-diarrhéique 
- Régulation de la glycémie 
- Inhibition des sécrétions pancréatiques et intestinales 
- Inflammation  
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries, virus 
- Congestion et circulation intestinale (rongeurs) 
 
- Colites en curatif : Spasmolytique, inflammation intestinale et perméabilité, 
analgésie digestive, pansement/effet barrière, régénération cellulaire, cicatrisation 
épithéliale, hémorragie des muqueuses, consistance des selles (rongeurs) (Homme)  
- Inflammation systémique +/- hépatique (rongeurs +) (Homme) 
- Hypocholestérolémiants/hypolipémiants (rongeurs +)  
- Hépatoprotection en préventif et curatif (rongeurs +) 
- Anti-fibrose hépatique (rongeurs +) 
- Modifications des métabolites de la digestion (rongeurs +) 
- Régulation de la glycémie (rongeurs) (Homme) 
Noyer - Antibactérien intestinal et anti-viral 
- Sécrétions intestinales 
- Cicatrisation épithéliale 
- Inflammation intestinale 
- Spasmolytique intestinal 
- Anti-diarrhéique 
- API 
- Hémorragie des muqueuses 
- Régulation de la glycémie  
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries, agents 
fongiques, parasites 
- Inhibition des sécrétions pancréatiques  
- Inflammation (rongeurs) 
- Analgésie (rongeurs)  
 
- Régénération cellulaire et cicatrisation épithéliale pancréatique (rongeurs +)  
- Hépatoprotection en curatif (rongeurs +) 
- Colites en curatif : Spasmolytique, inflammation intestinale et perméabilité, 
analgésie digestive, pansement/effet barrière, régénération cellulaire, cicatrisation 
épithéliale, hémorragie des muqueuses, consistance des selles (rongeur) (rongeurs +) 
- Régulation de la glycémie (rongeurs +) (Homme) INCOHÉRENCE 
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (Lapins) (rongeurs +) (Homme)  
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(1)  (2)  (3)  (4)  
Olivier - Inflammation hépatique 
- Drainage hépatique (stockage, 
lipidose, perte de poids) 
- Hypocholestérolémiant/ hypolipémiant 
- Régulation de la glycémie 
- Sécrétions pancréatiques 
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries 
- Inhibition des sécrétions pancréatiques et intestinales  
- Inflammation  
- Hépatoprotection en préventif et curatif (rongeurs) 
- Modification des métabolites de la digestion 
(rongeurs)  
- Fibrose hépatique (rongeurs)  
 
- Anti-ulcérogène en préventif : sécrétions gastriques, inflammation, acidité 
gastrique, régénération cellulaire, cicatrisation (rongeurs+)  
- Inflammation hépatique (rongeurs+)  
- Colites en curatif: Spasmolytique, inflammation intestinale et perméabilité, 
analgésie digestive, pansement/effet barrière, régénération cellulaire, cicatrisation 
épithéliale, hémorragie des muqueuses, consistance des selles, modulation de 
l’immunité (rongeurs+) 
- Régulation de la glycémie (rongeurs) (Poulets de chairs) (Homme)  
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs) (Poulets de chair)  
- Inflammation intestinale (Poulets de chairs)  
Origan - Orexigène 
- Motricité intestinale 
- Sécrétions intestinales 
- Antibactérien intestinal 
- Anti-viral 





- Analgésie digestive  
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries, parasites, 
agents fongiques  
- Inflammation  
- Inhibition des sécrétions pancréatiques 
- Hépatoprotection en préventif et curatif (rongeurs)  
- Inflammation intestinale (rongeurs) 
- Congestion et circulation intestinale (rongeurs)  
  
- Régulation de la glycémie (rongeurs) (Poulets de chairs) 
- Hypocholestérolémiante/hypolipémiante (rongeurs) (Poulets de chairs) 
INCOHERENCE  
- Diminution et évacuation des gaz (Vaches)  
Orthosiphon - Inflammation intestinale 
- Anti-diarrhéique (astringent) 
- Cicatrisation épithéliale 




- Drainage hépatique 
(synthèse/élimination de l’urée) 
- Hypocholestérolémiant/ hypolipémiant 
- Lithiase biliaire 
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries,  
- Inhibition des sécrétions pancréatiques/ intestinales  
- Inflammation  
- Modulation de l’immunité  
- Détoxification de phase 1 
- Régulation de la glycémie  
- Hépatoprotection en curatif (rongeurs)  
- Anti-ulcérogène en préventif : sécrétions gastriques, 
inflammation, acidité gastrique, régénération cellulaire, 
cicatrisation (rongeur) 
 
- Régulation de la glycémie (rongeurs +) 
- Colites en préventif : Spasmolytique, inflammation intestinale et perméabilité, 
analgésie digestive, pansement/effet barrière, régénération cellulaire, cicatrisation 





(1)  (2)  (3)  (4)  
Ortie - Anti-diarrhéique 
- Inflammation intestinale 
(perméabilité) 
- Antibactérien intestinal 
- Anti-viral 
- Drainage intestinal 
- Cicatrisation épithéliale 
- API 
- Modulation de l’immunité (MICI) 
- Drainage hépatique (élimination de la 
bilirubine) 
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries 
- Inflammation  
- Inhibition des sécrétions pancréatiques  
- Régulation de la glycémie  
- Modulation de l’immunité  
- Inflammation (rongeurs) 
- Analgésie digestive (rongeur)  
- Régénération cellulaire et cicatrisation épithéliale 
pancréatique (rongeurs)  
 
- Hépatoprotection en curatif et préventif (rongeurs +) 
- Colites en curatif : Spasmolytique, inflammation intestinale et perméabilité, 
analgésie digestive, pansement/effet barrière, régénération cellulaire, cicatrisation 
épithéliale, hémorragie des muqueuses, consistance des selles, modulation de 
l’immunité (rongeurs +) 
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs) (Homme) 
- Régulation de la glycémie (rongeurs) (Homme)  
Pervenche - Inflammation intestinale 
- Anti-diarrhéique 
- Hémorragie des muqueuses 
- Détoxification de phase 1 
- Régulation de la glycémie 
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries  
Piloselle - Antibactérien intestinal 
- Anti-diarrhéique 
- Inflammation intestinale 
- Spasmolytique 
- Absorption : piégeage des toxines et 
diminution de l’absorption des glucides 
- Eupeptique 
- Carminatif 
- Drainage hépatique (synthèse et 
élimination de l’urée) 
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant  
- Cholérétique 
- Cholagogue 
- Spasmes de la vésicule 






(1)  (2)  (3)  (4)  
Pissenlit - Orexigène 
- Sécrétions gastriques 
- Inflammation gastrique 
- Motricité gastrique 
- Sécrétions intestinales 
- Motricité intestinale 
- Eupeptique 
- Carminatif 
- Drainage intestinal 
- Laxatif 
- Modulation de l’immunité digestive 




- Hypocholestérolémiant/ hypolipémiant 
- Régénération hépatique 
- Fibrose 
- Lithiase biliaire 
- Détoxification de phase 2 
- Cholestase 
- Hépatoprotection 
- Régulation de la glycémie 
- Sécrétions pancréatiques 
- Hémorragie des muqueuses 
- Inflammation +/- intestinale  
- Lutte contre l’agent étiologique : virus, parasites, 
bactéries  
- Inhibition des sécrétions pancréatiques et intestinales   
- Drainage hépatique 
- Régulation de la glycémie  
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant  
- Pancréatites en préventif : inflammation, régénération 
cellulaire, cicatrisation épithéliale, sécrétions 
pancréatiques (rongeurs)  
- Inflammation (rongeurs)  
- Colites et colites ulcératives en curatif : 
Spasmolytique, inflammation intestinale et perméabilité, 
analgésie digestive, pansement/effet barrière, 
régénération cellulaire, cicatrisation épithéliale, 
hémorragie des muqueuses, consistance des selles 
(rongeurs) 
 
- Hépatoprotection en préventif et curatif (rongeurs +)  
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs +) (Porc) (Poulet de chairs) 
(Lapins)   
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries (Porc)  
- Régénération cellulaire et cicatrisation épithéliale intestinale (Poulet de chairs)  
- Régulation de la glycémie (rongeurs) (Poulet de chairs)  
Plantain lancéolé - Inflammation gastrique 
- Anti-diarrhéique 
- Inflammation intestinale 
- Antibactérien intestinal 
- Anti-viral 
- Spasmolytique 
- Modulation de l’immunité  
- Hémorragie des muqueuses 
- API 
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries,  
- Diminution de la motricité digestive générale 
- Hémorragie des muqueuses 
- Spasmolytique intestinal  
- Hépatoprotection (rongeurs)  
- Inflammation (rongeurs) 
- Lutte contre l’agent étiologique : parasites (rongeurs) 
- Anti-ulcérogène en curatif : Sécrétions gastriques, 
inflammation, acidité gastrique, régénération cellulaire, 
cicatrisation (rongeurs) 
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs) 
- Régulation de la glycémie (Ovins)  








- Inflammation intestinale 




- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries.  
- Hépatoprotection en préventif (rongeurs) 
- Inflammation (rongeurs) 
 
 
Psyllium - Satiété 
- Anti-diarrhéique 
- Motricité intestinale 
- Spasmolytique 
- Consistance des selles 
- Laxatif 
- Drainage intestinal 
- Inflammation intestinale 
- Modulation de l’immunité locale 
- Hémorragie des muqueuses 
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant 
- Régulation de la glycémie 
- Modification des métabolites de la digestion 
- Diminution et évacuation des gaz  
- Anti-ulcérogène en préventif : sécrétions gastriques, 
inflammation, acidité gastrique, régénération cellulaire, 
cicatrisation (rongeurs)  
- Hépatoprotection en préventif (rongeurs)  
 
- Anti-diarrhéique (rongeurs) (Homme) 
- Régénération cellulaire et cicatrisation épithéliale (Poulets de chair)  
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs) (Homme) 
- Régulation de la glycémie (rongeurs) (Cheval) (Homme) 
- Colites ulcéreuses en curatif : Spasmolytique, inflammation intestinale et 
perméabilité, analgésie digestive, pansement/effet barrière, régénération cellulaire, 
cicatrisation épithéliale, hémorragie des muqueuses, consistance des selles (rongeurs) 
(Homme) Consistance des selles (Hommes) 
- Laxatif (rongeurs) (chats) (cheval) (Homme)  
- Motricité intestinale (Veaux non sevrés) (cheval) (Homme) 
- Motricité gastrique (Veaux non sevrés) (Homme)  
- RGO en curatif : Motricité gastrique, sécrétions gastriques, inflammation 
œsophagienne, acidité gastrique, régénération cellulaire, cicatrisation (Homme)  
- Analgésie digestive (Homme)  
Radis noir - Laxatif 
- Piégeage des toxines 
- Cholagogue 
- Lithiase biliaire 
- Détoxification de phase 1 et 2 
- Drainage hépatique (stockage) 
- Cholestase 
- Hypocholestérolémiant/ hypolipémiant 
- Hépatoprotection 
- Inflammation  
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries  
- Détoxification phase 1 et 2  
- Spasmolytique intestinal  
- Cholagogue  
- Spasmolytique (rongeurs)  
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs)  
- Régulation de la glycémie (rongeurs)  
- Anti-lithiasique (rongeurs)  
- Analgésie abdominale (rongeurs)  
- Détoxification phase 1 et 2 (rongeurs)  
- Stéatose hépatique non alcoolique : 
hypocholestérolémiant/hypolipémiant, inflammation, 
fibrose hépatique (rongeurs)  
- Cholérétique (rongeurs) 
- Laxatif (rongeurs +) 
- Hépatoprotection en préventif et curatif (lapins) (rongeurs +) 
- Anti-ulcérogène en curatif : sécrétions gastriques, inflammation, acidité gastrique, 
régénération cellulaire, cicatrisation (rongeurs +)   
- Colites en curatif : Spasmolytique, inflammation intestinale et perméabilité, 
analgésie digestive, pansement/effet barrière, régénération cellulaire, cicatrisation 




(1)  (2)  (3)  (4)  
Réglisse - Inflammation gastrique 
- Hémorragie des muqueuses 
- Cicatrisation épithéliale 
- Modulation de l’immunité 
- Acidité gastrique (pansement) 
- Analgésie digestive 
- Anti-émétique 
- Motricité gastrique 
- Inflammation intestinale 
- Antibactérien intestinal 
- Anti-viral 
- Spasmolytique 
- Modulation de l’immunité 
- Carminatif 
- Hépatoprotection (fibrose)  
- Inflammation hépatique 
- Lutte contre l’agent étiologique : virus, bactéries, 
agents fongiques 
- Amélioration sécrétions pancréatiques  
- Régénération cellulaire et cicatrisation épithéliale 
pancréatique 
- Inflammation  
- Modulation de l’immunité 
- Hépatoprotection  
- Spasmolytique intestinal  
- Hépatoprotection en préventif (rongeurs) (lapins) 
- Anti-ulcérogène en préventif et curatif : sécrétions 
gastriques, inflammation, acidité gastrique, régénération 
cellulaire, cicatrisation (rongeurs)  
- Inflammation (rongeurs) 
 
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs +) (Poulets de chairs) (cailles) 
(Homme)  
- Inflammation hépatique (Homme)  
- Fibrose hépatique (Homme) 
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries (Homme)  
- Motricité et vidange gastrique (Homme) 
- Régulation de la glycémie (rongeurs +) (Poulet de chairs) (cailles) (Ovins)  
- Lutte contre l’agent étiologique : parasites (Poulets de chairs) 
- Maladie d’addisson (Chien)  
Reine des prés - Inflammation intestinale 
- Antibactérien intestinal 
- Anti-diarrhéique (astringent) 
- Analgésie digestive 
- Hémorragie des muqueuses 
- Inflammation  
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries 
- Inhibition des sécrétions pancréatiques/intestinales 
- Modulation de l’immunité  
- Anti-ulcérogène : sécrétions gastriques, inflammation, 
acidité gastrique, régénération cellulaire, cicatrisation 
(rongeurs)  
- Hépatoprotection (rongeurs)  
- Analgésie digestive (rongeurs +) 
- Inflammation systémique (rongeurs +) 
Rhubarbe - Anti-diarrhéique 




- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries, virus 
- Détoxification de phase 1 
- Sécrétions et motricité intestinale 
- Spasmogène intestinal  
- Fibrose hépatique (rongeurs)  
- Cholestase (rongeur)  
- Inflammation hépatique (rongeurs) 
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs)  
-  Inhibition des sécrétions pancréatiques (rongeurs)  
 
- Augmentation de motricité digestive et vidange gastrique (rongeurs +) (Homme) 
- Hépatoprotection en curatif (rongeurs+)  
- Anti-diarrhéique (rongeurs) (Homme) 
- Lutte contre l’agent étiologique : bactérie (Homme)  
- Inflammation (Homme) 
- Anti-hémorragie des muqueuses (Homme) 
- Inflammation pancréatique (rongeurs) (Homme) 
- Régénération cellulaire et cicatrisation épithéliale pancréatique (rongeurs) 
(Homme)  




(1)  (2)  (3)  (4)  
Romarin - Motricité gastrique 
- Sécrétions gastriques 
- Anti-diarrhéique 
- Drainage intestinal 
- Carminatif 
- Inflammation intestinale  
- Cicatrisation épithéliale 
- Eupeptique 





- Drainage hépatique 
- Diminution de la motricité digestive  
- Spasmolytique intestinal  
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries  
- Régulation de la glycémie  
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant  
- Analgésie digestive (rongeurs)  
- Anti-diarrhéique (rongeurs)  
- Fibrose hépatique (rongeurs)  
- Hépatoprotection en curatif et préventif (rongeurs)  
- Anti-ulcérogène en préventif : sécrétion gastriques, inflammation, acidité gastrique, 
régénération cellulaire, cicatrisation (rongeurs +) 
- Inflammation (rongeurs +)  
- Colites en curatif : Spasmolytique, inflammation intestinale et perméabilité, 
analgésie digestive, pansement/effet barrière, régénération cellulaire, cicatrisation 
épithéliale, hémorragie des muqueuses, consistance des selles (rongeurs +) 
- Modification des métabolites de la digestion (Agneaux)  
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs +) (Poulets de chairs) (Homme)  
- Régulation de la glycémie (rongeurs +) (lapins) (Poulets de chairs) (Homme)  
Ronce commune - Inflammation gastrique 
- Anti-diarrhéique 
- Inflammation intestinale 
- Antibactérien intestinal 
- API 
- Régulation de la glycémie 
- Inhibition des sécrétions pancréatiques 
- Lutte contre l’agent étiologique : parasites 
- Hépatoprotection  
- Modification des métabolites de la digestion 
(rongeurs) 
- Régulation de la glycémie (rongeurs) 
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs +)  
- Hépatoprotection en curatif (rongeurs +)  
 
Sauge sclarée - Antibactérien intestinal 
- Spasmolytique 





- Spasmes de la vésicule 
- Inhibition des sécrétions pancréatiques  
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries, agents 
fongiques (in vitro), parasite (rongeurs)  
- Diminution de la motricité digestive  
- Spasmolytique (rongeurs) 
- Anti-ulcérogène en préventif : Sécrétion gastriques, 
inflammation, acidité gastrique, régénération cellulaire, 
cicatrisation (rongeurs)  
- Hépatoprotection en préventif et curatif (rongeurs +)  
- Anti-diarrhéique (rongeurs +) 
- Détoxification de phase 1 (rongeurs +) 
- Régulation de la glycémie (rongeurs +) (Homme) 
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs +) (Homme)  
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries (rongeurs) (Poulets de chairs)  
Saule - Anti-diarrhéique 
- Inflammation intestinale 
- Antibactérien intestinal 
- Spasmolytique 
- Motricité intestinal 
- Sécrétions intestinales 
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries, parasites.  
- Inflammation  
- Diminution de la motricité digestive  
- Diminution et élimination des gaz  
- Hépatoprotection en préventif (rongeurs) 
 
- Lutte contre l’agent étiologique : parasites (Agneaux) INCOHERENCE (Lapins), 
bactéries (poulet de chair)  
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (Poulets de chair)  
- Régulation de la glycémie (Poulets de chair)  
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(1) (2) (3) (4) 
Scrofulaire - Inflammation intestinale 
- Analgésie digestive 
- Antibactérien intestinal  
- Laxatif 
- Modulation de l’immunité 
- Drainage hépatique 
- Inflammation hépatique 
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries.  
- Diminution et élimination des gaz (méthane) 
- Spasmolytique intestinal  
 
- Analgésie digestive (rongeurs)  
Sureau - Motricité gastrique 
- Antibactérien intestinal 
- Anti-viral 
- Inflammation intestinale 
- Anti-diarrhéique 
- Modulation de l’immunité  
- Pansement digestif 
- Drainage intestinal 
- Eupeptique 
- Carminatif 
- Inhibition des sécrétions pancréatiques/intestinales  
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries, virus  
- Régulation de la glycémie 
- Inflammation et perméabilité intestinale 
- Effet barrière intestinale  
- Anti-inflammatoire hépatique (rongeur)  
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (rongeurs) 
- Inflammation (rongeurs)  
- Colites en préventif : spasmolytique, inflammation 
intestinale et perméabilité, analgésie digestive, 
pansement/effet barrière, régénération cellulaire, 
cicatrisation épithéliale, hémorragie des muqueuses, 
consistance des selles (rongeurs) 
- Régulation de la glycémie (rongeurs +)  
- Inflammation systémique (rongeurs +)  
Tamarin - Anti-émétique 
- Antibactérien intestinal 




- Laxatif léger 
- Cholagogue 
- Inflammation  
- Diminution et élimination des gaz 
- Modifications des métabolites de la digestion 
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries, parasites 
- Inhibition des sécrétions pancréatiques  
- Spasmolytique intestinal  
- Inflammation +/- hépatique (rongeurs)  
- Fibrose hépatique (rongeurs)  
- Régénération cellulaire pancréatique (rongeurs) 
- Cicatrisation épithéliale pancréatique (rongeurs) 
- Inflammation pancréatique (rongeurs)  
- Régénération cellulaire et cicatrisation épithéliale 
intestinale (rongeurs)  
- Analgésie digestive (rongeurs)  
- Hépatoprotection en préventif et curatif (rongeurs +)  
- Régulation de la glycémie (rongeurs +) (Homme) 
- Drainage hépatique (Poulet de chairs)  






(1)  (2) (3) (4) 
Thym commun - Motricité gastrique 
- Anti-émétique 
- Antibactérien intestinal 
- Sécrétions intestinales 
- Motricité intestinale 
- Spasmolytique 




- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries  
- Modulation de l’immunité  
- Diminution de la motricité digestive  
- Spasmolytique intestinal  
- Motricité gastrique (rongeurs) 
- Augmentation de la motricité digestive (rongeurs)  
 
- Hépatoprotection en curatif (rongeurs +) 
- Lutte contre l’agent étiologique : parasites (rongeurs +)  
- Hypocholestérolémiant/hypolipémiant (Cailles) (Agneaux) (Lapins) (rongeurs +) 
- Modification des métabolites de la digestion (Agneaux)  
- Régulation de la glycémie (Agneaux)  
- Régénération cellulaire et cicatrisation épithéliale (Poulets de chairs)  
Tilleul - Acidité gastrique  
- Motricité intestinale 
- Sécrétions intestinales 
- Spasmolytique 
- Drainage hépatique 
- Cholérétique 
- Modulation de l’immunité  
- Inhibition des sécrétions pancréatiques 
- Spasmogénique intestinal 
- Inflammation  
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries  
 
Tormentille - Anti-diarrhéique 
- Antibactérien intestinal 
- Inflammation intestinale 
- Carminatif 
- Inflammation  
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries, agents 
fongiques 
- Modulation de l’immunité  
- Hépatoprotection (rongeurs) 
 
Tussilage - Inflammation gastrique 
- Anti-émétique 
- Antibactérien intestinal 
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries, agents 
fongiques 
- Inflammation  
- Diminution de la motricité digestive  












(1)  (2)  (3)  (4)  




- Motricité intestinale (stress) 
- Sécrétions intestinales (stress) 
- Drainage hépatique 
- Cholagogue 
- Sécrétions pancréatiques 
- Lutte contre l’agent étiologique : bactéries, virus, 
agents fongiques, parasites.  
- Inflammation  
- Inflammation systémique (rongeurs)  
- Spasmolytique intestinal (Ex vivo) (rongeurs) 
- Colites en préventif et curatif : Spasmolytique, 
inflammation intestinale et perméabilité, analgésie 
digestive, pansement/effet barrière, régénération 
cellulaire, cicatrisation épithéliale, hémorragie des 
muqueuses, consistance des selles (rongeurs)  
- Hépatoprotection en curatif (Lapin) 




b) Bilan du TABLEAU X par plante : à retenir. 
Pour des raisons de clarté, la totalité des références des articles, la partie de la plante utilisée et la 
méthode d’extraction se trouvent dans le TABLEAU IX.  
Les propriétés énoncées et mises en évidence en jaune ou en vert dans le TABLEAU X ne sont pas 
parfaitement prouvées, loin de là. Mais contrairement à la majorité des propriétés citées dans la 
littérature vulgarisée, elles ont au moins le mérite d’être étudiées et prouvées, chez une espèce cible, 
dans un article de bonne qualité (NRCT, RCT, RS ou MA) même si souvent de faible niveau de 
preuves. Ce sont donc les propriétés de ces plantes les mieux prouvées à l’heure actuelle, même si 
c’est insuffisant. 
Aussi, on remarque également qu’un effet est prouvé dans des conditions bien particulières : pour une 
partie de la plante utilisée, un extrait et notamment en préventif ou en curatif d’une affection. La 
présentation étant très synthétique, il est fortement conseillé de se reporter au TABLEAU IX pour 
avoir les détails sur les conditions d’utilisation.  
Une plante qualifiée de « peu étudiée » l’est dans le cadre de la prise en charge des troubles gastro-
intestinaux, nous ne nous prononçons pas sur les autres domaines.   
Ci-dessous, quand la toxicité n’est pas précisée, la plante n’est pas toxique dans les tests de toxicité 
aiguë et chronique chez les rongeurs ou la toxicité n’est pas étudiée.  
Parmi les articles concernant les mélanges de plantes médicinales, ne sont cités que les essais contrôlés 
randomisés et non randomisés chez les espèces cibles et pas chez les rongeurs.  
L’Absinthe :  
L’absinthe (Artemisia absinthium) est globalement peu et mal étudiée. La majorité des études sont in-
vitro. Les essais sont peu nombreux, de mauvaise qualité sur la pyramide de l’evidence-based 
medicine et ces essais cliniques sont de faible niveau de preuves aussi bien chez l’Homme que chez 
les autres espèces. On note cependant la diversité des espèces utilisées (poulets, ovins, Hommes, 
caprins). On utilise principalement les parties aériennes.  
On constate également des incohérences dans les résultats des études, avec in vitro, un effet 
antibactérien variable en fonction du pathogène considéré, de la partie de la plante utilisée et de la 
méthode d’extraction. La modification de la motricité digestive via la modulation de l’activité des 
enzymes des jonctions neuro-musculaires est à étudier in vivo (Orhan et al., 2010). Si l’on considère 
l’activité antiparasitaire, une activité larvicide et ovicide sur Haemonchus contortus a été mise en 
évidence in vitro (Váradyová et al., 2018). In vivo, elle varie en fonction de l’espèce étudiée, du 
modèle animal, de la partie utilisée et du mode d’extraction. L’activité anti-diarrhéique semble quant-
à-elle être liée à la modulation de l’hyperpéristastisme (Calzada et al., 2010) mais pas de l’activité 
sécrétoire (Velázquez et al., 2006) sur modèles rongeurs. Des effets hépatoprotecteurs en préventif 
avant administration d’un agent chimique hépatotoxique (CCL4) ont été observés chez la souris (Amat 
et al., 2010), mais pas chez le lapin (Daradka, Badawneh, 2014) lors de l’administration d’un régime 
riche en lipides. Des effets anti-inflammatoires et analgésiques systémiques lors d’une administration 
par voie orale chez la souris (Daradka, Badawneh, 2014) et des effets antihyperlipidémique chez le 
lapin (Daradka, Badawneh, 2014) et l’agneau (Beigh et al., 2018) ont également été rapportés. Ces 
effets sur la cholestérolémie ne sont pas confirmés chez l’Homme (Li et al., 2015). Les extraits 
d’absinthe modifient la glycémie chez l’Homme (Li et al., 2015) mais pas chez les ovins (Bhat et al., 
2017).  
Les effets étudiés in vitro nécessitent d’être vérifiés in vivo et les effets mis en évidence sur un modèle 
animal ne semblent pas extrapolables vu la diversité de réponse observée en fonction de l’espèce 
étudiée et de l’extrait utilisé.  
Un rapport de cas de toxicité a été fait chez un nourrisson de 10 mois. L’administration par voie orale 
d’un extrait d'Artemisia absinthium préparé à la maison pour traiter un rhume a provoqué une diarrhée 
sévère et une acidose métabolique persistante (Kocaoglu, Ozel, 2014).  
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Les mélanges à base d’absinthe ont également été étudiés dans des essais contrôlés randomisés. Ils 
semblent efficaces dans le traitement des douleurs abdominales (carvi, fenouil, menthe poivrée, 
absinthe) (Westphal et al., 1996) et le traitement de l'indigestion et des troubles spasmodiques gastro-
intestinaux (camomille, potentille ansérine, réglisse, angélique, chardon-Marie et absinthe) (Wegener, 
Heimueller, 2016). Ils améliorent les symptômes et la qualité de vie chez des patients souffrants de la 
maladie de Crohn (Omer et al., 2007) et entraînent une diminution de la production de cytokines pro-
inflammatoire (absinthe, rose, cardamome et mastic) (Krebs et al., 2010). Certaines préparations à 
base d’absinthe ont également un fort potentiel thérapeutique anti-diabétique (Iftikhar, 2018). 
Peu de propriétés sont donc réellement étudiées et prouvées par rapport aux propriétés citées 
dans la littérature vulgarisée. On retient cependant l’effet antiparasitaire interne et la potentielle 
activité antidiarrhéique (via l’activité antibactérienne, la modulation de la motricité et des 
sécrétions intestinales), à vérifier chez toutes les espèces et dont le mécanisme reste à mettre en 
évidence. L’activité anti-inflammatoire, si elle est soulignée d’un point de vue systémique, reste à 
être prouvée dans l’intestin. Les valence hypocholestérolémiante et anti-hyperglycémiantes sont 
à établir dans d’autres espèces.  
L’Achillée millefeuille :  
L’achillée millefeuille (Achillea millefolium) est globalement peu étudiée. Les études sont de faible 
qualité et de faible niveau de preuves mais on note un tropisme d’organes extrêmement étendu avec 
des effets intestinaux, hépatiques, pancréatiques et gastriques mis en évidence in vitro ou in vivo sur 
modèles rongeurs. On utilise les parties aériennes. Les études réalisées sont majoritairement in vitro 
avec une mise en évidence du potentiel antibactérien (Kermanshah et al., 2014 ; Afshari et al., 2018), 
anti-inflammatoire systémique (Aldahlawi, 2016 ; Jonsdottir et al., 2011) et anti-hyperglycémiant 
(Chávez-Silva et al., 2018). Ex vivo, les études mettent en évidence une activité antispasmodique sur 
l’intestin du rat et du cochon d’inde (Moradi et al., 2013), un effet prokinétique sur les récepteurs 
muscariniques M3 de la caillette (Mohseni et al., 2017) et des effets cholérétiques sur le foie de rat 
isolé (Benedek et al., 2006).  
Les essais sur modèles rongeurs, même si les mécanismes impliqués ne sont pas mis en évidence, 
évaluent la composition de l’extrait utilisé. On retient les effets hypoglycémiants via une action 
pancréatique (Khalid et al., 2012), les effets orexigènes (Nematy et al., 2017), les effets 
hépatoprotecteurs contre une hépatite induite par une péritonite septique (Yaeesh et al., 2006) et enfin 
les effets gastroprotecteurs et anti-ulcérogènes aussi bien en préventif qu’en curatif  (Potrich et al., 
2010 ; Cavalcanti et al., 2006). Si les effets spasmogènes sur l’antre gastrique (Borrelli et al., 2012) 
ont été confirmés sur un modèle rongeur, ce n’est pas le cas des effets spasmolytiques puisqu’on note 
l’absence d’effet d’un extrait hydro-alcoolique de parties aériennes d’achillée sur le transit chez la 
souris saine. Ces effets restent à être confirmés dans d’autres modèles animaux.  
Chez les ovins, on note la potentielle activité antihelminthique (Tariq et al., 2008), bien que cet essai 
contrôlé non randomisé soit de faible niveau de preuves.  
Aucune toxicité de l’achillée millefeuille n’est rapportée, que ce soit sur modèles rongeurs ou par des 
cas cliniques. On note cependant une potentielle interaction avec les xénobiotiques empruntant la voie 
du glutathion (Baggio et al., 2016).  
Dans un essai contrôlé randomisé chez l’Homme, un mélange de Boswellia carterii, Zingiber offinale, 
et Achillea millefolium diminue la sévérité des symptômes, l’anxiété et la dépression chez des patients 
atteints du syndrome de l’intestin irritable (Kazemian et al., 2017). Enfin, dans un essai contrôlé 
randomisé en double aveugle avec placebo, un mélange de plante nommé Liv-52 (Mandur basma, 
Tamarix gallica, Capparis spinosa, Cichorium intybus, Solanum nigrum, Terminalia arjuna et 
Achillea millefolium) semble démontrer un potentiel hépatoprotecteur chez des patients cirrhotiques 





Par rapport aux propriétés vulgarisées, on conserve donc l’action sur la motricité gastrique 
(stimulation de la vidange mais spasmolytique pour les contractions), intestinale (inhibition) et 
sur les sécrétions intestinales (inhibition). On relève l’effet cholérétique et l’activité anti-
inflammatoire qui, à défaut d’être intestinale, semble gastrique. On note également le potentiel 
anti-helminthique. L’ensemble de ces propriétés reste à être confirmé par des études de 
meilleure qualité et de plus haut niveau de preuves sur les espèces cibles.  
L’Alchémille :  
L’alchémille (Alchemilla xanthochlora ou vulgaris) est peu étudiée avec une seule étude in vivo. Cette 
dernière, sur modèle rongeur, met en évidence l’effet positif de la plante sur les profils lipidiques. Elle 
est faiblement extrapolable en l’absence de composition de l’extrait, de toxicité étudiée, et de dose 
justifiée (El-Hadidy EM et al., 2019). In vitro, les chercheurs se sont intéressés au potentiel anti-
inflammatoire et anti-infectieux des extraits de plantes entières mais également de ses composants 
(acide ellagique et flavonoïdes) (Al-Osaj, Al-Sammarraei, 2016). On utilise principalement les 
parties aériennes.  
On note l’absence de toxicité rapportée.  
De nombreuses propriétés vulgarisées de l’achillée nécessitent d’être vérifiées dans des études de 
haute qualité et de bon niveau de preuves. Le faible nombre d’articles et l’unique étude in vivo 
sur modèle rongeur ne nous permettent pas de conclure sur des éventuels effets intéressants de 
l’alchémille en dehors de son potentiel anti-inflammatoire (à localiser et confirmer in vivo).  
L’Alkékenge :  
L’extrait entier d’alkékenge (Physalis alkekengi) est globalement peu étudié. Seules des études in vitro 
et sur modèles rongeurs sont disponibles. Aucune de ses propriétés n’a été testée chez l’Homme ou 
chez une autre espèce cible. Les parties utilisées sont variables (fruits, fleurs, parties aériennes).  
Les composants isolés de l’alkékenge sont cependant bien étudiés avec des articles in vitro et in vivo. 
La physaline A, sa pharmacocinétique et sa pharmacodynamique ont été bien détaillées tout comme 
son potentiel anti-inflammatoire (Ji et al., 2012).  Les effets antibactériens de certains esters de 
saccharose (Zhang et al., 2016) et de certains stéroïdes de physaline (Yang et al., 2016) ont été mis en 
avant.  Les potentiels anti-diabétiques des polysaccharides de l’Alkékenge s’illustrent dans de 
nombreuses études sur modèles rongeurs (Tong et al., 2008 ; Guo et al., 2017) avec une action 
indéniable sur le microbiote intestinale et son équilibre (Li et al., 2014 ; Li et al., 2012 ; Zhao et al., 
2017), non prise en compte dans cette revue.   
In vitro, on note un pouvoir antibactérien et antifongique variable en fonction de l’extrait et de la 
partie de la plante utilisée. Le potentiel anti-inflammatoire systémique est intéressant.   
Les répercussions anti-inflammatoires, anti-ulcèreuses et anti-Helicobacter pylori (Wang et al., 2018) 
ont été soulignées dans un modèle rongeur extrapolable. On remarque, sur modèles rongeurs, le 
potentiel anti-diabétique par action sur la glycémie et sur le foie (Zhang et al., 2018 ; Hu et al., 2018) 
et on retrouve cette notion de restauration de l’équilibre de la microflore intestinale (Li et al., 2013). 
L’amélioration des profils lipidiques (Keshtkaran, Vessal, 2017) reste à être confirmée, y compris chez 
d’autres espèces.  
On note l’absence de toxicité rapportée de cette plante et de ses extraits.  
On retient le potentiel anti-inflammatoire systémique, mais le tropisme d’organes nécessite 
d’être vérifié et spécifié in vivo. On note cependant le potentiel anti-ulcérogène et anti-





L’Aloé vera :  
L’aloé vera (Aloe barbadensis) est une des plantes les plus prometteuses dans la prise en charge des 
troubles gastro-intestinaux. Elle jouit d’un grand nombre de publications, avec énormément de 
propriétés étudiées. Les essais cliniques sont de haute qualité dans la pyramide de l’evidence-based 
medicine (essais contrôlés randomisés, revues systématiques et méta-analyses) mais elles sont toutes 
d’un faible niveau de preuves. Ces essais contrôlés randomisés sont également tous centrés sur 
l’Homme à l’exception d’un chez le cheval (Bush et al., 2018). On note cependant la diversité des 
espèces animales (chevaux, ovins, poulets, pigeons) étudiées dans des essais de moindre qualité (essais 
contrôlés non randomisés). On remarque également le large tropisme de l’aloé vera avec des effets 
bénéfiques observés sur l’ensemble du tractus gastro-intestinal. On note l’homogénéité (rare en 
phytothérapie) de la forme d’utilisation, et de la partie de la plante utilisée (gel élaboré à partir 
de la pulpe des feuilles).  
Les propriétés des composés isolés de l’aloé vera ont particulièrement intéressé les chercheurs. Ainsi, 
les effets cytoprotecteurs pancréatiques des polysaccharides (Kisoo Kim et al., 2018), les effets anti-
obésité et anti-hyperglycémiques des phytostérols (Misawa et al., 2008 ; Yimam et al., 2014 ; Shin et 
al., 2011 ; Shin et al., 2012) avec modification de l’expression génique hépatique (Nomaguchi et al., 
2011) ont été remarqués. On observe également les effets hépatoprotecteurs des polysaccharides 
d'Aloé vera (Cui et al., 2017 ; Cui, Ye, Wang, Li, Yao, et al., 2014) et de l’aloïne (Cui, Ye, Wang, Li, 
Xia, et al., 2014), mais également les effets anti-inflammatoires intestinaux de l’aloïne (Gokulan et al., 
2019). Enfin, une évaluation de la toxicité sub-chronique de l’aloesine (Lynch et al., 2011) et de la 
pharmacocinétique de l'aloïne (Park et al., 2009 ; Park et al., 2008) ont également été réalisées.   
Devant la grande diversité des études existant in vivo, nous nous sommes concentrés sur ces dernières 
et non sur les études in vitro. Cependant, les effets cytoprotecteurs pancréatiques des extraits d’aloé 
vera, avec un effet stimulant sur la sécrétion d’insuline ont été soulignés (Rahimifard et al., 2014).  
Il est intéressant de noter, que malgré la diversité d’études disponibles chez d’autres espèces et de 
haute qualité, les essais sur modèle rongeurs sont faiblement extrapolables. La composition et la 
qualité du gel ne sont jamais évaluées et les mécanismes mis en jeu ne sont pas déterminés. L’effet 
hépatoprotecteur a été mis en évidence aussi bien pour un usage en préventif (Gbadegesin et al., 2009 ; 
Gupta et al., 2019) contre les lésions d’ischémie-reperfusion (Şehitoğlu, 2018) que pour un usage 
curatif (Gupta, Flora, 2005) chez des souris souffrant du syndrome métabolique (Can et al., 2004) ou 
exposées à des radiations (Priyanka, 2019). Les effets anti-hyperglycémiques et anti-
hyperlipidémiques chez des souris, des rats ou des lapins diabétiques ou soumis à un régime riche en 
graisses ont été mis en évidence dans de nombreuses études (Mohamed, 2011) faiblement 
extrapolables. Les effets anti-hyperglycémiques seraient dûs à une amélioration de la sécrétion 
d’insuline et de la fonction des cellules bêta pancréatiques (Noor et al., 2017). Enfin, on note, toujours 
sur modèles rongeurs faiblement extrapolables, des effets gastroprotecteurs et anti-ulcérogènes, 
notamment par inhibition de la sécrétion gastrique acide (Keshavarzi et al., 2014 ; Suvitayavat et al., 
2004).  
Chez l’Homme, le gel d’aloé semble efficace dans le traitement symptomatique du reflux gastro-
œsophagien (Panahi et al., 2015). Il est cependant moins efficace que l’oméprazole dans le traitement 
des ulcères gastriques chez le cheval (Bush et al., 2018). Comme mis en évidence dans les modèles 
rongeurs, on trouve une méta-analyse datant de 2016 soulignant les effets anti-hyperglycémiques et 
anti-hyperlipidémiques chez les patients prédiabétiques et diabétiques non traités  (Yiyi Zhang et al., 
2016) alors que des essais contrôlés randomisés plus récents montrent des résultats contradictoires 
chez des patients diabétiques de type 2  (Huseini et al., 2012 ; Zarrintan et al., 2015).  
Une revue systématique et méta-analyse de 2018 conclut à l’efficacité de l’aloé dans le traitement 
symptomatique du syndrome de l’intestin irritable chez l’Homme et confirme donc son potentiel anti-
inflammatoire intestinal (Hong et al., 2018). Ces mêmes propriétés la rendent également efficace dans 
la prise en charge clinique de la rectocolite hémorragique chez l’Homme (Langmead et al., 2004). Elle 
est également active dans le traitement de la fibrose et de l’inflammation hépatique d’origine virale 
chez l’Homme (Hegazy, 2012). Chez les animaux, l’aloé démontre des propriétés variées, avec une 
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amélioration de la morphologie iléale chez les poulets de chairs (Darabighane et al., 2011) et des effets 
antiviraux contre le paramyxovirus de type 1 chez les pigeons (Dziewulska et al., 2018).  
On note l’absence de toxicité aiguë et chronique dans les modèles rongeurs (Paul et al., 2018). 
Cependant, chez l’Homme, des lésions hépatiques aiguës dues à l’ingestion d’aloé vera ont été 
rapportées  (Parlati et al., 2017 ; Yang et al., 2010 ; Jeonghun Lee et al., 2014 ; Vázquez-Fernández et 
al., 2013 ; Rabe, 2005).  
Un mélange Aloe barbadensis et Matricaria recutita est actif dans le traitement du syndrome du côlon 
irritable chez l’Homme (Asadi-Shahmirzadi et al., 2012). On a également observé les effets anti-
hyperlipidémiques d’une mixture contenant Allium sativum, Cinnamomum zeylanicum, Citrullus 
colocynthis, Juglans regia, Nigella sativa, Olea europaea, Punica granatum, Salvia officinalis, 
Teucrium polium, Trigonella foenum, Urtica dioica, et Vaccinium arctostaphylos (Ghorbani et al., 
2013). Le développement d'un comprimé bicouche d'amoxicilline et de poudre de gel d'aloé vera pour 
le traitement des ulcères gastriques a également été illustré (Ranade et al., 2012). 
Les propriétés vulgarisées de l’aloé vera semblent fondées. On admet donc les propriétés anti-
inflammatoires aussi bien intestinale que gastrique ou hépatique de cette plante. Elle semble 
rétablir la notion de barrière (inflammation et cicatrisation épithéliale) et favoriser la 
régénération des épithéliums quel que soit l’organe creux considéré. Ses actions hépatique et 
pancréatique semblent couplées à une régulation de la glycémie et de la lipémie chez plusieurs 
espèces. Enfin, par sa modification de la motricité intestinale mais encore et surtout sa 
modulation de l’inflammation et donc des échanges intestinaux, elle améliore la consistance des 
selles. Son potentiel hépatoprotecteur (et notamment anti-fibrose hépatique) s’ajoute à la liste de 
ses propriétés.  
L’Aneth :  
L’aneth (Anethum graveolens) est peu utilisé en phytothérapie. A contrario, les propriétés de son huile 
essentielle sont très citées. On utilise les parties aériennes ou les graines. Son tropisme semble 
essentiellement gastrique et hépatique. La majorité des articles concerne des études in vitro et les 
études sur modèles rongeurs sont d’extrapolabilité très variable. In vitro, assez classiquement, les 
scientifiques se sont intéressés à son pouvoir antibactérien (Stavri, Gibbons, 2005 ; Wahba et al., 2010 
; Kaur, Arora, 2009 ; Sagar, Prakash, 2018), anti-inflammatoire (Li et al., 2018 ; Kim et al., 2012), à 
son potentiel anti-hyperglycémique par inhibition de l’alpha-amylase et alpha-glucosidase (Saleem et 
al., 2017) et à son effet modulateur de la lipémie (Danesi et al., 2016). Ex vivo, ce sont les propriétés 
spasmolytiques sur l’iléon de rat isolé qui ont été mises en évidence.  
Des effets hypocholestérolémiques par suppression de la biosynthèse endogène du cholestérol par 
inhibition de l'activité de la HMG-CoA réductase (Abbasi Oshaghi, Khodadadi, et al., 2015 ; Setorki et 
al., 2013) ont été soulignés dans un modèle rongeur extrapolable tout comme les effets anti-
hyperglycémiants  (Oshaghi et al., 2016 ; Setorki et al., 2013) et les effets hépatoprotecteurs (Oshaghi 
et al., 2017 ; Setorki et al., 2013). Les effets protecteurs et antisécrétoires sur la muqueuse gastrique 
(Hosseinzadeh et al., 2002) et préventifs contre les ulcères gastriques (Rifat-uz-Zaman et al., 2004) 
sont à documenter de manière plus détaillée.  
Les quelques essais de haute qualité méthodologique sont exclusivement chez l’Homme. Les effets 
bénéfiques de l’aneth dans le traitement de l’hypercholestérolémie et de l’hyperglycémie sont présents 
(Mirhosseini et al., 2014 ; Mobasseri et al., 2014) ou absents (Mansouri et al., 2012 ; Kojuri et al., 
2007) en fonction de l’essai contrôlé randomisé considéré. De la même manière, deux essais contrôlés 
non randomisés réalisés respectivement chez le poulet de chair (Bahadori et al., 2013) et la caille 
(Rafiei-Tari et al., 2016) montrent des effets contradictoires de l’aneth sur la cholestérolémie chez ces 
deux espèces physiologiquement proches. Un essai contrôlé randomisé de très faible niveau de 
preuves a mis en évidence l’effet anti-giardiose chez les enfants de moins d’un an (Sahib et al., 2014).  
Dans un essai contrôlé randomisé avec placebo, une supplémentation de 8 semaines avec de l’aneth en 




Une évaluation du risque lié à la consommation de plantes contenant des alkenylbenzènes a été 
réalisée et a conclu a des effets néfastes possibles éventuellement et uniquement sur le long terme 
(Alajlouni et al., 2017).   
Dans les propriétés citées de l’aneth, seul le coté anti-inflammatoire systémique et gastrique est à 
retenir. Au vu des résultats incohérents au sein d’une même espèce, entre espèces mais aussi du 
faible niveau de preuves des essais, les propriétés hypocholestérolémiantes doivent être vérifiées. 
Son potentiel hépatoprotecteur est prometteur mais reste à creuser chez d’autres espèces. Avec 
le très faible niveau de preuves de l’essai incriminé, le potentiel anti-giardiose demeure à 
confirmer.  
L’Angélique : 
Dans la liste A, deux espèces sont autorisées : Angelica sinensis et Angelica officinalis (Angelica 
archangelica). L’angélique est peu étudiée, si ce n’est au sein d’un mélange nommé STW5, testé in 
vitro et sur modèles rongeurs. On utilise toutes les parties de la plante. La majorité des études sont 
faites in vitro, et le peu d’études in vivo sont sur modèles rongeurs faiblement extrapolables. Les 
propriétés anti-inflammatoires (Revankar et al., 2017) et la pharmacocinétique des furano-coumarines 
des fruits et racines d’angélique (Wszelaki et al., 2011 ; Petit et al., 2016) sont bien étudiées.  
In vitro, l’extrait hydroéthanolique d’angélique a donc beaucoup été examiné dans le cadre du 
mélange STW5. Il modifie les paramètres électrophysiologiques de l’intestin par dépolarisation des 
membranes des cellules musculaires et blocage des ondes lentes (Sibaev et al., 2006). Il a aussi une 
action pro-sécrétoire (Allam et al., 2015). Il possède un pouvoir anti-inflammatoire par restauration de 
l’effet barrière intestinale (Bachinger et al., 2019). Enfin, l’angélique possède des propriétés 
antibactériennes (Sebastian et al., 2015 ; Hensel et al., 2007), antifongiques (Socaciu, 2007), et 
antivirales contre les herpesvirus et les Coxsackievirus B3 (Rajtar et al., 2017).  
Ex vivo, son extrait hydro-éthanolique a un effet dichotomique  sur la motricité gastrique : on observe 
une inhibition de l’estomac proximal et une stimulation de l’estomac distal (Schemann et al., 2006). 
L’angélique présente également des effets spasmolytiques ou tonifiants en fonction de l’activité 
intestinale (Heinle et al., 2006) via une affinité pour les récepteurs 5-HT3 et 4, muscariniques M3 et 
opioïdes (Simmen et al., 2006).  
Sur les modèles rongeurs, elle présente une pouvoir anti-ulcérogène via la jugulation de l’acidité 
rebond (Khayyal et al., 2006) et un effet hépatoprotecteur curatif chez le rat (Yeh et al., 2003) et le 
lapin (Elgohary et al., 2009).  
Un ensemble d’études a été publié sur la préparation à destination gastro-intestinale nommée STW5 
ou Iberogast. Un extrait de STW5 de 100 ml contient 15,0 ml d’un extrait éthanolique de plantes 
entières fraîches d’iberis amer, 10 ml d’extrait hydroéthanolique de racines d'angélique, 20 ml 
d’extrait de fleurs de matricaire, 10 ml d’extrait de fruits de carvi, 10 ml d’extrait de fruits de chardon-
Marie, 10 ml de mélisse, 5 ml d’extrait de feuilles de menthe poivrée, 10 ml d’extrait de parties 
aériennes de grande chélidoine et 10,0 ml de racines de réglisse.  
On remarque un fort pouvoir antioxydant du mélange avec une forte synergie entre les plantes 
(Schempp et al., 2006). Ce mélange réduit également la sensibilité viscérale afférente. En effet, 
l’hypersensibilité viscérale semble être le mécanisme physiopathologique principal des troubles 
gastro-intestinaux fonctionnels (dyspepsie fonctionnelle ou syndrome de l’intestin irritable) (Müller et 
al., 2006). STW5 a également un effet préventif contre les lésions intestinales induites par la 
radiothérapie (Khayyal et al., 2014). Il permet également une prise en charge des oesophagites et des 
RGO dans un modèle rongeur (Abdel-Aziz et al., 2010).  
On note l’absence de propriétés correctement prouvées pour l’angélique utilisée seule. Ses effets 
sur la motricité gastrique et intestinale, la sécrétion intestinale et l’action anti-inflammatoire 
gastrique / intestinale sont à vérifier et à confirmer. L’effet hépatoprotecteur et sur la vésicule 
biliaire est à étudier.  
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L’Anis vert :  
L’anis vert (Pimpinella anisum) est globalement peu étudié. Les propriétés sont majoritairement 
testées in vitro et sont à vérifier in vivo. On utilise les graines et les fruits en phytothérapie. Les 
quelques études sur modèles rongeurs ne sont pas extrapolables. On suppose un tropisme d’organes 
large (foie, intestin, estomac) qui est à confirmer par des études de haute qualité.  
Les composants isolés et notamment le p-anisaldéhyde, possèdent des propriétés antifongiques (Shreaz 
et al., 2011) et antivirales (Lee et al., 2011). In vitro, encore une fois, ce sont les propriétés 
antibactériennes des extraits qui ont été mises en évidence, mais également les propriétés anti-
inflammatoires (Conforti et al., 2010), et anti-diabétiques par inhibition de l’α-amylase et de l’α- 
glucosidase (Ri et al., 2013). Enfin, les effets sur la fermentation ruminale en fonction du pH ont été 
étudiés (Cardozo et al., 2005).  Ex vivo, on remarquera l’effet spasmolytique et relaxant sur les 
muscles lisses (Tirapelli et al., 2007).  
Dans les modèles rongeurs, on souligne l’effet curatif sur la stéatose hépatique non alcoolique. 
Cependant, l’article présente des incohérences : l’extrait décrit comme aqueux dans la section matériel 
et méthode devient hydro-éthanolique au fil du texte (Asadollahpoor et al., 2017). On cite également la 
propriété anti-ulcérogène (Al Mofleh, 2007) et l’effet hépatoprotecteur (Aboelnaga, 2015), tous les 
deux pour une administration préventive.  
Chez l’Homme, on peut se référer à un essai contrôlé randomisé mettant en évidence l’effet de l’anis 
vert sur les dyspepsies fonctionnelles et le stress postprandial (Ghoshegir et al., 2015). Cependant, cet 
article est de faible niveau de preuves avec également des confusions et notamment le « stress post-
prandial » transformé en « stress post-partum » au cours de l’article. Un rapport de cas a relevé l’effet 
hypoglycémiant chez l’Homme (Faqih, Nawaiseh, 2010).  
Un cas clinique rapporte l’apparition d’une insuffisance hépatique secondaire à la consommation d’un 
produit fait-maison à base d’anis vert et d’anis étoilé chez un enfant de 4 mois. Le nourrisson a 
présenté une hypertransaminasémie, une coagulopathie sévère avec des saignements gastro-
intestinaux, une hypoglycémie non cétosique, une acidose métabolique modérée et des symptômes 
neurologiques tels que des convulsions et du nistagmus. C’est à priori l’anis étoilé qui serait toxique et 
l’anis vert augmente ce risque de toxicité (Obando Pacheco et al., 2016).   
Les effets d’un mélange de plantes à base d’Aloe barbadensis, Pimpinella anisum, Berberis lycium, 
Trigonella foenum-graecum, et Allium sativum sur les poulets de chair ont été étudiés. Les poulets 
traités présentaient des meilleures performances, une meilleure immunité et un taux de cholestérol plus 
faible (Raziq et al., 2012). Chez l’Homme, un mélange contenant Pimpinella anisum, Foeniculum 
vulgare, Sambucus nigra et Cassia augustifolia a été testé pour ses effets laxatifs dans un essai 
clinique randomisé. Les résultats permettent de conclure que le composé phytothérapique a une 
efficacité laxative et est une option alternative sûre pour le traitement de la constipation (Picon et al., 
2010). 
Les propriétés vulgarisées ne sont donc pas vérifiées. On y ajoute cependant un tropisme 
gastrique, avec une action anti-inflammatoire et une modulation des sécrétions. L’effet 
hypoglycémiant est à illustrer. Les effets sur la motricité et l’inflammation intestinale sont 
également à creuser in vivo.  
L’Artichaut :  
L’artichaut (Cynara scolymus) est une plante médicinale bien étudiée. Le nombre d’articles 
disponibles est conséquent. Un grand nombre d’articles est de haute qualité bien que la majorité soit 
de faible niveau de preuves. Le tropisme d’organes est bien plus large que ce qu’on trouve dans la 
littérature, et si les effets sur le foie sont indéniables, cette plante a également des effets bénéfiques sur 
l’intestin et l’estomac. Ainsi, de nombreuses propriétés sont étudiées, y compris in vivo. Cependant, il 
faut noter que la majorité des essais cliniques se font encore une fois chez l’Homme. Si ce sont les 
feuilles d’artichaut qui sont en permanence utilisées dans les préparations, l’extraction est le 
plus souvent aqueuse ou hydro-alcoolique.  
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De nombreux composés isolés de l’artichaut ont été analysés et testés : la cynarine et les composés 
phénoliques pour leurs effets hépatoprotecteurs (Wójcicki, 1978 ; Adzet et al., 1987), l’oleuropéine 
pour ses propriétés antidiabétiques (Ahmadvand et al., 2014), l’acide chlorogénique pour son activité 
anti-ulcérogène (Shimoyama et al., 2013), l’inuline de type fructane pour ses effets anti-infectieux 
(Zeaiter et al., 2019). In vitro, les chercheurs se sont intéressés aux propriétés anti-diabétiques via 
l’inhibition de l’alpha-amylase, de l’alpha-glucosidase et de la lipase pancréatique (Villiger et al., 
2015 ; Turkiewicz et al., 2019), aux propriétés hypolipémiantes par inhibition de la biosynthèse de 
cholestérol dans une culture primaire d’hépatocytes de rats (Gebhardt, 1998) et évidemment aux 
propriétés antibactériennes (Vamanu et al., 2011 ; Pereira et al., 2016 ; Ionescu et al., 2013). Ex vivo, 
ce sont les propriétés spasmolytiques intestinales qui priment (Emendörfer, Emendörfer, Bellato, 
Vânia Floriani Noldin, et al., 2005 ; Verspohl et al., 2008) avec cependant des effets spasmogènes 
médiés par les récepteurs 5-HT3 et 5-HT2 mais pas 5-HT4.  
Les études sur modèles rongeurs ne sont pas généralisables aux autres espèces. Elles confirment aussi 
bien le potentiel anti-hyperglycémique et anti-hypercholestérolémique chez les souris diabétiques et 
obèses (Ben Salem et al., 2017 ; 2019) que les effets hépatoprotecteurs contre différents agents 
chimiques et physiques, en préventif et curatif. Les effets cholérétiques avec une augmentation de la 
teneur en acide biliaire (Saénz Rodriguez et al., 2002) sont également notifiés. Enfin, on remarquera 
des propriétés gastro-protectrices et anti-ulcérogènes, à confirmer sur un modèle extrapolable (Ishida 
et al., 2010). 
Enfin, de nombreuses propriétés sont étudiées in vivo sur espèces cibles. Une série de cas a relevé une 
amélioration des symptômes et de la qualité de vie chez des patients souffrants de dyspepsie lors 
d’administration d’un extrait aqueux standardisé de feuilles d’artichaut (Marakis et al., 2002). Ces 
effets sur la dyspepsie ont été confirmés par une étude de plus haute qualité (Holtmann et al., 2003). 
On note cependant, chez l’Homme dans des essais contrôlés randomisés, des effets 
hypocholestérolémiants (Bundy et al., 2008 ; Rezazadeh et al., 2018 ; Rondanelli et al., 2013 ; Wider 
et al., 2009) et anti-hyperglycémiques (Ebrahimi-Mameghani et al., 2018 ; Rondanelli et al., 2014) 
variables en fonction du contexte clinique et génétique. Dans une revue systématique datant de 2006, 
des effets bénéfiques sur la cholestérolémie sont signalés, les preuves ne sont cependant pas 
convaincantes. Des essais cliniques plus rigoureux, de plus grands échantillons de patients sur de plus 
longues périodes d'intervention sont nécessaires pour déterminer si l'artichaut est une option de 
traitement efficace et sûre pour les patients hypercholestérolémiques (Wider et al., 2009). De plus, 
seulement deux études sont incluses et on a peu d’informations disponibles sur la forme des produits 
administrés. On remarquera l’amélioration des symptômes du syndrome de l’intestin irritable et de la 
qualité de vie chez des patients souffrants également de dyspepsie (Marakis et al., 2002). Enfin, les 
chercheurs se sont intéressés aux effets hépatoprotecteurs chez des patients souffrant de stéatohépatite 
non alcoolique (Rangboo et al., 2016 ; Panahi et al., 2018). L’artichaut administré seul semble peu 
efficace dans le traitement de la constipation (Riezzo et al., 2012). On n’a cependant pas d’information 
sur le produit administré. Si l’effet cholérétique et cholagogue chez le porc sain (Martínez et al., 2018) 
est documenté, on note également des modifications défavorables de la morphologie intestinale chez la 
caille saine (F, M, 2015).  
Aucune toxicité de l’artichaut n’est rapportée.  
Un essai contrôlé, randomisé, en double aveugle avec placebo a permis le contrôle de l'appétit et la 
réduction de la glycémie chez des sujets en surpoids traités avec une combinaison de deux extraits 
hautement standardisés de Phaseolus vulgaris et Cynara scolymus (Rondanelli et al., 2011). Un 
mélange contenant des levures de riz rouge, des policosanols et des extraits de feuilles d'artichaut a 
montré un pouvoir anti-hyperlipidémique chez des patients humains hypercholestérolémiques non 
traités dans des essais contrôlés, randomisés, en double aveugle avec placebo (Barrat, Zaïr, Ogier, et 
al., 2013 ; Barrat, Zaïr, Sirvent, et al., 2013 ; Ogier et al., 2013). Les effets bénéfiques d’un mélange 
de gingembre et d’artichaut sur une dyspepsie fonctionnelle ont été mis en évidence dans un essai 




L’action hépatique de l’artichaut est indéniable. Les modalités d’actions (cholagogue, 
cholérétique, hépatoprotection) sont cependant à préciser et à confirmer chez les espèces cibles. 
Il est intéressant de retenir ses effets bénéfiques intestinaux (inflammation, perméabilité, 
consitance des selles…) et gastriques (motricité). Les résultats sur la lipémie et la glycémie, deux 
axes du métabolisme bien étudiés, se doivent d’être certifiés par des études de haute qualité et 
haut niveau de preuves.  
L’Astragale de Chine :  
La littérature scientifique est riche en articles concernant l’astragale de Chine (Astragalus 
mongholicus). Cependant, la majorité des études aborde les propriétés des composés isolés de la plante 
médicinale ou encore des mélanges. Les quelques articles in vivo disponibles sont des essais contrôlés 
non randomisés. Ainsi, comme indiqué dans le TABLEAU IX, les nombreux effets des 
polysaccharides et de l’astragaloside IV, une saponine, sont particulièrement abordés avec notamment 
des propriétés anti-inflammatoires intestinales et anti-hyperglycémiques. Pour les extraits entiers, on 
utilise les racines mais également parfois les parties aériennes. In vitro, on s’est intéressé aux 
propriétés anti-inflammatoires (Adesso et al., 2018), anti-hyperglycémiques (Ma et al., 2014) et à la 
modulation de l’immunité (Qin et al., 2012b ; Qin et al., 2012a).  
Les études sur modèles rongeurs de l’extrait entier sont peu nombreuses et globalement peu 
extrapolables pour les effets anti-hypercholestérolémiants (Jiangwei et al., 2011) et anti-
hyperglycémiants (Huo et al., 2016). Les extraits sont cependant efficaces dans le traitement des 
colites (Ko, Chik, 2009), la prise en charge de l’inflammation et des dommages intestinaux (Cui et al., 
2018). 
Les études in vivo sur espèces cibles confirment le potentiel anti-hypercholestérolémique notamment 
chez le poulet de chair (G.G. Zhang et al., 2013) et chez les agneaux sains en croissance (Hao et al., 
2020) dans deux essais contrôlés non randomisés. L’extrait confirme son action intestinale en 
prévenant la diarrhée par la modulation du microbiote chez le porcelet sevré sain (Che et al., 2019).  
De nombreux mélanges, notamment des préparations de médecine traditionnelle chinoise contiennent 
de l’astragale de Chine. Mais une grande majorité sont testés in vitro ou sur modèles rongeurs 
uniquement (Li et al., 2003 ; Gao et al., 2014 ; Zhao et al., 2014 ; Yuetao Liu et al., 2018 ; Cao et al., 
2017 ; Sun et al., 2008). Un mélange d’herbes chinoises contenant Astragalus membranaceus, 
Acanthopanax senticosus, Codonopsis pilosula, Crataegus pinnatifida et Salvia miltiorrhiza est 
favorable à la croissance, aux métabolites sériques et à la santé intestinale des porcelets juste sevrés 
(Kong et al., 2007). Dans un essai contrôlé randomisé chez l’Homme, un mélange nommé Jiangtang 
Xiaozhi contenant de l’astragale et des herbes chinoises n’a montré aucune efficacité dans le contrôle 
de la glycémie chez des patients diabétiques mais a permis de modifier les profils lipidiques et 
augmenter l’insulinémie (Grant et al., 2013). Toujours chez l’Homme, les effets anti-
hyperglycémiques d’un mélange contenant Coptis chinensis, Astragalus membranesceus et Lonicera 
japonic ont été mis en évidence dans un essai contrôlé randomisé en double aveugle avec placebo 
(Chao et al., 2009).   
On retient donc les effets bénéfiques de l’astragale de Chine sur la sphère intestinale avec des 
propriétés aussi bien anti-inflammatoires qu’anti-infectieuses. Les effets modulateurs de 
l’immunité sont à préciser. On remarque également ses propriétés hypocholestérolémiantes 
intéressantes chez plusieurs espèces.  
La Bardane :  
Les articles sur la bardane (Arctium lappa) sont légions dans la littérature scientifique. Cependant, ce 
ne sont pas ses propriétés hépatiques, largement citées, qui ont intéressé les scientifiques. De très 
nombreuses études se sont concentrées sur les propriétés anti-inflammatoires, hépatiques et anti-
hyperglycémiques de l’arctigénine, des lignanes et des polysaccharides d’Arctium lappa. Pour les 
extraits entiers, les diverses parties de la plante sont utilisées (fruits, racines, feuilles). In vitro, 
encore une fois, ce sont les effets anti-inflammatoires (Colitti et al., 2014 ; Sohn et al., 2011) et anti-
infectieux (Lou et al., 2017 ; 2015) qui ont été étudiés.  
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In vivo, les études sur modèles rongeurs sont d’extrapolabilité variable. Les potentiels 
gastroprotecteurs et anti-ulcérogènes sont évidents (da Silva et al., 2013 ; dos Santos et al., 2008), tout 
comme les effets bénéfiques sur le profil lipidique (Han et al., 2016). Les effets hépatoprotecteurs (El-
Kott, Bin-Meferij, 2015 ; Kumar et al., 2011 ; de Souza Predes et al., 2014) et anti-hyperglycémiant 
(Doi et al., 2015 ; Jianfeng Cao, 2012), quant à eux, demandent à être creusés. Enfin, si les propriétés 
intestinales ne sont pas extrapolables à partir des modèles rongeurs de colites (Xin Wu et al., 2014 ; 
Huang, 2010), elles ont été étudiées chez l’Homme.  
Dans des études de meilleur qualité, les résultats sur la cholestérolémie ne sont pas aussi probants : 
ainsi, la prise de bardane seule, chez la femme, ne suffit pas à modifier le profil lipidique (Ha et al., 
2018). On note cependant des effets anti-hypercholestérolémiques chez les poulets de chair mâles 
(BehboudJafari, 2011) et une amélioration du profil lipidique chez des cailles hypercholestérolémiques 
induites par l’alimentation (Wang et al., 2015). Enfin, comme indiqué précédemment, l’extrait de 
bardane permet une prévention des récidives de diverticulite colique aiguë mais pas des saignements 
diverticulaires coliques chez l’Homme dans un essai contrôlé randomisé de faible niveau de preuves 
(Mizuki et al., 2019).  
On observe une absence de toxicité hépatique lors d’une administration chronique chez le rat (Bok et 
al., 2017 ; Predes et al., 2009).  
Dans un essai contrôlé avec placebo chez l’Homme, un mélange contenant Arctium lappa, Arnebia 
euchroma et Angelica sinensis a été efficace comme traitement adjuvant d’une infection à 
Helicobacter pylori (Liu et al., 2012). Un essai contrôlé, randomisé, en double aveugle avec placebo a 
mis en évidence l’efficacité d’un mélange contenant de la bardane, de l’angélique, du gromwell 
(Lithospermum erythrorhizon) et de l’huile de sésame dans le traitement de patients asymptomatiques 
infectés par Helicobacter pylori (Yen et al., 2018). On retiendra également l’effet hépatoprotecteur de 
la formule d'herbes KIOM2012H (bardane, réglisse, magnolia et gingembre) contre la stéatose 
hépatique non alcoolique (Hwayong Park et al., 2015).  
Si les effets hépatiques de la Bardane restent à être confirmés et étayés (hépatoprotection, 
régulation de la glycémie), son tropisme intestinal et notamment ses effets anti-inflammatoires 
sont vérifiés. Son effet hypolipémiant est à établir chez toutes les espèces concernées. On ajoute à 
la liste de ses propriétés une action gastrique et notamment gastro-protectrice.  
Le Basilic :  
Dans la littérature scientifique, seule l’huile essentielle de Basilic (Ocimum basilicum) est très étudiée. 
Les études en phytothérapie sont majoritairement in vitro et sur modèles rongeurs. Ainsi, on observe 
une augmentation de la sécrétion d’insuline et une modification de l’expression des gènes régulateurs 
de l’insuline et de transport du glucose par l’acide caftarique, caféique, chicorique, rosmarinique et un 
flavonoïde C-glucosylé (vicénine-2) du basilic dans les îlots pancréatiques in vitro (Casanova et al., 
2017). On note également des effets hépatoprotecteurs des acides triterpéniques et de l’extrait au 
dichlorométhane de racines de basilic OGM (Marzouk, 2009). Ce sont les feuilles ou les parties 
aériennes qui sont utilisées. Le basilic présente également des propriétés anti-inflammatoires 
(Szymanowska et al., 2015), anti-infectieuses (Singh et al., 2018 ; Adigüzel, Güllüce, 2015 ; Chiang et 
al., 2005 ; Vlase et al., 2014), hypocholestérolémiantes (Bravo et al., 2008) et hypoglycémiantes 
(Kadan et al., 2016).   
Les études sur modèles rongeurs sont faiblement extrapolables. On note les effets anti-
hyperglycémiques chez des rats diabétiques de type 2 mais pas chez des rats normaux (Mbaoji et al., 
2014). On relève également des propriétés anti-hypercholestérolémiantes (Harnafi et al., 2009), 
hépatoprotectrices en curatif et préventif et contre la fibrose hépatique (Ezeani et al., 2017). On cite 
également les effets gastro-protecteurs et anti-ulcérogènes (Akhtar, Munir, 1989). Le seul essai 
contrôlé non randomisé disponible étudie les effets de la poudre de graines de basilic sur la 
morphologie intestinale du poulet de chair. Son administration entraîne une augmentation de la 
digestibilité et de l’efficacité alimentaire (Jahejo et al., 2019).   
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Aucune des propriétés vulgarisées du basilic n’est prouvée ou étudiée pour un autre extrait que 
son huile essentielle. La seule chose à retenir est son effet favorable sur l’épithélium intestinal du 
poulet de chair et donc sur ses performances de croissance.  
Le Boldo :  
Le boldo, dans la littérature disponible, a un tropisme hépatique. Cette plante est peu étudiée, les 
articles sont majoritairement in vitro et les études sur modèles rongeurs sont peu extrapolables. Un de 
ses composants, la boldine, est cependant bien étudié pour ses propriétés hépatiques in vitro et chez les 
rongeurs. Ainsi, elle démontre un potentiel hépatoprotecteur (Wanke Reiniger et al., 1999 ; Kringstein, 
Cederbaum, 1995 ; Cederbaum et al., 1992 ; Bannach et al., 1996), des effets cholérétiques chez 
l’animal sain et malade (Cermanova et al., 2015), des effets anti-inflammatoires et anti-pyrétiques 
(Backhouse et al., 1994), et enfin des effets sur la cholestase hépatique (Zagorova et al., 2015). Les 
feuilles sont généralement utilisées dans la préparation des extraits entiers. In vitro, le boldo 
présente un pouvoir inhibiteur des enzymes du syndrome métabolique (Villiger et al., 2015) et un 
potentiel anti-infectieux (Mazutti et al., 2008 ; Pastene et al., 2014). 
Sur modèles rongeurs, on relève des effets hépatoprotecteurs en curatif variables (Mondal et al., 2014 ; 
Figueiredo et al., 2016 ; Cordero-Pérez et al., 2013).  
L’unique essai contrôlé non randomisé a mis en évidence l’absence d’effet antihelminthique contre 
Ascaris suum chez le porc (van Krimpen et al., 2010).  
L'administration à long terme chez le rat de l'extrait hydro-alcoolique de feuilles de boldo ou de 
boldine pendant 90 jours n'a pas provoqué de modifications histologiques dans les reins ou le cœur, 
mais une éventuelle légère stéatose hépatique à confirmer (de Almeida et al., 2000). Un article 
rapporte une toxicité par voie orale du boldo chez une jeune fille de 12 ans, se traduisant par des 
troubles du comportement et des hallucinations après consommation d’infusion de feuilles médiflor®. 
L’absence d’autre cas rapporté permet de soupçonner une hypersensibilité de cette enfant à la boldine, 
et ce genre d’infusion est déconseillé aux enfants en l’absence de données cliniques (Chaboussant et 
al., 2014).  
Aucune des propriétés citées du Boldo n’a été démontrée in vivo. Son potentiel hépatoprotecteur 
et ses effets sur le foie restent donc à être prouvés correctement in vivo.  
La Bourdaine : 
On utilise principalement l’écorce de la Bourdaine (Frangula alnus). Cette plante est étudiée 
uniquement in vitro et in vivo pour ses capacités à modifier les métabolites de la digestion et diminuer 
la production de méthane chez les ruminants. En effet, les propriétés antibactériennes (Manojlovic et 
al., 2005 ; Sadowska et al., 2014 ; Kremer et al., 2012 ; Bacha et al., 2017 ; Lian et al., 2017 ; Papadi 
et al., 2019) des différents composants de la bourdaine mais aussi leurs actions indirectes sur la 
production d’hydrogène peuvent conférer à cette plante des propriétés anti-méthanogènes (García-
González et al., 2010).  
Ainsi, in vitro, elle entraîne une modification des fermentations ruminales et notamment une 
diminution de la production de méthane accompagnée de modifications des proportions des AGV 
(diminution des C2 et augmentation des C3 sans modification du taux d’AGV total, sans modifier les 
autres paramètres de la fermentation ruminale) (García-González et al., 2010 ; García-González, 
López, Fernández, González, 2008 ; García-González, López, Fernández, Bodas, et al., 2008). Le but 
du seul essai contrôlé non randomisé disponible était de confirmer in vivo ces résultats. Les 
modifications induites par l’administration de bourdaine ne sont pas significatives par rapport au 
groupe contrôle (García-González et al., 2012).  
Dans la littérature, on ne trouve pas de rapport de cas sur la toxicité de la bourdaine. Cependant, en 
raison de sa toxicité in vitro, les préparations à partir de son écorce ou contenant de l'émodine doivent 
être prescrites avec prudence (Brkanac et al., 2015 ; Hărmănescu et al., 2009).  
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Un essai contrôlé randomisé a été réalisé afin d’évaluer l’intérêt de l’utilisation d’un protocole 
standardisé laxatif, en post-opératoire, chez des patients humains ayant subi une colostomie. Ce laxatif 
contient de l’écorce de sterculia et de frangula (Normacol Plus), c’est-à-dire un agent de charge et un 
stimulant associés à de la paraffine liquide (Agarol®) (Stott et al., 2012). On évalue également 
l’efficacité et la sécurité d’une formule tibétaine (mélange de 15 plantes et minéraux) chez des patients 
avec le syndrome de l’intestin irritable souffrant principalement de constipation. Cette étude est un 
essai contrôlé randomisé en double aveugle. Une amélioration significative a été démontrée après 3 
mois d’utilisation de la formule par rapport au placebo (Sallon et al., 2002).  On s’intéresse au contrôle 
biologique des pâtures infestées par des larves de strongles équins. En effet, les chevaux se ré-infestent 
avec les L3 qui survivent à l’hiver, sur l’herbe. On infeste des parcelles avec des œufs de strongles 
avant de pulvériser des extraits aqueux de plantes sur l’herbe. Le mélange de Thymus serpyllum, 
Arthemisia absinthium, Frangula Alnus, Gentiana lutea, Inula helenium, Matricaria chamomilla, 
Rosa canina démontre une efficacité de 60% par rapport à une parcelle contrôle sur laquelle on 
pulvérise de l’eau (Cernea et al., 2007).  
Les effets laxatifs et antihelminthiques de la bourdaine utilisée seule restent à être prouvés. Les 
autres effets doivent être vérifiés in vivo et dans des études de haute validité interne. On note 
cependant une certaine uniformité de l’utilisation de la bourdaine sous forme de poudre 
d’écorce. On retient le potentiel de la bourdaine utilisée chez les ruminants dans le cadre de la 
diminution de la production de méthane. Cet effet reste cependant dose-dépendant et des doses 
efficaces se doivent d’être déterminées.  
La Camomille romaine :  
Les articles sur la camomille romaine (Chamaemelum nobile ou Anthemis nobilis) sont peu nombreux. 
Le tropisme semble gastrique et intestinal, cependant ce sont les propriétés hépatiques avec un rôle de 
régulation de la glycémie et des effets hypocholestérolémiants qui sont le plus étudiés et prouvés. Les 
parties aériennes en fleurs sont communèment employées sous la forme d’extraits aqueux.  Les 
chercheurs se sont intéressés aux activités biologiques des dérivés de l'acide octulosonique sur de 
multiples voies liées à l'inflammation et aux troubles métaboliques (Zhao et al., 2014). In vitro, ce sont 
les effets anti-infectieux et anti-inflammatoires (Kogiannou et al., 2013 ; Khan et al., 2014) des 
extraits aqueux et alcooliques de fleurs qui ont été mis en évidence. Ex vivo, la camomille démontre 
des actions myorelaxantes sur les muscles lisses (Sándor et al., 2018). 
Sur modèles rongeurs, on note des effets anti-hyperglycémiants, anti-hypercholestérolémiants 
(Lemhadri et al., 2007 ; Eddouks et al., 2005 ; Ahmed et al., 2007 ; Khan et al., 2014) et des effets 
anti-ulcérogènes (Nomiri et al., 2014) à vérifier dans des études extrapolables. Les effets anti-
inflammatoires intestinaux ont été mis en évidence dans un modèle de colite murin extrapolable à 
d’autres espèces (AlRefai, 2014).   
Sur espèce cible, la seule étude de haute qualité est un essai contrôlé non randomisé de faible niveau 
de preuves chez la brebis. On remarque des effets positifs de la supplémentation en camomille chez les 
brebis gestantes avec une augmentation de la production de lait, une modification des paramètres 
métaboliques et une augmentation de la vitesse de croissance des agneaux. Les paramètres sanguins 
étaient significativement affectés par les rations expérimentales testées. La glycémie a augmenté 
tandis que le cholestérol et les enzymes (GOT, GPT et PAL) diminuaient, en raison de l'ajout de 
camomille, en particulier à dose élevée (Khattab et al., 2018). On note donc un effet hyperglycémiant, 
incohérent avec ce qu’on observe sur modèles rongeurs. Cependant, dans cet article, l’espèce de 
camomille et son nom latin ne sont pas cités.  
Un mélange contenant de l’ortie, de la camomille, de l’achillée millefeuille et du millepertuis 
administré à des poules pondeuses modifie les paramètres biochimiques et notamment la glycémie, la 
cholestérolémie, l'alanine aminotransférase (ALAT), l'aspartate aminotransférase (ASAT) et la 





Pour la camomille romaine, on souligne un tropisme intestinal prouvé avec des fonctions anti-
inflammatoires et anti-spasmodiques. Le tropisme gastrique est à vérifier chez d’autres espèces 
que les rongeurs. On ajoute à ses propriétés des capacités hypocholestérolémiantes et 
hypoglycémiantes, deux effets non cités dans la littérature vulgarisée.  
La Canneberge :  
Dans la littérature vulgarisée, les allégations sur cette baie (Vaccinium subg. oxycoccus) sont 
nombreuses. Les articles scientifiques sont nombreux, notamment in vivo avec l’existence d’études de 
haute qualité et de haut niveau de preuves. Ce sont les fruits qui sont utilisés, souvent sous forme de 
poudre in vivo.  
Les proanthocyanidines et les anthocyanes de canneberge sont très étudiées notamment pour leurs 
propriétés hypocholestérolémiantes, anti-infectieuses et anti-inflammatoires sur la muqueuse 
intestinale. In vitro, les extraits de canneberge sont testés pour les mêmes indications, on retrouve les 
effets hypocholestérolémiants (Chu, Liu, 2005), anti-infectieux (Wu et al., 2008 ; Yin Lau et al., 2019 
; Lacombe et al., 2013 ; Matsushima et al., 2013 ; 2008 ; Yamanaka et al., 2004 ; Philip et al., 2019 ; 
Lavieri et al., 2014)  et anti-inflammatoires intestinaux (Serre et al., 2016).  
In vivo sur modèles rongeurs, on retrouve le potentiel hépatoprotecteur et hypocholestérolémiant 
notamment mis en évidence dans des modèles de stéato-hépatite non alcoolique fortement 
extrapolables (Glisan et al., 2016 ; Zavodnik et al., 2019 ; Peixoto et al., 2018). On remarque les effets 
anti-inflammatoires intestinaux (Anhê et al., 2015) accompagnés d’une modulation du microbiote. On 
relève également des effets anti-hyperglycémiants (Mi Joung Kim et al., 2013) et une action sur le 
pancréas avec une diminution de l’hyperalgésie, de l’inflammation pancréatique / extrapancréatique et 
des dommages oxydatifs dans un modèle de pancréatite aiguë (Santana et al., 2018).  
Sur espèces cibles, les effets anti-infectieux aussi bien intestinaux chez le porcelet (Coddens et al., 
2017) que gastriques chez l’Homme sont mis en évidence (Gotteland et al., 2008 ; Shmuely et al., 
2007 ; Zhang et al., 2005) dans des essais contrôlés respectivement non randomisés et randomisés. 
Une revue systématique de 2019 bien construite et incluant des essais contrôlés randomisés de bon 
niveau de preuves confirme le potentiel anti-hyperglycémique et anti-inflammatoire systémique chez 
les patients humains atteints de diabètes de type 2 (Rocha et al., 2019). Enfin, la modulation du profil 
lipidique est confirmée chez l’Homme par deux essais contrôlés randomisés de faible niveau de 
preuves (Novotny et al., 2015 ; Lee et al., 2008).  
Le jus de canneberge est suspecté d’entraîner des interactions lors d’une administration conjointe avec 
des médicaments. Par exemple, l’extrait CystiCran®, sur modèle rongeur, présente peu de risques 
d’interaction. Un essai contrôlé, randomisé en double aveugle a mis en évidence l’absence 
d’interaction entre la warfarine et le jus de canneberge (Ansell et al., 2009). Le jus de canneberge 
supprime le métabolisme du diclofénac par des microsomes hépatiques humains in vitro, mais pas 
chez l'Homme sain in vivo (Ushijima et al., 2009). Un rapport de cas traite d’une interaction 
soupçonnée entre le jus de canneberge et le tacrolimus (Dave, Samuel, 2016). Il est peu probable que 
l'utilisation d'un complément alimentaire aux canneberges provoque des interactions significatives 
avec les médicaments métabolisés par le CYP3A4 (Wanwimolruk et al., 2012). On note également 
l’absence d’interférences entre le jus de canneberge et la cyclosporine dans un essai croisé randomisé 
(Grenier et al., 2006). Les effets de l'ingestion quotidienne de jus de canneberge ont également été 
étudiés sur la pharmacocinétique de la warfarine, de la tizanidine, et du midazolam (Lilja et al., 2007).  
Une étude contrôlée randomisée en double aveugle avec placebo a été réalisée chez 12 sujets de poids 
normal et 17 sujets en surpoids ou obèses pour déterminer l'effet du mélange de polyphénols de raisin, 
canneberge, avocat et pomme sur les modifications postprandiales des triacylglycérols plasmatiques, 
du LPS et de l'IL-6. La présence de petites proliférations bactériennes intestinales (SIBO), là où se 
produit l'absorption des graisses alimentaires, a également été évaluée. Comparé au placebo, le 
mélange n'a pas affecté la triacylglycérolémie postprandiale mais on observe une diminution du LPS 
plasmatique, sans affecter la réponse inflammatoire associée à l'IL-6. La présence de SIBO n'a pas 
affecté ces variables (Wong et al., 2016). Le mélange de polyphénols de fraise et de canneberge 
augmente la sensibilité à l’insuline chez des adultes non diabétiques insulino-résistants dans un essai 
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contrôlé randomisé en double aveugle avec placebo (Paquette et al., 2017).  La combinaison de 
canneberge et d’isomalto-oligosaccharides est avantageuse dans la normalisation des altérations 
métaboliques dans l'obésité induite par l'alimentation via une modulation bénéfique du microbiote 
intestinal (Dhirendra Pratap Singh et al., 2018).   
Le tropisme gastrique, à l’exception de son pouvoir anti-infectieux sur Helicobacter pylori chez 
l’Homme est à vérifier. Le tropisme intestinal est quant à lui bien prouvé, on y ajoute un 
tropisme hépatique et pancréatique, avec des effets sur la glycémie et la cholestérolémie, non 
cités dans la littérature vulgarisée. Ainsi, les effets bénéfiques dans le traitement de la stéato-
hépatite non alcoolique semblent indéniables. Les effets anti-inflammatoires positifs dans le 
cadre des pancréatites sont également notifiés. On note donc un potentiel anti-inflammatoire 
large sur le tractus digestif (intestinal, hépatique, pancréatique, gastrique).  
La Cannelle :  
Etonnamment, les propriétés de la cannelle (Cinnamomum verum ou cassia ou aromaticum ou 
zeylanicum) sont peu citées dans la littérature vulgarisée. Seules ses indications intestinales sont 
connues du grand public. Son tropisme est pourtant large, avec notamment des effets hépatiques bien 
prouvés. C’est l’écorce de la cannelle qui est utilisée.  On trouve de nombreuses études de haute 
qualité, mais uniquement chez l’Homme. De plus, il est important de noter que dans les études in vivo, 
l’espèce de cannelle utilisée est rarement spécifiée.  
Les propriétés anthelminthiques du trans-cinnamaldéhyde et des proanthocyanidines de type A et B 
dérivés de la cannelle (Williams et al., 2015), antidiabétiques de l'isobutyrate de cinnamyle 
(Hochkogler et al., 2018), des oligomères de procyanidine (Liang Chen et al., 2012) et du 
cinnamaldéhyde (Farrokhfall et al., 2014), ainsi que les propriétés anti-infectieuses de l’eucalyptol, 
sabinène et du cinnamaldéhyde (Vimal et al., 2017) ont été étudiés in vivo ou in vitro. In vitro, ce sont 
les propriétés anti-infectieuses (Gupta et al., 2013 ; Gonçalves et al., 2005 ; Abdullah, 2013 ; Joshi et 
al., 1970), anti-hyperlipidémiques (Mendis Abeysekera et al., 2017), anti-inflammatoires 
(Gunawardena et al., 2015) et anti-diabétiques par  inhibition de l’alpha-amylase, de l’alpha-
glucosidase, du fractionnement de l’amidon et de la formation de produits finaux de glycation 
(Hayward et al., 2019) de l’extrait entier qui sont observées. 
In vivo, seuls les effets hépatoprotecteurs en préventif (Eidi et al., 2012) ont été prouvés sur modèles 
rongeurs extrapolables. On cite des effets anti-hyperglycémiques, anti-hyperlipidémiques (Liao et al., 
2017 ; Couturier et al., 2011 ; Kim et al., 2006 ; Beji et al., 2018 ; Yaghmoor, 2010 ; Boqué et al., 
2013 ; Sharafeldin, Rizvi, 2015), anti-diarrhéiques (Kayande et al., 2014) et anti-ulcérogènes en 
préventif uniquement (Alqasoumi, 2012 ; Tankam et al., 2013) sur des modèles rongeurs faiblement 
extrapolables. Enfin, on note des propriétés anti-inflammatoires intestinales (Shin et al., 2017 ; 
Hagenlocher et al., 2017).  
Sur espèces cibles, on remarque l’absence d’efficacité de la cannelle en monothérapie dans le 
traitement des infections à Helicobacter pylori chez l’Homme (Nir et al., 2000). Dans un essai 
contrôlé randomisé, on rapporte l’efficacité de la cannelle dans la prise en charge thérapeutique de la 
stéatose hépatique non alcoolique (Askari et al., 2014). Enfin, les effets anti-hyperglycémiques chez 
les patients atteints de diabète de type 2 sont confirmés dans une revue systématique de 2019 de faible 
niveau de preuves. En effet, les études incluses sont de qualité extrêmement variable et on observe une 
grande hétérogénéité dans les paramètres mesurés (Namazi et al., 2019). Une seconde revue 
systématique, sur le même thème, infirme la modification des profils lipidiques et de  HbA1c chez les 
patients diabétiques de type 2 (Deyno et al., 2019).  
En terme de toxicité, on observe deux cas de stomatites liés à la consommation de poudre de cannelle 
et d’un chewing-gum aromatisé à la cannelle (Syrigos et al., 2017).  Un essai clinique de phase 1 sur 
un extrait aqueux d’écorces de cannelle a réalisé une évaluation des propriétés pharmacodynamiques 
et mis en évidence l’innocuité de Cinnamomum zeylanicum chez l'adulte en bonne santé (y compris 
l’absence d’hépatotoxicité et d’effets anti-coagulants) (Ranasinghe et al., 2017). La littérature rapporte 
également que l’association cannelle et statines (hypolipémiant) peut être à l’origine 
d’hépatites (Zughaib, 2015).   
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Un mélange contenant de la cannelle, de l’origan et du piment modifie les performances des poulets de 
chair et améliore également leur morphologie intestinale (Tasama Karukarach et al., 2016). On note 
également les effets bénéfiques du mélange de Cichorium intybus et Cinnamomum zeylanicum sur 
l'activité des enzymes hépatiques et les paramètres biochimiques chez les patients avec une stéatose 
hépatique non alcoolique (Asl et al., 2014). Un complément alimentaire contenant de la cannelle, du 
chrome et de la carnosine diminue la glycémie plasmatique à jeun et augmente la masse maigre chez 
des sujets pré-diabétiques en surpoids ou obèses dans un essai randomisé contrôlé avec placebo 
(Yuejun Liu et al., 2015).   
L’effet régulateur sur la glycémie est bien prouvé. Son potentiel dans le traitement des 
pathologies intestinales, bien qu’étudié, se doit d’être correctement prouvé, tout comme son 
tropisme gastrique et pancréatique. Actuellement, c’est son efficacité dans la prise en charge des 
troubles hépatiques et notamment de la stéatose hépatique non alcoolique qu’il est intéressant de 
noter.  
La Cardamome :  
Dans la littérature vulgarisée, la cardamome (Eletaria cardamomum) est surtout conseillée pour ses 
bénéfices gastriques et intestinaux. Ce sont les graines de cardamome qui sont utilisées.   
L’utilisation de cette épice in vitro, entraîne une augmentation de l’activité de l’amylase pancréatique, 
de la trypsine, chymotrypsine, des disaccharidases, et une diminution de l’activité des 
carboxypeptidases (Anusha et al., 2018). Les extraits de cardamome ont également un effet inhibiteur 
sur la lipase pancréatique et activent l’amylase pancréatique en inhibant les activités des glucosidases 
(Fernando et al., 2019). Les effets anti-infectieux ont également été étudiés (Revati et al., 2015 ; 
Prabhakaran et al., 2016 ; Kaushik et al., 2010) tout comme les propriétés anti-inflammatoires (Souissi 
et al., 2019 ; Majdalawieh, Carr, 2010) et antihelminthiques contre le nématode ovin Teladorsagia 
circumcincta (Esteban-Ballesteros et al., 2019). Sur estomac isolé, l’extrait entraîne une augmentation 
de la sécrétion gastrique d’acide (Vasudevan et al., 2000). Sur les intestins, il possède un effet 
stimulateur intestinal de type cholinomimétique et spasmolytique de type inhibiteur calcique (Gilani et 
al., 2008).  
Les effets anti-hyperglycémiants sont démontrés sur les rongeurs dans des études faiblement 
extrapolables (Rahman et al., 2017). On remarque également l’action anti-diarrhéique sans effet 
significatif sur la motilité gastro-intestinale (Rahman et al., 2008) et l’effet anti-ulcérogène en 
préventif (Jamal et al., 2005). Les effets bénéfiques sur les profils lipidiques (Nagashree et al., 2017 ; 
Bhaswant et al., 2015) sont variables en fonction des conditions de l’expérience. Pour ces propriétés, 
les résultats des études in vivo chez l’Homme sont un peu contradictoires et on note l’existence 
d’études de haute qualité et de haut niveau de preuves. Que ce soit chez les patients obèses avec 
stéatose hépatique, ou chez les patients atteints de diabète de type 2, la cardamome augmente le taux 
sérique de Sirtuin 1 (Daneshi-Maskooni et al., 2018 ; Aghasi et al., 2019). Cette enzyme étant 
impliquée dans la régulation de l’hyperglycémie et ces deux essais contrôlés randomisés étant de haut 
niveau de preuves, on peut supposer que ces résultats sont extrapolables à d’autres espèces. Elle 
semble également, chez ces deux types de patients, réduire respectivement la stéatose hépatique et la 
résistance à l’insuline, tout en diminuant l’insuline sérique (Kazemi et al., 2017 ; Daneshi-Maskooni et 
al., 2019). Les résultats obtenus sur les profils lipidiques varient en fonction du statut pathologique du 
patient (Fatemeh et al., 2017). Les taux de triglycérides circulants semblent cependant diminuer, et on 
retrouve ces résultats sur les modèles rongeurs. Que ce soit chez des femmes obèses 
hyperlipidémiques, ou chez des patients atteints de stéatose hépatique non alcoolique, la cardamome 
module le statut inflammatoire ainsi que partiellement le statut oxydatif (Daneshi-Maskooni et al., 
2018 ; Aghasi et al., 2019). Si l’effet hépatoprotecteur en préventif et en curatif n’a pas été étudié in 
vivo chez l’Homme, il est mis en évidence dans des modèles rongeurs extrapolables (Lim et al., 2016).  
Un rapport de cas clinique signale la cardamome comme une potentielle source d’hématurie chez un 
enfant de 5 ans sans autres signes cliniques associés. La cardamome est capable d’inhiber l’agrégation 
plaquettaire en bloquant notamment les canaux calciques de la membrane des plaquettes. De plus, la 
cardamome est en concurrence avec les agonistes pour l'interaction avec les glycoprotéines IIb – IIIa, 
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inhibant l'adhérence du fibrinogène. Elle interfère également avec l'inhibition de l'activité de 
l'adénylate cyclase et donc des niveaux d'AMPc intraplaquettaire (Ferrara et al., 2011).  
Un essai contrôlé randomisé chez l’Homme évalue les effets de la consommation de 3 tasses par jour 
de cardamome associée à du thé noir pendant 8 semaines, chez des patients atteints de diabète de type 
2. La prise de cette infusion a eu des effets bénéfiques significatifs sur la cholestérolémie, mais pas sur 
la glycémie, le stress oxydatif et le statut inflammatoire. L’étude, sur la base de ces résultats 
contradictoires avec ceux de la littérature, souligne la nécessité d’une enquête plus approfondie (Azimi 
et al., 2014). Un aliment pour poules pondeuses contenant un mélange de 2 grammes de cardamome, 
cumin et poivre noir en proportion équivalente par kilogramme d’aliment augmente le taux de ponte, 
la masse des œufs, le score unitaire de Haugh et la couleur du jaune, tout en diminuant les lipides 
contenus dans le jaune (Al-Harthi et al., 2009).  
Aucune des propriétés gastriques et intestinales de la cardamome n’a été suffisamment prouvée. 
Pourtant, les études sur modèles rongeurs faiblement extrapolables disponibles sur le sujet nous 
confirment le tropisme de cette plante pour ces deux organes. On y ajoute des propriétés 
hépatiques, bien prouvées chez l’Homme (action sur le métabolisme lipidique et glucidique, 
hépatoprotection en curatif et préventif) et une action anti-inflammatoire systémique chez des 
patients d’états cliniques et pathologiques variables.  
Le Carvi ou cumin des prés :  
Le Carvi (Carum carvi) est une plante médicinale peu étudiée malgré ses nombreuses propriétés citées 
dans la littérature vulgarisée. In vitro, on note ses effets anti-infectieux (Thippeswamy et al., 2013), 
ses effets relaxants sur des cellules musculaires lisses intestinales (Al-Essa et al., 2010) mais 
également l’absence d’effets sur l’électrophysiologie de base des cellules musculaires lisses de 
l’intestin (Sibaev et al., 2006). On utilise les fruits et les graines.  
Ex vivo, malgré des effets spasmolytiques sur les contractions induites par l’histamine et sur la motilité 
spontanée de l’iléum de cochon d’inde (Heinle et al., 2006), on n’observe pas d’augmentation de la 
sécrétion intestinale de chlore dans l’intestin humain (Allam et al., 2015). On constate une absence de 
liaison aux récepteurs 5-HT intestinaux, aux récepteurs muscarinique M3 et aux récepteurs opioïdes 
(Simmen et al., 2006)  
Les effets anti-ulcérogènes en préventif ont été prouvés sur modèles rongeurs extrapolables (Khayyal 
et al., 2006). Les mécanismes mis en jeu passent par une réduction de la synthèse d’acide et de 
leucotriènes, une augmentation de la sécrétion de mucine, de pepsine, et un accroissement de la 
libération de prostaglandine E2. Sur modèles non extrapolables, on note les effets anti-
hyperlipidémiques (Lemhadri et al., 2006 ; Saghir et al., 2012), les effets sur la modulation de la 
glycémie (Kumar et al., 2008 ; Eddouks et al., 2004), les effets hépatoprotecteurs en curatif (Abdel-
Wahab et al., 2017) et l’activité anti-colite en curatif indépendante de la dose et de la voie 
d’administration (Keshavarz et al., 2013).  
Chez l’Homme, le seul essai contrôlé randomisé de haut niveau de preuves a montré l’absence d’effets 
indésirables et d’effets sur les paramètres hépatiques et les profils lipidiques après 12 semaines 
d’administration (Kazemipoor et al., 2014). On note également des effets anti-orexygènes et 
amincissants chez la femme en surpoids ou obèse (Kazemipoor et al., 2013 ; 2016). Dans un essai 
contrôlé non randomisé, on remarque des effets hypolipémiants et des modifications morphologiques 
de l’intestin chez le poulet de chair (Khajeali et al., 2012). Cependant, chez la poule pondeuse, les 
modifications de la morphologie intestinale sont certes, favorables, mais sans modification des profils 
lipidiques (Behnamifar et al., 2015).   
Un cas d’hypothyroïdisme induit par des graines de carvi a été rapporté. Le patient souffrait d’un 
carcinome papillaire de la thyroïde, était traité avec du lévothyroxine et a connu une élévation du  taux 
de TSH suite à l’ingestion de Carum carvi (Naghibi et al., 2015).   
Une expérience a été réalisée pour évaluer la réponse des poulets de chair nourris avec des herbes 
médicinales (Mélange d'Origanum majorana, Foeniculum vulgare et Carum carvi dans un rapport 1: 
1: 1). Le GMQ et l’efficacité alimentaire ont été augmentés. De plus, les additifs alimentaires ont 
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entraîné une amélioration significative de la hauteur des villosités et profondeur de la crypte dans la 
région de l'iléon (Omar et al., 2019).  Une revue systématique et une méta-analyse ont été rédigées sur 
le mélange STW5 dans le cadre du traitement des dyspepsies fonctionnelles. On remarque son 
efficacité par rapport à un placebo, sans effets secondaires (Rösch et al., 2006 ; Melzer et al., 2004).  
Pour le carvi ou cumin des prés, le tropisme et les effets gastriques sont bien prouvés. Les 
propriétés intestinales, bien que soulignées chez les rongeurs, sont à confirmer et les mécanismes 
impliqués, mis en évidence in vitro, à vérifier in vivo. Le potentiel hypocholestérolémiant, très 
étudié, ne semble pas être le même en fonction des espèces concernées, de la qualité et du niveau 
de preuves.  
Le Cassis :  
Les baies de cassis (Ribes nigrum) ont été très étudiées. Les propriétés anti-inflammatoires, anti-
diabétiques et hypocholestérolémiantes des anthocyanes et des polysaccharides du cassis ont beaucoup 
intéressé les chercheurs. Par exemple, un essai pilote, contrôlé, randomisé, en double aveugle, avec 
placebo conforme aux indications CONSORT évalue l'efficacité des anthocyanines purifiées chez les 
patients atteints de stéatose hépatique non alcoolique (Pei-Wen Zhang et al., 2015). La 
pharmacocinétique et la pharmacodynamique de ces molécules ont également été décrites (Walton et 
al., 2009) tout comme leurs influences sur la formation des métabolites de la digestion et sur le 
microbiote intestinale des rats (Jakobsdottir et al., 2014). Les propriétés évaluées in vitro restent les 
mêmes : pouvoir anti-inflammatoire (Tabart et al., 2012 ; Lee, Lee, 2019 ; Olejnik et al., 2016), anti-
infectieux (Puupponen-Pimia et al., 2005 ; Raudsepp et al., 2019 ; Parkar et al., 2014 ; Miladinović et 
al., 2014) et anti-diabétique par inhibition de l’alpha-amylase, alpha-glucosidase (Da Silva Pinto et al., 
2010) et de la lipase pancréatique (Sosnowska et al., 2015).  
Ex vivo, les effets relaxants du jus de cassis ont été étudiés sur les muscles lisses de l'iléon de rat isolé. 
Il réduit la contractilité de l'iléon induite par l'acétylcholine, le chlorure de potassium, le chlorure de 
calcium et le chlorure de baryum. Cet effet antispasmodique du jus de cassis soutient son utilisation 
possible comme remède à base de plantes dans la gestion des troubles gastro-intestinaux courants 
(Miladinovic et al., 2018). 
Sur modèles rongeurs extrapolables, on note les effets anti-hyperglycémiant et anti-hyperlipidémiant 
avec une action favorable sur le microbiote (Jaroslawska et al., 2016). La bonne santé du microbiote 
intestinale est essentielle dans la gestion du métabolisme du glucose chez les souris (Esposito et al., 
2015). Ces propriétés, vérifiées dans d’autres études, ainsi que le potentiel anti-inflammatoire 
hépatique, anti-fibrotique et hépatoprotecteur expliquent l’intérêt et l’efficacité du cassis dans le 
traitement de la stéatose hépatique non alcoolique (Heyman-Lindén et al., 2016 ; Yoojin Lee et al., 
2019 ; Benn et al., 2015) et dans la prise en charge du syndrome métabolique (Ji Hun Park et al., 2015 
; Heyman et al., 2014).  
Les études sur espèces cibles ont montré, dans un essai contrôlé randomisé que la consommation de 
cassis optimise les réponses métaboliques postprandiales au saccharose et notamment de la glycémie 
via une digestion retardée du saccharose et, par conséquent, une absorption plus lente du glucose chez 
des femmes saines (Törrönen, Kolehmainen, et al., 2012). Une seconde étude confirme l’atténuation 
de la réponse glycémique et l’amélioration des profils glycémiques chez des patients humains sains 
(Törrönen et al., 2017). Le cassis permet une augmentation de la sensibilité à l’insuline chez l’Homme 
(Willems et al., 2017). Comme démontré un vitro, la consommation de ces baies entraîne une 
diminution du pH intestinal, une diminution de la production d’ammoniac et d’AG à courtes chaînes 
putréfactifs chez la dinde dans un essai contrôlé non randomisé. La production d’AG à courtes chaînes 
totale n’est cependant pas modifiée. En terme de proportion de ces AG, on relève une augmentation 
des butyriques et une diminution du propionate (Juskiewicz et al., 2016).  
L’efficacité d’un laxatif naturel composé de cassis, prunes, dates, figues, raisins sur la reprise des 
mouvements intestinaux a été mise en évidence dans un essai contrôlé, randomisé en double aveugle 
chez l’Homme (Hale et al., 2007).  Les boissons riches en polyphénols de pomme et de cassis 
diminuent la glycémie postprandiale, l'insuline et la réponse incrétine à un repas riche en glucides chez 
des hommes et des femmes en bonne santé dans un essai croisé, randomisé, en double aveugle avec 
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placebo (Castro-Acosta et al., 2017).  Les fruits secs riches en polyphénols et en fibres associés à du 
thé vert atténuent la glycémie post-prandiale et l’insulinémie dans un essai croisé, contrôlé, randomisé 
en simple aveugle (Nyambe-Silavwe, Williamson, 2016). Dans un autre essai du même type, on note 
une amélioration des réponses postprandiales glycémiques, insulinémiques et de glucagon-like peptide 
1 lors de l’ingestion de saccharose associé à un mélange de baies (myrtilles, cassis, canneberges et 
fraises) chez des sujets sains (Törrönen, Sarkkinen, et al., 2012). Un jus de cassis riche en composés 
polyphénoliques, et contenant également de l’avoine fermenté et des probiotiques modifie la réponse 
insulinémique de sujets sains dans un essai croisé, randomisé et contrôlé (Xu, Jönsson, et al., 2018). 
L’ajout de cassis a des jus de fruits chez des sujets sains réduit la glycémie postprandiale, 
l’insulinémie et la sécrétion d'incrétine dans un essai contrôlé, randomisé en double aveugle (Castro-
Acosta et al., 2016). Enfin les effets bénéfiques d’un jus contenant du cassis, du raisin rouge, de la 
cerise et de la framboise sur les biomarqueurs oxydatifs et inflammatoires dans les macrophages en 
culture in vitro et chez l'Homme avec un phénotype sujet à l'athérosclérose ont été mis en évidence 
dans un essai croisé randomisé en simple aveugle (Huebbe et al., 2012).  
Ses propriétés gastriques et intestinales demandent à être étudiées. Si ses effets anti-
inflammatoires hépatiques et ses capacités de régulation de la glycémie ont été correctement 
prouvés, on peut y ajouter des propriétés hypocholestérolémiantes, hépatoprotectrices contre la 
fibrose hépatique et des capacités à moduler la digestion. L’ensemble de ses propriétés explique 
l’intérêt du cassis dans la prise en charge, par exemple, de la stéato-hépatite non alcoolique.  
Le Chardon-Marie :  
Les études concernant le chardon-Marie (Silybum marianum) sont nombreuses mais la majorité 
s’intéresse aux propriétés de ses composés isolés. Ainsi, par exemple la silymarine est un mélange de 
flavonolignanes extraits du fruit. La spécialité médicamenteuse se nomme Legalon®. Le principal 
composant actif de la sylimarine est la silibinine ou silibine. La sylimarine a été testée dans des 
domaines variés chez l’Homme et les autres espèces animales, in vivo et in vitro. Elle fait l’objet 
d’essais contrôlés randomisés notamment pour ses effets hépatoprotecteurs, cholagogues et 
cholérétiques, sur la cholestase, ses effets de régulation de la glycémie, sur l’inflammation, sur la 
fonction pancréatique, sur la stéatohépatite non alcoolique et sur les gastrites comme en témoigne le 
TABLEAU IX. Une méta-analyse des essais contrôlés randomisés chez l’Homme évaluant l'innocuité 
et l'efficacité de la silymarine sur les symptômes, les signes et les biomarqueurs de l'hépatite C aiguë a 
également été rédigée (El-Kamary et al., 2009 ; Zongguo Yang et al., 2014). Pour les extraits entiers, 
les parties utilisées sont variables : graines, fruits, parties aériennes.  
In vitro, les études sur l’extrait entier sont peu nombreuses. Sur modèles rongeurs extrapolables, seule 
la propriété hépatoprotectrice en curatif a été prouvée (Ruibing Feng et al., 2019). Les effets anti-
hyperlipidémiques (Sayin et al., 2016) et hypoglycémiants (Maghrani et al., 2004) ont été mis en avant 
sur modèles faiblement extrapolables. Le cassis semble également efficace dans les traitements de la 
stéatohépatite non alcoolique (Aghazadeh et al., 2011) et de la cholestase (Alaca et al., 2017) chez le 
rat.   
Sur espèces cibles, les essais sont de haute qualité mais faible niveau de preuves. Ainsi, en fonction de 
l’espèce considérée et de l’utilisation en préventif ou curatif, on n’obtient pas les mêmes actions 
hépatoprotectrices. On note, par exemple, l’absence d’effet préventif de Silybum marianum contre les 
lésions hépatiques d'origine médicamenteuse chez les patients tuberculeux (Simin Zhang et al., 2016), 
des effets hépatoprotecteurs en curatif contre une intoxication au cadmium chez les cailles  (Saleemi et 
al., 2019) et chez les poulets de chair (Kamali, Mostafaei, 2014) mais une absence d’effets 
hépatoprotecteurs contre l'exposition aiguë à l'aflatoxine B1 chez les pigeons (Grizzle et al., 2009). 
Cependant, dans ces études, on ne dispose pas d’informations sur l’extrait administré (forme, solvant 
d’extraction, partie de la plante utilisée). On relève également une inefficacité du chardon-Marie dans 
le traitement de l’hépatite C (Gordon et al., 2006), une absence d’effets lors de l’administration in-ovo 
mais des effets hypocholestérolémiants et hypoglycémiants chez des poulets de chairs sains (Morovat 
et al., 2016) avec également une amélioration du profil lipidique et de l’histomorphologie intestinale 
(Hashemi Jabali et al., 2018).  
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La coadministration du chardon-Marie avec de l’indinavir® n’a aucune conséquence sur les 
concentrations plasmatiques d’indinavir® chez des sujets sains (DiCenzo et al., 2003).  La 
pharmacocinétique du midazolam n’est pas affectée par le chardon-Marie (Gurley et al., 2006).  
Un essai contrôlé randomisé avec placebo a étudié l’efficacité du mélange composé de Berberis 
aristata et Silybum marianum sur le profil lipidique de patients dyslipidémiques ne tolérant pas les 
statines à fortes doses et sur le syndrome métabolique (Derosa et al., 2015a ; 2016 ; Di Pierro et al., 
2016 ; Giuseppe et al., 2017 ; Fogacci et al., 2019). Une diminution de la dose d’insuline nécessaire 
dans le traitement du diabète de type 1 lors de l’administration de ce mélange a été mise en évidence 
dans un essai contrôlé randomisé avec placebo (Derosa et al., 2015b). Le chardon-Marie est également 
présent dans le mélange nommé STW5, indiqué dans le traitement de la dyspepsie (Rösch et al., 2006) 
et faisant l’objet d’une revue systématique et d’une méta-analyse (Melzer et al., 2004). Chez 
l’Homme, l’avantage de l'utilisation d'une combinaison fixe d'extraits standardisés de Berberis aristata 
et Silybum marianum par rapport à Berberis aristata sur la glycémie des patients atteints de diabète de 
type 2 a été mis en évidence (Di Pierro et al., 2013). L’évaluation de la capacité antioxydante et de 
l'expression des gènes des cytokines inflammatoires chez les chevaux nourris avec de la silibinine 
complexée à des phospholipides  a permis de conclure à la nécessité d’études supplémentaires 
(Hackett et al., 2013a).  Les effets bénéfiques d'un complexe silybine-vitamine E-phospholipide sur la 
stéatose hépatique non alcoolique ont été mis en évidence dans une étude pilote chez l’Homme 
(Loguercio et al., 2007).  
Le tropisme est majoritairement hépatique mais les effets sur la vésicule biliaire (cholagogue, 
cholérétique) sont à vérifier. Le potentiel hépatoprotecteur et anti-inflammatoire hépatique est 
cependant à préciser en fonction de l’espèce et des conditions d’administrations. Les effets sur 
l’intestin sont à creuser et les effets gastriques à étudier. La question de l’intérêt de son 
utilisation par rapport aux composés isolés se pose. 
La Chélidoine :  
C’est la toxicité de la grande chélidoine (Chelidonium majus) que la littérature vulgarisée a avant tout 
retenu. Ce sont les parties aériennes de la plante qui sont utilisées. Que ce soit in vitro ou in vivo, le 
nombre d’articles est très faible. Cependant, ses composés isolés, comme en témoigne le TABLEAU 
IX sont très étudiés pour leurs activités notamment anti-inflammatoires et anti-infectieuses. Par 
exemple, Ukrain®, un dérivé synthétique des alcaloïdes des racines de Chelidonium majus (Jesionek 
et al., 2016) a été beaucoup testé. In vitro, on s’intéresse une fois de plus aux propriétés anti-
infectieuses (Matos et al., 1999 ; Artini et al., 2012 ; Gerenčer et al., 2006), aux effets sur les spasmes 
(Simmen et al., 2006 ; Sibaev et al., 2006) et sur la sécrétion intestinale (Allam et al., 2015).  
Ex vivo, la plante a des effets spasmolytiques sur les contractions induites et spontanées de l’iléon de 
cochon d’inde et de rat (Heinle et al., 2006 ; Boegge et al., 1996). Elle augmente la motilité de 
l’estomac proximal (Schemann et al., 2006) et a des effets cholérétiques sur des foies de rats isolés 
(Vahlensieck et al., 1995).   
Les propriétés sur modèles rongeurs sont peu extrapolables aux autres espèces. On note l’absence 
d’hépatotoxicité chez le rongeur sain avec une étude qui suggère que l’extrait hydro-éthanolique de 
parties aériennes de la grande chélidoine, à des doses environ 50 et 100 fois plus élevées que celles 
généralement utilisées chez l'Homme, ne modifie pas la fonction hépatique. Cependant, la réduction 
des niveaux de GSH et de SOD suggère qu’une attention particulière est nécessaire lors de l’utilisation 
de Chelidonium majus ou de ses préparations dans des situations de traitements, conditions 
physiopathologiques, etc… qui peuvent compromettre la fonction hépatique (Mazzanti et al., 2009). Si 
les propriétés hépatoprotectrices (Mitra et al., 1996) sont à vérifier, on observe l’absence de 
potentialisation de l’hépatotoxicité lors de l’administration avec un toxique. Par exemple, Chelidonium 
majus ne modifie pas les effets hépatiques de l'acétaminophène dans une expérience in vivo (Mazzanti 
et al., 2013).  Enfin, les extraits présentent un potentiel effet anti-hyperlipidémique chez des rats 
hypercholestérolémiques (Zarei et al., 2014) mais aussi un effet anti-inflammatoire et analgésique 
systémique (Łukasz Mikołajczak et al., 2015).  
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Le seul essai contrôlé non randomisé disponible montre une diminution de la glycémie, de la 
cholestérolémie, et des effets immunomodulateurs chez les pintades lors de l’administration sous 
forme de teinture mère (Gupta et al., 2016).  
Des lésions hépatiques toxiques dues à la grande Chélidoine ont été présumées chez des patients 
originaires de divers pays européens et ont suscité l'inquiétude. En Allemagne, les niveaux de causalité 
ont été considérés comme probables dans 16 cas et possibles dans 6 cas (Teschke et al., 2011). On 
remarque également une série de cas relatant des hépatites aiguës suite à la consommation de 
Chélidonium majus (Tarantino et al., 2009).  
La grande Chélidoine fait également partie de la composition de STW5. On remarque l’absence 
d’efficacité d’un mélange contenant Origanum vulgare, Satureja hortensis et Chelidonium majus 
contre la coccidiose chez des poulets de chairs (Pop et al., 2019).  
Aucune des propriétés de la chélidoine n’a été vérifiée. Cependant, on peut ajouter un potentiel 
effet hypocholestérolémiant, une capacité à réguler la glycémie et à moduler l’immunité. Les 
effets cholérétiques, spasmolytiques intestinaux et sur la motricité gastrique sont à creuser et à 
prouver.  
Le Chrysantellum :  
Très peu d’études sont disponibles sur le chrysantellum. D’après la liste A, la seule espèce autorisée en 
Europe est Chrysanthellum indicum, parfois nommée Chrysanthellum americanum pour la sous-
espèce considérée. Les seules études disponibles sont strictement expérimentales et non cliniques. 
Elles sont donc réalisées sur modèles rongeurs et peu extrapolables. On note les effets 
hépatoprotecteurs en curatif (Guenné et al., 2019) pour un extrait constitué à partir de la plante entière.  
Le chrysantellum seul aurait une action limitée sur la glycémie, l’insulino-résistance et les lipides 
sanguins. Mais une action synergique avec Cynara scolymus et Lycium barbarum a pu être mise en 
évidence. Ce mélange permettrait de diminuer le taux de cholestérol et des triglycérides circulants, 
mais aussi les facteurs de risques des maladies cardio-vasculaires chez les rongeurs (surpoids, obésité, 
hypertension artérielle). Il éviterait les états d’hyperglycémie chronique et augmenterait la sensibilité à 
l’insuline, le tout sans effets secondaires. Il serait donc à destination des hommes et des animaux, pour 
prévenir et traiter les désordres métaboliques liés au gras ou aux glucides (Sirvent, 2018).  
Le chrysantellum est actuellement trop peu étudié pour conclure à son utilité dans la prise en 
charge des troubles gastro-intestinaux et notamment du métabolisme énergétique, que ce soit 
chez l’Homme ou chez les animaux. Son effet sur la glycémie et sur les lipides circulants n’est 
pas significatif dans la seule étude disponible pour une administration par voie orale. Son effet 
hépatoprotecteur a également été mis en évidence par une seule étude et doit être confirmé dans 
des essais cliniques chez d’autres espèces. De plus, on peut noter que les extraits (et donc les 
compositions) obtenus et utilisés différent entre les études. Il nécessiterait donc la mise en place 
d’une méthode d’extraction standardisée avec un profil chromatographique disponible.  
La Coriandre :  
La coriandre (Coriandrum sativum) est globalement bien étudiée. In vitro, on relève des effets anti-
infectieux et anti-inflammatoires. On utilise majoritairement les graines, les feuilles ou les parties 
aériennes pour les extraits. Sur modèles rongeurs extrapolables, on remarque des effets 
hépatoprotecteurs en préventif (Sreelatha et al., 2009), en curatif (Moustafa et al., 2014), des effets 
anti-hyperglycémique et antihyperlipidémique (Sreelatha, Inbavalli, 2012). On observe également, sur 
des modèles moins extrapolables aux autres espèces, une augmentation du taux de sécrétion d’acides 
biliaires et de solides biliaires sans modification du débit (Platel, Srinivasan, 2000), un effet gastro-
protecteur en préventif  (Al-Mofleh et al., 2006) et des effets curatifs sur la colite aiguë (Heidari et al., 
2016).  
Sur des espèces cibles, dans des essais contrôlés non randomisés, l’utilisation de la coriandre entraîne 
une réduction de la flore iléale pathogène (Escherichia coli, clostridium perfringens) chez des poulets 
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de chair, des cailles et des poules pondeuses (Taha et al., 2019 ; Hosseinzadeh et al., 2014 ; Ildız et al., 
2018 ; Khosravifar et al., 2014) mais également des effets hypocholestérolémiants et 
antihyperglycémiques toujours chez les poulets de chairs (Abou-Elkhair et al., 2014). Ces études sont 
cependant de faible niveau de preuves : la composition de l’extrait n’est pas étudiée, on ne sait pas 
combien d’animaux sont prélevés et quand-est-ce qu’ils le sont. Le début du suivi clinique ne 
correspond pas au début de l’expérience. La coriandre entraîne une augmentation de l’épaisseur totale 
et de l’épaisseur de la muqueuse de l’intestin grêle chez le poulet de chair et donc une amélioration de 
l’efficacité et de la fonction globale (Al-Tememy et al., 2011). Elle a également des effets bénéfiques 
sur les paramètres lipidiques chez l’Homme (Zeb et al., 2018) comme le montre un essai contrôlé de 
faible niveau de preuves. En effet, la composition de l’extrait est non étudiée et les processus sont peu 
décrits (randomisation, aveuglement, diagramme de flux).  
On s’intéresse aux effets d’un mélange nommé Carmint® sur le syndrome du côlon irritable chez 
l’Homme. Carmint® contient des extraits totaux de Melissa officinalis, Mentha spicata et Coriandrum 
sativum. Les résultats de cette étude pilote suggèrent que ce mélange associé à du lopéramide ou à du 
psyllium pourrait être efficace (Vejdani et al., 2006).  Une autre étude a été menée pour évaluer les 
effets d'un mélange combiné d'extraits phytogéniques (ail et coriandre) et de probiotiques sur les 
performances de croissance et les réponses immunitaires chez les poules pondeuses. Fait intéressant, la 
diminution des IFN-gamma pendant l'inflammation lors d’une injection de LPS et du nombre d'E. coli 
caecal dans le groupe recevant le mélange était comparables à celle du groupe recevant des 
antibiotiques. Dans l'ensemble, les résultats suggèrent que ce mélange a des effets 
immunomodulateurs potentiels chez les poules pondeuses (Lee et al., 2017).   
Dans la littérature vulgarisée, la coriandre a des effets majoritairement gastriques et intestinaux. 
Les effets intestinaux ont été prouvés correctement. Les effets gastriques ont été étudiés mais 
restent à être confirmés. On ajoutera des propriétés hépatiques et notamment 
hépatoprotectrices, aussi bien en préventif qu’en curatif, ainsi que des actions sur le 
métabolisme des glucides et des lipides. 
Le Curcuma :  
Ce sont les racines et les rhizomes sous différentes formes qui sont utilisées. Le curcuma 
(Curcuma longa ou domestica) est une plante très étudiée. Il existe des études de haute qualité et bon 
niveau de preuves mais pas dans tous ses domaines d’action.  
Les curcuminoïdes du Curcuma ont fait l’objet de nombreuses études. Ils possèdent des propriétés 
anti-inflammatoires, anti-diabétiques et anti-hyperlipidémiques. La Curcumine, quant à elle, est 
parfois associée à des phospholipides pour une plus grande biodisponibilité. On s’est principalement 
intéressé à ses propriétés anti-inflammatoires, hépatoprotectrices, hypocholestérolémiantes, anti-
infectieuses contre H. pylori et anti-ulcérogènes mais également à son efficacité dans la prise en 
charge de la stéato-hépatite non alcoolique. Une revue systématique de 2017 a comparé remicade et 
curcumine pour le traitement de la maladie de Crohn : elle a permis de mettre en évidence la 
diminution des symptômes et des marqueurs de l’inflammation lors de son utilisation chez l’Homme 
(Schneider et al., 2017). Une autre revue systématique de la même année traite de l’efficacité de la 
curcumine comme thérapie adjuvante pour induire ou maintenir la rémission chez les patients atteints 
de colite ulcéreuse (Simadibrata et al., 2017).  
In vitro, pour les extraits entiers, on garde des propriétés anti-infectieuses (Joy Sinha et al., 2017) 
(O’Mahony, 2005) et anti-inflammatoires (Governa et al., 2018). Le curcuma protège également des 
ulcères gastriques par blocage des récepteurs H2 à l’histamine (Dong-Chan Kim et al., 2005).  
Les études sur modèles rongeurs sont globalement faiblement extrapolables mais on remarque des 
effets anti-hyperglycémiques et hépatoprotecteurs en préventif comme en curatif (Ahmad et al., 2014), 
une normalisation des profils lipidiques (Hussain et al., 2018), des effets cholérétiques (Najafzadeh et 
al., 2011) et des effets préventifs sur la pancréatite aiguë (Park, 2010). Ces différentes propriétés 
conduisent à des effets préventifs sur la stéatose hépatique non alcoolique par modulation de 
l’absorption des acides gras (Mun et al., 2019).  
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Chez les espèce cibles, dans un essai contrôlé randomisé chez l’Homme, on note l’absence d’efficacité 
du curcuma dans le traitement des ulcères duodénaux (Van Dau et al., 1998), contrairement à ce qui 
est observé dans une série de cas (Prucksunand et al., 2001). On observe également un effet 
antibactéricide limité sur H. pylori et sur la production des cytokines inflammatoires chez l’Homme 
(Koosirirat et al., 2010). Contrairement aux modèles rongeurs, on note l’absence d’effets 
hypoglycémiants mais une stimulation de la sécrétion d’insuline chez les sujets sains (Wickenberg et 
al., 2010). Une supplémentation de curcuma dans l’alimentation ne modifie pas le stress oxydatif ou le 
statut inflammatoire des femmes en surpoids ou obèses, et ne provoquent pas de changement 
significatif dans le profil métabolique global (Nieman et al., 2012). La consommation de curcuma 
entraîne également une modification favorable du métabolisme des acides biliaires chez l’Homme 
(Ghaffarzadegan et al., 2019). Dans une série de cas, l’utilisation du curcuma semble améliorer la 
symptomatologie de l’intestin irritable chez l’Homme (Bundy et al., 2004). Dans des essais contrôlés 
non randomisés, le curcuma a des effets anticoccidiostatiques chez les poulets de chair (Abbas et al., 
2010). Il montre une efficacité thérapeutique dans la prise en charge d’un empoisonnement à l’arsenic 
chez les vaches laitières (Hazarika et al., 2015) et diminue la cholestérolémie sans modification des 
autres paramètres chez les poussins de chairs (Pankaj Kumar Singh et al., 2018). Des revues 
systématiques et méta-analyses ont également été rédigées sur le curcuma. On note une diminution des 
ALAT, ASAT et de la sévérité de la stéatose hépatique non alcoolique lors de l’utilisation de la 
curcumine mais une absence d’efficacité de l’extrait entier de curcuma (White, Lee, 2019). Cependant, 
cette méta-analyse est de faible niveau de preuves, il n’y a pas d’évaluation de la validité puisqu’il n’y 
a qu’une seule étude incluse. Une seconde méta-analyse conclue aux mêmes résultats lors d’utilisation 
de curcuma (2 études) ou de curcumine (Goodarzi et al., 2019). Cette dernière est de bon niveau de 
preuves. Une méta-analyse a montré l’ absence d’efficacité de l’extrait entier de curcuma dans la 
diminution de la glycémie chez les patients. Elle inclue des articles de bon niveau de preuves mais 
avec de l’hétérogénéité et un risque de biais de publication. La curcumine et les curcuminoïdes sont 
cependant efficaces chez les patients pré-diabétiques, diabétiques de type 2 et atteints de syndrome 
métabolique mais pas euglycémiques (Melo et al., 2018). Dans une méta-analyse de bon niveau de 
preuves, on observe également une amélioration des profils lipidiques chez les patients humains avec 
risques de maladies cardiovasculaires (Si Qin et al., 2017).  
Un rapport de cas a été fait sur une interaction probable entre un antagoniste oral de la vitamine K et le 
curcuma (Daveluy et al., 2014). Deux cas rapportent également l’apparition d’une hépatite sévère due 
à la consommation de curcuma  (Luber et al., 2019).  
Le mélange contenant Murraya koenigii (curry), Punica granatum et Curcuma longa n’est pas plus 
efficace qu’un placebo dans le traitement de la diarrhée associée au syndrome de l’intestin irritable 
dans un essai croisé, randomisé en double aveugle chez l’Homme (Lauche et al., 2016). Un mélange 
contenant Curcuma Longa, Commiphora wightii (Guggul) et de l’acide chlorogénique est efficace 
dans la prise en charge des patients atteints de syndrome métaboliques (Patti et al., 2015).  
Son tropisme est large, et les effets sont reconnus comme étant aussi bien gastriques, intestinaux 
qu’hépatiques. Son action est donc majoritairement anti-inflammatoire quelque soit l’organe 
considéré, mais on observe également des effets anti-infectieux intestinaux, anti-diarrhéiques ou 
laxatifs en fonction du contexte. Il est bénéfique dans le processus de cicatrisation des 
épithéliums et en cas d’hémorragie des muqueuses. On y ajoute un potentiel à réguler la 
glycémie et un effet analgésique digestif.  
Le Cyprès :  
Le cyprès (Cupressus sempervirens), en dehors de ses effets antibactériens et antiviraux (Amouroux et 
al., 1998) (Emami et al., 2009) in vitro a peu de propriétés vérifiées. Il inhibe l’alpha-amylase et 
l’alpha-glucosidase (Zengin et al., 2017). Les propriétés testées sur modèles rongeurs sont peu 
extrapolables, mais on observe un effet hépatoprotecteur en préventif (Souria M. Donya, Nancy H. 
Ibrahim, 2012 ; Koriem, 2009) et en curatif (Maha Z. Rizk et al., 2007 ; Ibrahim et al., 2007 ; Ali, 
2010), un effet hypo-lipémiant chez le rat sain (Khadipash et al., 2005) et une action 
antiulcérogénique en préventif (Koriem et al., 2015).  
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La propriété anticoagulante d’un extrait aqueux de cônes de cyprès a été mise en évidence in vitro sur 
du sang humain (Ulusal et al., 2007).  
Ces résultats, prometteurs sur rongeurs, ne peuvent être extrapolés aux autres espèces et 
demandent d’autres études in vivo. Comme précédemment, la composition est variable et les 
activités biologiques dépendent de la partie de la plante (cônes, graines, feuilles, fruits) et du 
solvant d’extraction utilisés. On retient cependant le potentiel hépato-protecteur en préventif et 
en curatif contre plusieurs toxiques hépatiques. Ce dernier serait directement lié au pouvoir 
antioxydant de la plante, et il reste à être vérifié. Son pouvoir anticoagulant est à prendre en 
compte lors du choix du cyprès en thérapeutique. Son utilité dans la prise en charge des diabètes 
de type 2 doit être creusée.  
Le Desmodium :  
Le desmodium (Desmodium adscendens) est une plante médicinale peu étudiée. Les parties utilisées 
sont variables bien qu’in vivo, ce sont généralement des extraits constitués à partir des feuilles. 
In vitro, on s’est majoritairement intéressé au pouvoir antibactérien (Pieme et al., 2008 ; Adeniyi et al., 
2013 ; Muanda et al., 2011) et aux propriétés anti-inflammatoires (Addy, Schwartzman, 1995 ; Addy, 
Schwartzman, 1992).  Ex vivo, on observe une inhibition de la contraction des muscles lisses avec un 
extrait qui réduit de manière dose-dépendante la réponse au calcium (Barreto, 2002). On remarque 
également une inhibition de la contraction de l’iléum induite par l’histamine (Addy, Dzandu, 1986).  
Les études in vivo et sur modèles rongeurs sont peu nombreuses et globalement peu extrapolables. On 
note une amélioration des fonctions hépatiques et une absence d’hépatotoxicité (Samuel et al., 2019) 
avec notamment un effet hépatoprotecteur en préventif (Magielse et al., 2013). L’extrait méthanolique 
de feuilles de desmodium aurait également une action préventive sur la formation d’ulcères gastriques 
(Ayoola et al., 2018).  
En administration aiguë (Sa, 2019) ou chronique (Quaye et al., 2017), le desmodium ne semble pas 
toxique chez les rongeurs.    
Les seules études de mélange disponibles sont sur modèles rongeurs. 
Le desmodium, en plus de son tropisme hépatique, aurait également une action gastrique et des 
propriétés anti-ulcérogènes. L’ensemble de ces propriétés nécessite d’être vérifié et confirmé in 
vivo chez d’autres espèces cibles.  
L’Eschscholtzia :  
L’ eschscholtzia ou pavot de Californie (Eschscholtzia californica) n’est quasiment pas étudié dans le 
cadre de la prise en charge des troubles gastro-intestinaux. On note que l’extrait hydro-alcoolique de 
parties aériennes de la plante n'a eu aucune action antagonisant la réponse contractile de l'histamine 
sur l’iléon de cobaye (Rolland et al., 2001). Ses propriétés gastriques et intestinales ne sont donc 
absolument pas étudiées et encore moins démontrées.  
Le Fenouil :  
Dans la littérature, les articles sur le fenouil (Foeniculum vulgare) sont nombreux. Il serait à visée et à 
destination intestinale. Ce sont les graines qui sont majoritairement utilisées, mais également les 
fruits et les parties aériennes. In vitro, on note les effets antibactériens. Il est intéressant de noter que 
le fenouil peut provoquer une stéatose hépatique en diminuant la bêta-oxydation des acides gras et en 
augmentant la lipogenèse in vitro sur modèle cellulaire (Choi et al., 2011).  
Les études sur modèles rongeurs sont faiblement extrapolables. Elles montrent des effets anti-
hyperglycémiques chez les rats diabétiques et une normalisation des profils lipidiques (Anitha et al., 
2014 ; Md. Saydur Rahman Sayeed et al., 2015 ; Abdelaaty A. Shahat et al., 2012 ; Parsaeyan, 2016). 
On relève également des effets anti-inflammatoires systémiques (Choi, Hwang, 2004) et des effets 
analgésiques (Monalisa, Rahmatullah, 2015). Cette plante aurait également des effets 
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gastroprotecteurs et anti-ulcérogènes lors d’une utilisation en préventif (Birdane, 2007). Le fenouil a 
également des propriétés hépatoprotectrices en curatif, notamment contre la fibrose hépatique (Cai 
Zhang et al., 2017 ; Abdel-Wahhab et al., 2016 ; Abdel-Wahab et al., 2017) et augmente la sécrétion 
biliaire (Tanira et al., 1996).  
Chez les femmes ménopausées, la consommation de fenouil permet d’améliorer légèrement les profils 
lipidiques dans un essai randomisé (Afiat et al., 2018). Son administration dans l’alimentation sous 
forme de graines entraîne une modification favorable du tractus digestif et du microbiote chez des 
poulets de chairs (Saki et al., 2014). Enfin, il permet un sevrage plus précoce et une modification des 
fermentations ruminales chez les veaux (Saeedi et al., 2017).  
Un essai contrôlé, randomisé a mis en évidence les effets laxatifs d’un mélange de Pimpinella anisum, 
Foeniculum vulgare, Sambucus nigra et Cassia augustifolia dans le traitement de la constipation 
chronique chez l’Homme (Picon et al., 2010). ColiMil® (qui contient un extrait de fleurs de 
Matricaria recutita, un extrait de fruit de Foeniculum vulgare et un extrait de parties aériennes de 
Melissa officinalis) est efficace dans le traitement des coliques infantiles (Capasso et al., 2007). Un 
mélange d'Origanum majorana, Foeniculum vulgare et Carum carvi dans un rapport 1: 1: 1 a des 
effets positifs sur la morphologie intestinale des poulets de chairs (Omar et al., 2019).  
On trouve peu d’études de haute qualité, et encore moins de haut niveau de preuves sur le 
fenouil. Cependant, ne citer que ses propriétés intestinales dans la littérature vulgarisée semble 
réducteur. Il a été correctement mis en évidence que le fenouil agit sur la digestion et sur les 
états inflammatoires intestinaux mais on peut y ajouter un tropisme gastrique et hépatique à 
vérifier chez les espèces cibles. On remarque également les effets bénéfiques sur le métabolisme 
des lipides.   
La Fumeterre :  
On considère Fumaria officinalis et « toutes les espèces voisines » d’après la liste A. Les espèces 
utilisées pour chaque étude in vitro ou essai in vivo sont spécifiées dans le TABLEAU IX (si rien n’est 
indiqué, l’espèce utilisée n’est pas précisée dans l’article). Ce sont principalement les parties 
aériennes qui sont utilisées. Les études in vitro confirment l’absence d’effet larvicide et ovicide 
contre Haemonchus contortus (Váradyová et al., 2018). Cependant, elles attestent des effets 
trématocides (Ferreira et al., 2011), anti-infectieux (Jaberian et al., 2013 ; Erdogrul, 2002 ; Safdar et 
al., 2017) et antiviraux contre le virus de l’hépatite B (Arbab et al., 2017). On note également des 
actions spasmogènes et spasmolytiques sur l’iléon de cobaye (Gilani et al., 2005).  
Les études sur modèles rongeurs sont d’extrapolabilité variable. On relève globalement des effets 
hépatoprotecteurs en préventif et en curatif sauf pour deux espèces de fumeterre (Fumaria asepalae) 
(Aktay et al., 2000), (Fumaria Cilicica) (Orhan et al., 2012), mais également des effets anti-
inflammatoires (Sharma et al., 2010 ; Rizvi et al., 2017 ; Rao et al., 2007 ; Shakya et al., 2014). On 
note des effets anti-ulcérogènes (Chandra et al., 2015 ; Shakya et al., 2016) et analgésiques (Uday et 
al., 2014). Enfin, d’un point de vue intestinal, on remarque des effets anti-diarrhéiques et anti-
spasmodiques (Najeeb-ur-Rehman et al., 2012) mais aussi procinétiques, laxatifs et spasmodiques 
pour Fumaria parviflora (Najeeb-ur-Rehman et al., 2012).  
Sur espèces cibles, dans un essai contrôlé randomisé de faible niveau de preuves, les propriétés 
intestinales de la fumeterre ne se confirment pas chez l’Homme. On note l’absence d’intérêt dans le 
traitement du syndrome du côlon irritable chez l’Homme de Fumaria officinalis (Brinkhaus et al., 
2005). La fumeterre serait cependant intéressante dans la gestion des coliques infantiles chez les 
nourrissons mais l’espèce et la forme d’utilisation ne sont pas précisées (Montaseri et al., 2013).  
La littérature rapporte le cas d’une hépatite aiguë liée à la consommation de fumeterre et de vigne 
rouge chez une infirmière (Bonnet et al., 2007).  
Un essai contrôlé, randomisé, en simple aveugle avec placebo a mis en évidence l’efficacité d’un 
mélange nommé Dashanga Kwatha Ghana Vati contenant Adhatoda Vasica Nees, Tinospora 
cordifolia, Fumaria parviflora, Azadirachta indica, Swertia chirata Buch, Eclipta alba Hassk, 
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Terminalia chebula Retz, Terminalia belerica, Phyllanthus emblica, Trichosanthes dioica sur les 
dyspepsies non ulcéreuses chez l’Homme (Baragi, Vyas, 2012).  
Si les effets hépatoprotecteurs de la fumeterre sont vérifiés, les études ne précisent pas son action 
sur la vésicule biliaire. Ses propriétés intestinales (notamment laxative et spasmolytique) sont à 
confirmer chez les espèces concernées. Ses actions anti-inflammatoires et analgésiques 
(systémique et digestive) sont cependant à noter. On y ajoute également des effets gastriques 
bénéfiques et notamment anti-ulcérogènes.   
La Genièvre :  
Le genièvre (Juniperus communis), bien connu pour son huile (huile de cade) est peu étudié pour ses 
propriétés gastro-intestinales. In vitro, on relève ses propriétés anti-infectieuses et anti-diabétiques par 
inhibition de l’α-glucosidase et de l’α-amylase (Orhan et al., 2014). Les études in vivo sont peu 
nombreuses et exclusivement sur modèles rongeurs. On note ses effets anti-inflammatoires sytémiques 
(Fierascu et al., 2018) et son potentiel hépatoprotecteur en préventif et plus ou moins curatif (Ved et 
al., 2017). La partie de la plante utilisée est variable.  
Son tropisme hépatique reste donc à vérifier. Cette plante médicinale semble détenir des 
propriétés anti-inflammatoires, à localiser.  
La Gentiane :  
Les études in vivo sur la gentiane (Gentiana lutea) sont peu nombreuses. Les quelques essais sur 
modèles rongeurs sont peu extrapolables. Pour les composés isolés de la gentiane (acide loganique, 
amarogentine, secoiridoïdes amers), on s’est beaucoup intéressé aux effets hépatoprotecteurs (Zhang 
et al., 2017 ; Mennella et al., 2016) et sur le métabolisme glucidique et lipidique (Dai et al., 2018). 
Pour les extraits entiers, toutes les parties de la plante sont utilisées, aussi bien aériennes que 
souterraines. In vitro, ce sont encore une fois les effets anti-infectieux qui ont été remarqués (Mahady 
et al., 2005 ; Šavikin et al., 2009). Ex vivo, ce sont les effets cholérétiques et hépatoprotecteurs qui ont 
été mis en évidence. L’effet hépatoprotecteur a été confirmé sur modèles rongeurs peu extrapolables 
pour une administration préventive (Mihailović et al., 2014). Une activité anti-inflammatoire 
systémique (Mathew et al., 2004), un effet sur les profils lipidiques (Kesavan et al., 2016) et un effet 
gastroprotecteur et antiulcérogène (Niiho et al., 2006) ont également été mis en évidence.  
Un article a étudié les cas cliniques rapportant des cas de toxicologie liés à la consommation de 
mélange de plantes. Certains mélanges contenants de la gentiane ont été cités (Vitalone et al., 2012).  
Au Brésil, un extrait à base de plantes nommé Olina® contenant un mélange d'Angelica archangelica, 
Alpinia ofiinarum, Commiphora myrrha, Rheum palmatum, Gentiana lutea, Aloe ferox et 
Cinnamomum zeylanicum est utilisé comme laxatif et pour le traitement des symptômes dyspeptiques 
(Oliveira et al., 2010). Une décoction de plante nommée Longyin (Gentiane, Capillaires, gardénia et 
racine de buplèvre) a un effet hépatoprotecteur évident sur les lésions hépatiques aiguës induites par le 
CCl4 chez le poulet (Wang et al., 2013). Un peu à la limite de notre sujet, un essai contrôlé non 
randomisé a été réalisé afin de montrer l’influence des saveurs amères, et notamment d’un extrait 
éthanolique de racines de gentiane sur les variables hémodynamiques influençant la digestion. Boire 
100 ml d'eau provoque un effet presseur pendant la phase gastrique de la digestion dû à une 
augmentation de la force de contraction cardiaque. L'ajout de saveurs amères à l'eau provoque un effet 
presseur parallèle dû à une résistance vasculaire périphérique accrue ; mais l'augmentation de la 
pression artérielle post-prandiale est inchangée, probablement en raison de la mise en mémoire tampon 
du baroréflexe. Un mécanisme possible par lequel ils pourraient influencer positivement la digestion 
est de modifier l'hémodynamique postprandiale en phase gastrique et de soutenir l'hyperémie 
postprandiale. La gentiane favoriserait donc une bonne digestion en agissant indirectement sur ces 




La gentiane aurait des propriétés aussi bien gastriques qu’intestinales ou hépatiques. Si les 
propriétés gastriques et hépatiques sont étudiées, elles restent à être confirmer chez les espèces 
cibles et dans des essais de haute qualité et haut niveau de preuves. En effet, la majorité des 
études sont sur la composition, le pouvoir antioxydant, ou des molécules isolées de la gentiane. 
L’optimisation des méthodes d’extraction et les facteurs permettant d’obtenir les propriétés 
biologiques les plus efficaces sont également deux thèmes de prédilection de la recherche sur 
cette plante médicinale.  
Le Gingembre :  
Le gingembre (Zingiber officinale) est décrit comme la plante anti-inflammatoire du tube digestif, 
avec un tropisme très large. Dans la littérature scientifique, le gingembre est une plante très étudiée : 
c’est une plante avec une grande diversité de propriétés testées, et surtout avec le plus d’articles de 
haute qualité et de haut niveau de preuves. C’est le rhizome qui est utilisé. De nombreux composés 
isolés du gingembre ont été étudiés (on retiendra le gingérol et le zingérone notamment), pour des 
propriétés extrêmement variées comme en témoigne le TABLEAU IX. In vitro, ce sont encore une 
fois les effets antibactériens (Gull et al., 2012 ; Onyeagba et al., 2004 ; Sebiomo et al., 2011), 
antihelminthiques (Singh et al., 2009) et spasmolytiques qui priment (Borrelli et al., 2004). Ex vivo, un 
effet insulinotrope sur les pancréas perfusés isolés de rats diabétiques (Akram, 2007) a été mis en 
évidence.  
Les études sur modèles rongeurs sont d’extrapolabilité variable. Cependant, on remarque que toutes 
les propriétés sont prouvées au moins une fois sur modèles extrapolables. Il a surtout des effets 
hépatoprotecteurs en curatif et préventif (Oke et al., 2019 ; Gholampour et al., 2017 ; Abdulaziz Bardi 
et al., 2013 ; Aborehab, Boshra, 2019 ; Sakr, 2007 ; You Yeon Choi et al., 2013 ; Badawi, 2019 ; 
Heeba, Abd-Elghany, 2010 ; Barbalata et al., 2019), des effets hypoglycémiants chez des rats 
diabétiques (Ojewole, 2006 ; Gao et al., 2012), et enfin des effets anti-hypercholestérolémiques 
(Zouyan He et al., 2019 ; Thomson et al., 2002 ; Hee-Jeong Kim et al., 2018 ; Barbalata et al., 2019 ; 
Mahmoud, Elnour, 2013 ; Jing Wang et al., 2019) et anti-inflammatoires (Ezzat et al., 2018). 
L’ensemble de ses propriétés explique que sa consommation entraîne une diminution de la stéatose 
hépatique non alcoolique (Kandeil et al., 2019), de l’inflammation de bas grade et une amélioration de 
la résistance à l'insuline chez des souris obèses induites par l’alimentation (Wang et al., 2020). Ses 
effets hypolipémiants sont également prouvés chez le poulet de chair sain (Rozbeh Fallah et al., 2015) 
et la poule pondeuse (Akbarian et al., 2011). De même, chez l’Homme, ses effets bénéfiques sur la 
stéatose hépatique non alcoolique ont été confirmés dans un essai contrôlé randomisé de faible niveau 
de preuves (Rahimlou et al., 2016).   
Le gingembre a également des effets gastroprotecteurs en préventif  (Saiah et al., 2018) et curatif  
(Nanjundaiah et al., 2011). Il est bénéfique dans le traitement des symptômes de la dyspepsie 
fonctionnelle  (Zhong et al., 2019) et des colites nécrosantes (Cakir et al., 2018). Dans un essai 
contrôlé de faible niveau de preuves, il stimule la vidange gastrique et les contractions antrales chez 
les patients atteints de dyspepsie fonctionnelle (Hu, 2011). Il inhibe également les arythmies 
gastriques à ondes lentes lors d’une hyperglycémie (Gonlachanvit et al., 2003).  
Des effets immunomodulateurs et anti-infectieux contre E.coli 078 sont observés chez le poulet de 
chair (Elmowalid et al., 2019) mais également des effets antihelminthiques sur le cestode Raillietina 
cesticillus (El-Bahy, Bazh, 2015) et des effets anticoccidiens (Ali et al., 2019).  
Chez l’Homme, une méta-analyse confirme que l’administration de gingembre permet une prise en 
charge préventive et curative des troubles gastro-intestinaux tels que le retard de vidange gastrique, la 
dyspepsie, les nausées, les vomissements, la stéatose hépatique, le syndrome de l’intestin irritable, la 
gastro-entérite et les tumeurs intestinales (Nikkhah Bodagh et al., 2019). Cependant, cette dernière est 
de faible niveau de preuves puisqu’il n’y a pas d’évaluation de la validité interne et un faible nombre 
d’études incluses. De la même manière, sa consommation entraînerait une amélioration de la glycémie 
et de la sensibilité à l’insuline chez les patients diabétiques de type 2, et une amélioration des profils 
lipidiques des patients souffrants du syndrome métabolique (Zhu et al., 2018). Mais on note le faible 
niveau de preuves des études incluses et l’existence d’un biais de publication pour certains paramètres. 
Dans une méta-analyse de bon niveau de preuves, on observe les effets bénéfiques du gingembre sur le 
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métabolisme des glucides, des lipides (Pourmasoumi et al., 2018) et sur le statut inflammatoire du 
patient (Mazidi et al., 2016).  
De la même manière, sa consommation diminue les vomissements induits par la chimiothérapie 
(Crichton et al., 2019) et les nausées et vomissements post-opératoires chez l’Homme (Tóth et al., 
2018). Cependant, on peut noter que chez le chien, dans un essai contrôlé non randomisé, cette effet 
dépend de l’extrait utilisé (Sharma et al., 1997).  
Une essai contrôlé randomisé de bon niveau de preuves a mis en évidence les effets anti-
inflammatoires dans la muqueuse colique des patients à risques accrus de cancer colorectal et chez les 
patients normaux (Jiang et al., 2013 ; Zick et al., 2015 ; 2011) et un essai contrôlé non randomisé a 
montré que le gingembre stimule la maturation et la fonction intestinale par modifications 
histomorphologiques chez les poulets de chairs (Incharoen et al., 2010). Pourtant, le gingembre semble 
inefficace dans la prise en charge des symptômes de l’intestin irritable (van Tilburg et al., 2014) mais 
bénéfique dans le traitement de la colite ulcéreuse chez l’Homme (Nikkhah-Bodaghi et al., 2019). 
Cependant, dans cette première étude, on ne connait ni la forme ni la composition de l’extrait.  
Le gingembre n’affecte pas la pharmacocinétique et la pharmacodynamique de la warfarine chez 
l’Homme (Jiang et al., 2005).  
Un mélange d’herbes chinoises et de poudre de gingembre a des effets hypolipémiants chez les poules 
pondeuses (Ibtisham et al., 2019). Un essai contrôlé randomisé a mis en évidence que le mélange 
nommé Tongyan Spray (Zingiber officinale et clematis radix) est sûr et efficace dans la prise en 
charge de la dysphagie post-AVC (Feng et al., 2012). Un mélange de gingembre et d’artichaut 
(Prodigest®) semble efficace dans la prise en charge de la dyspepsie fonctionnelle dans un essai 
contrôlé randomisé en double aveugle avec placebo (Giacosa et al., 2015). Il améliore également la 
motilité et la vidange gastrique (Lazzini et al., 2016).  
Son tropisme aussi bien gastrique, qu’intestinal ou hépatique est bien confirmé, tout comme ses 
propriétés anti-inflammatoires sur l’ensemble du tractus digestif. On ajoute aux propriétés 
citées sur le métabolisme des lipides, un potentiel effet régulateur de la glycémie. Seul son effet 
gastro-protecteur reste à vérifier chez d’autres espèces. On insiste sur son potentiel anti-
inflammatoire hépatique, contre la fibrose, mais aussi la congestion et ses capacités à augmenter 
la motricité et la vidange gastrique tout en favorisant l’analgésie digestive. On retient également 
son effet anti-émétique.  
Le Ginseng :  
Le ginseng (Panax ginseng) a la particularité d’être encore peu cité dans la littérature vulgarisée 
occidentale. Pourtant, il est bien étudié. On utilise les racines du Ginseng dans les préparations. De 
nombreux composés isolés du ginseng et notamment les ginsénosides ont été étudiés. Les articles in 
vivo sont nombreux, notamment sur modèles rongeurs. On note l’existence d’une méta analyse et 
revue systématique datant de 2018 traitant des effets anti-obésités et anti-hypercholestérolémiants chez 
les rongeurs lors de l’administration de ginseng (Park et al., 2018). L’extrapolabilité des essais sur 
modèles rongeurs est variable, mais toutes les propriétés sont au moins prouvées une fois sur modèles 
extrapolables, à l’exception du potentiel gastro-protecteur en préventif (Yeo et al., 2008 ; Jeong, 
2002). Ainsi le ginseng permet une régulation de la glycémie (Kim, Kim, 2012 ; Myung-Sunny Kim et 
al., 2017 ; Seo et al., 2016 ; Jang et al., 2017b ; Chung et al., 2016 ; Kang et al., 2017 ; Oh et al., 
2017). Il a des effets hépatoprotecteurs aussi bien en curatif qu’en préventif (Nam et al., 2019 ; Kim et 
al., 2011 ; Park et al., 2013 ; Uluısık, Keskin, 2018 ; Nam et al., 2018 ; Hyeong-Geug Kim et al., 
2017). L’ensemble de ses propriétés explique son efficacité dans le traitement de la stéatose induite 
par l’alcool via la modulation de l’activité immunologique (Bang et al., 2014). Enfin il a des propriétés 
anti-inflammatoires aussi bien gastriques dans un modèle d’infection à Helicobacter pylori (Bae et al., 
2014) qu’intestinales dans un modèle de colite murine (Seong et al., 2015 ; Jang et al., 2017a).  
Les études de haute qualité chez les autres espèces sont de faible niveau de preuves. Dans une méta-
analyse de 2019, la consommation de ginseng entraîne une amélioration du profil lipidique sanguin 
chez des patients souffrants de différentes pathologies mais notamment du syndrome métabolique 
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(Hernández-García et al., 2019). Il n’y a pas d’évaluation de la validité interne des études incluses. De 
plus, toutes les pathologies sont admises, les compositions des extraits ne sont pas évaluées et les 
posologies sont extrêmement variables. Dans une méta-analyse de 2017, il améliore le contrôle 
glycémique chez des patients diabétiques ou sains (Shishtar et al., 2014). Mais là encore, on note le 
faible niveau de preuves des études incluses, la faible taille des échantillons, l’existence d’un biais de 
publication, l’hétérogénéité des préparations à base de ginseng et le niveau de preuves des études 
incluses globalement « unclear ». Il en est de même pour une méta-analyse traitant des effets anti-
inflammatoires chez l’Homme (Mohammadi et al., 2019). Un essai contrôlé non randomisé a mis en 
évidence les effets antiémétiques préventifs chez le furet (Jong-Hoon Kim et al., 2005).  
Un essai contrôlé randomisé, en double aveugle, avec placebo incluant des volontaires sains fournit de 
bonnes preuves de l’absence de risque de saignement lors de la consommation de Curcuma longa, 
Angelica sinensis et Panax ginseng utilisés seuls ou en combinaison avec de l'aspirine® chez 
l’Homme (Fung et al., 2017). Dans une revue systématique datant de 2015, on relève également 
l’absence d’effets secondaires lors de l’utilisation de Panax ginseng chez des patients sains et aux 
pathologies variables. Les principaux événements indésirables du ginseng signalés ont été des 
symptômes généraux tels que des bouffées de chaleur, insomnie et dyspepsie sans différences 
significatives de fréquences et de symptômes entre les groupes ginseng et placebo. Les symptômes 
étaient légers et temporaires. Panax ginseng a montré un profil très sûr dans un nombre limité d'essais 
contrôlés randomisés. Ces essais incluaient un petit nombre de participants et diverses conditions 
allant de participants en bonne santé à patients présentant des symptômes (Young-Sook Kim et al., 
2015). Un rapport de 2 cas d’allergie et de choc anaphylactique au ginseng a été fait chez des enfants 
(Erdle et al., 2018). Un cas rapporte également une augmentation des enzymes hépatiques chez un 
patient résultant d'une interaction entre le raltégravir et Panax ginseng (Mateo-Carrasco et al., 2012).  
Un essai randomisé met en évidence l’efficacité d’un mélange nommé dai-kenchu-to (fruit de 
zanthoxylum, racines de ginseng, rhizomes de gingembre séchés) dans la prévention des iléus post-
opératoires chez l’Homme (Itoh et al., 2002).   
Les propriétés anti-inflammatoires gastrique, intestinale et hépatique du ginseng sont bien 
prouvées. Son action sur le métabolisme glucidique l’est également. On peut y ajouter un 
potentiel hépatoprotecteur notamment contre la fibrose hépatique, un effet anti-émétique et des 
effets bénéfiques dans le traitement des colites.  
La Guimauve :  
La guimauve (Althaea officinalis) est peu étudiée en monothérapie et principalement in vitro. Les 
seuls essais in vivo disponibles sont sur modèle rongeurs. On utilise toutes les parties de la 
guimauve en phytothérapie. In vitro, elle présente une activité anti-helminthique sur les larves et les 
œufs d’Haemonchus contortus (Váradyová et al., 2018), des effets bénéfiques sur les épithéliums et 
notamment sur leurs perméabilités et leurs effets barrières (Deters et al., 2010 ; Sendker et al., 2017) 
mais également des propriétés anti-infectieuses très évaluées.  
Les essais sur modèles rongeurs sont peu extrapolables mais on note des effets anti-ulcèrogènes en 
préventif (Zaghlool et al., 2015) ainsi qu’une action anti-hypercholestérolémiante (Hage-Sleiman et 
al., 2011).  
Les effets de la supplémentation avec un mélange de plantes nommé herbmix sur les paramètres 
hématologiques et parasitologiques et sur la réponse inflammatoire d’agneaux infectés 
expérimentalement par Haemonchus contortus ont été évalués. Herbmix contient 8,55% de chacune 
des plantes suivantes : Althaea officinalis, Petasites hybridus, Inula hélénium, Malva sylvestris, 
Chamomilla recutita, Plantago lanceolata, Rosmarinus officinalis, Solidago virgaurea, Fumaria 
officinalis, Hyssopus officinalis et Melissa officinalis, 5% de Foeniculum vulgare et 1% d’Artemisia 
absinthium. Ce mélange modifie la rumination de manière positive et augmente le GMQ moyen. 
L’excrétion d’œufs par gramme de fèces diminue également (Váradyová et al., 2017). Un essai 
contrôlé randomisé en double aveugle avec placebo a été réalisé sur 19 chevaux avec ulcères 
gastriques. Ces animaux ont subi une gastroscopie avant puis après 6 semaines de traitement avec un 
mélange de plantes nommé phyloGASTRO ®. Ce mélange contient Althaea officinalis, Aloe 
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barbadensis, Hoedeum vulgar, Malva sylvestris, Glycyrrhiza glabra, Echinacea angustifolia et 
calendula officinalis. Le mélange semble agir favorablement sur l’évolution des lésions gastriques par 
rapport au groupe contrôle, mais la durée du traitement préconisée par le fabriquant (6 semaines) 
semble trop courte (Bonelli et al., 2016).  Il est intéressant de noter que le seul essai contrôlé 
randomisé chez l’Homme teste des marshmallow à base de gélatine de porc et non des mucilages de 
guimauve sur la production intestinale chez des stomisés (Clarebrough et al., 2015).  
Ses actions intestinales sont étudiées mais demandent à être prouvées in vivo dans des études de 
haute qualité et bon niveau de preuves. On peut y ajouter de potentiel effets gastriques et sur le 
métabolisme des lipides, à vérifier chez d’autres espèces.  
L’Hamamélis :  
L’hamamélis (Hamamelis virginiana) est très peu étudié pour son administration per os. Les quelques 
articles disponibles concernent ses composés isolés ou sont in vitro. Les 2 essais in vivo sont sur 
modèles rongeurs faiblement extrapolables. On utilise à priori les feuilles. Il est intéressant de noter 
que l’hamamélis est beaucoup proposé en utilisation topique. Une marque de suppositoire nommée 
HemoZel contient de l’Hamamélis et du menthol et est indiquée dans la prise en charge des 
hémorroïdes. Après 8 jours de traitement, une réduction de 98,8% des symptômes a été observée, sans 
effets indésirables (victoria world wide business connections, 2020). Pour ses composés isolés, on 
retiendra l’hamamélitannine qui inhibe la nécrose tumorale induite par le TNF alpha entraînant la mort 
des cellules endothéliales et la fragmentation de l’ADN (Habtemariam, 2002) mais également les 
activités inhibitrices des tanins et des polyphénols apparentés sur la 5-lipoxygénase et la Lyso-PAF 
Acétyl-CoA Acétyltransférase1 (Hartisch et al., 1997). In vitro, les extraits entiers d’hamamélis 
présentent des propriétés anti-infectieuses (Iauk et al., 2003).  
In vivo sur un modèle rongeur, la consommation d’hamamélis permet une diminution de la prise de 
poids, de la résistance à l’insuline mais pas de la prise de masse grasse, le tout sans modification des 
taux sanguin de cholestérol, triglycérides, leptine et glycémie (Boqué et al., 2013).  On souligne 
également l’absence d’effet anti-inflammatoire systémique lors d’une administration par voie orale 
(Duwiejua et al., 1994).  
Le tropisme intestinal de l’hamamélis administrée par voie orale n’est donc pas vérifié. On 
remarque une potentielle modulation de la glycémie, à contrôler. Les articles disponibles 
concernent surtout sa composition et son évolution au cours du temps, son pouvoir antioxydant 
et le développement d’une méthode d’évaluation de la qualité pour standardiser les extraits. 
Le Kinkéliba :  
Le kinkéliba (Combretum micranthum ou altum) reste également peu étudié. Ce sont les feuilles qui 
sont utilisées. In vitro, on note majoritairement des effets anti-infectieux : antiviraux (Ferrea et al., 
1993) et antibactériens (Udoh, 2012 ; Taura et al., 2010 ; Martial et al., 2016 ; Banfi et al., 2014 ; 
Ayodeji Akeem et al., 2012 ; Vroumsia et al., 2015 ; Ferrea et al., 1993 ; Osonwa et al., 2012). Ex 
vivo, on remarque un effet relaxant sur les muscles lisses du tractus gastro-intestinal (Abdullahi et al., 
2015).  
Les seules études in vivo disponibles sont sur modèles rongeurs. L’effet anti-hyperglycémiant a été 
mis en évidence dans une étude extrapolable (Tanko et al., 2017). On remarque également un effet 
anti-inflammatoire systémique (Olajide et al., 2003).  
Des doses d’un extrait aqueux de feuilles de Kinkéliba administrées pendant sept jours chez des rats 
induisent une toxicité hépatique dose-dépendante pour un usage sur le long terme (Muttaka et al., 
2016).  
Le tropisme hépatique du Kinkéliba n’est pas vérifié. La seule propriété prouvée est son action 




Le Lin (sauf huile) :  
Le lin (Linum usitatissimum) est bien étudié. Les articles sont nombreux et divers. C’est la graine ou 
son enveloppe qui sont utilisées. Les composés isolés ont particulièrement été étudiés in vivo, dans 
des essais de haute qualité. Les lignanes sécoisolaricirésinol diglucoside des graines de lin abaissent la 
cholestérolémie et diminuent les facteurs de risque des maladies hépatiques chez les hommes 
modérément hypercholestérolémiques dans un essai contrôlé randomisé (Fukumitsu et al., 2010). Les 
fibres contenues dans le lin, administrées sous forme liquide ou en comprimés augmentent le 
sentiment de satiété et de plénitude. Cet effet a été mis en évidence dans un essai croisé randomisé en 
simple aveugle (Ibrügger et al., 2012). Elles améliorent également les profils lipidiques et augmentent 
l’excrétion de gras dans les fèces, avec un effet de la matrice utilisée (pain ou boisson) dans un essai 
croisé randomisé en double aveugle (Kristensen et al., 2012). Un essai contrôlé randomisé en simple 
aveugle a mis en évidence que l’administration de mucilages de lin modifie le microbiote et augmente 
la sensibilité à l’insuline (Brahe et al., 2015).  
In vitro, on s’est intéressé à la capacité d’inhibition de l’alpha-amylase (Hano et al., 2013) et de la 
lipase pancréatique (Shene et al., 2013) mais également aux effets antibactériens (Al-Bayati, 2007). 
Les études sur modèles rongeurs sont majoritairement peu extrapolables. La consommation de lin a 
des effets anti-hyperlipidémiques ou anti-hypercholestérolémiques et favorise une normalisation des 
profils lipidiques (Prim et al., 2012 ; Dali et al., 2019 ; Króliczewska et al., 2018 ; Naik et al., 2018). 
On relève également des effets hépatoprotecteurs en curatif (Ume Salma et al., 2019). Les effets anti-
hyperglycémiques se manifestent par une amélioration de la structure du pancréas endocrine chez des 
rats diabétiques (Al-Ani et al., 2017). Enfin, on note des effets bénéfiques sur les fonctions intestinales 
(Opyd et al., 2018) : d’une part des effets laxatifs avec une augmentation de la motilité gastro-
intestinale (Ashok Kumar, B.S et al., 2007) mais également des effets anti-diarrhéiques via une 
activité antispasmodique, anti-sécrétoire et des effets antibactériens (Palla et al., 2015).  
Les études de haute qualité sont nombreuses mais de faible niveau de preuves que ce soit les essais 
contrôlés randomisés ou les non randomisés, à l’exception des études traitant de la glycémie chez 
l’Homme. Chez la vache, dans des essais contrôlés non randomisés, l’ajout de lin à la ration diminue 
le risque de stéato-cétose (Petit et al., 2007) sans réduction de la production de méthane (van 
Zijderveld et al., 2011). Chez le porcelet sevré, on observe une modification de l’expression des gènes 
intestinaux (Jansman et al., 2007). Chez le poulet de chair, on note une augmentation de la viscosité du 
digesta iléal sans modification des activités microbiennes dans l’iléon et le caeca mais avec une 
augmentation du nombre de lactobacilles (Alzueta et al., 2003). L’ajout de lin à la ration du chien 
entraîne une diminution du cholestérol sérique total, une augmentation du poids de fèces sans 
modification de la digestibilité de la ration (Kempe, Saastamoinen, 2007). Enfin, chez la poule 
pondeuse, on observe une diminution des lipides plasmatiques et hépatiques ainsi que de l’infiltration 
lipidique hépatocellulaire (Cherian, Hayat, 2009). Chez l’Homme, dans des essais contrôlés 
randomisés, on observe majoritairement des effets bénéfiques sur la lipémie (Katare, Saxena, 2014) 
(Kristensen et al., 2013) et la glycémie (Soltanian, Janghorbani, 2019 ; Yari, Rahimlou, Poustchi, et 
al., 2016), d’importance variable en fonction de l’état clinique des patients (hyperlipidémie traitée ou 
non, syndrome métabolique…). Une revue systématique de 2018 de bon niveau de preuves confirme 
que la consommation de lin permet une amélioration de la glycémie, de la concentration en insuline, et 
de la sensibilité à l’insuline (Mohammadi-Sartang et al., 2018). Sa consommation a également des 
effets bénéfiques dans la prise en charge de la stéatose hépatique non alcoolique chez l’Homme (Yari, 
Rahimlou, Eslamparast, et al., 2016). Contrairement à ce que pourrait laisser penser ses propriétés 
vulgarisées et les essais sur modèles rongeurs, le lin est inefficace dans le traitement symptomatique 
du syndrome de l’intestin irritable (Cockerell et al., 2012).  
Un yaourt contenant des galacto-oligosaccharides, des pruneaux et des graines de lin réduit la 





On est dans le cas d’un alicament. Il est donc souvent pris et considéré comme un aliment 
fonctionnel et non une plante médicinale dans les études. Sa composition est donc souvent 
évaluée comme celle d’un aliment et on s’intéresse à son influence sur la digestibilité des 
matières grasses, de l’énergie, chez la vache mais aussi chez l’Homme (Kristensen et al., 2008). 
Beaucoup d’études sont également des études pilotes ce qui explique leur faible niveau de 
preuves.  
Pour son tropisme intestinal, beaucoup de propriétés ont été étudiées (motricité, anti-
diarrhéique, sécrétions, anti-infectieux) mais doivent être confirmées. Seuls ses effets anti-
inflammatoires intestinaux et laxatifs sont correctement prouvés. On peut ajouter des actions 
dans la régulation du métabolisme lipidique et glucidique mais également un effet bénéfique sur 
l’inflammation et la prévention de la fibrose hépatique.  
La Matricaire ou Camomille allemande :  
Les articles sur la matricaire (Matricaria recutita ou Chamomilla recutita Ou M. chamomilla) sont 
nombreux dans la littérature scientifique. Ce sont principalement les fleurs qui sont utilisées. In 
vitro, on remarque des effets anti-inflammatoires (Miguel et al., 2015 ; Srivastava et al., 2009) et des 
effets anti-infectieux : antibactériens (Rahman, Chandra, 2015 ; Cogo et al., 2010 ; Munir et al., 2014) 
et antihelminthiques sur Haemonchus contortus (Váradyová et al., 2018). On note également une 
inhibition de la lipase pancréatique mais une absence d’inhibition de l’alpha-amylase et de l’alpha-
glucosidase (Franco et al., 2018 ; 2020). Ex vivo, la matricaire a un effet antispasmodique via la 
modulation des canaux Ca2 + et de la voie de la NO et PKA2-kinase dans le jéjunum de lapin (yazdi et 
al., 2017).  
Les études sur modèles rongeurs sont globalement peu extrapolables sauf pour l’effet anti-
inflammatoire, antinociceptif systémique (Ortiz et al., 2016) et l’effet hépatoprotecteur en préventif 
(Sebai et al., 2015). On note donc un effet anti-hyperlipidémique (Weidner et al., 2013), un effet 
antiulcérogène en curatif et préventif (Cemek et al., 2010 ; Al-Hashem, 2010 ; Nomiri et al., 2014 ; 
Karbalay-Doust, Noorafshan, 2009 ; El Souda et al., 2015) et un effet anti-hyperglycémique illustré 
dans de nombreuses études. L’administration de matricaire chez les rongeurs entraîne un 
ralentissement du transit gastro-intestinal (Capasso et al., 2007) ainsi qu’une activité antidiarrhéique, 
antisécrétoire et antispasmodique médiée principalement par l'activation des canaux K + avec un faible 
effet antagoniste Ca2+ (Mehmood et al., 2015 ; Sebai et al., 2014 ; Calzada et al., 2010). Ces 
propriétés expliquent que la consommation de matricaire diminue la gravité du syndrome du côlon 
irritable par inhibition de l'activité du MPO colique et amélioration du statut oxydatif (Asadi-
Shahmirzadi et al., 2012).  
Les études in vivo, de haute qualité mais de faible niveau de preuves confirment l’effet 
hypoglycémiant et hypolipémiant notamment chez les poulets de chairs sains (Al-Kaisse, Khalel, 2011 
; Skomorucha, Sosnówka-Czajka, 2013), chez des brebis en gestation (Khattab et al., 2018) mais pas 
chez des moutons adultes (Rahchamani et al., 2017). L’effet hypoglycémiant est confirmé chez 
l’Homme dans des essais contrôlés randomisés (Zemestani et al., 2016 ; Kermanian et al., 2018).   
Il existe un risque théorique de potentialisation et d’interaction de la matricaire avec la warfarine, car 
cette plante est considérée comme contenant des coumarines. Une femme de 70 ans traitée avec de la 
warfarine a été admise à l'hôpital avec plusieurs hémorragies internes. Elle avait utilisée des produits 
contenant de la camomille (thé et lotion pour le corps) pour apaiser des symptômes des voies 
respiratoires supérieures (Segal, 2006).   
Comme vu précédemment, du point de vue de l'efficacité et de la sécurité, le mélange STW5 contenant 
de la matricaire est une option thérapeutique valable dans le traitement des dyspepsies. Les données 
brutes de trois études contrôlées avec placebo ont été réanalysées et mises en commun dans une méta-
analyse (Melzer et al., 2004). Un autre article rapporte le cas d'un garçon de 2 ans souffrant d'asthme 
et de RGO qui ne répondait pas aux corticostéroïdes à faible dose inhalés, aux bêta-mimétiques, et à 
un traitement de 6 semaines par inhibiteur de la pompe à protons. Les symptômes ont progressivement 
disparus suite à l’administration d’une préparation orale de Pulvis livericus cum Belladonna, de 
Matricaria recutita, d’Atropa belladonna, de bismuth, et d’antimonite (Von Schoen-Angerer et al., 
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2016). L'efficacité d'un mélange de Matricariae chamomilla, Melissa officinalis et Lactobacillus 
tyndallisé acidophilus (HA122) (colimil plus®) par rapport à Lactobacillus reuteri DSM 17938 et à la 
siméthicone dans le traitement de la colique infantile a été évaluée et mise en évidence dans un essai 
comparatif randomisé multicentrique durant 28 jours.  
Son tropisme serait à la fois gastrique et intestinal. Pourtant dans la littérature scientifique, ce 
sont ses effets hépatoprotecteurs, sur le métabolisme des glucides et des lipides et analgésiques 
qui sont le mieux prouvés. De nombreuses propriétés gastriques (anti-ulcérogène) et intestinales 
(anti-inflammatoire) ont été étudiées mais doivent être prouvées chez d’autres espèces ou sur des 
modèles rongeurs plus extrapolables.  
La Mauve :  
La majeure partie des articles concernant la mauve (Malva sylvestris) sont in vitro. Cependant, les 
quelques études in vivo ne sont pas seulement sur modèles rongeurs. Ce sont les fleurs ou les parties 
aériennes qui sont utilisées. In vitro, encore une fois, on note principalement les effets anti-infectieux 
et notamment antibactériens (Razavi et al., 2011 ; Cogo et al., 2010 ; Vahabi et al., 2019 ; Benso et al., 
2015 ; Azadpour et al., 2016 ; Quave et al., 2008 ; Braga et al., 2018) et antihelminthiques contre 
Haemonchus contortus (Váradyová et al., 2018) mais aussi un effet anti-inflammatoire (Martins et al., 
2017). On relève également un potentiel d’inhibition de l’alpha-amylase et de la lipase pancréatique in 
vitro (Marrelli et al., 2013).  
Sur modèles rongeurs peu extrapolables on remarque un effet anti-inflammatoire systémique (Benso et 
al., 2016), un effet préventif de la colite ulcérative (Hamedi et al., 2016) mais aussi une propriété 
laxative associée à une stimulation de la vidange gastrique (Jabri et al., 2017).  
Chez l’Homme, l’extrait aqueux de fleurs de mauve est efficace dans le traitement de la constipation 
fonctionnelle comme le démontre  un essai contrôlé non randomisé de faible niveau de preuves 
(Elsagh et al., 2015). Cependant, la mauve n’a aucun effet sur la morphologie intestinale chez le poulet 
de chair sain (Kiani et al., 2015).  
Une patiente de 36 ans, sans antécédents médicaux et familiaux a développé une insuffisance 
hépatique et rénale foudroyante suite à la consommation de mauve sauvage (Martins et al., 2017).  
Un essai contrôlé randomisé en double aveugle avec placebo a été réalisé sur 19 chevaux avec ulcères 
gastriques. Ces animaux ont subi une gastroscopie avant puis après 6 semaines de traitement avec un 
mélange de plantes nommé phyloGASTRO®. Ce mélange contient Althaea officinalis, Aloe 
barbadensis, Hoedeum vulgar, Malva sylvestris, Glycyrrhiza glabra, Echinacea angustifolia et 
Calendula officinalis. Il semble agir favorablement sur l’évolution des lésions gastriques par rapport 
au groupe contrôle, mais la durée du traitement préconisée par le fabriquant (6 semaines) semble trop 
courte (Bonelli et al., 2016). Un essai contrôlé a été réalisé afin de déterminer l'impact d'un mélange 
d'herbes médicinales sur la fermentation ruminale, l’état parasitologique et les paramètres 
hématologiques d’agneaux infectés expérimentalement par Haemonchus. Herbmix contient 8,55% 
d'Althaea officinalis, Petasites hybridus, Inula helenium, Malva sylvestris, Chamomilla recutita, 
Plantago lanceolata, Rosmarinus officinalis, Solidago virgaurea, Fumaria officinalis, Hyssopus 
officinalis et Melissa officinalis, 5% de Foeniculum vulgare et 1% d’Artemisia absinthium. Le 
mélange des herbes médicinales a contribué à ralentir la dynamique de l'infection (excrétion d’œuf 
notamment) et à améliorer les indicateurs de production des animaux (QMQ, statut en oligoéléments, 
sans modification des fermentations ruminales) (Váradyová et al., 2017).  
La majorité des articles reste donc in vitro. Les propriétés gastriques de la mauve n’ont pas 
encore été étudiées. Pour son tropisme intestinal, seul l’effet laxatif est correctement prouvé. Ses 
autres effets intestinaux, notamment anti-inflammatoires, spasmolytiques et anti-diarrhéiques se 





La Mélisse :  
La mélisse (Melissa officinalis) est bien étudiée. Ce sont les feuilles ou les parties aériennes qui sont 
utilisées. In vitro, on retrouve des effets anti-infectieux et notamment antibactériens et antiviraux. On 
relève également des effets spasmolytiques variables en fonction du segment gastro-intestinal (Aubert 
et al., 2019) et une action pro-sécrétoire impliquant l’activation des canaux Cl− par l’AMP cyclique et 
Ca2+ (Allam et al., 2015).   
In vivo sur modèles rongeurs, les propriétés extrapolables à d’autres espèces concernent 
l’inflammation intestinale et notamment les colites (Dolatabadi et al., 2018). On note aussi des effets 
hépatoprotecteurs en préventif (Masuda et al., 2015) et une amélioration de la stéatose hépatique et de 
la fibro-inflammation hépatique (Kim, Hyunghee Lee, et al., 2017 ; Kim, Haerim Lee, et al., 2017). 
Les effets antinociceptifs (notamment abdominaux) sont également spécifiés (Guginski et al., 2009). 
Enfin, sur modèles peu extrapolables, on remarque des effets antiulcérogènes et gastroprotecteurs en 
préventif (Saberi et al., 2016) avec une réduction de la motilité du tractus gastro-intestinal haut 
(Capasso et al., 2007).   
Chez les espèces cibles et notamment l’Homme, il existe des essais contrôlés randomisés de haut 
niveau de preuves qui confirment les effets hypocholestérolémiants et de normalisation des profils 
lipidiques (Asadi, shidfar, et al., 2018).  
Une étude a permis de mettre en évidence l’absence de toxicité aiguë chez l’Homme. En effet, le but 
de cette étude était d'évaluer la sécurité, la tolérabilité et la pharmacocinétique d’un extrait de Melissa 
officinalis qui contenait de l'acide rosmarinique, sur des individus en bonne santé. Aucun événement 
indésirable n'a été rapporté par les participants. Une dose unique de Melissa officinalis contenant 500 
mg d'acide rosmarinique semble être sûre et tolérable chez l’Homme (Noguchi-Shinohara et al., 2015).   
Une expérience a été réalisée pour déterminer l'effet anthelminthique de certains additifs alimentaires 
phytogéniques chez des porcs en croissance et en finition, infectés par Ascaris suum. Le régime de 
base des animaux a donc été complémenté par 3% d'un mélange d'herbes contenant 1% de Thymus 
vulgaris, 1% de Melissa officinalis et 1% d'Echinacea purpurea. On a pu conclure à l’inefficacité de 
ce mélange à ces concentrations (van Krimpen et al., 2010). Les effets d’un mélange d’herbes 
(Herbmix : 8,55% chacune d'Althaea officinalis, Petasites hybridus, Inula hélénium, Malva sylvestris, 
Chamomilla recutita, Plantago lanceolata, Rosmarinus officinalis, Solidago virgaurea, Fumaria 
officinalis, Hyssopus officinalis et Melissa officinalis, 5% de Foeniculum vulgare et 1% d’Artemisia 
absinthium) sur les paramètres hématologiques et parasitologiques et sur la réponse inflammatoire des 
agneaux infectés expérimentalement par Haemonchus contortus ont été testés. Ce mélange a contribué 
à ralentir la dynamique de l'infection et à améliorer les indicateurs de production des animaux 
(Váradyová et al., 2017). Un mélange à base de sauge, ortie, mélisse et bleuet a été étudié chez les 
porcelets. Il a amélioré la structure de l'épithélium iléale en augmentant considérablement la hauteur 
des villosités sans modifier la flore caecale (Hanczakowska, Swiatkiewicz, 2012). Un essai contrôlé, 
randomisé, en double aveugle, avec placebo a montré l’efficacité d’un mélange de Matricariae 
recutita, Foeniculum vulgare et Melissa officinalis sur les coliques chez le nourrisson allaité (Savino 
et al., 2005). Un essai contrôlé, multicentrique, comparatif a montré l’efficacité supérieur d’un 
mélange de matricaire, mélisse et L. acidophilus (HA122) sur les coliques infantiles par rapport à la 
siméthicone (Martinelli et al., 2017). Un essai contrôlé randomisé a mis en évidence l’efficacité d’un 
mélange de Nigella sativa et Melissa officinalis chez des patients souffrant de stéatose hépatique non 
alcoolique. Ce mélange améliore le fonctionnement hépatique (Hosseini et al., 2018). Sur le même 
principe, un mélange à base de mélisse, d’ortie et de cannelle est efficace (Ali Akbar Malekirad et al., 
2012).  
Son tropisme serait gastrique et intestinal d’après la littérature vulgarisée. Ses propriétés 
gastriques sont certes étudiées mais elles doivent être correctement prouvées. Ses propriétés 
anti-inflammatoires intestinales sont vérifiées.  Son potentiel analgésique et anti-inflammatoire 
systémique est également à noter. On y ajoute des effets hépatiques (hépatoprotection en 




Le Millepertuis :  
Le millepertuis (Hypericum perforatum) a été bien étudié. Les parties utilisées sont rarement 
spécifiées. Parmi les composés isolés, l’hyperforine (Koeberle et al., 2011) et l'hypericine (Lavie et al., 
1995) ont beaucoup intéressé les chercheurs. Classiquement, in vitro, ce sont les effets anti-infectieux 
(Pang et al., 2010 ; Milosevic et al., 2007 ; Axarlis et al., 1998 ; Süntar et al., 2016) et anti-
inflammatoires (Novelli et al., 2016 ; Hammer et al., 2007) qui ont été mis en évidence.  
In vivo, sur modèles rongeurs, les effets sont globalement peu extrapolables, à l’exception des 
propriétés bénéfiques dans le cadre de la prise en charge de la stéatose hépatique (Pérez-Ramírez et al., 
2019). On note ainsi des effets anti-hyperglycémiques (Husain et al., 2009 ; Can et al., 2011 ; 
Arokiyaraj et al., 2011), une normalisation des profils lipidiques (You et al., 2014 ; Husain et al., 2011 
; Najmeh Kabiri, 2012 ; Ghosian Moghadam et al., 2017 ; Zou et al., 2005) et des effets 
hépatoprotecteurs en curatif (Abdel-Salam et al., 2012 ; Bitiren et al., 2010). On relève des effets anti-
inflammatoires et analgésiques (Kumar et al., 2001 ; Abdel-Salam, 2005 ; Raso et al., 2002). Sur 
l’intestin, on obtient des effets positifs sur le syndrome du côlon irritable avec un ralentissement du 
transit intestinal, une diminution de l’inflammation (Abdollahi et al., 2011 ; Khan et al., 2011), une 
atténuation de la diarrhée par une régulation négative des cytokines pro-inflammatoires intestinales et 
une inhibition de l’apoptose épithéliale intestinale (Hu et al., 2006). Sur l’estomac, on remarque un 
ralentissement de la vidange gastrique (Capasso et al., 2008) et des effets curatifs sur les ulcères 
(Cayci, Dayioglu, 2009). Enfin, on note des effets préventifs sur les lésions d'ischémie et de 
reperfusion (Atalay et al., 2018).  
Sur espèces cibles, on retrouve des effets hypocholestérolémiants chez des poulets de chairs soumis au 
stress (Skomorucha, Sosnówka-Czajka, 2013) mais pas chez l’Homme lors d’une administration 
conjointe avec des statines (Eggertsen et al., 2007) dans des essais contrôlés non randomisés et 
randomisés, respectivement . Les essais chez l’Homme confirment les effets anti-hyperglycémiants 
chez les sujets diabétiques de type 2 (Stage et al., 2015). Contrairement à ce qui est mis en évidence 
chez les rongeurs, dans un essai contrôlé randomisé, on note une absence d’efficacité du millepertuis 
dans le traitement des patients souffrant du syndrome de l’intestin irritable (Saito et al., 2010).  
Les interactions possibles du millepertuis lors d’administration conjointe avec d’autres médicaments 
ont beaucoup été étudiées. Ainsi, il existe trois revues systématiques sur les effets secondaires et les 
interactions avec les médicaments (notamment contraceptifs hormonaux et anti-dépresseurs) (Berry-
Bibee et al., 2016 ; Awortwe et al., 2019 ; Hammerness et al., 2003). On peut citer, par exemple, les 
interactions pharmacocinétiques entre le millepertuis et l’indanavir® (Ho et al., 2009).  
Les effets de la consommation par voie orale de millepertuis ont également été évalués sur différents 
cytochromes. Ainsi, on observe une induction de CYP2D2 et CYP3A2, et une inhibition significative 
des activités métaboliques du CYP2C6 (Dostalek et al., 2005). L’administration à long terme du 
millepertuis a entraîné une induction significative et sélective des activités du CYP3A dans la paroi 
intestinale. Il n'a pas modifié les activités du CYP2C9, du CYPlA2 ou du CYP2D6. Une efficacité 
thérapeutique réduite des médicaments métabolisés par le CYP3A doit être anticipée lors 
d’administration à long terme du millepertuis chez l’Homme in vivo (Chiou et al., 2001). Le 
millepertuis a inhibé de manière significative l'activité enzymatique du cytochrome P450 1A2 
(Dostalek et al., 2011). On observe également une induction du cytochrome P450 CYP3A par le 
millepertuis dans le foie et l'intestin des rats (Phan et al., 2007). Les effets de l'extrait hydroalcoolique 
d’Hypericum perforatum, de l'hypericine et de l’hyperforine sur la cytotoxicité et l'expression de 
l'ARNm du CYP3A4 dans les lignées de cellules hépatiques ont également été évalués (Martinho et 
al., 2016). L’induction de la glycoprotéine P intestinale par le millepertuis réduit la biodisponibilité 
orale du Talinolol (Schwarz et al., 2007). L’ampleur de l’induction du CYP3A par le millepertuis varie 
en fonction des produits et est liée à la dose d'hyperforine (Mueller et al., 2006). Le millepertuis induit 
les P-glycoprotéines intestinales / MDR1 et les CYP3A4 intestinales et hépatiques (Dürr, 2000).  
En terme de toxicité, la littérature nous rapporte le cas d’un carcinome hépatocellulaire pléomorphe lié 
à la consommation d'Hypericum perforatum dans le cadre d’une cirrhose alcoolique (Lampri, 2014) 
mais également l’apparition d’un pemphigus foliaceus associé à sa consommation par voie orale 
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(Imbernón-Moya et al., 2016). Enfin, on relève des cas d’hépatotoxicité induite par Hypericum 
perforatum lors d’une association avec du copaiba (Copaifera langsdorffii Desf) (Agollo et al., 2014).  
Un mélange contenant de l’ortie, de la camomille, de l’achillée millefeuille et du millepertuis améliore 
les paramètres biochimiques hépatiques, glycémiques et lipidiques chez les poules pondeuses (Bubel 
et al., 2015).  
Son tropisme serait intestinal mais également hépatique. A l’exception de ses interactions avec 
les cytochromes, les propriétés hépatiques prouvées (hépatoprotection en curatif, régulation du 
métabolisme glucidique et lipidique) ne sont pas citées dans la littérature vulgarisée. Les effets 
intestinaux (anti-inflammatoire, anti-diarrhéique, analgésique) sont à vérifier chez d’autres 
espèces cibles.   
La Menthe poivrée :  
La menthe poivrée (Mentha *piperita) est bien étudiée en phytothérapie et en aromathérapie. On 
utilise les parties aériennes. Les propriétés mises en évidence in vitro sont classiques : pouvoir anti-
infectieux (antibactérien, antiviral et antihelminthique), effets anti-inflammatoires et inhibition de 
l’alpha-amylase et de la lipase pancréatique (Figueroa-Pérez et al., 2014).  
In vivo, les effets anti-hyperglycémiques, anti-hyperlipidémiques et de normalisation des profils 
lipidiques ont été mis en évidence sur des rats diabétiques de type 2 dans des modèles extrapolables 
(Figueroa-Pérez et al., 2015). On note également des effets anti-infectieux intestinaux lors d’un 
challenge avec des salmonelles (Chang et al., 2019). Les modèles rongeurs moins extrapolables 
permettent de mettre en avant des effets hépatoprotecteurs en préventif et curatif (Sharma et al., 2007), 
des effets anti-ulcérogène en préventif (Ibrahim Al-Mofleh et al., 2006) mais aussi anti-inflammatoires 
systémiques et antinociceptifs (Atta, Alkofahi, 1998). Enfin, on relève des effets antiparasitaires 
internes contre Schistosoma mansoni (Dejani et al., 2014).   
Les études de plus haute qualité sont des essais contrôlés non randomisés de faible niveau de preuves. 
On note des effets hypoglycémiants mais pas hypocholestérolémiants chez les agneaux sains 
(Khamisabadi, 2016). Les deux effets sont observables chez la caille (Abdelwahab, 2018).  On 
remarque également des effets hépatoprotecteurs en curatif chez le poulet de chair (Khodadust et al., 
2015) et des améliorations morphologiques intestinales chez la caille (Cetingul et al., 2015).   
Lors de consommation de menthe poivrée, il est intéressant de noter une modulation de l’activité des 
enzymes de détoxification de phase 1 et 2 avec notamment une diminution de l’activité du CYP1A2 et 
CYP2E sans modification de l’activité du CYP2D et du CYP3A, de la UDP-glucuronosyl transférase 
et glutathion-s transférase (Maliakal, Wanwimolruk, 2001).  Ainsi, cet effet s’observe chez l’Homme 
et s’accompagne d’un risque de modification de la pharmacocinétique de certains médicaments. Le 
rapport d’une série de cas a été fait (Begas et al., 2017).  
Du point de vue de la toxicité, on peut noter l’existence de composés toxiques (alcaloïdes de déhydro 
pyrrolizidine et de tropanes) dans les sachets de thé à la menthe poivrée (Shimshoni et al., 2015).  La 
consommation de thé à la menthe poivrée peut également entraîner une modification de l’absorption 
du fer. Par conséquent, leur consommation doit faire l’objet d’attention particulière, en particulier pour 
les enfants et les patients anémiques (Mehmet Akdogan et al., 2004).   
La poudre Lax-Asab contient des quantités égales de Cassia angustifolia, Mentha piperita, Zingiber 
officinale et Glycyrrhiza glabra. Un essai contrôlé randomisé confirme l'efficacité et la tolérabilité de 
cette préparation dans le traitement des patients souffrant de constipation fonctionnelle chronique 
(Somi et al., 2015). La menthe poivrée est également un des constituants d’Iberogast (STW5) 





Son tropisme intestinal (inflammation et infection) est vérifié. Ses effets gastriques sont étudiés 
mais nécessitent d’être prouvés chez d’autres espèces. Le tropisme hépatique est souligné, mais 
les propriétés mises en évidence ne sont pas celles citées dans la littérature (hépatoprotection, 
régulation du métabolisme des glucides et des lipides versus effets cholérétiques et de drainage 
hépatique, respectivement).  
La Myrtille :  
La myrtille (Vaccinium myrtillus) est bien étudiée dans la littérature scientifique. Les anthocyanes de 
myrtilles ont particulièrement intéressé les chercheurs pour leurs pharmacocinétiques (Talavéra et al., 
2004 ; Nohara et al., 2018 ; Mueller et al., 2018 ; Gapski et al., 2019), leurs effets sur la barrière 
intestinale (Li et al., 2019) mais également sur le foie (Popović et al., 2019 ; Zhan et al., 2017 ; Tang 
et al., 2015 ; Cristani et al., 2016 ; Zhang et al., 2015). Ils ont également des effets préventifs contre 
les ulcères gastriques (Ogawa et al., 2011). Pour les extraits entiers de feuilles ou de baies, on 
remarque encore une fois des effets anti-infectieux (Chatterjee et al., 2004 ; Nohynek et al., 2006 ; 
Ishida, 2014), anti-inflammatoires (Triebel et al., 2012 ; Persson et al., 2009 ; Ishida, 2014 ; Roth et 
al., 2016) et des capacités d’inhibition de l’alpha-glucosidase (Bljajić et al., 2017).  
Les études in vivo sur modèles rongeurs sont très nombreuses et d’extrapolabilité variable. Sur 
modèles rongeurs extrapolables, on remarque, lors de la consommation de myrtille, une protection 
contre la stéatohépatite non alcoolique par réduction de l'accumulation de lipides, de l'inflammation et 
de la fibrose dans le foie (Morrison et al., 2015 ; Domitrović, Jakovac, 2011).  Cet effet confirme les 
propriétés hépatoprotectrices observées en préventif et curatif et les effets hypocholestérolémiants mis 
en avant sur des modèles rongeurs non extrapolables. Toujours sur modèles extrapolables, la 
consommation de myrtille entraîne une modification des métabolites de la digestion (Liu et al., 2019). 
On observe également, sur modèles moins extrapolables, des effets anti-hyperglycémiants (Sidorova et 
al., 2017 ; Liu et al., 2019 ; Asgary et al., 2016). La myrtille a des effets intestinaux bénéfiques 
notamment dans le cadre d’un syndrome ischémie-reperfusion intestinal mais aussi dans le traitement 
des colites aigues et chroniques (Piberger et al., 2011). On observe une protection de l’intestin grêle 
contre le stress oxydatif et contre l’inflammation induite lors de la consommation des baies (Jakesevic 
et al., 2013 ; Jakesevic et al., 2011). La myrtille est également bénéfique dans le cadre de la prise en 
charge d’une inflammation systémique (Nardi et al., 2016) chez des rongeurs diabétiques (Mykkänen 
et al., 2014) ou obèses (Nardi et al., 2016).  
Les essais de haute qualité sont des essais controlés randomisés de faible niveau de preuves chez 
l’Homme qui confirment les effets observés sur modèles rongeurs. Ainsi, la supplémentation avec un 
extrait standardisé de myrtille associé à un régime alimentaire et un mode de vie adapté modifie la 
réponse glycémique des personnes atteintes de diabète de type 2 (Rocha et al., 2019 ; Hoggard et al., 
2013). Il est intéressant de noter que les effets curatif sur la colite ulcérative observés chez les 
rongeurs ne sont confirmés chez l’Homme (Biedermann et al., 2013) que dans une étude 
observationnelle (série de cas) d’un faible niveau de preuves mais bien construite. Cependant, si la 
consommation de myrtilles entraîne une réduction de l’inflammation de bas-grade dans le cadre du 
syndrome métabolique chez l’Homme, on n’observe pas de modification de la glycémie ou des profils 
lipidiques (Kolehmainen et al., 2012).   
Une étude a permis de mettre en évidence l’absence de risques d’interactions avec des médicaments 
co-administrés (Prokop et al., 2019) chez des rongeurs. Cette étude est extrapolable sous couvert de la 
présence des cytochromes incriminés chez l’espèce considérée.  
Les résultats d’une étude suggèrent qu’un régime riche en grains entiers et en produits céréaliers à 
faible réponse insulinique, en myrtilles et en poissons gras améliore le métabolisme du glucose et 
modifie le profil lipidique chez l’Homme. Par conséquent, un tel régime peut avoir un effet bénéfique 
dans les efforts de prévention du diabète de type 2 chez les personnes à haut risque (Lankinen et al., 
2011). Ce même régime entraîne la production de HDL-cholestérol, et est utile dans la prise en charge 




Son tropisme serait intestinal avec une action sur le métabolisme des glucides. L’ensemble de ses 
effets sur l’intestin est vérifié à l’exception du pouvoir antiparasitaire interne, non étudié. On 
peut y ajouter des actions hépatiques avec un pouvoir hépatoprotecteur, anti-inflammatoire 
hépatique (et systémique) et hypocholestérolémiant. La consommation de myrtilles modifie 
également la digestion et les métabolites formés. 
Le Noyer :  
Le noyer (Juglans regia) est très étudié dans la littérature scientifique. On utilise évidemment les 
fruits (entiers ou coques), mais aussi les feuilles. In vitro, on note des effets anti-infectieux, 
notamment antibactériens et antihelminthiques contre Fasciola spp., Dicrocoelium denderiticum, 
Echinococcus granulosus, Moniezia spp. et Haemonchus contortus (Marhaba, Haniloo, 2018). Ce 
serait également un agent antiplaquettaire (Rywaniak et al., 2015) et anticoagulant par augmentation 
des temps de saignement, inhibition de l’agrégation plaquettaire et de la coagulation plasmatique 
(Amirou et al., 2018). Les extraits de noyer inhibent également de manière temps et concentration-
dépendante l’alpha-amylase (Rahimzadeh et al., 2014).  
Les études sur modèles rongeurs sont nombreuses mais globalement de faible niveau de preuves. 
Beaucoup d’articles mettent en évidence les effets anti-hyperglycémiants, anti-
hypercholestérolémiants mais également protecteurs du foie et du pancréas des extraits de feuilles de 
noyer. Toujours sur modèles extrapolables, le noyer aurait également des propriétés intestinales avec 
des effets anti-diarrhéiques (Holowacz et al., 2016) et anti-inflammatoires dans le cadre de la prise en 
charge de la colite aiguë et chronique murine (Koh et al., 2019). C’est notamment le cas d’un essai 
extrapolable chez d’autres espèces (Mollica et al., 2017). Un essai faiblement extrapolable confirme 
que l’administration d’extraits de noyer permet de régénérer les cellules bêta pancréatiques. Les effets 
anti-inflammatoires systémiques et antinociceptifs ont eux aussi été mis en évidence (Erdemoglu et al., 
2003).  
On observe l’existence d’études de haute qualité sur espèces cibles. Elles sont globalement de faible 
niveau de preuves à l’exception d’une revue systématique datant de 2018. Cette dernière met en 
évidence l’amélioration du profil lipidique lors de la consommation de noix chez l’Homme. Les effets 
sur la glycémie sont non significatifs. Cette méta-analyse est bien construite et inclue des essais 
contrôlés randomisés de bon niveau de preuves (Guasch-Ferré et al., 2018). D’autres essais contrôlés 
randomisés chez l’Homme ont mis en évidence une amélioration du contrôle glycémique et des profils 
lipidiques chez les patients humains diabétiques de type 2 (Hosseini, Jamshidi, et al., 2014 ; Hosseini, 
Huseini, et al., 2014) lors de la consommation d’extraits de feuilles alors que d’autres ont conclus à 
l’absence d’effets significatifs (Rabiei et al., 2018). La consommation de noix n’accroît pas le 
sentiment de satiété mais atténue la réponse postprandiale à l’insuline contribuant à un profil lipidique 
plus favorable chez l’homme (Rock et al., 2017).  
Le cas d’un choc anaphylactique chez un chien ayant consommé des noix entières a été rapporté 
(Rostaher et al., 2017).  
Une méta-analyse datant de 2017 évalue l’effet de la consommation de noix de toutes sortes, sans 
distinction, sur les marqueurs de l’inflammation et de la fonction endothéliale. Les différences entre 
les groupes sont non significatives pour les variables d’intérêt (Neale et al., 2017).   
Son tropisme intestinal (anti-inflammatoire, anti-diarrhéique, spasmolytique…) a été prouvé. 
On note une action de régulation de la glycémie mais avec une méta-analyse non conclusive et 
des essais contrôlés randomisés aux résultats non significatifs en fonction de la pathologie des 
patients. On remarque également des propriétés anti-inflammatoires pancréatiques, favorisant 
la régénération cellulaire et la cicatrisation épithéliale de l’organe. Enfin, on peut ajouter des 
propriétés hépatiques dont un effet hépatoprotecteur en curatif associé à des effets bénéfiques 
sur le métabolisme des lipides. Cette plante médicinale présente également des effets 




L’Olivier (sauf huile) : 
Les articles sur l’olivier (Olea europaea) dans la littérature sont nombreux. On ne traitera pas de ceux 
abordant les effets de l’huile d’olive. En phytothérapie, on utilise principalement les feuilles et les 
fruits. De nombreux composés isolés de l’olivier ont été étudiés comme le confirme le TABLEAU IX. 
In vitro, assez classiquement on relève des effets antibactériens (Sudjana et al., 2009 ; Pereira et al., 
2007 ; Şahin et al., 2017), anti-inflammatoires (Recinella et al., 2019) et inhibiteurs de l’alpha-amylase 
pancréatique (Komaki et al., 2003).  
Les études sur modèles rongeurs sont globalement extrapolables. On note l’existence d’une revue 
systématique mettant en évidence une amélioration des profils lipidiques et de la glycémie lors de la 
consommation d’un extrait de feuilles chez le rat diabétique (Abunab et al., 2017). Une activité anti-
inflammatoire intestinale sur la colite murine (Vezza et al., 2017) a été mise en évidence sur un 
modèle extrapolable. Cette activité est directement liée aux propriétés immunomodulatrices et à la 
capacité de l’extrait à restaurer la barrière épithéliale intestinale.  Les effets anti-ulcérogènes en 
préventif (Al-Quraishy et al., 2017) ont également été confirmés sur modèle rongeur extrapolable. La 
consommation de cet extrait améliore également le statut inflammatoire du foie (Vezza et al., 2019) 
tout en atténuant les symptômes hépatiques et métaboliques de surcharge en graisse chez des rats 
obèses (Poudyal et al., 2010). Les effets hépatoprotecteurs en curatif et préventif sont eux mis en 
évidence sur modèles rongeurs peu extrapolables (Kang, Koppula, 2014 ; Ustuner et al., 2018).   
In vivo sur espèces cibles, un essai contrôlé non randomisé a permis de mettre en évidence une 
diminution de la glycémie et de la cholestérolémie (Ait-Kaki et al., 2018) mais également des effets 
anti-inflammatoires intestinaux sans modification de la flore caecale, de la composition des acides 
biliaires et des paramètres biochimiques sanguins chez le poulet de chair (Herrero-Encinas et al., 
2020). Dans un essai contrôlé randomisé de bon niveau de preuves, on note une amélioration de la 
sensibilité à l'insuline et de la capacité de sécrétion des cellules bêta pancréatiques sans modification 
de la fonction hépatique chez les hommes en surpoids à risque de développer un syndrome 
métabolique (de Bock, Derraik, et al., 2013). Dans un essai de moindre niveau de preuves, on note une 
amélioration de l’homéostasie du glucose chez des patients humains atteints de diabète de type 2 
(Wainstein et al., 2012).   
On note l’existence d’une toxicité chez le rat lors d’administration chronique pendant 6 semaine avec 
notamment une augmentation des PAL et de la bilirubine associée à une diminution du cholestérol, de 
la glycémie et des triglycérides de manière dose dépendante (Omer et al., 2012 ; Heilman et al., 2015).  
Cholesfytol®, un complément alimentaire hypolipidémiant aux propriétés antioxydantes et anti-
athérosclérotiques, combine de la levure de riz rouge et un extrait d'olive. Il représente une alternative 
pour les patients qui ne souhaitent pas ou ne sont pas en mesure d'utiliser des statines chimiques. Une 
étude observationnelle non randomisée de 2 mois a été réalisée pour évaluer l’efficacité, la tolérance et 
l’innocuité de ce complément chez des patients hypercholestérolémiques. Une diminution substantielle 
du LDL-cholestérol a été observée avec cette combinaison sans apparition de nouveaux effets 
secondaires (Tshongo Muhindo et al., 2017). Ce même mélange a été étudié dans un essai contrôlé 
randomisé en double aveugle avec placebo chez des patients souffrant de syndrome métabolique : il a 
montré son efficacité en améliorant les profils lipidiques mais aussi les marqueurs du stress oxydatif 
(Verhoeven et al., 2015 ; Hermans et al., 2017).  Une étude clinique contrôlée randomisée en double 
aveugle a été conçue pour évaluer l'efficacité et la sécurité d'une formulation à base d'alginate et de 
bicarbonate de sodium en combinaison avec des extraits obtenus à partir d'Opuntia ficus-indica 
(figuier de Barbarie) et d’Olea europaea associés à des polyphénols sur des symptômes liés au reflux 
gastro-oesophagien. Les résultats indiquent que cette formulation nommée Mucosave® fournit un 
traitement efficace et bien toléré pour réduire la fréquence et l’intensité des symptômes associés au 
reflux gastro-œsophagien (Alecci et al., 2016). L’efficacité d’un mélange nommé PhyloGASTRO® 
(Althaea officinalis, Aloe barbadensis, Hoedeum vulgar, Malva sylvestris, Glycyrrhiza glabra, 
Echinacea angustifolia, calendula officinalis, Olea europaea) a été mise en évidence pour le 
traitement des ulcères chez le cheval dans un essai contrôlé randomisé en double aveugle (Bonelli et 
al., 2016).  
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Dans la littérature vulgarisée, l’olivier aurait principalement des propriétés hépatiques et 
pancréatiques. Les propriétés anti-inflammatoires hépatiques et les actions sur le métabolisme 
des lipides ou des glucides sont correctement prouvées. Son tropisme est cependant beaucoup 
plus large et on remarque également des propriétés gastriques (anti-ulcérogènes) et intestinales 
(anti-inflammatoire, spasmolytique et motricité) correctement prouvées et extrapolables. Les 
effets sur les sécrétions pancréatiques sont à confirmer in vivo et les effets hépatoprotecteurs à 
certifier chez d’autres espèces.    
L’Origan :  
Pour l’origan (Origanum vulgare), les parties utilisées sont variables (plante entière, parties 
aériennes, graines). Les articles disponibles sont majoritairement in vitro. On relève des effets 
antibactériens, anti-giardioses équivalents à celui du métronidazole (Davoodi, Abbasi-Maleki, 2018) et 
inhibiteurs de l’amylase pancréatique in vitro (McCue et al., 2004).  
Les études sur modèles rongeurs sont peu nombreuses et non extrapolables aux autres espèces. Ainsi, 
on relève des effets hépatoprotecteurs en curatif (Sikander et al., 2013) et préventif (Botsoglou et al., 
2008), anti-hyperglycémiques et de normalisation des profils lipidiques chez les rats diabétiques 
(Mohamed, Nassier, 2013 ; Lemhadri et al., 2004 ; Elbessoumy, Mahmoud, 2013). L’origan protège 
également contre les lésions d’ischémie-reperfusion intestinales (Azari et al., 2016) 
Quelques études existent chez les espèces cibles et notamment des essais contrôlés non randomisés de 
faible niveau de preuves. Ainsi, l’ajout d’origan à la ration entraîne une diminution de l’émission de 
méthane chez les vaches laitières (Kolling et al., 2018) et des effets génétiques favorables contre 
l’obésité et le diabète chez des poulets de chairs sains (Sabino et al., 2018). On note cependant une 
absence d’effets sur la cholestérolémie chez les dindes saines (Bampidis et al., 2005).  
Dans un essai en double aveugle de 4 semaines, certains volontaires devaient consommer un mélange 
de jus de mangue et d’orange enrichi en extrait d’origan riche en composés phénoliques. Aucun 
changement significatif n’a été observé dans les lipides sériques ou les biomarqueurs de la 
peroxydation lipidique (Nurmi et al., 2006). On note également une modification morphologique 
intestinale favorable chez la caille saine lors d’administration conjointe de poudre de feuilles d’origan 
avec de l’huile de soja (Etemadi, Vali, 2014). Un mélange contenant Echinacea purpurea, Salvia 
officinalis, Thymus vulgaris, Rosmarinus officinalis, Allium sativum et Origanum vulgare associé à un 
régime riche en protéines n’a aucun effet positif sur les variables biochimiques de poulet de chairs 
vaccinés contre la coccidiose (Arczewska-Włosek et al., 2018b). Un mélange nommé Virbamix PE® 
contenant Origanum vulgaris et Allium sativum est efficace dans la prise en charge des entéropathies à 
Lawsonia intracellularis chez les porcelets sevrés (Papatsiros et al., 2019).  
Son tropisme intestinal (anti-inflammatoire, congestion et circulation) a été en partie étudié mais 
nécessite d’être vérifié chez d’autres espèces. On peut cependant ajouter à ses propriétés des 
effets bénéfiques sur le métabolisme lipidique (sauf chez la dinde) et glucidique mais également 
une diminution de la production de méthane lors d’un ajout à la ration chez les ruminants. 
L’Orthosiphon :  
L’orthosiphon (Orthosiphon stamineus) est peu étudié in vivo dans le traitement des troubles gastro-
intestinaux. On utilise principalement la plante entière ou les feuilles. In vitro, on note des effets 
antibactériens, une inhibition de l'alpha-glucosidase et de l'alpha-amylase (Mohamed et al., 2012) et 
un effet anti-inflammatoire (Hsu et al., 2010 ; Laavola et al., 2012 ; Yam et al., 2010).  
Les études disponibles in vivo sont uniquement sur modèles rongeurs. Ainsi, l’effet anti-
hyperglycémique par des mécanismes extra-pancréatiques (Mohamed et al., 2013) est prouvé sur un 
modèle rongeur extrapolable. On note également une amélioration des profils lipidiques (Sriplang et 
al., 2007) et une protection de l’épithélium intestinal contre les dommages induits par le stress 
oxydatif par régulation de la voie Nrf2 (Cai et al., 2019). Sur des études moins extrapolables, on relève 
un effet hépatoprotecteur en curatif (Alshawsh et al., 2011) et un effet gastroprotecteur (anti-
ulcérogène) en préventif (Yam et al., 2009).   
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Les extraits d’orthosiphon ont des effets modulateurs sur les principaux cytochromes P450 humains 
(CYP2C9, CYP2D6 et CYP3A4) (Pan et al., 2011) et inhibent notamment fortement le CYP2C19. Il y 
a donc une possible interaction lors de co-administration avec des substrats de ce cytochrome tels que 
l'oméprazole, le proguanil, les barbituriques, le citalopram et le diazépam.   
Son tropisme serait intestinal et hépatique. Si les propriétés intestinales (anti-inflammatoire et 
anti-diarrhéique) sont bien prouvées, les propriétés hépatiques (hépatoprotection) sont à vérifier 
et à caractériser. On ajoute un effet bénéfique sur la glycémie, correctement mis en évidence. 
L’Ortie :  
L’ortie (Urtica dioïca) est bien étudiée. Pour les troubles gastro-intestinaux, on utilise 
principalement les parties aériennes et notamment les feuilles ou les graines. In vitro, l’ortie 
montre des effets antibactériens,nanti-inflammatoires intestinaux (Francišković et al., 2017 ; Johnson 
et al., 2013), un potentiel d’inhibition partielle de l’activité de l’alpha-glucosidase (Önal et al., 2005) 
et de l’alpha-amylase (Rahimzadeh et al., 2014). On relève également des effets insulino-mimétiques 
(Domola et al., 2010).  
Les études sur modèles rongeurs sont d’extrapolabilité variable. On remarque des effets anti-
hyperglycémiques chez les rats diabétiques. Les mécanismes impliqués incluent les voies 
pancréatiques et extra-pancréatiques. Une méta-analyse datant de 2011 a été rédigée sur les études 
chez les rongeurs diabétiques traités avec de l’ortie. La validité des articles n’est pas évaluée, elle est 
donc de faible niveau de preuves (Mehri et al., 2011). Les effets hépatoprotecteurs en curatif ont été 
mis en évidence sur modèles rongeurs extrapolables (Joshi et al., 2015) tout comme les effets anti-
hyperglycémiques et anti-hypercholestérolémiques chez la souris diabétique (Nigam et al., 2014). Les 
extraits d’ortie sont également efficaces dans le traitement de la colite murine (Konrad et al., 2005). 
On note des effets hépatoprotecteurs en préventif (Türkdoğan et al., 2003) et des effets anti-
inflammatoires systémiques et anti-nociceptifs (Hajhashemi, Klooshani, 2013) mais sur modèles 
faiblement extrapolables.  
Quelques études de haute qualité et faible niveau de preuves sont également disponibles. Ainsi, un 
essai contrôlé non randomisé chez les ovins ne confirme pas les effets observés sur modèle rongeur. Il 
conclu à l’absence d’effets sur les paramètres biochimiques sanguins, ruminaux et sur les 
performances de croissance (Rahchamani et al., 2019). Chez l’Homme, on note des incohérences de 
résultats entre les essais contrôlés randomisés en fonction du statut physiopathologique du patient. 
Ainsi, certains concluent à l’absence d’effets anti-hyperglycémiques chez les patients atteints de 
diabète de type 1 (Roya Khajeh-Mehrizi et al., 2014) et d’autres a des effets anti-hyperglycémiques 
via la régulation de l’insulinémie chez les patients diabétiques de type 2 (Korani et al., 2016). On note 
également une diminution des triglycérides chez les patients humains diabétiques de type 2 (Behzadi 
et al., 2016).  
Un mélange contenant des graines de Silybum marianum, des feuilles d'Urtica dioica et de la résine 
Boswellia serrata a été testé dans un essai contrôlé randomisé en double aveugle chez des patients 
diabétiques de type 2. L'étude a montré des effets anti-hyperglycémiques et une diminution des 
triglycérides sans diminution significative du cholestérol (Khalili et al., 2017). Dans un essai contrôlé 
non randomisé chez la poule pondeuse, un mélange contenant de l’ortie, de la camomille, de l’achillée 
millefeuille, du millepertuis et de la luzerne affecte favorablement la glycémie, le cholestérol, les 
triglycérides et les paramètres hépatiques (Bubel et al., 2015).  
D’après la littérature vulgarisée, son tropisme serait intestinal et hépatique. Ses propriétés 
intestinales sont en partie correctement prouvées (anti-inflammatoire, anti-diarrhéique, 
spasmolytique). On note également son potentiel hépatoprotecteur aussi bien en préventif qu’en 
curatif et ses effets bénéfiques sur le métabolisme lipidique et glucidique (en fonction de l’espèce 





La Petite Pervenche : 
La petite pervenche (Vinca minor) est très peu étudiée. On ne sait pas quelles sont les parties de la 
plante utilisées dans les articles. Ce sont principalement les propriétés d’un composant synthétique 
obtenu à partir de la vincamine, le vinpocétine, qui ont intéressé les chercheurs. Ils ont mis en 
évidence une activité anti-ulcérogène (Srinivas et al., 2013) et anti-inflammatoire (Jeon et al., 2010). 
Pour l’extrait entier, in vitro, ce sont surtout les effets antibactériens qui ont été mis en évidence 
(Neville, 1988).  
Un essai chez le lapin évalue un mélange de petite pervenche (Vinca minor), de fleurs et de fruits 
d'aubépine monopistillée (Crataegus monogyna), d'agripaume (Leonorus cardiaca), de renouée 
(Polygonum aviculare) et de prêle des champs (Equisetum arvense). Il s’intéresse à l’influence de 
cette infusion sur le métabolisme glucidique, lipidique, protéique et l’équilibre électrolytique dans le 
sérum sanguin, les tissus myocardiques aortiques et le foie après induction d’une hypertension par la 
pituitrine. L’utilisation de ce mélange diminue l'hyperlipoprotéinémie et l'hypercholestérolémie, le 
taux de cholestérol dans le foie et l'activité des enzymes du  métabolisme énergétique dans le 
myocarde (Samura et al., 2005).  
Son tropisme intestinal, hépatique et ses effets sur le métabolisme des glucides ne sont donc pas 
observés et établis.   
La Piloselle :  
La piloselle (Hieracium pilosella) a été peu étudiée pour ses propriétés gastro-intestinales. On utilise 
les parties aériennes. Les seules études disponibles sont in vitro. On note des effets antibactériens 
(Bishop, Davy, 1994).  
Si la composition de la piloselle est en grande partie connue, l’activité synergique des différents 
constituants est à étudier notamment in vivo. Les nombreuses propriétés intestinales et 
hépatiques décrites ne sont ni étudiées ni prouvées à l’heure actuelle.  
Le Pissenlit :  
Le pissenlit (Taraxacum officinale) est bien étudié dans la littérature. Pour les troubles gastro-
intestinaux, on utilise aussi bien les racines que les parties aériennes. Dans les composés isolés, le 
taraxastérol a été étudié pour ses propriétés anti-inflammatoires systémiques (Xiong et al., 2014 ; Ying 
Wang et al., 2016) et hépatiques (Sang et al., 2019). Les polysaccharides inhibent l’alpha-amylase et 
l’alpha-glucosidase (Guo et al., 2019) et ont des effets hépatoprotecteurs (Liangliang Cai et al., 2017). 
Pour les extraits entiers, les études in vitro ont permis de mettre en évidence des effets anti-
inflammatoires (Xue et al., 2017 ; Park et al., 2011 ; Liu et al., 2018), antiviraux (Rehman et al., 
2016), antiparasitaires internes (Jasso Díaz et al., 2017) et antibactériens (Díaz et al., 2018). On note 
également des effets variables sur la coagulation vasculaire (Jedrejek et al., 2019 ; Lis et al., 2018). Le 
pissenlit aurait des effets sur la glycémie via une faible inhibition de l’alpha-amylase, de l’alpha-
glucosidase, une forte inhibition de la production de produits de glycation (AGE) (Sekhon-Loodu, 
Rupasinghe, 2019 ; Villiger et al., 2015 ; Zhao et al., 2018). Il aurait aussi un effet sur la lipémie et le 
stockage des lipides dans les cellules (González-Castejón et al., 2014 ; García-Carrasco et al., 2015). 
Enfin, il aurait une capacité de liaison aux sels biliaires (Gomez et al., 2018) 
Les études sur modèles rongeurs sont légions et d’extrapolabilité variable. Ainsi, on note des effets 
hépatoprotecteur en préventif (Park, Cha, et al., 2010 ; Hfaiedh et al., 2016) et en curatif (Gulfraz et 
al., 2014 ; Dawood et al., 2014 ;  Davaatseren et al., 2013 ; El-gengaihi et al., 2016) bien prouvés. On 
relève également des effets anti-hyperlipidémiques confirmés par une étude sur un modèle 
extrapolable mettant en évidence son efficacité dans la prévention et le traitement de la stéatose 
hépatique (Davaatseren, Hur, Yang, Hwang, Park, Kim, Min Jung Kim, et al., 2013). Sur modèles peu 
extrapolables, on note des effets protecteurs contre les pancréatites (Seo, 2005) et des effets anti-
inflammatoires systémiques (Jeon et al., 2008). Le pissenlit aurait également un tropisme intestinal et 
serait efficace dans la prise en charge thérapeutique des colites (Chen et al., 2019 ; Ding, Wen, 2018).  
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Les études sur espèces cibles confirment les effets observés sur modèles rongeurs. Dans des essais 
contrôlés non randomisés, on observe une amélioration des profils lipidiques (Grela et al., 2014) et une 
diminution de l’excrétion d’E. coli chez les porcs au sevrage (Yan et al., 2012). L’ajout de pissenlit a 
des effets bénéfiques sur l’histomorphologie intestinale et hépatique (Qureshi et al., 2016) et améliore 
la glycémie et la cholestérolémie sérique chez le poulet de chair (Qureshi et al., 2015).  
Un cas clinique rapporte l’apparition d’hypoglycémie suite à la consommation régulière de pissenlits 
en salade par une femme de 58 ans souffrant de diabète de type 2 (Goksu et al., 2010).   
Son tropisme est décrit comme très large avec des propriétés aussi bien gastriques, intestinales, 
et hépatiques que pancréatiques. Pourtant, seules ses propriétés hépatoprotectrices et son 
influence sur le métabolisme lipidique et glucidique sont prouvées. Son efficacité intestinale est 
étudiée dans des modèles de colites mais doit être vérifiée chez d’autres espèces. Ses propriétés 
anti-inflammatoires intestinales sont néanmoins correctement mises en évidence. On ajoute des 
propriétés anti-infectieuses intestinales. Ses effets sur le pancréas doivent être vérifiés chez 
d’autres espèces mais on observe un potentiel anti-inflammatoire pancréatique.  
Le Plantain lancéolé :  
Ce sont les parties aériennes du plantain (Plantago major ou intermedia ou lanceolata) qui sont 
utilisées. In vitro, on relève majoritairement des effets anti-inflammatoires (Zhou et al., 2013 ; 
Marchesan et al., 1998 ; Vigo et al., 2005 ; Beara et al., 2012) et anti-infectieux (Ferrazzano et al., 
2015 ; Milkyas Endale, Melaku, 2018). Ex vivo, on note des effets spasmolytiques sur l’iléon de 
cobaye (Fleer, Verspohl, 2007). 
Les études sur modèles rongeurs sont peu extrapolables. On note des effets hépatoprotecteurs 
(Delı̇Orman, Ergun’, 1999), antiulcérogènes en curatif (Melese et al., 2011), anti-
hypercholestérolémiants (Yoshida et al., 2013) et anti-inflammatoires en systémique (Fakhrudin et al., 
2017).  
Sur espèces cibles, les effets de la plante sur pied ou du fourrage ont été étudiés dans des études de 
cohorte. On a mis en évidence l’absence d’effet antihelminthique du plantain (Knight et al., 1996) 
mais également une augmentation de la sensibilité tissulaire à l’insuline chez des moutons nourris avec 
du plantain lancéolé et soumis au froid (Sano et al., 2003). Dans des essais contrôlés non randomisés, 
on note des effets bénéfiques du plantain sur la croissance, la glycémie et la teneur en triglycérides 
plasmatique chez le mouton supplémenté (Shuvo et al., 2017). On remarque une diminution de la 
rumination et une augmentation de la mastication chez des vaches nourries avec du plantain (Gregorini 
et al., 2013).  In vivo, le plantain ne semble pas avoir d’effets anti-infectieux. Ainsi, on observe 
l’absence d’effet sur les populations de bactéries coliformes fécales chez des porcelets sevrés nourris 
avec un régime à base de céréales, comprenant des fourrages de chicorée (Cichorium intybus L) ou de 
plantain (Dicksved et al., 2015 ; Ivarsson et al., 2011).  
Dans la littérature vulgarisée, son tropisme est gastrique et intestinal. Ses propriétés gastriques 
sont étudiées mais à confirmer. Ses effets intestinaux ne sont pas du tout étudiés, à l’exception 
des propriétés spasmolytiques ex vivo. On peut y ajouter un potentiel de régulation de la 
glycémie et un effet bénéfique sur la motricité gastrique.  
La Potentille Ansérine :  
Cette plante médicinale (Potentilla anserina) est peu étudiée. Les parties utilisées sont variables. In 
vitro, on note des effets anti-inflammatoires (Tunón et al., 1995) et anti-bactériens (Tomczyk et al., 
2008 ; Piwowarski et al., 2014 ; Proestos et al., 2008). 
Les études in vivo sont peu nombreuses et uniquement sur modèles rongeurs faiblement extrapolables. 
On relève des effets hépatoprotecteurs en préventif (Morikawa et al., 2014) et anti-inflammatoires 
systémiques (Manisha, 2017).  
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Une combinaison d'extraits de camomille, de potentille ansérine, de réglisse, d'angélique, de chardon-
marie et d'absinthe, nommée Gastritol®Liquide, est prescrite dans la prise en charge de l'indigestion et 
des troubles spasmodiques gastro-intestinaux. Une étude observationnelle chez l’Homme avec des 
patients diabétiques ou non a mis en évidence son efficacité (Wegener, Heimueller, 2016). Une étude 
contrôlée a été réalisée pour déterminer l’effet du mélange à base de Rumex crispus, de Potentilla 
anserine et de Polygonum aviculare sur les paramètres sanguins. On s’intéresse également à son 
efficacité anti-colibactériose. Un modèle de lapins infectés expérimentalement par E. coli indique un 
effet clair du mélange avec une réduction de la colonisation de quasiment toutes les sections des 
intestins (Kupczyński et al., 2019). Une autre étude contrôlée a été réalisée sur des lapins avec une 
diarrhée chronique.  Le but était de déterminer les effets de l’extrait éthanolique de propolis associé au 
mélange précédent. Cette combinaison a provoqué une diminution de la durée de la diarrhée, une 
amélioration de la prise alimentaire et du poids corporel avec une normalisation de l'équilibre acido-
basique et des paramètres hématologiques (Kupczynski et al., 2016).  
Dans la littérature vulgarisée, son tropisme est surtout intestinal. Pourtant, in vivo, ses 
propriétés semblent plutôt hépatiques, mais nécessitent d’être vérifiées chez d’autres espèces. 
On note un potentiel anti-inflammatoire et anti-infectieux intestinal mais uniquement mis en 
évidence in vitro.  
Le Psyllium :  
On considère le vrai psyllium (Plantago afra, Plantago indica) et l’ispaghul (psyllium blond ; 
Plantago ovata). Il est bien étudié dans la littérature scientifique. On utilise les graines ou les cosses 
des graines. In vitro, on note une réduction de la production de méthane mais également de la 
production AG à courtes chaînes lors de la digestion in vitro des chevaux (Kara, Baytok, 2016).  
Les études in vivo sur modèles rongeurs sont globalement peu extrapolables. On observe des effets 
anti-hyperglycémiques et anti-hyperlipidémiques (Wilson et al., 2013 ; Togawa et al., 2013 ; Hannan 
et al., 2006). On relève également des propriétés anti-inflammatoires dans des modèles de colites 
murines (Rodrı́guez-Cabezas et al., 2003) avec des effets laxatifs ou anti-diarrhéiques en fonction de la 
dose administrée (Mehmood et al., 2011). Enfin, on obtient des effets anti-ulcéreux et 
hépatoprotecteurs en préventif (Bagheri et al., 2018).  
Les articles in vivo sur espèces cibles sont nombreux, de haute qualité et majoritairement de faible 
niveau de preuves. On note cependant l’existence de deux essais contrôlés randomisés de bon niveau 
de preuves, infirmant les effets bénéfiques du psyllium chez l’Homme dans le traitement de la diarrhée 
(Lertpipopmetha et al., 2019) et de la constipation chronique fonctionnelle (Jing Cheng et al., 2019). 
Ces résultats sont contredits par des essais contrôlés randomisés de faible niveau de preuves mettant 
en évidence l’efficacité du psyllium dans le traitement de la colite ulcéreuse distale (Fujimori et al., 
2009), dans la modulation du transit en fonction du segment gastro-intestinal impliqué (Washington et 
al., 1998) et dans le traitement de la constipation chronique chez l’Homme (Attaluri et al., 2011 ; 
Erdogan et al., 2016 ; Major et al., 2018). Enfin, on observe une diminution de la douleur chez les 
enfants souffrant du syndrome de l’intestin irritable sans modification des selles, de la perméabilité 
intestinale ou du microbiote (Shulman et al., 2017). Deux méta-analyses confirment l’effet 
hypocholestérolémiant observé sur modèles rongeurs chez l’Homme (Brum et al., 2018 ; Jovanovski 
et al., 2018) ainsi que les effets anti-hyperglycémiants chez les patients diabétiques de type 2 et 
prédiabétiques. Cependant, il n’y a pas d’effet hypoglycémiant chez les patients sains (Gibb et al., 
2015). Ces propriétés sont également confirmées dans un essai contrôlé de faible niveau de preuves un 
peu plus récent (Noureddin et al., 2018). Enfin, la consommation de psyllium améliore les symptômes 
de reflux gastro-œsophagien (Hosseini et al., 2018). Si dans des essais contrôlés non randomisés on 
observe une amélioration de la glycémie et de l’insulinémie post-prandiale chez les chevaux normaux, 
non obèses et non exercés lors d’administration de psyllium (Moreaux et al., 2011) ce n’est pas le cas 
chez le poulet de chairs (Karimi, Ebadi, 2014). On observe cependant des modifications 
morphologiques intestinales favorables chez eux (Divani et al., 2018). Chez le cheval, en fonction du 
niveau de preuves des essais contrôlés non randomisés, on note des résultats différents dans la prise en 
charge des coliques de sable (Niinistö et al., 2014 ; Hammock et al., 1998). L’ajout de psyllium à la 
ration modifie également sa digestibilité chez les veaux nouveau-nés (Cannon, Fahey, Murphy, et al., 
2010 ; Cannon, Fahey, Pope, et al., 2010).  
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Un cas d’obstruction intestinale due à une utilisation inappropriée du psyllium (consommation d’eau 
inadéquate) pour le traitement de la constipation chronique a été relevé (Hefny et al., 2018). On note 
également des interactions possibles entre les fibres alimentaires et l’acide 5-aminosalicyclique 
(Henriksen et al., 2010). Enfin, le cas d’une rupture gastrique catastrophique chez un cheval 
secondaire à la formation de pharmacobezoars de psyllium a été décrit (Bergstrom et al., 2018).  
Hors saison de mue, le psyllium en association avec un régime riche en fibre (11 ou 15%), diminue la 
formation de boules de poils et favorise l’excrétion fécale des poils chez les chats à poil long en 14 
jours mais pas chez les chats à poil mi-long (Weber et al., 2015). Une étude prospective randomisée 
d'un mélange de fibres d’acacia, de fibre de psyllium et de fructose avec des électrolytes a mis en 
évidence son efficacité dans le traitement de la constipation chronique fonctionnelle chez les enfants 
(Quitadamo et al., 2012).  L’élimination fécale de sable est améliorée avec une combinaison de 
probiotiques, prébiotiques et psyllium chez les chevaux cliniquement normaux (Landes et al., 2008). 
Par rapport à l’administration d’huile minérale seule, l’administration de psyllium et d’huile minéral 
ou de psyllium et de magnésium phosphate est plus efficace dans l’évacuation du sable colique chez 
les chevaux (Niinistö et al., 2018 ; Hotwagner, Iben, 2007). L’association d’un régime avec des 
restrictions caloriques et du psyllium a des effets anti-hyperglycémiques chez les patients diabétiques 
de type 2 (Ghalandari et al., 2017). L’ajout de fibres à la ration matinale des chiens permet de réduire 
le pic de glycémie post-prandial (Deng et al., 2013).  
Son tropisme quasi exclusivement intestinal est bien prouvé in vivo (laxatif, anti-diarrhéique, 
anti-inflammatoire…) tout comme ses propriétés bénéfiques sur le métabolisme des glucides et 
des lipides. On peut y ajouter des effets protecteurs de l’œsophage, notamment dans la prise en 
charge thérapeutique des reflux gastro-œsophagiens et des propriétés gastriques, bien prouvées 
pour certaines (motricité), juste étudiées pour d’autres (ulcères). On relève également des 
propriétés hépatoprotectrices, à vérifier. Enfin, il semble avoir des propriétés analgésiques 
digestives.  
Le Radis noir :  
Les études sur le radis noir (Raphanus sativus) sont nombreuses. On utilise principalement les 
feuilles et les racines. In vitro, on note des effets anti-inflammatoires (Kook et al., 2014), 
antibactériens (Jadoun et al., 2016 ; Damodharan et al., 2015 ; Abdou et al., 1972 ; Rani et al., 2008) et 
une induction des enzymes de détoxication de phase 1 et 2 dans la lignée cellulaire d'hépatome humain 
HepG2 (Hanlon et al., 2007). Ex vivo, le radis noir aurait des effets spasmogènes intestinaux (Ghayur, 
Gilani, 2005) et des effets stimulants sur la contraction de la vésicule biliaire (Ghayur, Gilani, 2012).  
Les études sur modèles rongeurs sont nombreuses et d’extrapolabilité variable. Ainsi, sur modèles 
extrapolables, on note des effets laxatifs à doses élevées (Gilani et al., 2005), des effets 
hépatoprotecteurs en préventif (Syed et al., 2014 ; Kim et al., 2017 ; Jia et al., 2019) et en curatif 
(Salah-Abbès et al., 2009). On remarque également un effet anti-ulcérogène (Alqasoumi et al., 2008) 
et une amélioration des dommages inflammatoires intestinaux dans le cadre de colites (Choi et al., 
2016). Sur des modèles moins extrapolables, le radis noir a des effets anti-hyperglycémiques (Srujana 
et al., 2019 ; Jahan, Rahmatullah, 2014 ; Khan et al., 2014) et anti-hyperlipidémiques (Dehghani et al., 
2011 ; Taniguchi et al., 2006 ; Vivarelli et al., 2018 ; 2016 ; Kocsis et al., 2002 ; Shukla et al., 2011 ; 
Taniguchi et al., 2007) qui, associés à son potentiel hépatoprotecteur, expliquent son efficacité dans le 
traitement de la stéatose hépatique non alcoolique (Ahn et al., 2019).  Enfin, la consommation de radis 
noir permet de prévenir (Castro-Torres et al., 2013) et traiter (Castro-Torres et al., 2012a ; Castro-
Torres et al., 2012b) les lithiases biliaires. Il démontre également des effets cholérétiques (Barillari et 
al., 2006).  
Les seuls essais de haute qualité étudient des mélanges. Ainsi, une étude pilote monocentrique a étudié 
l'effet d'un complément alimentaire contenant du radis noir en mélange (370 mg de radis, 15,33 mg de 
camu-camu (Myrciaria dubia), 18,61 mg d’acérola (Malpighia emarginata), miel, racine manoïque 
(tapioca) et stéarate de calcium) sur la fonction hépatique chez les hommes en bonne santé. Pour cela, 
une surveillante des profils plasmatiques et urinaires des métabolites de l'acétaminophène au cours des 
4 semaines de supplémentation a été réalisée. Les changements dans les niveaux de métabolites et 
d'hormones indiquent que les suppléments de radis noir ont une influence positive sur la détoxification 
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de l'acétaminophène suggérant une régulation positive des enzymes hépatiques de phase 1 et de phase 
2 (Evans et al., 2014).  
Son tropisme serait majoritairement hépatique et intestinal pour sa propriété laxative. Dans la 
littérature scientifique, les propriétés hépatiques (effets sur le métabolisme des lipides, anti-
lithiasique, détoxification de phase 1 et 2, cholagogue et cholérétique…) sont étudiées mais se 
doivent d’être confirmées dans des modèles extrapolables ou chez d’autres espèces. Seul le 
potentiel hépatoprotecteur est actuellement confirmé. On relève cependant des propriétés 
intestinales (laxatives, anti-inflammatoires, anti-spasmodiques, motricité) et des propriétés 
gastriques (anti-ulcérogènes) bien prouvées. 
La Réglisse :  
La réglisse (Glycyrrhiza glabra) est une des plantes médicinales les plus étudiées. In vivo, on utilise 
principalement les racines. Les composés isolés de la réglisse, notamment le 18ß-glycyrrhétinique, la 
licochalcone A et la glabridine ont été bien étudiés pour leurs propriétés anti-inflammatoires et anti-
diabétiques comme en témoigne le TABLEAU IX. In vitro, les propriétés mises en évidence sont le 
potentiel antibactérien, anti-inflammatoire, hépatoprotecteur et antidiabétique. Ex vivo, la réglisse a 
des effets antispasmodiques intestinaux (Khoshnazar et al., 2013).  
Les études sur modèles rongeurs sont d’extrapolabilité variable. Sur modèles rongeurs extrapolables, 
on relève des effets anti-hyperglycémiques et anti-hyperlipidémiques (Dushkin et al., 2014 ; 
Visavadiya, Narasimhacharya, 2006 ; Luo et al., 2019 ; Malik, Sharma, 2011). Sur modèles moins 
extrapolables, on remarque des effets anti-ulcérogènes en préventif (Jalilzadeh-Amin et al., 2015 ;  
Sancar et al., 2010 ; Awan et al., 2015 ; Aslam et al., 2015) et également des effets hépatoprotecteurs 
en préventif (Sigurjonsdottir et al., 2003 ; Huo et al., 2011 ; Sharma et al., 2017 ; Tahani Y. Omar, 
2014). On note aussi des effets anti-inflammatoires systémiques (Nirmala, P., Selvaraj, T., 2011 ; Man 
et al., 2013).  
Les études de haute qualité sont globalement de faible niveau de preuves à l’exception de deux essais 
contrôlés randomisés chez l’Homme mettant en évidence l’efficacité de la réglisse dans le traitement 
d’une infection à Helicobacter pylori (Puram et al., 2013) et de la dyspepsie fonctionnelle (Raveendra 
et al., 2012). Dans des essais de faible niveau de preuves, on confirme l’efficacité de la réglisse dans le 
traitement de la stéatose hépatique non alcoolique chez l’Homme (Hajiaghamohammadi et al., 2012) 
mais on note une absence d’effets cicatrisants sur les ulcères en curatif (Engqvist et al., 1973). La 
réglisse diminue la cholestérolémie chez des patients humains hyperlipidémiques (Fuhrman et al., 
2002). Dans des essais contrôlés non randomisés, on remarque une diminution de la glycémie et de la 
cholestérolémie chez les poulets de chair (Sedghi et al., 2011 ; Rezaei et al., 2014), chez la caille 
(Canoğulları Doğan et al., 2018) mais pas chez le mouton (Rahchamani et al., 2019).  
De nombreux cas de toxicité chez l’Homme sont rapportés dans la littérature. Ainsi, on peut relever, 
lors d’une consommation excessive, l’apparition d’une hypokaliémie majeure (Francini-Pesenti et al., 
2008 ; Miyamoto et al., 2010) entraînant ou non des torsades de pointes (tachycardie ventriculaire 
polymorphique) (Panduranga, Al-Rawahi, 2013), un syndrome d'encéphalopathie postérieure 
réversible (Tassinari et al., 2015), le développement d’un pseudo-hyperaldostéronisme entrainant une 
grave hypertension (W. Dai et al., 2016 ; Flores Robles et al., 2013 ; Morgan et al., 2011), des arrêts 
cardiaques (Crean et al., 2009), une paralysie sévère et une rhabdomyolyse (van den Bosch et al., 
2005), un « syndrome de la chute de tête » (faiblesse isolée des muscles extenseurs du cou) (Yoshida, 
Takayama, 2003), une anorexie nerveuse (Støving et al., 2011), une myoclonie ou une alcalose 
métabolique (Ishiguchi et al., 2004). La consommation prénatale de réglisse par la mère change la 
fonction de l'axe hypothalamique - hypophyse - surrénocorticale chez les enfants (Räikkönen et al., 
2010).  
Le Gastritol® Liquide (camomille, tilleul, réglisse, angélique, chardon-Marie et absinthe) est indiqué 
dans le traitement de l'indigestion et des troubles spasmodiques gastro-intestinaux. Dans une étude 
ouverte, non interventionnelle, il s'est avéré sûr et efficace dans le traitement des troubles gastro-
intestinaux légers, y compris chez les patients diabétiques (Wegener, Heimueller, 2016). Des patients 
devant subir une coloscopie ont testé avec succès une préparation chinoise contenant de la réglisse 
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nommé TJ68 et directement pulvérisée sur la muqueuse dans un essai contrôlé randomisé (Ai, 2006). 
Un lait fermenté contenant Lactobacillus paracasei et Glycyrrhiza glabra a un effet bénéfique sur les 
patients atteints d’une infection par Helicobacter pylori. Ceci a été mis en évidence dans un essai 
contrôlé, randomisé, en double aveugle avec placebo (Yoon et al., 2019). L’hypothèse que les extraits 
de levure de riz rouge, de courge amère, de chlorelle, de protéine de soja et de réglisse ont des effets 
synergiques sur la cholestérolémie et le syndrome métabolique a été confirmée dans un essai contrôlé 
randomisé en double aveugle. L'activité amélioratrice d'extraits aqueux de dattes (Phoenix dactylifera) 
et de réglisse sur l'hépatotoxicité induite par le tétrachlorure de carbone (CCl4) a été étudiée chez le 
chien. Ce traitement a significativement réduit l'élévation des concentrations plasmatiques d'enzymes 
marqueurs de l’activité hépatique et a amélioré les lésions hépatiques histopathologiques (Fathallah et 
al., 2013). L’administration concomitante d'extrait de réglisse et d'une solution à base de plantes avec 
le robenacoxib a été associée à une diminution de la gravité des lésions muqueuses induites par les 
AINS chez le chien (Szweda et al., 2015 ; 2014).  
Ses propriétés hépatoprotectrices et notamment anti-inflammatoires hépatiques sont confirmées. 
Ses effets intestinaux sont peu étudiés et seule la propriété anti-infectieuse intestinale est 
prouvée. Le tropisme gastrique est lui bien étudié et son effet bénéfique sur la vidange gastrique 
est confirmé. On peut ajouter des effets favorables sur le métabolisme glucidique et lipidique et 
également un effet antiparasitaire interne.  
La Reine des Prés :  
On utilise principalement les parties aériennes ou les fleurs de la reine des prés (Filipendula 
ulmaria). In vitro on relève des effets anti-inflammatoires, antibactériens, une modulation de 
l’immunité (Halkes et al., 1997) et une inhibition de l’amylase et de alpha-glucosidase (Olennikov et 
al., 2016). 
Seul les effets analgésiques et anti-inflammatoires systémiques ont été mis en évidence sur modèles 
rongeurs extrapolables (Katanić et al., 2018 ; 2016). Des modèles rongeurs moins extrapolables ont 
permis de mettre en évidence un effet hépatoprotecteur (Shilova et al., 2006 ; Shilova et al., 2008) 
(Katanić et al., 2017) et anti-ulcérogène (Samardžić et al., 2018 ; Vasiliauskas et al., 2004).  
Un cas de choc hypovolémique dû à des saignements gastro-intestinaux sévères chez un enfant prenant 
un sirop à base de plantes a été décrit. Le sirop contenait plusieurs herbes, parmi lesquels Filipendula 
ulmaria et Salix spp. (connu pour contenir des salicylates). Il était commercialisé comme aliment et 
prescrit par son pédiatre pour traiter un rhume léger accompagné de fièvre (Moro et al., 2011).  
Son tropisme intestinal n’a pas été vérifié et seules des propriétés hépatiques et gastriques ont 
été étudiées. On note cependant un potentiel anti-inflammatoire systémique et analgésique.  
La Rhubarbe :  
Dans cette revue, 5 espèces de rhubarbes ont été inclues : Rheum palmatum (rhubarbe officinale 
chinoise), Rheum rhabarbarum (rhubarbe des jardins), Rheum undulatum, Rheum tanguticum et 
Rheum nigres (rhubarbe asiatique) sur laquelle il existe un RCT. Ce sont principalement les 
rhizomes qui sont utilisés. L’émodine et les anthraquinones ont été étudiés pour leurs propriétés anti-
diabétiques (Xue et al., 2010), laxatives (Feng et al., 2013), hypocholestérolémiantes (Wang et al., 
2016), anti-inflammatoires hépatique (Zhao et al., 2018) et pancréatique (Zhao et al., 2019 ; Xiong et 
al., 2018) et la rhéine pour ses propriétés anti-inflammatoires intestinales (Zhuang et al., 2019). In 
vitro, on note des effets antibactériens (Aly, Gumgumjee, 2011), antiviraux (Chung et al., 1997 ; Kim 
et al., 2001) et une stimulation de l’activité du CYP2D6 et du CYP3A (Tang et al., 2006). La rhubarbe 
a également une action stimulante sur les muscles gastriques lisses isolés de cochon d’inde  en partie 
médiée par les récepteurs cholinergiques et les canaux calciques (Yu, 2005). On observe également 
une modification des transports ioniques dans les épithéliums intestinaux par Rheum palmatum (Tsai 
et al., 2004).  
Sur modèles rongeurs extrapolables, on observe une amélioration du transit gastro-intestinal dans le 
traitement de l'hypertriglycéridémie postprandiale chez les rats diabétiques souffrant de gastroparésie 
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par Rheum palmatum (Xie et al., 2005). Cette étude confirme les effets laxatifs et anti-diarrhéiques de 
la rhubarbe (Qin et al., 2011). On note également des effets hépatoprotecteurs en curatif à faible dose 
et hépato-toxiques à forte dose chez les rats intoxiqués au CCL4 de Rheum Palmatum. Toutes les 
doses sont toxiques chez les rats sains (Wang, Zhao, et al., 2011). Sur des modèles moins 
extrapolables, la rhubarbe a des effets anti-cholestase (Dong et al., 2015) et anti-fibrose hépatique (Jin 
et al., 2005). Elle inhibe l’activité de l’alpha-glucosidase sans diminution de la glycémie chez des rats 
diabétiques (K.J. Hou et al., 2017) et est efficace dans le traitement de la pancréatite aiguë (Yan-Ling 
Zhao et al., 2009).  
Les quelques études disponibles in vivo sont des essais contrôlés chez l’Homme de faible niveau de 
preuves. Ainsi, la rhubarbe serait efficace dans le traitement de la diarrhée de la dysenterie à Shigella 
chez les enfants (Khiveh et al., 2017). Il a été mis en évidence dans une méta-analyse et revue 
systématique de 2015 qu’elle est intéressante dans le traitement des septicémies via ses propriétés 
gastro-intestinales, anti-inflammatoires et anti-coagulantes (Liyuan Zhang et al., 2015). Une revue 
systématique et méta-analyse de 2018 relève son efficacité et innocuité lorsqu’elle est combinée avec 
un inhibiteur de trypsine pour la prise en charge de la pancréatite aiguë sévère (Hu et al., 2018) (Zhou 
et al., 2016).  
Une étude comparative entre des utilisateurs de la rhubarbe à dose normale et excessive a permis de 
mettre en évidence une désensibilisation à l’utilisation du produit lors de l’utilisation d’une dose trop 
élevée (Mantani et al., 2002). On note également une néphrotoxicité des anthraquinones de rhubarbe 
(Yan et al., 2006). Une étude a révélé que les rats âgés étaient plus sensibles à la toxicité de la 
rhubarbe à forte dose, ce qui conduit à une réflexion sur l'utilisation rationnelle de la rhubarbe chez les 
personnes âgées (Wang, Kong, et al., 2011). Un cas de néphropathie à l’oxalate secondaire chez un 
patient diabétique de type 1 (Albersmeyer et al., 2012) a été décrit suite à l’ingestion de rhubarbe.  
Une revue systématique et méta-analyse de 2014 a conclu que le mélange DA-CHENG-QI (Rheum 
palmatum, Cortex Magnoliae Officinalis, Fructus Aurantii Immaturus et Natrii Sulfas) combiné à une 
thérapie conservatrice peut augmenter le taux de réussite de cette thérapie contre l'obstruction 
intestinale. Elle raccourcit la durée de l'iléus postopératoire chez les patients subissant une chirurgie 
abdominale par rapport à un traitement conservateur seul (B Yang et al., 2014).  
Dans les propriétés intestinales de la rhubarbe, les effets laxatifs et anti-diarrhéiques ont été 
prouvés. On peut ajouter un effet antibactérien intestinal. On remarque également des effets 
pancréatiques bien prouvés (anti-inflammatoire et régénération cellulaire). La rhubarbe aurait 
un rôle hypocholestérolémiant, à confirmer chez d’autres espèces. Son effet hépatoprotecteur est 
quant à lui, correctement mis en évidence. Elle agit également sur la vidange et la motricité 
gastrique et a une action anti-inflammatoire systémique. 
Le Romarin :  
Ce sont les parties aériennes du romarin (Rosmarinus officinalis) qui sont utilisées. In vitro, le 
romarin a des effets spasmolytiques avec implication des récepteurs calciques (Ventura-Martínez et 
al., 2011), des effets antibactériens (Amaral et al., 2019 ; Santomauro et al., 2018 ; Abdel-Massih et 
al., 2010) et de régulation de la glycémie et du métabolisme lipidique (Tu et al., 2013 ; Li et al., 2017).  
Sur modèles rongeurs extrapolables, le romarin a des effets anti-ulcérogènes en préventif (Amaral et 
al., 2013) et en curatif (Corrêa Dias et al., 2000). Il a des propriétés anti-hyperglycémiques et améliore 
les profils lipidiques (Afonso et al., 2013 ; Romo Vaquero et al., 2012). On relève également des effets 
bénéfiques dans le traitement des colites murines (Medicherla et al., 2016) confirmés par une activité 
anti-diarrhéique (Khalaf et al., 2015). Sur modèles moins extrapolables, on note des effets anti-
inflammatoires systémiques (González-Trujano et al., 2007), intestinaux (Amaral et al., 2018), des 
effets hépatoprotecteurs en curatif (Essawy et al., 2018) et en préventif (Mohamed et al., 2016).  
Les études de haute qualité sont des essais contrôlés non randomisés de faible niveau de preuves. On 
observe une modification des paramètres ruminaux chez les agneaux (Odhaib et al., 2018), des effets 




Un régime riche en protéines et contenant un mélange à base d’Echinacea purpurea, Salvia officinalis, 
Thymus vulgaris, Rosmarinus officinalis, Allium sativum, Origanum vulgare a des effets bénéfiques 
sur les paramètres biochimiques, hématologiques et immunologiques de poulets de chairs vaccinés 
contre la coccidiose (Arczewska-Włosek et al., 2018a).  
Son tropisme gastrique a été correctement mis en évidence. On peut ajouter des propriétés à 
celles citées dans la littérature vulgarisée, notamment des effets anti-ulcérogènes. Les effets anti-
inflammatoires intestinaux et spasmolytiques ont également été prouvés. Les propriétés 
hépatiques sont étudiées mais se doivent d’être caractérisées chez d’autres espèces. Enfin, les 
actions sur le métabolisme lipidique sont confirmées et une modulation de la glycémie est 
observée.  
La Ronce Commune (sauf baies) : 
A l’exception des baies, la ronce (Rubus Sp.) est peu étudiée dans la littérature scientifique. On utilise 
les feuilles et les graines en phytothérapie. In vitro, la ronce inhibe les glucosidases (alpha et bêta), 
les alpha-amylases et lipases pancréatiques (Spínola et al., 2019). Elle a des effets antihelminthiques 
sur les nématodes des ruminants (Paolini et al., 2004) et des effets hépatoprotecteurs sur les cellules 
HepG2 (Teng et al., 2017). Les quelques études sur rongeurs confirment les effets 
hypocholestérolémiants et hépatoprotecteurs sur modèles extrapolables (Kang et al., 2016 ; Kosmala et 
al., 2015 ; Kosmala et al., 2017).  On note également des propriétés anti-hyperglycémiques (Jouad et 
al., 2002).  
Dans un certain nombre d’études, la partie de la plante utilisée n’est pas spécifiée. La ronce 
commune aurait des propriétés gastriques, intestinales et des effets sur le métabolisme du 
glucose. Pourtant, dans la littérature scientifique, ce sont les propriétés hépatoprotectrices et son 
effet sur le métabolisme des lipides qui ont été prouvés. On note un effet antiparasitaire interne 
et anti-hyperglycémiant, à confirmer.   
La Sauge :  
La sauge d’Espagne (Salvia lavandulifolia), la sauge officinale (Salvia officinalis), la sauge sclarée 
(Salvia sclarea) et la sauge trilobée (Salvia fruticosa) sont dans la liste A. On utilise principalement 
les feuilles ou les parties aériennes. In vitro, on note des effets antibactériens et une inhibition de 
l’alpha-amylase, de l’alpha-glucosidase, de l’acetylcholinesterase et de la butyrylcholinesterase 
(Zengin et al., 2018) 
Sur modèles rongeurs extrapolables, on relève des effets anti-diarrhéiques, hépatoprotecteurs et une 
stabilisation des profils lipidiques (Jedidi et al., 2019). On remarque également des effets anti-
hyperglycémiques (Azevedo et al., 2011 ; Ben Khedher et al., 2018 ; Moradabadi et al., 2013) et une 
métabolisation du thé à la sauge par des enzymes de phase 1 (Lima et al., 2007). Sur modèles moins 
extrapolables, on note des effets antispasmodiques (Khan et al., 2011), antiulcérogènes en préventif 
(Taís Regina Fiorentin et al., 2013), antibactériens contre les EPEC (Amina N. AlThawani et al., 
2012), et antiparasitaires internes chez la souris (Amirmohammadi et al., 2014).  
Dans deux essais contrôlés randomisés de bon niveau de preuves, on observe des effets anti-
hyperglycémiques et anti-hyperlipidémiques chez l’Homme (Arczewska-Włosek et al., 2018a ; 
Kianbakht et al., 2011). Dans un essai contrôlé non randomisé de faible niveau de preuves, on relève 
des effets protecteurs et curatifs potentiels contre une infection des poulets de chairs par Salmonella 
enteritidis (Piesova et al., 2012).  
Les effets positifs du diabétan® (Salvia officinalis, Trigonella foenum et Panax ginseng) sur la 
glycémie et le profil lipidique de patients diabétiques ont été mis en évidence dans un essai randomisé 
en double aveugle (Mohammad-Saeed, 2013). Un mélange de Mentha piperita, Salvia officinalis et 
Melissa officinalis ajouté à l’alimentation des poulets de chair stimule la muqueuse caecale. Il génére 
un processus hypertrophique se manifestant par le développement de l’appareil glandulaire, par 
hypertrophie capillaire nette et par stimulation des infiltrats leucocytaires (Lavinia Stef et al., 2008). 
Un mélange contenant Echinacea purpurea, Salvia officinalis, Thymus vulgaris, Rosmarinus 
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officinalis, Allium sativum et Origanum vulgare améliore la glycémie, les profils lipidiques et les 
ASAT chez des poulets de chairs (Arczewska-Włosek et al., 2018a).   
Ses propriétés intestinales sont en partie vérifiées (effets anti-diarrhéiques et anti-infectieux). 
Des propriétés métaboliques (glucides et lipides) et hépatiques sont prouvées (hépatoprotection, 
détoxification de phase 1 et 2) mais non citées dans la littérature vulgarisée. Ses effets anti-
ulcérogènes ont été étudiés et se doivent d’être vérifiés.  
Le Saule :  
Plusieurs espèces de saule (Salix sp.) sont utilisées en phytothérapie, il est nécessaire de bien spécifier 
l’espèce utilisée. Le saule est peu étudié pour ses propriétés gastro-intestinales. On utilise l’écorce, les 
feuilles ou les fleurs. In vitro, on relève des activités anti-inflammatoires (Fiebich, Chrubasik, 2004 ; 
Bonaterra et al., 2010 ; Bhat et al., 2011 ; Verma et al., 2010), antibactériennes (Hensel et al., 2007 ; 
Hussain et al., 2011 ; González-Alamilla et al., 2019 ; Sulaiman, 2013) et antihelminthiques modérées 
contre Caenorhabditis elegans (Katiki et al., 2013). Le Saule entraîne une augmentation de la 
production de gaz ruminaux associée à une diminution de la production de méthane lors de la 
simulation de la digestion in vitro (Salem et al., 2014). 
Les quelques études disponibles sur modèles rongeurs sont peu extrapolables. Ainsi, on note des effets 
hépatoprotecteurs en préventif (Alam et al., 2013) et en curatif (Wahid et al., 2016 ; Aksinenko et al., 
2015).  
Les études sur espèces cibles disponibles sont des essais contrôlés non randomisés de faible niveau de 
preuves. Ainsi, les propriétés antiparasitaires internes et notamment antihelminthiques ont été mises en 
évidence chez les agneaux en croissance (Cedillo et al., 2015 ; Hernandez et al., 2014 ; Mupeyo et al., 
2011). Cependant, on relève l’absence d’effet anti-helminthique chez la brebis lorsqu’il est administré 
sous forme de fourrages (Musonda et al., 2009). On note également des effets anti-coccidiens chez le 
lapin (Rivero-Perez et al., 2019). Enfin, il aurait des effets hypocholestérolémiants, hypoglycémiants 
et réduirait les bactéries pathogènes dans le caecum chez le poulet (Saracila et al., 2018).  
Chez un garçon de 28 mois, la co-administration d’acétaminophène et de thé du Lac Twig contenant 
de l’écorce de Saule a été à l’origine d’une insuffisance hépatique fulminante et mortelle (Dinakaran et 
al., 2017). Une femme de 61 ans ayant des antécédents médicaux d’hypertension et d'arthrose a été 
présentée aux urgences avec un syndrome de détresse respiratoire aiguë après avoir pris un supplément 
d’écorce de saule blanc (Cheungpasitporn et al., 2013). Une étude de toxicité orale aiguë réalisée sur 
des rats prouve la large marge de sécurité de Salix subserrata (Wahid et al., 2016).  
Un essai contrôlé s’est intéressé aux performances et profils biochimiques sanguin d’agneaux nourris 
avec des aliments locaux non conventionnels dans des conditions de froid et de haute altitude du 
Ladakh. Leur alimentation était à base de feuilles d’argousier, marc d'argousier, saule, feuilles d'arbres 
populaires et gâteau aux abricots. Ces ingrédients n’ont pas eu d’effets secondaires sur la croissance 
des animaux qui était normale, tout comme leurs profils biochimiques (Sunil Jadhav et al., 2011).  
Son tropisme gastrique, cité dans la littérature vulgarisée n’est pas étudié. Son tropisme 
intestinal est observé dans des modèles de colites murines et in vitro mais il nécessite d’être 
confirmé chez d’autres espèces. Seul son effet anti-infectieux intestinal est vérifié. Ses effets 
bénéfiques sur le métabolisme du glucose et dans le cadre d’une inflammation systémique sont 








La Scrofulaire :  
L'industrie pharmaceutique est en permanence à la recherche de nouveaux composés à partir de 
métabolites secondaires de plantes. Ces métabolites spécifiques sont synthétisés en réponse à un stress 
environnemental, et fournissent des défenses aux plantes. La scrofulaire (Scrofularia nodosa) en est 
particulièrement riche. Les études sur la scrofulaire et ses propriétés gastro-intestinales sont peu 
nombreuses in vivo. On utilise les parties aériennes de la plante principalement. Les chercheurs se 
sont beaucoup intéressés à sa composition. Ainsi, cette dernière dépend de l’échantillon de plante mais 
également de la forme galénique : dans le cas de la scrofulaire, la qualité du broyage et la finesse de la 
poudre obtenue influent directement sur la quantité de principes actifs disponibles et leurs propriétés 
notamment anti-oxydantes (Zaiter et al., 2018). Mais la composition et notamment la teneur en 
principes actifs dépend également de la partie utilisée. Des pousses, racines et cal de Scrophularia 
nodosa ont été cultivés in vitro et comparés à des plantes entières cultivées en champs. Par exemple, 
les cultures de cals et de racines ne semblent pas en mesure de produire des iridoïdes glycosés 
(Sesterhenn et al., 2007). Enfin, la composition et l’activité biologique dépendent également du mode 
d’extraction et donc du solvant utilisé (Ahmad, Muhammad, Jahan, Alam, et al., 2012). Pour les 
composés isolés, on relève l’action anti-inflammatoire de l’harpagoside (Zhu et al., 2014). In vitro, la 
scrofulaire diminue  la production de méthane (Niderkorn, Macheboeuf, 2014) et a des effets 
antibactériens (Ahmad et al., 2012). Ex vivo, on note une activité spasmolytique (Ahmad, Muhammad, 
Jahan, Ahmad, et al., 2012).  
Le seul essai disponible in vivo est sur modèle rongeur peu extrapolable. On remarque une activité 
analgésique de la scrofulaire (Hossinzadeh et al., 2002) 
On trouve beaucoup d’articles in vitro sur cette plante médicinale. Ils sont très peu fonctionnels 
pour le praticien à la recherche d’informations applicables dans sa pratique quotidienne. Ainsi, 
la scrofulaire aurait un tropisme intestinal et hépatique. In vivo, seul son pouvoir analgésique 
digestif a été étudié. 
Le Sureau :  
Les études dans la littérature sur le sureau (Sambucus nigra) sont nombreuses. On utilise 
principalement les fleurs et les feuilles in vitro et les baies in vivo. In vitro, on remarque des effets 
anti-infectieux et anti-inflammatoires variables (Yesilada et al., 1997 ; Fazio et al., 2013 ; Harokopakis 
et al., 2006). On relève des effets antidiabétiques par stimulation de l’absorption du glucose dans les 
cellules musculaires (Bhattacharya et al., 2013 ; Ho et al., 2017 ; Ho et al., 2017), par stimulation de la 
sécrétion d’insuline (Gray et al., 2000) mais également par inhibition de l’α-glucosidase et de l’α-
amylase (Loizzo et al., 2016 ; Zielińska-Wasielica et al., 2019). On note également des effets anti-
inflammatoires intestinaux (Olejnik et al., 2015 ; Opris et al., 2017).   
Sur modèles rongeurs extrapolables, on confirme un effet anti-hyperglycémique via une action 
pancréatique ainsi qu’une réduction de l’état inflammatoire (Badescu et al., 2015).  Sur des modèles 
moins extrapolables, on remarque un effet anti-hypercholestérolémiant (Farrell et al., 2015 ; Millar et 
al., 2018), anti-inflammatoire hépatique (Olejnik et al., 2016) et un effet protecteur contre les colites 
par diminution du stress oxydatif (Bobek et al., 2001).  
Les deux essais contrôlés randomisés disponibles sont de faible niveau de preuves. Le premier conclue 
à l’absence d’efficacité sur les biomarqueurs du risque de maladies cardiovasculaires (glycémie, 
lipidémie, marqueurs hépatiques) mais aussi à l’absence de toxicité sur le long terme chez l’Homme 
(Curtis et al., 2009).  Le second est inclus dans une revue systématique (Ulbricht et al., 2014) et 
rapporte que le jus de sureau peut diminuer les concentrations sériques de cholestérol (Mulleder and 
all, 2002 ; 2004). Cependant, cet essai était une étude pilote incluant un échantillon de petite taille et 
l’analyse n’a pas été faite en intention de traiter. Il n'y a eu qu'un seul changement non significatif des 
concentrations de cholestérol dans le groupe sureau par rapport au groupe placebo. La randomisation 
et l'aveuglement étant correctement décrits, on peut supposer que des doses plus élevées mais 




Un mélange contenant Pimpinella anisum, Foeniculum vulgare, Sambucus nigra et Cassia 
augustifolia est largement utilisé au Brésil pour le traitement de la constipation. L’efficacité et la 
sécurité de ce mélange ont été testées dans un essai contrôlé randomisé. Les résultats de cette étude 
montrent que le produit a une efficacité laxative et constitue une option alternative sûre pour le 
traitement de la constipation (Picon et al., 2010).  Un essai clinique randomisé suggère qu'un produit 
combiné contenant Sambucus nigra peut aider à traiter la constipation chronique en moins de 2 jours 
(Picon et al., 2010). Des résultats significatifs ont été rapportés pour les évacuations quotidiennes; 
cependant, l'impact sur la qualité de vie des patients faisait défaut (Ulbricht et al., 2014). 
Son tropisme gastrique n’est pas étudié. Ses propriétés intestinales ont été étudiées in vitro et sur 
modèles rongeurs mais doivent être confirmées. On note cependant des effets bénéfiques sur le 
métabolisme glucidique et sur les inflammations systémiques. 
Le Tamarin :  
Le tamarin (Tamarindus indica) est bien étudié dans la littérature. Toutes les parties de la plante 
sont utilisées en phytothérapie, mais ce sont principalement les graines ou leurs cosses qui sont 
citées dans les études in vivo. In vitro, on remarque des effets anti-inflammatoires (Paula et al., 2009), 
des effets antibactériens se traduisant par des modifications de la rumination et des fermentations 
(Bhatta et al., 2001 ; Wang et al., 2017), des propriétés anthelminthiques variables en fonction de la 
partie de la plante utilisée (Ghosh et al., 2011) et une inhibition de l’alpha-amylase et de la lipase 
pancréatique (Buchholz, Melzig, 2016). Ex vivo, on note des effets spasmolytiques par blocage des 
canaux calciques (Ali, Shah, 2010) ou spasmogènes (Souza, Aka, 2008).  
Les études sur modèles rongeurs sont d’extrapolabilité variable. On retiendra, sur modèles 
extrapolables, des effets anti-hyperglycémiques par protection des cellules bêta pancréatiques (Sole et 
al., 2013 ; Bhadoriya et al., 2018), des effets hépatoprotecteurs en préventif (Ghoneim, Eldahshan, 
2012) et en curatif (Rodriguez Amado et al., 2016 ; Sundaram et al., 2014) mais également une 
amélioration des profils lipidiques (Vasant, Narasimhacharya, 2012). Ces propriétés expliquent son 
efficacité dans la prévention et le traitement de la stéatose hépatique non alcoolique (Sasidharan et al., 
2014 ; Azman et al., 2012). On relève également des effets anti-inflammatoires et antinociceptifs 
(Bhadoriya et al., 2018 ; Komutarin et al., 2004) et enfin une modification des activités enzymatiques 
fonctionnelles intestinales (Shivshankar, 2005).   
Dans des essais contrôlés non randomisés, on note un potentiel effet de drainage hépatique avec une 
diminution de l’excrétion de bilirubine dans les fèces chez les poulets de chairs soumis à un stress 
thermique (Aengwanich, Suttajit, 2013) et une amélioration des profils lipidiques chez l’Homme 
(Iftekhar et al., 2006). Dans un essai contrôlé randomisé chez l’Homme, on relève une diminution de 
l’insulinémie mais pas de la glycémie dans des conditions de consommation bien particulières (Haldar 
et al., 2019).  
L’apparition d’effet hyperglycémique chez une patiente au diabète non contrôlé a également été 
rapportée (Wiwanitkit, 2011).  Chez les rats, une étude de toxicité aiguë rapporte une hépatotoxicité à 
forte dose (Nwodo, Ngene, et al., 2011). 
D’après la littérature vulgarisée, son tropisme serait gastrique et intestinal. Ses propriétés 
gastriques ne sont pas étudiées. Ses effets intestinaux (anti-inflammatoire) et pancréatiques 
(anti-inflammatoire, cicatrisation et régénération) doivent être vérifiés. On peut y ajouter des 
propriétés hépatiques (hépatoprotection, drainage) et des effets bénéfiques sur le métabolisme 
des lipides et des glucides, bien prouvés.    
Le Thym : 
Le thym (Thymus vulgaris) est plus étudié en aromathérapie qu’en phytothérapie. On utilise 
principalement les feuilles et les parties aériennes. In vitro, on note majoritairement des effets 
antibactériens (Martins et al., 2015 ; Al-Bayati, 2008 ; Gnat et al., 2017 ; Šikić Pogačar et al., 2016) et 
une modulation de l’immunité (Amirghofran et al., 2012). Ex vivo, il a également des propriétés 
antispasmodiques sur l’iléon de cobaye isolé (Babaei et al., 2008 ; Van Den Broucke, Lemli, 1983).  
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Sur modèles rongeurs extrapolables, on note des effets hépatoprotecteurs en curatif (El-Newary et al., 
2017) mais pas en préventif (Rašković et al., 2015). On remarque également des effets 
hypocholestérolémiants. Sur des modèles moins extrapolables, on relève des effets antiparasitaires 
internes contre Trichinella spiralis en phase entérale et parentérales chez la souris (Attia et al., 2015) 
et une régulation des perturbations gastro-intestinales, notamment du retard de vidange gastrique et de 
l’efficacité colique (Rtibi et al., 2019).   
Les essais contrôlés non randomisés confirment une amélioration des profils lipidiques chez les cailles 
(Kheiri et al., 2018), une diminution de la glycémie, de la production d’azote ruminale et des 
triglycérides sériques sans modification des paramètres hépatiques et du pH ruminal chez les agneaux 
sains (Khamisabadi, 2016) et enfin une amélioration morphologique de l’iléon chez les poulets de 
chairs (Demir et al., 2003). 
Des expériences ont été réalisées pour déterminer l'effet anthelminthique de certains additifs 
alimentaires phytogéniques chez des porcs en croissance et en finition, infectés par Ascaris Suum. Un 
régime de base disponible dans le commerce a été complété par 3% d'un mélange d'herbes (1% de 
Thymus vulgaris, 1% de Melissa officinalis et 1% d'Echinacea purpurea) ou avec 4% de ce même 
mélange auquel on ajoute 1% de Camellia sinensis (thé noir). L’expérience a conclu à son inefficacité 
(van Krimpen et al., 2010). Le mélange Ankaferd Blood Stopper (ABS) et ses propriétés 
hémostatiques ont été étudiées in vitro et in vivo. L'ABS se compose d'un mélange standardisé 
d'extraits de Thymus vulgaris, Glycyrrhiza glabra, Vitis vinifera, Alpinia officinarum et Urtica dioica. 
Il a cependant été principalement étudié en application topique (Baykul et al., 2010). Toute une série 
d’articles s’intéresse aux effets de l’huile d’olive riche en composés phénoliques ou enrichie avec les 
composés phénoliques du thym sur des patients hypercholestérolémiques. Les articles concluent à une 
amélioration des profils lipidiques (Farràs et al., 2018 ; Romeu et al., 2016 ; Martín-Peláez et al., 2017 
; Farràs et al., 2019). Un mélange de plantes (Echinacea purpurea, Salvia officinalis, Thymus vulgaris, 
Rosmarinus officinalis, Allium sativum et Origanum vulgare) a été étudié sur certains paramètres 
biochimiques chez les poulets de chair vaccinés contre la coccidiose. L’administration du mélange n’a 
pas modifié les paramètres de manière pertinente (Arczewska-Włosek et al., 2018).  
Ses propriétés gastriques ont été partiellement étudiées. Ainsi, on note une action sur la 
motricité gastrique, à vérifier chez d’autres espèces. On relève une action antiparasitaire interne 
et anti-inflammatoire intestinale (non citée dans la littérature vulgarisée). Les autres propriétés 
ne sont étudiées qu’in vitro. On peut y ajouter des propriétés hépatiques (hépatoprotection 
notamment) et des effets bénéfiques sur le métabolisme glucidique et lipidique. 
Le Tilleul :  
Le tilleul (Tilia platyphillos ; Tilia ulmifolia ; Tilia parvifolia ; Tilia sylvestris ; Tilia *vulgaris) est 
peu étudié pour ses propriétés gastro-intestinales. In vitro, on observe une inhibition de l’alpha-
amylase, de l’alpha-glucosidase (Nowicka, Wojdyło, 2019) et de la lipase pancréatique (Slanc et al., 
2009). On relève des effets spasmogéniques intestinaux (Al-Essa et al., 2007), anti-inflammatoires 
(Jabeur et al., 2017) et antibactériens (Samoilova et al., 2014). Les seules études disponibles in vivo 
sont sur modèles rongeurs faiblement extrapolables. Ainsi, on note des effets hépatoprotecteurs 
(Wilczak et al., 2013 ; Yayalacı et al., 2014).  
Son tropisme serait gastrique, intestinal et hépatique. Pourtant, seules des propriétés 
spasmogéniques et des effets hépatoprotecteurs ont été mis en évidence in vitro et sur modèles 
rongeurs peu extrapolables, respectivement.  
La Tormentille :  
La tormentille (Potentilla erecta) est uniquement étudiée in vitro. On utilise les rhizomes et les 
parties aériennes. Ses propriétés seraient intestinales mais seuls ses effets anti-infectieux (Tomczyk 
et al., 2008 ; Synowiec et al., 2014 ; Gau et al., 2018 ; Grujić-Vasić et al., 2006 ; Tomczyk et al., 
2010 ; 2017) et anti-inflammatoires ont été étudiés (Bazylko et al., 2013 ; Piwowarski et al., 2014 ; 
Wölfle et al., 2017 ; Hoffmann et al., 2016 ; Tunón et al., 1995).  
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Le Tussilage :  
Le tussilage (Tussilago farfara) n’a également été étudié qu’in vitro. Ce sont les fleurs et les feuilles 
qui sont utilisés. Cependant la majorité des articles ne précise pas la partie de la plante utilisée. 
Son tropisme serait gastrique et intestinal. Seuls ses pouvoirs anti-inflammatoires (Ravipati et al., 
2012 ; Song et al., 2010 ; Kačániová et al., 2013) et anti-infectieux (Zhang et al., 2013 ; Ivanišová et 
al., 2016 ; Lau, Plotkin, 2013 ; Hleba et al., 2014 ; Zhao et al., 2014 ; Uysal et al., 2019) ont été mis en 
évidence. Comme le démontre le TABLEAU IX, la tussilagone, un des composés isolés, a été étudiée.  
La Verveine odorante : 
On utilise les parties aériennes ou les feuilles de la verveine odorante (Aloysia citriodora ; Aloysia 
triphylla ; Lipia citriodora ; Verbena triphylla). In vitro, on relève des propriétés antibactériennes, 
fascioliscides (Ibarra-Moreno et al., 2012) et anti-inflammatoires (de la Luz Cádiz-Gurrea et al., 
2019). Ex vivo, on note un effet spasmolytique sur le duodénum isolé de rat dû en partie à la vitexine 
(Ragone et al., 2007).  
In vivo, seuls les effets antihypercholestérolémiques ont été prouvés sur modèles rongeurs 
extrapolables (Herranz-López et al., 2015). Sur modèles moins extrapolables, on note un effet contre 
l’hyperpéristaltisme (Calzada et al., 2010) qui s’illustre également dans un modèle de colite murine en 
préventif et en curatif (Lenoir et al., 2012). Enfin, on relève des effets anti-inflammatoires systémiques 
sans lésions gastriques associées (Ponce-Monter et al., 2010).   
Des essais contrôlés non randomisés de faible niveau de preuves confirment l’amélioration des profils 
lipidiques chez les agneaux (Casamassima et al., 2013) mais pas chez les porcelets (Pastorelli et al., 
2012).  
Un complément alimentaire à base d'une combinaison de Lippia citriodora et d’extraits 
polyphénoliques d'Hibiscus sabdariffa (MétabolAid®) a été administré dans un essai contrôlé 
randomisé en double aveugle à 54 sujets en surpoids. Ce mélange augmente les hormones 
anorexigènes (glucagon-like peptide-1) et diminue les hormones orexigènes (ghréline). Cette 
combinaison polyphénolique est intéressante pour la gestion du poids (Boix-Castejón et al., 2018).  
La verveine aurait un tropisme gastrique, intestinal, hépatique et pancréatique. Pourtant seuls 
ses effets sur le métabolisme lipidique ont été prouvés. Ses propriétés anti-inflammatoire 
intestinale et spasmolytique ont été étudiées, tout comme ses effets hépatoprotecteurs.  
c) Bilan par tropisme : TABLEAU XI 
Globalement, les plantes médicinales retenues sont peu étudiées dans des études in vivo et les essais 
cliniques sont de faible validité interne. Cependant, certaines plantes sortent du lot, de par la diversité 
des propriétés étudiées, et par la qualité et le niveau de preuves des études disponibles. Cela sera 
souligné dans le TABLEAU XII puis XIII.   
En conclusion de cette partie, on obtient donc le TABLEAU XI. Dans les colonnes « étudié », ce 
tableau ne prend en compte que les propriétés mises en avant sur modèles rongeurs (et non in vitro), 
de la colonne centrale du TABLEAU X. Il est à comparer au TABLEAU VI (les plantes et leurs 
tropismes d’après la littérature vulgarisée).  
Bien que certaines plantes se retrouvent sur ces deux tableaux, on note des différences majeures. 
Ainsi, on remarque que les plantes à tropisme oesophagien et pancréatique ne sont pas du tout les 
mêmes dans la littérature vulgarisée et dans la littérature scientifique. Pour des reflux gastro-
oesophagiens, il semble donc plus conseillé de consommer de l’aloé vera ou du psyllium. Pour les 
pancréatites et stades inflammatoires du pancréas, ce sont les extraits de noyer, de rhubarbe, de sureau 
et de tamarin qui semblent les plus indiqués.  
Parmi les troubles gastriques, ce sont majoritairement les modèles ulcéreux et les dysphagies qui sont 
étudiés. Ainsi, pour les ulcères (attention, sans distinguer usage en préventif et en curatif ici, se 
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rapporter au TABLEAU IX et X), peuvent être utilisés : l’Alkékenge, l’aloé vera, l’aneth, l’artichaut, 
la bardane, le carvi, la fumeterre, l’olivier, le radis noir, le romarin. Pour les troubles infectieux 
gastrique, on recommandera plutôt la canneberge et le gingembre et pour les vomissements, le ginseng 
et le gingembre. Et enfin, pour les troubles de la vidange et de la motricité gastrique, on proposera : 
l’anis vert, l’artichaut, le carvi, le gingembre, le plantain, le psyllium, la réglisse, la rhubarbe.  
Pour tous les états inflammatoires intestinaux, les plantes suivantes sont conseillées : absinthe, aloé 
vera, artichaut, astragale de Chine, bardane, basilic, camomille romaine, canneberge, chardon-Marie, 
coriandre, curcuma, fenouil, gingembre, ginseng, lin, mélisse, menthe poivrée, myrtille, noyer, olivier, 
orthosiphon, ortie, pissenlit, psyllium, radis noir, thym. En cas d’infection intestinale, on retiendra : 
l’astragale de Chine, la canneberge, la coriandre, le curcuma, le gingembre, le ginseng, la menthe 
poivrée, la myrtille, le pissenlit, la réglisse, la rhubarbe, le romarin, la sauge, le saule. Enfin, mais avec 
des réserves, en tant qu’antiparasitaire interne, on notera les actions de : l’absinthe, l’achillée 
millefeuille, le curcuma, la réglisse, le saule et le thym.  
Nous avons défini précédemment que le contexte d’hépatoprotection inclue un rôle antioxydant local 
mais aussi anti-inflammatoire hépatique et un maintien de l’immunomodulation permettant de lutter 
contre la cytolyse liée à la surcharge ou à l’inflammation. C’est pour cela que dans le TABLEAU XI, 
on ne le distingue pas de l’action anti-inflammatoire hépatique simple (afin d’éviter principalement les 
redites).  
En hépatoprotection et dans le cadre des maladies inflammatoires hépatiques, les plantes médicinales 
les plus indiquées sont : l’Alchémille, l’aloé vera, l’aneth, l’angélique, l’artichaut, la canneberge, la 
cannelle, la cardamone, le cassis, le chardon-Marie, la coriandre, le curcuma, la fumeterre, le 
gingembre, le ginseng, le lin, la matricaire, la mélisse, la menthe poivrée, la myrtille, le noyer, 
l’olivier, l’ortie, le pissenlit, le radis noir, la réglisse, la rhubarbe, la ronce, la sauge, le tamarin, le 
thym, le tilleul.  
Pour la prise en charge d’un diabètes de type 2, de préférence déjà stabilisé, on ajoutera : l’aloé vera, 
l’anis vert, l’artichaut, la camomille romaine, la canneberge, la cannelle, la cardamone, le cassis, le 
chardon-Marie, la chélidoine, la coriandre, le curcuma, le gingembre, le ginseng, l’hamamélis, le 
kinkéliba, le lin, la matricaire, la mélisse, le millepertuis, la menthe poivrée, la myrtille, le noyer, 
l’olivier, l’origan, l’orthosiphon, l’ortie, le pissenlit, le plantain, le psyllium, la réglisse, le romarin, la 
sauge, le saule, le sureau, le tamarin, le thym. Nous avons délibérément mis l’action sur la glycémie 
dans le tropisme hépatique. Les mécanismes pancréatiques sont rarement mis en évidence in vivo.   
Pour les maladies de surcharge hépatique et les troubles de la lipémie, on préférera : l’absinthe, l’aloé 
vera, l’artichaut, l’astragale de Chine, la bardane, la camomille romaine, la canneberge, la cannelle, la 
cardamome, le carvi, le cassis, le chardon-Marie, la chélidoine, la coriandre, le curcuma, le fenouil, le 
gingembre, le ginseng, la guimauve, le lin, la matricaire, la mélisse, le millepertuis, la menthe poivrée, 
la myrtille, l’olivier, l’origan, l’ortie, le pissenlit, le psyllium, la réglisse, le romarin, la ronce, la sauge, 
le saule, le tamarin, le thym, la verveine odorante.  
Le drainage hépatique, par notamment élimination de la bilirubine, sera rendu efficace par la 
consommation de curcuma et de gingembre.  
On remarque également que les actions hépatiques et biliaires sont peu différenciées et que les effets 
sur le flux biliaire ne sont, pour le moment, pas prouvés.  
On considère en outre que le curcuma, la fumeterre, le gingembre, la matricaire, la mélisse, le 
psyllium et la reine des prés ont des effets analgésiques digestifs. Les effets du millepertuis, de la 




TABLEAU XI : Les indications des plantes correctement prouvées et par tropisme. 
ŒSOPHAGE ESTOMAC INTESTINS FOIE PANCRÉAS 
Étudié Prouvé  Étudié Prouvé  Étudié Prouvé  Étudié Prouvé  Étudié Prouvé  

































































































































































Absinthe (inflammation, API, 
diarrhée, motricité) 
Achillée millefeuille (API) 
Aloé vera (inflammation, 
sécrétions, motricité, laxatif, 
virus) 
Artichaut (laxatif, inflammation, 
spasmes, diarrhée) 
Astragale de Chine 
(inflammation, infection, 
diarrhée) 
Bardane (Laxatif, inflammation) 
Basilic (inflammation) 
Bourdaine (métabolites de la 
digestion) 










infection, spasmes, diarrhée, 
laxatifs, API) 
Fenouil (inflammation, 




































Absinthe (métabolisme lipides) 
Alchémille (hépatoprotection) 




Anis vert (métabolisme glucides) 
Artichaut (métabolisme lipides et 
glucides, hépatoprotection, 
cholagogue, cholérétique) 
Astragale de Chine 
(métabolisme lipides) 
Bardane (métabolisme lipides) 
Camomille romaine 
(métabolisme lipides et glucides)  
Canneberge (métabolisme 
lipides et glucides, 
hépatoprotection) 
Cannelle (métabolisme lipides et 
glucides, hépatoprotection) 
Cardamome (métabolisme 
lipides et glucides, 
hépatoprotection) 
Carvi (métabolisme des lipides) 
Cassis (inflammation, 









































































































































































































































































sécrétions, motricité, infection) 
 
Ginseng (inflammation, spasmes, 
diarrhée, laxatif, infection) 
Lin (inflammation, laxatif, 
métabolites de la digestion) 
Mauve (laxatif) 
Mélisse (inflammation, diarrhée, 
spasmes) 
Menthe poivrée (inflammation, 
infection) 
Myrtille (métabolites de la 
digestion, infection, 
inflammation, diarrhée)  
Noyer (inflammation, spasmes, 
diarrhée) 








diarrhée, motricité, laxatif, 
spasmes) 
Radis noir (laxatif, diarrhée, 
inflammation, spasmes, motricité) 
Réglisse (infection, API) 
Rhubarbe (diarrhée, laxatif, 
infection, hémorragie)  
Romarin (diarrhée, infection) 
Sauge (diarrhée, infection) 
Saule (infection, API) 
Thym (inflammation, API, 








































Chélidoine (métabolisme lipides 
et glucides) 
Coriandre (hépatoprotection, 
métabolisme lipides et glucides) 
Curcuma (métabolisme lipides et 
glucides, hépatoprotection, 
drainage) 
Fenouil (métabolisme des lipides) 
Fumeterre (hépatoprotection) 
Gingembre (drainage, 
métabolisme lipides et glucides, 
hépatoprotection) 
Ginseng (métabolisme lipides et 
glucides, hépatoprotection) 
Guimauve (métabolisme des 
lipides) 
Hamamélis (métabolisme des 
glucides)  
Kinkéliba (métabolisme des 
glucides) 
Lin (métabolisme lipides et 
glucides, inflammation) 
Matricaire (métabolisme lipides 
et glucides, hépatoprotection) 
Mélisse (métabolisme lipides et 
glucides, inflammation)  
Millepertuis (détoxification 
phase 1, hépatoprotection, 




lipides et glucides) 
Myrtille (hépatoprotection, 
métabolisme lipides et glucides) 









































































































(3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Olivier (inflammation, 
métabolisme lipides et glucides) 
Origan (métabolisme lipides et 
glucides) 
Orthosiphon (métabolisme des 
glucides)  
Ortie (hépatoprotection, 
métabolisme lipides et glucides) 
Pissenlit (hépatoprotection, 
métabolisme lipides et glucides) 
Plantain (métabolisme de 
glucides) 
Psyllium (métabolisme lipides et 
glucides) 
Radis noir (hépatoprotection) 
Réglisse (hépatoprotection, 
métabolisme lipides et glucides) 
Rhubarbe (hépatoprotection) 
Romarin (métabolisme lipides et 
glucides) 
Ronce (métabolisme des lipides, 
hépatoprotection) 
Sauge (hépatoprotection, 
détoxification phase 1, 
métabolisme lipides et glucides) 
Saule (métabolisme lipides et 
glucides) 
Sureau (métabolisme des 
glucides) 
Tamarin (hépatoprotection, 
métabolisme lipides et glucides, 
drainage) 
Thym (métabolisme lipides et 
glucides, hépatoprotection) 
Tilleul (hépatoprotection) 





2) Objectif 2 : 
 
a) Vers une analyse semi-quantitative :  
Le but était d’établir un classement des plantes de manière quantitative en fonction d’un score, inspiré 
de celui utilisé par Hannah Ayrle et ses collègues dans l’article intitulé « Medicinal plants – 
prophylactic and therapeutic options for gastrointestinal and respiratory diseases in calves and piglets 
? A systematic review » (Ayrle et al., 2016). 
Ce premier score dépend du nombre d’indications prouvées ou réfutées, en fonction de la validité 
interne des articles, c’est-à-dire de la qualité et de leur niveau de preuves. Pour le calculer, on utilise 
les résultats rassemblés dans le TABLEAU XII de l’ANNEXE 9.  
Le poids apporté par les différents types d’études est de :  
• 1 pour les études in vitro 
• 2 pour les séries de cas 
• 3 pour les séries de cas bien construits 
• 4 pour les études in vivo sur rongeur faiblement ou moyennement extrapolable 
• 5 pour les études in vivo sur rongeur extrapolable 
• 6 pour les essais contrôlés non randomisés de faible qualité (NRCT) 
• 7 pour les essais contrôlés non randomisés de bonne qualité (NRCT) 
• 8 pour les essais contrôlés randomisés de faible qualité (RCT) 
• 9 pour les essais contrôlés randomisés de bonne qualité (RCT)  
• 8*7 pour les revues systématiques / méta-analyse de faible qualité (RS / MA)  
• 9*7 pour les revues systématiques /méta-analyse de bonne qualité (RS / MA)  
Le coefficient multiplicateur (*7) appliqué se justifie par le nombre moyen d’essais contrôlés 
randomisés inclus dans une revue systématique / méta-analyse de phytothérapie.  En effet, les 24 
revues systématiques / méta-analyses étudiées dans le cadre de cette thèse évaluaient entre 5 et 10 
RCT.  
Score = 1*(nombre d’effets prouvés in vitro - nombre d’effets non prouvés in vitro) + 4* (nombre 
d’effets prouvés in vivo sur rongeurs faiblement ou moyennement extrapolable - nombre d’effets non 
prouvés in vivo sur rongeurs faiblement ou moyennement extrapolable) + 5*(nombre d’effets prouvés 
in vivo sur rongeurs extrapolable - nombre d’effets non prouvés in vivo sur rongeurs extrapolable) + 6* 
(nombre d’effets prouvés dans NRCT faible qualité - nombre d’effets non prouvés dans NRCT faible 
qualité) + 7*( nombre d’effets prouvés dans NRCT bonne qualité - nombre d’effets non prouvés dans 
NRCT faible qualité) + 8* (nombre d’effets prouvés dans RCT faible qualité - nombre d’effets non 
prouvés dans RCT faible qualité ) + 9* (nombre d’effets prouvés dans RCT bonne qualité - nombre 
d’effets non prouvés dans RCT bonne qualité) + 8*7*( nombre d’effets prouvés dans RS / MA faible 
qualité - nombre d’effets non prouvés dans RS / MA faible qualité) + 9*7*(nombre d’effets prouvés 
dans RS / MA bonne qualité - nombre d’effets non prouvés dans RS / MA bonne qualité) + 2*(nombre 
d’effets prouvés dans série de cas - nombre d’effets non prouvés dans série de cas) + 3*(nombre 
d’effets prouvés dans série de cas bien construite - nombre d’effets non prouvés dans série de cas) 
Le nombre d’effets prouvés se détermine en comptant le nombre d’indications avec des + dans le 
tableau à double entrée nommé TABLEAU XII, indépendamment du nombre d’études qui prouve cet 
effet (une seule étude suffit).  







b) Score et classement final :  
On cherche à identifier les plantes prometteuses à l’heure actuelle pour le PRATICIEN. En effet, on a 
vu précedemment que les études de haute qualité sont peu nombreuses et de faible niveau de preuves, 
donc globalement de faible validité interne. On a vu également l’existence d’incohérences entre les 
études in vivo, en fonction de la qualité, du niveau de preuves, de l’espèce considérée, du protocole 
d’administration et de la physiopathologie considérée. On cherche donc à mettre en évidence les 
plantes qui intéressent les chercheurs et pour lesquelles des études sont publiées, afin que le praticien 
puisse justifier ses choix thérapeutiques, dans la limite des données scientifiques disponibles.  
Ainsi, la note finale pour une plante va dépendre d’un certain nombre de variables : 
• Le nombre de références. 
• Le nombre d’indications prouvées et infirmées en fonction de la qualité et du niveau de 
preuve des études indépendemment du nombre d’articles : c’est pris en compte dans le calcul 
du score précédent.  
• Le nombre d’espèces étudiées.  
• Le tropisme d’organes. 
• La toxicité.  
Cette note finale inclue donc des notions de validité interne et de validité externe (idem pour le 
score 1). Elles sont rassemblées dans le TABLEAU XIII.  
Sur les 71 plantes analysées, seules 21 plantes ont une note supérieure à 100 : le gingembre, l’aloé 
vera, la rhubarbe, l’artichaut, la canneberge, le psyllium, le romarin, le ginseng, la mélisse, l’olivier, la 
bardane, la myrtille, le radis noir, le pissenlit, la sauge, la cannelle, le noyer, l’ortie, la menthe poivrée, 
la coriandre et la réglisse. Ces 21 plantes sont celles qui semblent les plus prometteuses dans la prise 
en charge des troubles gastro-intestinaux chez les animaux. Comme nous l’avons vu, elles nécessitent 
cependant encore des études de haute qualité et de haut niveau de preuves, rigoureuses. Malgré tout, 
ce sont les plantes médicinales que le praticien peut utiliser de manière la plus justifiée et raisonnée, 
dans ce contexte et à l’heure actuelle. Le détail de leurs indications prouvées et leurs indications juste 
étudiées et nécessitant d’être creusées est dans le TABLEAU X.  
On note également que si la liste de ces plantes n’est pas étonnante, leurs propriétés prouvées sont 
surprenantes puisque majoritairement non citées dans la littérature vulgarisée. 
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TABLEAU XIII : score final et identification des plantes les plus prometteuses. 
Plante Nombre de 
références  
1- <25 









(1 à 5)  
Toxicité rapportée (cas 
clinique, études rongeurs) 
0- Absente à faible 
1- Moyenne 
2- Élevée  
 Points totaux (Somme des 
colonnes précédentes – colonne 
toxicité)  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Absinthe 2 20 4 2 1 27 
Achillée millefeuille 2 51 2 4 0 59 
Alchémille 1 5 1 1 0 8 
Alkékenge 2 45 1 2 0 50 
Aloé vera 3 764 6 5 1 777 
Aneth 2 61 3 2 1 67 
Angélique officinale 2 21 1 2 0 26 
Anis vert 1 41 2 3 1 46 
Artichaut 3 235 3 3 0 244 
Astragale de Chine 3 78 4 2 0 87 
Bardane 3 136 3 3 0 145 
Basilic 2 49 2 2 1 54 
Boldo 2 -8 1 1 1 -5 
Bourdaine 1 24 1 1 1 26 
Camomille romaine 1 72 2 3 0 78 
Canneberge 3 211 3 3 0 220 
Cannelle 3 111 2 4 2 118 
Cardamome 2 68 2 3 1 74 
Carvi  2 17 3 3 1 24 
Cassis 3 70 3 2 0 78 
Chardon-Marie 3 16 4 2 0 25 
Chélidoine 3 33 2 2 2 38 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Chrysantellum 1 4 1 1 0 7 
Coriandre 3 98 3 3 1 106 
Curcuma 3 38 4 4 1 48 
Cyprès 1 28 1 2 1 31 
Desmodium 1 18 1 2 0 22 
Escholtzia 1 1 0 0 0 2 
Fenouil 3 64 4 3 0 74 
Fumeterre 3 11 2 3 1 18 
Genièvre 1 1 1 1 0 4 
Gentiane 2 24 1 2 1 28 
Gingembre 3 1060 4 3 0 1070 
Ginseng 3 151 3 4 2 159 
Guimauve 2 17 1 2 0 22 
Hamamélis 1 -8 1 1 0 -5 
Kinkéliba 1 23 1 1 0 26 
Lin 2 23 6 2 0 33 
Matricaire 3 72 3 3 1 80 
Mauve 2 40 2 1 1 44 
Mélisse 3 147 2 3 1 153 
Millepertuis 3 30 3 3 2 38 
Menthe poivrée 2 99 3 3 2 107 
Myrtille 3 137 2 2 0 141 
Noyer 3 111 2 3 1 117 
Olivier 3 140 3 3 1 147 
Origan 2 42 3 2 0 47 
Orthosiphon 2 35 1 3 0 38 
Ortie 3 106 2 2 0 110 
Pervenche 1 0 0 0 0 0 
Piloselle 1 0 0 0 0 0 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Pissenlit 3 116 3 3 1 123 
Plantain lancéolé 2 31 3 2 0 36 
Potentille ansérine  1 9 1 1 0 11 
Psyllium 3 197 5 4 1 207 
Radis noir 3 134 1 3 0 138 
Réglisse 3 94 6 3 2 105 
Reine des prés 2 37 1 2 1 41 
Rhubarbe 3 257 2 4 2 305 
Romarin 3 178 4 3 0 185 
Ronce 1 39 1 1 0 41 
Sauge  3 115 3 3 0 121 
Saule 2 24 3 1 2 30 
Scrofulaire 1 -2 1 0 0 0 
Sureau 2 1 1 2 1 5 
Tamarin 3 80 3 3 1 87 
Thym 2 54 4 3 0 61 
Tilleul 1 12 1 1 0 14 
Tormentille 1 2 0 0 0 2 
Tussilage 2 3 0 0 0 3 
Verveine odorante  2 57 3 2 0 62 
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CONCLUSION GÉNÉRALE : 
Les plantes médicinales peuvent être une option préventive et thérapeutique envisageable dans la prise 
en charge des troubles gastro-intestinaux chez les animaux. Cependant, utiliser la phytothérapie de 
manière raisonnée et justifiée semble à l’heure actuelle difficile.  
Une analyse de la littérature nous a permis de mettre en évidence des différences fondamentales entre 
les propriétés des plantes médicinales citées dans les livres de phytothérapie et celles étudiées et 
correctement prouvées. Nous avons vu que les quelques essais cliniques de haute qualité disponibles, à 
quelques exceptions près, sont de faible niveau de preuves. De plus, la majorité des essais contrôlés 
randomisés sont faits chez l’Homme. La question de l’extrapolation aux autres espèces se pose, 
notamment au vu du faible niveau de preuves.  
Pour une plante médicinale donnée, nous sommes ainsi face à des études de faible validité interne 
mais également de faible validité externe. Il s’avère que certaines propriétés sont étudiées de 
nombreuses fois. Or, si le fait de rencontrer des résultats divergents et des incohérences entre essais in 
vitro et in vivo semble logique, on note en outre des incohérences de résultats intra et inter-espèces en 
fonction de la qualité et du niveau de preuves des études. Cependant, là encore, il est difficile de 
conclure puisque les effets étudiés le sont pour une physiopathologie donnée, un échantillon de plante, 
une partie utilisée, une méthode d’extraction mais également une posologie. De plus, de la santé du 
microbiote semble dépendre la pharmacocinétique des molécules naturelles.  
En vue de cette hétérogénéité, il est très difficile de trancher sur la suffisance des preuves pour une 
plante et une propriété et de définir ce qui va prévaloir : que faire, par exemple, de dix études sur le 
même effet et sur modèles rongeurs non extrapolables avec en prime des résultats variables. 
Il est délicat de se prononcer sur ce qui est suffisamment prouvé, ce qui ne l’est pas, et nos 
TABLEAUX X et XI, à défaut d’énoncer des vérités mettent en avant les propriétés les mieux 
prouvées à l’heure actuelle. On a ainsi souligné l’existence de propriétés absolument inconnues du 
grand public pour certaines plantes. 
De plus, on note un concept qui va revenir souvent mais qui n’est pas pris en compte par les praticiens 
lorsqu’ils citent des articles : la notion de préventif et la notion de curatif, qui, associées aux modalités 
physiopathologiques vont changer complètement l’efficacité d’un traitement.  
Avant d’augmenter la qualité et le niveau de preuves des études ou de réaliser des études sur espèces 
cibles, il semble primordial de standardiser les extraits testés. Pour cela, il serait nécessaire de 
déterminer la partie de la plante utilisée et le type d’extraction permettant d’obtenir l’extrait le plus 
riche en composés actifs, sous couvert de l’existence de synergie entre les différents composants.  
On a également mis en évidence d’autres difficultés de la recherche en phytothérapie. Si déjà 
l’efficacité du « totum » de la plante face à des composés synthétiques isolés n’est pas prouvée, la 
plupart des essais cliniques de haute qualité disponibles évaluent en plus des mélanges entre plantes 
médicinales ou avec des thérapeutiques conventionnelles chez l’Homme.  
De la même manière, beaucoup de propriétés thérapeutiques des plantes sont étudiées avec des 
expériences où l’administration de la plante se fait par voie intra-péritonéale alors que classiquement 
la voie orale est utilisée en phytothérapie. C’est notamment souvent le cas lors de caractérisation de 
l’activité hépatique et biliaire ou dans des modèles de pancréatite.  
On remarque aussi que ce sont les mêmes auteurs et équipes qui reviennent, mais également les 
mêmes modèles pathologiques : diabète de type 2, colite au DSS, hypercholestérolémie, syndrome de 
l’intestin irritable chez l’homme… Les mécanismes exacts sont parfois inconnus ou non étudiés. On 
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relève cependant qu’en plus du pouvoir antioxydant des plantes, c’est leur pouvoir anti-inflammatoire, 
plus ou moins localisé qui semble fondamental.   
Enfin, pour une indication, nous avons vu que les plantes citées sont nombreuses. Il faudrait donc 
identifier les plus efficaces par comparaison, découvrir les mécanismes impliqués, et surtout vérifier 
l’absence d’effets secondaires pour justifier du choix de la phytothérapie par rapport à l’allopathie.  
L’ensemble de ces données associé au manque de standardisation des extraits dans les études rend le 
travail du praticien phytothérapeute difficile, d’autant plus qu’aujourd’hui, dans un cadre légal, il n’a 
souvent accès qu’à une seule forme de ressource en phytothérapie, les extraits de plantes standardisés 
(EPS).  
Cependant, grâce aux notes rassemblées dans le TABLEAU XIII, il a été possible de mettre en 
évidence des plantes prometteuses. Des effets bénéfiques ont été relevés, mais elles nécessitent 
maintenant des essais cliniques plus rigoureux, avec des plus grands échantillons de patients, une plus 
longue période d’intervention et surtout un extrait et une composition standardisée afin de constituer 
une option thérapeutique sûre et efficace chez toutes les espèces. A contrario, certaines plantes, très 
citées dans la littérature vulgarisée et dans les formations sont des déserts scientifiques.  
Mais nous pourrions également nous demander si les études scientifiques sont réellement adaptées à la 
phytothérapie ?  
En effet, la phytothérapie ne consiste pas à remplacer un traitement allopathique par un médicament à 
base de plantes. Indépendamment de l’état des avancées scientifiques à ce sujet, les phytothérapeutes 
revendiquent que la prise en charge d’un patient en phytothérapie est particulière. Les études in vivo 
ne considèrent qu’un seul symptôme voir une seule pathologie. Or la phytothérapie, après 
détermination de cibles physiopathologique se targue de prendre en compte l’ensemble de l’individu. 
On parle bien de phytothérapie clinique INDIVIDUALISÉE, notion qui ne peut se retrouver dans des 
études in vivo, quelque soit l’espèce considérée. De plus, les vétérinaires phytothérapeutes apportent 
une grande importance au microbiote intestinal. Pour eux, une prescription de phytothérapie devrait 
systématiquement être accompagnée d’une cure de probiotiques afin d’augmenter la biodisponibilité 
de ce que l’on prescrit. Ainsi, une phytothérapie efficace nécessite un microbiote mais aussi des 
organes de détoxification (foie et reins) en bon état. Enfin, la majorité des traitements 
phytothérapeutiques prescrits contiennent des mélanges de plantes ou d’extraits de plantes non 
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Analyse critique de la validité 
interne 
Section Données à récupérer 
Résultat issu d’une démarche 
hypothético-déductive 
épistémologiquement valide. 
Titre et résumé - Design de l’étude, énoncé du problème, de 
l’intervention, de la population et du paramètre 
principal mesuré. 
- Dans le titre ou le résumé, présence du nom 
botanique de la plante en Latin, de la partie de 
la plante utilisée et du type de préparation. 
Résultat issu d’une démarche 
hypothético-déductive 
épistémologiquement valide. 
Introduction et contexte - Contexte scientifique et justifications de l’étude 
fournis. 
- Lien avec les indications traditionnelles ou 
nouvelles de la plante et citations des études 
préliminaires. 
Résultat issu d’une démarche 
hypothético-déductive 
épistémologiquement valide. 
Objectifs Objectifs spécifiques et hypothèses à priori. 





- Nombre de participants et ratio d’allocation aux 
différents groupes. 
- Critères d’éligibilité et caractéristiques des 
participants (ex : si pathologie, méthode 
diagnostique…) : critères d’inclusion et 
d’exclusion. 
- Structure et lieux de récolte de données 
(facteurs physiques, économiques, sociaux…) 
- Exception faite de l’intervention, est ce que les 
groupes sont traités de la même façon ? 
(Alimentation, logement…) 
(NB : Vérifier la prise au préalable de plantes 
médicinales : risque d’augmenter les effets indésirables) 
Réalité statistique du résultat Taille de l’échantillon - Comment la taille de l’échantillon a été 
déterminée (pour chaque groupe), explication 
des analyses intermédiaires et des règles pour 
sortir de l’essai. 
- Est-ce qu’une estimation du nombre de 
participants nécessaire pour assurer une 
puissance statistique adéquate a été effectuée ? 
Absence de biais : 
Evaluation du biais de 
sélection 
Randomisation : 
- Génération de la 
séquence de 
randomisation 
Méthode de randomisation décrite en détail. 
Absence de biais : 
Evaluation du biais de 
sélection 
- Dissimulation de 
l’allocation 
Description en détail : assignation à l’insu de l’évaluateur 
et des participants. 
Absence de biais : 
Evaluation du biais de 
sélection 
- Mise en œuvre Qui génère la séquence d’allocation, qui enrôle les 
participants, qui assigne les participants à leurs groupes. 
Absence de biais : 
Evaluation du biais de 
performance (soignants, 
patients) et de détection 
(évaluateurs). 
- Aveuglement Aveuglement des participants ? des soignants ? des 
évaluateurs des résultats ?  Efficacité de l’aveuglement 
vérifiée ? 
Résultat issu d’une démarche 
hypothético-déductive 
épistémologiquement valide. 
Intervention Détails précis sur les interventions pour chaque groupe et 
sur quand et comment elles sont administrées. 
 
Nom de la plante médicinale : 
- Nom Latin, famille de la plante, nom commun : 
pour chaque plante de la préparation.  
- Nom de l’extrait, nom de la préparation ou de 
la spécialité. 
- Autorisation d’utilisation dans le pays : 
A.M.M ? 
 
Caractéristiques du produit à base de plantes : 
- Partie de la plante utilisée pour obtenir le 
produit ou l’extrait. 
1- Les études quantitatives randomisées : RCT 
a- Formulaire d’extraction des données :  
 
ANNEXE 1 : grilles d’extraction des données et d’évaluation de la validité interne en fonction du design de l’article.  
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- Type de produit obtenu : sec, liquide… 
- Type et concentration du solvant d’extraction 
dans le produit final, ratio/efficacité de 
l’extraction : Quantité de plantes nécessaire 
pour produire l’extrait. 
- Méthode d’identification de la MP et numéro de 
lot.  Est-ce qu’un échantillon a été gardé, si oui 
où et quel est le numéro de référence. 
Dosage, posologie et description quantitative : 
- Concentration du produit, durée du traitement, 
voie d’administration. Comment ça a été 
déterminé ? Études préalables ?  
- Composition de la plante, ajouts de liants, 
excipients dans le produit ? 
- Pour les productions standardisées (exemple : 
EPS) quantité du PA principal par unité de 
mesure. 
 
Tests qualitatifs : 
- Méthode de détermination de la composition 
chimique/profil biochimique, quel laboratoire ? 
- Évaluation de la pureté du produit obtenu et 
d’éventuels contaminants (métaux…) ? 
- Standardisation : quels composants chimiques 
et comment ? description du procédé. 
 
Placebo/Groupe contrôle : 
- Raisonnement justifiant le type de contrôle 
utilisé (positif, négatif : vérifier que le placebo 
en est bien un, sans substance active…) 




- Entrainement et expérience pratique ? 
Environnement de travail ? +/- orientations 
scientifiques. 
 
Résultat issu d’une démarche 
hypothético-déductive 
épistémologiquement valide. 
Résultats ou paramètre 
mesuré 
- Définition claire des paramètres/résultats 
mesurés principaux et secondaires : indicateurs 
d’efficacité mais aussi indicateurs de 
sécurité/innocuité. 
- La description du suivi est claire. 
- Ce sont des paramètres objectifs/semi-
objectifs/subjectifs. 
- Description des méthodes destinées à améliorer 
la qualité de ces mesures (entraînement des 
évaluateurs, observations multiples…) 
- Les paramètres mesurés doivent être logiques 
vis-à-vis de l’intervention et de la théorie testée 
(par exemple dans la pharmacopée chinoise, 
mesure du « Qi »).  
- Est-ce que les outils de mesure utilisés sont 
standardisés, valides et fiables ? 
Réalité statistique du résultat Méthodes statistiques - Méthodes utilisées : appropriées ? 
- Est-ce que le nombre de participants analysés 
est suffisant pour assurer la puissance 
statistique de l’étude ? 
Absence de biais : 
Evaluation du biais 
d’attrition. 
Résultats 
Flux des participants 
- Nombre d'individus à chaque étape de l'étude 
(après randomisation, recevant l’intervention 
prévue…) 
- Raisons des abandons et des exclusions à 
chaque étape. 
- Diagramme de flux disponible ? 
 Recrutement Dates des périodes de recrutement et des suivis 
Risque de facteurs de 
confusion 
Données descriptives de 
base 
- Caractéristiques cliniques et démographiques de 
chaque groupe et des participants. 
- Médication concomitante, usage de plantes 
médicinales et de médecines parallèles. 
Absence de biais : 
Evaluation du biais 
d’attrition. 
Données obtenues - Nombre de participants dans chaque groupe et 
dans chaque analyse dont les analyses ont été 




b- Evaluation de la validité interne : 
Evaluation des biais : 
1- Risque de biais résultant du processus de randomisation (biais de sélection) 
- Est-ce que la séquence d’allocation des participants est randomisée ? 
- Est-ce que la randomisation est correctement réalisée et décrite en détail ? 
- Est-ce que les groupes obtenus sont initialement comparables ?   
 
- Est-ce que les % de pertes de sujets dans chaque 
groupe est inférieur à 20 % ? 
- Est-ce que les raisons des pertes au suivi pour 
chacun des groupes sont identifiées : arrêt du 
suivi ou données non intégrées dans l’analyse ? 
Absence de biais : 
Evaluation du biais de 
déclaration. 
Résultat issu d’une démarche 
hypothético-déductive 
épistémologiquement valide. 
Résultats et estimation - Les résultats sont présentés en intégralité. 
- Pour chaque paramètre principal ou secondaire, 
résumé des résultats pour chaque groupe, taille 
estimée de l’effet et précision (intervalles de 
confiance, écarts-types ou écarts interquartiles). 
Résultat issu d’une démarche 
hypothético-déductive 
épistémologiquement valide. 
Analyses supplémentaires - Est-ce que les analyses sont réalisées telles que 
planifiées ? 
- Description de toute analyse supplémentaire, en 
précisant si elle était prévue ou explorée suite 
aux premiers résultats. 
- Est-ce que l’observance du traitement a été 
évaluée ? 
Résultat issu d’une démarche 
hypothético-déductive 
épistémologiquement valide. 
Effets indésirables Description des effets secondaires pour chaque groupe. 





- Interprétation des résultats en tenant compte des 
hypothèses et objectifs initiaux de l’étude. 
- Interprétation des résultats à la lumière du 
produit et du schéma posologique utilisé. 
- Identification des limites de l’étude par les 
auteurs : source de potentiels biais ou 
imprécisions, risque induit par la multiplicité 
des analyses. 
Résultat issu d’une démarche 
hypothético-déductive 
épistémologiquement valide. 
« Généralisabilité » ou 
validité externe 
- Généralisation des résultats de l’étude ? 
- En fonction du schéma posologique utilisé dans 
l’étude, comparer à ce qui est utilisé en auto-
médication ou dans la pratique. 
- Est-ce que la population étudiée est 
représentative de la population visée ? 
Résultat issu d’une démarche 
hypothético-déductive 
épistémologiquement valide. 
Preuve globale - Interprétation générale des résultats de l’étude 
dans le contexte actuel. 
- En fonction des autres études disponibles ou de 
résultats clés (in vitro, clinique…) : attention à 
l’hétérogénéité du produit ! 
Absence de biais : Informations 
supplémentaires 
- Consultation du protocole suite à son 
enregistrement possible ? 
- Sources de financement 




Algorithme 1 (traduction ROB2)  
 
 
 Faible Elevé Pas clair 
Risque de biais de 
sélection 
   
 
 
2- Risque de biais du aux déviations par rapport aux interventions prévues ou assignées (biais de 
performance) 
- Les participants sont-ils au courant de l’intervention qui leur a été assignée (aveuglement des 
participants) ? 
- Idem pour les soignants (aveuglement des soignants) ?  
- Est-ce qu’il y a eu des changements de groupe après assignement (par exemple, ceux dans le 
groupe placebo qui s’estiment malchanceux) ?  
- Est-ce que les participants restent dans le groupe d’intervention qui leur est assigné tout au long 
du suivi ?  
- Est-ce que ces changements sont présents et de la même importance dans tous les groupes ? 
- Est-ce que ces changements affectent les résultats ? 
- Est-ce qu’une méthode d’analyse appropriée est utilisée pour estimer les effets de l’assignement 
à une intervention ? 
NB. Analyse en intention de traiter (ITT) et intention de traiter modifiée (mITT) : exclusion des 
participants avec des données manquantes, per protocole : exclusion des participants n’ayant 
pas eu l’intervention assignée initialement, « as treated » : participants groupés par intervention 
reçu indépendamment de l’intervention assignée initialement. Mais une exclusion post-
randomisation quand le participant est inéligible n’impacte pas.  
- Si ce n’est pas le cas, est ce qu’il y a potentiellement un impact sur les résultats de cet échec 
d’analyser les participants dans le groupe d’intervention assignée ? 
- Mis à part le traitement testé, les groupes ont-ils été traités et suivis de manière identique ? 
- Est-ce que les interventions non prévues dans le protocole sont équilibrées au sein d’un même 
groupe et entre les groupes ? 






Algorithme 2 (traduction ROB2) 
 
 Faible Élevé Pas clair 
Risque de biais de 
performance 
   
 
3- Risque de biais lié aux données manquantes (biais d’attrition) 
- Est-ce que les données pour le paramètre considéré sont disponibles pour tous les participants 
ou quasiment tous ? (80 à 95% et 5 à 30% de retraits / abandons) 
- Est-ce que les résultats peuvent être biaisés par les données manquantes (risque faible si les 
raisons sont évoquées indépendamment du résultat) ? 











 Faible Élevé Pas clair 
Risque de biais 
d’attrition 
   
 
 
4- Risque de biais lié aux mesures du paramètre ou résultat (biais de détection) 
- Est-ce que la méthode de mesure du paramètre est adéquate (instrument non valide ? Mauvais 
choix de paramètre : non représentatif ou peu sensible à l’intervention) ? 
- Est-ce que la mesure du paramètre est la même quelque-soit le groupe d’intervention ? Même 
méthode de mesure mais aussi mêmes repères temporels. 
- Est-ce que l’évaluation des résultats se fait à l’aveugle ? 




Algorithme 4 (traduction ROB2) 
 
 
 Faible Élevé Pas clair 
Risque de biais de 
détection 
   
 
 
5- Risque de biais lié au compte rendu de résultats sélectifs (biais de déclaration) 
- Est-ce que la méthode d’analyse des données était prévue dans le protocole ? 
- Est-ce qu’il existe plusieurs méthodes d’évaluation du paramètre dans l’étude, mais une seule 
rapportée et prise en compte dans l’analyse (par exemple, plusieurs échelles d’évaluation de la 
douleur) ? 
- Est-ce qu’il existe plusieurs méthodes d’analyses des données dans l’étude, mais une seule 




Algorithme 5 (traduction ROB2) 
 
 
 Faible Élevé Pas clair 
Risque de biais 
d’attrition 
   
 
 Faible Élevé Pas claire 
Risque de biais    
 
Evaluation de la réalité statistique du résultat : 
- Est-ce qu’une estimation du nombre de participants nécessaires pour assurer une puissance 
adéquate a été effectuée ? 
- Est-ce que le nombre de participants analysés est suffisant pour assurer la puissance statistique 
du test ? 
- Est-ce que l’analyse statistique est adéquate ? 
- Est-ce que l’analyse statistique tient compte des données manquantes ? 
 
Validité épistémologique de la démarche hypothético-déductive : 
 
 OUI NON 
L’ensemble de l’article a 
permis de renseigner les items 
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Section Données à extraire 
Titre et résumé - Design de l’étude, énoncé du problème, de 
l’intervention, de la population et du paramètre 
mesuré principal. 
- Est-ce que l’étude est prospective, rétrospective 
avec ou sans groupe comparateur ? 
- Dans le titre ou le résumé, présence du nom 
botanique de la plante en Latin, la partie de la 
plante utilisée et le type de préparation. 
Introduction 
- Contexte et justification 
- Contexte scientifique et justifications de l’étude 
fournis. 
- Faire le lien avec les indications traditionnelles 
ou nouvelles de la plante et des études 
préliminaires sont citées. 
- Objectifs Objectifs spécifiques et hypothèses à priori. 
Méthode 
- Population 
- Etude de cohorte : critères d’éligibilité, sources 
et méthodes de sélection/recrutement des sujets. 
Description des méthodes de suivi. 
- Etude cas-témoin : critères d’éligibilité, sources 
et méthodes pour identifier les cas et sélectionner 
les témoins. Justifier le choix des cas et des 
témoins. 
- Taille de l’étude Expliquer comment a été déterminé le nombre de sujets à 
inclure. 
- Variables Définir clairement tous les paramètres ou résultats, les 
expositions à l’intervention (dose, nom de la plante…), les 
facteurs de prédiction, les facteurs de confusion potentiels 
et les facteurs d’influence. Indiquer les critères 
diagnostiques. 
- Résultat ou paramètre mesuré Pour chaque variable d'intérêt, indiquer les sources de 
données et les détails des méthodes d'évaluation. Décrire la 
comparabilité des méthodes d'évaluation s'il y a plus d'un 
groupe. 
- Analyses statistiques - Décrire toutes les analyses statistiques, y compris 
celles utilisées pour contrôler les facteurs de 
confusion. 
- Décrire toutes les méthodes utilisées pour 
examiner les sous-groupes et les interactions 
- Expliquer comment les données manquantes ont 
été traitées. 
- Étude de cohorte – le cas échéant, expliquer 
comment les perdus de vue ont été traités. 
Étude cas-témoin – le cas échéant, expliquer 
comment l'appariement des cas et des témoins a 
été réalisé.  
- Décrire toutes les analyses de sensibilité.  
Résultats 
- Flux des participants 
- Rapporter le nombre d'individus à chaque étape 
de l'étude. 
- Indiquer les raisons des abandons et des 
exclusions à chaque étape.  
2- Les études quantitatives non randomisées : NRCT 
Dans notre cas, on considère surtout les études de cohorte et les études de type cas-témoin.  





- Utilisation d'un diagramme de flux ? 
- Recrutement Lieux et dates pertinentes, y compris les périodes de 
recrutement, d’exposition, de suivi et de recueil des 
données.  
- Données descriptives de base - Indiquer les caractéristiques de la population 
étudiée (par exemple : démographiques, 
cliniques, sociales).  
- Médication concomitante, usage de plantes 
médicinales et de médecines parallèles. 
- Données obtenues Rapporter le nombre d'évènements survenus ou les 
indicateurs mesurés au cours du temps.  
- Principaux résultats - Indiquer les estimations non ajustées et, le cas 
échéant, les estimations après ajustement sur les 
facteurs de confusion avec leur précision (par 
exemple : intervalle de confiance de 95 %). 
Expliciter quels facteurs de confusion ont été pris 
en compte et pourquoi ils ont été inclus. 
- Indiquer les valeurs bornes des intervalles 
lorsque les variables continues ont été 
catégorisées. 
- Résultats clés Résumer les principaux résultats en se référant aux 
objectifs de l'étude. 
- Autres analyses Mentionner les autres analyses réalisées, par exemple : 
analyses de sous-groupes, recherche d'interactions, et 
analyses de sensibilité.  
Discussion 
- Limitations 
Discuter les limites de l'étude, en tenant compte des sources 
de biais potentiels ou d'imprécisions.  
Discuter du sens et de l'importance de tout biais potentiel. 
- Interprétation Donner une interprétation générale prudente des résultats 
compte tenu des objectifs, des limites de l'étude, de la 
multiplicité des analyses, des résultats d'études similaires, 
et de tout autre élément pertinent.  
- « Généralisabilité » Discuter la « généralisabilité » (validité externe) des 
résultats de l'étude.  
Autres informations Financement 
 
b- Evaluation de la validité 
Evaluation des biais : 
1- Biais du aux facteurs de confusion 
- Est-ce qu’il existe des facteurs de confusion susceptibles d’influencer les résultats en l’absence 
de randomisation ? Si non, étude équivalente à un RCT. Les facteurs de confusion sont liés au 
facteur d’exposition sans en être la conséquence et liés au résultat mesuré sans en être la cause. 
- Les facteurs de confusion ont été anticipés : a-t-on pris la peine de les déterminer avant de 
réaliser l’étude ?  Les limites de validité de l’étude sont-elles données ? 
- En a-t-on tenu compte lors de l’analyse des données ? Les méthodes d’analyse des données sont-
elles appropriées pour contrôler les biais de confusion (stratification, régression, 
standardisation, pondération de probabilité inverse) ?  
- Est-ce que les variables mesurées ont bien été affectées par l’intervention et non par un facteur 
de confusion ? 
- Existe-t-il d’autres facteurs ou comportements susceptibles d’influencer les caractéristiques 
étudiées (par exemple, les malades se souviennent mieux ! ou modificateurs d’effet : facteur 
non lié aux deux variables mais dont la présence influe sur l’intensité de l’interaction entre les 







2- Biais de sélection des participants 
- Est-ce que la cohorte exposée est représentative de la population cible (description claire de la 
population cible, des critères d’inclusion et d’exclusion des participants dans l’échantillon, 
attention au volontariat, aux usagers particuliers…) ? 
- Existence de cohorte contrôle pour toutes les interventions / paramètres ? 
- Comment s’est effectuée la sélection de la cohorte contrôle ? Issue de la même communauté ? 
Sans historique de maladie ? 
- Les participants ont été choisis sur leurs caractéristiques avant le début de l’étude ? Sans 
influence des variables mesurées ni des résultats ? 
- Les ratios de participants entre les différents groupes ont été définis au préalable ? 
- Le début du suivi clinique correspond au début de l’intervention ? Les périodes d’observation 
des différents groupes sont similaires (pas d’existence d’intervalle pendant lesquelles aucun 
évènement clinique ne peut survenir : biais de l’immortalité) ?  
- Existe-t-il une méthode d’ajustement statistique liée à la présence d’un biais de sélection ? 
- Comment les biais de sélection ont-ils été évités pour la création des témoins dans le cas d’une 




3- Biais dans la classification des interventions 
- Les interventions sont-elles clairement définies ? 
- Les groupes d’intervention ont également été définis avant l’intervention ? 




4- Biais due aux écarts par rapport aux interventions prévues 
- Est-ce qu’il y a eu des écarts par rapport aux interventions prévues en dehors de ce qu’on peut 
rencontrer en pratique ? Par exemple, un arrêt du traitement à cause d’une toxicité aigüe n’est 
pas source de biais, mais un patient qui change de groupe car il ne veut pas recevoir le placebo 
oui. 
- Est-ce que ces écarts sont équivalents entre les groupes et sont susceptibles d’influencer les 
résultats ? 
- Durant la période de l’étude, est ce que l’intervention a été administrée ou réalisée comme 
prévue ? 
- Est-ce qu’il y a des co-interventions susceptibles d’influencer les résultats ? Mis à part le 








5- Biais dus aux données manquantes : biais d’attrition 
- Les données sont-elles disponibles pour tous ou quasiment tous les participants (80 à 95% et 5 
à 30% de retraits / abandons) ? 
- Est-ce que le suivi est adéquat avec un rapport des abandons et des retraits ? 
- La taille de l’échantillon nécessaire est-elle définie au préalable ? 
- Des participants ont-ils été exclus suite à des données manquantes ? 
- Est-ce que les proportions de participants et de données manquantes sont les mêmes entre les 
groupes d’intervention ? 
- Est-ce que ces données manquantes influencent les résultats obtenus ? 





6- Biais dans les mesures des paramètres 
- Les mesures sont-elles appropriées ? 
Les variables ou paramètres mesurés sont clairement définis et mesurés avec précision, elles 
sont justifiées et adaptées pour répondre à la question de recherche. Les appareils ou méthodes 
de mesures sont adéquats. 
- Évaluation en aveugle des paramètres vis-à-vis de l’intervention reçue ? 
- Si non, est-ce que les mesures des paramètres ont pu être influencées par les évaluateurs ? 
- Est-ce que la méthode d’évaluation des paramètres est la même dans les différents groupes 
(notamment entre témoins et cas) ?  
- Est-ce que les erreurs systématiques sont données ? 




7- Biais dus au compte rendu de résultats sélectifs 
- Existence d’un seul résultat rapporté pour plusieurs méthodes de mesure ? 
- Existence d’une seule méthode d’analyse rapportée pour plusieurs faites ? 
- Création de sous-groupes ? 
 
 
 Faible Elevé Pas claire 







Réalité statistique du résultat : 
- Est-ce qu’une estimation du nombre de participants nécessaires pour assurer une puissance 
adéquate a été effectuée ? 
- Est-ce que le nombre de participants analysés est suffisant pour assurer la puissance statistique 
du test ? 
- Est-ce que l’analyse statistique est adéquate et tient compte des facteurs de confusion ? 
- Est-ce que l’analyse statistique tient compte des données manquantes ? 
Validité épistémologique de la démarche hypothético-déductive : 
 OUI NON 
L’ensemble de l’article a 
permis de renseigner les items 
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3- Les études quantitatives descriptives ou observationnelles 
Dans notre cas, on considère surtout les séries de cas et rapports de cas clinique.  








a- Formulaire d’extraction des données : Lignes directrices CARE 
301 
 
Section Données à récupérer 
Titre Le design de l’article est précisé dans le titre. 
  
Mots-clés 2 à 5 mots identifiants les champs couverts.  
Résumé - Qu’est-ce qu’il y a d’unique dans ce cas ?  Qu’apporte-t-il 
à la littérature médicale ?  
- Symptômes du patient et résultats cliniques essentiels. 
- Diagnostics, interventions thérapeutiques et résultats.  
- Conclusions et enseignements à en tirer. 
Introduction Raisons pour lesquelles ce cas est unique + références 
Evaluation initiale du patient 
- Présentation des symptômes et :  
- Informations démographiques et autres informations 
spécifiques au patient. 
- Antécédents médicaux, familiaux et psychosociaux, y 
compris les éléments génétiques pertinents (voir aussi 
chronologie). 
-  Interventions antérieures pertinentes et leurs résultats. 
- Médications et autres traitements actuels. 
- Facteurs de comorbidité.  
- Examen clinique  Description de l'examen physique ciblé et de tout autre résultat 
clinique significatif.  
- Chronologie Étapes liées au diagnostic et mises à jour au cours du suivi.  
- Démarche diagnostique - Méthodes diagnostiques (examen physique, examens de 
laboratoire, imagerie, enquêtes, etc.). 
- Enjeux diagnostiques (accès, financiers ou culturels, etc.). 
- Raisonnement diagnostique et diagnostic différentiel.  
- Facteurs pronostiques le cas échéant.  
Intervention thérapeutique - Types d'intervention. 
- Modalités d'intervention (posologie, intensité, durée, 
etc…).  
- Changements d'intervention (préciser les raisons).  
Suivi et résultats - Résultats évalués par le praticien et le patient. 
- Réévaluation critique des diagnostics et intervention. 
- Observance et tolérance à l’intervention ? Comment est-
ce que ça a été évalué ?  
- Effets indésirables ?  
Discussion - Points forts et limites ? 
- Littérature médicale pertinente ?  
- Justifications des conclusions.  
- Enseignements à retenir de l’étude de cas ?  
Perspective du patient Le patient exprime-t-il son avis sur les traitements reçus ? 
Consentement éclairé Le patient l’avait-il donné ?  
 
b- Evaluation de la validité interne  
On évalue uniquement la validité épistémologique de la démarche hypothético-déductive. Il n’y a pas 
de généralisation d’un point de vue statistique, et plein de biais, on est sur des études de bas niveau de 
preuves.  
 OUI NON 
L’ensemble de l’article a permis de renseigner les items du formulaire d’extraction 
des données. 
  
Est-ce que les données sont complètes pour le ou les cas rapportés ?    
Les variables ou paramètres mesurés sont clairement définis et mesurés avec 
précision, elles sont justifiées et adaptées pour répondre à la question de 
recherche. Les appareils ou méthodes de mesures sont adéquats.  
 
  
Est-ce que le ou les participants sont susceptibles d’être représentatifs d’une 




Conclusion :  
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 Pour évaluer la valeur prédictive ou l’extrapolation possible à d’autres espèces à partir d’un modèle 
rongeur, j’évalue si, l’article : 
- étudie le mécanisme impliqué, et si ce dernier est susceptible d’exister chez d’autres espèces ou s’il 
n’étudie que l’évolution d’un symptôme ou d’un paramètre sans mécanisme explicatif.  
- S’il donne le nombre de groupes constitués, confirme la présence d’un groupe témoin positif (animaux 
malades), négatif (animaux sains) et d’un groupe de référence recevant le traitement conventionnel.  
- S’il donne une évaluation statistique des résultats. 
- Si l’extrait est standardisé et la composition chimique étudiée sur profil chromatographique.    
- Si la toxicité est étudiée, ou dans des études préalables. 
- Si la dose utilisée est justifiée par des études préalables.   
 
Extrapolable : le mécanisme impliqué et la composition de l’extrait sont disponibles. 
Moyennement extrapolable : la composition de l’extrait est étudiée mais les mécanismes impliqués ne 
sont pas étudiés.  
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Critères   Ok/pas ok  Justifications si pas ok  
1 Titre indiquant RS 
  
2 Résumé structuré avec informations 
nécessaires  
 
Contexte, critères d'éligibilité 
des études, populations et 
interventions, évaluation des 
études et méthodes de synthèse, 
résultats, limites ; conclusions et 
impacts des principaux résultats.  
3 Introduction : contexte  
 
Justifier la pertinence de la revue 
par rapport à l’état actuel des 
connaissances.  
4 Introduction : objectifs  
 
Selon la méthode PICO 
5 Protocole et enregistrement 
 
PROSPERO 
6 Critères d’éligibilité  
 
Caractéristiques de l’étude 
(PICO) et du rapport (années de 
publication, langue…)  
7 Sources d’informations et période de 
recherche 
 
Bases de données, période de 
consultation, initiales des 
chercheurs disponibles   
8 Stratégie de recherches sur les bases de 
données  
 
Stratégie complète de recherche 
automatisée disponible  
9 Sélection des études  
 
Critères de sélection   
10 Existence d’un formulaire d’extraction 
des données  
 
Critères du formulaire 
disponibles dans le texte  
11 Définition des variables intéressantes 
dans les résultats  
  
12 Evaluation du risque de biais  
 
Echelle ? grille ?  
13 Quantification des résultats  
 
Indiquer les principales 
métriques de quantification des 
résultats 
14 Synthèse des résultats  
 
Quantitatif : tests 
d’hétérogénéités décrits 
15 Biais de publication ?  
 
(Diversité des sources)  
16 Analyses complémentaires pour les MA 
 
 Sous-groupe et caractéristiques 
17 Sélection des études et diagramme de 
flux  
 
Diagramme de flux disponible et 
caractéristiques des études 
incluses  
18 Caractéristiques des études 
sélectionnées 
 
Tableau disponible avec 
caractéristiques  
19 Eléments de justifications du risque de 
biais de chaque étude  
  
20 Forest Plot disponibles par paramètres 
 
/ 






23 Résultats des analyses complémentaires 
 
/  
24 Synthèse des niveaux de preuves  
 
Synthèse niveau de preuves par 
catégorie avec tableau au début 
de l’étude 
25 Limites  
  
26 Conclusion  
 
  
27 Financement  
  
 
Grille d’évaluation des revues systématique et méta-analyse inspirée de la Grille préexistante 
AMSTAR. 
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ANNEXE 2 : TABLEAU I : rappel sur les affections digestives des différentes espèces : étiologie et physiopathologie.  
Affection Étiologie pour les carnivores 
domestiques  (Hébert, 2011) 
Étiologie pour les ruminants 
(Francoz, Couture, 2014) 
Étiologie pour les chevaux 
(Maurin, 2017) 
Physiopathologie Cibles plantes 
Œsophagites - Chimique (ingestion de 
caustique) 
- Infectieux (herpes virus, 
calicivirus, candidose chez le 
chien) 
- Traumatique 
- Reflux gastro-œsophagien 
- Parasitaire  
- Chimique (ingestion de 
caustique) 
 
- Reflux gastro-œsophagien 
- Chimique (ingestion de 
caustique) 
 
 - Inflammation œsophagienne 
- Cicatrisation épithéliale 
- Régénération cellulaire 
- Fibrose épithéliale 
- Lutte contre l’agent étiologique (bactérien, viral, 
parasitaire) 
- Acidité gastrique 





- Idiopathique  
- Alimentaire 
- Infectieux (local avec des 
bactéries, des virus et des 
parasites mais aussi systémique) 
- Toxique 
- Iatrogène.  




  - Acidité gastrique  
- Inflammation gastrique  
- Cicatrisation épithéliale 
- Lutte contre l’agent étiologique (bactérien, viral, 
parasitaire) 
- Antiémétique  
- Pansement de la muqueuse 






- Hypersensibilité des cellules 
gastriques  
- Reflux duodéno-gastriques  
- Infectieux (Helicobacter, 
parasites…) 
- Mécanique (CE) 
- Iatrogène (AINS) 
- Métabolique (IR, IH) 
  - Infiltration cellulaire 
- Hypertrophie de la muqueuse 




- Acidité gastrique  
- Inflammation gastrique  
- Cicatrisation épithéliale 
- Lutte contre l’agent étiologique (bactérien, viral, 
parasitaire) 
- Antiémétique  
- Pansement de la muqueuse 
- Piégeage des toxiques 
- Modulation de l’immunité 
- Fibrose 
- Régénération cellulaire  
+/- sécrétions gastriques  
Ulcères 
gastriques  
- Iatrogène (AINS) 
- Métabolique (IR, IH) 
- Pancréatite 
- Lésions gastriques 
- Tumeurs sécrétantes 
- Maladies aux répercussions 
systémiques (parvovirose, 
leptospirose entraînant des 
gastro-entérites hémorragiques) 
- Infectieux (virus, bactérie) 
- Carence en cuivre 
- Bezoard  
- Transition alimentaire 
- Acidose 
- Stress 
- Iatrogène (AINS) 
- Intensité de l’entrainement 
- Conditions de vie 
- Stress 
- Iatrogène  
- Diminution des défenses de la 
muqueuse gastrique (diminution 
de la synthèse de prostaglandines 
entraînant une diminution de la 
synthèse de mucus) 
- Modification de la 
vascularisation gastrique  
- Défaut d’élimination rénale : 
augmentation de la synthèse et de 
la sécrétion de Gastrine entraînant 
- Inflammation 
- Immunité 
- Cicatrisation épithéliale 
- Hémorragie des muqueuses  
- Stimulation des organes de détoxifications (foie et 
reins) 
- Motricité gastrique  
- Acidité gastrique  
- Analgésie 
- Pansement gastrique  




une augmentation de la sécrétion 
de HCl et des acides.  
- Stase omasale 
- Phénomènes vasculaires 
pariétaux.  




à l’origine de 
diarrhée  
Intestin grêle : 
- infectieux (virale, bactérien, 
mycosique, parasitaire) 
- alimentaire 
- toxique : iatrogène … 
- métabolique  
- idiopathique  
 
Gros intestin :  
- alimentaire 
- infectieux (bactérien, viral) 
- métabolique  
- Infectieux avec des 
hypothèses étiologiques 
variables en fonction de l’âge 
de l’animal et une chronicité 
variable en fonction de 
l’agent infectieux considéré 
(paratuberculose).  
- Infectieux (viral, bactérien, 
parasitaire) 
- Toxiques : iatrogène 
(AINS), métaux lourds, 
plantes…  
Intestin grêle : 
- mécanisme osmotique 
(malabsorption avec des 
entérocytes non fonctionnels) 
- mécanisme sécrétoire (en 
présence d’entérotoxines 
notamment) 
- augmentation de la perméabilité 
- perturbation de la motricité 
 
Gros intestin : 
- problème d’absorption de l’eau 
et des électrolytes suite à des 
lésions de la muqueuse.   
 
- Inflammation intestinale et perméabilité  
- Lutte contre l’agent étiologique (bactérien, viral, 
parasitaire, anti-adhésion bactérienne) 
- Piégeage des toxines  
- Spasmolytique  
- Analgésie 
- Anti-diarrhéique  
- Modification de la consistance des selles 
- Modulation de l’immunité 
- Cicatrisation épithéliale  
- Motricité intestinale 
- Sécrétions intestinales  
- Digestion 
- Absorption  
- Hémorragie des muqueuses 
- Pansement/ effet barrière 






- Infectieux (parasitaire, pif, E. 
coli…) 
- Inflammatoire non infectieux : 
MICI, infiltrations cellulaires… 
- Fonctionnelle : syndrome du 
côlon irritable avec une 
hyperactivité sécrétoire et 
motrice.  
 - Infectieux (parasitaire, 
bactérien) 
- Iatrogène (AINS) 
- Sable 
- Atteintes hépatiques  
- Syndrome de mal absorption  
 
+/- dysautonomie équine  
 
- Infiltrations de cellules 
inflammatoires, réaction 
immunitaire sévère avec 
répercussions sur la muqueuse : 
perméabilité et renouvellement 
épithéliale.  
- Inflammation intestinale et perméabilité  
- Lutte contre l’agent étiologique (bactérien, viral, 
parasitaire, anti-adhésion bactérienne) 
- Piégeage des toxines  
- Spasmolytique  
- Analgésie 
- Anti-diarrhéique  
- Modification de la consistance des selles 
- Modulation de l’immunité +++ 
- Cicatrisation épithéliale  
- Motricité intestinale 
- Sécrétions intestinales  
- Digestion 
- Absorption  
- Hémorragie des muqueuses 
- Pansement / effet barrière 
- Orexigène  
- Régénération cellulaire (entérocytes) 
- Drainage intestinal  








Constipation - Obstacle 
- Comportemental 
- Douleur 
- Métabolique (IRC, 
hypothyroïdie)  
- Troubles ioniques  
 Indigestion simple causant 
colique abdominale, 
tympanisme et arrêt de la 
rumination :  
- manque d’accès à l’eau  
- fourrage grossier, peu 
fermentescible 
- aliment altéré 
- antibiotique par voie orale  
- surconsommation 
alimentaire   
 - Obstacle 
- Persistance de l’inhibition 
centrale  
- Réduction de la motricité 
- Consistance des selles 
- Déshydratation  
- Motricité intestinale et gastrique  
- Laxatif stimulant ou de lest 
- Consistance des selles 
- Inflammation +/- anti-infectieux 
- Orexigène  
- Régulation du pH  





- MICI (entérites chroniques 
idiopathiques) 
- atrophie villositaire secondaire 
(parasites, dysbiose…) 
- Lymphangiectasie primitive 
ou secondaire à une 
inflammation ou une tumeur 
des nœuds lymphatiques 
(entraînant une entérite 
exsudative) 
- infiltration néoplasique  
 
Maldigestion :  
- IEP (peu de production 
d’enzymes pancréatiques) 
- inactivation des enzymes 
pancréatiques dans la lumière 
intestinale  
- carence en enzyme de la 
bordure en brosse.  
 - décrit également chez le 
cheval  
Malabsorption : 
- inflammation intestinale 
idiopathique ou présence d’un 
élément déclencheur d’une 
entérite aiguë avec stimulation du 
système immunitaire et +/- une 
sur-réponse en fonction de 
l’individu.  
 
Maldigestion :  
- atrophie idiopathique du 
pancréas  
- pancréatite chronique  
- hyperacidité gastrique  
- dysbiose  
- Inflammation et perméabilité intestinale  
- Cicatrisation épithéliale 
- Régénération entérocytes.   
- Sécrétions intestinales 
- Inflammation du pancréas  
- Fibrose du pancréas  
- Régénération cellulaire  
- Sécrétions pancréatiques  
- API 
- Acidité gastrique  
- Modulation de l’immunité  
- Circulation lymphatique : lymphokinétiques 






Hépatite aiguë / chronique Cholestase : obstruction des 
voies biliaires 
Cholangite : inflammation des voies biliaires 
intra-hépatiques 
Maladie de stockage Lésions vasculaires 
Chien :     Aiguë 
- infectieux spécifique : bactérien avec des 
hépatites diffuses (nécrose) (leptospirose) ou 
des abcès, virale (Rhubarth) 
- infectieux non spécifique : septicémie 
entraînant une inflammation hépatique puis une 
cholestase ou une maladie de surcharge à 
l’origine de l’hépatite.  
- toxique : xylitol 
- médicamenteux 
 
            Chronique : 
- médiation immune 
- intoxication au cuivre 
- leishmaniose et leptospirose 
- intra-hépatique : inflammation 
hépatique, origine immunitaire 
- extra-hépatique : lithiase chez 
le chien et le cheval (infection 
duodénale ascendante ou 
hématogène), tumeur.  
Chat : infiltrations cellulaires (neutrophiles 
ou lymphocytes) 
- suppurée : arrivée de bactéries par les voies 
biliaires ou le sang d’origine digestive.  
- de lymphocytes : immunitaire, infectieux, 
suite suppurée, pancréatite.  








Ruminants :  
- toxique : séneçon, mycotoxines  
- hépatite diffuse : septicémie, intoxication au 
cuivre, leptospirose, fièvre de la vallée du rift 
- abcès hépatique : bactérien 
(omphalophlébitique, pylephlébitique (dysbiose 
dans le tube digestif, les bactéries remontent 
dans la veine porte ou acidose entraînant une 
 Ruminants : cholangiohépatite liée à grande 
douve.  
Ruminants : cétose et stéatose  
- troubles du métabolisme énergétique et 
modification de la néoglucogénèse avec 
une inadéquation entre les apports, la 






Causes favorisantes :  
- alimentation  
- hyperlipémie/ 
hypercholestérolémie 
- toxique (iatrogène) 
- hypovolémie  
- traumatique  
- infectieux (toxoplasmose, 
calicivirose) 
- cholestase extra-hépatique  
- stase dans les canaux 
pancréatiques  
- médiation immune ? 
  - Activation intracellulaire 
anormale des enzymes 
pancréatiques : autodigestion du 
pancréas. 
Agir en prévention +++ 
- hypocholestérolémie/hypolipémie 
- inflammation et fibrose pancréatique  
- modulation de l’immunité  
- lutte contre les agents infectieux (bactériens, 
viraux)   
- antiémétique  
- protection du foie des répercussions systémiques 
- diminution absorption intestinale de graisses 
- stimulation de la motricité intestinale  
- circulation vasculaire 
- sécrétions pancréatiques. 
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ruminite et une translocation bactérienne), 
pyohémique (bactéries par voie générale), viral, 
fongique, traumatique (douve), parasitaire. 
Cheval :     Aiguë 
- toxique  
- maladie de Theiler 
- atteinte hépatique primaire  
 
                Chronique : 
- infectieux : abcès hépatique 
- immune  
 Cheval : cholangiohépatite à salmonelles.  Cheval : hyperlipémie et syndrome 
métabolique  
 




- antiémétique  
- cytolyse : hépatoprotection  
- inflammation hépatique  
- cholestase 
- anti-diarrhéique  
- Stimuler la sécrétion et l’excrétion biliaire : 
cholagogue et cholérétique  
- antioxydant : hépatoprotection 
- inhiber la détoxification de phase 1 
- modulation de l’immunité  
- fibrose hépatique  
- inflammation et perméabilité du tube digestif 
- cicatrisation hépatique 
- régénération hépatique  
- lutte contre l’agent étiologique (bactérien, 
viral, parasitaire…)  
Cibles : 
- inflammation hépatique  
- lutte contre l’agent étiologique 
(bactérien) 
- analgésie 
- stimulation de la sécrétion et de 
l’excrétion biliaire : cholagogue, 
cholérétique  
- modulation de l’immunité 
- lutte contre les lithiases 
biliaires.  
Cibles : 
- Inflammation hépatique 
- antioxydant : hépatoprotection  
- cholérétique  
- modulation de l’immunité  
- lutte contre l’agent étiologique (bactérien) 
 
Conséquences : inflammation, 




- antiémétique  
- en fonction de la cause primaire 
- régulation de la glycémie 
-hypocholestérolémie/hypolipémie 
- hépatoprotection (éviter la cytolyse) 
- drainage hépatique  
 
Cibles : 
 Lutte contre la 
congestion : favoriser la 
circulation sanguine.  
 
L’ensemble de ces affections hépatiques a pour conséquence l’apparition d’une insuffisance hépatique, de fibrose voir de cirrhose (fibrose accompagnée de prolifération 
et d’hyperplasie hépatocytaire).  
Ces atteintes peuvent en outre être la cause primaire d’une seconde affection hépatique. Ainsi, une hépatite peut être à l’origine d’une cholestase et vice-versa. On 
observe le même phénomène entre la cholestase et la cholangite. Une cholestase peut également entraîner une maladie de stockage et une cholangite ou une stéatose 




ANNEXE 3 : TABLEAU II : Méthodes diagnostiques des différentes pathologies digestives.  
 
Diagnostic et suivi des participants en fonction de la pathologie et de l’organe concerné 
 
Œsophage Estomac : en fonction de l’affection 
considérée. 
Intestins : en fonction de l’affection 
considérée. 
Foie Pancréas : en fonction de l’affection 
considérée. 
- Anamnèse et 
commémoratifs 
- Examen clinique 
- Endoscopie (visualisation 
des lésions)  
- Examen clinique et 
anamnèse/commémoratifs 
suffisants si vomissements 
aiguës et/ou induits.  
- Ulcères : endoscopie (pas de 
diagnostic thérapeutique), 
imagerie (échographie) 
- Gastrite chronique : anamnèse 
et commémoratifs, radiographie 
(transit baryté), échographie, 
endoscopie +/- biopsie.  
- Examen clinique et 
anamnèse/commémoratifs 
suffisants si diarrhée aiguë 
et/ou induite. 
- Diarrhée : si malabsorption ou 
prolifération bactérienne 
soupçonnée, dosage des Tli, de 
la B12 et des folates. Anamnèse 
et commémoratifs, NF, analyse 
de selle +/- coprologie, 
bactériologie et virologie, 
sérologie (en fonction de 
l’espèce), radiographie, 
échographie, bilan des 
perturbations 
hydroélectrolytiques et acido-
basiques. Si chronique, 
endoscopie +/- biopsie et 
histologie.  
- Examen clinique et 
anamnèse/commémoratifs 
suffisants si constipation aiguë 
et/ou induite. 
- Anamnèse et 
commémoratifs. 
- Examen clinique  
- Biochimie (marqueurs de la 
cytolyse et marqueurs 
fonctionnels). 
- +/- test dynamique : 
sécrétions et excrétions des 
sels biliaires.  
- Imagerie : échographie.  
- Cytoponction échoguidée + 




- Pancréatite : anamnèse et 
commémoratifs, imagerie 
(échographie +/- cytoponction), 
dosage lipases pancréatiques 
spécifiques (cPli et fPli), +/- 
analyse du liquide 
d’épanchement, NF et marqueurs 
de l’inflammation générale.  
- - Maldigestion : IEP, anamnèse et 
commémoratifs, examen clinique, 
dosage des Tli, de la vitamine 
B12 et des folates.  
 




ANNEXE 4 : TABLEAU IV : identification des plantes les plus citées dans la littérature vulgarisée.  
Nom commun français Nom commun anglais Nom latin Source Espèce Partie utilisée 
Absinthe Wormwood Artemisia absinthium (9) Bétails biologiques  
   
(9) Bétails biologiques  
   
(2) Homme Herbe 
   
(6) Ruminants  
 
   
(1) Cr domestiques 
 
   
(7) Cr domestiques 
 
   
(6) Homme et ruminants 
 
Achillée millefeuille Yarrow, bloodwort, 
carpenter's weed 
Achillea millefolium (4) Veaux et porcelets Feuilles et fleurs 
   
(2) Homme 
 
   
(7) Cr domestiques 
 
   
(9) Bétails biologiques  
Aigremoine Common agrimony, 
church steeples, 
sticklewort 
Agrimonia eupatoria (11) Homme Sommités fleuries 
Airelle Cranberry Vaccinium vitis-idaea (7) Cr domestiques Baies 
Alchémille Alchemilla Alchemilla vulgaris (3)  Cr domestiques PA 
   
(7) Cr domestiques, 
ruminants  
 
   (8) Cr domestique  
Luzerne alfalfa  Alfalfa Medicago sativa (3) Cr domestiques PA 
Alkékenge  Alkekengi Physalis alkekengi (3) Cr domestiques Fruits 
   (8) Cr domestiques  
   (10) Cr domestiques  
Aloé vera Aloe vera Aloe vera, Aloe 
barbadensis 
(8) Homme Gel 
   
(8) Chat 
 
   
(10) Cr domestiques 
 





Aneth Dill Anethum graveolens (8) Homme Graines et HE 
  
  (7) Cr domestiques Graines 
   (10) Cr domestiques  
Angélique officinale Angelica Angelica 
archangelica 
(3)  Cr domestiques Racines 
   
(7) Cr domestiques, cheval  
   
(6) Homme 
 
   
(2) Homme 
 
Anis vert Anise, aniseed, sweet 
cumin 
Pimpinella anisum (4) Veaux et porcelets Graines, HE 
   
(2) Homme Graines 
   
(7) Cr domestiques, cheval   
   
(1) Cr domestiques 
 
Argousier Seabuckthorn Hippophae 
rhamnoides 
(3) Cr domestiques Baie (jus), graines 
(huile), feuilles et 
écorces (extraits) 





Artichaut Artichoke Cynara scolymus (3) Cr domestiques Feuilles 
   
(7) Cr domestiques 
 
   
(8) Chat 
 
   
(2) Homme 
 
   
(1) Cr domestiques 
 
Astragale de chine Astragalus Avena sativa (3) Cr domestiques Racines 
   (8) Cr domestiques  
   (10) Cr domestiques  




elfdock, velvet dock 
Inula helenium (1) Cr domestiques Racine, rhizome, 
capitule 
Avoine Oat Astragalus 
mongholicus 
(3) Cr domestiques Graines 
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Badiane ou anis étoilé Badian or star anise Illicium verum (8) Homme Fruits 
Ballote fétide Black horehound Ballota nigra (7) Cr domestiques Tige feuillée, 
sommités fleuries 
Bardane Burdock Arctium lappa (3) Cr domestiques Racines 
   
(7) Cr domestiques, cheval  
   
(8) Chat 
 
   
(6) Ruminants  
 
Basilic Basil Ocimum basilicum (8) Homme Feuilles et 
bourgeons    
(1) Cr domestiques 
 
   (10) Cr domestiques  
Benoîte Herb bennet, saint 
Bennet's herb 
Geum urbanum (7) Cr domestiques, 
ruminants  
Racines 
Bergamotier Bergamot orange Citrus bergamia (7) Cr domestiques HE 
Bistorte Common bistort, easter-
ledges, meadow bistort, 
snake-root, snakeweed. 
Polygonum bistorta (7) Cr domestiques, 
ruminants  
Rhizome 
Boldo Boldo Peumus boldus (3) Cr domestiques Feuilles 
   
(7) Cr domestiques Feuilles +++, 
écorces    
(11) Homme 
 
Boswellia serrata Boswellia serrata Boswellia serrata (8) Homme Résines 
Bouleau blanc Birch Betula alba, Betula 
pubescens 
(7) Cr domestiques Feuilles, écorces, 
sève 
   
(8) Chat 
 
Bourdaine Alder buckthorn, glossy 
buckthorn, breaking 
buckthorn, dogwood 
Rhamnus frangula (11) Homme Écorces 
   
(6) Homme, ruminants  
 
   
(7) Cr domestiques Écorce 
   
(1) Cr domestiques 
 









(9) Bétails biologiques 
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apple, low chamomile, 
whig plant 
 
(8) Homme Capitule 
   
(7) Cr domestiques Fleurs 
   (3) Cr domestiques  
Canneberge Cranberry 
 
(3) Cr domestiques Fruits 
   (8) Cr domestiques  
   (6) Homme  
Cannelle Cinnamon Cinnamomum 
zeylanicum 
(3) Cr domestiques Écorce (poudre) 
   
(11) Homme 
 
   (6) Homme  
Caralluma Caralluma Caralluma 
adscendens 
(3) Cr domestiques PA 
Cardamome Cardamome Elettaria 
cardamomum 
(8) Homme Graines, feuilles et 
Fruits, HE 
   (2) Homme  
   (10) Cr domestiques  
Carotte Carrot Daucus carota (3) Cr domestiques Graines, HE 
   
(7) Ruminants  
 
Carvi ou cumin des prés Caraway Carum carvi (8) Homme Graines 
   
(4) Veaux et porcelets  
   
(7) Cr domestiques 
 
   
(2) Homme 
 
Cascara Cascara buckthorn, 
cascara, bearberry 
Rhamnus purshiana (11) Homme Écorce 
Cassis Blackcurrant Ribes nigrum L. (3) Cr domestiques Feuilles 
   
(8) Chat 
 
   
(6) Veaux 
 
   




   
(1) Cr domestiques 
 
Chardon-Marie Milk Thistle Silybum marianum (3) Cr domestiques Fruits 
   
(7) Cr domestiques, cheval   
   
(8) Chat 
 
   
(10) Cr domestiques 
 
   
(2) Homme 
 
   
(1) Cr domestiques 
 
Chélidoine Celandine Chelidonium majus (3) Cr domestiques PA 
   
(2) Homme 
 
   (6) Homme  
Chêne vert Oak Quercus ilex (9) Bétails biologiques  
   





(7) Ruminants  Feuilles 





(3) Cr domestiques PA 
   (2) Homme  
   
(7) Cr domestiques 
 
Coing Quince Cydonia oblonga (6) Homme Fruits 
Consoude Comfrey, knitback, 
knitbone 
Symphytum officinale (7) Cr domestiques, cv Racines, PA 
Coriandre Coriander Coriandrum sativum (8) Homme Fruits et graines, 
HE 
   (2) Homme  
   
(7) Cr domestiques 
 
Courge Marrow, squash, gourd Curcubita sp. (1) Cr domestiques, 
ruminants, cheval 
Graines 
Cresson officinal ou 
cresson des fontaines 
Watercress Nasturtium officinale (3) Cr domestiques Feuilles 
Criste Marine ou céléri 
de mer 
Crest-marine Crithmum maritimum (1) Cr domestiques PA, HE 
Curcuma Turmeric Curcuma longa (3) Cr domestiques Rhizomes 
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(7) Cr domestiques 
 





Rosehips Rosa canina (1) Cr domestiques Fruits et feuilles 
Cyprès Cypress Cupressus 
sempervirens 
(3) Cr domestiques Noix 
   
(8) Chat 
 
   (5) Chat  
Desmodium Desmodium Desmodium 
adscendens 
(3) Cr domestiques PA 
   
(8) Chat 
 
   
(7) Cr domestiques 
 
   
(1) Cr domestiques 
 
Echinacée Echinacea Echinacea purpurea (3) Cr domestiques Racines 
   
(7) Cr domestiques, veaux et 
porcelets  
 




(1) Cr domestiques Racines 
   
(7) Cr domestiques 
 
Epicéa commun Norway spruce Picea abis (4) Veaux, porcelets  
   
(2) Homme Pousses 
Eschscholtzia = pavot de 
californie 
California poppy Eschscholtzia 
california 
(3) Cr domestiques PA fleuries 
   
(8) Chat 
 
   (5) Chat  
Estragon Arragon Artemesia 
dracunculus 
(8) Homme Feuilles 
Fenouil Fennel Foeniculum vulgare (8) Homme Racines, Fruits, 
graines, sommités 
fleuries    
(4) Veaux et porcelets  
   
(2) Homme 
 
   
(7) Cr domestiques, 
ruminants, cheval  
Semences 
   




Fenugrec Fenugreek Trigonella foenum- 
graecum 
(3) Cr domestiques Graines 
   
(8) Chat 
 
Foin ? ? (6) Veaux Graines 
Fougère mâle Male fern Dryopteris filix-mas (6) Homme, cheval  
   
(7) Cr domestiques Rhizomes 




Fragaria vesca (7) Cr domestiques Racines 
Framboisier sauvage Raspberry Rubus idaeus (7) Ruminants et Cr 
domestiques 
Feuilles 
Frêne à fleur Common ash Fraxinus ornus (9) Bétails biologiques Feuilles 
   
(1) Cr domestiques 
 
Fucus vésiculeux Bladder wrack, black 
tang, rockweed, bladder 
fucus, sea oak, black 
tany, cut weed, dyers 
fucus, red fucus, rock 
wrack 
Fucus vesiculosus (11) Homme Thalles 
   
(7) Cr domestiques 
 
Fumeterre Fumitory Fumaria officinalis (3) Cr domestiques PA fleuries 
   
(7) Cr domestiques 
 
   
(7) Cr domestiques 
 
gaillier gratteron Cleavers Galium aparine (6) Homme Fruits, Pa 
Gaillier vrai True cleavers Galium verum (6) Homme PA 
Genièvre Common juniper Juniperus communis (2) Homme Baies 
   
(7) Ruminants 
 
   (3) Cheval  
Gentiane Gentian Gentiana Lutea (3) Cr domestiques Racines 
   
(7) Cr domestiques et 
Ruminants 
 
   
(8) Chat 
 





Géranium herbe à robert Herb robert Geranium 
robertanium 
(1) Cr domestiques PA 
Germe de blé Wheat germ Triticum sativum (3) Cr domestiques Graines 
Gingembre Ginger Zingiber officinale (3) Cr domestiques Rhizomes 
   
(1) Cr domestiques 
 
   
(10) Cr domestiques 
 
   
(2) Homme 
 
Ginseng Ginseng Panax ginseng (3) Cr domestiques Racines 
   
(10) Cr domestiques 
 
   (2) Homme  
Grenadier 
  
(7) Cr domestiques, cheval Écorces et Racines 
Griffonia Griffonia Griffonia simplicifolia (3) Cr domestiques Graines 
Guarana Guarana Paullinia cupana 
kunth 
(3) Cr domestiques Graines 
Guggul Guggul Commifora mukul (3) Cr domestiques Oléorésine 
Gui 
 
Viscum album (1) Cr domestiques Feuilles, tiges 
   
(7) Ruminants 
 
Guimauve (althée) Marshmallow, white 
mallow 
Althaea officinalis (4) Veaux et porcelets Racines 
   
(7) Cr domestiques, Cheval  
   
(6) Homme 
 
   
(2) Homme Feuilles et Racines 
Gymnema Gymnema Gymnema sylvestris (3) Cr domestiques Feuilles 
Hamamélis Hamamelis Hamamelis virginiana (3) Cr domestiques Feuilles 
   (5) Cr domestiques  
   (8) Cr domestiques  
Harpagophytum Devil's claw 
 
(2) Homme Tubercule 
   
(7) Cr domestiques 
 
Houblon Hops Humulus lupulus (2) Homme Inflorescences 
femelles 




Hysope Hyssop, herb hyssop Hyssopus officinalis (7) Cr domestique Sommités fleuries, 
Feuilles 
Ispaghul Psyllium Plantago ovata (11) Homme Graines et tégument 
   
(1) Cr domestiques 
 
Jubarbe Houseleek Sempervivum 
tectorum 
(6) Homme Feuilles 
Kinkeliba Jungle Kinkeliba herbal Combretum 
micrantum 
(3) Cr domestiques Feuilles 
   (5) Cr domestiques  
   (8) Cr domestiques  
Laurier Noble Laurel Laurus nobilis (7) Cr domestiques Feuilles 
Lavande Lavender Lavandula 
angustifolia 
(7) Cr domestiques Fleurs 
Lichen d’islande Iceland moss Cetraria islandica (2) Homme Thalles 
Lin Flax, common flax, 
linseed 
Linum usitatissimum (4) Veaux et porcelets Graines 
   
(7) Cr domestiques Graines 
   
(2) Homme 
 
Marjolaine Origanum majorana, 
majorana , majorana 
hortensis 
Origanum majorana (7) Ruminants Feuilles, HE 
(sommités fleuries) 
Marron d’inde Horse chestnut Aesculus 
hippocastanum 
(3) Cr domestiques Graines 
Matricaire = camomille 
allemande 
German chamomile, 






(2) Homme Capitules 
   
(7) Cr domestiques 
 
   (5) Chat  
Mauve Mallow Malva sylvestris (8) Homme Plante entière 
(Feuilles et fleurs 
+++)    
(7) Cr domestiques 
 
   
(2) Homme 
 
   




   
(6) Homme 
 
   
(9) Bétails biologiques  
Mélisse Lemon balm Mélissa officinalis (3) Homme PA 
   
(7) Cr domestiques et Cheval  
   
(8) Chat 
 
   
(2) Homme 
 
Millepertuis St john’s wort Hypericum 
perforatum 
(3) Cr domestiques Sommités fleuries 
   
(6) Homme 
 
   
(2) Homme 
 
Menthe poivrée Peppermint Mentha piperita (8) Homme Feuilles 
   
(4) Veaux et porcelets  
   
(6) Ruminants 
 
   
(7) Cr domestiques 
 
   
(2) Homme Feuilles 
Mousse de corse Worm moss Alsidium 
helminthocorton 
(7) Cr domestiques Thalles 
Moutarde Mustard Sinapis (7) Ruminants et Cheval Graines 
Myrtille Blueberry Vaccinium myrtillus 
L. 
(4) Veaux et porcelets Baies et Feuilles 
   
(2) Homme Fruits et Feuilles 
   
(7) Cr domestiques 
 
   
(1) Cr domestiques 
 
   
(11) Homme 
 
Nerprun Buckthorn Ramnus cathartica (7) Cr domestiques Écorces 
Noyer Walnut Juglans nigra (3) Cr domestiques Feuilles 
   
(10) Cr domestiques 
 
   
(6) Ruminants 
 
   
(7) Cr domestiques 
 
   
(6) Ruminants 
 
Olivier Olive tree/leaf Olea europaea (3) Cr domestiques Feuilles 





   (5) Chat  
Orge commune Common barley Hordeum vulgare (9) Veaux et porcelets Graines, jus 
Origan Oregano Origanum vulgare (8) Homme Feuilles, sommités 
fleuries, HE    
(4) Veaux et porcelets  
   
(2) Homme 
 
Orme rouge Red elm Ulmus fulva (10) Cr domestiques Écorces 
Orthosiphon Orthosiphon 
 
(3) Cr domestiques Feuilles 
   
(8) Chat 
 
   
(7) Cheval 
 
Ortie Nettle Urtica dioica (3) Cr domestiques PA 
   
(6) Homme 
 
   
(4) Veaux et porcelets  
   
(7) Cr domestiques, Cheval   
   
(2) Homme 
 
Oseille Sorrel Rumex spp (4) Veaux et porcelets Feuilles et Racines 
Osmonde ou fougère 
royale 
Royal fern Osmunda regalis (6) Ruminants Feuilles et 
Rhizomes 
Pensée sauvage Wild pansy Viola tricolor (7) Cr domestiques PA fleuris 
Pervenche Periwinkle Vinca Minor (3) Cr domestiques Feuilles 
   
(8) Chat 
 
   (5) Chat  
Piloselle Pilosella Hieracium pilosella (3) Cr domestiques Plante entière 
   (5) Cr domestiques  
   (8) Cr domestiques  
Pimprenelle Salad burnet, garden 
burnet, small burnet, 
burnet 
Sanguisorba major (7) Cr domestiques Racines et PA 
Pissenlit Dandelion Taraxacum officinale 
weber 
(3) Cr domestiques Racines 
   
(7) Cr domestiques, cheval  





   
(2) Homme 
 
Plantain corne de cerf Plantain deer horn Plantago coronopus (6) Ruminants 
 
Plantain lancéolée Ribwort Plantago lanceolata (3) Cr domestiques Feuilles 
   
(4) Veaux et porcelets Feuilles 
   
(7) Cr domestiques 
 
   
(6) Homme 
 
   
(2) Homme 
 
Poirier sauvage Wild pear tree Pyrus cordata (6) Homme et Ruminants Écorce 
Polype du chêne Oak polyp ? (7) Cr domestiques Rhizomes 
Porphyra Porphyra Porphyra umbilicalis (3) Cr domestiques Algue entière 
Potentille dressée Silverweed Potentilla anserina (4) Veaux et porcelets  
   
(7) Cr domestiques, 
Ruminants 
Plante entière 
   
(11) Homme 
 
Prêle Horsetail, bottle-brush Equisetum arvense (7) Ruminants PA 
Psyllium = ispaghul Desert indianwheat, 
blond psyllium, blond 
plantago, dietary fiber, 
englishman's foot, 
ispagula, isabgola, sand 
plantain, spogel 
Plantago ovata (8) Homme Tégument de la 
graine 
   
(7) Cr domestiques 
 
   
(11) Homme 
 
   
(1) Cr domestiques 
 
Pyrèthre Pyrethrum Radix Pyrethri 
romani 
(7) Ruminants, Cr 
domestiques 
Rhizomes 
Radis noir Black radish 
 
(3) Cr domestiques Racines 
   
(7) Cr domestiques 
 
   (8) Cr domestiques  
Réglisse Liquorice, licorice Glycyrrhiza glabra (3) Cr domestiques Racines 
   
(4) Veaux et porcelets  
   
(7) Cr domestiques, cheval  





Reine des prés Meadowsweet Spiraea ulmaria (3) Cr domestiques Sommités fleuries 
   (1) Cr domestiques  
   (8) Cr domestiques  
Renoué des oiseaux Knotweed Polygonum aviculare (6) Homme Racines 
   
(7) Cr domestiques 
 
Rhodiole Rhodiola Rhodiola rosea (3) Cr domestiques Racines 
   
(7) Cr domestiques 
 
Rhubarbe Rhubarb Rheum palmatum (8) Homme Tiges, Racines 
(toxicité Feuilles 
pour les animaux ?)    
(7) Cr domestiques 
 
   
(11) Homme 
 
Romarin Rosemary Rosmarinus 
officinalis 
(3) Cr domestiques Feuilles, sommités 
fleuries, HE    
(7) Cr domestiques 
 
   
(1) Cr domestiques 
 
   
(6) Ruminants 
 








Rubus fruticosus (4) Veaux et porcelets  
  
  (2) Homme Feuilles 
  
  (1) Cr domestiques 
 
  
  (7) Ruminants 
 
  
  (6) Ruminants 
 
Rue de chalep ? Ruta chalepensis (9) Bétails biologiques HE 
Rue officinale / rue des 
jardins / rue fétide 
? Ruta graveolens (9) Bétails biologiques HE 
Salicaire Purple loosestrife, 
spiked loosestrife, 
purple lythrum 
Lythrum salicaria (11) Homme PA, sommités 
fleuries, sucs frais 
  
  (7) Cr domestiques, 
Ruminants, Cheval 
Plante entière 
Santoline petit cyprès ou 
santoline grise 
Cutleaf Stephanandra Santolina 
chamaecyparissus 
(7) Cr domestiques Sommités fleuries 
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Sarriette Savory Satureja montana, 
hortensis 
(7) Cr domestiques Feuilles 
Sauge sclarée Clary sage Salvia sclarea (3) Cr domestiques PA 
   
(4) Veaux et porcelets  
   
(2) Homme 
 
Saule White willow Salix spp (4) Veaux et porcelets Écorces 
   
(2) Homme 
 
   (3) Cr domestiques  
Scrofulaire Figwort Scrophularia nodosa (3) Cr domestiques PA 
Semen-contra Seawormwood, garden-
cypress. 
Artemisia cina (7) Cr domestiques, cheval Capitule 





(11) Homme Capitule, Feuilles et 
gousses 
Serpolet Wild thyme Thymus serpyllum (7) Cheval HE 
Souci officinal Marigold Calendula officinalis (10) Cr domestiques Fleurs 
Spiruline Spirulina Spirulina maxima, 
Arthrospira platensis  
Arthrospira maxima 
(8) Chat Algue entière 
Sureau Elderberry Sambucus nigra (3) Cr domestiques Baies 
   
(4) Veaux et porcelets  
   
(7) Cr domestiques 
 
   
(9) Bétails biologiques  
   
(6) Homme 
 
Tamarin Tamarind Tamarindus indica (8) Homme Écorces et Fruits 
   
(11) Homme 
 
   (2) Homme  




(7) Cheval Feuilles et fleurs 
Tanaisie Tansy Tanacetum vulgare (6) Homme Plante entière 
   
(7) Cr domestiques et 
Ruminants 
Graines 




Thé noir Black tea Camellia sinensis (2) Homme 
 
Thé vert Green tea Camellia sinensis (2) Homme 
 
Thé du labrador Labrador tea Ledum groenlandium (3) Cr domestiques Feuilles-HE 
Thym commun Thyme Thymus vulgaris (4) Veaux et porcelets PA dont Feuilles et 
fleurs    
(1) Cr domestiques 
 
   
(1) Cr domestiques 
 
   
(7) Cr domestiques, Cheval  
   
(6) Ruminants 
 
   
(2) Homme PA 
Tilleul Linden Tilia vulgaris (2) Homme Ecorces, Feuilles, 
fleurs et bractées    
(7) Cr domestiques 
 
   
(1) Cr domestiques 
 
Tormentille Tormentil Potentilla erecta (2) Homme Rhizomes 
   (6) Homme  
   (3) Homme  
Trèfle à tête ronde ou 
trèfle rouge 
Red clover, broad-
leaved clover, cow 
grass 
 
(8) Chat Plante fleurie 
Tribulus Tribulus Tribulus terrestris (3) Cr domestiques PA 
Tussilage/pas d’ane Tussilago, coltsfoot Tussilago farfara (4) Veaux et porcelets Feuilles et fleurs 
   (6) Homme  
  
  (2) Homme 
 
Valériane Valerian Valeriana officinalis (2) Homme Racines 
  








(8) Homme Sommités fleuries 
en début de 
floraison    
(2) Homme 
 
   (3) Homme  
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ANNEXE 5 : TABLEAU VII : diagramme de flux lors du téléchargement des articles. 
Plante (date de 
téléchargement 
des articles) 




- Recherche avec MeSH : (« artemisia absinthium »[MeSH] or wormwood[MeSH]) : 2221 articles  + 
filtres : 403 articles + équation définie précédemment : 176 articles. 1 RS. Pour réduire le nombre de 
résultats : on supprimer wormwood (attention, on perd tous les articles artemisia spp.) : 17 articles.  
- Recherche en libre :((« artemisia absinthium »[tw] or wormwood[tw]) Not medline[sb]) + filtres : 18 
articles + équation : 4 articles   
Archipel :  
« artemisia absinthium » and « gastrointestinal diseases » : 93 résultats. + filtres : 72 articles.  
CAB abstract :  
Wormwood n’existe pas, taper artemisia absinthium en entier pour ne pas avoir d’autres sous-espèces.  




PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : (“achillea millefolium” [MeSH] or yarrow[MeSH] or “carpenter’s 
weed[MeSH]) : 284 articles + filtres : 48 articles + équation : 17 articles. Existence d‘une Revue 
systématique, téléchargée.  
- Recherche en libre :(“achillea millefolium” [tw] or yarrow[tw] or “carpenter’s weed[tw] NOT 
medline[sb]) : 75 articles + équation : 8 articles, donc pas d’utilisation des filtres.  
ARCHIPEL : 
Achillea millefolium et gastrointestinale diseases + filtres : 113 articles.  
CAB abstract :  
Achillea millefolium : 1076 articles + équation : 5 articles 
Alchémille (5-
11-19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : alchemilla vulgaris n’existe pas, juste alchemilla et lady’s mantle.  
(alchemilla vulgaris or lady's mantle or alchemilla[MeSH] ) : 86 articles, 67 articles entre 2000 et 2020 
+ équation : 16 articles (donc lecture des titres des 86). PAS de RS ou de MA.  
ARCHIPEL : 
- alchémille : 12 résultats  
- alchemilla vulgaris + filtres : 288 résultats.  
CAB abstract :  
DE "Alchemilla" OR DE "Alchemilla microcarpa" OR DE "Alchemilla mollis" :  213 articles entre 
2000 et 2019. 178 en anglais. + équation : 1 seul, sur alchemilla mollis.  
+ google scholar : 9060 résultats entre 2000 et 2019.  
Alkékenge (5-
11-19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : pas de descripteur pour alkekengi, physalis existe mais très large. 
Alkekengi : 84 articles. « physalis alkekengi » : 82 articles + équation avec les tw et sans le NOT 
medline[sb] (pour avoir les termes MeSH également) : 38 articles. PAS DE RS ou MA 
ARCHIPEL :  
Alkekengi + filtres : 284 résultats 
CAB abstract :  
DE "Physalis alkekengi" : 203 articles, 150 après filtres + équation : 4 articles  
Aloé vera (5-
11-19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : ("aloe vera"[MeSH] or aloe [MeSH]) : 808 articles + équation : 335 articles 
+ filtres : 60 articles. 7 RS ou MA mais juste sur le diabète donc recherche d’articles.  
- Recherche en libre :(("aloe vera"[tw] or aloe[tw]) not medline[sb]) : 538 articles dont 10 RS une 
seule nous intéresse sur syndrome intestins irritables + filtres : 5 (à lire) + équation sans filtre : 105 
articles  
ARCHIPEL : 
Aloe vera and digestive tract : 157 articles  
CAB abstract :  




- Recherche avec MeSH : ("anethum graveolens"[MeSH] or dill[MeSH] or anethum[MeSH]) : 104 
articles + équations : 33 articles. PAS de RS ou MA.  
- Recherche en libre :("anethum graveolens"[tw] or dill[tw] or anethum[tw] NOT medline[sb]) : 78 
articles + équation : 14 articles.  
ARCHIPEL :  
Anethum graveolens sauf essential oil : 140 articles 
CAB abstract :  





- Recherche avec MeSH : Garden angelica, holy gost, wild celery et norwegian anglelica n’existent 
pas. Angelica se rapporte à plusieurs espèces.  "Angelica archangelica"[MeSH] : 40 résultats, on les 
regarde tous, sans équation et sans filtres. ("angelica"[MeSH]) not "angelica sinensis"[MeSH]) : 218 
articles  
- Recherche en libre :("angelica archangelica" or "garden angelica" or "wild celery" or "holy ghost" or 




« angelica archangelica » + filtres : 323 articles  
CAB abstract :  
(DE "Angelica archangelica") + filtres : 141 articles  
Anis vert (6-
11-19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : aniseed et sweet cumin n’existe pas.  
("pimpinella"[MeSH] or anise[MeSH]) : 131 résultats, on les regarde tous. + équations : 35 articles. 
PAS de RS ou MA sur le sujet.  
- Recherche en libre :Pimpinella[tw] NOT medline[sb] OR « pimpinella anisum »[tw] OR aniseed[tw] 
OR anise[tw] OR « sweet cumin »[tw] + filtres : 46 articles + équations : 0 articles. PAS de RS ou MA 
sur le sujet 
ARCHIPEL :  
« pimpenella anisum » : 1039 résultats.  
CAB abstract :  




- Recherche avec MeSH : ("Cynara scolymus"[MeSH] OR artichoke[MeSH]) : 269 articles + 
équation : 137 articles + filtres sans équation : 50 articles. 1 RS sur la prise en charge 
hypercholestérolémie cochrane.   
- Recherche en libre :("cynara scolymus"[tw] or artichoke[tw]) NOT medline[sb] : 134 articles + 
équation: 27 articles.  
ARCHIPEL : 
CAB abstract :  




PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : Astragalus mongholicus ou astragalus membranaceus bunge …  
"Astragalus propinquus"[MeSH] : 338 résultats + équation : 191 articles (tous les regarder). 11 RS + 
filtres : 18 articles  
- Recherche en libre :("astragalus mongholicus"[tw] or "astragalus membranaceus"[tw] or "astragalus 
propinquus"[tw]) NOT medline[sb] : 140 articles.  
ARCHIPEL :  
Astragalus mongholicus and stomach +filtres : 48 articles  
Astragalus mongholicus and intestines + filtres : 11 articles 
Astragalus mongholicus and liver + filtres : 133 articles 
CAB abstract :  
- rien sur thésaurus : "Astragalus membranaceus" OR "astragalus mongholicus" OR "Astragalus 
propinquus" + filtres : 836 articles + équation : 57 articles. 
Bardane (7-11-
19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : (arctium lappa n’existe pas et burdock se rapporte à arctium). 
Arctium[MeSH] : 167 articles  + équation : 75 articles (regarder la totalité des 75 et 167).  
- Recherche en libre :((arctium[tw] or "arctium lappa" or burdock[tw]) not medline[sb]) : 58 articles.  
Archipel : 
- Arctium lappa and stomach : 70 articles  
- Arctium lappa and intestines : 10 articles  
- Arctium lappa and liver : 135 articles  
CAB abstract :  
DE "Arctium lappa" OR burdock : 860 articles + équation : 20 articles.  
Basilic (7-11-
19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : "Ocimum basilicum"[MeSH] : 403 articles + équation : 132 articles + filtres 
sans équation : 33 articles.  
- Recherche en libre :("Ocimum basilicum"[tw] OR basil[tw]) NOT medline[sb] : 278 articles + 
équation : 35 articles + filtres sans équation :  
ARCHIPEL :  
- Ocimum basilicum and liver : 294 articles  
- Ocimum basilicum and stomach : 198 articles  
- Ocimum basilicum and intestines : 19 articles  
CAB abstract :  
DE "Ocimum basilicum" : 2920 articles + équation : 17 articles  
Boldo (7-11-
19) 
PUBMED : peu d’articles donc tout en même temps.  
("peumus"[MeSH] or "peumus boldus" or boldo or peumus[tw]) : 173 articles  
ARCHIPEL : 
- Peumus boldus and liver : 78 articles.  
- Peumus boldus and stomach : 17 articles.  
- Peumus boldus and intestines : 2 articles.  
CAB abstract : 
DE "Peumus boldus" OR boldo : 193 articles 
Bourdaine (7-
11-19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : rhamnus frangula n’existe pas, frangula alnus non plus. Buckthorn se 
rapporte à rhamnus et dogwood pas la bonne plante. = frangula bark. "Rhamnus"[MeSH] : 77 articles + 
équation : 28 articles  
- Recherche en libre :(rhamnus[tw] OR "rhamnus frangula"[tw] or buckthorn[tw] OR "frangula 




- Rhamnus frangula et stomach : 18 articles  
- Rhamnus frangula et liver : 29 articles  
- Rhamnus frangula et intestines : 3 résultats  
CAB abstract : 
- DE "Rhamnus frangula" : 133 articles 





- Recherche avec MeSH : Chamaemelum nobile, Anthemis nobilis, chamomile (attention, se rapporte 
à la matricaire ! ou camomille allemande), Roman chamomile , English chamomile tout est rassemblé 
sous le terme MeSH : chamaemelum.  
"Chamaemelum"[MeSH] : 30 articles.  
- Recherche en libre :("chamaemelum nobile"[tw] or "anthemis nobilis"[tw]) : 57 articles.  
ARCHIPEL : 
- Chamaemelum nobile and liver : 24 articles  
- Chamaemelum nobile and intestines : 4 articles 
- Chamaemelum nobile and stomach : 22 articles  
CAB abstract :  
Anthemis nobilis compris dans chamaemelum nobile.  
DE "Chamaemelum nobile" : 209 articles.  




PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : cranberry est compris dans vaccinium macrocarpon.  
"Vaccinium macrocarpon"[MeSH] : 802 articles + équation : 256 articles + filtres : 52 articles. Pas de 
RS.  
- Recherche en libre :(("Vaccinium macrocarpon"[tw] OR cranberry) NOT medline[sb]  : 249 articles 
+ équation : 34 articles. 1 RS.  
ARCHIPEL : 
Vaccinium macrocarpon and stomach : 57 articles  
Vaccinium macrocarpon and intestines : 10 articles  
Vaccinium macrocarpon and liver : 105 articles  
CAB abstract : 
(DE "Vaccinium macrocarpon" OR cranberry) : 3115 articles + équation : 1925 articles  
Cannelle (8-11-
19) 
PUMED :  
- Recherche avec MeSH : Cinnamon et Cinnamomum verum se rapporte à Cinnamomum zeylanicum 
et cinnamomum cassia à Cinnamomum aromaticum. (("Cinnamomum zeylanicum"[MeSH])) OR 
"Cinnamomum aromaticum"[MeSH]): 698 résultats. + équation : 323 articles dont 1 RS sur le diabète 
+ filtres : 57 articles  
- Recherche en libre :(Cinnamon[tw] or "cinnamomum verum"[tw] or "Cinnamomum 
zeylanicum"[tw] or "cinnamomum cassia"[tw] or "Cinnamomum aromaticum"[tw]) + filtres : 219 
articles 
(Cinnamon[tw] or "Cinnamomum verum"[tw] or "Cinnamomum zeylanicum"[tw] or "Cinnamomum 
cassia"[tw] or "Cinnamomum aromaticum"[tw]) + équation :  84 articles (juste filter année et full texte)  
: 84 articles + 1 MA sur le même sujet que précédemment !  
ARCHIPEL :  
Cinnamomum zeylanicum and stomach : 69 articles 
Cinnamomum zeylanicum and intestines : 11 articles  
Cinnamomum zeylanicum and liver : 203 articles  
CAB abstract :  




PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : "Elettaria rassemble "elettaria cardamomum" et cardamom. 
("Elettaria"[MeSH]) : 81 articles. PAS de RS ou MA.  
- Recherche en libre :("Elettaria"[tw] or "elettaria cardamomum"[tw] or cardamom[tw]) not 
medline[sb] : 67 articles  
ARCHIPEL :  
- Elettaria cardamomum et stomach : 32 articles 
- Elettaria cardamomum et intestines : 3 articles  
- Elettaria cardamomum et liver : 67 articles 
CAB abstract :  
DE "Elettaria cardamomum" or "ellettaria cardamomum" or cardamom : 1320 articles + équation : 17 
articles  
Carvi (8-11-19) PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : "Carum"[MeSH] : 96 résultats 
- Recherche en libre :(("Carum"[tw] OR caraway[tw]) NOT medline[sb] OR "carum carvi") : 174 
articles 
ARCHIPEL : 
- carum carvi and liver : 117 articles 
- carum carvi and intestines : 7 articles 
- carum carvi and stomach : 63 articles 
CAB abstract :  
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(DE "caraway") OR (DE "Carum carvi") : 1171  articles + équation : 32 articles.  1 RS  
Cassis (8-11-
19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : "Ribes"[MeSH] : 384 articles + équation : 178 articles  
- Recherche en libre :("Ribes"[tw] OR "black currant" OR ribes nigrum) NOT medline[sb] : 203 
articles + équation : 32 articles  
ARCHIPEL : 
Ribes nigrum and stomach : 59 articles.  
Ribes nigrum and intestines : 15 articles 
Ribes nigrum and liver : 152 articles 
CAB abstract : 
(DE "Ribes nigrum")  OR  (DE "black currants") : 3983 articles + équation : 20 articles.  
Chardon-Marie 
(9-11-19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : Silybum marianum se trouve sous le descripteur MeSH  milk thistle.  
"Milk Thistle"[MeSH] : 452 articles + équation : 296 articles + filtres : 49  articles. 1 RS hepatite B et 
C et l’autre alcoolic (cochrane), mais rien de récent. (pas téléchargeable pour copchrane !)  
- Recherche en libre :(“milk thistle”[tw] OR “silybum marianum“) NOT medline[sb]: 166 articles.   
ARCHIPEL :  
- Silybum marianum and stomach : 158 articles  
- Silybum marianum and intestines : 14 articles 
- Silybum marianum and liver :  
CAB abstract :  
(DE "Silybum marianum" OR "milk thistle") : 2165 articles + équation : 57 articles.  
Chélidoine (9-
11-19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : chelidonium majus et celandine se rapporte au descripteur 
MeSH chelidonium. 
Chelidonium[MeSH] : 162 articles.  
- Recherche en libre :(Chelidonium[tw] not medline[sb]) OR “chelidonium majus”[tw] or 
celandine[tw] : 204 articles.  
ARCHIPEL :  
- chelidonium majus and stomach : 47 articles  
- chelidonium majus and intestines :  5 articles  
- chelidonium majus and liver : 162 articles  
CAB abstract :  
DE "Chelidonium majus" OR celandine : 367 articles + équation : 11 articles.  
Chrysanthellum 
(9-11-19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : pas de descripteur pour chrysanthellum americanum ou indicum. 
- Recherche en libre :"Chrysanthellum indicum"[tw] or "chrysanthellum"[tw] or "chrysanthellum 
americanum"[tw] : 8 articles.  
ARCHIPEL :  
Chrysanthellum indicum or chrysanthellum americanum : 26 articles + même recherche sur google 
scholar : 40 articles.  
CAB abstract :  
Pas de descripteurs qui existent.  
"chrysanthellum americanum" OR chrysanthellum OR "chrysanthellum indicum" : 14 articles.  
Coriandre (9-
11-19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : Coriander, Coriandrum sativum et cilantro se rapporte au descripteur : 
"Coriandrum"[MeSH] : 274 articles + équation : 91 articles + filtres sans équation : 32 articles.  
- Recherche en libre : (Coriandrum[tw] not medline[sb]) OR “coriandrum sativum”[tw] or 
cilantro[tw] : 37 articles.  
ARCHIPEl : 
- Coriandrum sativum and stomach : 109 articles. 
- Coriandrum sativum and intestines : 14 articles.  
- Coriandrum sativum and liver : 268 articles.  
CAB abstract :  
((DE "Coriandrum sativum" OR coriander OR cilantro) : 4343 articles + équation : 30 articles  
Curcuma (9-
11-19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : Curcuma longa et turmeric se retrouve sous le descripteur MeSH commun :  
"Curcuma"[MeSH] : 1502 articles. 7 RS + équation : 789 articles + filtres : 102 articles + filtres sans 
équation : 184 articles.  
- Recherche en libre : ("curcuma"[tw] or "curcuma longa"[tw] or "curcuma domestica"[tw] or 
turmeric[tw]) NOT medline[sb] : 933 articles + filtres : 7 articles + équation sans filtres : 250 articles.  
ARCHIPEL : 
- Curcuma longa and stomach: 597 articles.  
- Curcuma longa and intestines: 107 articles.  
- Curcuma longa and liver: 2428 articles.  
CAB abstract :  
(DE "Curcuma longa")  OR  (DE "turmeric") : 5367 articles + équation : 145 articles.  
Cyprès (10-11-
19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : Cupressus sempervirens et cypress se retrouvent sous le descripteur MeSH 
cupressus. "Cupressus"[MeSH] : 232 articles + équation : 40 articles.  
- Recherche en libre : (cupressus[tw] NOT medline[sb]) OR « Cupressus sempervirens » OR cypress : 
1037 articles + équation : 10 articles 
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ARCHIPEL :  
- Cupressus sempervirens and stomach : 36 articles.  
- Cupressus sempervirens and intestines : 3 articles.  
- Cupressus sempervirens and liver : 49 articles.  
CAB abstract :  
((DE "Cupressus sempervirens" OR cypress) : 4967 articles + équation :  
Desmodium 
(10-11-19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : pas de descripteurs correspondant à Desmodium adscendens ou salpan. 
- Recherche en libre : "Desmodium adscendens"[tw] OR salpan[tw] OR desmodium[tw] : 167 articles.  
ARCHIPEL :  
- Desmodium adscendens and stomach : 18 articles.  
- Desmodium adscendens and intestines : 2 articles.  
- Desmodium adscendens and liver : 29 articles.  
CAB abstract :  




PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : Eschscholzia californica et California poppy se retrouve sous le descripteur 
MeSH :  
Eschscholzia[MeSH] : 84 articles. 
- Recherche en libre : (Eschscholzia[tw] or « Eschscholzia californica »[tw] or « california 
poppy »[tw]) NOT medline[sb] : 14 articles.  
Archipel :  
- Eschscholzia californica and stomach : 437 articles.  
- Eschscholzia californica and intestines : 1 article.  
- Eschscholzia californica and liver : 23 articles.  
CAB abstract :  
DE "Eschscholzia californica" OR "california poppy" : 146 articles + équation : 0 article.  
Fenouil (10-11-
19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : Foeniculum vulgare et fennel se retrouve dans le descripteur MeSH :  
"Foeniculum"[MeSH] : 206 articles. PAS DE RS ou de MA. + filtres : 49 articles + équation sans 
filtres : 69 articles.  
- Recherche en libre : (foeniculum[tw] or "foeniculum vulgare"[tw] or fennel[tw]) NOT medline[sb] : 
147 articles.  
ARCHIPEL :  
- foeniculum vulgare and stomach : 144 articles  
- foeniculum vulgare and intestines : 
- foeniculum vulgare and liver : 286 articles  
CAB abstract :  
(((DE "Foeniculum vulgare")  OR  (DE "fennel")) : 1802 articles + équation : 27 articles.  
Fumeterre : les 
espèces 
voisines sont 
dans la liste A ! 
(11-11-19) 
PUBMED :   
- Recherche avec MeSH : Fumaria officinalis, fumitory et earth smoke se retrouve sous le descripteur 
MeSH :  
"Fumaria"[MeSH] : 48 articles. On garde les articles sur toutes les espèces de fumeterre !  
- Recherche en libre : ("fumaria officinalis"[tw] or fumitory[tw] or "earth smoke"[tw] or fumaria[tw]) 
NOT medline[sb] : 43 articles.  
ARCHIPEL :  
- fumaria officinalis and stomach : 18 articles.  
- fumaria officinalis and intestines : 2 articles.  
- fumaria officinalis and liver : 29 articles.  
CAB abstract :  
(DE "Fumaria" OR DE "Fumaria indica" OR DE "Fumaria kralikii" OR DE "Fumaria muralis" OR DE 
"Fumaria officinalis" OR DE "Fumaria parviflora" OR DE "Fumaria vaillentii") OR fumitory OR 
"earth smoke" : 808 articles + équation : 3 articles.  
Genièvre (11-
11-19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : common juniper et juniperus communis se retrouve sous le descripteur 
MeSH suivant : "Juniperus"[MeSH] : 471 articles + équation : + filtres sans équation : 53 articles 
- Recherche en libre : 122 articles 
(« common juniper »[tw] OR « juniperus communis »[tw] or juniperus[tw] ) NOT medline[sb] : 133 
articles 
ARCHIPEl : 
- juniperus communis and stomach : 
- juniperus communis and intestines : 
- juniperus communis and liver :  
CAB abstract :  
- DE "Juniperus communis" OR "common juniper" : 577 articles + équation : 6 articles.  
Gentiane (11-
11-19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : Gentiana Lutea et gentian se retrouve sous le descripteur MeSH :  
"Gentiana"[MeSH] : 228 articles + équation : 90 articles + filtres sans équation : 19 articles.  
- Recherche en libre : ("gentiana"[tw] or "gentiana lutea"[tw] or gentian[tw]) NOT medline[sb] : 109 
articles.  
ARCHIPEL :  
- Gentiana lutea and stomach : 36 articles. 
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- Gentiana lutea and intestines : 3 articles.  
- Gentiana lutea and liver : 68 articles.  
CAB  abstract :  
DE "Gentiana lutea" : 141 articles.  
Gingembre 
(11-11-19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : Zingiber officinale et ginger se retrouve sous le descripteur MeSH :  
"Ginger"[MeSH] : 1230 articles. 11 RS + équation : 677 articles + filtres : 122 articles.  
- Recherche en libre : ("zingiber officinale"[tw] or ginger[tw]) NOT medline[sb] : 706 articles + 
équation : 158 articles.  
ARCHIPEL :  
- zingiber officinale and stomach : 386 articles.  
- zingiber officinale and intestines : 57 articles.  
- zingiber officinale and liver : 940 articles.  
CAB abstract :  
(DE "Zingiber officinale")  OR  (DE "ginger") : 5091 articles + équation : 135 articles.  
Ginseng (12-
11-19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : Panax ginseng et ginseng se retrouve sous le descripteur MeSH : 
 "Panax"[MeSH] : 3448 articles. 9 RS téléchargées+ équation : 1415 articles + filtres : 182 articles.  
"panax"[MeSH] or "panax ginseng" : 54 RS ou MA.  
- Recherche en libre : ("panax ginseng"[tw] or "panax"[tw]) NOT medline[sb] : 965 articles + 
équation : 192 articles.  
ARCHIPEL :  
- Panax ginseng and stomach: 358 articles.  
- Panax ginseng and intestines: 87 articles.  
- Panax ginseng and liver: 1543 articles.  
CAB abstract :  
DE "Panax ginseng" : 3764 articles + équation : 134 articles.  
Guimauve (12-
11-19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : Marsh Mallows, white mallow et Althaea officinalis se retrouve sous le 
descripteur MeSH : "Althaea"[MeSH] : 44 articles.   
- Recherche en libre : (“marshmallows”[tw] or “white mallow”[tw] or “Althaea officinalis”[tw] or 
althaea[tw]) NOT medline[sb] : 18 articles. 
ARCHIPEL :  
- Althaea officinalis and stomach : 27 articles. 
- Althaea officinalis and intestines : 1 article.  
- Althaea officinalis and liver : 31 articles.  
CAB abstract :  




- Recherche avec MeSH : Hamamelis virginiana et hamamelis se retrouve sous le descripteur MeSH : 
"Hamamelis"[MeSH] : 26 articles.  
- Recherche en libre : ("hamamelis"[tw] or "hamamelis virginiana"[tw]) NOT medline[sb] : 8 articles 
ARCHIPEL :  
- hamamelis virginiana and stomach : 5 articles.  
- hamamelis virginiana and intestines : 1 article.  
- hamamelis virginiana and liver : 17 articles.  
CAB abstract :  
DE "Hamamelis virginiana" OR hamamelis : 98 articles.  
Kinkéliba (12-
11-19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : Combretum micranthum se retrouve sous le descripteur MeSH combretum.  
"Combretum"[MeSH] : 105 articles + équation : 39 articles. PAS DE RS.   
- Recherche en libre : (Combretum[tw] NOT medline[sb]) OR “combretum micranthum” or kinkeliba 
: 45 articles 
ARCHIPEL :  
Combretum micranthum : 134 articles.  
CAB abstract :  
((DE "Combretum") OR "Combretum micranthum" OR combretum OR kinkeliba : 666 articles (avec 
filtres) 
+ équation : 5 articles 
Lin (13-11-19) 
(sauf huile) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : flax, linum et Linum usitatissimum se retrouve sous le descripteur MeSH :  
"Flax"[MeSH] : 1493 articles + équation : 619 articles + filtres : 140 articles. 2 RS  sur le glucose et 
l’obésité.  
- Recherche en libre : (flax[tw] or linum[tw] or  « Linum usitatissimum »[tw] OR linseed[tw]) NOT 
medline[sb] : 549 articles + équation : 100 articles. Télécharger articles obésité ou diabète chez autre 
espèce que l’Homme et rongeurs.   
ARCHIPEL :  
CAB abstract :  







PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : Matricaria recutita , Matricaria chamomilla, chamomilla recutita, german 
chamomile se retrouve sous le descripteur MeSH : "Matricaria"[MeSH] : 198 articles. PAS DE RS ou 
de MA.   
- Recherche en libre : ("matricaria"[tw] or "matricaria recutita"[tw] or "matricaria chamomilla"[tw] or 
"chamomilla recutita"[tw] or "german chamomile"[tw]) NOT medline[sb] : 95 articles. 1 RS de 2016 !  
ARCHIPEL :  
- matricaria recutita and stomach : 74 articles.  
- matricaria recutita and intestines : 11 articles.  
- matricaria recutita and liver : 115 articles.  
CAB abstract :  
DE "Chamomilla recutita" OR "german chamomile" : 1399 articles + équation : 23 articles.  
Mauve (13-11-
19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : Malva sylvestris et mallow sous le descripteur MeSH : "Malva"[MeSH] : 86 
articles.  
- Recherche en libre : ("malva sylvestris"[tw] or malva[tw] or mallow[tw]) not medline[sb] : 71 
articles.  
ARCHIPEl : 
- malva sylvestris and stomach : 26 articles. 
- malva sylvestris and intestines : 4 articles.  
- malva sylvestris and liver : 34 articles.  
CAB abstract :  
DE "Malva sylvestris" OR mallow : 798 articles.  
Mélisse (14-11-
19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : Mélissa officinalis et lemon balm se retrouve sous le descripteur MeSH :  
"Melissa"[MeSH] : 182 articles. PAS DE RS ou MA + équation : 81 articles.  
- Recherche en libre : ("melissa"[tw] or "melissa officinalis"[tw] or "lemon balm"[tw]) NOT 
medline[sb] : 131 articles.  
ARCHIPEL :  
- Melissa officinalis and stomach : 90 articles.  
- Melissa officinalis and intestines : 6 articles.  
- Melissa officinalis and liver : 243 articles.  
CAB  abstract :  
DE "Melissa officinalis" OR "lemon balm" : 909 articles + équation : 18 articles.  
Millepertuis 
(14-11-19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : Hypericum perforatum et st john’s wort se rassemble sous le descripteur 
MeSH :  
"Hypericum"[MeSH] : 1739 articles. 4 RS téléchargé (interaction, interaction contraception, usages, 
effets secondaires.) + équation : 457 articles + filtres : 97 articles.  
- Recherche en libre : ("hypericum perforatum"[tw] OR "st john's wort"[tw]) NOT medline[sb] : 202 
articles.  
ARCHIPEL :  
- Hypericum perforatum and stomach : 205 articles 
- Hypericum perforatum and intestines : 28 articles  
- Hypericum perforatum and liver : 753 articles.  
CAB abstract :  
DE "Hypericum perforatum" OR "st john’s wort" : 3244 articles + équation : 22 articles.  
Menthe poivrée 
(14-11-19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : Mentha piperita et peppermint se retrouve sous le descripteur MeSH :  
"Mentha piperita"[MeSH] : 256 articles. PAS de RS ou de MA + équation : 89 articles.  
- Recherche en libre : ("mentha piperita"[tw] or peppermint[tw]) NOT medline[sb] : 212 articles.  
ARCHIPEL :  
- mentha piperita and stomach : 132 articles.  
- mentha piperita and intestines : 29 articles.  
- mentha piperita and liver : 323 articles.  
CAB abstract :  
DE "Mentha piperita" OR "peppermint" : 2244 articles + équation : 37 articles.  
Myrtille (14-
11-19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : vaccinium myrtillus bilberry et blueberry se retrouve dans le descripteur 
MeSH :  
"Vaccinium myrtillus"[MeSH] : 299 articles. PAS de Rs ou de MA + équation : 163 articles + filtres 
sans équation : 62 articles.  
- Recherche en libre : ("vaccinium myrtillus"[tw] or bilberry[tw] or blueberry[tw]) NOT medline[sb] : 
460 articles + équation : 72 articles. 1 RS contrôle glycémie !  
ARCHIPEL :  
- vaccinium myrtillus and stomach : 88 articles.  
- vaccinium myrtillus and intestines : 19 articles.  
- vaccinium myrtillus and liver : 199 articles.  
CAB abstract :  









PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : juglans regia et walnut se retrouve sous le descripteur MeSH : (mais 
attention juglans nigra (black walnut) aussi) : "Juglans"[MeSH] : 832 articles + filtres : 149 articles + 
équation : 85 articles.  
- Recherche en libre : ("juglans regia"[tw] or walnut[tw]) NOT medline[sb] : 405 articles + équation : 
60 articles.  
ARCHIPEL :  
- juglans regia and stomach : 109 articles.  
- juglans regia and intetsines : 19 articles.  
- juglans regia and liver : 199 articles.  
CAB abstract :  
DE "Juglans regia" OR walnut : 6401 articles + équation : 87 articles.  
Olivier (15-11-
19) (sauf huile) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : Olea europaea se retrouve dans le descripteur MeSH : suppression lien avec 
l’huile à usage alimentaire et les olives. "Olea"[MeSH] : 2758 articles. 2 RS + équation :1040 articles + 
filtres : 116 articles. 
- Recherche en libre : "Olea europaea"[tw] not medline[sb] : 246 articles + équation : 43 articles.   
ARCHIPEL :  
- Olea europaea and stomach : 141 articles.  
- Olea europaea and intestines :30 articles.  
- Olea europaea and liver : 410 articles.  
CAB abstract :  
DE "Olea europaea" : 10673 articles + équation : 47 articles.  
Origan (15-11-
19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : Origanum vulgare et origano se retrouve sous le descripteur MeSH :  
« origanum »[MeSH] : 712 articles + équation : 283 articles + filtres : 34 articles.  
- Recherche en libre : ("Origanum vulgare"[tw] OR origano[tw]) NOT medline[sb] : 104 articles.  
ARCHIPEL :  
- Origanum vulgare and stomach : 174 articles.  
- Origanum vulgare and intestines : 37 articles.  
- Origanum vulgare and liver : 350 articles.  
CAB abstract :  
(DE "Origanum vulgare" or origano) : 2058 articles + équation : 21 articles.  
Orthosiphon 
(16-11-19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : Java Tea, Orthosiphon aristatus, Orthosiphon stamineus se retrouve sous le 
descripteur MeSH : "Orthosiphon"[MeSH] : 82 articles. PAS DE RS ou de MA + équation : 38 articles.  
- Recherche en libre : ("java tea"[tw] or "orthosiphon aristatus"[tw] or "orthosiphon stamineus"[tw]) 
NOT medline[sb] : 30 articles.  
ARCHIPEL :  
- orthosiphon stamineus and stomach : 36 articles.  
- orthosiphon stamineus and intestines : 3 articles.  
- orthosiphon stamineus and liver : 68 articles.  
CAB abstract :  




PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : Urtica dioica et nettle se retrouve sous le descripteur MeSH : 
"Urtica dioica"[MeSH] : 227 articles + équation : 94 articles.  
- Recherche en libre : ("urtica dioica"[tw] or nettle[tw]) NOT medline[sb] : 130 articles.  
ARCHIPEL :  
- urtica dioica and stomach : 150 articles.  
- urtica dioica and intestines : 26 articles.  
- urtica dioica and liver : 323 articles.  
CAB abstract :  




PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : periwinkle et vinca minor se retrouve sous le descripteur MeSH : 
"Vinca"[MeSH] : 75 articles.  
- Recherche en libre : ("vinca"[tw] or "vinca minor"[tw] or periwinkle[tw]) NOT medline[sb] : 218 
articles.  
ARCHIPEL :  
- vinca minor and stomach : 72 articles.  
- vinca minor and intestines : 15 articles.  
- vinca minor and liver : 366 articles.  
CAB abstract :  
DE "Vinca minor" OR periwinkle : 791 articles + équation : 2 articles.  
Piloselle (17-
11-19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : mouse-ear, hawkweed, et Hieracium pilosella n’ont pas de descripteur 
MeSH.  
- Recherche en libre : "Hieracium pilosella" OR "hawkweed" : 35 articles. "Hieracium pilosella"[tw] 
OR "hawkweed"[tw] or pilosella[tw] : 58 articles 
ARCHIPEL :  
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- Hieracium pilosella and stomach : 3 articles  
- Hieracium pilosella and intestines : 0 article 
- Hieracium pilosella and liver : 8 articles.  
CAB abstract :  
DE "Hieracium pilosella" OR hawkweed : 205 articles.  
Pissenlit (17-
11-19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : Taraxacum officinale weber et dandelion se retrouve sous le descripteur 
MeSH :  
"Taraxacum"[MeSH] : 313 articles + équation : 130 articles.  
- Recherche en libre : ("taraxacum"[tw] or dandelion[tw] or "taraxacum officinale"[tw]) NOT 
medline[sb] : 166 articles.  
ARCHIPEL :  
- taraxacum officinale and stomach : 98 articles.  
- taraxacum officinale and intestines : 20 articles.  
- taraxacum officinale abd liver : 245 articles.  
CAB abstract :  




PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : Plantago lanceolata, ribwort plantain et common plantain se retrouve sous le 
descripteur MeSH : attention le psyllium rentre dans ce descripteur ! "Plantago"[MeSH] : 630 articles + 
équation : 204 articles.  
- Recherche en libre : ("plantago lanceolata"[tw] or "ribwort plantain"[tw] or "common plantain"[tw]) 
NOT medline[sb]: 59 articles. 
ARCHIPEL :  
- Plantago lanceolata and stomach : 77 articles.  
- Plantago lanceolata and intestines : 12 articles.  
- Plantago lanceolata and liver : 88 articles.  
CAB abstract :  
DE "Plantago lanceolata" OR "ribwort plantain" : 1030 articles + équation : 6 articles.  
Potentille (18-
11-19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : Potentilla anserina et silverweed se retrouve sous le descripteur suivant : 
Potentilla"[MeSH] : 151 articles + équation : 65 articles.  
- Recherche en libre : (« Potentilla anserina »[tw] or silverweed[tw] or potentilla[tw]) Not 
medline[sb]) : 54 articles.  
ARCHIPEL :  
- Potentilla anserina  and stomach : 5 articles 
- Potentilla anserina  and intestines : 3 articles.  
- Potentilla anserina  and liver : 27 articles.  
CAB abstract :  
DE "Potentilla anserina" OR silverweed : 191 articles.  
Psyllium (19-
11-19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : ispaghula, Plantago ovata et psyllium sont couverts par les descripteurs 
MeSH :  
("Psyllium"[MeSH]) OR "Plantago"[MeSH]) : 886 articles. 5 RS + équation : 405 articles + filtres : 
103 articles.  
- Recherche en libre : ("ispaghula"[tw] or "plantago ovata"[tw] or psyllium[tw]) NOT medline[sb] : 
101 articles.  
ARCHIPEL :  
- plantago ovate and stomach : 79 articles.  
- plantago ovate and intestines : 10 articles.  
- plantago ovate and liver : 120 articles.  
CAB abstract :  
DE "Plantago ovata" OR psyllium : 877 articles + équation : 65 articles.  
Radis noir (19-
11-19) 
PUBMED :  
- Recherche sur MeSH : Raphanus sativus l.var.niger et black radish se retrouve sous le descripteur 
MeSH : 
"Raphanus"[MeSH] : 877 articles + équation : 256 articles + filtres : 24 articles.  
- Recherche en libre : ("raphanus"[tw] or "raphanus sativus"[tw] or "radish"[tw]) NOT medline[sb] : 
355 articles + équation : 48 articles.  
ARCHIPEL :  
- raphanus sativus and stomach : 91 articles.  
- raphanus sativus and intestines : 20 articles.  
- raphanus sativus and liver : 346 articles.  
CAB abstract : 
DE "Raphanus sativus" OR radish : 5154 articles + équation : 18 articles.  
Réglisse (20-
11-19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : Glycyrrhiza glabra et liquorice se retrouve sous le descripteur MeSH : 
"Glycyrrhiza"[MeSH] : 1227 articles. 1 RS sur obésité. + équation : 609 articles + filtres : 116 articles.  
- Recherche en libre : ("glycyrrhiza"[tw] or "glycyrrhiza glabra"[tw] or liquorice[tw]) not medline[sb] 
: 291 articles + équation : 61 articles.  
ARCHIPEL :  
- Glycyrrhiza glabra and stomach : 197 articles.  
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- Glycyrrhiza glabra and intestines : 29 articles.  
- Glycyrrhiza glabra and liver : 635 articles.  
CAB abstract :  
(DE "Glycyrrhiza glabra")  OR  (DE "liquorice") : 1780 articles + équation : 47 articles.  
Reine des prés 
(20-11-19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : Spiraea ulmaria,  filipendula ulmaria et meadowsweet se retrouve sous les 
descripteurs MeSH : ("Filipendula"[MeSH]) OR ("Spiraea"[MeSH]) : 68 articles.  
- Recherche en libre : (« Spiraea ulmaria »[tw] or « filipendula ulmaria »[tw] or meadowsweet[tw]) 
NOT medline[sb] : 5 articles 
ARCHIPEL :  
- filipendula ulmaria  and stomach : 26 articles.  
- filipendula ulmaria  and intestines : 4 articles.  
- filipendula ulmaria and liver : 34 articles.  
CAB abstract :  




PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : Rheum palmatum et rhubarb se retrouve sous le descripteur MeSH : 
"Rheum"[MeSH] : 536 articles. 5 RS ou MA (empoisonnement, septis, pancreatite fois 2, obstruction 
intestinale) + équation : 267 articles + filtres : 30 articles + filtres sans équation : 60 articles.  
- Recherche en libre : ("rheum"[tw] or "rheum palmatum"[tw]) NOT medline[sb] : 138 articles.  
ARCHIPEL :  
- Rheum palmatum and stomach: 57 articles.  
- Rheum palmatum and intestines: 27 articles.  
- Rheum palmatum and liver: 293 articles.  
CAB abstract :  
(DE "Rheum palmatum")  OR  (DE "rhubarb") : 745 articles + équation : 31 articles.  
Romarin (21-
11-19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : Rosmarinus officinalis et rosemary se retrouvent sous le descripteur MeSH :  
"Rosmarinus"[MeSH] : 698 articles + équation : 372 articles + filtres : 34 articles.  
- Recherche en libre : ("rosmarinus officinalis"[tw] or rosemary[tw]) NOT medline[sb] : 353 articles + 
équation : 88 articles.  
ARCHIPEL :  
- Rosmarinus officinalis and stomach : 185 articles.  
- Rosmarinus officinalis and intestines : 33 articles.  
- Rosmarinus officinalis and liver : 583 articles.  
CAB abstract :  





PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : blackberry, raspberry et rubus fructicosus se retrouve dans le descripteur 
MeSH : NB toutes les espèces de ronces sont dans la liste A. "Rubus"[MeSH] : 435 articles + filtres : 
37 articles + équation : 234 articles.  
- Recherche en libre : (blackberry[tw] or raspberry[tw] or “rubus fructicosus”[tw]) NOT medline[sb] : 
575 articles + équation : 48 articles.   
ARCHIPEL :  
- rubus fructicosus and stomach : 5 articles. 
- rubus fructicosus and intestines : 0 article. 
- rubus fructicosus and liver : 8 articles.  
CAB abstract :  
DE "Rubus fruticosus" OR raspberry or blackberry : 6318 articles + équation : 36 articles.  




sauges sur la 
liste A ! (22-
11-19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : l’ensemble salvia lavandulifolia, officinalis, sclarea et fruticosa se rapporte 
au descripteur MeSH : "Salvia"[MeSH] : 2348 articles + équation : 955 articles + filtres : 92 articles.  
- Recherche en libre : ("clary sauge"[tw] or "salvia lavandulifolia"[tw] or "salvia officinalis"[tw] or 
"salvia sclarea"[tw] or "salvia fruticosa "[tw]) NOT medline[sb] : 122 articles.  
ARCHIPEL :  
- salvia officinalis and stomach : 197 articles.  
- salvia officinalis and intestines : 27 articles.  
- salvia officinalis and liver : 552 articles.  
CAB abstract :  
DE "Salvia lavandulifolia" OR "Salvia officinalis" OR  DE "Salvia sclarea" OR "salvia fruticosa" OR 
"clary sauge" : 1979 articles + équation : 19 articles.  
Saule (23-11-
19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : white willow et salix se retrouve sous le descripteur MeSH :  
"Salix"[MeSH] : 849 articles + équation : 140 articles + filtres sans équation : 67 articles.  
- Recherche en libre : ("salix"[tw] or "white willow"[tw]) NOT medline[sb] : 194 articles + équation : 
11 articles.  
ARCHIPEL :  
- salix and stomach : 256 articles.  
- salix and intestines : 64 articles.  
- salix and liver : 524 articles.  
CAB abstract :  
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DE "Salix" OR DE "Salix alaxensis" OR DE "Salix alba" OR DE "Salix argentinensis" OR DE "Salix 
aurita" OR DE "Salix babylonica" OR DE "Salix bebbiana" OR DE "Salix caprea" OR DE "Salix 
cinerea" OR DE "Salix daphnoides" OR DE "Salix dasyclados" OR DE "Salix exigua" OR DE "Salix 
fragilis" OR DE "Salix glauca" OR DE "Salix humboldtiana" OR DE "Salix laevigata" OR DE "Salix 
lasiolepis" OR DE "Salix lucida" OR DE "Salix matsudana" OR DE "Salix nigra" OR DE "Salix 
pentandra" OR DE "Salix phylicifolia" OR DE "Salix purpurea" OR DE "Salix tetrasperma" OR DE 
"Salix triandra" OR DE "Salix viminalis" OR "white willow" : 7576 articles. 
+ équation : 4 articles.  
Scrofulaire (23-
11-19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : scrofularia nodosa et Knotted figwort se retrouvent sous le descripteur 
MeSH :  
"Scrophularia"[MeSH] : 108 articles. PAS de RS ou MA.  
- Recherche en libre : ("Scrophularia nodosa"[tw] OR "Knotted figwort"[tw]) : 6 articles.  
ARCHIPEL : 
- Scrophularia nodosa and stomach : 3 articles 
- Scrophularia nodosa and intestines : 0 article 
- Scrophularia nodosa and liver : 5 articles.  
CAB abstract :  
DE "Scrophularia nodosa" OR "scrofularia nodosa" OR "Knotted figwort " : 31 articles.  
Sureau (23-11-
19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : Black elder, elderberry et Sambucus nigra se retrouve dans le descripteur 
MeSH :  
"Sambucus nigra"[MeSH] : 111 articles + équation : 49 articles.  
- Recherche en libre : ("sambucus nigra"[tw] or elderberry[tw] or "black elder"[tw])NOT medline[sb] 
: 73 articles.  
ARCHIPEL :  
- sambucus nigra and stomach : 256 articles.  
- sambucus nigra and intestines : 64 articles.  
- sambucus nigra and liver : 524 articles.  
CAB abstract :  
DE "Sambucus nigra" or "black elder" or elderberry : 837 articles + équation : 6 articles.  
Tamarin (23-
11-19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : Tamarindus indica et tamarind se retrouve sous le descripteur MeSH :  
"Tamarindus"[MeSH] : 230 articles + équation : 98 articles  
- Recherche en libre : («Tamarindus indica »[tw] or tamarind[tw] ) NOT medline[sb] :  107 articles 
ARCHIPEL : 
- Tamarindus indica  and stomach : 110 articles.  
- Tamarindus indica  and intestines : 11 articles.  
- Tamarindus indica and liver : 225 articles.  
CAB abstract :  
DE "Tamarindus indica" OR tamarind : 2213 articles + équation : 28 articles.  
Thym (24-11-
19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : Thymus vulgaris et thyme se retrouvent sous le descripteur MeSH :  
"Thymus Plant"[MeSH] : 723 articles. PAS DE RS ou de AM + équation : 269 articles + filtres : 39 
articles.   
- Recherche en libre : ("thymus vulgaris"[tw] or thyme[tw]) NOT medline[sb] : 272 articles + 
équation : 41 articles.  
ARCHIPEL :  
- Thymus vulgaris and stomach : 252 articles 
- Thymus vulgaris and intestines :  62 articles 
- Thymus vulgaris and liver : 662 articles.  
CAB abstract :  





tilleuls sur la 
liste A ! (24-
11-19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : tilia vulgaris et linden se retrouve sous le descripteur MeSH : 
"Tilia"[MeSH] : 131 articles. PAS de RS ou MA !  
- Recherche en libre : (tilia[tw] or "tilia vulgaris"[tw] or "tilia platyphyllos"[tw] or "tilia cordata"[tw] 
or "tilia parvifolia"[tw] or "tilia sylvestris"[tw] OR linden[tw] ) NOT medline[sb] : 90 articles.  
ARCHIPEL :  
- tilia vulgaris and stomach : 33 articles. 
- tilia vulgaris and intestines : 8 articles.  
- tilia vulgaris and liver : 45 articles.  
CAB abstract :  
DE "Tilia" OR DE "Tilia cordata" OR DE "Tilia platyphyllos" OR "tilia ulmifolia" OR "tilia 
parvifolia" OR "tilia sylvestris" OR "tilia vulgaris" : 1715 articles + équation : 2 articles.  
Tormentille 
(24-11-19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : Tormentil, tormentillae et potentilla erecta se retrouve sous le descripteur 
MeSH :  
Potentilla[MeSH] : 151 articles + équation : 65 articles.  
- Recherche en libre : (Tormentil[tw] or tormentillae[tw] or  “potentilla erecta”[tw] or potentilla[tw]) 
NOT medline[sb] : 58 articles.  
ARCHIPEL :  
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- Potentilla erecta and stomach : 8 articles.  
- Potentilla erecta and intestines : 1 article.  
- Potentilla erecta and liver : 13 articles.  
CAB abstract :  
DE "Potentilla erecta" OR tormentil Or tormentillae : 57 articles 
Tussilage (24-
11-19) 
PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : coltsfoot, tussilago farfara et tussilago se rassemble sous le descripteur 
MeSH :  
"Tussilago"[MeSH] : 44 articles.  
- Recherche en libre : (Tussilago[tw] or coltsfoot[tw] or « tussilago farfara »[tw]) NOT medline[sb] : 
12 articles. 
ARCHIPEL : 
- tussilago farfara  and stomach : 30 articles  
- tussilago farfara  and intestines : 1 article  
- tussilago farfara  and liver : 78 articles.  
CAB abstract :  




PUBMED :  
- Recherche avec MeSH : aloysia citriodora, aloysia triphylla, lippia citriodora, verbena triphylla, 
vervain, lemon verbena. "Verbena"[MeSH] (attention se rapproche plus de la verveine officinale) : 65 
articles.  
- Recherche en libre : ("aloysia citriodora"[tw] or "aloysia triphylla"[tw] or "lippia citriodora"[tw] or 
"verbena triphylla"[tw] or vervain[tw] or "lemon verbena"[tw]) NOT medline[sb] : 32 articles.  
ARCHIPEL :  
- aloysia citriodora and stomach : 13 articles.  
- aloysia citriodora and intestines : 2 articles.  
- aloysia citriodora and liver : 11 articles.  
CAB abstract : 
DE "Aloysia triphylla" or vervein or "lemon verbena" or "aloysia citriodora" or "lippia citriodora" or 






















ANNEXE 6 : TABLEAU VIII : Critères d’exclusion par plante à la lecture du titre et du résumé 
respectivement. 
Plantes Autres effets étudiés 
Absinthe Toxicité, mauvaise espèce d’artemisia (asiatica, annua, afra…), utilisation pas à destination 
gastro-intestinale, recherche ethno-vétérinaire, huile essentielle.  
Achillée millefeuille  Action sur Babesia Canis  
Alchémille Autre espèces (mollis), action cutanée sur les plaies, composition.  
Alkékenge  Composition, cancérologie, fonction de reproduction et spasmes utérins, beaucoup d’articles en 
chinois.  
Aloé vera Cancérologie, toxicité, études chez le poisson.  
Aneth HE, fonction vasculaire, cancérologie, fonction de reproduction et spasmes utérins, traitement du 
diabète, action sur la fonction thyroïdienne, alimentation du poulet.  
Angélique  Composition et méthode d’extraction, HE, anxiété et troubles du sommeil, cancérologie, toxicité, 
autres espèces d’angélique.  
Anis vert  Huile essentielle, huile, action rénale, autres espèces, neurologie et mal de tête, action 
cardiovasculaire, production de lait, composition / contrôle qualité, relaxant trachée.  
Artichaut Cancérologie.  
Astragale de Chine Action cardiaque, action rénale, composition, chondroprotecteur, allergie, action vasculaire, 
cancérologie.  
Bardane  Cancérologie, allergie, action cardiaque et vasculaire, neurologie, composition, fonction de 
reproduction et testicules, action cutanée et plaies, traitement de la tuberculose, action 
respiratoire.  
Basilic Composition / mode de culture, action rénale, action respiratoire, cancérologie, neurologie, APE, 
action cardiaque, action cutanée et plaie, HE.  
Boldo  HE, action répellente, cancérologie, action cutanée, action rénale, méthode d’extraction.   
Bourdaine  Autres espèces ((Hippophae rhamnoïdes : argousier), nerprun), composition / extraction / 
culture, cancérologie, action répellente, action acaricide  
Camomille romaine  Composition / culture / synthèse, action cutanée, action sur les protozoaires/trypanosomes, 
action vasculaire, cancérologie, HE, action respiratoire, action sur les fonctions reproductrices.  
Canneberge Action rénale, cancérologie, action vasculaire, action respiratoire, conservation aliments, culture 
/ pathogènes, interactions avec les médicaments et les cytochromes.  
Cannelle Neurologie, fonction de reproduction et cycle menstruel, HE, douleur, action cutanée, 
composition.  
Cardamome  HE, anxiété, halitose, cardio et veino-protection, traitement de la malaria, cancérologie.  
Carvi ou Cumin des 
prés  
HE, autres espèces (Carum copticum), cancérologie, action cardiaque, APE et effet insecticide, 
effet molluscicide, action rénale.  
Cassis Action vasculaire, composition, cancérologie,  
Chardon-Marie  Sylimarine, neurologie, cancérologie, fonction de reproduction et hormones sexuelles, culture, 
action cardiaque, traitement du vitiligo, interférence avec warfarine.  
Chélidoine Composition / phytopathogènes, cancérologie et homéopathie, toxicité, action respiratoire, 
traitement de la malaria, action cardiaque, fonction de reproduction et spasmes de l’utérus, 
pharmacocinétique.  
Chrysantellum  Acné rosacée, mobilisation calcique et tonicité de la veine porte.  
Coriandre Composition / contaminations bactériennes, HE, cancérologie, neurologie, dermatologie et 
action cutanée 
Curcuma RS en neurologie et sur la dépression, douleurs musculosquelettiques, effets sur l’arthrite, action 
cutanée, cancérologie, effets anti-hémostatiques, autres espèces (Curcuma zedoaria, 
xanthorrhiza), action rénale, effets pulmonaires, interaction avec médicaments, infections dents 
et bouche, HE, toxicité hépatique.  
Cyprès  Autres espèces (lusitania, arizonica, macrocarpa…), pathologies respiratoires, hyperplasie 
prostate, HE, allergie au cyprès.  
Desmodium  Cancérologie, neurologie et comportement, composition / extraction, autres espèces 
(gangeticum, motorium, puchellum, styracifolium) toxicité et choc anaphylactique, action sur les 
plaie cutanée, inhibition contraction musculaire, action rénale.  
Eschscholtzia 
 
Culture / pathogènes / production métabolites secondaires (en fonction nutrition cellules / PH) / 
composition / génétique, effets sur l’hyperalgésie et les douleurs neuropathiques, neurologie.   
Fenouil Troubles de la reproduction et du cycle chez la femme, dépression et anxiété, toxicité, HE, action 
acaricide, dermatologie et action anti-hirsutisme, action répellente, bactéries pulmonaires, 
neurologie, traitement du choléra, qualité du sommeil à la ménopause, action rénale, traitement 
de la cataracte.  
Fumeterre Autres espèces (parviflora, scheicheri) neurologie et anxiété, fonction de la reproduction et 
blessure testicules, cancérologie, convulsion, dermatologie et eczéma, culture / composition.  
Genièvre  Traitement de la leishmaniose cutanée, fonction de reproduction, autres espèces (redberry 
juniper, ashei, chinese juniper), HE, cancérologie, inhibiteur de la tyrosinase, abortif vache, 
action respiratoire.   
Gentiane  Neurologie, autres espèces, conservation viande, radioprotection, action cutanée, cancérologie, 
protection testicules.   
Gingembre  Hypertension, douleur, fonction de reproduction, utilisation topique, traitement de l’arthrite, HE, 
cancérologie, action respiratoire, action rénale, interactions médicamenteuses, neurologie, APE 
et parasites poissons.  
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Ginseng Fatigue, fonction de reproduction, hypertension, traitement de la ménopause, neurologie, muscle 
squelettique, autres espèces (Panax quinquefolius), action rénale et cardiaque, influence sur le 
microbiote, traitement de la ménopause, traitement du glaucome.  
Guimauve  Inflammation buccale et périodontites, AB plaie, protection peau UV, composition / extraction / 
culture / contaminants, étude sur poissons, action antitussive, action sur les hormones sexuelles, 
prise en charge de la maladie de Parkinson.  
Hamamélis  Action cutanée, traitement des hémorroïdes, culture / pathogènes, alimentation des poissons et 
oxydation des lipides, action sur les caries, cancérologie, homéopathie.  
Kinkéliba  Autres espèces (combretum, lanceolatum, zeyheri, leprosum, duarteanum, mucromatum, molle, 
quadrangulare), action rénale.  
Lin Nutrition, action cutanée, production lait / viande / œufs, oméga 3, facteurs antinutritionnels, 
mammites, arthrites.   
Matricaire Neurologie, anxiété et troubles du sommeil, HE, hypertension, action sur la cornée et UV, action 
cutanée, action locale sur l’arthrite, cancérologie, action rénale, composition / culture, effet anti-
prurit et acaricide, fonction de la reproduction, effets sur cellules sanguines.  
Mauve  Autres espèces, action rénale, cancérologie, action cutanée, cardioprotection, neuroprotection.  
Mélisse HE, traitement des maux de gorges, cancérologie, élevage de poissons, neurologie et dépression, 
action cardiaque, action cutanée, composition / culture, conservation des aliments, fonction de 
reproduction et douleurs post-partum, troubles du sommeil, agressivité chez le cochon.  
Menthe poivrée  HE, composition (métabolites secondaires), élevages poissons, cancérologie, HE 
Millepertuis Autres espèces (hypericum wightianum, scabrum, attenuatum), action cutanée, action anti-
diurétique, HE, interactions cyclosporine, neurologie, fonction de la reproduction, traitement de 
la toxoplasmose.  
Myrtille  Ischémie, autres espèces (Vaccinium bracteatium), composition, problèmes oculaires, 
composition /culture, PA, neurologie et dépression, action cardiaque, métabolisation, 
inflammation gingivale, action musculaire.  
Noyer  Fonction vasculaire, neurologie, hypertension, action cardiaque, cancérologie, attention risque 
d’allergie, qualité du sperme, source d’énergie, action cutanée, action rénale.  
Olivier  Conservation des produits industriels, composition, neuroprotection, cancérologie, PA, action 
cardiaque, cancérologie.  
Origan  HE, autres espèces (majorana, compactum), traitement de la malaria, cancérologie, fonction 
reproductive, conservation viande, action antithrombotique, génotoxicité, action respiratoire.  
Orthosiphon HE, traitements de l’ostéoporose, composition, traitements de l’arthrite, excrétion des 
métabolites urinaires, cancérologie, effets diurétiques et IECA, effets vasorelaxants, autres 
espèces (Orthosiphon grandiflorus, diffusus), effets larvicides moustiques, effets antipyrétiques, 
effets anti-hypertension, effets sur les lithiases urinaires.  
Ortie  PA, neurologie et mémoire, action cutanée, action pulmonaire, nourriture poissons, AB plantes, 
arthrite, fonction de reproduction, HE, cancérologie, action cardiaque et rénale, conservation 
viande, HE.  
Petite pervenche   Dermatite, neuroprotecteur/démence/vasodilatateur cérébral, cancérologie, autres espèces 
(Vinca major, Catharanthus roseus), culture.  
Piloselle Espèce invasive/culture, autres espèces de piloselle : Hieracium, maccoshina 
Pissenlit Autres espèces (Taraxacum coreanum, mongolhicum), cancérologie, neuroprotection, 
inflammation, fonction de reproduction, action rénale, phytopathogènes / composition, 
traitement influenza.  
Plantain lancéolé  Autres espèces, cicatrisation cutanée, composition en fonction culture, émission vaches 
Potentille ansérine Autres espèces (erecta, chinensis, fructicosa, supina, discolor), action rénale, action cardiaque, 
action antitussive, cancérologie, neurologie et hypoxie, composition / culture.  
Psyllium  Traitement de l’hypertension, cancérologie, traitement du glaucome, neurologie, action 
cardiaque, actions sur les bactéries des dents, attention au risque d’obstruction intestinale.  
Radis noir  Composition / culture / pollution / contamination bactérienne, fonction vasculaire, cancérologie.  
Réglisse Effets sur la masse musculaire, sécrétion de minéralocorticoïdes, cancérologie, fonction de 
reproduction, utilisation topique, inflammation, mélange plantes chinoises, traitement Addison, 
neurologie er maladie de parkinson, convulsions, encéphalites virales (Newcastle).  
Reine des prés  AB dermatologie, cancérologie, neuroprotection, action sur les plaies, conservation aliment, 
culture, HE, action sur les arthrites, autres espèces.   
Rhubarbe Traitement de l’insuffisance rénale, cancérologie, autres espèces (Rheum rhabarbarum, emodi, 
nobili, rhapenticum), fonction de la reproduction, encéphalite virale, pharmacocinétique, 
composition /culture, mammite, effets sur les plaies, mélange chinois, optimisation délivrance de 
l’extrait dans le colon).  
Romarin  Conservation sperme, traitement de la gingivite, action cutanée, cancérologie, composition / 
extraction, API, effets diurétiques.  
Ronce  Autres espèces (Rubus occidentalis), baies, culture / contamination, action vasculaire, 
cancérologie.  
Sauge  Neuroprotection et anxiété, autres espèces (miltiorrhizae, desoleana), action cardio-vasculaire, 
action sur la fibrose pulmonaire, action cutanée, utilisation en intra-mammaire.  
Saule Culture, cancérologie, neurologie (mémoire, douleur neuropathique), action sur la fonction 
ovarienne, action sur la fonction vasculaire, action sur l’arthrite et les douleurs articulaires, 
action cutanée, effet sur les dysménorrhées 




Sureau  Neurologie, dépression et douleurs neuropathiques, composition / extraction, lésions 
parodontales, action respiratoire, culture / pathogènes de la plante, traitements poissons, 
convulsions, action cutanée, otites, densité osseuse, toxicité, pH urinaire, action sur la thyroïde, 
autres espèces (Sambucus palmensis, ebulus, lanceolata).  
Tamarin Action anti-inflammatoire et anti-fibrose pulmonaire, action vaginale, action rénale et cardiaque, 
cancérologie, action sur l’arthrite, action cutanée, action anti-venin, effets sur les cellules du 
sang, protection des cellules de la cornée, action buccale, alimentation du poulet.  
Thym  Autres espèces (Thymus willdenowii, shirazithym, daenensis, serpyllum) HE, élevage truites, 
toxicité, fabrication fromages, cancérologie, action cutanée, otites, effets sur la reproduction.  
Tilleul HE, miel, pollution de l’air, cancérologie, convulsion, autres espèces (viridis, argentea, 
americana…) 
Tormentille  Action antithrombotique, action sur les plaies buccales et les caries, composition / extraction / 
culture / pathogènes, action sur les plaies cutanées, autres espèces.  
Tussilage  Composition / extraction, cancérologie, neurologie, action antitussive et expectorante, effets sur 
la tuberculose, HE.  
Verveine odorante  Action sur les insomnies, récupération après l’exercice, HE, actions sur les articulations, action 
sur le SNC : relaxation, anti-dépression, anxiété, convulsions, action galactologue, action 
répellente, effets sur le sperme.  
 
 
Plantes Causes de suppression des articles entiers 
Absinthe  HE, syndrome ménopause femme, Artemisia dracunculus, santolinifolia, scoparia, effet 
antioxydant, revue, doublons, Artemisia princeps, annua, préférence alimentaire, Artemisia 
capillaris et iwoyomogi, rétinopathie sujets diabétiques et protection des tissus de 
l’hyperglycémie, médecines complémentaires et alternatives sans distinction, Artemisia asiatica, 
effets orexygènes par injection.  
Achillée millefeuille Doublons, revues, mélanges, injection i.p, HS GR et GB, HS diurèse, HS babesia  
Alchémille  Doublons, revues, anxiété de séparation (sans signes digestifs).  
Alkékenge  En arabe, inj. i.p, antispasmodique utérin, doublon, teigne, traitement anémie, absence de 
toxicité d’un constituant, adjuvant vaccins.   
Aloé vera Modulation de l’immunité, Aloe secundiflora, Aloe arborescens, biodisponibilité vitamine C et 
E, poisson, revues, mucosités orales, pas en anglais, doublons, acide linoléique, microbiote, 
syndrome bouche en feu, pas un article, application topique, effets chimioprotecteurs pancréas, 
injection I.V, en arabe, Aloe succotrina, influence culture probiotiques, effets chimioprotecteurs 
d’un composant, aloé du cap.  
Aneth Doublon, HE, résumé, hormones thyroïdes, pouvoir antioxydant tissus et systémique, propriétés 
cinétiques de composants isolés, dermatologie et rides : application cutanée, association avec 
cannabis, revue, i.p et en arabe.  
Angélique  Mauvaise plante, revue, prise en charge des périodontites, HE, injection i.p.  
Anis vert  HE, mauvaises espèces, effets sur performances et croissance des lapereaux lors ajout graines 
dans alimentation des mères, performances de croissance et composition de la carcasse chez les 
poulets de chair, anis étoilé, association odeurs et expérience positive, effet de l’exposition pré et 
post-natal aux flaveurs de l’anis sur la néophobie des porcelets, hépatoprotecteurs en i.p, 
perfomances canards et digestibilité de la ration, performance et qualité ponte caille, en arabe 
(performance, digestibilité, infections intestinales veaux), modulation de l’immunité, mélanges, 
doublons.    
Artichaut Antioxydant systémique, microbiote, revues, pas article, composition carcasse lapin, modulation 
de l’immunité, doublon, RS antioxydant, Cynara cardunculus, trappage de carbone, effets sur 
micobiote/prébiotiques, mélange de composés, mauvaise plante, stress oxydatif hépatique, 
artichaut violet de Jérusalem = Helianthus tuberosus.   
Astragale de Chine Modulation de l’immunité, microbiote/cerveau, hypertension, antioxydant, ponte, revues, qualité 
viande porc, système hématopoïétique, doublons, injection IV, injection i.p, phospholipides, 
mélange de composés, effets cytoprotecteurs.  
Bardane  Culture, cancérologie, microbiote et prébiotiques, revues, pas en anglais, lutéine, antioxydants, 
paramètres non pertinents, injection i.p, en chinois, HS, doublons, lactate et cancérologie, 
injection i.p, agent anti-âge, étude d’un mélange in vitro, inhibition du système complément, 
lésions endothéliales de l’aorte.  
Basilic Mauvaise plante, fixed huile, antioxydant viande cuisson/digestion, HE, cancer ovaires, effets 
sur lignée rouge, mesures anthropométriques uniquement sans autres paramètres intéressants, en 
chinois, immunité et performances poulet, revues, contamination par E. coli des stocks de basilic 
et gestion de la désinfection, antioxydants aliments, propriétés des champignons endophytes, 
marqueurs cancer pancréatique, doublons.  
Boldo  Revue, doublons, HS lyse érythrocytes, mélange, paramètres non pertinents.  
Bourdaine  Doublons, HS pas bonne plante, HS constituants autres espèces.  
Camomille Romaine  Doublons, revue, mauvaises espèces, pas assez détaillé, HE, matricaire, pas entier, HS 
angiogenèse, lésions sur langue, HS pathogène culture (Pseudomonas tolaasii), facteurs de 
croissance sans paramètres intéressants.   
Canneberge  Paramètres non pertinents, HS grippe, fer, antioxydant organes, doublons, revues, antioxydants 
systémiques, flore urinaire et respiratoire, pas les bonnes baies, uniquement microbiotes, haricot 




Cannelle HE, HS acides gras, poissons, Oleum cinnamomi ?, infertilité due au diabète, en arabe, doublons, 
mélange de composés, cancérologie, mauvaises espèces, microbiotes, effets sur le cerveau.  
Cardamome  Amomum compactum, autres espèces (Amukkara choornam), HS hormones, composés volatils, 
revue, HS nouveau-né, grande cardamome, Elettaria repens, Amomum villosum (bonne étude, 
physio digestive hamster), HE, Amomum subulatum.  
Carvi  RS composition, traitements troubles de la mémoire, STW5 en entier pas ces composants, effets 
synergiques plantes/médicaments, Carum copticum, doublons, HE, huile, RS toutes plantes 
dyspepsie, Mucosité, résumé article, mauvaises plantes, colon carcinogenèse, administration i.p, 
effets chimioprotecteurs, aox, juste cité pas article, trouble de la mémoire.  
Cassis  Modifications phospholipides membranaires, agent de contraste imagerie, conservation viande, 
modifications profils AG, antioxydant foie, oxydation membrane, HE, antioxydant systémique, 
élimination céruléoplasmine Fer 2, microbiote, doublons, cancérologie, HS, extraits d’écorces de 
pin, injection i.p, libération de protéinases par les bactéries de la plaque dentaire, effets 
prébiotiques sur la flore et les fermentations intestinales, chimioprotecteurs, Rheum ribes, effets 
sur la composition des membranes des cellules hépatiques soumises à un stress oxydatif.  
Chardon-Marie Performances de reproduction du lapin, huile, performances poules pondeuses, cancérologie, 
performances poulet, Caesalpinia gilliesii, injection i.p, pas article, mauvaises plantes, en arabe, 
interactions médicamenteuses pas bonnes molécules, mélange de composés, aflatoxines dans les 
aliments, pas un article.  
Chélidoine Revues, mauvaises plantes, pas lisible, pas en anglais, élevage de poisson, en arabe, 
homéopathie, tritons, doublons.  
Chrysantellum  HS, injection intrapéritonéale, HE, suivi de critères non adaptés, doublons.  
Coriandre Doublons, HE, composants HE, performances de croissance et composition de la carcasse, 
mauvaises espèces, HS bisphénol A, revue, odeur gros intestin porc, blessure hématopoïétique, 
antioxydants sanguins, injection i.p.   
Curcuma Paramètres non pertinents, pas un article, huile, revues, mauvaises espèces, en chinois, 
métabolisme fer, microbiote, revues microbiote, qualité de vie cancérologie, RS action composé 
sur le stress oxydatif, protocole de revue sur les désordres digestifs, inflammation trop générale 
et toutes plantes, toutes plantes avec une seule étude intéressante qui est incluse dans une autre 
RS/MA de la même année, une seule étude avec l'extrait entier incluse et déjà incluse dans autre 
RS/MA, RCT incluses dans RS, Curcuma xanthorrhiza, mélange de composés, β thalassémie, 
curcuma comosa, approche métabolomique.  
Cyprès  Doublons, en arabe.  
Desmodium  Revue, contraction muscles respiratoires, mauvaise espèce (Desmodium podocarpum), doublons, 
carvacrol HE, thèse, antihistaminique dermatite de contact, immunité.  
Eschscholtzia 
 
Synthèse sanguinarine (alcaloïdes dans plantes), voie de synthèse cellules plantes (CYP), 
Scutellaria baicalensis, doublon, article incomplet, effet champignons phytopathogènes, 
addiction aux opioïdes, récepteurs 5 HT (SNC), récepteurs GABA.  
Fenouil Anéthol (composant HE), HE, performances de croissance, revues, contamination du fenouil par 
salmonelles, Cancérologie, fenugreek, fumaria, doublons, Effets GR/GB, paramètres 
anthropométriques, modulation de l’immunité, performances poulets, correction d’article, appétit 
variables subjectives, effets chimiopréventifs, mauvaises espèces.  
Fumeterre Chimioprotecteurs, plantes non indiquées, pas un article, revues, mauvaises plantes, mémoire 
toxicité, doublons, en arabe, hématologie, mémoire AB, HS hypochlorémie et fer, diurétique, 
injection i.p, mauvaises espèces.  
Genièvre  Doublons, huile essentielle, mauvaise espèce (Juniperus procera ; formosana ; rigida ; sibirica ; 
pinchotii ; monosperma ; ashei ; virginiana), pathogènes culture, performance de croissance et 
qualité carcasse, revue toxicité.  
Gentiane  Mauvaises espèces (Gentiana asclepiadea, Gentiana cruciata, Gentiana olivieri, Gentiana 
septemfida, Gentiana verna), injection intraveineuse, HS synthèse lipides par kératinocytes, 
Gentiana manshurica, doublons, culture, HS neuro, effet fibroblaste peau/cicatrisation plaie.   
Gingembre  Pas de matériels et méthodes, injection i.p, injection S.C, doublons, revues, antioxydants 
systémiques, huile, huile essentielle, paramètres non pertinents, Zingiber zerumbet, injection s.c, 
agrégation plaquettaire, mélange huile de soja.  
Ginseng Antioxydant systémique, microbiote, doublons, modulation de l’immunité, Panax japonicus, 
revues, paramètres non pertinents, pas article, RS composés, RS toutes maladies sans 
distinctions, paramètres non pertinents, injection i.p, RS/MA prenant en compte des mélanges, 
cicatrisation blessures diabétiques, Panax pseudoginseng, influenza.  
Guimauve Injectionintra-péritonéale, HS activation des mélanocytes, pollen et tendreté de la viande, écrit 
en arabe, doublon, écrit en espagnol, marshmallow à la gélatine de porc en RCT.  
Hamamélis  Mauvaises espèces (Syzygium jambos), homéopathie, revues, influenza et papillomavirus, 
cancérologies, composition en lipide, effets génotoxiques composés, plaie, doublons, culture.  
Kinkéliba  Néphroprotecteur, autres espèces (Combretum caffrum, Combretum bracteosum, Combretum 
padoides, Combretum vendae, Combretum woodii, Combretum albidum), injection i.p (AI, 
analgésie), doublons, HS hypertension 
Lin  Immunité des bovins, composition du lait, conservation viande, huile, immunité cheval, viande, 
composition et statut antioxydant viande, digestibilité dans ration cheval, digestibilité du 
phosphore en sa présence, effets aliments riche en oméga 3 et 6, fromages vaches nourries au lin, 
en espagnol, composition muscles, performances vaches, crabes, résidus dans lait, HS, 
xérostomie, RS IMC/poids, effets traitement à l’urée du lin, modification des paramètres de la 
digestion sans pathologie.  
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Matricaire Kératite et troubles nerveux à Acanthamoeba, revue, HE, doublons, HS paramètres 
hématologiques, performances de croissance poulet, mauvaise plante, composition pure, juste 
résumé, mucosité orale et bain de bouche.   
Mauve  Injection i.p (nociception, hépatotoxicité induite par paracétamol, C. albicans, Modulation de 
l’immunité : activation des macrophages et de la réponse th1, ischémie-reperfusion hépatique, 
dommage hépatique par le cisplatine, dommages hépatiques/rénaux induits par la gentamicine), 
culture dans les mines de cuivre, HE.  
Mélisse HS effets anti-thrombus, stress oxydatif cerveau, HE, revues, STW5, modulation de l’immunité, 
mauvaise plante, performances poulet, en arabe, doublons, tissus adipeux, en arabe, injection i.p, 
pas de matériel et méthode clair, problème correspondance résumé/résultat/Méthode (pas mêmes 
groupes expérimentaux).  
Menthe poivrée  Composants HE, revues, revues HE, poissons, performances poulet, composition carcasse, en 
chinois, menthol, chewing gum, doublon, mauvaises plantes, pas article, conservation breuvage, 
injectioni.p.  
Millepertuis Pas un article, Celastrus panicalutus, revues, cancérologie, Osmanthus fragrans, mauvaises 
espèces, huile, pas en anglais, Amaranthus caudatus, effets sur hormones, modulation de 
l’immunités, RS sur dépression, administration topique, effets in vivo sur les adipocytes, 
injection i.p, doublons, métabolisme des adipocytes, récepteur PXR comme cible thérapeutique.  
Myrtille  Doublons, articles dans RS ou trop vieux donc pris en compte (<2019) et sur modèle rongeur, 
thèse, doublons, conservation confiture, HS chimioprotecteurs, vins, mauvaise espèce 
(Vaccinium corymbosum), statut antioxydant dans le sang, syndrome métabolique avec variable 
HS + diabète mais 2011, métabolomes et risques cardiovasculaires (paramètres évalués pas 
pertinent chez animaux).   
Noyer  Antioxydant systémique, huile, mauvais paramètres, performances poulet et carcasses, 
antioxydant cerveau, performances moutons, revues, paramètres anthropométriques obésité, 
microbiote uniquement, doublons, injection i.p, antioxydants organes, lésions hépatiques 
oxydatives, influence de composés sur le microbiote. 
Olivier  Composition et performances lapins, performances agneaux, athérosclérose, antiagrégants 
plaquettaires, pas article, inflammation et fonction vasculaire RCT, revues, en arabe, 
hématologie, composants en fonction activité lipoxygénase dans olives, effets aox systémique, 
impact de la culture sur le pouvoir antioxydant, doublons, Huile d’olive, effets antioxydant sur la 
superoxyde dismutase, doublons, composés et diabète (car RS/MA disponible en rongeur), 
injectioni.p, article retracté.  
Origan  Paramètres non pertinents, revues, HE, microbiote, HS, antioxydant systémique, performances et 
modulation de l’immunité, origan marjolaine, Origanum onites, mauvaises plantes, poisson, 
performances cailles, composés huiles essentielles (1,8 cinéole, thymol et carvacrol), mauvaises 
plantes, injection i.p.  
Orthosiphon  Substances phytosanitaires, effet diurétique, solubilité des principes actifs en fonction de la 
forme pharmaceutique, doublon, athérosclérose (temps de coagulation, plaquettes), HS anti-
convulsifiant sur modèle zébrafish, jordan journal of biological sciences, article vide, 
combinaison avec chimiothérapie, mode de culture et production de métabolites secondaires.   
Ortie  Modulation de l’immunité, revues, beluga, agrégations plaquettaires, doublons, statut 
antioxydant + composition viande, Urtica cannabina, accumulation de gras dans les adipocytes, 
antioxydant hépatique, soin plaie en local, doublons, en arabe, injection i.p.  
Petite pervenche  Vinblastine extrait pervenche de Madagascar, revue.   
Piloselle  Doublons, diurétique, chimie pure, inflammation hors digestif.  
Pissenlit  Fibrose hépatique injectioni.p , HE, hématologie, revue, RS utilisation plantes, doublon, T. 
obovatum, marginellum, hispanicum, lambinonii, lacistrum, mongolicum, poissons, T. 
coreanum, toxicité cellulaire d’un laxatif, dommage appareil reproducteur, pas en anglais, repro, 
pas en anglais, pas en entier, fatigue et paramètres immunologiques, Taraxacum javanicum, 
stimulation de la vidange gastrique injectioni.p, hépatoprotection.   
Plantain lancéolé  Doublons, revue, HS effets contre parasites et pathogènes des plantes, effets de tanins sur 
l’absorption des oligo-éléments, Plantago major, tiliroside, P. argentea Chaix., P. holosteum 
Scop., P. major L., P. maritima L., P. media, HS culture (stress hydrique et insectes herbivores), 
microbiote insecte.  
Potentille ansérine Revue, mauvaises espèces (Dasiphora fruticosa (syn. P. fruticosa), P. norvegica, P. 
pensylvanica, P. thuringiaca, P. crantzii, P. nepalensis.), doublon, composition peptides, 
variations morphologiques, cytologiques et génétiques.  
Psyllium Modulation de l’immunité, microbiote, en espagnol, doublons, agent de contraste, revue de MA, 
HS, revues, RS paramètres anthropométriques, paramètres de satiétés subjectifs applicables que 
par patients humains, pas psyllium mais autres sources de fibres, pas article en entier, influence 
de la consommation sur l’efficacité d’un lavage colique, huile essentielle, allergie 
inhalation/contact.  
Radis noir  Hybride HS plante, immunité, doublons, revues, incidence goitre dans alimentation brebis 
gestante, pas article, mauvaise plante, en chinois, chimioprotecteur, radis noir, HE, juste 
antioxydant in vivo, pas article, revues calculs biliaires.  
Réglisse Revues, poissons, HS mucosités, performances poulet, effets antithrombotiques, HE, stress 
oxydatif foie, modulation de l’immunité, HS, caries, doublons, effets antioxydant systémiques, 
HS arthrose, Glycyrrhiza uralensis, pas article, traitement des vascularites (maladie de behcet), 
fonction composés étudiée pour plante entière, composition, injection I.M.  
Reine des prés  Mauvaise espèce (Filipendula vulgaris), prévention cancer, écrit en grec, doublons, conservation 
aliments (galette de bœufs), revue, écrit en allemand.  
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Rhubarbe En chinois, doublons, revues, injection i.p, mauvaises plantes, pas un article.  
Romarin HE, revues, performances lapin, pas bon paramètres, Performances poulets, Antioxydant 
aliment, antioxydant systémique, composition viande, en allemand, hématologie agneaux, 
doublons, résistances insuline muscle, protéines de stress, cancérologie, effets 
immunomodulateurs, cultures nano-fleurs, abcès hépatique du à une perforation du tractus 
gastro-intestinal par une brindille de romarin, injection i.p pour effets 
hépatoprotecteurs/cholérétiques.  
Ronce  Baies, mauvaises plantes, statuts antioxydants systémique.  
Sauge  Mauvaises plantes, apprentissage et capacités cérébrales, antioxydant hépatique, HE, revues, 
paramètres non pertinents, HS fer, mauvais composants, qualité viande, doublons, génotoxicité 
et stress oxydatif, S. herbacea, S. divinorum, S. microphylla, S. polystachya, stress oxydatif 
ADN, injection i.p, en arabe.  
Saule Détoxification sol (arsenic), stress oxydatif cœur et reins, langue inconnue, Aox vasculaire, 
doublons, HS anti-tumeur, pas de saule dans la composition (hydroxycut), short communication, 
doublon.  
Scrofulaire  IV, ethno-véto, cancérologie, mauvaise sous espèce, doublons, revues. 
Sureau  Mauvaise espèce (Sambucus ebulus, sambucus canadensis, Sambucus mexicana), revue toxicité, 
effet diurétique, culture et virus, revue virus, activité antivirale plante vivante, revue 
métabolisation et microbiote, influenza, FIV, Bonbons avec colorant enrichie en Aox, structures 
protéines, doublon, HS toxicité i.p, marqueurs cancer gastrique, isolation lectine, vin de sureau, 
structure protéines, association avec les inhibiteurs de la rénine (effet tension, lipémie +/-).  
Tamarin  Cancérologie, contre la toxicité pulmonaire induite par le fluoride, pas un article, revue, plante 
ayant poussé sur arbre tamarin, pas bon paramètres, acidifiants aliment, doublons, contre α-
amylase des insectes (contre maladies des plantes), réponse à une stimulation immunitaire, juste 
statut aox hépatique, stress oxydatif, système du complément in vivo (pas de variables qui nous 
intéressent).  
Thym Composition viande (en combinaison ou usage seul), HE, Thymus kotschyanus, thymol et 
carvacrol (composants HE), échinacée purpurea, fenouil, antispasmodique trachée, thymol, 
leishmaniose cutanée et application cutanée, poissons et élevage, doublons, en arabe, pas 
paramètres intéressants, Thymus daenensis, lancifolius, transcapieus, thèse/pas article, injection 
i.p, en espagnol, HS, composition viande agneaux, capacités physiques et aox muscles.  
Tilleul  Tilia amurensis (pas bonne espèce), Tilia argentea/tomentosa, tilia americana, doublons, pas en 
anglais, Tilia alburnum, ectomycorrhize, revue.  
Tormentille Revue, en grec, doublon, Potentilla anserina, consensus, RS (article tormentille pas accessible, 
dommage car intéressant).   
Tussilage  Cancérologie, pas français, revues, doublons, HS propriétés anti-génotoxique, injections 
intrapéritonéales.    























Nom de la plante  Nombre d’articles initial  Nombre d’articles final  
Absinthe 62 31 
Achillée millefeuille 50 30 
Alchémille 19 12 
Alkékenge 42 29 
Aloé vera  93 66 
Aneth  55 39 
Angélique officinale  38 28 
Anis vert  50 19 
Artichaut 88 61 
Astragale de Chine  91 61 
Bardane  87 58 
Basilic 58 33 
Boldo 34 29 
Bourdaine 20 17 
Camomille romaine  35 21 
Canneberge  78 52 
Cannelle  88 70 
Cardamome  56 40 
Carvi  58 27 
Cassis  83 55 
Chardon-Marie  125 104 
Chélidoine 71 56 
Chrysantellum 8 2 
Coriandre 76 50 
Curcuma 105 60 
Cyprès  17 12 
Desmodium 39 20 
Eschscholtzia 24 6 
Fenouil 91 50 
Fumeterre 87 61 
Genièvre 38 21 
Gentiane 48 34 
Gingembre 112 85 
Ginseng 93 59 
Guimauve 34 25 
Hamamélis 35 18 
Kinkéliba 33 18 
Lin 75 38 
Matricaire 84 61 
Mauve 51 34 
Mélisse 83 51 
Millepertuis 97 60 
Menthe poivrée  96 43 
Myrtille 90 64 
Noyer 107 64 
Olivier 99 59 
Origan 111 45 
Orthosiphon 66 46 
Ortie  88 57 
Pervenche 13 10 
Piloselle 14 9 
Pissenlit 89 56 
Plantain lancéolé 52 34 
Potentille dressée 23 18 
Psyllium 81 51 
Radis noir 81 59 
Réglisse 147 112 
Reine des prés 58 37 
Rhubarbe 74 61 
Romarin 102 51 
Ronce 93 9 
Sauge sclarée 76 50 
Saule 48 32 
Scrofulaire 12 7 
Sureau 64 39 
Ramarin 97 77 
Thym 92 42 
Tilleul 22 12 
Tormentille 35 22 
Tussilage 38 28 




ANNEXE 7 : exemples d’évaluation de la validité interne et de l’extrapolabilité.  
• Revue systématique ou Méta-analyse Ginseng (Shishtar et al., 2014).  
 
Critères   Ok/pas ok  Justifications si pas ok  
1 Titre indiquant RS Ok  
 




3 Introduction : contexte  OK 
 
4 Introduction : objectifs (selon la 
méthode PICO)  
X Parcellaire : évaluer, dans les RCT, les 
effets du ginseng sur la glycémie chez des 
patients diabétiques de type 2 ou sains. 
Comparaisons ? paramètres exacts ?   
5 Protocole et enregistrement OK ClinicalTrials.gov 
6 Critères d’éligibilité  OK  
 
7 Source d’informations et période de 
recherche 
OK Bases de données ok, période de 
consultation ok, initiales des chercheurs 
disponibles   





9 Sélection des études  Ok Critères de sélection : RCT avec groupes 
parallèles ou croisés, > ou = à 30 jours, 
paramètres pertinents, monothérapies, 
groupes contrôles, suivi continu dans le 
temps…  
10 Existence d’un formulaire d’extraction 
des données  
OK Critères du formulaire disponibles dans le 
texte.   
11 Définition des variables intéressantes 
dans les résultats  
OK FBG, FPI, HbA1c, HOMAR-IR 
12 Evaluation du risque de biais  OK  Échelle de Cochrane avec ses 7 critères 
(biais de sélection, de performance, de 
détection, d’attrition, de report…) + 
Heyland Methodological Quality Score 
(MQS) 
13 Quantification des résultats  OK Cf paragraphe « data synthesis and 
analysis » 
14 Synthèse des résultats  Ok Quantitatif : tests d’hétérogénéités décrits 
15 Biais de publication ?  Présent Petites tailles des échantillons et 
favorables au ginseng.  
16 Analyses complémentaires pour les MA OK  Sous-groupe essai croisé/en parallèle.   
17 Sélection des études et diagramme de 
flux  
OK Diagramme de flux disponible et 
caractéristiques des études incluses  
18 Caractéristiques des études 
sélectionnées 
OK  Tableau disponible avec caractéristiques 
(caractéristiques des sujets, âge, IMC, 
Paramètres de la glycémie, Design, 
Forme du ginseng, espèce de ginseng, 
dose, comparaison, suivi, sources, 
manufacters…) 
19 Eléments des justifications du risque de 
biais de chaque étude  
/  /  
20 Forest Plot disponibles par paramètres OK / 
21 IC et tests d’hétérogénéités disponibles  OK / 
23 Résultats des analyses complémentaires OK /  
24 Synthèse des niveaux de preuves  BOF Dans le texte : globalement pas de 
conclusion sur le risque de biais. Bonne 
méthodologie des études.  
25 Limites  OK  OK  
26 Conclusion  OK Avec points forts de l’étude  










Résumé :  
Amélioration du contrôle glycémique chez des patients diabétiques ou sains (RS/MA 2014).  
Malgré l'utilisation généralisée du ginseng dans la gestion du diabète, les preuves à l'appui de ses effets anti-hyperglycémiques 
sont limitées. Le ginseng nécessite des recommandations fondées sur des données probantes dans la gestion du diabète. Le but 
de cette étude est d’élucider l'effet du ginseng sur le contrôle glycémique dans une revue systématique et une méta-analyse 
d’essais contrôlés randomisés chez des personnes atteintes ou non de diabète. Les sources de données utilisées sont MEDLINE, 
EMBASE, CINAHL et la Cochrane Library (jusqu'au 3 juillet 2013). Les études sélectionnées sont des essais contrôlés 
randomisés de durée supérieure ou égale à trente jours évaluant les effets sur la glycémie du ginseng chez les personnes atteintes 
ou non de diabète. Les données pertinentes ont été extraites par deux examinateurs indépendants. Les divergences ont été 
résolues par consensus. Le score de qualité méthodologique de Heyland et l'outil d’évaluation du risque de biais de Cochrane 
ont été utilisés pour évaluer la qualité de l'étude et le risque de biais, respectivement. Seize essais ont été inclus, dans lesquels 
seize évaluaient la glycémie à jeun (n = 770), dix l’insuline plasmatique à jeun (n = 349), neuf comparaient l'hémoglobine 
glyquée (n = 264) et sept un modèle d'homéostasie de la résistance à l'insuline (n = 305). Le ginseng a considérablement réduit 
la glycémie à jeun par rapport au témoin (DM = 20,31 mmol / L [IC à 95%: 20,59 à 20,03], P = 0,03). Bien qu'il n'y ait eu 
aucun effet significatif sur l'insuline plasmatique à jeun, l'hémoglobine glyquée ou le modèle d'évaluation de la résistance à 
l'insuline, les analyses a priori en sous-groupe ont montré des réductions significatives de l'hémoglobine glyquée dans les 
groupes en parallèle par rapport aux essais croisés (DM = 0,22% [IC 95%: 0,06 à 0,37], P = 0,01). La plupart des essais étaient 
de courte durée (67% des essais, 12 semaines) et incluaient des participants avec un bon contrôle glycémique.  
Le ginseng a amélioré de façon modeste mais significative la glycémie à jeun chez les personnes atteintes ou non de diabète.  
RS/MA : faible niveau de preuves car faible taille des échantillons, biais de publication, hétérogénéité des préparations à 
base de ginseng, niveau de preuves des études incluses globalement « unclear ».  
• Essai contrôlé randomisé Ginseng (Lee et al., 2013) :  
Evaluation des biais :  
1- Risque de biais résultant du processus de randomisation (biais de sélection) 
Séquence d’allocation randomisée, non décrite, groupes obtenus comparables sur les critères évalués. Les groupes 
sont équivalents pour l’âge, le genre, l’IMC, la charge en lithiase, la multiplicité des lithiases, la bilirubine, ALAT, 
ASAT, glycémie, cholestérol total et le traitement mis en place hors extrait.     
 
 Faible Elevé Pas clair 
Risque de biais de 
sélection 
 X  
 
2- Risque de biais du aux déviations par rapport aux interventions prévues ou assignées (biais de performance) 
Aveuglement des participants ? Des soignants ? A priori pas en double aveugle. Diagramme de flux non disponible, 
changement de groupes après assignement ? Analyse en intention de traiter ?    
 
 Faible Elevé Pas clair 
Risque de biais de 
performance 
  X 
 
3- Risque de biais lié aux données manquantes (biais d’attrition) 
On ne sait pas s’il y en a eu.    
 
 Faible Élevé Pas clair 
Risque de biais d’attrition   X 
 
4- Risque de biais lié aux mesures du paramètre ou résultat (biais de détection) 
Évaluation des résultats à l’aveugle ? Non mais évaluation objective, on ne sait pas fait par quel médecin, manière 
d’interpréter, nombre de personnes intervenant ?   
 
 Faible Élevé Pas clair 
Risque de biais de 
détection 










5- Risque de biais lié au compte rendu de résultats sélectifs (biais de déclaration) 
OK  
 
 Faible Élevé Pas clair 






 Faible Élevé Pas claire 
Risque de biais  X  
 
Evaluation de la réalité statistique du résultat :  
- Est-ce qu’une estimation du nombre de participants nécessaires pour assurer une puissance adéquate a été effectuée ?  
NON   
- Est-ce que le nombre de participants analysés est suffisant pour assurer la puissance statistique du test ? NE SAIT 
PAS   
- Est-ce que l’analyse statistique est adéquate ? OUI 
- Est-ce que l’analyse statistique tient compte des données manquantes ? NE SAIT PAS  
Validité épistémologique de la démarche hypothético-déductive : 
 OUI NON 
L’ensemble de l’article a permis de 
renseigner les items du formulaire 
d’extraction des données.  
 X manque d’informations sur le 
produit, profil chromatographique ?  
 
Conclusion :  
Faible niveau de preuves du fait du processus de randomisation peu clair, pas d’aveuglement patients / soignants ? Les soignants 
/ évaluateurs ne sont pas aveugle et on ne sait pas qui évalue les patients. Pas de diagramme de flux disponible, on ne sait pas 
s’il y a eu des pertes de données et si l’analyse est faite en intention de traiter. Généralisation difficile car on ne connaît pas 
la fabrication exacte de la poudre et encore moins sa composition ! Mode d’extraction, qualité ? De même, on ne connaît 
pas la puissance statistique du test.  
Extraction de données :  
Absence d’effet du ginseng comme adjuvant dans le traitement des lithiases biliaires (racines, ?) 
Bien que le ginseng ait été signalé comme ayant des effets anti-cholélithogènes sur des modèles animaux, aucune étude n'a été 
menée à ce jour sur l'Homme. Cet essai pilote prospectif, contrôlé et en double aveugle a été mené pour évaluer la sécurité et 
l’efficacité du Ginseng rouge coréen, la racine cuite à la vapeur de Panax ginseng C.A. Meyer. Vingt-huit patients ont été 
randomisés pour recevoir soit de l'extrait (7,5 g divisé en trois doses quotidiennes) soit un placebo en adjuvant au régime 
standard d'acides biliaires pour les calculs biliaires (500 mg d'acide chénodésoxycholique et 500 mg mg d'acide 
ursodésoxycholique divisé en trois doses quotidiennes) pendant 24 semaines. Aucun effet indésirable grave ne s’est produit 
dans les deux groupes. Bien que la diminution de la charge de lithiase ait été plus importante dans le groupe recevant l’extrait 
par rapport au groupe placebo, cette différence n’était pas significative. De plus, il n'y avait aucune différence dans le taux de 
dissolution complète, dans l’amélioration subjective des symptômes, dans le taux de cholécystectomie due à une aggravation 
de la douleur ou au développement de complications et dans les changements dans les tests de laboratoire avant et après le 
traitement. En conclusion, l’ajout de l’extrait en adjuvant était sans danger pour les patients subissant un traitement de 
dissolution des acides biliaires pour les calculs biliaires, mais également sans effet.  
Introduction : lithiase biliaire, pathogenèse, ginseng, objectifs.  
Critères d’inclusion : Patients de plus de 18 ans atteints de coliques biliaires (définies comme plus d'un épisode de douleur 
dans le quadrant supérieur droit ou de douleur épigastrique d'une durée supérieure à 30 min) et diagnostiqués par échographie 
avec des calculs biliaires ont été inscrits au protocole à la suite d’une visite à Dongguk Hôpital universitaire Ilsan de mai 2010 
à avril 2011. Les critères d’exclusion étaient les suivants : la préférence pour le traitement chirurgical, calculs biliaires > 15 
mm de diamètre ou calcification de surface, indice de masse corporelle > 35 kg/m2, douleur intense et fréquente, absence de 
fonctionnement de la vésicule biliaire, traitement antérieur aux acides biliaires, anomalie des tests de la fonction hépatique sur 
4 semaines, abus d'alcool ou de drogues et les femmes enceintes ou allaitantes.  
Design de l’étude : Après l'inclusion, les patients ont été randomisés pour recevoir soit 7,5 g d’extrait (capsule de poudre de 
ginseng rouge de Jeongkwanjang, Corée Red Ginseng Corporation, Daejeon, Corée) ou un placebo en plus du traitement 
classique de CDCA 500 mg plus UDCA 500 mg divisé en trois doses quotidiennes pendant 24 semaines. Chaque patient a été 
suivi à 4, 12 et 24 semaines pour un entretien, un examen physique et des tests de laboratoire. À chaque visite, l'amélioration 
subjective des symptômes a été évaluée par l’échelle analogique visuelle autodéclarée. À 24 semaines, les changements 
caractéristiques, le diamètre maximal et le nombre de calculs biliaires ont été évalués par échographie. L'observance du patient 
a été évaluée par le nombre de capsules restantes.  
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Analyses statistiques : Les différences dans les variables catégorielles ont été analysées à l'aide du test du chi carré avec 
correction de Yates ou test exact de Fisher. Les valeurs moyennes ont été exprimées comme l'étalon moyen (SE) et comparées 
à l'aide du test t de Student. Les différences étaient considérées comme statistiquement significatives lorsque p < 0,05. Les 
données ont été analysées à l'aide de R-software (http://www.R-project.org). 
Pas de diagramme de flux disponible. Les groupes sont équivalents pour l’âge, le genre, l’IMC, la charge en lithiase, la 
multiplicité des lithiases, la bilirubine, ALAT, ASAT, glycémie, cholestérol total et le traitement mis en place hors extrait.  
• Essai contrôlé non randomisé Pissenlit (Grela et al., 2014) 
Evaluation des biais  
1) Biais dus aux facteurs de confusion 
Absence de facteurs de confusion, cochons homogènes, juste un doute sur la sélection des 8 cochons prélevés à la fin 
? choix : celui qui court le moins vite ?  
 
2) Biais de sélection des participants 
Le début du suivi clinique ne correspond au début de l’intervention et pas de suivi continu dans le temps. Cohorte 
non représentative : juste mâles.  
 
3) Biais dans la classification des interventions  
OK.   
 
4) Biais dus aux écarts par rapport aux interventions prévues 
Ne sait pas.  
 
5) Biais dus aux données manquantes : biais d’attrition 
A priori non.  
 
6) Biais dans les mesures des paramètres 
On est sur des résultats objectifs. Pas d’évaluation en aveugle des résultats à priori.  
 
7) Biais dus au compte rendu de résultats sélectifs 
Tout ce qui a été fait est rapporté à priori.   
 Faible Elevé Pas claire 
Risque de biais  X  
 
Réalité statistique du résultat :  
Pas d’estimation du nombre de participants nécessaires, suffisant pour assurer la puissance statistique du test ? 
ANOVA.  
Validité épistémologique de la démarche hypothético-déductive :  
 OUI NON 
L’ensemble de l’article a permis de 
renseigner les items du formulaire 
d’extraction des données.  
 X composition de l’extrait ? 
 
Conclusion :  
Composition de la poudre non étudiée + problème pas de suivi continu dans le temps ni depuis le début de l’expérience.  









Extraction de données : 
Amélioration des profils lipidiques chez le cochon (racines, poudre) 
L'objectif de l'étude était d'évaluer l'effet de l'inuline ou du pissenlit, de la chicorée et de la poudre de topinambour sur les 
indices lipidiques et le profil d'acides gras dans les tissus d'engraissement chez le cochon. L'expérience impliquée 120 porcs 
croisés (PL × PLW) × Duroc avec un poids corporel initial de 25,0 ± 0,5 kg. Les animaux étaient répartis en 6 groupes. La 
ration du groupe I (témoin) ne comprenait pas d'additif, le groupe II et III ont reçu 2% d'inuline (extraction aqueuse ou hydro-
alcoolique de l'inuline de la racine de chicorée, respectivement), tandis que les mélanges pour les groupes IV, V et VI 
contenaient 4% de poudre de racines de topinambour, chicorée ou pissenlit, respectivement. Les animaux ont été abattus à 115 
kg. Les échantillons de sang, de foie et de tissus musculaires (longissimus dorsi) ainsi que les cœurs entiers ont été collectés 
pour analyse. Les profils d'acides gras, certains indices lipidiques et la teneur en matières grasses et en cholestérol brut ont été 
évalués. Le complément alimentaire de 40 g de poudre de pissenlit a entraîné des changements dans les indices des lipides 
sanguins (LDL, HDL et cholestérol total, TG) et dans la composition en acides gras (augmentation de la part d'AGPI et 
diminution de rapport oméga 6 / oméga 3).  
Les prélèvements sanguins ont été faits sur 8 animaux de chaque groupe à 50 et 100 kgs avec description des appareils de 
mesure. Les logements (4 par enclos), conditions environnementales et alimentation sont décrits, ce sont les mêmes pour tous 
les groupes.  
Analyses statistiques :  
Toutes les données ont été analysées avec le STATISTICA Software Ver. 6.1 (StatSoft 2003). Les données étaient évaluées 
statistiquement à l'aide d'un modèle linéaire général (GLM) d'analyse de variance unidirectionnelle ANOVA. Le test de Duncan 
a été appliqué pour les comparaisons multiples entre les moyennes, considérant P ≤ 0,05 et P ≤ 0,01 comme significatif. Les 
tableaux illustrent les moyennes, l'erreur standard des moyennes et des niveaux de signification (valeur P). 
• Modèles rongeurs Artichaut :  
Effets hépatoprotecteurs en préventif (feuilles, extraits aqueux ?) (Mehmetçik et al., 2008) 
L'artichaut est une plante aux propriétés antioxydantes. Dans cette étude, nous avons étudié l'effet de l'extrait d'artichaut en 
prétraitement sur le stress oxydatif et l'hépatotoxicité induite par le tétrachlorure de carbone (CCl4). Des rats ont reçu de 
l'artichaut (extraits de feuilles) (1,5 g / kg / jour) par gavage pendant 2 semaines et ensuite une injection de CCl4 (1 ml / kg; 
i.p.). Tous les rats ont été tués 24 h après l'injection de CCl4. L'administration de CCl4 a entraîné une nécrose hépatique et une 
augmentation significative des activités plasmatiques de la transaminase ainsi que des niveaux hépatiques de malondialdéhyde 
(MDA) et de conjugué diénique (DC) dans le foie des rats. Les niveaux de glutathion (GSH) et de vitamine C ont diminué, 
mais les niveaux de vitamine E ont augmenté dans le foie des rats traités au CCl4. Les activités de la superoxyde dismutase 
hépatique (SOD) sont restées inchangées, mais la glutathion peroxydase (GSH-Px) et les activités de la glutathion transférase 
(GST) ont diminué après le traitement au CCl4. Chez les rats prétraités à l'extrait d'artichaut, une diminution significative des 
activités plasmatiques des transaminases et une amélioration des modifications histopathologiques du foie ont été observées 
par rapport aux rats traités au CCl4. De plus, les niveaux hépatiques de MDA et DC ont diminué, mais les niveaux de GSH et 
les activités de GSH-Px ont augmenté sans aucun changement dans d'autres paramètres antioxydants après un traitement au 
CCl4 chez des rats prétraités à l'artichaut.  
Suivi de paramètres sans mécanismes associés, 4 groupes de 6 rats (2 sains, 2 CCL4, 1 traités dans chaque groupe) avec 
témoin positif et négatif, moyenne + IC + Mann Whitney U-test, composition non étudiée, toxicité non étudiée, dose non 
justifiée : faiblement extrapolable.  
Effets anti-hyperglycémiques et anti-hyperlipidémiques (feuilles, extraits éthanoliques) (Ben Salem et al., 2017) 
Cette étude visait à évaluer l'effet protecteur de l'extrait éthanolique de feuilles de C. scolymus sur le stress induit par l’alloxane 
et les changements histologiques dans le foie, les reins et le pancréas. L'inhibition de l'activité α-amylase in vitro a également 
été étudiée. 40 rats diabétiques ont reçu quotidiennement par voie orale un extrait éthanolique de C. scolymus à deux doses 
(200 à 400 mg / kg, b.w) ou un médicament de référence antidiabétique (acarbose) pendant un mois. In vivo, les résultats ont 
montré que l'extrait éthanolique des feuilles de C. scolymus (200-400 mg / kg) a diminué de manière significative (p < 0,001) 
les taux d'α-amylase dans le sérum de rats diabétiques, associés respectivement à une réduction significative (p < 0,001) du 
taux de glucose dans le sang de 42,84% et 37,91% par rapport aux groupes diabétiques après 28 jours de traitement, à une 
baisse significative du taux de cholestérol plasmatique total (T-Ch) de 18,11% et des triglycérides (TG) de 60,47%, et enfin 
des lipoprotéines de faible densité (LDL-C) de 37,77%, par rapport aux rats diabétiques. En outre, l'administration d'extrait 
semble exercer un effet antioxydant démontré par l'augmentation des activités CAT, SOD et GSH dans le foie, les reins et le 
pancréas des rats diabétiques. Cet effet positif de l'extrait éthanolique de C. scolymus a été confirmé par une étude histologique.  
Suivi de paramètres sans mécanismes associés, 5 groupes de 8 rats avec témoin positif et témoin négatif, 2 doses testées, 





ANNEXE 8 : TABLEAU IX : bilan des études disponibles et de leurs validités internes (qualités et niveaux de preuves) par plante.  
Plantes  Effets étudiés in vitro ou sur modèles rongeurs  Effets étudiés in vivo sur espèces cibles 
Absinthe (Artemisia 
absinthium) 
Composition, pouvoir réducteur, Aox RCT : faible niveau de preuves 
 - Effets anti-hyperglycémiques et absence d’effet significatif sur les profils lipidiques chez 
l’Homme (feuilles, poudre) (Li et al., 2015) 
Composés isolés  
In vitro sur cultures cellulaires 
- Effet AB contre Helicobacter pylori (PA, extraits hydro-éthanoliques) (Zaidi et al., 2009)  
- Inhibition de l’acétylcholinestérase et absence d’inhibition de la butyrylcholinestérase (PA, 
extraits acétones ; extraits éthanoliques) (Orhan et al., 2010) 
- Effets AB contre S. thyphimurium, E. coli, L. monocytogenes, S. aureus, S. choleraesuis 
(feuilles, extraits aqueux)  
- Absence d’effet AB contre S. epidermidis (feuilles, extraits aqueux) 
- Effets AB contre S.choleraesuis et E .coli  (tiges, extraits aqueux ; extraits acétones)  
- Absence d’effets AB contre S. thyphimurium, L. monocytogenes, S. aureus  (tiges, extraits 
aqueux ; extraits acétones) (Cruz-Galvez et al., 2013) 
- Activité ovicide et larvicide sur Haemonchus contortus (tiges, extraits méthanoliques > 
extraits aqueux) (Váradyová et al., 2018) 
- Absence d’effet anti-adhésif contre Campylobacter Jejuni (PA, extraits hydro-éthanoliques) 
(Bensch et al., 2011) 
- Effet AB contre S. aureus sensible à la méthicilline et synergie avec les antibiotiques (PA, 
extraits aqueux)  
- Absence d’effet AB contre Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Escherichia 
coli, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis, Candida albicans (PA, extraits aqueux) 
(Hacioglu et al., 2017) 
RCT : haut niveau de preuves 
Ex vivo sur organes isolés NRCT : faible niveau de preuves 
- Effets anticoccidiens chez les poulets de chair (feuilles, extrait aqueux) (Habibi et al., 2016) 
- Effets antihelminthiques dose-dépendants contre Haemonchus contortus chez le mouton 
(PA, extraits éthanoliques > extraits aqueux) (Tariq et al., 2008)  
- Absence d’influence sur la glycémie des ovins (PA, brutes) (Bhat et al., 2017) 
- Amélioration des profils lipidiques des agneaux sans détérioration des paramètres hépatiques 
(PA, brutes) (Beigh et al., 2018) 
- Effet anticoccidien moindre que le toltrazuril et l’amprolium chez les caprins (PA, extraits 
éthanoliques) (Iqbal et al., 2012) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Faible action antisécrétoire sur le jéjunum de rats (?, extraits aqueux ; extraits méthanoliques) 
(Velázquez et al., 2006) 
- Effets spasmolytiques contre l’hyperpéristaltisme (PA, extraits méthanoliques) (Calzada et 
al., 2010) 
- Absence d’effets antihelminthiques contre Haemonchus contortus chez la gerbille (feuilles, 
extraits éthanoliques) (Squires et al., 2011) 
- Effets AI et analgésiques (tiges, extraits méthanoliques) (Daradka, Badawneh, 2014) (Fayyaz 
et al., 1992) 




- Effet antiparasitaire + /- ovicide sur Syphacia obvolata chez la souris (PA, extraits 
éthanoliques) (Youssefi et al., 2012) 
- Effets anti-hyperlipidémiques chez le lapin sans effets hépatoprotecteurs (?, extraits hydro-
éthanoliques) (Daradka, Badawneh, 2014).  
Modèle rongeur moyennement extrapolable  Etude observationnelle : faible niveau de preuves  
Modèle rongeur extrapolable  
- Effets hépatoprotecteurs en préventif (PA, extraits aqueux) (Amat et al., 2010) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Achillée millefeuille 
(Achillea millefolium)  
Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Falconieri et al. 2011; Benedek et al. 2007) (Dias et al., 2013) (Akram, 2013) (Dias et al., 
2013) (Villalva et al., 2019) 
RCT : faible niveau de preuves  
Composés isolés  
In vitro sur modèle cellulaire :  
- Inhibition de l’induction de la réponse th17 par les cellules dendritiques ( ? ; PA, extraits 
aqueux) (Aldahlawi, 2016) 
- Maturation des cellules dendritiques et interaction avec les LT CD4+ (PA, extraits aqueux) 
(Jonsdottir et al., 2011) 
- Effet AB sur Helicobacter pylori (PA, extraits méthanoliques) (Mahady et al., 2005) 
- Limitation des résistances d’H. pylori à la clarithromycine (fleurs et feuilles, extraits 
éthanoliques) (Tadjrobehkar, Abdollahi, 2014) 
- Effets AB contre Streptococcus mutans, Lactobacillus rhamnosus et Actinomyces viscosus 
(pousses, extraits hydro-alcooliques) (Kermanshah et al., 2014) 
- Effets AB contre Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus epidermidis, 
Salmonella typhimurium et Bacillus subtilis (?, extraits méthanoliques) (Afshari et al., 2018) 
- Effets anti-hyperglycémiques : inhibition des α-glucosidases, augmentation de la sécrétion 
d’insuline et sensibilisation des cellules à l’insuline (PA, extraits hydro-éthanoliques) (Chávez-
Silva et al., 2018) 
- Activité antihelminthique sur Haemonchus contortus (plante entière, extraits aqueux ; 
éthanoliques) (Tariq et al., 2008) 
RCT : haut niveau de preuves 
Ex vivo sur organe isolé  
- Effets antispasmodiques sur les intestins de rat et de cochon d’inde (feuilles et fleurs ; PA, 
extraits hydro-alcooliques) (Moradi et al., 2013) 
- Effets prokinétiques sur les récepteurs muscariniques M3 de la caillette (PA, extraits hydro-
alcooliques) (Mohseni et al., 2017) 
- Effets cholérétiques sur foie de rat isolé (PA, extraits méthanoliques) (Benedek et al., 2006) 
NRCT : faible niveau de preuves  
- Effets antihelminthiques chez les moutons (PA, extraits aqueux ; éthanoliques) (Tariq et al., 
2008) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Effets hypoglycémiants (feuilles, extraits aqueux) (Zangeneh, 2018 ; Chávez-Silva et al., 
2018) 
- Effets orexigènes (Plante entière, extraits hydro-alcooliques) (Nematy et al., 2017) 
- Effets gastro protecteurs en préventif et anti-ulcérogènes (PA, extraits hydro-alcooliques)  
NRCT : haut niveau de preuves  
Modèle rongeur moyennement extrapolable 
- Effets hypoglycémiant, hypolipémiant, protecteur des cellules β pancréatiques (Plante entière, 
extraits aqueux et méthanoliques) (Khalid et al., 2012) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
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- Absence d’effet sur le transit chez la souris saine (PA sans les fleurs, extraits hydro-
alcooliques) (Pires et al., 2009) 
- Effets hépatoprotecteurs contre une hépatite induite par une péritonite septique (PA, extraits 
hydro-méthanoliques) (Yaeesh et al., 2006) 
- Effets gastro protecteurs en préventif et curatif contre les ulcères (PA, extraits aqueux) 
(Potrich et al., 2010) 
- Stimulation de la vidange gastrique et effets spasmogènes sur l’antre gastrique (sommités 
fleuries, extraits aqueux) (Borrelli et al., 2012) 





Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Edrah, 2017) (Møller et al., 2009) (Alnahdi et al., 2011) (Boroja et al., 2018) (Oktyabrsky et 
al., 2009) 
RCT : faible niveau de preuves 
 
Composés isolés 
- Effets anti-biofilms de Staphylococcus aureus de l’acide ellagique d’alchémille (Roy et al., 
2017) 
- Modulation de l’immunité et immunosuppression par les flavonoïdes de l’alchémille (Al-
Osaj, Al-Sammarraei, 2016) 
In vitro sur modèle cellulaire 
- Effets AV contre les orthopoxvirus (PA ; racines, extraits acétates d’éthyle ; éthanoliques) 
(Filippova, 2017) 
- Effets AI (Plante entière, extraits hydro-éthanoliques) (Boroja et al., 2018) (Schink et al., 
2018) (PA, extrait aqueux) (Tunón et al., 1995) 
- Effets AB contre Micrococcus lysodeikticus, Salmonella typhimurium, Bacillus subtilis, 
Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, 
Bacillus mycoides, Azotobacter chroococcum (racines ; PA, extraits méthanoliques)  
- Absence d’effet AF contre C. albicans (racines ; PA, extraits méthanoliques) (Boroja et al., 
2018) 
- Effets AB contre E. coli, P. aeruginosa, S. typhi, B. subtilis et effets AF contre C. albicans 
(feuilles, extraits aqueux) (Alnahdi et al., 2011) 
- Effets AB contre Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae et Pseudomonas aeruginosa (feuilles, extraits éthanoliques) (Edrah, 
2017) 
RCT : haut niveau de preuves 
Ex vivo sur organes isolés NRCT : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Normalisation des profils lipidiques (feuilles, brutes ; extraits aqueux ; éthanoliques) (El-
Hadidy EM et al., 2019) 
NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable  Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Alkekenge (Physalis 
alkekengi) 
Composition, pouvoir réducteur, Aox RCT : faible niveau de preuves 
Composés isolés  
- Métabolites et voies métaboliques de la physaline A (Liu et al., 2018) (Feng et al., 2017) 
- La physaline A régule la voie Nrf2 par ERK et p38 pour l'induction des enzymes 
détoxifiantes (Shin et al., 2019) 
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- Les stéroïdes et flavonoïdes de Physalis alkekengi et leurs effets inhibiteurs sur la production 
de NO (Qiu et al., 2008) 
- Identification des métabolites de l’alkékenge administré par voie orale dans les échantillons 
biologiques des rats, identification des voies métabolites impliquées pour les flavonoïdes et la 
physaline (Feng et al., 2018) 
- Inhibition de la libération de NO par les macrophages par les composés isolés de l’Alkékenge 
(Qiu et al., 2008) 
- Effets AB de certains esters de saccharose contre Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, 
Pseudomonas aeruginosa et Escherichia coli (PA) (Zhang et al., 2016) 
- Effets AB de certains stéroïdes de physaline contre B. subtilis et E. coli (Yang et al., 2016) 
- Effets AI des physalines A, O, L et G ainsi que de l’isophysaline A contenu dans l’extrait 
dichlorométhane (Ji et al., 2012) 
- Activation des cellules RAW264.7 via la signalisation MAPKs et NF- κB médiée par TLR2 et 
TLR4 (Yang et al., 2019)  
- Effets stimulants sur la croissance des bactéries probiotiques et effets bactériostatiques sur la 
croissance des bactéries pathogènes des physalines de l’alkékenge (Li et al., 2012) 
- Amélioration des lésions, des fonctions hépatiques et de la microflore intestinale chez les 
souris diabétiques de type 2 par un extrait enrichi en polysaccharides (Zhao et al., 2017) (Li et 
al., 2014) 
- Effets anti-hyperglycémiques chez des souris diabétiques d’un extrait enrichi en 
polysaccharides (Guo et al., 2017) (Tong et al., 2008) 
- Caractéristiques structurelles, pouvoir antioxydant et inhibiteur de l'acétylcholinestérase des 
polysaccharides de la tige de Physalis alkekengi  (Liu et al., 2019) 
- Caractérisation structurale et inhibition de l’adhésion leucocytaire médiée par la sélectine P 
par les fractions de polysaccharides isolées des racines de l’Alkékenge  (Tong et al., 2008) 
In vitro sur culture cellulaire  
- Effets AB contre les grams + : S. aureus, S. epidermidis, E. faecalis, B. subtilis, B. cereus 
(PA, extraits méthanoliques ; calices, extraits dichlorométhanes)  
- Absence d’effets AB contre les grams - : Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris (PA, extraits méthanoliques ; 
calices, extraits dichlorométhanes) 
- Effets AF contre C. albicans, C. krusei, C. glabrata, C. parapsilosis et C. tropicalis (PA, 
extrait méthanolique) 
- Absence d’effets AF contre C. albicans, C. krusei, C. glabrata, C. parapsilosis et C. 
tropicalis (calices, extraits dichlorométhanes) (Helvacı et al., 2010) 
- Corrélation entre le pouvoir antioxydant, la composition en flavonoïdes et en composés 
phénoliques totaux et les activités AI (fruits, extraits éthanoliques ; aqueux) (Diaz et al., 2012). 
- Effets AI par inhibition de l'activation de MMP-9 et AP-1 (PA, extraits méthanoliques) (Hong 
et al., 2015).  
- Effets AI par inhibition de la production de NO, iNOS, COX-2, TNF et IL-6 (PA, extraits 
méthanoliques) (Kang et al., 2011) 
- Effets AI (calices, extrait hydro-éthanolique)  
RCT : haut niveau de preuves 
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- Effets AB contre Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus 
saprophyticus, Enterococcus faecium, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pneumoniae, 
Escherichia coli (calices, extraits hydro-éthanoliques) (Shu et al., 2016)  
Ex vivo sur organes isolés NRCT : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Effets AI (feuilles et fruits, extraits éthanoliques) (Estakhr et al., 2011) 
- Effets anti-hyperglycémiques et normalisation des profils lipidiques chez des rats diabétiques 
(feuilles et fruits, extraits éthanoliques) (Sanchooli, 2011) 
- Amélioration des profils lipidiques (augmentation du HDL-c) chez des rats mâles en bonne 
santé (fruits, extraits éthanoliques) (Keshtkaran, Vessal, 2017) 
NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable 
- Effets anti-hyperglycémiques (fruits ; PA, extraits acétates d’éthyle) (Hu et al., 2018) 
- Effets anti-diabétiques par diminution de la glycémie, du cholestérol, des TG, des GSH et 
augmentation de l’insuline et de la sensibilité à l’insuline des tissus (fruits ; PA, extraits 
acétates d’éthyle) (Zhang et al., 2018) 
Etude observationnelle : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable 
- Effets AI, anti-ulcèreux en curatif et anti-Helicobacter pylori (PA, fraction acétate d'éthyle) 
(Wang et al., 2018) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Aloé vera (Aloe 
barbadensis) 
Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Habtemariam, 2017) (Hu et al., 2003)  
RCT : faible niveau de preuves 
- Effets anti-hyperglycémiques et anti-hyperlipidémiques chez les patients prédiabétiques et 
diabétiques non traités (RS/MA 2016) (Yiyi Zhang et al., 2016) 
- Efficacité dans le traitement symptomatique du syndrome de l’intestin irritable chez 
l’Homme (feuilles, gel) (RS/MA 2018) (Hong et al., 2018) 
- Efficacité dans le traitement de la fibrose et de l’inflammation hépatique d’origine virale 
chez l’Homme (feuilles, gel) (Hegazy, 2012) 
- Effets anti-hyperglycémiques et anti-hyperlipidémiques chez les patients diabétiques de type 
2 (feuilles, gel) (Huseini et al., 2012) 
- Efficacité dans le traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien chez l’Homme 
(feuilles, sirop) (Panahi et al., 2015) 
- Efficacité moindre que l’oméprazole dans le traitement des ulcères gastriques chez le cheval 
(feuilles, poudre utilisée sous forme de pâte) (Bush et al., 2018) 
- Prise en charge clinique de la rectocolite hémorragique chez l’Homme (feuilles, gel) 
(Langmead et al., 2004). 
- Absence d’effet anti-hyperglycémique et anti-hyperlipidémique chez des patients diabétiques 
de type 2 (feuilles, gel) (Zarrintan et al., 2015).  
Composés isolés 
- Protection des cellules β pancréatiques contre la lipotoxicité induite par les acides gras libres 
par les polysaccharides de l’aloé (Kisoo Kim et al., 2018) 
- Effets anti-hyperglycémiques des phytostérols chez les rats gras diabétiques (Misawa et al., 
2008) 
- Les phytostérols d'aloe vera agissent comme des ligands pour PPAR et améliorent les niveaux 
d'expression des gènes cibles de PPAR dans le foie des souris obèses (Nomaguchi et al., 2011) 
- Évaluation de la toxicité sub-chronique de l’aloesine (Lynch et al., 2011) 
- Évaluation de l'efficacité hépatoprotectrice des polysaccharides d'Aloe vera contre 
l'exposition subchronique aux aflatoxines B1 (Cui et al., 2017) 
- L’Aloïne protège contre les lésions hépatiques alcooliques chroniques via l'atténuation de 
l'accumulation de lipides, du stress oxydatif et de l’inflammation chez la souris (Cui, Ye, 
Wang, Li, Xia, et al., 2014) 
- Effets dose-dépendants de l'aloïne sur la structure de la communauté bactérienne intestinale, 
le métabolisme des acides gras à chaîne courte et la perméabilité cellulaire de l’épithélium 
intestinal (Gokulan et al., 2019) 
- Étude de l’absorption intestinale d'aloïne, d'aloès-émodine et d'aloèsine (Park et al., 2009) 
- Niveaux plasmatiques, tissulaires et urinaires d'aloïne chez le rat après l'administration 
d’aloïne pure (Park et al., 2008) 
- Activité hypoglycémiante du UP780 (Aloesin UP394 + gel Qmatrix) dans un modèle de 
souris diabétiques (Yimam et al., 2014) 
- L'aloès alimentaire (mélange de différents extraits isolés) améliore la sensibilité à l'insuline 
par la suppression de l’inflammation induite par l'obésité chez les souris (Shin et al., 2011) 
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- Le complexe alimentaire Aloe QDM réduit la résistance à l'insuline induite par l'obésité et 
l’adipogenèse chez des souris obèses (Shin et al., 2012) 
- Effets hépatoprotecteurs des polysaccharides contre une hépatotoxicité chronique induite par 
l'alcool chez la souris (Cui, Ye, Wang, Li, Yao, et al., 2014) 
In vitro sur modèle cellulaire 
- Amélioration de la survie des îlots pancréatiques, de la sécrétion d’insuline, de l’activité 
mitochondriale et diminution du stress oxydatif (feuilles, gel) (Rahimifard et al., 2014). 
RCT : haut niveau de preuves 
Ex vivo sur organes isolés NRCT : faible niveau de preuves 
- Amélioration de la morphologie iléale chez les poulets de chair (feuilles, gel) (Darabighane 
et al., 2011) 
- Effets antiviraux contre le paramyxovirus de type 1 chez les pigeons (feuilles, gel) 
(Dziewulska et al., 2018) 
- Absence d’efficacité dans le rétablissement des paramètres biochimiques chez les moutons 
infectés par Echinoccocus granulosus (feuilles, brutes) (Arshad et al., 2002) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Effets anti-hyperglycémiques et normalisation des profils lipidiques chez des souris 
diabétiques (feuilles, gel) (Kwanghee Kim et al., 2009) 
- Effets hépatoprotecteurs en préventif (feuilles, gel) (Gbadegesin et al., 2009), (feuilles, 
extraits aqueux) (Gupta et al., 2019), contre les radiations (feuilles, poudre) (Priyanka, 2019) et 
contre les lésions d’ischémie-reperfusion ( ?, ?) (Şehitoğlu, 2018) 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif (feuilles, gel) (Gupta, Flora, 2005) y compris chez les 
souris diabétiques de type 2 (feuilles, pulpe ; gel) (Can et al., 2004)  
- Effets anti-hyperglycémiques et anti-hyperlipidémiques chez des lapins nourris avec un 
régime riche en graisse (feuilles, extraits aqueux) (Akinmoladun, Akinloye, 2004), chez des 
rats diabétiques (feuilles, gel) (Mohamed, 2011) et chez des souris nourries avec un régime 
riche en graisse ( ?, ?) (Pothuraju et al., 2016) 
- Effets gastro protecteurs par un effet inhibiteur sur la production d'acide gastrique en curatif  
(feuilles, extraits aqueux) (Keshavarzi et al., 2014), (feuilles, fraîches) (Suvitayavat et al., 
2004) 
- Amélioration de la croissance, stockage hépatique amélioré des substrats métaboliques, 
augmentation des PAL et hypertrophie du caecum des rats nouveau-nés (feuilles, extraits 
aqueux ; extraits éthanoliques) (Beyaa et al., 2012) 
- Effets anti-hyperglycémiques chez des rats diabétiques (feuilles, poudre) (Manjunath et al., 
2016) (feuilles, extraits aqueux) (Begum et al., 2014) (gel des feuilles, extraits hydro-
éthanoliques) (Rajasekaran et al., 2005b) (feuilles, gel) (Rajasekaran et al., 2005a) et chez les 
lapins diabétiques (feuilles, gel) (Akinmoladun, Akinloye, 2007) 
- Effets anti-hyperglycémiques par amélioration de la sécrétion d’insuline et de la fonction des 
cellules bêta pancréatiques chez des rats diabétiques (feuilles, poudre) (Noor et al., 2017) 
- Effets anti-hyperlipidémiques et normalisation des profils lipidiques (gel des feuilles, extraits 
hydro-éthanoliques) (Rajasekaran et al., 2006) 
NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable  Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
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- Effets anti-hyperglycémiques et anti-hyperlipidémiques chez des patients diabétiques de type 
2 (feuilles, gel traitement particulier) (Yagi et al., 2009) 
Aneth (Anethum 
graveolens) 
Composition, pouvoir réducteur, aox  
(Selen Isbilir, Sagiroglu, 2011)  
RCT : faible niveau de preuves 
- Effet anti-giardiose chez les enfants de moins d’un an (feuilles, extrait aqueux) (Sahib et al., 
2014) 
- Effets anti-hyperlipidémiques chez l’Homme ( ?, comprimés) (Mirhosseini et al., 2014) 
- Absence d’efficacité de l’aneth sur les marqueurs du syndrome métabolique chez l’Homme 
(juste diminution des TG par rapport au niveau de base) (PA, extraits hydro-alcooliques) 
(Mansouri et al., 2012).   
- Absence d’effet significatif sur les profils lipidiques chez des patients humains 
hyperlipidémiques ( ?, comprimés) (Kojuri et al., 2007) 
- Diminution de l’insuline, du cholestérol total et du LDL-cholestérol chez des patients 
diabétiques de type 2 (feuille ; tiges, comprimés) (Mobasseri et al., 2014) 
Composés isolés 
In vitro sur culture cellulaire  
- Effet anti-mycobactérial (PA, extraits méthanoliques ; hexanes ; chloroformes) (Stavri, 
Gibbons, 2005) 
- Effets AB contre S. aureus (feuilles, extraits éthanoliques) (Wahba et al., 2010) 
- Effets AB contre Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella 
typhimurium et Shigella flexneri (graines, extraits aqueux ; acétones)  
- Absence d’effets AB contre Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa (graines, 
extraits aqueux ; acétones) (Kaur, Arora, 2009) 
- Effets AI (feuilles, extraits hydro-éthanoliques : fraction éther, acétate d’éthyle, n-butanol et 
aqueuse) (Li et al., 2018) 
- Effets AB contre Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus et 
Yersinia pestis (tiges ; graines, extraits méthanoliques ; acétones) (Sagar, Prakash, 2018) 
- Effets AI dans les cellules RAW 264.7 stimulées par le LPS par inhibition de l'expression 
d'iNOS et blocage de la voie des NF-kappaB (fleurs, extraits méthanoliques) (Kim et al., 2012) 
- Effet inhibiteur sur la butyrylcholinestérase et absence d’effet inhibiteur sur 
l’acétylcholinestérase (PA, extraits n-hexane ; dichlorométhanes ; acétates d’éthyle ; 
éthanoliques) (Erdogan Orhan et al., 2013) 
- Effets hypocholestérolémiants dans des cellules HepG2 (PA, extraits méthanoliques) (Danesi 
et al., 2016) 
- Effet inhibiteur dose-dépendant de l’α-glucosidase et de l’α-amylase (graines, extraits 
aqueux ; éthanoliques) 
- Absence d’effet inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 1 (graines, extraits 
aqueux ; éthanoliques) (Saleem et al., 2017) 
- Faible inhibition de l’activité de la phosphatase acide ( ?, extraits hydro-éthanoliques)  
RCT : haut niveau de preuves 
Ex vivo sur organes isolés 
- Effet spasmolytique sur l’iléon de rat isolé (PA, extraits méthanoliques) (Ignjatović et al., 
2015) (fruits, extraits hydro-alcooliques) (Gharib Naseri, Haeidari, 2006) 
 
NRCT : faible niveau de preuves 
- Absence d’effet sur la glycémie, les triglycérides et le cholestérol total mais avec une 
augmentation du HDL-cholestérol chez les poulets de chair sains ( ?, poudre) (Bahadori et al., 
2013) 




Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Effets anti-ulcérogènes en préventif (PA, poudre ; extraits aqueux ; éthanoliques) (Rifat-uz-
Zaman et al., 2004) 
- Effets protecteurs et antisécrétoires sur la muqueuse gastrique (graines, extraits aqueux ; 
éthanoliques) (Hosseinzadeh et al., 2002) 
- Amélioration de la fonction hépatique en curatif (feuilles et tiges ; pousses, extraits hydro-
éthanoliques) (Ali, 2013) 
- Effets hypolipidémiques par diminution du stockage hépatique des lipides, par diminution du 
stress oxydatif et LDLR +++ à forte dose ( ?, comprimé de poudres ; extraits hydro-
éthanoliques) (Abbasi-Oshaghi et al., 2018) 
- Effets hypocholestérolémiants et sur le stress oxydatif hépatique (feuilles, ?) (Hajhashemi, 
Abbasi, 2008) 
- Effets contre l'hyperlipidémie induite par un régime riche en graisse par activation des PPAR-
α- hépatique (graines, extraits hexanes) (Takahashi et al., 2013) 
- Effets hypoglycémiants en postprandial chez les rats diabétiques mais pas chez des rats 
normaux ( ?, extraits aqueux) (Sushruta et al., 2007)   
NRCT : haut niveau de preuves 
 
 
Modèle rongeur moyennement extrapolable  
- Effets hypoglycémiants (graines, extraits aqueux ; éthanoliques) (Mishra, 2013) 
Etude observationnelle : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable  
- Effets hypocholestérolémiants par suppression de la biosynthèse endogène du cholestérol par 
inhibition de l'activité de la HMG-CoA réductase (PA, extraits hydro-éthanoliques) (R, S, 
2008) 
- Effets hypocholestérolémiants par inhibition de l'activité de la HMG-CoA réductase ( ?, 
comprimé de poudres ; extraits hydro-éthanoliques) (Abbasi Oshaghi, Khodadadi, et al., 2015) 
- Effets hypoglycémiants et diminution de la formation d’AGE (feuilles, extraits aqueux) 
(Oshaghi et al., 2016) 
- Effets hépatoprotecteurs (feuilles, extraits méthanoliques) (Oshaghi et al., 2017) 
- Diminution des ALAT, ASAT, du cholestérol total, de la glycémie, du fibrinogène et des 
valeurs LDL-C dans un régime hypercholestérolémiant chez le lapin (PA, poudre) (Setorki et 
al., 2013) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Angélique (Angelica 
archangelica) 
Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Wegener, Wagner, 2006) (Rajtar et al., 2017) (Gilca et al., 2014) (Molnar et al., 2017)  
RCT : faible niveau de preuves 
 
Composés isolés 
- Activité AI des coumarines d’angélique (Revankar et al., 2017) 
- Inhibition de la butyrylcholinestérase par les furanocoumarines des fruits et racines 
d’angélique (Wszelaki et al., 2011) 
- Passage de la barrière intestinale par les furanocoumarines (Petit et al., 2016) 
In vitro sur modèle cellulaire 
- Modification des paramètres électrophysiologiques de l’intestin : dépolarisation des 
membranes des cellules musculaires et blocage des ondes lentes (racines, extraits hydro-
éthanoliques) (Sibaev et al., 2006) 
- Action pro-sécrétoire intestinale (racines, extraits hydro-éthanoliques) (Allam et al., 2015) 
RCT : haut niveau de preuves 
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- Effets AB sur E. coli et S. aureus (racines sèches, extraits aqueux ; hydro-méthanoliques) 
(Sebastian et al., 2015) 
- Effets AF contre C. albicans ( ?, extraits hydro-éthanoliques) (Socaciu, 2007) 
- Restauration de l’effet barrière intestinale (racines, poudre) (Bachinger et al., 2019) 
- Activé AV contre les herpes virus et les Coxsackievirus B3 (fruits, extraits dichlorométhanes) 
(Rajtar et al., 2017) 
- Prolifération des hépatocytes et action contre Helicobacter pylori (racines, extraits aqueux) 
(Hensel et al., 2007) 
Ex vivo sur organes isolés 
- Effets sur la motricité gastrique : inhibition de l’estomac proximal et stimulation de l’estomac 
distal (racines, extraits hydro-éthanoliques) (Schemann et al., 2006) 
- Effets spasmolytiques ou tonifiants en fonction de l’activité intestinale (racines, extraits 
hydro-éthanoliques) (Heinle et al., 2006) 
- Affinité pour les récepteurs 5-HT3 et 4, muscariniques M3 et opioïdes (racines, extraits 
hydro-éthanoliques) (Simmen et al., 2006) 
NRCT : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Effets anti-ulcérogènes en curatif et anti-acidité rebond (racines, extraits hydro-éthanoliques) 
(Khayyal et al., 2006) 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif ( ?, extraits aqueux) (Yeh et al., 2003) (racines, extraits 
aqueux) (Elgohary et al., 2009) 
NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable  Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Anis vert (Pimpinella 
anisum) 
Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Conforti et al., 2010)  
RCT : faible niveau de preuves 
- Effets bénéfiques de l’anis vert sur les dyspepsies fonctionnelles et le stress postprandial 
chez l’Homme (graines, poudre) (Ghoshegir et al., 2015) 
 
Composés isolés  
- L’exposition du Candida spp à du p-anisaldéhyde (extrait de graines d’anis) inhibe sa 
croissance et la biosynthèse d’ergostérol (Shreaz et al., 2011) 
- Effets AV des complexes protéines-lignines-carbohydrates contre les herpès-virus HSV1, 
HSV2, les cytomégalovirus humains (HCMV) et le virus de la  rougeole (graines, extraits 
aqueux) (Lee et al., 2011)  
In vitro sur modèle cellulaire  
- Effets AB contre E. coli, S. aureus, B. subtilis à forte concentration (graines, extraits hydro-
alcooliques riche en anéthol) (Foroughi et al., 2016) 
- Effets AB faible à modéré contre Helicobacter pylori (fruits, extraits méthanoliques) 
(Atapour et al., 2009) 
- Effets AB contre S. aureus, S. pyogenes, E. coli, K. pneumoniae (fruits, extraits aqueux ; 
extraits hydro-méthanoliques)  
- Absence d’effets AB contre S. aureus, S. pyogenes, E. coli, K. pneumoniae (fruits, extraits 
acétones ; extraits éther de pétrole) (Akhtar et al., 2008) 
- Effets AB contre E. coli, S. aureus, K. pneumonia, B. subtilis, P. miribalis (graines, extraits 
aqueux)  
- Absence d’effet AB contre P. aeruginosa (graines, extraits aqueux) (Chaudhry, Tariq, 2006) 
RCT : haut niveau de preuves 
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- Effets AB contre Proteus mirabilis, Citrobacter koseri, Staphylococcus aureus, Streptococcus 
pneumoniae, Enterobacter aerogenes, Micrococcus luteus, Staphylococcus epidermidis et 
Candida albicans (graines, extraits aqueux)  
- Absence d’effets AB contre P. aeruginosa et E. coli (graines, extraits aqueux) 
- Effets AB contre Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Citrobacter 
koseri, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Enterobacter aerogenes, 
Micrococcus luteus, Staphylococcus epidermidis et absence d’effets AB contre Candida 
albicans (graines, extraits éthanoliques) (Gülçın et al., 2003) 
- Inhibition de l’acétylcholinestérase et de la butyrylcholinestérase  (fruits, extraits 
éthanoliques) (Menichini et al., 2009) 
- Inhibition de la production de NO dans les macrophages RAW 264.7 stimulé par des LPS et 
diminution des dommages oxydatifs (fruits, extraits éthanoliques) (Conforti et al., 2010) 
- Inhibition de l’α-amylase et de l’α-glucosidase (graines, extraits méthanoliques) (Ri et al., 
2013) 
- Effet sur la fermentation ruminale : augmentation du rapport acétate/propionate et de la 
concentration en ammoniac (variable en fonction du PH, défavorable à 7, mieux à 5,5) 
(Cardozo et al., 2005) 
Ex vivo sur organes isolés 
- Effets antispasmodiques et relaxants sur les muscles lisses (PA, extrait hydro-éthanoliques) 
(Tirapelli et al., 2007) 
NRCT : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Effets curatifs sur la stéatose hépatique non alcoolique (fruits, extraits hydro-éthanoliques 
(résumé) ou aqueux (matériel et méthode) ?)) (Asadollahpoor et al., 2017) 
- Effets anti-ulcérogènes en préventif (graines, extraits aqueux) (Al Mofleh, 2007) 
- Effets hépatoprotecteurs en préventif (graines ?, brutes ?) (Aboelnaga, 2015) 
NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable  Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
- Effets hypoglycémiants chez l’Homme (graines, extraits aqueux) (Faqih, Nawaiseh, 2010) 
Modèle rongeur extrapolable  Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Artichaut (cynara 
scolymus) 
Composition, pouvoir réducteur, aox 
(López-Molina et al., 2005) (Garbetta et al., 2014) (Zhu et al., 2004)  
RCT : faible niveau de preuves 
- Effets anti-hyperglycémiques chez l’Homme dépendants du polymorphisme de (TCF7L2) -
rs7903146 (feuilles, extraits hydro-éthanoliques) (Ebrahimi-Mameghani et al., 2018) 
- Amélioration des symptômes du syndrome de l’intestin irritable et de la qualité de vie chez 
des patients souffrant également de dyspepsie (feuilles, extraits aqueux) (Bundy et al., 2004) 
- Diminution des TG chez des femmes souffrant de syndrome métabolique dépendante du 
polymorphisme de FTO ‐ rs9939609 (feuilles, extraits hydro-alcooliques) (Rezazadeh et al., 
2018) 
- Effets anti-hyperglycémiques et normalisation des profils lipidiques chez des Hommes et 
femmes en prédiabètes (bourgeons de fleurs, extraits hydro-éthanoliques) (Rondanelli et al., 
2014) 
- Normalisation des profils lipidiques chez des Hommes en surpoids avec une 
hypercholestérolémie légère (?, ?) (Rondanelli et al., 2013) 
- Amélioration des symptômes et de la qualité de vie chez des patients souffrants de dyspepsie 
fonctionnelle (feuilles, extraits aqueux standardisés) (Holtmann et al., 2003) 
Composés isolés 
- Effets hépatoprotecteurs de la cynarine chez les rats (Wójcicki, 1978) 
- Faible biodisponibilité et haute dégradabilité des composés de l’artichaut dans un modèle de 
digestion in vitro (Cavallini et al., 2018) 
- Effets hypoglycémiques, hypolipidémiques et antiathérogéniques de l'oleuropéine chez les 
rats diabétiques de type 1 induits par l'alloxane (Ahmadvand et al., 2014) 
- Activité anti-ulcérogènes de l'acide chlorogénique dans différents modèles d'ulcère gastrique 
(Shimoyama et al., 2013) 
- Effets AB de l’inuline type fructane extraite des déchets d’artichaut (Zeaiter et al., 2019) 
- Absorption intestinale et biodisponibilité in vitro des Polyphénols de têtes d’artichaut 
(D’Antuono et al., 2015) 
- Effets hépatoprotecteurs des composés phénoliques chez le rat (Adzet et al., 1987) 
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- Effets hépatoprotecteurs et anti-hyperlipidémiques chez des patients souffrant de 
stéatohépatite non alcoolique (?, ?) (Rangboo et al., 2016) 
- Manque d’efficacité de l’extrait d’artichaut seul dans le traitement de la constipation (?, ?) 
(Riezzo et al., 2012) 
- Traitement de la stéatose hépatique non alcoolique chez l’Homme (?, ?) (Panahi et al., 2018) 
- Effets anti-hypercholestérolémiques chez l’Homme (RS 2006) (Wider et al., 2009)  
In vitro sur modèle cellulaire 
- Faible inhibition de l’α-glucosidase et de la lipase pancréatique (feuilles, extraits hydro-
éthanoliques) (Villiger et al., 2015) 
- Effets AB contre Escherichia coli, Bacillus cereus, Listeria innocua, Candida albicans, 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus (feuilles, extraits hydro-méthanoliques ; 
hydro-éthanoliques) (Vamanu et al., 2011) 
- Effets AB contre Escherichia coli, Proteus mirabilis, Staphylococcus aureus résistant à la 
méthicilline (SARM) et Pseudomonas aeruginosa (feuilles, poudre en comprimés ; sirop) 
(Pereira et al., 2016) 
- Effets AB contre Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Salmonella enterica (feuilles, 
extraits hydro-éthanoliques) (Ionescu et al., 2013) 
- Inhibition de la biosynthèse de cholestérol dans une culture primaire d’hépatocytes de rats 
(feuilles, extraits aqueux) (Gebhardt, 1998) 
- Inhibition de l’α-amylase, α-glucosidase et effets anticholinestérase (inflorescences, poudre) 
(Turkiewicz et al., 2019) 
RCT : haut niveau de preuves 
- Faible baisse du cholestérol total sans autre amélioration du profil lipidique chez les patients 
hypercholestérolémiques (feuilles, extraits aqueux standardisés) (Bundy et al., 2008) 
 
Ex vivo sur organes isolés 
- Effets spasmolytiques (feuilles, extraits méthanoliques ; extraits dichlorométhanes) 
(Emendörfer, Emendörfer, Bellato, Vânia Floriani Noldin, et al., 2005) (feuilles, extraits 
butanoliques) (Verspohl et al., 2008) 
- Effets spasmolytiques sur les contractions provoquées par l'acétylcholine sur l'iléon de cobaye 
et sur le duodénum de rat de manière dose-dépendante et non compétitive (feuilles, extraits 
méthanoliques) (Emendörfer, Emendörfer, Bellato, Vânia F Noldin, et al., 2005) 
- Effets spasmogènes médiés par les récepteurs 5-HT3 et 5-HT2 mais pas 5-HT4 (feuilles, 
extraits aqueux)  
NRCT : faible niveau de preuves 
- Effets anti-hyperglycémiques et anti-hyperlipidémiques chez les patients diabétiques de type 
2 (feuilles, poudre) (Nazni et al., 2006) 
- Modifications défavorables de la morphologie intestinale chez les cailles saines (feuilles, 
poudre) (Samadi, Sahneh, 2015) 
- Effets cholérétiques et cholagogues chez les porcs sains ( ?, ?) (Martínez et al., 2018) 
 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Absence d’effet antiparasitaire interne contre la schistosomiase mais effets hépatoprotecteurs 
contre la fibrose induite (feuilles, extraits méthanoliques) (Sharaf EL-Deen et al., 2017) 
- Effets hépatoprotecteurs en préventif (feuilles, extraits aqueux ?) (Mehmetçik et al., 2008) 
(feuilles, extraits hydro-alcooliques) (Tang et al., 2017) 
- Effets cholérétiques et augmentation de la teneur en acide biliaire (feuilles, extraits aqueux) 
(Saénz Rodriguez et al., 2002) 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif (feuilles, extraits aqueux) (El Morsy, Kamel, 2015) 
(feuilles, extraits hydro-éthanoliques) (Colak et al., 2016) 
- Effets gastro protecteurs en préventif (feuilles, extraits éthanoliques) (Ishida et al., 2010) 
- Effets anti-hyperglycémiques et normalisation des profils lipidiques (feuilles, extraits aqueux) 
(Heidarian, Soofiniya, 2011) 
NRCT : haut niveau de preuves 
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- Amélioration de la dyslipidémie, de la stéatose hépatique, de la résistance à l’insuline et de 
l’inflammation chez des souris obèses (feuilles, poudre) (Kwon et al., 2018) 
Modèle rongeur moyennement extrapolable 
- Effets hépatroprotecteurs en préventif et cholérétique (feuilles, ?) (Speroni et al., 2003) 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif (feuilles, extraits méthanoliques) (Mustafa et al., 2015) 
(feuilles, extraits hydro-éthanoliques) (Heidarian, Rafieian-Kopaei, 2013) 
- Effets anti-hyperlipidémiques chez le hamster (feuilles, extraits aqueux standardisés) (Qiang 
et al., 2012) 
- Effets anti-hyperglycémiques chez les rats normaux et obèses (inflorescences, extraits hydro-
éthanoliques) (Fantini et al., 2010) 
- Effets anti-hyperlipidémiques et normalisation des profils lipidiques (?, ?) (Küskü-Kiraz et 
al., 2009) 
- Effets anti-hyperlipidémiques sériques mais pas hépatiques, pouvoir antioxydant hépatique 
(?, ?) (Küçükgergin et al., 2010) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
- Amélioration des profils lipidiques et du statut inflammatoire chez des patients légèrement 
hypercholestérolémiques ( ?, ?) (Rondanelli et al., 2014) 
Modèle rongeur extrapolable  
- Effets anti-hyperglycémiques et anti-hyperlipidémiques (feuilles, extraits éthanoliques) (Ben 
Salem et al., 2017) 
- Effets anti-hyperglycémiques chez des rats obèses induits par l’alimentation (feuilles, extraits 
éthanoliques) (Ben Salem et al., 2019). 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
- Amélioration des symptômes et de la qualité de vie chez des patients sains souffrant de 
dyspepsie (feuilles, extraits aqueux standardisés) (Marakis et al., 2002). 
- Absence d’efficacité dans le traitement de l’hépatite C chronique chez l’Homme (feuilles, 
extraits aqueux standardisé) (Huber et al., 2009) 
Astragale de Chine 
(Astragalus 
mongholicus)  
Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Li et al., 2015). 
RCT : faible niveau de preuves 
Composés isolés 
- Les polysaccharides d'astragale régulent à la hausse l'hepcidine et réduisent la surcharge en 
fer chez la souris via la stimulation de la protéine activée par un mitogène p3 kinase (Ren et al., 
2016) 
- Les effets des polysaccharides sur l'expression de TNF-α, IL-1b et NFATc4 dans un modèle 
de colite expérimentale chez le rat (Min Yang et al., 2014) 
- Caractérisation structurale d'un polysaccharide de type arabino-3,6-galactane modulant le 
système immunitaire intestinal provenant des PA de l’astragale de Chine (Lim et al., 2016) 
- Les polysaccharides d'astragale améliorent la sensibilité à l'insuline chez les souris (Liu et al., 
2010) 
- Les effets gastro protecteurs de l'astragaloside IV, une saponine purifiée de l’astragale de 
chine chez les rats (Cai et al., 2018) 
- Effets hépatoprotecteurs des polysaccharides d’astragale dans un modèle de lésions 
hépatiques chroniques chez le rat (Yan et al., 2009) 
- Activation des macrophages par un polysaccharide isolé d’Astragale (Lee, Jeon, 2005) 
- Régulation de la maturation et de la fonction des cellules dendritiques par les polysaccharides 
d’Astragalus mongholicus (Shao et al., 2006) 
- L'astragaloside IV soulage la péritonite provoquée par E. coli via une régulation de l’afflux de 
neutrophiles au site d'infection (Huang et al., 2016) 
- Les extraits polysaccharidiques d'Astragalus membranaceus favorisent la migration des 




- Effets différentiels des isoflavones d'Astragalus membranaceus sur l'activation des PPAR α et 
γ et sur la différenciation des adipocytes in vitro (Shen et al., 2006) 
- Effets hypoglycémiques des polysaccharides d’Astragale (Wu et al., 2005) 
- Les polysaccharides d'astragale diminuent la toxicité du glucose et rétablissent l'homéostasie 
du glucose chez les diabétiques via l'activation de l'AMPK (Zou et al., 2009) 
- L'astragaloside IV (saponine) améliore le syndrome métabolique et les dysfonctionnements de 
l'endothélium chez les rats nourris au fructose (Zhang et al., 2011) 
- Identification et isolation des composés actifs d4astragale qui améliorent la sécrétion 
d'insuline en régulant le métabolisme des cellules β pancréatiques (Dahae Lee et al., 2019)  
- La formononétine, extraite de l’astragale augmente la thermogenèse adipocytaire par 
modulation de l'activité PPARγ (Nie et al., 2018) 
- La calycosine inhibe la fibrose intestinale des cellules CCD-18Co via la modulation de la voie 
de signalisation du facteur de croissance β / Smad (Liu, Deng, et al., 2019) 
- Les polysaccharides d'astragale améliorent les réponses immunitaires humorales et cellulaires 
de la vaccination antigénique de surface contre l'hépatite B (Du et al., 2011)  
- Effets de l'astragaloside IV sur l'expression du SDF-1 / CXCR4 dans un modèle 
d’Athérosclérose chez des souris apoE - / - induites par hyperlipémie (Qin et al., 2015) 
- L'astragaloside IV (Saponine) améliore l'entérocolite nécrosante en atténuant le stress 
oxydatif et en supprimant l'inflammation via la voie de signalisation de la protéine 1 / NF-κB 
régulée à la hausse par la vitamine D3 (Cai et al., 2016) 
- Effets AI des polysaccharides d’Astragalus sur les cellules EA.hy926 (Huang et al., 2013) 
- L'astragaloside IV régule la sénescence cellulaire médiée par NF ‑ κB et l’apoptose des 
cellules stellaires hépatiques (Zhiwei Chen et al., 2019) 
- Les saponines des racines d'Astragalus membranaceus protège les souris contre la septicémie 
polymicrobienne induite par la ligature et ponction caecale en inhibant l'inflammation et en 
régulant positivement la voie de la protéine C (Gao et al., 2009) 
- L’inactivation des cellules de Kupffer par les polysaccharides séléniés de l’astragale empêche 
la nécrose hépatocellulaire induite par le CCl4 chez le rat Wistar mâle (Hamid et al., 2017) 
- Les polysaccharides d’astragale améliorent l'obésité et la stéatose hépatique chez les souris 
APPswe / PS1dE9 soumises à une contrainte métabolique (Yung-Cheng Huang et al., 2017) 
- Effets AI d'une fraction active isolée de la racine d'Astragalus membranaceus dans les 
macrophages RAW 264.7 (Lai et al., 2014) 
- L'astragaloside IV inhibe l'activation de NF-𝜅B et l'expression des gènes de l’inflammation 
chez des souris traitées au LPS (Zhang, Frei, 2015) 
- L'astragaloside IV prévient l'apoptose cellulaire induite par le glucose et les réactions 
inflammatoires grâce à l'inhibition de la voie JNK dans les cellules endothéliales de la veine 
ombilicale humaine (You et al., 2019) 
- L'astragaloside II favorise la réparation épithéliale intestinale en améliorant l’absorption de la 
L-arginine et en activant la voie mTOR (Lee et al., 2017) 
- Les polysaccharides fermentés d’astragale améliorent l’immunité via la microflore de 
l'intestin antérieur et la fonction de barrière intestinale chez les lapins sevrés (Sun et al., 2016) 
- TA-65, un composant de l’astragale et un activateur de télomérase améliore les marqueurs 
cardiovasculaires chez les patients atteints de syndrome métabolique (Fernandez et al., 2018) 
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- Les polysaccharides d’astragale inhibent la production de TNF-α induite par les 
lipopolysaccharides et l’interleukin-8 (Yuan et al., 2009) 
- Les polysaccharides d'astragale atténuent les colites expérimentales chez le rat en induisant 
des lymphocytes T régulateurs dans les plaques de Peyer intestinales (Zhao et al., 2016) 
- Effets hypoglycémiants des polysaccharides d’astragale de chine chez des souris C57BL/6J 
résistantes à l’insuline (Mao et al., 2009) 
In vitro sur modèle cellulaire 
- Atténuation de l’inflammation et du stress oxydatif dans les cellules épithéliales intestinales 
via l’activation de NF-kappaB et de la réponse Nrf2 (racines, extraits hydro-alcooliques) 
(Adesso et al., 2018)  
- Diminution de la résistance à l’insuline des cellules hepG2 (racines, ?) (Ma et al., 2014) 
- Effets AI via la Phospho-P38 Protéine Kinase Activée par le Mitogène (MAPK) et les voies 
du facteur nucléaire NFκB chez les macrophages stimulés par les produits de glycation avancée 
(racines, extraits hydro-éthanoliques) (Qin et al., 2012b) 
- Activation de la réponse immunitaire dans les macrophages via l'héparanase (racines, extraits 
hydro-éthanoliques) (Qin et al., 2012a) 
RCT : haut niveau de preuves 
Ex vivo sur organes isolés NRCT : faible niveau de preuves 
- Effets anti-hypercholestérolémiques chez les poulets de chair sains (racines, poudre) (G.G. 
Zhang et al., 2013) 
- Prévention de la diarrhée par la modulation du microbiote chez les porcelets sevrés sains 
(tiges et feuilles, poudre) (Che et al., 2019) 
- Diminution des TG et des PAL chez des agneaux sains en croissance (Racines, poudre) (Hao 
et al., 2020) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Normalisation des profils lipidiques chez le rat hyperlipidémique ( ?, extraits aqueux) 
(Jiangwei et al., 2011) 
- Réduction des dommages aux muqueuses intestinales et réparation favorisée des tissus en 
inhibant l’expression de cytokines inflammatoires dans un modèle de lésions induites par le 
LPS (racines, extrait aqueux) (Cui et al., 2018) 
- Effets anti-hyperglycémiques chez les rats diabétiques (plante entière, extraits aqueux) (Huo 
et al., 2016) 
NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable 
- Effets anti-colites en curatif (racines, poudre) (Ko, Chik, 2009) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Bardane (Arctium 
lappa) 
Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Jiang et al., 2019) (Wei Liu et al., 2014) 
RCT : faible niveau de preuves 
- Absence d’effet sur le profil lipidique chez la femme (racines, extraits aqueux) (Ha et al., 
2018) 
- Prévention des récidives de diverticulite colique aiguë mais pas des saignements 
diverticulaires coliques chez l’Homme (?, extraits aqueux) (Mizuki et al., 2019) 
Composés isolés 
- L'activité AV de l'arctigénine sur le Circovirus porcin de type 2 (Chen et al., 2016) 
- Effets AI in vivo et in vitro des polysaccharide hydrosolubles d'Arctium lappa (Nianfeng 
Zhang et al., 2019) 
- Régulation du métabolisme lipidique chez le rat diabétique par les polysaccharides d’Arctium 
lappa par la voie PKC / NF-κB (Xinpeng Li et al., 2019) 
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- Traitement de la colite par les polysaccharides solubles dans l’eau chez la souris (Yao Wang 
et al., 2019) 
- Effets anti-constipations d’une pectine de la racine de bardane (Kaidong Li et al., 2019) 
- L'arctigénine protège contre la stéatose dans les hépatocytes WRL68 par activation du 
phosphoinositide 3-kinase, de la protéine kinase B et des voies de la protéine kinase activés par 
l’AMPc (Chen et al., 2018) 
- Effets AI in vitro de l'arctigénine par inhibition de la voie iNOS (Feng Zhao et al., 2009) 
- Évaluation de l'activité hypoglycémique des lignanes totaux chez des rats spontanément 
diabétiques (Xu et al., 2014) 
- Inhibition de la production de NO induite par le LPS par les lignanes (Park et al., 2007) 
- Étude de toxicité chronique orale de l’arctigénine chez les rats (Tan et al., 2018) 
- L'arctigénine protège contre les lésions hépatiques lors d'une hépatite aiguë en supprimant les 
cellules immunitaires chez la souris (Cheng et al., 2018) 
- L'artigénine inhibe l'interleukine-2 et l'expression des gènes de l'interféron chez les 
lymphocytes T primaires humains (Tsai et al., 2011) 
- La diarctigénine, un lignane, régule à la baisse la transcription des gènes inflammatoires par 
suppression de la capacité de liaison à l’ADN du facteur nucléaire B dans les macrophages 
(Kim et al., 2008) 
- L'arctigénine renforce la fonction de barrière intestinale dans les monocouches de cellules 
Caco-2 (Shin et al., 2015) 
- L'arctigénine atténue la colite inflammatoire aiguë induite par le DDS par suppression de 
l'inflammasome NLRP3 par SIRT1 (Pu et al., 2019) 
- Effets gastro protecteurs de l'arctigénine dans un modèle d'ulcère gastrique chez le rat (Li et 
al., 2016) 
- Pharmacocinétique de l'arctigénine chez les porcelets (Bin He et al., 2019) 
- Les effets hypoglycémiques des lignanes totaux de Fructus Arctii chez des souris KKAy et les 
mécanismes sous-jacents (Yingying Gao et al., 2018) 
- Étude de la bactérie intestinale humaine Blautia sp. AUH-JLD56 pour la conversion de 
l'arctigénine (Ming-Yue Liu et al., 2013) 
- Activité hépatoprotectrice de douze nouveaux 7′-Hydroxy lignanes-glucosides d'Arctii 
Fructus (Ya-Nan Yang et al., 2014) 
- L'arctiine inhibe l'adipogenèse dans les cellules 3T3-L1 (Min et al., 2014) 
- L'activité antidiabétique des lignanes de Fructus Arctii (Xu et al., 2008) 
- Effets inhibiteurs de l’aldose réductase des lignanes de bardane (Xu et al., 2010) 
In vitro sur modèle cellulaire 
- Effets API et AV contre Schistosoma mansoni et l’Herpès simplex virus-1 (fruits, extraits 
hydro-éthanoliques) (Dias et al., 2017) 
- Effets AI sur les macrophages stimulés par H2O2 en modulant les principaux médiateurs de 
l'inflammation (racines, extraits aqueux) (Colitti et al., 2014) 
- Effets AB sur l'adhésion, la formation du biofilm, le quorum sensing et la virulence de 
Pseudomonas aeruginosa (feuilles, extraits hydro-éthanoliques) (Lou et al., 2017 ; 2015) 
- Effets AI et anti-allergiques (racines, extraits hydro-éthanoliques) (Sohn et al., 2011) 
RCT : haut niveau de preuves 
Ex vivo sur organes isolés NRCT : faible niveau de preuves 
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- Effets anti-hypercholestérolémiques chez les poulets de chair mâles (?, ?) (BehboudJafari, 
2011) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Effets hépatoprotecteurs en curatif (racines, extraits aqueux) (El-Kott, Bin-Meferij, 2015) 
( ?, ?) (Kumar et al., 2011) (racines, extraits hydro-éthanoliques) (de Souza Predes et al., 2014) 
- Effets préventifs et curatifs de la colite et AI intestinaux (feuilles, ?) (de Almeida et al., 2013) 
(racines, poudre) (Huang, 2010) 
- Effets anti-hyperlipidémiques chez des rats hypercholestérolémiques induits par 
l’alimentation (racines, extraits aqueux) (Hou et al., 2018) 
- Effets anti-hyperglycémiques et normalisation des profils lipidiques chez des souris 
diabétiques de type 2 (racines, extraits hydro-méthanoliques) (Ahangarpour et al., 2017) et des 
rats diabétiques racines, extraits hydro-éthanoliques) (Jianfeng Cao, 2012) 
- Absence d’effets anti-hyperglycémiques chez des souris diabétiques (racines, brutes en 
poudre) (Doi et al., 2015) 
- Effets anti-ulcérogènes en curatif (feuilles, extraits hydro-éthanoliques, fraction aqueuse) 
(Ana Beatriz Albino de Almeida, 2012) et en préventif (racines, extraits hydro-éthanoliques) 
(da Silva et al., 2018)  
NRCT : haut niveau de preuves 
- Amélioration du profil lipidique chez des cailles hypercholestérolémiques induites par 
l’alimentation (racines, extraits aqueux ; éthanoliques ; chloroformes ; flavones) (Wang et al., 
2015) 
 
Modèle rongeur moyennement extrapolable 
- Effets AI (racines, extraits hydro-éthanoliques) (Fierascu et al., 2018) 
- Effets curatifs et AI sur un modèle de colite murine (fruits, extraits éthanoliques ; fraction 
acétate d’éthyle) (Xin Wu et al., 2014) 
- Effets anti-ulcérogènes en préventif (feuilles, extraits hydro-éthanolique) (de Almeida et al., 
2012) et en curatif (feuilles, extraits éthanoliques) (Carlotto et al., 2015) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable  
- Effets anti-ulcérogènes en curatif (racines, extraits éthanoliques) (da Silva et al., 2013) et en 
préventif (racines, extraits chloroformes) (dos Santos et al., 2008) 
- Normalisation des profils lipidiques chez la souris obèse (fruits, extraits aqueux ; extraits 
éthanoliques) (Han et al., 2016) 




Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Tarchoune et al., 2010 ; Jayasinghe et al., 2003 ; Kaurinovic et al., 2011 ; Yeşiloğlu, Şit, 2012) 
(Malapermal et al., 2017) 
RCT : faible niveau de preuves 
 
Composés isolés  
- Isolement et caractérisation de deux nouveaux composés inhibiteurs de l'aldose réductase 
(AKR1B1) et de l'aldéhyde réductase (AKR1A1) dans les PA du basilic  (Bhatti et al., 2017)  
- Augmentation de la sécrétion d’insuline et modification de l’expression des gènes régulateurs 
de l’insuline et du transport du glucose par l’acide caftarique, caféique, chicorique et 
rosmarinique et un flavonoïde C-glucosylé (vicénine-2) dans les îlots pancréatiques in vitro 
(Casanova et al., 2017) 
- Importance d’utiliser le ‘totum’ entier de la plante : l’association estragol et névadensine 
diminue la formation d’adduits d’ADN par rapport à l’usage de l’estragol pur in vivo 
(Alhusainy et al., 2013) 
- Effets hépatoprotecteurs des acides triterpéniques de racines OGM (Marzouk, 2009) 
In vitro sur culture cellulaire  RCT : haut niveau de preuves 
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- Diminution de la synthèse du cholestérol et de l’accumulation de lipides par modulation de 
l’activité des récepteurs de surface dans les macrophages humains (PA, extraits éthanoliques) 
(Bravo et al., 2008) 
- Effets AB contre Listeria monocytogenes et Bacillus Cereus d’un extrait incorporé dans un 
film bio-nano composite (feuilles, extraits aqueux) (Singh et al., 2018)   
- Modification des propriétés AI et de la composition du basilic avec l’utilisation d’éliciteurs 
abiotiques lors de la culture des graines (feuilles, extraits méthanoliques acidifiés) 
(Szymanowska et al., 2015) 
- Effets AB contre A. calcoaceticus, B. macerans, E. coli, S. aureus, S. epidermis (PA, extraits 
méthanoliques ; éthanoliques ; hexanes)  
- Effets AF contre C. albicans (PA, extraits méthanoliques, hexanes) 
- Absence d’effet AF contre C. albicans (PA, extraits éthanoliques) (Adigüzel, Güllüce, 2015) 
- Effets AV contre les virus à ADN (herpès virus, adénovirus et virus de l'hépatite B) et virus à 
ARN (virus coxsackiev B1 et entérovirus 71) (plante entière, extraits aqueux ; éthanoliques) 
(Chiang et al., 2005) 
- Effets AB et AF contre S. aureus, L. monocytogenes, E. coli, S. typhimurium et C. albicans 
(PA, extraits hydro-éthanoliques) (Vlase et al., 2014) 
- Effets sur le transporteur de glucose-4 (GLUT4) (PA, extraits méthanoliques ; hexanes ; au 
dichlorométhanes) (Kadan et al., 2016) 
 
Ex vivo sur organes isolés  NRCT : faible niveau de preuves 
- Modification de la morphologie intestinale : augmentation de la taille des villosités, 
augmentation de la digestibilité et de l’efficacité alimentaire chez les poulets de chair (graines, 
poudre) (Jahejo et al., 2019) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Effets anti-ulcérogènes en préventif et curatif (PA, poudre ; extraits aqueux ; éthanoliques) 
(Akhtar, Munir, 1989) 
- Effets anti-hyperglycémiques chez des rats normaux et diabétiques de type 2 par régénération 
des îlots pancréatiques et prise en charge des complications notamment hépatiques chez des 
rats diabétiques de type 2 (graines, extraits aqueux) (Chaudhary et al., 2016) 
- Effets anti-hyperglycémiques et anti-hyperlipidémiques chez les rats diabétiques en 
administration unique et répété et sans modification des concentrations d’insuline (juste anti-
hyperglycémiques chez les rats normaux) (plante entière, extraits aqueux) (Zeggwagh et al., 
2007) 
- Effets anti-hyperlipidémiques (PA, extraits aqueux) (Amrani et al., 2006) 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif et en préventif et contre la fibrose hépatique (feuilles, 
extraits hydro-éthanoliques) (feuilles, extraits aqueux) (Galila et al., 2012)  
- Effets anti- hyperglycémiques et diminution des produits de glycation chez les rats 
diabétiques de type 2 (feuilles, extraits hydro-éthanoliques) (Widjaja et al., 2019) 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif, anti-hyperglycémiants, anti-hyperlipidémiques (feuilles, 
extraits aqueux) (Ezeani et al., 2017) 
- Effets anti-hyperlipidémiques et normalisation des profils lipidiques (feuilles, extraits aqueux) 
(Umar, I. A., 2012)  
NRCT : haut niveau de preuves 
 
Modèle rongeur moyennement extrapolable  Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
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- Effets anti-hyperlipidémiques, normalisation des profils lipidiques et diminution du stockage 
de cholestérol et TG hépatique (PA, extraits aqueux) (Harnafi et al., 2009) (plante entière, 
extraits aqueux ; méthanoliques) (Harnafi et al., 2010) 
- Effets anti-hyperglycémiques chez des rats diabétiques de type 2 mais pas chez des rats 
normaux (feuilles, extraits méthanol-dichlorométhanes) (Mbaoji et al., 2014) 
- Effets hépatoprotecteurs, anti-hyperglycémiques et hypolipémiant (PA, extraits méthanol- 
dichlorométhanes) (Soliman et al., 2016) 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif (feuilles, extraits éthanoliques) (Meera et al., 2009) 
Modèle rongeur extrapolable  Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Boldo (Peumus 
boldus) 
Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Wagner et Bladt, 1996) (de Almeida et al., 2000) (Hroch et al., 2013) (Lara-Fernández et al., 
2013) (Schmeda-Hirschmann et al., 2003) (Quezada et al., 2006) 
RCT : faible niveau de preuves 
 
Composés isolés 
- La boldine, composé antioxydant et hépatoprotecteur (Wanke Reiniger et al., 1999) 
(Kringstein, Cederbaum, 1995) (Cederbaum et al., 1992) (Bannach et al., 1996) 
- Effets de la boldine sur le stress oxydatif et la fonction vasculaire chez des rats diabétiques 
(Lau et al., 2013) mais aussi sur l’athérosclérose chez la souris (Santanam et al., 2004).  
- Effets protecteurs de la boldine sur les dommages oxydatifs mitochondriaux (foie, reins, 
pancréas) chez des rats diabétiques induits par la streptozotocine (Jang et al., 2000) 
- Effets cholérétiques de la boldine chez l’animal sain et malade (Cermanova et al., 2015) 
- Action chimioprotective de la boldine par une action sur les cytochromes CYP1A et 
CYP3A (Backhouse et al., 1994) (Yu et al., 2009) (Kubínová et al., 2001) 
- Effets AI et antipyrétique de la boldine (Backhouse et al., 1994) 
- Effets de la boldine sur la cholestase hépatique (Zagorova et al., 2015) 
- Inhibition de l'acétylcholinestérase et de la butyrylcholinestérase par des alcaloïdes du boldo 
(Hošt’álková et al., 2015) 
In vitro sur modèle cellulaire 
- Pouvoir aox hépatique en comparaison à celui de la Boldine (feuilles, extraits aqueux) 
(Klimaczewski et al., 2014) 
- Etude de la toxicité sur les lignées cellulaires intestinales, inhibition de l’acétylcholinestérase 
(stimulation de la motricité digestive) (feuilles, extraits aqueux) (Falé et al., 2012) 
- Pouvoir inhibiteur des enzymes du syndrome métabolique (feuilles, extraits éthanoliques) 
(Villiger et al., 2015) 
- Effets AB contre Bacillus subtillis, Enterococcus faecalis, Sarcina sp, Staphylococcus aureus, 
staphylococcus epidermidis, Aeromonas sp, Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae, 
Escherichia coli, Klebsiella pnemoniae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas 
aeruginosa, Salmonella choleraesuis, Serratia marcescens, Shigella flexneri , Shigella sonei, 
Xanthomonas campestri en fonction des variables d’extraction dans une extraction au CO2 
comprimé (feuilles, extraits au CO2) (Mazutti et al., 2008) 
- Effets AB contre Helicobacter pylori (feuilles, extraits aqueux) (Pastene et al., 2014) 
RCT : haut niveau de preuves 
Ex vivo sur organes isolés NRCT : faible niveau de preuves 
- Absence d’effet antihelminthique contre Ascaris suum chez les porcs (plante entière, extraits 
aqueux) (van Krimpen et al., 2010) 
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Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Effets hépatoprotecteurs en curatif et chimioprotecteurs (?, extraits éthanoliques) (Mondal et 
al., 2014) 
- Effets hépato-régénérateurs (feuilles, extraits aqueux) (Figueiredo et al., 2016) 
NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable 
- Absence d’effet hépatoprotecteur en curatif de deux préparations commerciales à base de 
boldo (feuilles, extraits aqueux ; poudre) (Cordero-Pérez et al., 2013) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable  Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Bourdaine (Frangula 
alnus) 
Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Manojlovic et al., 2005) (Brkanac et al., 2015) (Kremer et al., 2012) (Agarwal et al., 
2001;Zhang et Liu, 2004) (García-González et al., 2010) (Sadowska et al., 2014) (Meier et al., 
2017) (Ţebrencu et al., 2015) (Kremer et al., 2012) 
RCT : faible niveau de preuves 
 
Composés isolés 
In vitro sur modèle cellulaire 
- Modification des fermentations ruminales et notamment de la production de méthane chez les 
ruminants (écorces, poudre) (García-González, López, Fernández, González, 2008) (García-
González, López, Fernández, Bodas, et al., 2008) 
- Effets AF contre Trichoderma viride, Doratomyces stemonitis, Aspergillus niger, Penicillium 
verrucosum, Alternaria alternata, Aueobasidium pullulans et Mucor mucedo (écorces, extraits 
méthanoliques) (Manojlovic et al., 2005) 
- Effets AB contre S. aureus (écorces, extraits acétone-aqueux) (Sadowska et al., 2014) 
- Absence d’effets AF contre Microsporum gypseum (écorces, extraits méthanoliques) 
- Effets AB contre Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli et AF 
contre  Candida albicans (écorces, extraits méthanoliques) (Kremer et al., 2012).  
- Inhibition des protéases bactériennes (feuilles, extraits bruts) (Bacha et al., 2017) 
- Activation des défenses cellulaires (écorces, extraits méthanoliques) (Lian et al., 2017) 
(Papadi et al., 2019) 
RCT : haut niveau de preuves 
Ex vivo sur organes isolés NRCT : faible niveau de preuves 
- Effet de la bourdaine sur l’ingestion, la production de méthane et la digestibilité de la ration 
chez les ovins : diminution de la production de CH4 et modification des ratios d’AGV sans 
modification de la prise alimentaire (écorces, poudre) (García-González et al., 2012) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable  Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Camomille romaine 
(Chamaemelum 
nobile ou Anthemis 
nobilis) 
Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Ghaedi et al., 2015) (Erjaee et al., 2017) (Guimarães et al., 2013) 
RCT : faible niveau de preuves 
Composés isolés  
- Activité biologique des dérivés de l'acide octulosonique sur de multiples voies liées à 
l'inflammation et aux troubles métaboliques (Zhao et al., 2014) 
In vitro sur culture cellulaire  
- Absence d’effet anti-Candida (feuilles, extraits éthanoliques) (Duarte et al., 2005) 
- Effets AB contre E. coli souche PTCC n°1330 et absence d’effets AB contre E. coli souche 
PTCC n°1338 (fleurs, extraits éthanoliques) (Bonjar, 2004) 
RCT : haut niveau de preuves 
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- Effets anti-quorum sensing et contre la formation de biofilm de Pseudomonas aeruginosa 
(fleurs, extraits diméthylsulfoxides) (Kazemian et al., 2015) 
- Absence d’effet AB contre S. epidermidis (?, extraits bruts) (Chovanová et al., 2013) 
- Effets nématocides contre Steinernema feltiae à forte concentration, effets AB contre 
Staphylococcus carnosus et Escherichia coli, effets AF contre Saccharomyces cerevisiae ( ?, 
extraits méthanoliques) (AlMarby et al., 2016) 
- Absence d’effet AB contre S. aureus, E. coli et P. aeruginosa (fleurs, extraits éthanoliques) 
- Effets stimulants sur C. albicans et B. subtilis (fleurs, extraits éthanoliques) (Ababutain, 
2011) 
- Effets AI sur des lignées de cellules cancéreuses (feuilles et fleurs ; PA, extraits aqueux) 
(Kogiannou et al., 2013) (Khan et al., 2014) 
Ex vivo sur organes isolés 
- Effets myorelaxants sur les muscles lisses (fleurs, extraits hydro-éthanoliques) (Sándor et al., 
2018) 
NRCT : faible niveau de preuves 
- Effets positifs sur la production de lait par les brebis, mais aussi sur les paramètres 
métaboliques et la croissance des agneaux lors d’une supplémentation pendant la gestation 
(fleurs, séchées) (Khattab et al., 2018) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable 
- Effets anti-hyperglycémiques et anti-obésité (fruits, extraits aqueux) (Lemhadri et al., 2007) 
- Effets hypoglycémiants par répression de la production endogène de glucose et amélioration 
de la sensibilité à l'insuline chez les souris diabétiques (fruits ; PA ?, extrait aqueux) (Eddouks 
et al., 2005 ; Ahmed et al., 2007) 
- Effets anti-hyperglycémiques chez des rats diabétiques (fleurs, extraits aqueux) (Khan et al., 
2014) 
- Effets anti-ulcérogènes en curatif (racines, extraits aqueux) (Nomiri et al., 2014) 
NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable Etude observationnelle : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable 
- Effets protecteurs contre les mucites du jéjunum (Matricaria recutita organic alcoholic 
extract-United States-Code HS3751002) (AlRefai, 2014) 




Composition, pouvoir réducteur, aox  
(Slemmer et al., 2013) 
RCT : faible niveau de preuves 
- Régulation de la glycémie chez l’Homme via la baisse des biomarqueurs inflammatoires 
(protéine CRP) et augmentation du HDL-cholestérol (fruits, jus) (Chew et al., 2019) 
- Inhibition de Helicobacter Pylori chez des enfants asymptomatiques (fruits, jus) (Gotteland 
et al., 2008) 
- L’ajout d à une trithérapie oméprazole, amoxicilline et clarithromycine améliore le taux 
d’éradication de H. pylori chez les femmes mais pas chez les Hommes (fruits, jus) (Shmuely 
et al., 2007)  
- Suppression de l’infection à Helicobacter Pylori chez l’Homme (fruits, jus) (Zhang et al., 
2005) 
- Amélioration des profils lipidiques avec un effet neutre sur la glycémie chez les sujets 
diabétiques de type 2 prenant des hypoglycémiants oraux (fruits, poudre) (Lee et al., 2008) 
 
Composés isolés  
- Les anthocyanes de canneberge abaissent le cholestérol plasmatique en augmentant 
l'excrétion des stérols fécaux (Lijun Wang et al., 2018) 
- Les proanthocyanidines de canneberge améliorent la morphologie et la fonction de la couche 
muqueuse intestinale chez les souris (Pierre et al., 2013) 
- Les nanoparticules composites de proanthocyanidine-chitosane empêchent l’invasion et la 
colonisation bactérienne des cellules épithéliales intestinales par des E .coli pathogènes extra-
intestinales (Alfaro-Viquez et al., 2019) 
- Capacité des proanthocyanidines associées avec des probiotiques à inhiber l'invasion in vitro 
des cellules épithéliales intestinales par des E. coli pathogènes extra-intestinales (Polewski et 
al., 2016) 
- Effets AB contre E. coli des proanthocyanidines (Alshaibani et al., 2017) 
- Les proanthocyanidines interfèrent avec les mécanismes de résistance aux antibiotiques 
intrinsèques des bactéries à Gram négatif (Maisuria et al., 2019) 
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- Effets des anthocyanidines et des anthocyanes sur l'expression et les activités catalytiques des 
CYP2A6, CYP2B6, CYP2C9 et CYP3A4 dans les hépatocytes humains primaires et 
microsomes hépatiques humains (Srovnalova et al., 2014) 
- Prévention du stress oxydatif, de l'inflammation et des dysfonctions mitochondriales dans 
l'intestin par différentes fractions phénoliques de canneberge (Denis et al., 2015) 
In vitro sur modèle cellulaire 
- Induction de l’expression de récepteurs LDL hépatiques et augmentation de l’absorption 
intracellulaire de cholestérol dans les cellules HepG2 (fruits, extraits acétones) (Chu, Liu, 
2005) 
- Effets AB contre E. coli O157 : H7, L. monocytogenes, S. typhimurium, et S. aureus (fruits, 
extraits aqueux) (fruits, poudre) (Wu et al., 2008 ; Yin Lau et al., 2019) 
- Effets AB contre E. coli O157 : H7, L. monocytogenes, et Lactobacillus rhamnosus (fruits, 
poudre) (Lacombe et al., 2013) 
- Suppression de la sécrétion d'interleukine-8 par les cellules de l'estomac stimulées par 
Helicobacter pylori dans toutes les souches isolées et inhibition en partie de la croissance des 
souches (fruits, poudre) (Matsushima et al., 2013) 
- La désacidification du jus de canneberge protège contre la perturbation de l’intégrité de la 
barrière intestinale cellulaire (fruits, jus) (Serre et al., 2016) 
- Effets AB contre les Streptococcus oraux et la formation de biofilms (fruits, jus) (Yamanaka 
et al., 2004) 
- Absence d’effets sur la rumination in vitro (sur la formation de méthane et d’ammoniac) 
(fruits, extraits aqueux ; éthanoliques) (Sinz et al., 2019) 
- Effets AB contre la formation de biofilms par S. mutans (fruits, jus) (Philip et al., 2019) 
- Effet AB contre Helicobacter Pylori (fruits, poudre) (Matsushima et al., 2008) 
- Effet AB contre Listeria Monocytogenes (fruits, poudre) (Lavieri et al., 2014) 
RCT : haut niveau de preuves 
- Diminution de la glycémie chez les patients humains atteints de diabètes de type 2 (RS 2019) 
(Rocha et al., 2019) 
- Diminution des TG circulants, de la CRP et de la glycémie mais aussi de la résistance à 
l'insuline chez l’Homme (fruits, jus) (Novotny et al., 2015) 
 
Ex vivo sur organes isolés  NRCT : faible niveau de preuves 
- Modifications favorables de la flore caecale et cloacale sans amélioration de l’intégrité 
intestinale chez les poulets de chair (fruits, ??) (Leusink et al., 2010) 
- Effets antibactériens contre E. coli F18 + avec diminution de l’excrétion et de la diarrhée 
chez des porcelets mais absence d’effets stérilisateurs (fruits, poudre) (Coddens et al., 2017) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif ( ?, extrait standardisé non décrit) (Fahad Hussain et al., 
2017) 
- Diminution de la résistance à l'insuline et de la stéatose hépatique tout en déclenchant la 
prolifération d'A. muciniphila dans le microbiote intestinal (?,?) (Anhê et al., 2017) 
- Amélioration de la fonction des cellules β pancréatiques chez le rat âgé (fruits, bruts) (Peixoto 
et al., 2018) (M. Zhu et al., 2011) 
NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable 
- Réduction de la NAFLD et de l’inflammation hépatique chez des souris nourries avec un 
aliment riche en graisse (fruits, extraits acétone/acide acétique/eau) (Glisan et al., 2016) 
- Amélioration des perturbations métaboliques induites par un régime riche en graisse et 
diminution de la progression de la stéatose hépatique non alcoolique (fruits, poudre) (Shimizu 
et al., 2019)  
Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
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- Effets anti-hyperglycémiants et normalisation des profils lipidiques (fruits, poudre) (Mi Joung 
Kim et al., 2013) 
- Effets AI (fruits, extraits méthanoliques) (Nardi et al., 2016) 
Modèle rongeur extrapolable 
- Effets hépatoprotecteurs par diminution de la stéatose et des signes inflammatoires (peau des 
fruits, extraits éthanolique/n-hexane/acétate d’éthyle) (Zavodnik et al., 2019) 
- Amélioration du profil métabolique, réduction des dommages oxydatifs et de la stéatose chez 
les rats nourris avec un régime riche en graisse (fruits, poudre) (Peixoto et al., 2018) 
- Protection contre l’obésité induite par l'alimentation, diminution de la résistance à l'insuline et 
de l’inflammation intestinale et augmentation de la population d’Akkermansia spp. dans le 
microbiote intestinal des souris (fruits, poudre) (Anhê et al., 2015) 
- Diminution de l’hyperalgésie, de l’inflammation pancréatique / extrapancréatique et des 
dommages oxydatifs dans un modèle de pancréatite aiguë (fruits, extraits hydro-éthanoliques) 
(Santana et al., 2018) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Cannelle 
(Cinnamomum verum 
ou cassia ou 
aromaticum ou 
zeylanicum) 
Composition, pouvoir réducteur, aox 
(KOUAME et al., 2018) 
RCT : faible niveau de preuves 
- Absence d’efficacité en monothérapie dans le traitement des infections à Helicobacter Pylori 
chez l’Homme (écorces, extraits éthanoliques) (Nir et al., 2000) 
- Efficacité dans la prise en charge thérapeutique de la stéatose hépatique non alcoolique ( ?, ?) 
(Askari et al., 2014) 
- Effets anti-hyperglycémiques chez les patients atteints de diabète de type 2 sans modification 
de la résistance et de la sécrétion d’insuline (RS/MA 2019) (Namazi et al., 2019) 
- Effets anti-hyperglycémiques chez les patients diabétiques et prédiabétiques avec diminution 
de la résistance à l’insuline et sans modification des profils lipidiques/ HbA1c (RS/MA 2019) 





- Activité anthelminthique du trans-cinnamaldéhyde et des proanthocyanidines de type A et B 
(Cinnamomum verum) (Williams et al., 2015) 
- L'isobutyrate de cinnamyle diminue les niveaux de glucose plasmatique et l’apport 
énergétique total d'un petit-déjeuner standardisé : une intervention croisée randomisée 
(Hochkogler et al., 2018)  
- Eucalyptol, sabinène et cinnamaldéhyde : des inhibiteurs puissants de la protéine L-
asparaginase, cibles de la Salmonelle (Vimal et al., 2017) 
- Effets antidiabétiques des différents types d'oligomères de procyanidine de deux espèces de 
cannelle sur des souris (Liang Chen et al., 2012) 
- Les effets sur le fonctionnement des îlots pancréatique, AI et hypoglycémiques du 
cinnamaldéhyde améliore le syndrome métabolique chez les rats (Farrokhfall et al., 2014) 
In vitro sur modèle cellulaire 
- Effets AV contre les Rotavirus humains et simien HCR-3 et SA-II (écorces ; feuilles, extraits 
aqueux) (Gonçalves et al., 2005) 
- Effets AB contre S. aureus et E. coli (ex-PEC) (écorces, extraits aqueux) (Abdullah, 2013) 
- Effets AB contre Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Bacillus 
thuringiensis (?, extraits éthanoliques)  
- Absence d’effets AB contre Klebsiella pneumoniae Proteus spp, Escherichia coli, 
Pseudomonas spp, Salmonella Typhi, Shigella dysenteriae (?, extraits éthanoliques) (Joshi et 
al., 1970) 
- Effets sur différents types de pompe ATPase (écorces, extraits aqueux) (Usta et al., 2003) 
- Inhibition de l’acétylcholinestérase et de la butyrylcholinestérase (écorces, extraits 
éthanoliques ; méthanoliques) 
- Faible inhibition de l’acétylcholinestérase et de la butyrylcholinestérase (écorces, extraits 
aqueux ; dichlorométhanes) (Boğa et al., 2011 ; Dalai et al., 2014) 
RCT : haut niveau de preuves 
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- Effets hypolipémiants et liaisons aux acides biliaires (écorces, extraits hydro-éthanoliques ; 
dichlorométhanes/méthanoliques) (Mendis Abeysekera et al., 2017) 
- Effets AI dans les macrophages RAW 264.7 et J774A.1 (écorces, extraits aqueux ; 
éthanoliques) (Gunawardena et al., 2015) 
- Inhibition de l’α-amylase, de l’α-glucosidase, effets sur le fractionnement de l’amidon et la 
formation de produits finaux de glycation (écorces, extraits hydro-éthanoliques) (Hayward et 
al., 2019) 
- Effets AB contre E. faecalis (racines, extraits hydro-éthanoliques) (Gupta et al., 2013) 
Ex vivo sur organes isolés NRCT : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Effets anti-ulcérogènes en préventif (écorces, extraits aqueux) (Alqasoumi, 2012) 
- Cytoprotection intrapancréatique par inhibition du stress inflammatoire et favorisation de la 
sécrétion d'insuline (écorces, extraits hydro-éthanoliques) (Liao et al., 2017) 
- Amélioration de la sensibilité à l'insuline, du stockage de glycogène hépatique par régulation 
de la signalisation de l'insuline et de la synthèse du glycogène chez les rats résistants à 
l’insuline mais pas chez les rats sains (écorces, extraits aqueux) (Couturier et al., 2011) 
- Effets anti-hyperglycémiants, normalisation des profils lipidiques chez des rats diabétiques de 
type 2 (racines, extraits aqueux) (Kim et al., 2006) 
- Effets AI dans un modèle de sepsis (écorces, extraits hydro-éthanoliques) (Shin et al., 2017) 
- Absence d’effets bénéfiques sur le métabolisme lipidique de rats hypothyroïdiens (écorces, 
poudre ; extraits aqueux) (Lopes et al., 2018) 
- Effets antidiabétiques et hypolipidémiques chez les rats diabétiques obèses (écorces, extraits 
aqueux) (Ismail, 2014) 
- Effets anti-hyperglycémiques et augmentation de l’activité de la 6-phosphofructo-1 Kinase du 
foie et du petit intestin chez les rats diabétiques ( ?, ?) (Yaghmoor, 2010) 
- Effets anti-ulcérogènes en préventif (écorces, poudre) (Tankam et al., 2013) (écorces, ?) 
(Asad, 2014) 
- Effets anti-hyperglycémiques chez le rat nourri avec une alimentation riche en fructose 
(écorces, extraits aqueux ; poudre) (Ahmad1 et al., 2014) 
- Effets anti-obésités et diminution de la résistance à l’insuline chez des rats obèses induits par 
l’alimentation (?, ?) (Boqué et al., 2013) 
- Effets anti-hyperglycémiques, normalisation des profils lipidiques par effet insulino-
mimétiques en régulant l’expression des gènes de la leptine, de PPAR, et de l’adiponectine 
(écorces, extraits aqueux) (Soliman et al., 2012) 
- Effets anti-fibrotiques dans la colite chronique (écorces, extraits hydro-éthanoliques) 
(Hagenlocher et al., 2017) 
- Effets anti-hyperglycémiques et normalisation des profils lipidiques chez les rats diabétiques 
(écorces, extraits éthanoliques) (Sharafeldin, Rizvi, 2015) 
NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable 
- Effets anti-diarrhéique (écorces, extraits aqueux) (Kayande et al., 2014) 
- Effets anti-hyperglycémiques et normalisation des profils lipidiques chez les rats diabétiques 
(écorces, poudre) (Beji et al., 2018) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
- Effets anti-hyperglycémiques chez les individus sains (écorces, poudre) (Kizilaslan, Erdem, 
2019) 
 
Modèle rongeur extrapolable  Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
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- Effets hépatoprotecteurs en préventif (écorces, extraits hydro-éthanoliques) (Eidi et al., 2012) 
Cardamome (Eletaria 
cardamomum) 
Composition, pouvoir réducteur, aox  
(Mehvish, Barkat, 2018) (Chakraborty et al., 2019) 
RCT : faible niveau de preuves  
- Amélioration partielle des biomarqueurs du stress inflammatoire et oxydatif chez des 
femmes hyperlipidémiques en surpoids et/ou obèse (graines, poudre) (Kazemi et al., 2017) 
- Absence d’effets significatifs sur les profils lipidiques et la glycémie (sauf sur le HDL 
cholestérol) chez les femmes prédiabétiques en surpoids et obèses (graines, poudre) (Fatemeh 
et al., 2017) 
Composés isolés  
In vitro sur modèle cellulaire  
- Effets sur les enzymes digestives sécrétées par le pancréas, le duodénum et l’intestin grêle : 
amylase, trypsine, chymotrypsine, disaccharidases (activation pour les 4), et carboxypeptidases 
(inhibition) (graines, extrait aqueux) (Anusha et al., 2018) 
- Effets inhibiteurs sur la lipase et les glucosidases ; activateurs sur l’amylase pancréatique 
(graines, extraits méthanoliques) (Fernando et al., 2019) 
- Effets AB sur des entérocoques résistants à des fortes concentrations de gentamycine (graines, 
extraits éthanoliques) (Revati et al., 2015) 
- Activité anti-biofilm sur C. albicans multirésistant (fruits, extraits acétoniques > extraits 
éthanoliques) (Prabhakaran et al., 2016) 
- Effets AB contre E. coli, S. typhimurium, B. cereus, B. subtilis, S. pyogenes, et S. aureus 
(fruits séchés, extraits aqueux ; acétates d’éthyle > éthanoliques ;  méthanoliques > hexanes 
(nul)) (Kaushik et al., 2010) 
- Effets AB contre les bactéries parodontales, diminution de la formation de biofilm (graines ; 
fruits, ? (?, extrait brut) 
- Effets AI pas inhibition de la voie de signalisation NF-kB (graines ; fruits, ? (extrait brut)) 
(Souissi et al., 2019) 
- Effet antihelminthique contre le nématode ovin Teladorsagia circumcincta (graines, extrait 
aqueux ; méthanoliques) (Esteban-Ballesteros et al., 2019) 
- Effets immunomodulateurs et AI (graines, extrait aqueux) (Majdalawieh, Carr, 2010) 
RCT : haut niveau de preuves 
- Amélioration de l'irisine sérique, de la glycémie et des profils lipidiques chez les patients 
atteints de stéatose hépatique non alcoolique en surpoids ou obèses (graines, poudre) 
(Daneshi-Maskooni et al., 2019) 
- Augmentation du taux de Sirtuine-1 et réduction de l'inflammation chez des patients en 
surpoids ou obèses atteints de stéatose hépatique non alcoolique (graines, poudre) (Daneshi-
Maskooni et al., 2018) 
- Effets bénéfiques sur les taux sériques de SIRT1, la glycémie et le taux de triglycérides chez 
les patients atteints de diabète sucré de type 2 (graines, poudre) (Aghasi et al., 2019) 
Ex vivo sur organe isolé  
- Augmentation de la sécrétion d’acide gastrique (graines, extraits aqueux) (Vasudevan et al., 
2000) 
- Effet stimulateur intestinal de type cholinomimétique et effet spasmolytique de type inhibiteur 
calcique (fruits séchés, extraits hydro-éthanoliques) (Gilani et al., 2008) 
NRCT : faible niveau de preuves  
 
Modèle rongeur non ou faiblement extrapolable (mécanismes mis en jeu peu connus) 
- Effets hépatoprotecteurs en préventif (graines, poudre) (Aboelnaga, 2015) 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif  (fruits, extraits hydro-alcooliques) (Ghane et al., 2016) 
- Action anti diarrhéique sans effet significatif sur la motilité gastro-intestinale (graines, 
extraits aqueux) (Rahman et al., 2008) 
- Préservation des fonctions hépatiques et de la lipémie chez des rats nourris avec une 
alimentation riche en fructose (graines, ?) (ABDEL-MEGEIDa Ashraf Abd -El Aziz et al., 
2009) 
- Effets anti-ulcérogènes en préventif (graines, extraits méthanoliques (fraction éther de pétrole 
soluble) (Jamal et al., 2005) 




- Effets sur une stéatose hépatique, une dyslipidémie, une hyperglycémie à jeun (graines, 
poudre incorporé dans une gomme d’acacia) (préventif et curatif) (Nitasha Bhat et al., 2015) 
- Effets anti-hypercholestérolémiques (graines, poudre) (Nagashree et al., 2017) 
- Effets anti-ulcérogènes en préventif sans modification du volume, de l’acidité et de la 
production du mucus gastrique (fruits séchés, extraits méthanoliques > fraction éther de pétrole 
pour induction par éthanol, contraire pour induction par aspirine) (Jamal et al., 2006) 
- Effets anti-hyperglycémiques et anti-hyperlipidémiques chez des rats diabétiques (feuilles, 
extraits éthanoliques) (Winarsi, H et al., 2014) 
Modèle rongeur moyennement extrapolable  
- Prévention de l’obésité, amélioration de la tolérance au glucose, diminution de l’inflammation 
et du stress dans le foie de rats obèses nourris avec un régime riche en glucides et en graisses 
(graines, poudre) (Rahman et al., 2017) 
- Inefficacité dans la prise en charge des symptômes du syndrome métabolique : obésité avec 
hypertension, intolérance au glucose, remodelage cardiovasculaire et stéatose hépatique non 
alcoolique ( ?, extraits éthanoliques) (Bhaswant et al., 2015) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves  
 
Modèle rongeur extrapolable 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif dus aux propriétés aox et à la régulation négative du 
CYP2E1 (graines, extrait éthanolique) (Lim et al., 2016) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
 
Carvi ou Cumin des 
prés (Carum carvi) 
Composition, pouvoir réducteur, Aox 
(Il-Suk Kim et al., 2011) 
RCT : faible niveau de preuves 
 
Composés isolés 
In vitro sur culture cellulaire  
- Effets suppressifs sur l’expression du gène dépendant de la 2, 3, 7, 8-tétrachloro-dibenzo-p-
dioxine du cytochrome P450 1A1 (graines, n-hexanes ; acétones) (Naderi-Kalali et al., 2005) 
- Effets AB contre B. cereus et S. aureus (gram+) > E. coli et S. thyphimurium (gram-) 
(graines, extraction aqueuse puis éthanoliques puis hydro-méthanoliques/acétone) 
(Thippeswamy et al., 2013) 
- Effets relaxants sur des cellules musculaires lisses intestinales (fruits, extraits éthanoliques) 
(Al-Essa et al., 2010) 
- Absence d’effets sur l’électrophysiologie de base des cellules musculaires lisses de l’intestin 
(fruits, extraits hydro-éthanoliques) (Sibaev et al., 2006) 
RCT : haut niveau de preuves 
- Effets anti-orexigènes et amincissant chez la femme en surpoids ou obèse (graines, extraits 
aqueux) (Kazemipoor et al., 2013 ; 2016) 
- Absence d’effets indésirables après 12 semaines d’administration et absence d’effets sur les 
paramètres hépatiques et les profils lipidiques chez l’Homme (graines, extraits aqueux) 
(Kazemipoor et al., 2014) 
 
Ex vivo sur organes isolés 
- Absence de liaison aux récepteurs 5-HT intestinaux, aux récepteurs muscarinique M3 et aux 
récepteurs opioïdes (fruits, extraits hydro-éthanoliques) (Simmen et al., 2006) 
- Effets antispasmodiques sur les contractions induites par l’histamine et la motilité spontanée 
de l’iléum de cochon d’inde (fruits, extraits hydro-éthanoliques) (Heinle et al., 2006) 
- Absence d’augmentation de la sécrétion intestinale de chlore dans l’intestin humain (fruits, 
extraits hydro-éthanoliques) (Allam et al., 2015) 
NRCT : faible niveau de preuves 
- Modification de la morphologie intestinale favorablement sans modification des profils 
lipidiques et avec diminution des colibacilles et des bactéries aérobies chez les poules 
pondeuses ( ?, poudre) (Behnamifar et al., 2015) 
- Effets hypolipémiants et modifications morphologiques de l’intestin chez les poulets de chair 
(graines, poudre) (Khajeali et al., 2012) 
 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Effets anti-hyperglycémiques chez les rats diabétiques mais sans effets hypoglycémiques chez 
les rats normaux et sans affecter les concentrations plasmatiques d'insuline en administration 
unique et chronique (fruits, extraits aqueux) (Eddouks et al., 2004) 




- Effets hypolipémiants chez les rats hyperglycémiques et normaux après administration 
chronique (fruits, extraits aqueux) (Lemhadri et al., 2006) 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif (graines, extraits aqueux) (Abdel-Wahab et al., 2017) 
- Effets hypoglycémiants et anti-hyperglycémiques chez des rats normaux et diabétiques, en 
synergie avec le tolbutamide (fruits, extraits aqueux) (Kumar et al., 2008) 
- Effets anti-ulcérogènes en préventif (graines, extraits aqueux) (A.A. Alhaider et al., 2006) 
- Activité anti-colite (en curatif) indépendante de la dose et de la voie d’administration (fruits, 
extraits hydro-éthanoliques) (Keshavarz et al., 2013) 
Modèle rongeur moyennement extrapolable  
- Effets anti-hyperlipidémiques (graines, extraits aqueux) (Saghir et al., 2012) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves  
Modèle rongeur extrapolable  
- Effets anti-ulcérogènes en préventif par réduction de la synthèse d’acide, une augmentation de 
la sécrétion de mucine et de pepsine, une augmentation de la libération de prostaglandine E2 et 
une diminution des leucotriènes (fruits, extraits hydro-éthanoliques) (Khayyal et al., 2006) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Cassis (Ribes nigrum) Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Cruz et al., 2018 ; Wei Yang et al., 2019) 
RCT : faible niveau de preuves 
- Optimisation des réponses métaboliques postprandiales au saccharose et notamment de la 
glycémie via une digestion retardée du saccharose et, par conséquent, une absorption plus 
lente du glucose chez des femmes saines (baies, brutes ; nectar) (Törrönen, Kolehmainen, et 
al., 2012) 
- Atténuation de la réponse glycémique et amélioration des profils glycémiques chez des 
patients humains sains (baies, nectars) (Törrönen et al., 2017) 






- Inhibition de l’α-amylase par des polysaccharides sulfatés (Xu, Gao, et al., 2018) 
- Inhibition de l’α-amylase et de l’α-glucosidase par les polysaccharides (Xu, Niu, et al., 2018) 
- Les anthocyanes de baies suppriment l'expression et la sécrétion de médiateurs pro-
inflammatoires dans les macrophages en inhibant la translocation nucléaire de NF-κB 
indépendamment du mécanisme médié par NRF2 (Sang Gil Lee et al., 2014) 
- La supplémentation en anthocyane purifiée améliore la fonction endothéliale via l'activation 
NO-cGMP et les profils lipidiques chez des individus hypercholestérolémiques dans un essai 
croisé (Yanna Zhu et al., 2011) 
- La consommation de cassis augmente la concentration sérique en Quercétine (Erlund et al., 
2003) 
- Stabilité des anthocyanines de cassis dans des conditions de digestion gastro-intestinale 
(Uzunović, Vranić, 2008) 
- Les polysaccharides de hauts poids moléculaires issues des graines de cassis inhibent 
l’adhésion d’Helicobacter pylori à la muqueuse gastrique (Lengsfeld et al., 2004) 
- Absorption et excrétion des anthocyanines chez l’Homme et le lapin (Nielsen et al., 2003) 
- Les anthocyanes purifiés de cassis atténuent le dysfonctionnement mitochondrial hépatique et 
la stéatohépatite chez la souris avec des carence en méthionine et en choline (Tang et al., 2015) 
- Absorption des anthocyanes par les cellules intestinales épithéliales caco-2 chez l’Homme 
(Steinert et al., 2008) 
- Les anthocyanes de cassis stimulent le transport du cholestérol via l'induction post-
transcriptionnelle du récepteur LDL dans les cellules Caco-2 (Bohkyung Kim et al., 2018) 
- Un essai pilote, contrôlé, randomisé, en double aveugle, avec placebo conforme aux 
indications CONSORT sur l'efficacité de l’anthocyanine purifiée chez les patients atteints de 
stéatose hépatique non alcoolique (Pei-Wen Zhang et al., 2015) 
- Propriétés antiadhésives de la protéine arabinogalactane des graines de cassis contre 
l'adhésion bactérienne d'Helicobacter pylori (Messing et al., 2014) 
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- Les anthocyanes augmentent les lipoprotéines de basse densité et le cholestérol plasmatique et 
ne réduisent pas l'athérosclérose chez les lapins hyperlipidémiques (Finné Nielsen et al., 2005) 
- Influence de la matrice visqueuse d’aliments sur l’absorption et l’excrétion mais pas le 
métabolisme des anthocyanes du cassis chez le rat (Walton et al., 2009) 
- Formation d'acides gras à chaîne courte, excrétion des anthocyanes et diversité microbienne 
chez les rats nourris avec du cassis, de la mûre et de la framboise (Jakobsdottir et al., 2014) 
In vitro sur modèle cellulaire 
- Absence d’inhibition de la lipase pancréatique (baies, extraits aqueux + acide formique) 
(McDougall et al., 2009) 
- Effets AI, inhibition de l'activité MPO et de la production de ROS par les neutrophiles activés 
(baies ; bourgeons ; feuilles, extraits aqueux/acétone/acide acétique) (Tabart et al., 2012) 
- Modulation de la prolifération des bactéries pathogènes et probiotiques et de leurs adhésions 
aux cellules intestinales (baies, jus) (Parkar et al., 2014) 
- Effets AI dans un modèle de co-culture de Cellules Caco-2 intestinal et macrophages 
RAW264.7 (baies, jus digérés par des sucs gastriques, intestinaux, pancréatiques et biliaires) 
(Olejnik et al., 2016) 
- Effets AB contre S. aureus, B. cereus, L. monocytogenes, P. aeruginosa, S. enteritidis, E. coli, 
C. albicans, A. niger (baies, jus ; extrait méthanoliques) (Miladinović et al., 2014) 
- Effets AI par modulation des phénotypes des macrophages (baies, poudre) (Lee, Lee, 2019) 
- Inhibition de l’α-amylase, α-glucosidase et enzyme de conversion de l'angiotensine I (ECA) 
(baies, extraits aqueux) (Da Silva Pinto et al., 2010) 
- Effets AB contre Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus (baies, ?) 
- Absence d’effets AB contre Listeria monocytogenes, Lactobacillus rhamnosus, Listeria 
innocua, Salmonella enterica sv. typhimurium, Salmonella enterica sv. infantis (baies, ?) 
- Effets AB contre B. cereus, B. pumilus, B. subtilis, L. monocytogenes, C. jejuni, S. enteritidis, 
E. coli, Y. Ruckeri (baies ; feuilles, extraits hydro-éthanoliques) (Puupponen-Pimia et al., 2005)  
- Effet AB contre K. rhizophila (baies, extraits hydro-éthanoliques) 
- Absence d’effets AB contre K. rhizophila (feuilles, extraits hydro-éthanoliques) (Raudsepp et 
al., 2019)  
- Faible inhibition de la lipase pancréatique (baies, jus aqueux) (Sosnowska et al., 2015) 
RCT : haut niveau de preuves 
Ex vivo sur organes isolés 
- Effets antispasmodiques (baies, jus) (Miladinovic et al., 2018) 
 
NRCT : faible niveau de preuves 
- Diminution du pH intestinal, diminution de la production d’ammoniac et d’AG à courtes 
chaînes putréfactifs mais sans modification de la production totale d’AG à courtes chaînes, 
augmentation des butyriques et diminution du propionate chez les dindes (baies, marcs) 
(Juskiewicz et al., 2016)  
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Effets AI (feuilles, extraits hydro-éthanoliques) (Declume, 1989) 
- Inhibition du développement de la stéatose hépatique et de l’obésité dans un modèle de souris 
alimentées avec un régime riche en graisse (baies, brutes ?) (Heyman-Lindén et al., 2016) 
- Effets anti-hyperglycémiques (fruits, extraits hydro-éthanoliques) (Sivalingam, Sriram, 2013) 
- Effet positif sur le métabolisme lipidique dans le foie (absence de stéatose), sans modification 
des profils lipidiques sanguins chez des rats nourris avec un régime hypercholestérolémique (?, 
huile) (Ve et al., 2003) 
NRCT : haut niveau de preuves 
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- Effets protecteurs contre le syndrome métabolique par amélioration de la dyslipidémie et de la 
résistance à l’insuline (baies, jus aqueux) (Ji Hun Park et al., 2015) 
- Prévention de la stéatose induite par l'obésité, de l’inflammation et de la fibrose hépatique 
(baies, poudre) (Yoojin Lee et al., 2019) 
- Prévention des dysfonctionnements métaboliques induits par des régimes riches en graisses et 
en cholestérol : diminution de la glycémie et de la cholestérolémie, inhibition de la stéatose 
hépatique (baies, extraits standardisés ???) (Benn et al., 2015) 
Modèle rongeur moyennement extrapolable 
- Effets anti-hypercholestérolémiques et anti-hyperinsulinémiques (baies, marcs) (Jurgoński et 
al., 2016) 
- Effets anti-hyperglycémiques et augmentation de la tolérance au glucose chez des rats 
diabétiques de type 2 par augmentation du glucagon-like peptide 1 et activation de la protéine 
kinase activée par l’AMP (baies, extraits standardisés ???) (Iizuka et al., 2018) 
- Effets anti-hyperlipidémiques des lapins nourris avec une alimentation riche en graisse (baies, 
marc) (Jurgoński et al., 2014) 
- La bonne santé du microbiote intestinale est essentielle dans la gestion du métabolisme du 
glucose chez les souris (baies, poudre) (Esposito et al., 2015) 
- Absence d’effet sur la cholestérolémie avec une légère diminution des AG saturés dans le foie 
(baies, concentrés ?) (Frank et al., 2002) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable  
- Normalisation des perturbations induites par le fructose et notamment de la glycémie et des 
profils lipidiques, avec une action favorable sur le microbiote (baies, marcs) (Jaroslawska et 
al., 2016) 
- Diminution de l’insulinémie, de la stéatose hépatique, de la glycémie, des marqueurs 
plasmatiques inflammatoires lors d’une alimentation riche en graisse (baies, brutes et séchées) 
(Heyman et al., 2014) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Chardon-Marie 
(Silybum marianum) 
Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Mohammadi Arvanag et al., 2019 ; Kalantari et al., 2019) (Henning et al., 2014)  
RCT : faible niveau de preuves 
- Absence d’effets préventifs contre les lésions hépatiques d'origine médicamenteuse chez les 
patients tuberculeux ( ?, ?) (Simin Zhang et al., 2016) 
- Absence d’effets sur l'ARN du virus de l'hépatite C sérique, le taux d'alanine 
aminotransférase et le bien-être chez les patients atteints d'hépatite C chronique ( ?, ?) (Gordon 




- Faibles effets hépatoprotecteurs de la silybine ou silibinine lors de l’association avec une 
chimiothérapie chez des enfants souffrants de leucémie lymphoblastique aiguë (Ladas et al., 
2010) 
- Absence d’effets hépatoprotecteurs de la silymarine chez les poulets de chair (Schiavone et 
al., 2007) 
- Absence d’effets cholagogues et cholérétiques de la silymarine  chez le porc (Martínez et al., 
2018) 
- La silibinine inhibe l'agrégation toxique du polypeptide amyloïde dans les îlots pancréatiques 
in vitro (Cheng et al., 2012) 
- La silibinine empêche la cholestase associée à la récupération du sel biliaire par la pompe 
d'exportation dans des hépatocytes isolés de rats (Crocenzi et al., 2005). 
- Effets anti-hyperglycémiques de la silibinine dans le foie isolé de rat (Colturato et al., 2012) 
- Effets de la silymarine dans un modèle d’ulcères gastriques (Arafa Keshk et al., 2017) 
- Récupération de la fonction pancréatique chez le rat par la sylimarine (Soto et al., 2004) 
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- In vitro, la silymarine inhibe les cytokines inflammatoires, la voie de signalisation des 
hépatocytes NF-kappaB, et l’infection par le virus de l’hépatite C (Polyak et al., 2007) 
- Effets AV de la silymarine contre le virus Mayaro et effet protecteur contre le stress oxydatif 
induit par le virus (Camini et al., 2018) 
- Étude d'efficacité sur modèle rongeur de la silymarine (ETHIS-094TM) dans un modèle de 
stéatohépatite non alcoolique (Pais, D’Amato, 2014) 
- La silymarine augmente les enzymes aox dans le pancréas de rats diabétiques (Soto et al., 
2003). 
- L'effet anti-fibrotique de la silymarine dans la fibrose biliaire secondaire du rat est médiée par 
la régulation négative de procollagène a1 (I) et TIMP-1 (Jia et al., 2001) 
- Effet protecteur de la silymarine contre la gastrite induite par l'éthanol chez le rat (Shin et al., 
2013) 
- Effets protecteurs aox et mitochondriaux de la silibinine dans les lésions hépatiques de 
conservation froide – reperfusion chaude de foie de rats isolés (Ligeret et al., 2008) 
- Effets bénéfiques du carvacrol sur les défauts d'ischémie-reperfusion dans le foie de rat 
(Canbek et al., 2008) 
- Une MA des essais contrôlés randomisés chez l’Homme pour évaluer l'innocuité et l'efficacité 
de la silymarine sur les symptômes, les signes et les biomarqueurs de l'hépatite C aiguë (El-
Kamary et al., 2009 ; Zongguo Yang et al., 2014) 
- La silymarine régule le cytochrome P450 3A2 et les peroxydes de glutathion dans le foie de 
rats diabétiques (Malekinejad et al., 2012) 
- Amélioration des biomarqueurs du stress inflammatoire et toxique par la silymarine dans un 
modèle murin de diabète sucré de type 1 (Malihi et al., 2009) 
- Effets hépatoprotecteurs de la silymarine dans un modèle d’hépatotoxicité chez le rat (Mahli 
et al., 2015) 
- Dérivés de silychristine conjugués à des coniférylalcools de silymarine et leurs activités 
inhibitrices de l'α-amylase pancréatique (Kato et al., 2020) 
- Un manque de preuves de l’efficacité de la silymarine chez les patients non-cirrhotiques avec 
une stéato-hépatite non-alcoolique : un essai contrôlé randomisé, en double aveugle, avec 
placebo (Navarro et al., 2019) 
- La silymarine inhibe la progression de la fibrose aux premiers stades des lésions hépatiques 
chez des rats traités avec du CCl4 (Clichici et al., 2015) 
- L’effet atténuant de la silibinine sur l'apoptose induite par l'acide palmitique et la dysfonction 
mitochondriale dans les cellules bêta pancréatiques est médiée par le récepteur α des 
œstrogènes (Sun et al., 2019) 
- La sylimarine chez les vaches en lactation : absence d’effets secondaires et preuves 
insuffisantes (Tedesco et al., 2004) 
- La silibinine est un puissant agent AV chez les patients atteints d'hépatite C chronique ne 
répondant pas au traitement par interféron pégylé / ribavirine (Ferenci et al., 2008) 
- La Silibinine avec ses propriétés aox et stabilisatrices de membranes protège le pancréas 
exocrine de la toxicité de la cyclosporine A (v. Schönfeld et al., 1997) 
- Semisynthèse, cytotoxicité, activité antivirale et interaction médicamenteuse des analogues 7-
O-méthylés des flavonolignanes du chardon-Marie (Althagafy et al., 2013) 
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- Effet hypoglycémiant de la silychristine A via la protection des cellules β pancréatiques des 
dommages oxydatifs et inhibition de l’activité α-glucosidase in vitro et chez les rats atteints de 
diabète de type 1 (Ningbo Qin et al., 2017) 
- La silymarine protège contre les lésions métaboliques provoquées par un régime riche en 
graisse par induction du glucagon-like peptide 1 et sirtuinee 1 (Chang et al., 2019, p. 1) 
- Effets de la silybine sur les dysfonctionnements du CYP3A hépatique (Xie et al., 2013) 
- Effet inhibiteur de la silibinine sur l'entrée du virus de l'hépatite B (Umetsu et al., 2018) 
- Altérations du métabolisme des a.a soufrés chez la souris traitée avec de la silymarine: 
amélioration des défenses antioxydantes du foie (Kwon et al., 2013) 
- Effets bénéfiques de la silymarine et de la restriction alimentaire sur les fonctions hépatique et 
pancréatique chez les rats Wistar (Dehghan et al., 2010) 
- La silymarine a atténué la stéatose hépatique par régulation du métabolisme lipidique et du 
stress oxydatif dans un modèle murin de stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD) (Ni, 
Wang, 2016) 
- Pharmacocinétique et innocuité de la silibinine chez les chevaux (Hackett et al., 2013b) 
- Effets anti-Candida de la silymarine (Janeczko, Kochanowicz, 2019) 
- La silymarine active l’AMPc phosphodiestérase et stimule la sécrétion d'insuline de manière 
glucose-dépendante dans les cellules HIT-T15 (Meng et al., 2016) 
- La silymarine inhibe les cellules bêta pancréatiques stimulées par les cytokines en bloquant la 
voie ERK1 / 2 (Eun Jeong Kim et al., 2014) 
- Hépatoprotection de la silymarine contre la fibrose hépatique chronique induite par le 
thioacétamide (I-Shu Chen et al., 2012) 
- Les constituants du chardon-Marie inhibent la glucuronidation intestinale du raloxifène : une 
interaction plante-médicament bénéfique (Gufford et al., 2015) 
- Effets aox et hépatoprotecteurs de la silibinine dans un modèle de stéatohépatite non 
alcoolique chez le rat (Haddad et al., 2011) 
- Effets hépatoprotecteurs de la silymarine sur l'hépatotoxicité induite par l'acétaminophène 
chez des rats hypertendus spontanément (Freitag et al., 2015) 
- Effets protecteurs de la silymarine contre l'hépatotoxicité induite par le bisphénol A dans le 
foie de souris (Zaulet et al., 2017) 
- La silybine contrebalance l’accumulation excessive de lipides et le stress oxydatif dans un 
modèle in vitro de stéatose hépatique non alcoolique (Vecchione et al., 2017) 
- La silibinine régule le métabolisme lipidique et la différenciation des adipocytes humains 
fonctionnels (Barbagallo et al., 2016) 
- La silymarine améliore les dysfonctionnements métaboliques associés à l’obésité induite par 
l'alimentation par activation du récepteur Farnesoid X (Gu et al., 2016) 
- Efficacité de la silymarine dans le traitement du diabète de type 2 chez l’Homme : un essai 
clinique contrôlé, randomisé, en double aveugle avec placebo (Huseini et al., 2006) 
- Absence d’effets de la silymarine sur la régénération hépatique après une hépatectomie 
partielle (Cetinkunar et al., 2015) 
- Étude de perméabilité intestinale de formulations de silibinine dans des monocouches de 
cellules Caco-2 (Pérez-Sánchez et al., 2019) 
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- Les effets favorables du traitement à la silibinine sur des souris diabétiques sont associées à 
des modulations de l'expression sirt-1 et une autophagie dans les cellules β pancréatiques 
(Qiong Wang et al., 2012) 
- Évaluation de l'effet protecteur de la silibinine contre l'hépatotoxicité induite par le diazinon 
et les dommages des radicaux libres dans le foie de rat (Beydilli et al., 2015) 
- Effets synergiques entre la silibinine et les antibiotiques sur un Staphylococcus aureus 
résistant à la méthicilline (Kang et al., 2011) 
- La silymarine inhibe les changements morphologiques des macrophages stimulés par les LPS 
en bloquant la voie NF-κB (Eun Jeong Kim et al., 2015) 
- Effets antifongique et apoptique contre C. albicans de la silymarine (Lee, Lee, 2018) 
- Les effets protecteurs de la silymarine contre l'induction d’une cardiotoxicité et hépatotoxicité 
par la doxorubicine chez le rat (Rašković et al., 2011) 
- La silymarine empêche les lésions hépatiques induites par le stress aigu d’une contention par 
l'amélioration du stress oxydatif et réduction de la réponse inflammatoire (Kim et al., 2016) 
- La supplémentation alimentaire en silymarine atténue l’hépatotoxicité induite par la 
zéaralénone chez les rats (Xin Gao et al., 2018) 
- Indices glycémiques plus faibles, amélioration des profils lipidiques et diminution des hs-
CRP chez les diabétiques de type 2 ayant reçu de la silymarine: un essai contrôlé randomisé en 
triple aveugle (Ebrahimpour koujan et al., 2015 ; Ebrahimpour-koujan et al., 2018) 
In vitro sur modèle cellulaire RCT : haut niveau de preuves 
Ex vivo sur organes isolés 
- Effets inhibiteurs sur l'activité enzymatique du CYP2C8 dans les microsomes hépatiques 
humains ( ?, extraits méthanoliques) (Albassam et al., 2017) 
- Effets AB contre Helicobacter pylori et Campylobacter jejuni (fruits, extraits hydro-
éthanoliques) (Cwikla et al., 2009) 
NRCT : faible niveau de preuves 
- Effets hépatoprotecteurs contre le Cadmium chez les cailles ( ?, ?) (Saleemi et al., 2019)  
- Amélioration de la morphologie intestinales et de la digestion lors d’une administration 
conjointe avec une aflatoxine B1 (graines, brutes) (Hasheminejad et al., 2015) 
- Absence d’effets lors de l’alimentation in-ovo mais effets hypocholestérolémiants et 
hypoglycémiants chez des poulets de chair sains ( ?, extraits aqueux) (Morovat et al., 2016) 
- Absence d’effets hépatoprotecteurs contre l'exposition aiguë à l'aflatoxine B1 chez les 
pigeons (?, ?) (Grizzle et al., 2009) 
- Amélioration du profil lipidique, de l’histomorphologie intestinale (profondeur/hauteur des 
cryptes et nombre de cellules caliciformes) chez les poules pondeuses ( ?, ?) (Hashemi Jabali 
et al., 2018).  
- Effets hépatoprotecteurs en curatif chez les poulets de chair (fruits, ?) (Kamali, Mostafaei, 
2014) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Effets contre la résistance à l'insuline, l'hyperlipidémie et les hépatopathies chez des rats 
nourris avec un régime riche en graisse ( ?, ?) (Sayin et al., 2016) 
- Effets hypoglycémiants chez le lapin diabétique de type 2 (graines ; feuilles ; feuilles et 
graines, poudre) (Hafiz Shakeel Ahmad, Mr. Karim Yar Abbasi, 2005) 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif (graines, extraits aqueux) (Aslan, Can, 2014) (graines, 
extraits éthanoliques ; acétates d’éthyle) (Shaker et al., 2010) (graines, extraits hydro-
méthanoliques) (Ghaffari et al., 2011) 
NRCT : haut niveau de preuves 
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- Activités hypoglycémiques et anti-hyperglycémiques chez des rats normaux et diabétiques de 
type 1 sans affecter les concentrations basales d'insuline plasmatique (PA, extraits aqueux) 
(Maghrani et al., 2004) 
- Traitements de la stéatohépatite non alcoolique chez le rat (graines, extraits hydro-
éthanoliques) (Aghazadeh et al., 2011) 
- Absence d’effets protecteurs sur le pancréas de rat diabétiques (fruits, extraits aqueux) (ref32) 
- Traitement de la cholestase (?,?) (Alaca et al., 2017) 
- Effets hépatoprotecteurs en préventif d’une lésion d’ischémie-reperfusion ( ?, extraits hydro-
éthanoliques) (S Liu et al., 2013) 
- Diminution de la stéatose hépatiques (graines, brutes pressées) (Dočkalová et al., 2018) 
Modèle rongeur moyennement extrapolable Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable  
- Effets hépatoprotecteurs contre les lésions induites par l’alcool en curatif (fruits, extraits 
éthanoliques) (Ruibing Feng et al., 2019) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Chélidoine 
(Chelidonium majus) 
Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Kim et al., 2012) 
RCT : faible niveau de preuves 
 
Composés isolés 
- Effet protecteur de la tétrahydrocoptisine contre les ulcères gastriques induits par l'éthanol 
chez la souris (Li et al., 2013) 
- Nouveaux lignanamides et alcaloïdes de Chelidonium majus et leur activité anti-
inflammatoire (Xue-Yan Huang et al., 2019) 
- Alcaloïdes de Chelidonium majus et leurs effets inhibiteurs sur la production de NO dans les 
cellules RAW264.7 induites par le LPS (Park et al., 2011) 
- Études in vitro et in vivo de l'activation métabolique de la chélidonine (Liu, Peng, et al., 
2019) 
- Effets AB de Ukrain® (agent chimiothérapique), un dérivé synthétique des alcaloïdes des 
racines de C. majus (Jesionek et al., 2016) 
- Effet inhibiteur de la sanguinarine sur la voie PKC-CPI-17 médiée par les récepteurs 
muscariniques dans les cellules musculaires lisses intestinales dispersées (Wang et al., 2013) 
- La Sanguinarine induit un effet anti-germe et une létalité larvaire en supprimant l'apport 
alimentaire et les enzymes digestives chez Lymantria dispar (Zou et al., 2019) 
- Sanguinarine et chélérythrine: évaluation de la sécurité chez des porcs pendant une 
expérience d'alimentation de quatre-vingt-dix jours (Kosina et al., 2004) 
- Le 6-acétonyl-5,6-dihydrosanguinarine (ADS) de Chelidonium majus déclenche la production 
de cytokines pro-inflammatoires (Dong Hyeok Kim et al., 2013) 
- La chélidonine supprime la production induite par le LPS de médiateurs inflammatoires à 
travers l'inhibition de la voie de signalisation TLR4 / NF-κB dans les macrophages RAW264.7 
(Liao et al., 2018) 
- Étude des effets de la sanguinarine et de la chélérythrine sur l’expression des gènes 
inflammatoires induite par le LPS dans la lignée cellulaire THP-1 (Pěnčíková et al., 2012) 
- Effets analgésiques de la chélidonine (Çı̇Toğlu et al., 2009) 
- 8-Hydroxydihydrochelrythrine et 8-Hydroxydihydrosanguinarine : 2 composés avec une 
activité inhibitrice puissante de l'acétylcholinestérase (Cho et al., 2006) 
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- Effets AB des alcaloïdes de C. majus contre les SARMs (Zuo et al., 2009) 
- Ukrain® (NSC 631570) améliore les lésions pulmonaires et intestinales aiguës induites par 
l'ischémie-reperfusion en réduisant le stress oxydatif (Kocak et al., 2016 ; Akcilar et al., 2015)  
- Effets thérapeutiques de l’acide chélidonique dans un modèle de colites ulcératives (Kim et 
al., 2012) 
- Inactivation mécanique du cytochrome P450 2D6 par la chélidonine (Liu, Cui, et al., 2019) 
- La Stylopine de Chelidonium majus inhibe les médiateurs inflammatoires induits par le LPS 
dans les cellules RAW 264.7 (Jang et al., 2004) 
- Activité immunomodulatrice des polysaccharides de Chelidonium majus (Song et al., 2002) 
- L'activité des alcaloïdes et des extraits d'isoquinoléine contre les bactéries pathogènes et 
Candida sp (Zielińska et al., 2019) 
- La chélidonine inhibe l'inflammation induite par le TNF-α par suppression des voies NF‐κB 
dans les cellules HCT116 (Zhi Hong Zhang et al., 2018) 
- La nano-encapsulation de la chélidonine améliore son potentiel contre le stress oxydatif et les 
lésions hépatiques induites par le cadmium chez la souris (Paul et al., 2013) 
In vitro sur modèle cellulaire 
- Effets AF contre des souches de Fusarium (pousses ; racines ; plante entière, extraits aqueux ; 
méthanoliques ; éthanoliques) (Matos et al., 1999) 
- Inhibition des récepteurs intestinaux 5-HT-4 (PA, extraits éthanoliques) (Simmen et al., 2006) 
- Réduction de l’amplitude et de la fréquence des vagues de péristaltisme via 
l’électrophysiologie des cellules intestinales (PA, extraits éthanoliques) (Sibaev et al., 2006) 
- Pas d’activité pro-sécrétoire via les canaux chlore médiés par le calcium et l’AMPc (PA, 
extraits éthanoliques) (Allam et al., 2015) 
- Effets AB et contre la formation de biofilms de S. aureus et S. epidermidis (Artini et al., 
2012) 
- Biodisponibilité et absorption par les cellules Caco-2 (PA, extraits éthanoliques) (Kelber et 
al., 2006) 
- Inhibition de l'acétylcholinestérase et de la butyrylcholinestérase (racines ; PA, extraits hydro-
éthanoliques) (Cahlíková et al., 2010) 
- Effets AV contre les rétrovirus (PA, extraits aqueux) (Gerenčer et al., 2006) 
RCT : haut niveau de preuves 
Ex vivo sur organes isolés 
- Effets spasmolytiques sur les contractions spontanées et induites par l’histamine de l’iléon de 
cochon d’inde (PA, extraits éthanoliques) (Heinle et al., 2006) 
- Augmentation de la motilité de l’estomac proximal (PA, extraits éthanoliques) (Schemann et 
al., 2006) 
- Effets cholérétiques sur le foie isolé (PA, extraits éthanoliques) (Vahlensieck et al., 1995) 
- Effets spasmolytiques sur les contractions induites par l’acétylcholine du muscle lisse de 
l’iléon de rat isolé (PA, extraits hydro-éthanoliques) (Boegge et al., 1996) 
NRCT : faible niveau de preuves 
- Diminution de la glycémie, de la cholestérolémie, et effets immunomodulateurs chez les 
pintades (PA, teintures mères) (Gupta et al., 2016) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Absence d’hépatotoxicité chez le rongeur SAIN (PA, extraits hydro-éthanoliques) (Mazzanti 
et al., 2009) 
- Absence d’hépatoprotection ou de potentialisation de l’hépatotoxicité lors de l’administration 
avec un toxique (PA, extraits hydro-éthanolique) (Zarei et al., 2014) 
NRCT : haut niveau de preuves 
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- Effets anti-hyperlipidémiques chez des rats hypercholestérolémiques (PA, extraits alcool 
éthyliques) (Zarei et al., 2014) 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif (PA, extraits hydro-alcooliques) (Mitra et al., 1996) 
Modèle rongeur moyennement extrapolable 
- Effets anti-inflammatoires et analgésiques (PA, extraits aqueux) (Łukasz Mikołajczak et al., 
2015) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves 




Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Cojocariu et al., 2019) (Guenné et al., 2019) 
RCT : faible niveau de preuves 
 
Composés isolés 
In vitro sur modèle cellulaire RCT : haut niveau de preuves 
Ex-vivo sur organes isolés NRCT : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Effets hépatoprotecteurs en curatif (plante entière, extraits hydro-éthanoliques) (Guenné et al., 
2019) 
NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable  Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Coriandre 
(Coriandrum sativum) 
Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Kaiser et al., 2013) (Dias et al., 2011) (Zhang et al., 2015) 
RCT : faible niveau de preuves 
 - Amélioration des paramètres lipidiques chez l’Homme (graines, poudre) (Zeb et al., 2018) 
Composés isolé 
In vitro sur culture cellulaire  
- Effets AB contre E. coli et B. subtilis (tiges ; feuilles, extraits méthanoliques ; aqueux) 
(Wong, Kitts, 2006) 
- Absence d’effet AF contre C. albicans et AB contre S. aureus et B. subtilis ( ?, extraits 
aqueux) (Saeed, Tariq, 2007) 
- Absence d’effets AB et antiadhésif contre Helicobacter Pylori (graines, extraits aqueux) 
(O’Mahony, 2005)   
- Faible inhibition de la pompe ATPase Na+/K+ jéjunal chez le rat (feuilles, extraits aqueux ; 
éthanoliques) (Kreydiyyeh et al., 2000) 
- Effets AV modérés contre le virus de l’hépatite A (plante entière, extraits méthanoliques) 
(Seo et al., 2017) 
- Absence effets AB contre E. coli, S. aureus, C .jejuni  (PA ?, extraits éthanoliques) 
(Jarriyawattanachaikul et al., 2016) 
- Effets AB contre E. coli, S. aureus, B. subtilis, K. pneumoniae, P. mirabilis (feuilles, extraits 
aqueux)  
- Absence d’effet AB contre P. aeruginosa (feuilles, extraits aqueux) (Chaudhry, Tariq, 2006) 
- Suppression de la réponse inflammatoire induite par les LPS dans les macrophages murins 
raw 264.7 par inhibition de l’expression du médiateur pro-inflammatoire en supprimant 
l'activation de NF-κB et la voie de transduction du signal MAPK (PA, extraits éthanoliques) 
(Wu et al., 2010) 
- Effets AI (diminution IL8) et cytoprotecteurs (diminution ROS) sur les cellules gastriques 
épithéliales infectées par Helicobacter pylori (graines, extraits éthanoliques) (Zaidi et al., 2012) 
RCT : haut niveau de preuves 
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- Effets AB contre Pseudomonas spp, E. coli, S. dysenteriae (PA, extraits méthanoliques ; 
acétones)  
- Effet AB contre Salmonella thyphimurium (PA, extraits méthanoliques)  
- Absence d’effet AB contre S. thyphimurium  (PA, extraits acétones) (Dash et al., 2011) 
- Absence d’effet AB contre les bactéries pathogènes du lapin (E. coli, Pantea agglomerans, 
Yersinia pestis et Shigella spp) et amélioration des paramètres de fermentation (feuilles, 
extraits aqueux) (Mariezcurrena-Berasain et al., 2018) 
Ex vivo sur organes isolés NRCT : faible niveau de preuves 
- Réduction de la flore iléale pathogène (Escherichia coli, clostridium perfringens) chez des 
poulets de chair (graines, poudre) (Taha et al., 2019). 
- Absence d’effet sur les Lactobacilles des poulets mais diminution du nombre de E.coli 
(graines, poudre ; extraits aqueux) (Hosseinzadeh et al., 2014) 
- Effets hypocholestérolémiant et anti-hyperglycémiques chez les poulets de chair (graines, 
brut) (Saeid, AL-Nasry, 2010) 
- Modulation du microbiote iléale chez les poules pondeuses par diminution de E. coli, S. 
aureus et E. faecium (graines, poudre) (Ildız et al., 2018) 
- Effets hypoglycémiants et hypolipémiants sur les poulets de chair (graines, poudre) (Abou-
Elkhair et al., 2014) 
- Réduction de la flore iléale coliforme chez les cailles (graines, poudre ou brutes ?) 
(Khosravifar et al., 2014) 
- Modification histologique de l’intestin grêle : augmentation de l’épaisseur totale et de 
l’épaisseur de la muqueuse chez les poulets de chair et donc de l’efficacité/de la fonction 
globale (graines, brutes) (Al-Tememy et al., 2011) 
- Absence d’effet antihelminthique efficace sur Haemonchus contortus chez les ovins (graines, 
extraits aqueux) (Eguale et al., 2007) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Augmentation du taux de sécrétion d’acides biliaires et de solides biliaires sans modification 
du débit (PA ?, poudre) (Platel, Srinivasan, 2000) 
- Effets hépatoprotecteurs en préventif par modulation du système aox hépatique (graines, 
poudre) (Anilakumar et al., 2001) 
- Normalisation de la glycémie et des profils lipidiques, diminution de l’insulinémie et de la 
résistance à l’insuline, chez des rats obèses-hyperglycémiques-hyperlipidémiques lors d’une 
administration sub-chronique, diminution de la glycémie uniquement lors d’une administration 
unique (graines, extraits aqueux) (Aissaoui et al., 2011) 
- Effet gastro protecteur en préventif +/- curatif (graines, extraits aqueux) (Al-Mofleh et al., 
2006) 
- Effets antioxydant, hypolipidémique et amélioration des fonctions hépatiques (feuilles, 
poudre ; extraits méthanoliques) (Anfenan, 2014) 
- Effets anti-hyperglycémiques et analgésiques (graines, extraits méthanoliques) 
- Effets hépatoprotecteurs en préventif +/- curatif (feuilles, extraits aqueux) (Arun, 2010) 
(graines, extraits méthanoliques) (Saeed et al., 2014) 
- Effets anti-hyperglycémiques par régénération des cellules β pancréatique et inhibition de 
l’activité de l'α-glucosidase (feuilles, extraits éthanoliques) (Cai et al., 2013) 




- Effets curatif +/- préventif sur la colite aigüe (fruits, extraits hydro-alcooliques) (Heidari et 
al., 2016) 
- Absence d’effet hypoglycémique et de modifications du pancréas (feuilles, poudre) (Jelodar 
et al., 2008) 
- Effets anti-hyperglycémiques par inhibition de l’α-glucosidase (PA, extraits aqueux) (Brindis 
et al., 2014) 
- Effets préventifs et curatifs sur l’hyperlipidémie ( ?, poudre) (Lal et al., 2004) 
- Amélioration de la sensibilité à l’insuline avec modulation des lipides plasmatiques et 
tissulaires et de l'hypertrophie adipocytaire (graines, extraits aqueux) (Patel et al., 2011) 
- Effets anti-hyperglycémiques par stimulation de la libération d’insuline et activité insuline-
like (graines, poudre ; extraits aqueux) (Gray, Flatt, 1999) 
- Effet anti-hyperglycémiques avec une augmentation de l’insulinémie, une régénération des 
tissus pancréatique et une augmentation de l’amylase et de la lipase (donc de la fonction 
pancréatique) (feuilles, extraits éthanoliques) (Sharma et al., 2017) 
Modèle rongeur moyennement extrapolable  
- Effet AI (fruits, extraits éthanoliques) (Sonika et al., 2010) 
- Effet hépatoprotecteur contre une intoxication au plomb (tiges et feuilles, extraits 
méthanoliques) (Tellez-lopez et al., 2017) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable  
- Effet hépatoprotecteur en préventif (feuilles et tiges, extraits hydro-éthanoliques) (Sreelatha et 
al., 2009) 
- Effets anti-hyperglycémique, aox et antihyperlipidémique (feuilles ; tiges, extraits hydro-
éthanoliques) (Sreelatha, Inbavalli, 2012) 
- Effets hépatoprotecteurs en préventif +/- curatif (feuilles > graines, extraits éthanoliques) 
(Moustafa et al., 2014) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Curcuma (Curcuma 
domestica ou longa)  
Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Akter et al., 2019) 
RCT : faible niveau de preuves 
- Absence d’efficacité dans le traitement des ulcères duodénaux chez l’Homme (rhizomes, 
poudre sous forme de comprimés) (Van Dau et al., 1998) 
- Effet bactéricide limité sur H. pylori et sur la production des cytokines inflammatoires chez 
l’Homme ( ?, ?) (Koosirirat et al., 2010) 
- Absence d’effets hypoglycémiants mais stimulation de la sécrétion d’insuline chez les sujets 
sains (?, ?) (Wickenberg et al., 2010) 
- Absence de modification du statut oxydatif et inflammatoire chez des femmes en surpoids / 
obèses présentant une inflammation systémique, et absence de changement significatif dans le 
profil métabolique global ( ?, ?) (Nieman et al., 2012) 
- Modifications favorables du métabolisme des acides biliaires chez l’Homme (rhizomes, 
poudre) (Ghaffarzadegan et al., 2019).  
- Diminution des ALAT, ASAT et de la sévérité de la stéatose hépatique non alcoolique pour 
la curcumine et absence d’efficacité de l’extrait entier de curcuma (1 seule étude) (RS 2019) 
(White, Lee, 2019).  
- Absence d’efficacité de l’extrait entier de curcuma dans la diminution de la glycémie chez 
les patients et efficacité de la curcumine et des curcuminoïdes chez les patients prédiabétiques, 
Composés isolés 
- Les curcuminoïdes micellaires hautement biodisponibles s'accumulent dans le sang, sont sans 
danger et ne réduisent pas les lipides sanguins et les marqueurs de l'inflammation chez des 
patients humains modérément hyperlipidémiques dans un essai croisé randomisé en double 
aveugle (Kocher et al., 2016) 
- Les curcuminoïdes modifient le profil lipidique de patients diabétiques de type 2 dans un 
essai contrôlé randomisé (Panahi et al., 2017) 
- Réparation des îlots de Langerhans pancréatiques par les curcuminoïdes (E. Sovia et al., 
2011) 
- Les curcuminoïdes diminuent les niveaux de CRP circulants en fonction de la durée de la 
supplémentation et de leurs biodisponibilités dans une MA de 2013 (Sahebkar, 2014) 
- Le rôle des turmerones sur le transport de la curcumine et l’activité de la glycoprotéine P dans 
les cellules Caco-2 intestinales (Yue et al., 2012) 
- La Theracurmin® (Curcumine hautement biodisponible) empêche le développement d'une 




- Inhibition des cytochromes P450 recombinants humains par la curcumine et les produits de 
décomposition de la curcumine (Appiahopong et al., 2007) 
- Développement de nouvelles formes gastro-rétentives incorporant des particules solides de 
curcumine dans le traitement des ulcères gastriques (Kerdsakundee et al., 2015) 
- Cytotoxicité, activités aox et AI des Curcumines I-III (Ramsewak et al., 2000) 
- Absence d’efficacité de la curcumine dans l’éradication de H. pylori chez l’Homme (Di 
Mario et al., 2007) 
- Stabilité thermique, effets AI de la curcumine et de ses produits de dégradation (Esatbeyoglu 
et al., 2015) 
- La curcumine améliore l'hépatotoxicité induite par le plomb en supprimant le stress oxydatif 
et l'inflammation (Alhusaini et al., 2019) 
- Effets hypocholestérolémiques de la curcumine via une régulation à la hausse de la 7a-
hydroxylase cholestérol chez les rats nourris avec un régime riche en graisse (Kim, Kim, 2010) 
- Effet synergique in vitro de la curcumine en combinaison avec des Céphalosporines de 
troisième génération contre des bactéries associées à une diarrhée infectieuse (S. aureus, B. 
subtilis, E. coli, P. aeruginosa, V. cholerae) (Sasidharan et al., 2014) 
- La curcumine atténue le dysfonctionnement des barrières épithéliale induit par l’immunité 
lors d’une infection à Campylobacter jejuni (Lobo de Sá et al., 2019) 
- La curcumine diminue la glycémie à jeun, les marqueurs de l’inflammation, les complications 
et améliore le profil lipidique des patients atteints de diabète de type 2 : un essai contrôlé, 
randomisé, en double aveugle avec placebo (Hodaei et al., 2019 ; Adibian et al., 2019) 
- La curcumine associée à la metformine diminue la glycémie et la dyslipidémie, et augmente 
l'activité de la paraoxonase chez les rats diabétiques (Roxo et al., 2019) 
- Effet de la curcumine sur l'expression sérique de certaines cytokines et chimiokines dans un 
modèle de stéatohépatite non alcoolique chez le rat femelle (Pickich et al., 2019) 
- La curcumine est bénéfique dans le traitement du diabète et de ses complications dans les 
modèles rongeurs (RS 2013) (Dong-wei Zhang et al., 2013) 
- Comparaison entre remicade et curcumine pour le traitement de la maladie de Crohn: une RS 
mettant en évidence la diminution des symptômes et des marqueurs de l’inflammation lors de 
son utilisation chez l’Homme. (RS 2017) (Schneider et al., 2017) 
- Efficacité de la curcumine comme thérapie adjuvante pour induire ou maintenir la rémission 
chez les patients atteints de colite ulcéreuse dans une RS chez l’Homme (RS 2017) 
(Simadibrata et al., 2017) 
- Un polysaccharide pectique modifié du curcuma efficace contre les ulcères gastriques dans 
des modèles rongeurs (Harsha et al., 2016) 
- La bisdéméthoxycurcumine est un puissant inhibiteur de l'a-amylase pancréatique humaine 
(Ponnusamy et al., 2012) 
diabétiques de type 2 et atteints de syndrome métabolique mais pas euglycémique (RS/MA 
2018) (Melo et al., 2018) 
In vitro sur modèle cellulaire 
- Effets AB contre E. coli, S. aureus, S. epidermidis, K. pneumoniae (rhizomes, extraits 
aqueux) (Das et al., 2010) 
- Effets AI intestinaux (rhizomes, ?) (Governa et al., 2018) 
- Effet AB contre E. faecalis (rhizomes, extraits éthanoliques) (Joy Sinha et al., 2017) 
RCT : haut niveau de preuves 
- Diminution sérique des ASAT et des ALAT chez les patients atteints de stéatose hépatique 
non alcoolique lors d’utilisation de curcuma (2 études) ou de curcumine (RS/MA 2018) 
(Goodarzi et al., 2019)  
- Amélioration des profils lipidiques chez les patients humains avec risques de maladies 
cardiovasculaires (RS/MA 2017) (Si Qin et al., 2017) 
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- Effets bactéricides et anti-adhésion sur H. pylori (rhizomes, extraits aqueux) (O’Mahony, 
2005) 
Ex vivo sur organes isolés 
- Protection contre les ulcères gastriques par blocage des récepteurs H2 à l’histamine 
(rhizomes, extraits hydro-éthanoliques) (Dong-Chan Kim et al., 2005) 
 
NRCT : faible niveau de preuves 
- Effets anticoccidiostatiques chez les poulets de chair (rhizomes, poudre) (Abbas et al., 2010) 
- Efficacité thérapeutique dans la prise en charge d’un empoisonnement à l’arsenic chez les 
vaches laitières (rhizomes, poudre) (Hazarika et al., 2015) 
- Diminution de la cholestérolémie sans modification des autres paramètres chez les poussins 
de chair (rhizomes, poudre) (Pankaj Kumar Singh et al., 2018) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Effets anti-hyperglycémiques et hépatoprotecteurs en préventif comme en curatif chez les 
lapins diabétiques de type 1 (rhizomes, extraits aqueux ; méthanoliques) (Ahmad et al., 2014) 
- Effets cholérétiques (rhizomes, extraits aqueux) (Najafzadeh et al., 2011) 
- Effets hépatoprotecteurs en préventif (rhizomes, poudre fermentée) (Yongjae Kim et al., 
2014) 
- Modification des profils lipidiques chez des lapins avec de l’athérosclérose (rhizomes, extraits 
hydro-éthanoliques) (Ramı́rez-Tortosa et al., 1999) 
- Effets anti-hyperglycémiques et normalisation des profils lipidiques chez des lapins 
diabétiques (rhizomes et feuilles, extraits méthanoliques) (Nwozo et al., 2009) et chez des rats 
souffrant sur syndrome métabolique (rhizomes, poudre) (Madkor et al., 2011) 
- Effets préventifs sur la pancréatite aiguë (PA, extraits aqueux)  (Park, 2010) 
- Effets préventifs sur la stéatose hépatique non alcoolique par modulation de l’absorption des 
acides gras (rhizomes, extraits aqueux) (Mun et al., 2019) 
- Amélioration de la glycémie, de l’insulinémie et des profils lipidiques chez des rats nourris 
avec une alimentation riche en fructose (rhizomes, extraits aqueux) (Asadi S. et al., 2014) 
NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable 
- Effets anti-hyperglycémiques et normalisation des profils lipidiques chez des rats diabétiques 
(rhizomes, extraits méthanoliques) (Hussain et al., 2018) 
- Effets hépatoprotecteurs en préventif ou en curatif (racines, extraits hydro-méthanoliques) 
(Serairi Beji et al., 2019) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
- Efficacité dans le traitement des ulcères gastro-intestinaux et des symptômes de douleur 
abdominale chez l’Homme (rhizomes, poudre) (Prucksunand et al., 2001) 
- Amélioration de la symptomatologie de l’intestin irritable chez l’Homme ( ?, extraits 
standardisé ?) (Bundy et al., 2004) 
Modèle rongeur extrapolable  Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Cyprès (Cupressus 
sempervirens) 
Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Maha Z. Rizk et al., 2007) (Ali, 2010 ; Ibrahim et al., 2007) (Ilias et al., 2012) (Koriem et al., 
2015) (Zengin et al., 2017)  
RCT : faible niveau de preuves 
 
Composés isolés 
In vitro sur modèle cellulaire 
- Effet AV contre les rétrovirus HIV et HTLV (cônes verts, extraits hydro-méthanoliques) 
(Amouroux et al., 1998) et contre HSV1 (feuilles ; fruits, extraits hydro-éthanoliques) (Emami 
et al., 2009) 
- Effets antileishmaniens (cônes verts, extraits hydro-éthanoliques) et effets AB de certains de 
ces composés (Ilias et al., 2012) 
- inhibition de l’acétylcholinestérase, de la butyrylcholinestérase, de l’α-amylase et de l’α-
glucosidase (graines, extraits éthanoliques) (Zengin et al., 2017) 
RCT : haut niveau de preuves 
Ex vivo sur organes isolés NRCT : faible niveau de preuves 
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Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Effets anti-ulcérogènes en préventif (feuilles, extraits éthanoliques) (Koriem et al., 2015) 
- Effets hypolipémiants chez le rat sain (cônes, extraits hydro-alcooliques) (Khadipash et al., 
2005) 
- Effets hépatoprotecteurs en préventif (feuilles, extraits hydro-éthanoliques) (Souria M. 
Donya, Nancy H. Ibrahim, 2012) 
NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable 
- Effets hépatoprotecteurs en préventif (graines, extraits méthanoliques) (Koriem, 2009) 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif (feuilles, extraits méthanoliques) (Maha Z. Rizk et al., 
2007) (feuilles, extraits hydro-méthanoliques) (Ibrahim et al., 2007) (feuilles, extraits 
méthanoliques) (Ali, 2010) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves 




Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Marcel et al., 2012) (Zielińska-Pisklak et al., 2015) (van Dooren et al., 2014) (Muanda et al., 
2011) (Sa, 2019)  
RCT : faible niveau de preuves 
Composés isolés  
- Activation du canal ionique potassique par les saponosides, inhibition du métabolisme de 
l’acide arachidonique par un analogue de la tétrahydroisoquinoléine (Addy, 1992) 
- Stabilité gastro-intestinales et biotransformation par la microflore intestinale dans le côlon de 
la D-pinitol, de la vitexine et de la fraction flavonoïde d’une décoction de feuilles et brindilles 
de desmodium (van Dooren et al., 2014) 
In vitro sur culture cellulaire  
- Effets AB contre P. aeruginosa, E. coli, S. faecalis, S. choelera, P. mirabilis, M. morganii 
(plante entière, extrait hydro-méthanoliques)  
- Effets AB contre P. aeruginosa, S. faecalis, S. choelera, P. mirabilis (plante entière, extraits 
méthanoliques)  
- Absence d’effets AB contre E. coli, M. morganii (plante entière, extraits méthanoliques) 
- Absence effets AF contre C. albicans (plante entière, extraits méthanoliques ; hydro-
méthanoliques) (Pieme et al., 2008) 
- Effets AB contre C. albicans, C. parapsilosis, C. krusei, S. aureus, E. cloacae, E. faecalis, E. 
coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa et A. baumannii (racines, extraits méthanoliques) (Adeniyi 
et al., 2013) 
- Effets AB sur E. coli, A. niger, P. aeruginosa, B. subtillis, S. aureus (feuilles, extraits hydro-
méthanoliques > extraits méthanoliques) (Muanda et al., 2011).  
- Activation des Cox et synthèses de prostaglandines : effets AI (feuilles et écorces, n-butanol 
de l’extrait aqueux) (Addy, Schwartzman, 1995) 
- Inhibition du métabolisme de l’acide arachidonique : effets AI (feuilles et écorces, n-butanol 
de l’extrait aqueux) (Addy, Schwartzman, 1992) 
RCT : haut niveau de preuves 
Ex vivo sur organes isolés 
- Inhibition de la contraction des muscles lisses (feuilles, fraction n-buthanolique de l’extrait 
aqueux) (Barreto, 2002) 
- Inhibition de la contraction de l’iléum induite par l’histamine (feuilles et écorces, extraits 
aqueux) (Addy, Dzandu, 1986)  
NRCT : faible niveau de preuves 
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Modèle rongeur faiblement ou peu extrapolable 
- Amélioration des fonctions hépatiques et absence d’hépatotoxicité (Feuilles, extraits aqueux) 
(Samuel et al., 2019) 
- Hépatoprotection en préventif mais pas en curatif sur une hépatotoxicité aiguë et chronique 
(feuilles et brindilles, extrait aqueux dosé sur le D-pinitol) (Magielse et al., 2013) 
NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable 
- Effets anti-ulcérogènes en préventif (feuilles ; tiges, extrait méthanolique) (Ayoola et al., 
2018) 
Etude observationnelle : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Eschscholtzia ou 
pavot de Californie 
(Eschscholtzia 
californica)  
Composition, pouvoir réducteur, Aox 
(Klvana et al., 2006) 
RCT : faible niveau de preuves 
 
Composés isolés  
- Métabolisation de la californine et de la protopine par les CYP (Paul, 2004) 
- Intérêt de la berbérine dans les maladies inflammatoires de l’intestin (Habtemariam, 2016) 
- Absence d’inhibition de l’acétylcholinestérase et de la butyrylcholinestérase (PA ; racines, 
extrait éthanolique : composés isolés) (Cahlíková et al., 2010) 
- Faibles effets AI et AB, activité anti-acétylcholinestérase de deux alcaloïdes isoquinoléine : la 
scoulérine et la cheilanthifoline (Wangchuk et al., 2016) 
In vitro sur modèle cellulaire  RCT : haut niveau de preuves 
 
Ex vivo sur organes isolés 
- Absence d’effets antispasmodiques sur l’iléon isolé de cochon d’inde (PA, extraits hydro-
alcooliques) (Rolland et al., 2001) 
NRCT : faible niveau de preuves 
 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Fenouil (Foeniculum 
vulgare)  
Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Oktay et al., 2003 ; Alemán et al., 2019 ; Conforti et al., 2006 ; Goswami, Chatterjee, 2014 ; 
Bi et al., 2015 ; Parejo et al., 2002 ; Faudale et al., 2008 ; Kalleli et al., 2019 ; AbdelaatyA 
Shahat et al., 2012) (Barros et al., 2010) 
RCT : faible niveau de preuves 
- Faibles effets amélioratifs des profils lipidiques chez les femmes ménopausées ( ?, ? 
normalisé à 30% d’anéthol) (Afiat et al., 2018) 
Composés isolés 
- Évaluation in vitro de la toxicité des préparations contenant de l'estragol dérivées de 
Foeniculum vulgare sur les cellules HepG2 (Levorato et al., 2018) 
- Effets AB de certains constituants du fenouil (Kwon et al., 2002) 
- Inhibition du cytochrome P450 3A4 du foie humain par certains composants du fenouil 
(Subehan et al., 2007) 
- Effets AB contre Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli et 
Proteus vulgaris en fonction du pH des extraits protéiques de fenouil (Al Akeel et al., 2014) 
- La furocoumarine imperatorine augmente les niveaux plasmatiques de GLP-1 chez les rats 
diabétiques de type 1 (Lin-Yu Wang et al., 2017) 
In vitro sur modèle cellulaire 
- Effets AB contre Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium et 
Bacillus subtilis (graines et feuilles, extraits méthanoliques) (Salami et al., 2016) 
RCT : haut niveau de preuves 
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- Effets AB contre E. faecalis, S. aureus, E. coli, P. aeruginosa, S. typhimurium, S. flexneri 
(graines, extraits aqueux)  
- Absence d’effets AB contre K. pneumoniae (graines, extraits aqueux) (Kaur, Arora, 2009) 
- Inhibition de la 5-Lipoxygenase (fruits, extraits hydro-éthanoliques) (Lee et al., 2012, p. 5) 
- Absence d’effets AI sur les cellules gastriques épithéliales infectées par Helicobacter Pylori 
(graines, extraits hydro-éthanoliques) (Zaidi et al., 2012) 
- Inhibition de AChE et BChE (graines, extraits aqueux) (Arantes et al., 2017) 
- Effets AB contre Bacillus pumilus, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa et 
Escherichia coli (graines, extraits méthanoliques) (Dua et al., 2013) 
- Faible inhibition de la lipase pancréatique (graines ; feuilles, extraits hydro-éthanoliques) 
(Conforti et al., 2012)  
- Effet AB contre Helicobacter Pylori (fruits, extraits hydro-éthanoliques) (Cwikla et al., 2009) 
- Inhibition de la production de toxines cholériques chez Vibrio cholerae (graines, extraits 
méthanoliques) (Chatterjee et al., 2016) 
- Induction d’une stéatose hépatique en diminuant la β-oxydation des acides gras et en 
augmentant la lipogenèse (cellules Sk-hep1) ( ?, extraits hydro-éthanoliques) (Choi et al., 2011) 
Ex vivo sur organes isolés NRCT : faible niveau de preuves 
- Modification favorable du tractus digestif et du microbiote chez les poulets de chair (graines, 
poudre) (Saki et al., 2014) 
- Sevrage plus précoce et modification des fermentations ruminales/du pH ruminal chez les 
veaux (graines, poudre) (Saeedi et al., 2017) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Effets AI (fruits, extraits hydro-méthanoliques) (Choi, Hwang, 2004) 
- Effets anti-hyperglycémiques chez les rats diabétiques et normalisation des profils lipidiques 
(PA, extraits hydro-méthanoliques) (Nizar M. Mhaidat et al., 2015) (graines, extraits aqueux ; 
méthanoliques) (Abdelaaty A. Shahat et al., 2012) 
- Effets anti-ulcérogènes en préventif (PA, extraits aqueux) (fruits, extraits aqueux) (Birdane, 
2007) (Ibrahim Al-Mofleh et al., 2012) 
- Effets anti-hyperglycémiques (graines, extraits méthanoliques) (Md. Saydur Rahman Sayeed 
et al., 2015) 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif (graines, extraits hydro-méthanoliques) (graines, extraits 
aqueux) (Abdel-Wahhab et al., 2016) (Abdel-Wahab et al., 2017) (écorces de racines, extraits 
hydro-éthanoliques) (Cai Zhang et al., 2017) 
- Effets analgésiques (graines, extraits méthanoliques) (Monalisa, Rahmatullah, 2015) 
- Augmentation de la sécrétion biliaire (fruits, extraits hydro-éthanoliques) (Tanira et al., 1996) 
- Effets hépatoprotecteurs, anti-hyperglycémiques et normalisation des profils lipidiques chez 
les rats diabétiques (graines, extraits hydro-éthanoliques) (Parsaeyan, 2016) 
NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable 
- Effets anti-hyperglycémiques chez les rats diabétiques et normalisation des profils lipidiques 
(graines, extraits aqueux) (Anitha et al., 2014) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves 





officinalis et espèces 
voisines)  
Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Rakotondramasy-Rabesiaka et al., 2007 ; 2008) (Mohammad Jameel et al., 2017) (Hahn, 
Nahrstedt, 1993) (Safari et al., 2018 ; Ivanov et al., 2014 ; Sengul et al., 2009) (Fadila et al., 
2007) (Iranshahy et al., 2014) (Aboudi et al., 1986) (Şener, 1983 ; 1988) (Ali et al., 2014) 
(Petruczynik et al., 2019) (Pandey et al., 2008) (Contreras et al., 2017) (Doncheva et al., 2016)  
RCT : faible niveau de preuves 
- Absence d’intérêt dans le traitement du syndrome du côlon irritable chez l’Homme ( ?, 
extraits aqueux) (Fumaria officinalis) (Brinkhaus et al., 2005) 
- Gestion des coliques infantiles chez les nourrissons (?, ?) (Montaseri et al., 2013) 
 
Composés isolés 
- Effets AI intestinaux des alcaloïdes de Fumaria capreolata dans un modèle de colites murines 
(Bribi et al., 2016) 
- Effets antinociceptifs et AI des alcaloïdes de Fumaria capreolata chez les rongeurs (Bribi et 
al., 2015) 
- Activité hépatoprotectrice du fumarate de monométhyle isolé de Fumaria indica (Rao, 
Mishra, 1998). 
- Isolement, caractérisation et activité AB d'un nouveau composé N-octacosan 7β ol, de 
Fumaria parviflora (Jameel et al., 2014) 
- Activité anti-hépatite B des alcaloïdes d'isoquinoléine des fumeterres (Aljofan et al., 2014) 
- Activité nématicide du nonacosane-10-ol et du 23a-homostigmast-5-en-3β-ol isolé des racines 
de Fumaria parviflora (Naz et al., 2013). 
- Effets AB contre E. coli, P. aeruginosa, P. mirabilis, K. pneumoniae, A. baumannii, S. 
aureus, B. subtilis et C. albicans et effets AV contre l’herpès simplex et le parainfluenza 
d’alcaloïdes d'isoquinoléine sélectionnés de fumeterre (Orhan, Özçelik, et al., 2007) 
In vitro sur modèle cellulaire 
- Absence d’effet larvicide et ovicide contre Haemonchus contortus (tiges, extraits aqueux ; 
méthanoliques) (fumaria officinalis) (Váradyová et al., 2018) 
- Effets anti-protozoaires contre les plasmodiums et les trypanosomes (PA, extraits 
éthanoliques) (Fumaria densiflora, Fumaria cilicica, Fumaria rostellata, Fumaria kralikii et 
Fumaria parviflora) (Orhan et al., 2015) 
- Effets AB contre B. cereus, S. marcescens, E. coli, S. aureus, E. aerogenes, K. pneumonia, P. 
aeruginosa, P. vulgaris, B. megaterium (fleurs et tiges, extraits aqueux ; méthanoliques ; 
hydro-méthanoliques) (fumaria vaillantii) (Jaberian et al., 2013) 
- Implication des voies médiées par les mitochondries dans l'hépatoprotection contre l'apoptose 
induite par le nimésulide in vitro (Fumaria parviflora) (Tripathi et al., 2011) 
- Absence d’effets AB contre Bacillus brevis, Bacillus megaterium, Bacillus subtilis, Bacillus 
subtilis var. niger, Micrococcus luteus, Mycobacterium smegmatus, Escherichia coli, Listeria 
monocytogenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus thermophilus, Pseudomonas 
fluorescens et Yersinia enterocolitica (PA en fleurs, extraits acétates d’éthyle ; méthanoliques ; 
chloroformes ; acétones) (fumaria officinalis) (Erdogrul, 2002) 
- Effets AB contre Bacillus subtilis, Pseudomonas geniculata, Streptomyces laurentii, 
Klebsiella pneumoniae, Microbacterium oxydans, Alcaligenes faecalis et Enterococcus faecium 
(PA, extraits méthanoliques ; aqueux ; éther de pétrole) (fumaria indica) (Safdar et al., 2017) 
- Diminution de la bilirubinémie (PA, extraits hydro-éthanoliques) (Fumaria Parviflora) 
(Nabavizadeh et al., 2009) 
- Effets trématocides (feuilles, extraits hydro-éthanoliques ; méthanoliques) (Fumaria 
officinalis) (Ferreira et al., 2011) 
RCT : haut niveau de preuves 
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- Effets spasmogènes et spasmolytiques (plante entière, extraits hydro-éthanoliques) (fumaria 
indica) (Gilani et al., 2005) 
- Effets AV contre l’hépatite B (PA, extraits hydro-éthanoliques) (fumaria parviflora) (Arbab 
et al., 2017). 
- Inhibition de l’acétylcholinestérase (PA en fleurs, extraits éthanoliques) (F. officinalis, F. 
thuretii, F. kralikii, F. rostellata et F. schrammii) (Vrancheva et al., 2016). 
Ex vivo sur organes isolés NRCT : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Effets hépatoprotecteurs en préventif (PA en fleurs, extraits hydro-éthanoliques) (Fumaria 
vailantii) (PA, extraits hydro-éthanoliques) (Fumaria parviflora) (Tripathi et al., 2010) 
- Absence d’effets hépatoprotecteurs en préventif (PA en fleurs, extraits hydro-éthanoliques) 
(Fumaria asepalae) (Aktay et al., 2000) 
- Effets anti-diarrhéiques et spasmolytiques (PA, extraits hydro-méthanoliques) (Fumaria 
Parviflora) (Najeeb-ur-Rehman et al., 2012) 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif (PA, extraits éthanoliques) (Fumaria officinalis) (uday Raj 
Sharma et al., 2012) (PA, extraits hydro-éthanoliques) (Fumaria Parviflora) (Saleh I. 
Alqasoumi et al., 2015) (PA, extraits méthanoliques) (Fumaria Vaillantii) (Mortazavi et al., 
2007) (PA, extraits hydro-éthanoliques) (Fumaria vaillantii) (Zamani-Moghaddam et al., 2012) 
- Effets AI (feuilles, extraits éthanoliques ; extraits aqueux) (Fumaria parviflora) (Rizvi et al., 
2017) 
- Effets anti-ulcérogènes et antisécrétoires (PA, extraits aqueux) (Fumaria Vaillantii) (Rifat-uz-
Zaman, Attiq-ur-Rehman, 2010) 
- Effets anti-hyperglycémiques chez les rats diabétiques et effets positifs sur le tissu 
pancréatique (feuilles, brutes mixées à l’alimentation) (?) (Jelodar et al., 2007) 
- Effets prokinétiques, laxatifs et spasmodiques (PA, extraits hydro-méthanoliques) (Fumaria 
parviflora) (Najeeb-ur-Rehman et al., 2012) 
- Effets AI et anti-nociceptifs (PA, extraits hydro-éthanoliques) (fumaria indica) (Shakya et al., 
2014) 
NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable 
- Effets hépatoprotecteurs en préventif (plante entière, extrait hydro-éthanoliques) (Fumaria 
indica) (Rathi et al., 2008) (PA, extraits hydro-éthanoliques) (Fumaria Vaillantii) 
- Effets AI (PA, extraits hydro-éthanoliques) (Fumaria officinalis) (Sharma et al., 2010) 
- Effets analgésiques dose-dépendants (feuilles, extraits éthanoliques) (Fumaria officinalis) 
(Uday et al., 2014) 
- Effets anti-ulcérogènes et antisécrétoires (Plante entière, extraits hydro-éthanoliques) 
(Fumaria Indica) (Chandra et al., 2015) 
- Effets AI et anti-nociceptifs (PA, extraits hydro-éthanoliques) (fumaria indica) (Rao et al., 
2007)  
Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable 
- Absence d’effets hépatoprotecteurs en curatif (PA, extraits hydro-éthanoliques) (Fumaria 
Cilicica) (Orhan et al., 2012) 
- Effets anti-ulcérogènes en préventif (PA, extraits hydro-méthanoliques) (fumaria indica) 
(Shakya et al., 2016) 





Composition, pouvoir réducteur, Aox 
(Miceli et al., 2009) (Elmastaş et al., 2006) (Emami et al., 2007)  
RCT : faible niveau de preuves 
Composés isolés  
- Activité anti-mycobactérienne de l’acide isocupressique, de l'acide communic et de la 
désoxypodophyllotoxine (branches et aiguilles, extraits méthanoliques) (Carpenter et al., 2012) 
In vitro sur culture cellulaire  
- Absence d’inhibition de l’acétylcholinestérase et de la butyrylcholinestérase (feuilles ; fruits 
mûrs ; fruits immatures, extraits aqueux ; éthanoliques)  
- Inhibition de la butyrylcholinestérase (feuilles, extraits aqueux) (Orhan et al., 2011) 
- Effets AB contre M. tuberculosis (racines, extraits n-hexanes) (Gordien et al., 2009) 
- Effets AB contre S. aureus avec réduction de la formation de biofilm (branches, extraits 
aqueux ; méthanoliques)  
- Absence d’effets AB ou AF contre Staphylococcus epidermidis, Enterococcus hirae, Bacillus 
subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, candida albicans et 
Candida parapsilosis (branches, extraits aqueux ; méthanoliques) (Taviano et al., 2011) 
- Inhibition de l’α-glucosidase et de l’α-amylase (fruits ; feuilles, extraits hydro-alcooliques) 
(Orhan et al., 2014) 
- Effets AB contre Staphylococcus aureus (feuilles ; fruits, extraits méthanoliques)  
- Absence d’effets AB contre Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli et Candida albicans 
(feuilles ; fruits, extraits méthanoliques) (Afsharzadeh et al., 2013) 
- Effets AB contre M. luteus, P. aeruginosa, L. monocytogenes, E. coli, Staphylococcus 
(feuilles, extraits méthanoliques ; éthanoliques ; chloroformes ; éther de pétrole) 
- Absence effets AB contre Salmonella typhi et Klebsiella pneumonia (feuilles, extraits 
méthanoliques ; éthanoliques ; chloroformes ; éther de pétrole) 
- Absence effets AB contre M. luteus, P aeruginosa, L. monocytogenses, E. coli, 
Staphylococcus, S. typhi et K. pneumonia (feuilles, extraits aqueux) (Kumar et al., 2009) 
- Effets AB contre Bacillus subtilis, Erwinia chrysanthemi, E. coli, Agrobacterium tumefaciens, 
Xanthomonas phaseoli (feuilles, extraits méthanoliques ; éthanoliques ; chloroformes ; 
hexanes)  
- Absence d’effets AB contre Bacillus subtilis, Erwinia chrysanthemi, E. coli, Agrobacterium 
tumefaciens, Xanthomonas phaseoli (feuilles, extraits aqueux) (Savita Joshi, S C Sati, 2010) 
- Inhibition de la lipase pancréatique (écorces, extraits hydro-éthanoliques) (Kim, Kang, 2005) 
- Effet AB contre C. jéjuni (fruits, extraits éthanoliques) (Klančnik et al., 2018) 
- Absence d’inhibition de la formation du biofilm (croissance, adhésion) mais activité sur un 
biofilm pré-formé de S. aureus (branches, extraits aqueux ; méthanoliques) (Marino et al., 
2010) 
- Absence d’activités antiadhésives sur Helicobacter pylori (fruits, extraits hydro-
méthanoliques) (Hensel et al., 2007) 
- Effets AB contre Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus hirae, 
Bacillus subtilis (fruits, extraits méthanoliques)  
- Absence effets AB et AF contre E. coli, P. aeruginosa, P. mirabilis, C. albicans et C. 
parapsilosis (fruits, extraits méthanoliques) (Miceli et al., 2009) 
RCT : haut niveau de preuves 
Ex vivo sur organes isolés NRCT : faible niveau de preuves 
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Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable 
- Effets AI (fruits, extrait hydro-alcoolique) (Fierascu et al., 2018) 
- Effets hépatoprotecteurs en préventif +/- curatif (feuilles, extraits acétates d’éthyle) (Ved et 
al., 2017) 
Etude observationnelle : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Gentiane (Gentiana 
lutea)  
Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Mirzaee et al., 2017) (Bianco et al., 2003) (Toriumi et al., 2003) (Kakuda et al., 2003) 
(Aberham et al., 2007) (Hensel et al., 2007) (Kintzios et al., 2010) (Kusšar et al., 2006) (Azman 
et al., 2014) (Catan et al., 2017) (Bayliak et al., 2016) (Aberham et al., 2011) 
RCT : faible niveau de preuves 
 
Composés isolés  
- Inhibition des monoamines oxydases (écorces, extrait méthanolique : composés isolés et 
purifiés) (Haraguchi et al., 2004) 
- Effets anti-adipogènes in vitro et in vivo de l’acide loganique (Park et al., 2018) 
- Effets hépatoprotecteurs de l’amarogentine (Zhang et al., 2017) 
- Pharmacocinétique et biodisponibilité du gentiopicroside administré seul (Wang et al., 2007) 
- Effets hépatoprotecteurs par effet inductif du CYP3A4 de l’amarogentine (Dai et al., 2018). 
- Réductions des apports énergétiques chez l’Homme lors de la consommation de secoiridoïdes 
amers (Mennella et al., 2016) 
In vitro sur culture cellulaire  
- Inhibition de l’aldose réductase (impliqué dans les complications du diabète) (racines, extraits 
éthers ; méthanolique > éthanoliques ; aqueux) (Akileshwari et al., 2012) 
- Inhibition de la myélopéroxydase (racines, extraits hydro-éthanoliques) (Nastasijević et al., 
2012) 
- Effets AB contre Helicobacter pylori (racines, extraits méthanoliques) (Mahady et al., 2005) 
- Effets AB contre E. coli, S. typhimurium, S. enteritidis, P. aeruginosa, P. tolaasii, E. cloacae, 
S. aureus, S. epidermidis, S. faecalis, B. subtilis, M. luteus, M. flavus, P. mirabilis, S. lutea, L. 
monocytogenes (fleurs ; feuilles, extraits méthanoliques) (Šavikin et al., 2009) 
RCT : haut niveau de preuves  
 
Ex vivo sur organes isolés 
- Effets cholérétiques et hépatoprotecteurs (racines, extrait éthanolique) (Öztürk et al., 1998) 
NRCT : faible niveau de preuves 
 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable 
- Effets AI (rhizomes, extraits alcooliques ; extraits éthers de pétrole) (Mathew et al., 2004). 
- Effets anti-athérosclérotiques (racines, extrait aqueux) (Kesavan et al., 2016) 
- Effets anti-ulcérogènes en curatif (racines, extraits méthanoliques) (Niiho et al., 2006) 
NRCT : haut niveau de preuves  
 
Modèle rongeur moyennement extrapolable 
- Effets hépatoprotecteurs en préventif (PA ; racines, extraits méthanoliques) (Mihailović et al., 
2014). 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves  
 







Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Stoilova et al., 2007 ; Tinello, Lante, 2019 ; Shirin, Jamuna, 2010 ; El-Ghorab et al., 2010) 
(Ghasemzadeh et al., 2018) (Zhuang et al., 2015) (Mingzhen Zhang et al., 2017) (Kumar Singh, 
Pal Kaur, 2011) 
RCT : faible niveau de preuves 
- Prise en charge préventive et curative des troubles gastro-intestinaux chez l’Homme tels que 
le retard de vidange gastrique, la dyspepsie, les nausées, les vomissements, la stéatose 
hépatique, le syndrome de l’intestin irritable, la gastro-entérite et les tumeurs intestinales (RS 
2018) (Nikkhah Bodagh et al., 2019) 
- Amélioration de la glycémie et de la sensibilité à l’insuline chez les patients diabétiques de 
type 2, et amélioration des profils lipidiques des patients souffrants du syndrome métabolique 
(RS/MA 2018) (Zhu et al., 2018) 
- Amélioration des profils lipidiques chez les patients diabétiques de type 2, obèses et 
hyperlipidémiques (RS/MA 2018) (Pourmasoumi et al., 2018) 
- Stimulation de la vidange gastrique et des contractions antrales chez les patients atteints de 
dyspepsie fonctionnelle sans impact sur les symptômes gastro-intestinaux ou les peptides 
intestinaux (racines, poudre) (Hu, 2011) 
- Inhibition des arythmies gastriques à ondes lentes lors d’une hyperglycémie et absence 
d’effets sur les arythmies causées par un analogue de PGE1 (racines, poudre) (Gonlachanvit et 
al., 2003) 
- Effets bénéfiques sur la stéatose hépatique non alcoolique chez l’Homme (?, ?) (Rahimlou et 
al., 2016).  
- Absence d’efficacité dans la prise en charge des symptômes de l’intestin irritable chez 
l’Homme (?, ?) (van Tilburg et al., 2014) 
- Effets bénéfiques du gingembre dans le traitement de la colite ulcéreuse chez l’Homme 
(racines, poudre) (Nikkhah-Bodaghi et al., 2019) 
- Soulagement de la gravité de la distension abdominale post-césarienne et stimulation de 
l’appétit chez la femme (?, ?) (Tianthong, Phupong, 2018) 
Composés isolés 
- Effets larvicides du [6] -gingérol, [10] -shogaol, [10] -gingérol, [6] - shogaol et 
hexahydrocurcumine contre Angiostrongylus cantonensis (Lin et al., 2010) 
- Effets des gingérols et shogaols sur les récepteurs 5-HT3 (Abdel-Aziz et al., 2006) 
- Inhibition de la pompe H+, K+ -ATPase gastrique et de la croissance d'Helicobacter pylori 
par les aox phénoliques de Zingiber officinale (Siddaraju, Dharmesh, 2007) 
- Effets activateurs du 6-shogaol sur les fibres C afférentes vagales gastro-œsophagiennes 
(Yongming Huang et al., 2019)  
- Effet gastro protecteur de la zingérone sur les ulcères gastriques induits par l'éthanol chez les 
rats (Sistani Karampour et al., 2019) 
- Effets anti-diarrhéiques des polysaccharides de gingembre chez le rat (Su et al., 2019) 
- Pharmacocinétiques des différentes composantes du gingembre (Yu et al., 2011) 
- Le [6] -Gingérol potentialise la voie de sécrétion d'insuline médiée par le GLP-1 dans les 
cellules β pancréatiques et augmente l’expression des transporteurs GLUT4 dans le muscle 
squelettique chez les souris diabétiques (Samad et al., 2017) 
- Effets AI du [6] -gingérol, [8] -gingérol, [10] -gingérol et [6] -shogaol (Dugasani et al., 2010) 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif de la zingerone (Mohamed, Badawy, 2019) 
- Améliorations des désordres hépatiques induits par le diabète de type 2 chez les rats par les 
polyphénols libres et liés du gingembre (Kazeem et al., 2013) 
- Amélioration des troubles pancréatiques et rénaux chez des rats diabétiques par des extraits de 
polyphénols de Gingembre (Kazeem et al., 2015) 
In vitro sur modèle cellulaire 
- Effets spasmolytiques impliquant un site sensible à la capsazépine (éventuellement des 
récepteurs vanilloïdes) (?, ?) (Borrelli et al., 2004) 
- Effets antihelminthiques contre Pheretima posthuma (rhizomes, extraits hydro-éthanoliques) 
(Singh et al., 2009) 
- Effets AB contre E. coli, P. aeruginosa, B. subtilis, S. aureus, K. pneumoniae, S. sonnei, S. 
epidermidis et S. typhi (rhizomes, extraits aqueux ; méthanoliques ; éthanoliques) (Gull et al., 
2012) 
- Absence d’effets AB contre Staphylococcus aureus; Bacillus spp., Escherichia coli et 
Salmonella spp (rhizomes, extraits aqueux ; éthanoliques) (Onyeagba et al., 2004) 
- Effets AB contre S. aureus et S. pyogenes (feuilles ; racines, extraits aqueux ; éthanoliques) 
(Sebiomo et al., 2011) 
RCT : haut niveau de preuves 
- Réduction de la CRP sérique et amélioration des index glycémiques et des profils lipidiques 
chez les patients obèses, hyperlipidémiques, diabétiques de type 2 ou subissant une dialyse 
péritonéale (RS/MA 2016) (Mazidi et al., 2016) 
- Diminution des vomissements induits par la chimiothérapie chez l’Homme (RS/MA 2019) 
(Crichton et al., 2019) 
- Diminution de la gravité des nausées et vomissements post-opératoires chez l’Homme 
(RS/MA 2018) (Tóth et al., 2018) 
- Effets anti-inflammatoires dans la muqueuse colique des patients à risques accrus de cancer 
colorectal et chez les patients normaux (racines, extraits hydro-éthanoliques) (Jiang et al., 
2013 ; Zick et al., 2015 ; 2011). 
Ex vivo sur organes isolés 
- Effets insulinotropes sur les pancréas perfusés isolés de rats diabétiques induits par la 
streptozotocine (rhizomes, extraits aqueux) (Akram, 2007) 
 
 
NRCT : faible niveau de preuves 
- Effets immunomodulateurs et anti-infectieux contre E. coli 078 chez le poulet de chair 
(rhizomes, extraits aqueux) (Elmowalid et al., 2019) 




- Effets antihelminthiques sur le cestode Raillietina cesticillus chez les poulets de chair 
(racines, extraits standardisés à 5% de gingérol ?) (El-Bahy, Bazh, 2015) 
- Effets hypocholestérolémiants chez les poules pondeuses (racines, poudre) (Akbarian et al., 
2011) 
- Effets anticoccidiens chez les poulets de chair infectés par une coccidiose expérimentale 
(racines, ?) (Ali et al., 2019) 
- Stimulation de la maturation et de la fonction intestinale par modifications 
histomorphologiques chez les poulets de chair (racines fermentées, poudre) (Incharoen et al., 
2010) 
- Effets antiémétiques chez les chiens traités au cisplatine (rhizomes, extraits hydro-
éthanoliques ; acétones)  
- Absence d’effets antiémétiques chez les chiens traités au cisplatine (rhizomes, extraits 
aqueux) (Sharma et al., 1997) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable 
- Diminution de la stéatose hépatique, de l’inflammation de bas grade et amélioration de la 
résistance à l'insuline chez des souris obèses induites par l’alimentation (rhizomes, poudre) 
(Wang et al., 2020) 
- Effets anti-ulcérogènes en curatif (?, ?) (Wang et al., 2011) 
- Effets hypoglycémiants chez des rats diabétiques (rhizomes, extraits éthanoliques) (Ojewole, 
2006) 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif (rhizomes, extraits hydro-méthanoliques) (Gholampour et 
al., 2017) ( ?, ?) (Sakr, 2007) (Abdulaziz Bardi et al., 2013) (rhizomes, extraits hydro-
éthanoliques) (rhizomes, extraits aqueux) (Olfat A. Abd-El Aty, Enas N. Morgan, 2011) 
(Badawi, 2019) 
- Effets hépatoprotecteurs en préventif (?, ?) (Aborehab, Boshra, 2019) 
- Effets anti-hyperglycémiques et normalisation des profils lipidiques (rhizomes, extraits 
hydro-éthanoliques) (Gao et al., 2012) 
- Effets antithrombotiques, hypocholestérolémiants et AI (rhizomes, extraits aqueux) (Thomson 
et al., 2002) 
- Amélioration des profils lipidiques sans inhibition du niveau de lipase pancréatique et sans 
affecter la concentration de bilirubine (rhizomes, poudre) (Mahmoud, Elnour, 2013) 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif et normalisation des profils lipidiques (rhizomes, extraits 
hydro-éthanoliques) (Heeba, Abd-Elghany, 2010) 
- Normalisation des profils lipidiques chez des lapin hypercholestérolémiques (rhizomes, 
extraits hydro-éthanoliques) (Bhandari et al., 1998) 
NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif (rhizomes, extraits hydro-méthanoliques) (Oke et al., 
2019) 
- Traitement des symptômes de la dyspepsie fonctionnelle (rhizomes, jus) (Zhong et al., 2019) 
- Effets anti-hypercholestérolémiques et AI chez des souris hypercholestérolémiques ( ?, ?) 
(Zouyan He et al., 2019) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
- Amélioration des symptômes de dyspepsie et éradication de H. pylori (racines, poudre) 




- Normalisation des profils lipidiques chez des rongeurs hypercholestérolémiques (rhizomes, 
poudre) (Jing Wang et al., 2019) (rhizomes, extraits aqueux ; éthanoliques) (Hee-Jeong Kim et 
al., 2018)  
Modèle rongeur extrapolable  
- Diminution de l’accumulation de graisses hépatique sans modification des profils lipidiques 
(rhizomes, extraits éthyl alcooliques) (Leal et al., 2019) 
- Effets anti-ulcérogènes en préventif (rhizomes, extraits hydro-méthanoliques) (Saiah et al., 
2018) (rhizomes, extraits hydro-éthanoliques) (Zaghlool et al., 2015) 
- Effets anti-ulcérogènes en curatif (rhizomes, extraits aqueux) (Nanjundaiah et al., 2011) 
- Inhibition de l’induction et de la progression de la stéatose hépatique non alcoolique 
(rhizomes, extraits hydro-éthanoliques) (Kandeil et al., 2019) 
- Effets AI et hépatoprotecteurs en préventif (rhizomes, extraits aqueux) (You Yeon Choi et al., 
2013) 
- Amélioration des profils lipidiques chez des hamsters hypercholestérolémiques (rhizomes, 
extraits hydro-éthanoliques) (Barbalata et al., 2019) 
- Effets AI (rhizomes, extraits aqueux ; hydro-éthanoliques) (Ezzat et al., 2018) 
- Traitement des lésions d’entérocolite nécrosante (rhizomes, extraits aqueux) (Cakir et al., 
2018) 
- Effets hépatoprotecteurs et traitement de la fibrose hépatique induite par le CCl4 (rhizomes, 
extraits éther de pétrole ; chloroformes ; éthanoliques) (Barbalata et al., 2019) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Ginseng (Panax 
ginseng) 
Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Jiao et al., 2014 ; Masteikova et al., 2007) 
RCT : faible niveau de preuves 
- Absence d’effets en tant qu’adjuvant dans le traitement des lithiases biliaires chez l’Homme 
(racines, ?) (Lee et al., 2013) 
- Effets anti-hyperglycémiques chez les patients ayant une valeur de glycémie à jeun haute 
(baies, extraits hydro-éthanoliques) (Choi et al., 2018) 
- Amélioration du profil lipidique sanguin principalement par une réduction du taux de 
cholestérol LDL chez des patients souffrants de différentes pathologies mais notamment du 
syndrome métabolique (RS/MA 2019) (Hernández-García et al., 2019) 
- Amélioration du contrôle glycémique chez des patients diabétiques ou sains (RS/MA 2014) 
(Shishtar et al., 2014) 
-Effets AI chez l’Homme (RS/MA 2019) (Mohammadi et al., 2019) 
Composés isolés 
- Effets sélectifs des pectines de ginseng sur l'activation des lymphocytes T médiée par la 
galectine-3 et l'apoptose (Xue et al., 2019) 
- Effets bénéfiques des oligopeptides isolés sur les dysfonctionnements et la mort des cellules 
bêta pancréatiques chez les rats diabétiques (Xu et al., 2017) 
- Absence d’effet du ginsénoside Rb1 sur la glycémie chez l'Homme lors de la récupération 
post-entraînement dans un essai contrôlé randomisé en double aveugle (Chang et al., 2015) 
- Effets préventifs du protopanaxadiol et du protopanaxatriol ginsénosides sur l'inflammation 
du foie et l'apoptose chez les souris hyperlipidémiques (Jang et al., 2012) 
- Effets protecteurs des sesquiterpénoïdes de la racine sur les lésions hépatiques fulminantes 
induites par les lipopolysaccharides et le D ‑ Galactosamine (Weidong Wang et al., 2018) 
- Effets dues polysaccharide de Panax ginseng sur la fonction hépatique (Song et al., 2004) 
- Activité in vitro anti-Helicobacter Pylori du Panaxytriol isolé du Ginseng (Bae et al., 2001) 
- Effets antidiabétiques du ginsénoside Rb1 et mécanismes associés (Zhou et al., 2019) 
- Effet protecteur du ginsénoside Re sur les lésions gastriques aigües (Sena Lee et al., 2014) 
- Biotransformation d'extrait de Panax ginseng par la microflore intestinale du rat : 
identification et quantification des métabolites à l'aide de LC-MS/MS (Dong et al., 2017) 
- Des fractions de saponine et de non-saponine de ginseng rouge améliorent le pica induit par la 
cisplatine chez le rat (Sathyanath et al., 2013) 
- Les oligopeptides de ginseng protègent contre les dysfonctionnements immunitaires et les 
blessures intestinales induites par les irradiations (He et al., 2018) 
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- Effets des ginsénosides sur l'expression des cytochromes P450 et les transporteurs impliqués 
dans le métabolisme du cholestérol (Kawase et al., 2014) 
- Les saponines de type protopanaxadiol et protopanaxatriol améliorent la glycémie et le 
métabolisme des lipides chez des souris diabétiques de type 2 (Deng et al., 2017) 
- Les oligopeptides du ginseng protègent contre les lésions hépatiques induites par la 
consommation excessive d'alcool en inhibant le stress oxydatif et l’inflammation chez les rats 
(Rui Liu et al., 2018) 
- Différence significative des niveaux de métabolites actifs du ginseng chez les humains 
consommant un régime asiatique ou occidental : le lien avec le microbiote (Wan et al., 2017) 
In vitro sur modèle cellulaire 
- Effets AI (sépales, extraits hydro-éthanoliques) (Han et al., 2018) 
- Inhibition de l’acétylcholinestérase et de la butyrylcholinestérase (racines, extraits hydro-
éthanoliques) (Lee et al., 2011) 
RCT : haut niveau de preuves 
Ex vivo sur organes isolés NRCT : faible niveau de preuves 
- Effets antiémétiques préventifs chez le furet (racines, extraits aqueux) (Jong-Hoon Kim et 
al., 2005) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Effets hépatoprotecteurs en curatif (racines, ?) (Abdelfattah-Hassan et al., 2019) 
- Absence d’effets hépatoprotecteurs en curatif lors d’ingestion d’alcool à long terme (racines, 
extraits hydro-éthanoliques) (Seo et al., 2013) 
- Effets hépatoprotecteurs en préventif (?, ?) (Kim et al., 2011) (Park et al., 2013) 
- Effets anti-hyperglycémiques et diminution de la stéatose hépatique chez les souris 
diabétiques de type 2 (baies, extraits hydro-éthanoliques) (Myung-Sunny Kim et al., 2017) 
- Effets anti-ulcérogènes en préventif (racines, extraits aqueux ; hydro-butanoliques) (Yeo et 
al., 2008) (racines, extraits hydro-méthanoliques) (Jeong, 2002) 
- Effets anti-hyperglycémiques chez des souris diabétiques (racines, extraits aqueux) (Jang et 
al., 2017b) et chez des souris obèses (racines, extraits aqueux) (Oh et al., 2017) 
- Effets anti-hyperglycémiques et anti-hyperlipidémiques chez des souris nourries avec un 
régime riche en graisse (racines, poudre) (Chung et al., 2016) 
- Traitement des lésions hépatiques et de la fibrose associées à un régime riche en cholestérol 
(racines, poudre) (Uluısık, Keskin, 2018) 
NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable 
- Effets anti-hyperglycémiques via l’insuline chez les rats diabétiques (racines, extraits aqueux) 
(Kim, Kim, 2012) (racines, extraits hydro-éthanoliques) (Seo et al., 2016) 
- Traitement de la stéatose induite par l’alcool via la modulation de l’activité immunologique 
(racines, ?) (Bang et al., 2014) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable  
- Normalisation des profils lipidiques chez les rongeurs (RS/MA 2018) (Park et al., 2018) 
- Inhibition de l’inflammation gastrique induite par H. pylori (racines, extraits aqueux 
standardisés) (Bae et al., 2014) 
- Effets AI intestinaux dans un modèle de colite murine (racines fermentées, poudre) (Seong et 
al., 2015) (racines fermentées, poudre) (Jang et al., 2017a) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
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- Effets hépatoprotecteurs contre la fibrose hépatique en curatif (baies, extraits éthyl-
alcooliques traités aux ultrasons)  (Nam et al., 2019) 
- Effets hépatoprotecteurs en préventif (baies, extraits éthyl-alcooliques traités aux ultrasons) 
(Nam et al., 2018) 
- Effets hépatoprotecteurs en préventif contre une stéatohépatite radio-induite par modulation 
du stress oxydatif, des réactions inflammatoires et de l’apoptose (racines, extraits aqueux) 
(Hyeong-Geug Kim et al., 2017) 
- Effets anti-hyperglycémiques et normalisation des profils lipidiques (racines, extraits hydro-
éthanoliques) (Kang et al., 2017) 
Guimauve (Althaea 
officinalis)  
Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Mahdi Valiei, 2011) (Váradyová et al., 2018) (Shah et al., 2011) (Al-Snafi, 2013) (Pakrokh 
Ghavi, 2015) (Kardošová, Machová, 2006) (Sadighara et al., 2012) (Elmastas et al., 2004).  
RCT : faible niveau de preuves 
 
Composés isolés 
In vitro sur modèle cellulaire 
- Activité antihelminthique sur les larves et les œufs d’Haemonchus contortus (racines, extraits 
méthanoliques) (Váradyová et al., 2018) 
- Prolifération des cellules épithéliales (dermiques) et restauration de l’effet barrière (racines, 
extraits aqueux) (Deters et al., 2010) 
- Inhibition de l’activité de la hyaluronidase-1 humaine responsable de la perméabilité des 
épithéliums (racines, extraits aqueux) (Sendker et al., 2017) 
- Effets AB contre S. aureus résistant à la méthicilline (PA, extraits éthanoliques ; aqueux) 
(Abu-Shanab et al., 2005) 
- Effets AB contre E. coli, P. aeruginosa, K. pneumoniae, B. subtilis, E. faecalis, S. aureus et S. 
epidermidis (racines ; fleurs, extraits hexanes)  
- Effets AF contre Aspergillus niger, Candida albicans et Saccharomyces cerevisiae (racines ; 
fleurs, extraits hexanes) (Mahdi Valiei, 2011) 
- Effets AB contre S. aureus (racines ; fleurs ; feuilles, extraits méthanoliques)  
- Faibles effets AB contre P. aeruginosa et E. coli (racines ; fleurs ; feuilles, extraits 
méthanoliques) (Walter et al., 2011) 
- Effets AB contre S. aureus, P. aeruginosa, E. coli, L. monocytogenes et C. albicans (fleurs, 
extraits hydro-alcooliques) (Aminnezhad et al., 2016) (Pegah Shakib et al., 2013) 
- Effets AB contre E. coli (PA, extraits hydro-éthanoliques) (Watt et al., 2007) 
- Effets AB contre S. pyogenes (racines, extraits éthanoliques) (Aghaabbasi et al., 2014) 
- Effets AB contre S. mutans et L. acidophilus (racines, extraits hydro-éthanoliques) (Haghgoo 
et al., 2017) 
- Effets anti-quorum sensing (feuilles et tiges, extraits méthanoliques) (Mahmoudi et al., 2014) 
- Effets AB contre Acidovorax facilis, Bacillus, enterobacter hormachei, Kocuria rosea, 
Chryseomonas luteola, Corynebacterium ammoniagenes, et Moraxella catarrhalis (PA, 
extraits méthanoliques) 
- Absence d’effets AB contre Acidovorax facilis, Bacillus, enterobacter hormachei, Kocuria 
rosea, Chryseomonas luteola, Corynebacterium ammoniagenes, et Moraxella catarrhalis (PA, 
extraits aqueux) (Ozturk, Ercisli, 2007) 
RCT : haut niveau de preuves 
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- Effets AB contre Streptococcus Agalactia, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae et 
Escherichia coli (PA, extraits éthanoliques) (Batol zarei et al., 2013) 
- Effets AB contre S. aureus multi-résistants (PA, extraits hydro-éthanoliques) (Jafari-Sales et 
al., 2015) 
Ex vivo sur organes isolés NRCT : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Effets anti-ulcérogènes en préventif (fleurs, extraits aqueux) (Zaghlool et al., 2015) 
- Effets anti-ulcérogènes et normalisation de la lipémie en préventif in vivo et de l’agrégation 
plaquettaire in vitro (fleurs, extraits aqueux) (Hage-Sleiman et al., 2011) 
NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable Etude observationnelle : faible niveau de preuves 




Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Hartisch, Kolodziej, 1996) (Wang et al., 2003) (Cestari Marino et al., 2009) (Dauer et al., 
2003) (Duckstein, Stintzing, 2011) (Engel et al., 1998) (Periera da Silva et al., 2000) (Mitjans 
et al., 2011) (Pazos et al., 2009) (Choi et al., 2002) (Duckstein et al., 2012) 
RCT : faible niveau de preuves 
Composés isolés 
- Inhibition de la nécrose tumorale induite par le TNFα par l’hamamélitannine (Habtemariam, 
2002) 
- Activités inhibitrices des tanins d’Hamamelis virginiana et des polyphénols apparentés sur la 
5-lipoxygénase et la Lyso-PAF: Acétyl-CoA Acétyltransférase1 (Hartisch et al., 1997) 
In vitro sur culture cellulaire  
- Effets AB contre les bactéries parodontales anaérobies et aérobies facultatives : 
Porphyromonas gingivalis, Prevotella spp., Fusobacterium nucleatum, Capnocytophaga 
gingivalis, Veilonella parvula, Eikenella corrodens, Peptostreptococcus micros et Actinomyces 
odontolyticus (feuilles, extraits méthanoliques) (Iauk et al., 2003) 
RCT : haut niveau de preuves 
Ex vivo sur organes isolés NRCT : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable 
- Diminution de la résistance à l’insuline l sans modification des profils lipidiques et des taux 
de leptine et glycémie ( ?, extraits méthanoliques) (Boqué et al., 2013)  
- Absence d’effets AI (feuilles, extraits hydro-éthanoliques) (Duwiejua et al., 1994) 
NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable Etude observationnelle : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Kinkéliba 
(Combretum 
micranthum ou altum) 
Composition, pouvoir réducteur, aox  
(Touré et al., 2011) (Osonwa et al., 2012) 
NRCT : faible niveau de preuves 
 
Composés isolés  
In vitro sur modèle cellulaire  
- Effets AV sur l’herpès virus simplex de type 1 et de type 2 (feuilles, extraits méthanoliques) 
(Ferrea et al., 1993) 
- Effets AB contre S. aureus, E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis, P. aeruginosa, E. faecalis, S. 
pyogenes et S. pneumoniae (feuilles ; racines ; écorces de tige, extraits aqueux ; méthanoliques) 
(Udoh, 2012) 




- Effets AB contre B. substilis, S. aureus, P. aeruginosa, K. pneumonia, C. albicans, T. rubrum 
(feuilles, extraits éthanoliques, acétates d’éthyle > chloroformes ; n-butanol ; aqueux > n-
hexanes) (Kola, Benjamin, 2002) 
- Effets AB contre P. aeruginosa, K. pneumoniae, S. pneumoniae, S. typhi, S. aureus, inefficace 
contre E. coli et C. albicans (racines, extraits éthanoliques > aqueux > chloroformes) (Taura et 
al., 2010) 
- Effets AB contre S. aureus (feuilles, extraits éthanoliques > acétates d’éthyle) (Martial et al., 
2016) 
- Effets AB contre E. coli, S. aureus (feuilles, extraits éthanoliques purifiés) (Banfi et al., 2014) 
- Effets AB contre S. aureus, B. subtilis, E. coli et P. aeruginosa (écorce de tiges, extraits 
éthanoliques ; aqueux > n-hexanes) (Ayodeji Akeem et al., 2012) 
- Effets AB sur E. coli (feuilles, extraits acétones) (Vroumsia et al., 2015) 
- Evolution de la composition au cours du temps en lien avec le potentiel AB contre S. aureus, 
E. coli et B. subtilis (feuilles, extraits aqueux) (Ferrea et al., 1993) (Osonwa et al., 2012) 
Ex vivo sur organe isolé  
- Effet relaxant sur les muscles lisses du tractus gastro-intestinal (feuilles, extrait aqueux) 
(Abdullahi et al., 2015)  
NRCT : faible niveau de preuves  
 
Modèle rongeur non ou faiblement extrapolable (mécanismes mis en jeu peu connus) 
- Effet AI (feuilles, extraits méthanoliques) (Olajide et al., 2003) 
- Effets anti-hyperglycémiques (feuilles, extraits aqueux) (Ibrahim et al., 2017) 
NRCT : haut niveau de preuves 
 
Modèle rongeur moyennement extrapolable  
- Effets anti-hyperglycémiques (feuilles, extraits aqueux) (Chika, Bello, 2010) (feuilles, extraits 
hydro-éthanoliques) (Welch et al., 2018) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves  
 
Modèle rongeur extrapolable 
- Effets anti-hyperglycémiques (feuilles, extraits hydro-éthanoliques (fraction acétate d’éthyle 
+++) (Welch et al., 2018) (feuilles, extraits éthanoliques) (Tanko et al., 2017) 




Composition, pouvoir réducteur, aox  RCT : faible niveau de preuves 
- Normalisation des profils lipidiques chez les sujets humains hyperlipidémiques (graines 
torréfiées, poudre) (Katare, Saxena, 2014) 
- Modification de la lipémie postprandiale et de l'appétit chez l’Homme (graines, brutes et 
cuites dans du pain) (Kristensen et al., 2013) 
- Diminution des symptômes de constipation, du poids, de la glycémie et des niveaux de 
lipides chez des patients diabétiques de type 2 constipés (graines, brutes et cuites dans des 
cookies) (Soltanian, Janghorbani, 2019) 
- Diminution de la résistance à l’insuline sans modification des profils lipidiques chez des 
patients humains souffrant sur syndrome métabolique (graines, poudre) (Yari, Rahimlou, 
Poustchi, et al., 2016) 
- Effets dans la prise en charge de la stéatose hépatique non alcoolique chez l’Homme 
(graines, poudre) (Yari, Rahimlou, Eslamparast, et al., 2016) 
- Absence d’efficacité dans le traitement symptomatiques du syndrome de l’intestin irritable 
(graines, brutes ; moulues) (Cockerell et al., 2012) 
 
Composés isolés 
- Effets anti-ulcérogènes des lignanes des graines de lin (Joshi et al., 2008) 
- Effets bénéfiques sur l’intestin de l'administration entérale d'acide a-linolénique et d'acide 
linoléique contre une toxicité intestinale induite par le méthotrexate (Raj et al., 2014) 
- Libération de peptides inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine I lors de la 
digestion des protéines de graines de lin in vitro (Marambe et al., 2011) 
- Les lignanes secoisolariciresinol diglucoside atténuent les effets induits par un régime riche 
en graisse (stéatose hépatique et résistance à l'insuline) chez la souris (Sun et al., 2016) 
- Les lignanes secoisolariciresinol diglucoside abaissent le cholestérol sanguin et diminue les 
facteurs de risque des maladies hépatiques chez les hommes modérément 
hypercholestérolémiques dans un essai contrôlé randomisé (Fukumitsu et al., 2010) 
- Les fibres contenues dans le lin augmentent la satiété (Ibrügger et al., 2012) 
- Effets inexistants d’un arabinoxylane du lin ajouté dans des céréales sur la satiété, les 
réponses hormonales et métaboliques de femmes en surpoids (Lafond et al., 2015) 
- Les fibres contenues dans le lin améliorent les profils lipidiques et augmentent l’excrétion de 
gras dans les fèces, avec un effet de la matrice utilisée (Kristensen et al., 2012) 
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- l’administration de mucilages de lin modifie le microbiote et augmente la sensibilité à 
l’insuline (Brahe et al., 2015) 
In vitro sur culture cellulaire  
- Inhibition de l’α-amylase (enveloppes de la graine, ?) (Hano et al., 2013) 
- Effets AB contre Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae et Pseudomonas aeruginosa 
(graines, extraits éther de pétrole ; éthanoliques ; aqueux ; chloroformes) 
- Effets AB contre Bacillus cereus (graines, extraits éthers de pétrole ; éthanoliques) 
- Absence d’effets AB contre B. cereus (graines, extraits aqueux ; chloroformes) (Al-Bayati, 
2007) 
- Inhibition de la lipase pancréatique (graines, extraits éthers de pétrole) (Shene et al., 2013) 
RCT : haut niveau de preuves 
- Amélioration de la glycémie, de la concentration en insuline, de la résistance et la sensibilité 
à l’insuline (graines, brutes ou poudre) (RS/MA 2018) (Mohammadi-Sartang et al., 2018) 
 
Ex vivo sur organes isolés  NRCT : faible niveau de preuves 
- Augmentation des concentrations hépatiques de glycogène et diminution des concentrations 
hépatiques de TG après le vêlage chez la vache au tarissement : diminution du risque de 
stéatose / cétose (graines, brutes) (Petit et al., 2007) 
- Absence de réduction de la production de méthane chez la vache laitière en lactation 
(graines, brutes) (van Zijderveld et al., 2011) 
- Modification de l’expression des gènes intestinaux lorsqu’ils sont soumis à un challenge 
chez le porcelet sevré (graines, brutes ; poudre) (Jansman et al., 2007) 
- Augmentation de la viscosité du digesta iléal sans modification des activités microbiennes 
dans l’iléon et le caeca mais avec une augmentation du nombre de lactobacilles chez le poulet 
de chair (graines, brutes ; démucilées) (Alzueta et al., 2003) 
- Diminution du cholestérol sérique total, augmentation du poids de fèces sans modification de 
la digestibilité de la ration chez le chien (graines, tourteau) (Kempe, Saastamoinen, 2007) 
- Diminution des lipides plasmatiques et hépatiques ainsi que de l’infiltration lipidique 
hépatocellulaire chez la poule pondeuse (graines, brutes) (Cherian, Hayat, 2009) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Diminution des triacylglycérols sériques et modification du microbiote intestinal expliquant la 
diminution de l’appétit (coques des graines de lin, gomme) (Luo et al., 2018) 
- Effets anti-hyperlipidémiques chez le lapin (graines, en poudre) (Prim et al., 2012) 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif (graines, brutes traitées au micro-ondes) (Ume Salma et 
al., 2019) 
- Amélioration de la structure du pancréas endocrine chez des rats diabétiques (graines, extraits 
hydro-éthanoliques dégraissés à l’hexane) (Al-Ani et al., 2017) 
- Effets laxatifs et augmentation de la motilité gastro-intestinale (graines, extraits aqueux) 
(Ashok Kumar, B.S et al., 2007) 
- Effets anti-diarrhéique par son activité antispasmodique, antisécrétoire et effets AB (graines, 
extraits hydro-méthanoliques) (Palla et al., 2015) 
- Effets anti-hypercholestérolémiques, normalisation des profils lipidiques, diminution du stress 
oxydatif et de l’inflammation chez les rats souffrants d’hypercholestérolémie (graines, poudre) 
(Dali et al., 2019) (graines, brutes) (Naik et al., 2018) 
- Effets bénéfiques sur les fonctions intestinales et sur le métabolisme lipidique chez le rat 
(graines, brutes ou dégraissée) (Opyd et al., 2018) 
NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable  Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
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- Amélioration des profils lipidiques et effets anti-athérogéniques chez le lapin (graines 
génétiquement modifiées ou non, poudre) (Króliczewska et al., 2018) 
- Augmentation de la production d’entérolignanes sans modification des métabolomes des 
matières fécales et des communautés bactériennes dominantes (graines, brutes) (Lagkouvardos 
et al., 2015) 
Modèle rongeur extrapolable  Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Matricaire ou 
camomille allemande 
ou camomille vulgaire 
(Matricaria recutita 
ou Chamomilla 
recutita Ou M. 
chamomilla)  
Composition, pouvoir réducteur, Aox 
(Agatonovic-Kustrin et al., 2015 ; Kolodziejczyk-Czepas et al., 2015 ; Pereira et al., 2009) 
(Park et al., 2017) (Dogru et al., 2017) 
RCT : faible niveau de preuves 
 - Contrôle de la glycémie et du statut antioxydant chez des patients humains atteints de 
diabète de type 2 ( ?, extraits aqueux) (Zemestani et al., 2016) 
- Contrôle de la glycémie sans modification des profils lipidiques des patients humains 
souffrant de diabète de type 2 associé à de la dépression ( ?, extraits aqueux) (Kermanian et 
al., 2018)   
Composés isolés  
- Effets des flavonoïdes de Chamomilla recutita sur le renouvellement des sphingolipides 
hépatiques chez le rat âgé (Babenko, Shakhova, 2006).  
In vitro sur culture cellulaire 
- Effets AB à forte concentration (25%) contre E. Faecalis et C. albicans (?, extraits aqueux) 
(Rahman, Chandra, 2015)  
- Effets AI par diminution de la production de TNF-α par les macrophages murins (fleurs, 
extraits hydro-éthanoliques) (Miguel et al., 2015) 
- Inhibition de l'élastase neutrophile et de la Métalloprotéase-9 de l'adénocarcinome humain des 
cellules gastriques par inhibition de la transcription pilotée par NF-KB (fleurs, extraits aqueux) 
(Bulgari et al., 2012) 
- Effets AB contre H. pylori (inflorescences, extraits éthanoliques) (Cogo et al., 2010) 
- Effets AB contre S. aureus et E. coli et absence d’effets AB contre S. Typhi (racines, extraits 
éthanoliques ; méthanoliques) (Munir et al., 2014) 
- Effets antihelminthiques sur Haemonchus Contortus (fleurs, extraits aqueux ; méthanoliques) 
(Váradyová et al., 2018) 
- Effets AI : inhibiteur sélectif des Cox-2 (fleurs, extraits aqueux) (Srivastava et al., 2009) 
- Absence d’effets AB contre les souches de Salmonelles (fleurs, extraits hydro-éthanoliques) 
(Ezzeldeen et al., 2014) 
- Activité anti-glycation (fleurs, extraits éthanoliques) 
- Inhibition de la lipase pancréatique (fleurs, extraits éthanoliques) 
- Absence d’inhibition de l’α-amylase et de l’α-glucosidase (fleurs, extraits éthanoliques ; 
hexanes) (Franco et al., 2018 ; 2020) 
- Inhibition de l’AMP cyclique phosphodiestérase mais pas de la GMP cyclique 
phosphodiestérase comme mécanisme spasmolytique (fleurs et capitules, extraits aqueux) 
(Maschi et al., 2008) 
- Inhibition de l’α-amylase (?, ?) (Villa-Rodriguez et al., 2018) 
- Inhibition de l’aldose réductase et de la glycation des protéines (feuilles, extraits hydro-
éthanoliques) (Hwang et al., 2018) 
RCT : haut niveau de preuves 
Ex vivo sur organes isolés  
- Double effet antispasmodique via la modulation des canaux Ca2 + et de la voie de la NO et 
PKA2-kinase dans le jéjunum de lapin (fleurs, extraits hydro-alcooliques) (yazdi et al., 2017) 
 
 
NRCT : faible niveau de preuves 
- Effets hypoglycémiants et hypolipémiants chez les poulets de chair sains (fleurs, poudre) 
(Al-Kaisse, Khalel, 2011) 
- Effets hypocholestérolémiants et hypoglycémiants chez des poulets de chair sains 
(inflorescences, extraits alcooliques) (Skomorucha, Sosnówka-Czajka, 2013) 
- Effets hypoglycémiants et hypocholestérolémiants sur des brebis en gestation (fleurs, brutes) 
(Khattab et al., 2018) 
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- Modification de la flore ruminale par augmentation des protozoaires et diminution des 
coliformes sans modification du nombre total de bactéries et des bactéries lactiques et sans 
effets sur les performances, la croissance et les métabolites sanguins (glycémie) chez les 
moutons ( ?, poudre) (Rahchamani et al., 2017) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Effets anti-hyperglycémiques (fleurs, extraits aqueux) (Kato et al., 2008) (fleurs, extraits 
aqueux) (Khan et al., 2014) 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif (fleurs, extraits hydro-éthanoliques)  (Tavakol et al., 2014) 
- Effets anti ulcérogènes en préventif (PA, extraits hydro-éthanoliques ; fleurs, extraits aqueux) 
(Cemek et al., 2010) (Al-Hashem, 2010) 
- Effets anti-ulcérogènes en curatif (?, extraits aqueux) (El-Sayed H. Bakr, Sameh M. Baz, 
2015) (fleurs, extraits aqueux) (Jabri, Aissani, et al., 2017) 
- Effets anti ulcérogènes en curatif (racines, extraits aqueux) (Nomiri et al., 2014) (fleurs, 
extraits aqueux) (Karbalay-Doust, Noorafshan, 2009) (fleurs et capitules, extraits hydro-
éthanoliques) (El Souda et al., 2015) 
- Activités antidiarrhéiques, antisécrétoires et antispasmodiques médiées principalement par 
l'activation des canaux K + avec un faible effet antagoniste Ca ++ (PA, extraits hydro-
méthanoliques) (Mehmood et al., 2015) 
- Effets anti diarrhéiques et potentiel antioxydant (fleurs, extraits aqueux) (Sebai et al., 2014) 
- Activité hépatoprotectrice par normalisation de l’activité de la fonction membranaire altérée 
(capitules, extraits hydro-éthanoliques) (Gupta, Misra, 2006) (capitules, extraits méthanoliques) 
(Ajay Kumar Gupta et al., 2006) 
- Prise en charge de l’hyperpéristaltisme (PA, extraits méthanoliques) (Calzada et al., 2010) 
- Effets anti-hyperglycémiques et anti-hyperlipidémiques (fleurs, extraits aqueux) (Jabri, Sakly, 
et al., 2017) (feuilles, extraits aqueux) (Emam, 2012) 
- Effets anti-hyperglycémiques et protection des cellules β des îlots pancréatiques (PA, extraits 
éthanoliques) (Cemek et al., 2008). 
- Diminution de la gravité du syndrome du côlon irritable par inhibition de l'activité du MPO 
colique et amélioration de l'état de stress oxydatif (fleurs, extraits aqueux) (Asadi-Shahmirzadi 
et al., 2012) 
- Effets hépatoprotecteurs dose dépendant (?, extraits hydro-alcooliques) (Aksoy, Sözbilir, 
2012) 
- Effet anti-hyperglycémiques et anti-hyperlipidémiques en curatif et hépatoprotecteurs en 
préventif par modulation des PPAR γ  (fleurs, extraits hydro-éthanoliques) (Weidner et al., 
2013) (fleurs, extraits hydro-éthanoliques) (Al-Musa, 2014) 
NRCT : haut niveau de preuves 
 
Modèle rongeur moyennement extrapolable  
- Ralentissement du transit gastro-intestinal (fleurs, extraits méthanoliques) (Capasso et al., 
2007) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves  
Modèle rongeur extrapolable  
- Effet AI/antinociceptif sans effets secondaires sur la muqueuse gastrique et via l’inhibition 
des COX (fleurs, extraits éthanoliques) (Ortiz et al., 2016) 
- Effet hépatoprotecteurs en préventif (fleurs, extraits aqueux) (Sebai et al., 2015) 






Composition, pouvoir réducteur, Aox 
(Cutillo et al., 2006) (Redžić et al., 2005) (Bimakr et al., 2017) (Mohammed et al., 2014) 
(DellaGreca et al., 2009) (Hiçsönmez et al., 2009) (Veshkurova et al., 2006) (Samavati, 
Manoochehrizade, 2013) (Barros et al., 2010) (Feizi et al., 2018) (Awwad, A.M et al., 2015) 
RCT : faible niveau de preuves  
 
Composés isolés  
- Effets AB des anthocyanines contre S. aureus, mais pas contre E. coli et A. niger (Cheng, 
Wang, 2006) 
In vitro sur modèle cellulaire  
- Effets AB contre S. aureus, S. agalactiae, E. faecalis, AF modéré contre C. albicans (fleurs ; 
feuilles, extraits méthanoliques ; hexanes ; dichlorométhanes) (Razavi et al., 2011) 
- Effets AB sur H. pylori (inflorescences et feuilles, extraits hydro-éthanoliques) (Cogo et al., 
2010)  
- Effets AB contre Aggregatibacter actinomycetemcomitans (fleurs, extraits hydro-alcooliques) 
(Vahabi et al., 2019) et AI sur des cellules infectées par la bactérie (feuilles, extraits 
chloroformes > éthanoliques > aqueux) (Benso et al., 2015) 
- Absence d’effets AB contre Staphylococcus aureus, les SARMs, Pseudomonas aeroginosa et 
Listeria monocytogenes (feuilles, extraits hydro-alcooliques) (Azadpour et al., 2016) 
- Effets sur la viabilité du biofilm dentaire (streptocoques totaux, S. mutans et lactobacilles) 
(Malvatricin®Plus)  (Braga et al., 2018) 
- Effets AI (fleurs et feuilles, extraits hexanes, chloroformes, acétates d'éthyle et résidus) 
(Martins et al., 2017) 
-  Effets sur la fermentation ruminale in vitro, la production de méthane et le microbiote 
ruminale (feuilles fraîches, broyées) (Khamoshi et al., 2017) 
- Inhibition de l’α-amylase et de la lipase pancréatique ( ?, extraits hexanes) (Marrelli et al., 
2013) 
- Effets antihelminthiques contre Haemonchus contortus (fleurs, extraits aqueux > 
méthanoliques) (Váradyová et al., 2018) 
- Inhibition de la formation de biofilm des SARM (tiges, extraits éthanoliques) (Quave et al., 
2008). 
RCT : haut niveau de preuves 
 
Ex vivo sur organe isolé NRCT : faible niveau de preuves  
- Optimisation de la morphologie de l’intestin grêle et de sa fonction d’absorption chez des 
poulets de chair ( ?, poudre) (Kiani et al., 2015) 
- Effet sur la constipation fonctionnelle chez l’Homme (fleurs, extrait aqueux) (Elsagh et al., 
2015) 
Modèle rongeur non ou faiblement extrapolable (mécanismes mis en jeu peu connus) NRCT : haut niveau de preuves  
Modèle rongeur moyennement extrapolable 
- Effets préventifs +/- curatif sur une colite ulcérative induite expérimentalement (PA, extraits 
aqueux > éthanoliques > hexanes) (Hamedi et al., 2016) 
- Effet sur la constipation induite par le lopéramide, sur la vidange gastrique et le transit 
intestinal ainsi que sur les paramètres hépatiques (feuilles, extraits aqueux) (Jabri et al., 2017) 
- Effet AI et évaluation de la cytotoxicité (feuilles, extraits aqueux) (Benso et al., 2016) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves  
 
Modèle rongeur extrapolable Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 





(Heitz et al., 2000) (Patora, Klimek, 2002) (Carnat et al., 1998) (Ribeiro et al., 2001 ; Dias et 
al., 2011 ; Spiridon et al., 2011 ; Moacă et al., 2018 ; Marongiu et al., 2004 ; Pereira et al., 
2009 ; García-Risco et al., 2017) (Letelier et al., 2009) (Koksal et al., 2011) (Barros et al., 
2013) (Weitzel, Petersen, 2010)  
- Diminution des LDL-cholestérol et des ASAT chez des patients hyperlipidémiques humains 
(feuilles, capsules contenant de la poudre) (Jandaghi et al., 2016) 
 
Composés isolés  
- Effets AB contre S. aureus, E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa et C. albicans d’un 
triterpène glycoside de la mélisse (Abdel-Naime et al., 2019 ; Mencherini et al., 2007) 
- Stabilité de l’acide rosmarinique de la mélisse après digestion in vitro (Zorić et al., 2016) 
In vitro sur culture cellulaire  
- Action pro-sécrétoire impliquant l’activation des canaux Cl− activés par l’AMPc et Ca ++ 
(feuilles, extraits hydro-éthanoliques) (Allam et al., 2015) 
- Inhibition de l’acétylcholinestérase (feuilles, extraits hydro-éthanoliques) (Dastmalchi et al., 
2009) 
- Effets AB contre Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Agrobacterium radiobacter, 
Enterobacter cloacae, Erwinia carotovora, Escherichia coli, Pseudomonas fluorescens, 
Proteus sp. (feuilles, extraits aqueux ; éthanoliques ; éthyl acétates) (Stanojevic et al., 2010) 
- Effets AV et virucides contre l’herpès virus simplex de type 1 (HSV-1) (feuilles, extraits 
aqueux)  
- Absence d’effets AV et virucides contre l’herpès virus simplex de type 1 (HSV-1) (feuilles, 
extraits éthyl-alcools ; acétates d’éthyle, éthanoliques) (Dimitrova et al., 1993) 
- Absence d’effets AV durant la réplication mais inhibition de l’attachement et de la 
pénétration dans les cellules hôtes de HSV-1 résistant à l’acyclovir (feuilles, extraits aqueux) 
(Astani et al., 2014) 
- Effets AB contre P. aeruginosa, Proteus sp., E. coli, C. freundii, E. cloacae, Salmonella sp., 
L. monocytogenes et L. innocua (PA, extraits aqueux fermentés)  
- Absence d’effets AB contre Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus equorum, 
Bacillus sp. (PA, extraits aqueux fermentés) (Velićanski et al., 2014) 
- Effets AV contre l’entérovirus 71 (PA, extraits hydro-méthanoliques) (Chen et al., 2017) 
- Effets spasmolytiques variables en fonction du segment gastro-intestinal (feuilles, extraits 
hydro-éthanoliques) (Aubert et al., 2019) 
- Effets AV sur HSV-2 : action sur sa réplication sans prévention de l’entrée dans les cellules 
( ?, extraits hydro-alcooliques laboratoire Boiron) (Mazzanti et al., 2008) 
- Effets AB en synergie avec certains AB contre Escherichia coli, Pseudomonas Aeruginosa, 
Proteus Mirabilis (feuilles, extraits éthanoliques ; acétates d’éthyle > aqueux) (Stefanovi, 
2012) 
- Inhibition de l’interaction de la glycoprotéine B de HSV-1 avec l’héparine sulfate (feuilles, 
extraits glycérinés) (Denzler L, Huynh P, 2016) 
RCT : haut niveau de preuves 
- Amélioration des Apo A1, Apo B / Apo A1 et des profils lipidiques mais pas des enzymes de 
fonctionnement hépatique chez des patients diabétiques de type 2 humains (PA, extraits 
hydro-alcooliques) (Asadi, shidfar, et al., 2018) 
- Amélioration du profil lipidique, du contrôle glycémique et réduction de l'inflammation chez 
des patients diabétiques de type 2 humains (PA, extraits hydro-alcooliques) (Asadi, Shidfar, et 
al., 2018) 
 
Ex vivo sur organes isolés  NRCT : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Effets anti-ulcérogènes et gastro protecteurs en préventif (feuilles, extraits hydro-
méthanoliques) (Saberi et al., 2016) 
- Effets anti-hyperlipidémiques et hépatoprotecteurs (feuilles, extraits aqueux) (Bolkent et al., 
2005) 




- Effets AI et antinociceptifs (PA, extraits aqueux) (Birdane et al., 2007) 
- Réduction de la motilité du tractus gastro-intestinal haut (PA, extrait standardisé mais non 
décrit) (Capasso et al., 2007) 
Modèle rongeur moyennement extrapolable  
- Effets antinociceptifs (abdominaux) (feuilles, extrais éthanoliques) (Guginski et al., 2009) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable  
- Régulation de l’obésité, amélioration de la stéatose hépatique et de la fibro-inflammation 
hépatique (feuilles, extraits hydro-éthanoliques standardisés sur l’acide rosmarinique et 
cafféique) (Kim, Hyunghee Lee, et al., 2017 ; Kim, Haerim Lee, et al., 2017) 
- Effets hépatoprotecteurs en préventif (feuilles, extraits hydro-éthanoliques) (Masuda et al., 
2015) 
- Modification du microbiote, des métabolomes caecale et des marqueurs du métabolisme des 
lipides : actions de pré-biotiques (feuilles, extraits aqueux) (Brochot et al., 2019) 
- Amélioration du syndrome de l’intestin irritable par diminution de l’hypersensibilité viscérale 
et modification du profil de défécation (PA, extraits hydro-éthanoliques) (Dolatabadi et al., 
2018) 





Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Napoli et al., 2018 ; Rainha et al., 2011) 
RCT : faible niveau de preuves 
- Absence d’efficacité dans le traitement des patients souffrant du syndrome de l’intestin 
irritable (?, ?) (Saito et al., 2010) 
- Amélioration de la tolérance au glucose en augmentant la sécrétion d’insuline 
indépendamment de la sensibilité à l'insuline chez des sujets masculins en bonne santé prenant 
de la metformine (Modigen® composition non disponible sur internet) (Stage et al., 2015) 
- Effets anti-hypocholestérolémiants chez les patients atteints d’hypercholestérolémie sous 
traitement par simvastatine (Movina® composition non disponible sur internet) (Eggertsen et 
al., 2007) 
Composés isolés 
- Identification des constituants AV et AI (Birt et al., 2009) 
- Hyperforine, un constituant AI, inhibe la prostaglandine microsomale E2 synthase-1 et 
supprime la formation de prostaglandine E2 in vivo (Koeberle et al., 2011)  
- Effets AB de l’hyperforine sur S. aureus et les gram + (Voss, Verweij, 1999) 
- Identification des constituants responsables de l’expression de MDR1 intestinal et des 
CYP3A4 (Gutmann et al., 2006)  
- L'hypéricine en tant qu'inactivateur des virus dans les cellules sanguines (Lavie et al., 1995)  
In vitro sur modèle cellulaire 
- Inhibition de la phosphorylation par la voie de signalisation des cytokines et inhibition de 
l'induction de gènes inflammatoires et apoptotiques dans les cellules pancréatiques ( ?, extraits 
hydro-alcooliques standardisés) (Novelli et al., 2016)  
- Protection des îlots pancréatiques murins et humains contre la toxicité des cytokines ( ?, 
extraits hydro-alcooliques standardisés) (Novelli et al., 2014 ; Rahimifard et al., 2014)  
- Effets AV sur le Cytomégalovirus (PA, extraits hydro-méthanoliques) (Axarlis et al., 1998)  
- Effets AB contre Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus, Lactobacillus plantarum et 
Enterococcus faecalis (PA en fleurs, extraits éthanoliques) (Süntar et al., 2016)  
- Inhibition de la synthèse de PGE2 dans les macrophages murins (?, ?) (Hammer et al., 2007)  
- Effets AV contre le virus de l’hépatite B (?, ?) (Pang et al., 2010) 
- Effets AB contre Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas phaseolicola, Pseudomonas 
glycinea, Erwinia carotovora, Enterobacter cloacae, Agrobacterium tumefaciens, Azotobacter 
chrococcum, Bacillus mycoides, Bacillus subtilis (PA, extraits éthanoliques)  
- Absence d’effets AB contre K. pneumoniae (PA, extraits éthanoliques)(Milosevic et al., 2007) 
RCT : haut niveau de preuves 
Ex vivo sur organes isolés NRCT : faible niveau de preuves 
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- Effets hypocholestérolémiant chez des poulets de chair soumis au stress ( ?, extraits 
alcooliques) (Skomorucha, Sosnówka-Czajka, 2013) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Atténuation de la diarrhée induite par l'irinotécan® par une régulation négative des cytokines 
pro-inflammatoires intestinales et inhibition de l’apoptose épithéliale intestinale ( ?, extraits 
hydro-méthanoliques) (Hu et al., 2006) 
- Effets anti-hyperglycémiques et normalisation des profils lipidiques chez les rats diabétiques 
( ?, extraits hydro-alcooliques) (Husain et al., 2009) 
- Effets analgésiques partiels mais pas pour les douleurs abdominales ( ?, ? standardisé) 
(Abdel-Salam, 2005) 
- Effets AI et analgésiques (PA, extraits hydro-éthanoliques) (Kumar et al., 2001) 
- Effets positifs sur le syndrome du côlon irritable : ralentissement du transit intestinal et 
diminution de l’inflammation (?, ? standardisé) (Abdollahi et al., 2011) 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif et synergie avec la silymarine (?, ? standardisé) (Abdel-
Salam et al., 2012) (PA, extraits méthanoliques) (Bitiren et al., 2010) 
- Effets anti-hyperglycémiques chez les rats diabétiques (feuilles, extraits acétates d’éthyle) 
(Arokiyaraj et al., 2011) 
- Ralentissement de la vidange gastrique (sommités fleuries, extraits hydro-méthanoliques) 
(Capasso et al., 2008) 
- Effets anti-hypercholestérolémiants chez des rattes ovariectomisées (Plante entière ; PA, 
extraits hydro-éthanoliques) (You et al., 2014) 
- Effets hypolipémiants chez les rats normaux, normalisation des profils lipidiques chez les rats 
nourris avec un régime riche en graisse ou en fructose (plante entière, extraits hydro-
alcooliques) (Husain et al., 2011) 
- Effets AI (sommités fleuries, poudre) (Raso et al., 2002) 
- Effets anti-ulcérogènes en curatif (PA, extraits hydro-méthanoliques) (Cayci, Dayioglu, 2009) 
- Diminution partielle des troubles hyperactifs de l’intestin (diarrhée et accumulation de fluide 
intestinale) chez la souris (PA, extraits hydro-éthanoliques) (Khan et al., 2011) 
- Normalisation des profils lipidiques sans effets anti-hyperglycémiques chez les rats 
diabétiques (feuilles, poudre) (Ghosian Moghadam et al., 2017) ( ?, ?) (Zou et al., 2005) 
- Effets préventifs sur les lésions d'ischémie / reperfusion (?, ?) (Atalay et al., 2018) 
NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable 
- Effets anti-hyperglycémiques et analgésiques chez des rats diabétiques (PA, extraits hydro-
éthanoliques) (Can et al., 2011) 
- Amélioration des profils lipidiques chez des lapins hypercholestérolémiques induits par 
l’alimentation (PA, extraits hydro-éthanoliques) (Najmeh Kabiri, 2012) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
- Réduction de la concentration sérique en bilirubine chez les patients humains atteints du 
syndrome de Crigler-Najjar ( ?, extraits hydro-méthanoliques standardisés) (Kummer et al., 
2016) 
- Altération de la tolérance au glucose par réduction de la sécrétion d'insuline chez les hommes 
jeunes et en bonne santé (?, ?) (Stage et al., 2016) 
Modèle rongeur extrapolable  
- Effets bénéfiques sur la stéatose hépatique chez les rats obèses (?, extraits aqueux) (Pérez-
Ramírez et al., 2019) 






(Mentha *piperita)  
Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Khatoon et al., 2018) (MubarakAli et al., 2011) (Figueroa Pérez et al., 2014) (Uribe et al., 
2016 ; Liu et al., 2014) 
RCT : faible niveau de preuves 
 
Composés isolés  
In vitro sur culture cellulaire  
- Activité anti-giardiose (Giardia lamblia) (feuilles, extraits méthanoliques ; 
dichlorométhanes ; n-hexanes > aqueux) (Vidal et al., 2007) 
- Action pro-sécrétoire impliquant l’activation des canaux Cl− activés par l’AMP cyclique et 
Ca ++ (feuilles, extraits hydro-éthanoliques) (Allam et al., 2015) 
- Effets AB contre S. aureus, S. pyogenes, E. coli, K. pneumoniae (feuilles, extraits 
chloroformes ; acétates d’éthyle ; éthanoliques ; aqueux ; éther de pétrole) (Singh et al., 2018) 
- Effets AV contre le RS et AI in vitro (feuilles, extraits éthanoliques) (Li et al., 2017) 
- Effets antihelminthiques contre Pheritima posthuma (tiges>racines>feuilles, extraits 
méthanoliques ; feuilles, extraits acétones ; chloroformes) (Girme et al., 1970) (Rekha, 2011) 
- Effets AI (feuilles, extraits hydro-alcooliques) (Arruda et al., 2017) 
- Effets AB contre S. aureus (PA, extraits aqueux issus de l’hydrodistillation des HE puis 
subissant une acidification = hydrolats acidifiés = eaux florales acidifiées) (Alexa et al., 2018) 
- Effets AB contre Bacillus subtilis, Streptococcus pneumonia, Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Proteus vulgaris et Klebsiella pneumonia (feuilles ; tiges, extraits 
éthanoliques ; méthanoliques ; hexanes ; chloroformes ; éther de pétrole ; acétates d’éthyle) 
- Absence d’effets AB contre S. aureus (racines, extraits éthanoliques ; méthanoliques ; 
hexane ; chloroforme ; éther de pétrole ; acétates d’éthyle) 
- Absence d’effets AB contre E. coli (racines, extraits hexanes ; chloroformes ; acétates 
d’éthyle) 
- Effets AB contre Proteus vulgaris (racines, extraits éthanoliques) (Sujana et al., 2013) 
- Effets AB contre B. subtilis, S. aureus, P. aeruginosa, S. marcesens (feuilles, extraits aqueux ; 
méthanoliques ; éthanoliques ; acétates d’éthyle ; chloroformes ; éther de pétrole) (G. BUPESH 
et al., 2007) 
- Inhibition de l’acétylcholinestérase sans influence de la digestion in vitro (sucs gastriques et 
pancréatiques) (PA en fleurs, extraits aqueux) (Dinis et al., 2013) 
- Effets anti biofilm de L. monocytogenes : inhibition de l’adhésion des bactéries au support 
mais aussi à un biofilm préformé ( ?, extraits diclorométhanes-méthanols) (Sandasi et al., 2010) 
- Inhibition de l’α-amylase et de la lipase pancréatique augmentée par un stress hydrique 
modéré lors de la culture de la plante (feuilles, extraits aqueux) (Figueroa-Pérez et al., 2014) 
- Effets AB contre E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa, S. typhi, S. paratyphi A, S. paratyphi 
B, P. mirabilis, P. vulgaris, E. aerogenes, S. dysenteriae, et Y. enterocolitica (feuilles ; tiges, 
jus) (Saeed, Tariq, 2005) 
- Inhibition de l’expression du cytochrome P4503A4 (CYP3A4) induite par la rifampicine dans 
les cellules HepG2 (feuilles, extraits hydro-acétones) (Kobayashi et al., 2019) 
RCT : haut niveau de preuves 
 
Ex vivo sur organes isolés  NRCT : faible niveau de preuves 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif chez les poulets de chair (feuilles, extraits hydro-
éthanoliques) (Khodadust et al., 2015) 
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- Améliorations morphologiques intestinales chez les cailles (feuilles, brutes séchées) 
(Cetingul et al., 2015) 
- Modifications favorables du microbiote intestinale, des profils lipidiques et de la glycémie 
chez les cailles (feuilles, poudre) (Abdelwahab, 2018) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Effets API contre Schistosoma mansoni (feuilles, extraits hydro-éthanoliques) (Dejani et al., 
2014) 
- Effets AI et antinociceptif (feuilles, extraits hydro-éthanoliques) (Atta, Alkofahi, 1998) 
- Effets anti-ulcérogène en préventif grâce à son effet antisécrétoire, aox et cytoprotecteur via 
la médiation des prostaglandines (feuilles, extraits aqueux) (Ibrahim Al-Mofleh et al., 2006) 
- Effets anti-hyperglycémiques, anti-hyperlipidémiques et normalisation des profils lipidiques 
sur des rats diabétiques de type 2 (feuilles, jus) (Barbalho et al., 2011) (feuilles, extraits 
aqueux) (Badal et al., 2011) 
- Effets hypoglycémiants et effets favorables sur les profils lipidiques chez des rats normaux 
(feuilles, extraits hydro-éthanoliques) (Mesbahzadeh et al., 2015) 
- Effets hépatoprotecteurs en préventif +/- curatif (feuilles, extraits aqueux) (Sharma et al., 
2007) 
- Effets anti-hyperlipidémiques et normalisation des profils lipidiques (feuilles, jus ; extraits 
aqueux) (Barbalho et al., 2009) 
- Modulation de l’activité des enzymes de détoxification de phase 1 et 2 : diminution de 
l’activité du CYP1A2 et CYP2E sans modification de l’activité du CYP2D et du CYP3A, de la 
UDP-glucuronosyl transférase et glutathion-s transférase (feuilles, extraits aqueux) (Maliakal, 
Wanwimolruk, 2001) 
- Effets anti-hyperglycémiques chez les rats diabétiques (feuilles, extraits éthanoliques) 
(Narendhirakannan et al., 2006) 
NRCT : haut niveau de preuves 
- Augmentation de la digestibilité, diminution de la glycémie, des TG mais pas du cholestérol 
chez des agneaux sains (PA, fraîches) (Khamisabadi, 2016) 
 
 
Modèle rongeur moyennement extrapolable  Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable  
- Effets anti-hyperglycémiques, anti-hyperlipidémiques et normalisation des profils lipidiques 
sur des rats diabétiques de type 2 (feuilles, extraits aqueux) (Figueroa-Pérez et al., 2015) 
- Effets AB contre S. typhimurium (feuilles, extraits aqueux) (Chang et al., 2019) 




Composition, pouvoir réducteur, aox  
(Martın-Aragon et al., 1998) (Juadjur et al., 2015) (Liu et al., 2015) (Brasanac-Vukanovic et 
al., 2018) (Burdulis et al., 2009) (Baum et al., 2014)   
RCT : faible niveau de preuves  
- Effets anti-hyperglycémiques chez des personnes atteintes de diabète de type 2 en 
association à un régime alimentaire et un mode de vie adapté (Mirtoselect 36% en 
anthocyanes) (Hoggard et al., 2013) 
- Réduction de l’inflammation de bas-grade sans modification de la glycémie et des profils 
métaboliques dans le cadre du syndrome métabolique chez l’Homme (baies, brutes) 
(Kolehmainen et al., 2012) 
 
Composés isolés  
- Absorption efficace des anthocyanes par l’intestin grêle (Talavéra et al., 2004) 
- Les polyphénols de myrtille : un agent prébiotique utilisable dans la prise en charge de 
l’obésité (Jiao et al., 2019) 
- Biodisponibilité in vivo sur modèle rongeur des anthocyanes (Nohara et al., 2018) 
- Maintien de la fonction de barrière intestinale et effets hypolipémiants chez les rats 
vieillissants par la consommation d’anthocyanines purifiées (Li et al., 2019) 
- Les anthocyanes protègent les hépatocytes contre les lésions aiguë induites par CCl4 chez le 
rat en inhibant les médiateurs pro-inflammatoires et en bloquant la prolifération excessive des 
cellules de Kupffer (Popović et al., 2019) 
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- Les anthocyanes de myrtille favorise la fonction de barrière intestinale et inhibe l’activité des 
enzymes digestive (α -glucosidase, β -glucosidase, α -galactosidase, β -galactosidase et β –
glucuronidase) en régulant le microbiote au cours du vieillissement des rats (Li et al., 2019) 
- Les effets des anthocyanes de myrtille (99% de cyanidine-3-glucoside) sur une fibrose 
hépatique induite par l'acétylation des histones (Zhan et al., 2017) 
- Effets anti-ulcérogènes en préventif des anthocyanosides (Ogawa et al., 2011) 
- Les anthocyanes purifiées de la myrtille et du cassis atténue le dysfonctionnement 
mitochondrial hépatique et la stéatohépatite chez les souris recevant une alimentation carencée 
en méthionine et choline (Tang et al., 2015) 
- Activité protectrice d'un extrait riche en anthocyanes de myrtilles et cassis sur l'hépatotoxicité 
aiguë induite par l'acétaminophène chez le rat (Cristani et al., 2016) 
- Diminution de la résistance à l’insuline et des lésions de stéatohépatite non alcoolique chez 
l’Homme lors d’administration sur le long terme d’anthocyanes purifiées (myrtilles / cassis) 
(Zhang et al., 2015) 
- Encapsulation des anthocyanes des myrtilles : effets sur la biodisponibilité et l’accessibilité 
intestinale chez l'Homme (baies, ?) (Mueller et al., 2018) 
- Biodisponibilité des constituants de la myrtille lors de la digestion (baies, extraits hydro-
méthanoliques) (Gapski et al., 2019) 
In vitro sur cultures cellulaires 
- Effet inhibiteur sur l’α-glucosidase (baies, extraits aqueux ; méthanoliques) (Karcheva-
Bahchevanska et al., 2017) 
- Inhibition de l’α-glucosidase (feuilles, extraits hydro-éthanoliques)  
- Absence d’inhibition de l’α-glucosidase (feuilles, extraits aqueux) (Bljajić et al., 2017) 
- Effets AI sur des cellules intestinales (baies, ?) (Triebel et al., 2012) 
- Inhibition de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (baies, extraits aqueux) (Persson et al., 
2009) 
- Effets AB contre Helicobacter pylori et synergie avec la clarithromycine (baies, brutes ?) 
(Chatterjee et al., 2004) 
- Effets AB contre S. aureus, B. Cereus, E. coli, C. perfringens, S. enterica sv. thyphimurium, 
H. pylori (baies, extraits acétone-aqueux)  
- Absence d’effets AB contre C. jejuni, S. epidermidis, C. albicans, L. rhamnosus (baies, 
extraits acétone-aqueux) 
- Stabilité après un an de congélation : diminution de la teneur en composés phénoliques, effet 
AB persistant contre E. coli et S. enterica sv. thyphimurium (baies, extraits acétone-aqueux) 
(Nohynek et al., 2006) 
- Effets AI (baies, poudre) (Ishida, 2014) (Roth et al., 2014) 
- Effets AV contre le virus de l’hépatite C (feuilles, ?) (Ishida, 2014) 
- Absence d’effets indésirables sur les cellules du tractus gastro-intestinal (baies, jus) 
(Borowiec et al., 2017) 
- Effets AB contre L. monocytogenes, S. aureus, B. subtilis, E. coli, P. aeruginosa, S. 
typhimurium (baies ; peaux de baies, extraits méthanoliques) (Burdulis et al., 2009) 
RCT : haut niveau de preuves 
Ex vivo sur organes isolés NRCT : faible niveau de preuves 
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- Prise en charge de l’inflammation (intestinale et générale dans le cadre des maladies 
inflammatoires chroniques) (baies, séchées) (Roth et al., 2016) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Prévention de la résistance à l'insuline induite par l'obésité par amélioration de la sensibilité à 
l’insuline et protection/régénération des cellules β pancréatiques (baies, poudre) (Liu et al., 
2019) 
- Effets AI notamment hépatique (baies, ?) (Luo et al., 2014) 
- Effet curatif sur les colites aigues > colites chroniques (baies, séchées) (Piberger et al., 2011) 
- Prévention de l’obésité par diminution du gain de poids, régulation de la glycémie et des 
profils lipidiques (feuilles, extraits éthanoliques) (Lee et al., 2014) 
- Effets hépatoprotecteurs en préventif +/- curatif par modulation du stress oxydatif et 
suppression de la voie NF-KappaB (baies, ?) (Alkhalf, Khalifa, 2018) 
- Absence d’effet hépatoprotecteur en curatif (feuilles, extraits aqueux) (Yamasaki et al., 2019) 
- Effets anti-hyperlipidémiants (feuilles, extraits hydro-éthanoliques) (Cignarella et al., 1996) 
NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable  
- Effets hépatoprotecteurs en préventif (baies, extraits méthanoliques) (Popović et al., 2016) 
- Diminution du nombre d’adénomes : absence d’atténuation de l'inflammation intestinale, des 
modifications des profils microbiens et d’une régulation négative du métabolisme énergétique 
mucosale (baies, extraits bruts en poudre) (Päivärinta et al., 2016) 
- Effets hypolipidémiants et hypoglycémiants (feuilles, extraits aqueux) (Sidorova et al., 2017)  
- Prévention du stress oxydatif et de l’inflammation dans le cas d’un syndrome ischémie-
reperfusion intestinal (baies, poudre) (Jakesevic et al., 2013) (Jakesevic et al., 2011) 
- Effets anti-hyperglycémiants et normalisation des profils lipidiques chez des souris 
diabétiques (baies, poudre) (Asgary et al., 2016) 
- Absence d’effet sur les cellules interstitielles de Cajal dans le sphincter œsophagien (baies, 
extraits méthanoliques) (Velickov et al., 2017) 
- Amélioration de la stéatose et de l’inflammation hépatique par diminution de l’accumulation 
de lipides, de la mort cellulaire et de la fibrose (baies, extraits éthanoliques) (Haga et al., 2019) 
- Effets protecteurs sur le foie par élimination des radicaux libres et atténuation des 
dysfonctions mitochondriales en préventif (baies, ?) (Bao et al., 2010) (Bao et al., 2008) 
- Effets bénéfiques transitoires sur la réponse inflammatoire précoce associée à l'obésité induite 
par l'alimentation et atténuation de l'expression du TNF-α dans le tissu adipeux (sur le long 
terme) mais pas dans le sang (Mirtoselect à 36% d’anthocyanes) 
- Absence d’influence sur le profil lipidique hépatique et sur le cholestérol sanguin (Mirtoselect 
à 36% d’anthocyanes) (van der Heijden et al., 2016) 
- Effets AI (baies, extraits méthanoliques) (Nardi et al., 2016) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
 
Modèle rongeur extrapolable  
- Protection contre la stéatohépatite non alcoolique par réduction de l'accumulation de lipides 
hépatiques, de l'inflammation et de la fibrose avec une accumulation et une cristallisation 
réduite du cholestérol libre intra-hépatique (Mirtoselect standardisé à 36% d’anthocyanines) 
(Morrison et al., 2015) 
- Effets curatifs sur la fibrose hépatique par diminution du stress oxydatif et inactivation des 
cellules hépatiques étoilées via une diminution de l’expression de TNF-α, TGF- β 1 et α-SMA 
Etude observationnelle faible niveau de preuves mais bien construite   
- Effet curatif sur la colite ulcérative chez l’Homme (baies, séchées) (Biedermann et al., 2013) 
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et élimination des dépôts hépatiques de collagène (Mirtoselect standardisé à 36% 
d’anthocyanines) (Domitrović, Jakovac, 2011) 
- Amélioration du taux de cholestérol total et de LDL, mais pas du niveau de HDL-cholestérol 
et absence d’influence sur le métabolisme du glucose (baies, poudre) (Brader et al., 2013) 
- Effets hépatoprotecteurs en préventif (baies, extraits éthanoliques) (Liu et al., 2019) 
- Diminution de l'inflammation systémique sans réduction de la résistance à l’insuline chez des 
souris obèses (baies, séchées) (Mykkänen et al., 2014) 
- Optimisation du microbiome, de la production d’AGV à courtes chaînes et du métabolisme 
lipidique avant ou pendant un régime riche en graisse (baies, entières) (Liu et al., 2019) 
Noyer (Juglans 
Regia) 
Composition, pouvoir réducteur, aox  
(Fukuda et al., 2003 ; Zhang et al., 2009 ; Li Feng et al., 2019) (Muir et al., 2011) (Vu et al., 
2018) (Cheraghali et al., 2018)  
RCT : faible niveau de preuves 
- Amélioration du contrôle glycémique et des profils lipidiques chez les patients humains 
diabétiques de type 2 (feuilles, extraits hydro-éthanoliques) (Hosseini, Jamshidi, et al., 2014) 
- Diminution de la glycémie et du taux d’ HbA1C et augmentation du niveau d’insuline chez 
l’Homme diabétique de type 2 (feuilles, extraits aqueux) (Hosseini, Huseini, et al., 2014) 
- Absence d’effet significatif sur la glycémie et la résistance à l’insuline mais aussi sur le 
profil lipidique de patients atteints de diabète de type 2 (feuilles, extraits hydro-éthanoliques) 
(Rabiei et al., 2018) 
- Absence de satiété accrue mais atténuation de la réponse postprandiale à l’insuline 
contribuant à un profil lipidique plus favorable chez l’Homme (noix, brutes) (Rock et al., 
2017) 
Composés isolés  
In vitro sur modèle cellulaire 
- Effets AB contre B. cereus, B. subtilis, S. aureus (feuilles, extraits aqueux) (coques vertes des 
fruits, extraits aqueux) 
- Absence d’effets AB et AF contre P. aeruginosa, E. coli, K. pneumoniae, C. albicans et C. 
neoformans (feuilles, extraits aqueux) (coques vertes des fruits, extraits aqueux) (Pereira et al., 
2007 ; Oliveira et al., 2008) 
- Effets antihelminthiques contre Fasciola spp., Dicrocoelium denderiticum, Protoscolices 
d'Echinococcus gronulosus, Moniezia spp. et Haemonchus contortus (coques des fruits, extraits 
aqueux) (Marhaba, Haniloo, 2018) 
- Effets AB contre S. salivarius, S. sanguis et S. aureus (écorces, extraits éthanoliques; aqueux) 
- Effets AB contre Streptococcus mutans (écorces, extraits éthanoliques) 
- Absence d’effets AB contre S. mutans (écorces, extraits aqueux) (Zakavi et al., 2013)  
- Effets AB contre les staphylocoques à coagulase négative (pellicule de noix, ?) (Acquaviva et 
al., 2019) 
- Inhibition temps et concentration dépendante de l’α-amylase (feuilles, extraits aqueux) 
(Rahimzadeh et al., 2014) 
- Agent anticoagulant par augmentation des temps de saignement, inhibition de l’agrégation 
plaquettaire et de la coagulation plasmatique (écorces des racines, extraits aqueux) (Amirou et 
al., 2018) (coque des fruits, extraits aqueux/acétone) (Rywaniak et al., 2015) 
- Effets AB synergiques du noyer et de l’oxacilline contre les SARM (écorces, extraits aqueux ; 
méthanoliques)  
RCT : haut niveau de preuves 
- Amélioration du profil lipidique sans altération du poids ou de la pression artérielle et sans 
conclusion possible sur l’évolution de la glycémie lors de la consommation de noix chez 





- Effets AB contre S. aureus, B. subtilis, Micrococcus Env., E. coli, S. enterica serovar Typhi, 
P. aeruginosa, S. pyogenes, S. pneumonia, Shigella sp, E. cloacae, P. multocida, H. pylori, C. 
jejuni (écorces, extraits aqueux ; méthanoliques) (Farooqui et al., 2015) 
- Effets AB contre Escherichia coli, Bacillus subtilis, Klebsiella aerogenosa, Staphylococcus 
aureus (coques vertes, extraits éthanoliques ; acétates d’éthyle ; aqueux) (Sharma et al., 2013) 
- Effets AF contre C. albicans (feuilles, extraits acétones ; acétates d’éthyle ; méthanoliques) 
(Noumi et al., 2010) 
Ex vivo sur organes isolés  NRCT : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable 
- Effets anti-hyperglycémiques et anti-hyperlipidémiques chez des rats diabétiques de type 2 
(feuilles, extraits hydro-éthanoliques) (Mohammadi et al., 2012) 
- Amélioration du profil lipidique chez les rats hypercholestérolémiques (feuilles, poudre) 
(Mahmoodi et al., 2012) et chez les lapins hypercholestérolémiques (feuilles, extraits hydro-
alcooliques) (Hosseini et al., 2013) 
- Effets prolifératifs sur les cellules β pancréatiques (feuilles ; écorces de fruits, extraits 
méthanoliques)  
- Effets anti-hyperglycémiques chez les rats diabétiques (feuilles, extraits méthanoliques) 
- Absence d’effets hypoglycémiants chez les rats diabétiques (écorces de fruits, extraits 
méthanoliques) (Javidanpour et al., 2012) 
- Effets anti-hyperglycémiques et hépatoprotecteurs chez les rats diabétiques (fleurs mâles, 
extraits hydro-alcooliques) (Hosseini et al., 2013) 
- Activité AI (feuilles, extraits éthanoliques)  
- Absence d’activité AI (feuilles, extraits aqueux)  
- Effets antinociceptifs (feuilles, extraits aqueux ; éthanoliques) (Erdemoglu et al., 2003) 
- Effets anti-hyperglycémiques et régénération des îlots β chez les rats diabétiques (feuilles, 
poudre) (Jelodar et al., 2008) 
- Effets anti-hyperglycémiques et normalisation des profils lipidiques (septum du fruit, extraits 
éthanoliques) (Ghiravani et al., 2016) 
- Effets anti-hyperglycémiques et hypoglycémiant chez le rat normal et diabétique (feuilles, 
extraits aqueux) (Noureddini, Rezaee-Joshogani, 2013) 
- Effets anti-hyperglycémiques chez le rat diabétique par inhibition de la gluconéogenèse 
hépatique et augmentation de la sécrétion d'insuline pancréatique (feuilles ; crêtes de noix, 
extraits hydro-éthanoliques) (Kamyab et al., 2010) 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif (feuilles, extraits hydro-éthanoliques) (Eidi et al., 2013 ; 
Khorasgani et al., 2013) 
NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable 
- Effets anti-diarrhéiques et anti-nociceptifs (feuilles, extraits hydro-éthanoliques) (Holowacz et 
al., 2016) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable 
- Contrôle de la glycémie, normalisation des profils lipidiques et effets protecteurs sur le foie et 
le pancréas de rats diabétiques (feuilles, extraits hydro-méthanoliques) (Mollica et al., 2017) 
- Prise en charge de l’inflammation dans la colite aiguë et chronique murine (feuilles, extraits 
acétone-méthanoliques) (Koh et al., 2019) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
- Amélioration du contrôle glycémique avec risques d’effets secondaires mineurs et majeurs 






Composition, pouvoir réducteur, aox  
(Le Tutour, Guedon, 1992 ; Benavente-Garcı́a et al., 2000 ; Silva et al., 2006 ; Khaliq et al., 
2015) (Silva et al., 2006) (Paiva-Martins, Pinto, 2008) (De Matteis et al., 2019) (Ayoub et al., 
2019) 
RCT : faible niveau de preuves 
- Amélioration de l’homéostasie du glucose chez des patients humains atteints de diabète de 
type 2 (feuilles, extraits alcooliques) (Wainstein et al., 2012) 
 
Composés isolés 
- Activité anti-hyperglycémique de l’acide oléanolique (Sato et al., 2007) 
- Effets antidiabétiques de l’oleuropéine chez le lapin diabétique induit par l’alloxane (Al-
Azzawie, Alhamdani, 2006) 
- Effets hypolipidémiques et hypoglycémiques de l’hydroxytyrosol nicotinate (Xie et al., 2018) 
- Étude des propriétés inhibitrices du cytochrome P450 de l'acide maslinique (Sun et al., 2015) 
- Etude de la pharmacocinétique de l’acide maslinique chez le rat après administration IV et PO 
(Sánchez-González et al., 2014) 
- Effets AB des composés phénoliques de l’olive (Oleuropéine, rutine, vanilline, acide 
caféique) contre B. cereus et S. enteritidis mais pas contre S.aureus et E.coli (Lee, Lee, 2010) 
- Inhibition de l’α-amylase par l’acide oléanolique (Castellano et al., 2016) 
- Absorption et métabolisme de l'oleuropéine et de l'hydroxytyrosol chez l’Homme (de Bock, 
Thorstensen, et al., 2013) 
- Effets anti-ulcérogènes en préventif de l’oleuropéine chez le rat (Alirezaei et al., 2012) 
- L'oleuropéine diminue l’expression de la cyclooxygénase-2 et de l’interleukine-17 et atténue 
les dommages inflammatoires dans les échantillons coliques de patients humains atteints de 
colite ulcéreuse (Githiori et al., 2004) 
- Effets antidiabétiques de l’hydroxytyrosol et de l’Oleuropéine (Jemai et al., 2009) 
- Stabilité de l’Oleuropéine dans le tractus gastro-intestinal humain (Markopoulos et al., 2009) 
- Atténuation des pics de glycémie post-prandiaux chez des volontaires sains par inhibition de 
l’hydrolyse du saccharose et du transport du glucose par l'oleuropéine (Kerimi et al., 2019) 
- Un yaourt enrichi en polyphénols d’olives diminue le LDL-cholestérol après deux semaines 
d’administration chez l’Homme (Georgakouli et al., 2016) 
In vitro sur culture cellulaire  
- Effets AB contre C. jejuni, H. pylori et S. aureus (feuilles, ?) (Sudjana et al., 2009) 
- Inhibition de l’α-amylase pancréatique et salivaire (feuilles, extraits éthanoliques) 
- Absence d’inhibition de l’α-amylase pancréatique et salivaire (feuilles, extraits aqueux) 
(Komaki et al., 2003) 
- Effets AB contre B. cereus, B. subtilis, S. aureus, P. aeruginosa, E. coli et K. pneumoniae et 
AF contre C. albicans et C. neoformans (feuilles, extraits aqueux) (Pereira et al., 2007) 
- Effets AB contre S. aureus et S. epidermidus (feuilles, extraits éthanoliques ; méthanoliques) 
(Şahin et al., 2017) 
- Effets protecteurs via les voies inflammatoires et du stress oxydatif sur des tissus de rats 
challengés avec du LPS (fruits, jus) (Recinella et al., 2019) 
RCT : haut niveau de preuves 
- Amélioration de la sensibilité à l'insuline et de la capacité de sécrétion des cellules β 
pancréatiques sans modification de la fonction hépatique chez les hommes en surpoids à 
risque de développer un syndrome métabolique (feuilles, ?) (de Bock, Derraik, et al., 2013) 
- Augmentation de la production métabolique du microbiote intestinal avec un effet sexe 
(fruits, grignons) (Conterno et al., 2019) 
 
Ex vivo sur organes isolés  NRCT : faible niveau de preuves 
- Faible digestibilité et augmentation de l’activité PAL chez les chèvres (feuilles, broyées) 
(Yáñez-Ruiz, Molina-Alcaide, 2008) 
- Diminution de la glycémie et de la cholestérolémie chez des poulets de chair (feuilles, 
poudre) (Ait-Kaki et al., 2018) 
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- Absence d’activités antihelminthiques contre Haemonchus contortus chez des agneaux 
(feuilles, extraits aqueux) (Githiori et al., 2004) 
- Effets anti-inflammatoires intestinaux sans modification de la flore caecale, de la 
composition des acides biliaires et des paramètres biochimiques sanguins chez les poulets de 
chair (fruits, grignons) (Herrero-Encinas et al., 2020) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Effets hépatoprotecteurs en préventif (fruits, extraits hydro-éthanoliques) (Kang, Koppula, 
2014)  
- Effets hépatoprotecteurs en curatif (feuilles, poudre) (Ustuner et al., 2018) 
- Modification des fermentations caecales et de l’excrétion d’excréments mous (feuilles, brutes) 
(García et al., 2000) 
- Effets anti-hyperglycémiques et amélioration des profils lipidiques chez des rats diabétiques 
(feuilles, extraits aqueux) (Al-Attar, Alsalmi, 2019) 
NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable  Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable  
- Amélioration du profil lipidique et contrôle de la glycémie chez le rat diabétique (extraits de 
feuilles, dans une RS et MA : date fin 2016) (Abunab et al., 2017) 
- Effets anti-hyperglycémiques chez des rats diabétiques (feuilles, extraits hydro-éthanoliques) 
(Guex et al., 2019) 
- Effets anti-ulcérogènes en préventif (feuilles, extraits hydro-méthanoliques) (Al-Quraishy et 
al., 2017) 
- Amélioration des profils lipidiques, de la glycémie, de la résistance à l’insuline, du statut 
inflammatoire du foie et amélioration de la dysbiose du microbiote chez des souris obèses 
(feuilles, extraits hydro-méthanoliques) (Vezza et al., 2019) 
- Atténuation des symptômes hépatiques et métaboliques de surcharge en graisse chez des rats 
obèses (feuilles, extraits éthanoliques) (Poudyal et al., 2010) 
- Normalisation des profils lipidiques (feuilles, extraits aqueux ; éthanoliques) (Cheurfa et al., 
2019) 
- Effets AI intestinaux sur la colite murine liés à ses propriétés immunomodulatrices et à sa 
capacité à restaurer la barrière épithéliale intestinale (feuilles, extraits hydro-éthanoliques 
(Vezza et al., 2017) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Origan (Origanum 
vulgare)  
Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Sarkar et al., 2017 ; Vaško et al., 2014 ; Kaurinovic et al., 2011 ; Pandey et al., 2019 ; Liang et 
al., 2012 ; Cervato et al., 2000 ; Babili et al., 2011 ; Rababah et al., 2010 ; Matsuura et al., 
2003 ; Nile et al., 2017) (Sankar et al., 2013) 
RCT : faible niveau de preuves 
 
Composés isolés 
- Biotransformation et pharmacocinétique du 4- (3,4-dihydroxybenzoyloxyméthyl) phényl-O-
D-glucopyranoside, un antioxydant isolé d’Origanum vulgare (Lin et al., 2008) 
- Quantification des constituants AI de l’origan (Shen et al., 2010) 
- Effets AV contre le virus respiratoire syncitial (RSV), Coxsackie virus B3 (CVB3) et l’herpès 
virus simplex de type 1 (HSV-1) des constituants de l’origan (Zhang et al., 2014) 
- La didymine, une flavone améliore les lésions hépatiques grâce à l'inhibition de MAPK et des 
Voies NF-κB en régulant à la hausse l'expression de RKIP (Quanfang Huang et al., 2017) 
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- Inhibition de l’aldose réductase par des constituants des PA  (Koukoulitsa et al., 2006) 
In vitro sur modèle cellulaire 
- Effets AB contre S. enteritidis E. coli, L. monocytogenes S. aureus et A. niger (PA, extraits 
hydro-éthanoliques) (Oniga et al., 2018) 
- Effets anti-giardiose équivalent à celui du métronidazole (PA, extraits hydro-éthanoliques) 
(Davoodi, Abbasi-Maleki, 2018) 
- Effets AB contre Aeromonas hydrophila, Citrobacter sp., Enterobacter aerogenese, 
Escherichia coli, Flavobacterium sp., Klebsiella ozaenae, Klebsiella pneumoniae, Proteus 
mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, Salmonella paratyphi B, Serratia 
marcescens et Shigella dysenteriae (graines, extraits aqueux) (Chaudhry et al., 2007) 
- Effets anti-mycobactériens et réponse anti-inflammatoire des cellules immunitaires innées 
(plante entière, extraits hydro-éthanoliques) (De Santis et al., 2019) 
- Effets AB contre Helicobacter Pylori (PA, extraits aqueux ; hydro-éthanoliques)  
Référence (Chun et al., 2005) 
- Effets AB contre S. aureus (PA, extraits hydro-éthanoliques) (Bahmani et al., 2019) 
- Effets AB contre P. aeruginosa, B. bronchiseptica, E. coli, B. cenocepacia, A. lwoffii, A. 
baumannii, M. catarrhalis, B. subtilis, et S. aureus (feuilles, extraits éthanoliques) 
(Coccimiglio et al., 2016) 
- Inhibition de la croissance, de la motilité d’essaimage, de la formation de biofilm et de 
l’expression des gènes de virulence d’Escherichia coli entéro-agrégatif et entérohémorragique 
(Feuilles, extraits hydro-éthanoliques) (García-Heredia et al., 2016) 
- Effets AB contre E. coli et B. subtilis (Plante entière, extraits hydro-éthanoliques) 
- Absence d’effets AB contre E. coli et B. subtilis (Plante entière, extraits aqueux)  
- Absence d’effets AF contre Mucor hiematis et Aspergillus flavus (plante entière, extraits 
aqueux ; hydro-éthanoliques) (Nisha et al., 2010) 
- Inhibition de l’amylase pancréatique (PA, extraits hydro-éthanoliques) (McCue et al., 2004) 
- Effets AB contre S. saprophyticus, S. aureus, M. roseus, M. kristinae, M. nishinomiyaensis, 
M. lylae, M. luteus, M. sedentarius, M. varians, B. megaterium, B. thuringiensis, B. alvei, B. 
circulans, B. brevis, B. coagulans, B. pumilus, B. laterosporus, B. polymyxa, B. macerans, B. 
subtilis, B. firmus, B. cereus et B. lichiniformis (feuilles, extraits aqueux) (Saeed, Tariq, 2009) 
- Effets AB contre les pseudomonas isolés chez le lapin ( ?, ?) (Pogány Simonová et al., 2010) 
RCT : haut niveau de preuves 
Ex vivo sur organes isolés NRCT : faible niveau de preuves 
- Effets génétiques favorables contre l’obésité et le diabète chez des poulets de chair sains 
(feuilles, extraits aqueux) (Sabino et al., 2018) 
- Absence d’effets sur la cholestérolémie chez les dindes femelles saines (feuilles, brutes 
séchées) (Bampidis et al., 2005) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Effets hépatoprotecteurs en curatif (feuilles, extraits aqueux) (Sikander et al., 2013) 
- Protection de l’intestin des lésions d’ischémie-reperfusion (feuilles, extraits aqueux) (Azari et 
al., 2016) 
- Effets hépatoprotecteurs en préventif (PA, poudre) (Botsoglou et al., 2008) 
- Effets anti-hyperglycémiques et normalisation des profils lipidiques chez les rats diabétiques 
(feuilles, ?) (Prasanna et al., 2017) (feuilles, extraits aqueux) (Elbessoumy, Mahmoud, 2013) 
NRCT : haut niveau de preuves 




- Effets anti-hyperglycémiques chez les rats diabétiques (feuilles, extraits aqueux) (Mohamed, 
Nassier, 2013) 
- Effets hypoglycémiants chez les rats normaux et anti-hyperglycémiques chez des rats 
diabétiques (feuilles, extraits aqueux) (Lemhadri et al., 2004) 
Modèle rongeur moyennement extrapolable Etude observationnelle : faible niveau de preuves 




Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Chua et al., 2018) (Yam et al., 2012) (Ho et al., 2014) (Saidan et al., 2015)  
RCT : faible niveau de preuves 
Composés isolés  
- Inhibition de la production de NO par les siphonols A à E (Nguyen et al., 2004) 
- L'orthosiphol A des parties aériennes est responsable de l'effet hypoglycémique via 
l’inhibition de l’α-glucosidase (Damsud et al., 2014) 
- Métabolisation des flavonoïdes : biodisponibilité dans le plasma (Loon et al., 2005) 
- Métabolites détectables dans le sang après administration per os d’un extrait d’orthosiphon 
(PA, extrait hydro-éthanolique) (Guo et al., 2019) 
In vitro sur modèle cellulaire  
- Effets AB contre B. subtilis, B. cereus, V. parahaemolyticus, S. enteritidis, S. typhymurium 
(plante entière, extraits méthanoliques) 
- Effets AB contre B. cereus, L. monocytogenes, V. parahaemolyticus, S.enteritidis, 
S.typhymurium (plante entière, extraits hydro-méthanoliques) 
- Effets AB contre S. aureus, L. monocytogenes, V. parahaemolyticus, S. thyphymurium, K 
.pneumonia (plante entière, extraits aqueux) (Ho et al., 2010) 
- Effets AB contre C. cereus et S. aureus (feuilles, extraits méthanolique > éthanoliques ; 
aqueux ; chloroformes)  
- Absence d’effets AB contre S. enterica, E. coli (feuilles, extraits méthanoliques ; 
éthanoliques ; aqueux ; chloroformes) (Mohamed et al., 2012) 
- Inhibition de l'α-glucosidase et de l'α-amylase (feuilles, extraits hydro-éthanoliques) 
(Mohamed et al., 2012) 
- Inhibition de l’activité glutathion S-transférase (feuilles, extraits méthanoliques) (Tan et al., 
2011) 
- Effets AB contre C. albicans, S. aureus, E. faecalis, P. aeruginosa (feuilles, extraits 
éthanoliques) 
- Absence d’effets AB contre E. coli (feuilles, extraits éthanoliques) (Romulo et al., 2018) 
- Effets AI (feuilles?, extraits éthanoliques ; feuilles, extraits chloroformés) (Hsu et al., 2010) 
(Laavola et al., 2012) (Yam et al., 2010) 
- Effets AB contre S. aureus, S. agalactiae (feuilles, extraits aqueux > éthanoliques) 
- Absence d’effets AB contre E. coli, K. pneumonia (feuilles, extraits aqueux > éthanoliques) 
- Effets immunostimulants (feuilles, extraits aqueux > éthanoliques) (Alshawsh et al., 2012) 
- Effets modulateurs sur les principaux cytochromes P450 humains (CYP2C9, CYP2D6 et 
CYP3A4) (Plante entière, extraits dichlorométhanes ; éther de pétrole ; aqueux) (Pan et al., 
2011) 
- Augmentation du métabolisme de l’aminopyrine dans les hépatocytes et inhibition de 
l’activité de la protéine kinase A (feuilles, extraits méthanoliques)  (Han, Hussin, 2007) 
RCT : haut niveau de preuves 
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- Inhibition forte du CYP2C19 : possible interaction lors de co-administration avec des 
substrats de ce cytochrome tels que l'oméprazole, le proguanil, les barbituriques, le citalopram 
et le diazépam (plante entière, extraits éther de pétrole)  
- Absence d’inhibition du CYP2C19 (plante entière, extraits aqueux ; méthanoliques ; 
dichlorométhanes) (Pan et al., 2011) 
- Augmentation de l’expression de l'ARNm de l'insuline et prévention de la gluco-toxicité 
(feuilles, extraits hexanoliques) (Lee et al., 2015) 
Ex vivo sur organes isolés NRCT : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable 
- Augmentation dose dépendante de l’activité de la GST hépatique (feuilles, extraits 
méthanolique) (J.H. CHIN et al., 2008) 
NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable 
- Effets anti-hyperglycémiques par stimulation de la production d’insuline (feuilles, extraits 
aqueux) (Lokman et al., 2019) 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif (feuilles, extraits éthanoliques) (Alshawsh et al., 2011) 
- Effets anti-hyperglycémiques par des mécanismes extra-pancréatiques (feuilles, extraits 
chloroformes)  
- Absence d’effet anti-hyperglycémique (feuilles, extraits aqueux ; éther de pétrole ; 
méthanoliques) (Mohamed et al., 2011) 
- Effets anti-hyperglycémiques par inhibition de l’α-glucosidase à forte dose (feuilles, extraits 
hydro-éthanoliques) (Mohamed et al., 2015) 
- Effet gastro protecteur et anti-ulcérogène en préventif par inhibition de la peroxydation 
lipidique et la stimulation de la sécrétion de mucus gastrique (feuilles, extraits hydro-
méthanoliques) (Yam et al., 2009) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable 
- Effets anti-hyperglycémiques par des mécanismes extra-pancréatiques (feuilles, extrait 
chloroforme) (Mohamed et al., 2013) 
- Effets anti-hyperglycémiques par des mécanismes pancréatiques et extra-pancréatiques et 
amélioration des profils lipidiques (plante entière, extrait aqueux) (Sriplang et al., 2007) 
- Protection de l’épithélium intestinal contre les dommages induits par le stress oxydatif 
(feuilles ; tiges ; racines, extraits hydro-éthanoliques) (Cai et al., 2019) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Ortie (Urtica Dioïca) Composition, pouvoir réducteur, aox  
(Di Sotto et al., 2015 ; Bonetti et al., 2016 ; Güder, Korkmaz, 2012 ; Mavi et al., 2004) (Gülçİn 
et al., 2005) (Monfared et al., 2011) 
RCT : faible niveau de preuves 
- Diminution des TG chez les patients humains diabétiques de type 2 (PA, extraits hydro-
alcooliques) (Behzadi et al., 2016). 
- Absence d’effets anti-hyperglycémiques chez les patients atteints de diabète de type 1 (PA, 
extraits hydro-éthanoliques) (Roya Khajeh-Mehrizi et al., 2014) 
- Effets anti-hyperglycémiques via la régulation de l’insulinémie chez les patients diabétiques 
de type 2 (feuilles, extraits hydro-alcooliques) (Korani et al., 2016) 
Composés isolés 
- Effets AV de la Lectine spécifique N-acétylglucosamine de l’ortie contre les virus de l’ordre 
des nidovirales (Vandermeer et al., 2007) 
- Pharmacocinétiques des composés bioactifs anti-allergiques et AI : adénine, synephrine, 
osthole, et nicotinamide (Ayers S et al., 2008) 
- Effets immunomodulateurs des flavonoïdes glycosides (Akbay et al., 2003) 
- Effets hypoglycémiants par augmentation de la sécrétion d’insuline dans les îlots de 
Langerhans par le composé nommé F1 in vitro et in vivo (Farzami et al., 2003) 
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In vitro sur culture cellulaire  
- Effets AB contre E. coli et clostridium Sp de l’alpaga nouveau-né ( ?, extraits éthanoliques) 
(Carhuapoma et al., 2018) 
- Effets AI des fractions lipophiles (feuilles ; tiges ; racines, extraits hexanes ; 
dichlorométhanes)  
- Effets AI faibles (feuilles ; tiges ; racines, extraits aqueux ; méthanoliques ; éthanoliques) 
(Johnson et al., 2013) 
- Effets AB contre Aeromonas hydrophila, Salmonella typhi, Staphylococcus aureus, Bacillus 
cereus, Escherichia coli (feuilles, extraits acétates d’éthyle) (Ghaima et al., 2013) 
- Effets AB extrêmement variables en fonction du solvent d’extraction et de la méthode 
d’extraction (PA, extraits hexanes ; chloroformes ; acétates d’éthyle ; méthanoliques ; éther 
diéthylique ; butanoliques) (Modarresi-Chahardehi et al., 2012) 
- Inhibition partielle de l’activité de l’α-glucosidase ( ?, extraits aqueux) (Önal et al., 2005) 
- Inefficacité dans la modulation de l’activation des plaquettes induite par l'acide arachidonique 
et de l’agrégation plaquettaire-leucocyte (?, ?) (Konić-Ristić et al., 2013) 
- Effets AB contre Bacillus subtilis, Lactobacillus plantarum, Pseudomonas aeruginosa, et 
Escherichia coli (feuilles, extraits hydro-éthanoliques) (Kukric et al., 2012) 
- Effets insulino-mimétiques (feuilles, extraits aqueux) (Domola et al., 2010) 
- Diminution de la synthèse de la lipoxine A4 par inhibition du développement d’une 
inflammation induite par le fluorure sur les monocytes/macrophages THP1 (graines, extraits 
hydro-éthanoliques) (Agnieszka Łukomska et al., 2017) 
- Effets AB contre E. coli, B. cereus, L. monocytogenes et S. aureus (feuilles, extraits hydro-
éthanoliques)  
- Absence d’effets AB contre Escherichia coli, Salmonela infantis (feuilles, extraits hydro-
éthanoliques) (Mekinić et al., 2019) 
- Effets immunomodulateurs et AI notamment intestinaux (feuilles ; racines, extraits hydro-
méthanoliques) (Francišković et al., 2017) 
- Stimulation de la prolifération des lymphocytes et inhibition de la production d’oxide nitrique 
(PA, extraits aqueux) (Harput et al., 2005) 
- Effets AB variables en fonction de la PU et du solvant d’extraction contre E. coli, E. 
gallinarum, E. faecalis, S. pyogenes, S. aureus, L. monocytogenes, P. aeruginosa, K. 
pneumoniae, P. vulgaris, Shigella spp, B. pumilus (feuilles ; graines ; racines, extraits aqueux ; 
méthanoliques) (Körpe et al., 2013) 
- Inhibition de l’α-amylase (feuilles, extraits aqueux) (Rahimzadeh et al., 2014) 
RCT : haut niveau de preuves 
Ex vivo sur organes isolés  NRCT : faible niveau de preuves 
- Absence d’effets sur les paramètres biochimiques sanguins, sur les performances et sur les 
paramètres du rumen chez le mouton (PA, poudre) (Rahchamani et al., 2019) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  NRCT : haut niveau de preuves 
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- Modifications des profils lipidiques chez des rats hypercholestérolémiques (feuilles, extraits 
hydro-éthanoliques) (Namazi et al., 2018) (feuilles, extraits éthanoliques) (Nassiri-Asl, 2009) 
- Effets anti-hyperglycémiques chez les rats diabétique (RS/MA de 2011) (Mehri et al., 2011) 
(feuilles et fruits, extraits aqueux) (Abedi Gaballu et al., 2015) 
- Effets anti-hypercholestérolémiques chez des rats normaux et obèses (PA, extraits aqueux ; 
éther de pétrole) (Daher et al., 2006). 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif (graines, extraits huileux éther diéthylique) (Yener et al., 
2009) (feuilles, extraits aqueux) (Siouda, Abdennour, 2015) (feuilles, extraits aqueux) (Celik, 
Tuluce, 2007) 
- Modifications des profils lipidiques ( ?,extraits hydro-éthanoliques) (Avcı et al., 2006) 
- Effets anti-hyperglycémiques et normalisation des profils lipidiques chez des rats diabétiques 
de type 1 (feuilles, extraits aqueux) (Sahraki et al., 2013) (feuilles, extraits aqueux) (Morshed et 
al., 2011) 
- Effets AI et anti-nociceptifs (feuilles, extraits hydro-alcooliques) (Hajhashemi, Klooshani, 
2013) 
- Effets anti-hyperglycémiques par réparation du tissu pancréatique (prévention de l'atrophie 
des îlots et / ou régénération des cellules β pancréatiques)  (feuilles, extraits aqueux ; hydro-
éthanoliques) (Qujeq et al., 2013) (PA, extraits aqueux) (Gohari et al., 2018) 
- Effets hépatoprotecteurs en préventif (feuilles, extraits aqueux) (Türkdoğan et al., 2003) 
Modèle rongeur moyennement extrapolable  
- Effets diabétogènes de l’extrait chez les rats femelles non ovariectomisés par rapport aux rats 
femelles ovariectomisés (PA, extraits hydro-éthanoliques) (Namjou et al., 2018) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable  
- Effets hépatoprotecteurs en curatif (plante entière, extraits acétates d’éthyle) (Joshi et al., 
2015) 
- Amélioration des paramètres diabétiques, réparation des tissus pancréatiques chez les rats 
diabétiques (feuilles, extraits aqueux) (Ranjbari et al., 2016) 
- Effets anti-hyperglycémiques et anti-hypercholestérolémiques chez la souris diabétique 
(feuilles, extraits aqueux) (Nigam et al., 2014) 
- Effets dans le traitement de la colite murine dus à une diminution dans la réponse Th1 
(feuilles, extrait IDS30 standardisé) (Konrad et al., 2005) 
- Effets anti-hyperglycémiques chez des rats sains et AI (feuilles, extraits aqueux ; hexanes ; 
chloroformes ; méthanoliques ; acétates d’éthyle) (Dar et al., 2013) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Petite pervenche 
(Vinca minor) 
Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Demessie et al., 2017) (Bahadori et al., 2012) (Weiss, 2001) (F. E. KING et al., 1955) 
RCT : faible niveau de preuves 
 
Composés isolés 
- Biodisponibilité et pharmacocinétique d’un composant synthétique (vinpocétine) en fonction 
du pH (Sozański et al., 2011) 
- Effets anti-ulcérogènes du vinpocétine (Srinivas et al., 2013) 
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- Action AI d’un composant de synthèse le vinpocétine (Jeon et al., 2010) 
- Pharmacocinétique de la vincamine en fonction du mode d’administration (Hasa et al., 2013) 
- Composition et activité Aox des extraits alcaloïdes (Bahadori et al., 2012) 
In vitro sur modèle cellulaire 
- Cytotoxicité de la petite pervenche (PA, extraits hydro-méthanoliques) (Khanavi et al., 2010) 
- Effets AB contre B. vulgatus, S. faecalis et S. aureus (?, extraits méthanoliques ; 
éthanoliques)  
- Absence d’effets AB contre E. coli, S. salevarius, L. monocytogenes (?, extraits 
méthanoliques ; éthanoliques) 
- Absence d’effets AB contre S. salevarius, L. monocytogenes, B. melaninogenicus, B. 
vulgatus, E. coli et S. faecalis (?, extraits aqueux ; propanoliques ; isopropanoliques) (Neville, 
1988) 
RCT : haut niveau de preuves 
Ex vivo sur organes isolés NRCT : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable  Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Piloselle (Hieracium 
pilosella)  
Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Bilia et al., 2007) (Gawroñska-Grzywacz, Krzaczek, 2009) (Gawroñska-Grzywacz, Krzaczek, 
2006) (Bilia et al., 2007) (Gawrońska-Grzywacz et al., 2011) (Stanojević et al., 2009) 
RCT : faible niveau de preuves 
 
Composés isolés 
- Activité aox et AB contre Pseudomonas aeruginosa de l’isoetin 4’-O-β-D-glucopyranoside 
(Gawrońska-Grzywacz et al., 2011) 
In vitro sur modèle cellulaire 
- Effets AB contre S. typhimurium (tiges, extraits aqueux) 
- Effets AB contre S. aureus (feuilles ; fleurs, extraits aqueux)  
- Absence d’effets AB contre S. aureus, S. typhimurium, E. coli, S. lactis (feuilles ; tiges ; 
fleurs, extraits aqueux) (Bishop, Davy, 1994) 
RCT : haut niveau de preuves 
Ex vivo sur organes isolés NRCT : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable  Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Pissenlit (Taraxacum 
officinale)  
Composition, pouvoir réducteur, Aox 
(Williams et al., 1996) (Kisiel, Barszcz, 2000) (Hu, Kitts, 2005) (Hu, Kitts, 2003 ; Ivanov, 
2015 ; Miłek et al., 2019 ; Petkova et al., 2015) (Kikuchi et al., 2016)  
RCT : faible niveau de preuves 
 
Composés isolés  
- TOP 1 et 2, les polysaccharides de Taraxacum officinale, inhibent l’inflammation médiée par 
NF-kB dans les cellules RAW 264.7 (Chung Mu Park et al., 2014) 
- Le taraxastérol inhibe l'expression d’iNOS et de la COX-2 en bloquant ERK1 / 2 et la voie de 
signalisation MAPK p38 dans des macrophages 264.7 stimulé par LPS (Xiong et al., 2014) 
- Effets AI in vivo du taraxastérol sur des modèles rongeurs (Ying Wang et al., 2016) 
- Le Taraxasterol prévient les lésions d’hépatite aiguë chez la souris via la modulation des 
voies de signalisation TLR / NF-jB et Bax / Bc1-2 (Sang et al., 2019) 
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-Inhibition de l’α-amylase et de l’α-glucosidase par un nouveau polysaccharide du pissenlit 
(Guo et al., 2019) 
- Effets hépatoprotecteurs des polysaccharides du pissenlit (Liangliang Cai et al., 2017) 
In vitro sur culture cellulaire 
- Effets anticoagulants (racines, extraits hydro-méthanoliques) (Jedrejek et al., 2019) 
- Effets AI par inhibition du stress oxydatif induit par le LPS et inhibition de la production de 
NO via la modulation NF-kappaB dans les cellules RAW 264.7 (feuilles, extraits aqueux ; 
méthanoliques) (Park et al., 2011 ; Liu et al., 2018) 
- Effets AV par blocage de l’expression des gènes de HCV NS5B polymérase et de la 
réplication (feuilles, extraits éthanoliques) (Rehman et al., 2016) 
- Effets ovicides et larvicides sur Haemonchus contortus (PA, extraits méthanoliques) (Jasso 
Díaz et al., 2017) 
- Faible inhibition de l’α-glucosidase, de la lipase pancréatique, de la xanthine oxidase et de 
l’enzyme de conversion de l’angiotensine 1 (racines et PA, extraits hydro-éthanoliques) 
(Villiger et al., 2015) 
- Absence d’effets délétères sur les plaquettes, augmentation du temps de thrombine (PT) sans 
modification de PCA et TQ (feuilles, extraits hydro-méthanoliques ; fleurs, extraits hydro-
méthanoliques )  
-Absence d’effets sur les temps de coagulation (fleurs, extraits hydro-méthanoliques) (Lis et 
al., 2018) 
- Effets AI intestinaux (feuilles, extraits hydro-éthanoliques) (Xue et al., 2017)   
- Capacité de liaison aux sels biliaires (feuilles et tiges, poudre) (Gomez et al., 2018) 
- Absorption favorisée du glucose via la voie AMPK / GLUT 4 dans les cellules L6 ( ?, 
fractions chloroformes des extraits éthanoliques) (Zhao et al., 2018) 
- Effets AB contre S. aureus, E. coli, K. pneumoniae et P. mirabilis (feuilles, extraits hexanes) 
- Effets AB contre S. aureus et E. coli (feuilles, extraits acétates d’éthyle) 
- Absence d’effet AB contre K. pneumoniae et P. mirabilis (feuilles, extraits acétates d’éthyle) 
(Díaz et al., 2018)   
- Faible inhibition de l’α-amylase, de l’α-glucosidase mais forte inhibition de la production de 
produits de glycation (AGE) (PA, extraits aqueux ; éthanoliques) (Sekhon-Loodu, Rupasinghe, 
2019) 
- Réduction de l’adipogenèse et de l’accumulation de lipides/TG dans les pré-adipocytes 
3T3L1 (feuilles et racines, extraits hydro-éthanoliques ; hydro-méthanoliques) (González-
Castejón et al., 2014 ; García-Carrasco et al., 2015) 
RCT : haut niveau de preuves 
Ex vivo sur organes isolés  
 
NRCT : faible niveau de preuves 
- Amélioration des profils lipidiques chez les porcs (racines, poudre) (Grela et al., 2014) 
- Augmentation des performances de croissance, de l'efficacité alimentaire, de la digestibilité 
de l'énergie de manière similaire à l’utilisation des facteurs de croissance, et diminution de 
l’excrétion d’E.coli chez les porcs au sevrage (feuilles, extraits hydro-méthanoliques => 
poudre) (Yan et al., 2012) 
- Effets bénéfiques sur l’histomorphologie intestinale et hépatique chez les poulets de chair 
(feuilles, ?) (Qureshi et al., 2016) 
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- Amélioration de la glycémie et du cholestérol sérique chez les poulets de chair 
(feuilles, extraits éthanoliques => poudre) (Qureshi et al., 2015) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Diminution des TG dans le sang par inhibition de la lipase pancréatique (feuilles, extraits 
éthanoliques) (Zhang et al., 2008) 
- Effets protecteurs contre les pancréatites induites par CCK (PA, extraits aqueux) (Seo, 2005) 
- Effets anti-hyperglycémiques et normalisation des profils lipidique (feuilles, extraits 
éthanoliques) (Raghu Mohan Rao P et al., 2015) 
- Effets hépatoprotecteurs contre les lésions induites par l’alcool en préventif +/- curatif 
(racines, extraits aqueux) (You et al., 2010) (feuilles ; racines, brutes) (Arafa et al., 2010) 
- Effets AI (PA, extraits éthanoliques) (Jeon et al., 2008) 
- Effets hépatoprotecteurs contre une cirrhose hépatique chronique en curatif (feuilles, extraits 
aqueux) (Al-Malki et al., 2013) (plante entière, extraits hydro-éthanoliques) (Tabassum et al., 
2011) 
- Effets hépatoprotecteurs en préventif et en curatif sur les lésions induites par les radiations 
(racines, extraits aqueux) (Abdel-Magied et al., 2019) 
- Amélioration de la colite induite par le DSS en régulant la dégradation des acides gras et la 
dysbiose microbienne (?, ?) (Chen et al., 2019) 
- Effets anti-hyperlipidémiques chez le lapin (feuilles ; racines, poudre) (Choi et al., 2010) 
- Traitement de la colite ulcérative (racines, extraits aqueux) (Ding, Wen, 2018) 
NRCT : haut niveau de preuves 
 
Modèle rongeur moyennement extrapolable  
- Effets hépatoprotecteurs en curatif ET en préventif (racines, extraits éthanoliques) (Mahesh et 
al., 2010) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable  
- Prévention et traitement de la stéatose hépatique via la diminution de l’accumulation des 
lipides dans le foie, de la résistance à l’insuline et des lipides circulants (feuilles, extraits 
aqueux) (Davaatseren, Hur, Yang, Hwang, Park, Kim, Min Jung Kim, et al., 2013) 
- Effets hépatoprotecteurs en préventif (feuilles, extrait aqueux) (Park, Cha, et al., 2010) 
(Hfaiedh et al., 2016) 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif (feuilles, extraits méthanoliques) (Dawood et al., 2014) 
(PA, extraits hydro-méthanoliques) (El-gengaihi et al., 2016) (feuilles, extraits éthanoliques > 
n-hexanes) (Gulfraz et al., 2014) 
- Effet hépatoprotecteur sur une stéatohépatite non alcoolique induite par une déficience en 
méthionine et choline (feuilles, extraits aqueux) (Davaatseren, Hur, Yang, Hwang, Park, Kim, 
Myung-Sunny Kim, et al., 2013)  
Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Plantain lancéolé 
(Plantago major ou 
intermedia ou 
lanceolata)  
Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Gonçalves, Romano, 2016) (Dalar et al., 2012) (Gonda et al., 2010) (Selamoglu et al., 2017) 
RCT : faible niveau de preuves 
Composés isolés 
- Activité AV contre la réplication du virus de l'hépatite B (aucubine) (Chang, 1997)   
- Effets immunomodulateurs des flavonoïdes, monoterpènoïdes, triterpénoïdes, iridoïdes 
glucosides et composés phénoliques des plantains (Chiang et al., 2003) 
- Pharmacocinétique et biodisponibilité de l’acide plantagoguanidinique (Zhong et al., 2017) 
In vitro sur modèle cellulaire RCT : haut niveau de preuves 
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- Effets aox, AI et cytotoxiques (parties aériennes, extraits méthanoliques) (Beara et al., 2012) 
- Effets AI (parties aériennes, extraits méthanoliques) (Beara et al., 2012) 
- Absence d’effet sur la biohydrogénation ruminale des AGI (Kliem et al., 2018)  
- Effets AB variable en fonction de l’extrait utilisé contre S. aureus, E. coli, K. pneumania et P. 
mirabilis (verbascoside > extraits méthanoliques ; acétates d’éthyle)  
- Absence d’effets AB contre S. aureus, E. coli, K. pneumania et P. mirabilis (feuilles, extraits 
n-hexanes) (Milkyas Endale, Melaku, 2018) 
- Effets Anticholinestérase, antioxydant, antiaflatoxigène ( feuilles, extraits éthanoliques > 
aqueux ; hexanes) (Kurt et al., 2018) 
- Effets AB contre L. casei, S. bovis, S. mutans, S. mitis, S. parasanguinis, S. viridans, S. 
sobrinus (feuilles et fleurs, extraits aqueux) (Ferrazzano et al., 2015) 
- Effets AI de 12 espèces de Plantago (graines, extraits méthanoliques) (Zhou et al., 2013) 
- Effet hémostatique (feuilles, extraits hydro-alcooliques) (Yasser Abajy et al., 2015) 
- Effets AI (plante entière, extraits hydro-éthanoliques) (Vigo et al., 2005) ( ?, extraits 
éthanoliques) (Marchesan et al., 1998) 
Ex vivo sur organes isolés 
- Effets spasmolytiques sur l’iléon de cobaye (PA, extraits éthanoliques) (Fleer, Verspohl, 
2007) 
 
NRCT : faible niveau de preuves 
- Effets bénéfiques sur la croissance, la glycémie et la teneur en TG plasmatique chez le 
mouton supplémenté (fourrage) (Shuvo et al., 2017) 
- Faible appétence (diminution de l’ingestion et des performances de croissance à forte dose) 
et absence d’effet sur les bactéries coliformes fécales chez des porcelets sevrés nourris avec un 
régime à base de céréales, comprenant des fourrages de chicorée (Cichorium intybus) ou 
fourrage de plantain (Plantago lanceolata) (fourrage) (Ivarsson et al., 2011) 
- Influence d’une consommation de fourrage de plantain sur l’évolution du microbiote chez 
des porcelets nouvellement sevrés (fourrage) (Dicksved et al., 2015) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable 
- Absence d’effet hépatoprotecteur en préventif (feuilles, extraits éthanoliques) (Aktay et al., 
2000) (feuilles, extrait éthanolique) (Delı̇Orman, Ergun’, 1999) 
- Effets antihelminthiques (feuilles, extraits éthanoliques) 
- Absence d’effet antihelminthique (feuilles, extraits aqueux) (Kozan et al., 2006) 
- Diminution des temps de saignements par voie topique mais pas par voie orale ( ?, extraits 
éthanoliques) (Abajy et al., 2015) 
NRCT : haut niveau de preuves 
- Diminution de la rumination et augmentation de la mastication chez des vaches (plante sur 
pieds) (Gregorini et al., 2013) 
Modèle rongeur moyennement extrapolable 
- Effets cytoprotecteurs et anti-ulcérogènes en curatif (feuilles, extraits aqueux) (Melese et al., 
2011) 
- Effets hépatoprotecteurs (pas systématique) et AI (folium, extraits méthanoliques) (Kalantari 
et al., 2017) 
- Activité AI par inhibition de la cyclooxygénase-2 et réduction des niveaux de chimiokines 
(feuilles, fraction n-hexane insoluble de l’extrait au dichlorométhane) (Fakhrudin et al., 2017) 
- Prévention de l’obésité chez des souris nourris avec un régime riche en gras (feuilles, poudre) 
(Yoshida et al., 2013) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
- Effet des espèces présentes sur la pâture sur les parasites internes des agneaux : absence 
d’effet antihelminthique du plantain (plante sur pied) (Knight et al., 1996) 
- Gain de poids vif des agneaux broutant du plantain et augmentation de la teneur en cuivre et 
sélénium du foie (plante sur pied) (Aje et al., 2002) 
 
Modèle rongeur extrapolable 
 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
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- Augmentation de la réactivité des tissus à l’insuline sans modification de la sensibilité 
tissulaire à l’insuline chez des moutons nourris avec du plantain lancéolé et soumis au froid 
(fourrage) (Sano et al., 2003) 
Potentille ansérine 
(Potentilla Anserina)  
Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Proestos et al., 2008) (Mari et al., 2013) (Xu et al., 2010) (Olennikov et al., 2014)  
RCT : faible niveau de preuves 
Composés isolés  
- Effets protecteurs des polysaccharides sur un stress oxydatif induit chez des souris (Hu et al., 
2009) 
- Activité AV et anti-hépatite B des saponines triterpénoïdes (Zhao et al., 2008) 
- Effets hépatoprotecteurs du potentillanoside H (Morikawa et al., 2018) 
- Activité immunomodulatrice et immunostimulante in vitro et in vivo des polysaccharides 
(Chen et al., 2010) 
In vitro sur culture cellulaire  
- Activité AI par inhibition de l’exocytose induite par le facteur d’activation plaquettaire sans 
inhibition de la biosynthèse des prostaglandines (feuilles, extraits aqueux) (Tunón et al., 1995) 
- Effets AB contre H. pylori, M. luteus, S. aureus, B. subtilis (feuilles, extrait aqueux)  
- Absence d’effets AB contre E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa (feuilles, extraits aqueux) 
(Tomczyk et al., 2008) 
- Effets AI et biodisponibilité intestinale (PA, extraits aqueux) (Piwowarski et al., 2014) 
- Effets AB contre L. monocytogenes, P. putida (feuilles, extraits hydro-méthanoliques)  
- Absence d’effets AB contre Escherichia coli, Salmonella enteridis, Staphylococcus aureus, 
Bacillus cereus (feuilles, extraits hydro-méthanoliques) (Proestos et al., 2008) 
- Effet protecteur sur des cellules endothéliales subissant une hypoxie (racines, extraits n-
butanols) (D. L. Liu, 2012) 
- Effets bactériostatiques contre Escherichia coli, Salmonella sp., Staphylococcus aureus et 
Bacillus subtilis (racines, extraits éthanoliques) (Chen Xiu-hong et al., 2012) 
RCT : haut niveau de preuves 
Ex vivo sur organes isolés NRCT : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable 
- Effets hépatoprotecteurs en préventif (racines tubéreuses, extraits méthanoliques) (Morikawa 
et al., 2014) 
- Effets AI (Plante entière, extraits éthanoliques > aqueux) (Manisha, 2017) 
NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable Etude observationnelle : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Psyllium (Plantago 
afra, Plantago indica, 
Plantago ovata) 
Composition, pouvoir réducteur, aox RCT : faible niveau de preuves 
- Effets anti-hypercholestérolémiques en association avec les Statines chez l’Homme (RS/MA 
2018) (Brum et al., 2018) 
- Effets anti-hypercholestérolémiques chez les patients sains ou hypercholestérolémiques 
traités ou non (RS/MA 2018) (Jovanovski et al., 2018) 
- Effets anti-hyperglycémiques chez les patients diabétiques de type 2 et prédiabétiques mais 
sans effet hypoglycémiant chez les patients sains (RS/MA 2015) (Gibb et al., 2015) 
- Maintien de la phase de rémission dans les colites ulcéreuses distales chez l’Homme : 
efficacité similaire à la mésalamine (graines, poudre) (Fernández-Bañares et al., 1999) 
Composés isolés 
- Augmentation de l’expression des gènes codants pour les protéines HSP intestinales par les 
fibres de psyllium (Ogata, Van Hung, et al., 2017) 
- La fibre de psyllium (extraites des cosses) régule la barrière intestinale et l'inflammation chez 
les souris normales et colitiques (Ogata, Ogita, et al., 2017) 
- Effets des fibres de psyllium sur la digestion et les fermentations in vitro (Tamargo et al., 
2019) 
- Caractérisation des polysaccharides de Psyllium et leur utilisation comme liant dans les 





- Effets anti-hyperglycémiques, normalisation des profils lipidiques et effets laxatifs chez des 
patients diabétiques de type 2 constipés (graines, poudre) (Noureddin et al., 2018) 
- Effets positifs du psyllium dans le traitement de la colite ulcéreuse chez l’Homme ( ?, ?) 
(Fujimori et al., 2009) 
- Modulation du transit en fonction du segment gastro-intestinal impliqué chez l’Homme 
( ?, ?) (Washington et al., 1998) 
- Effets anti-hyperglycémiques chez les patients diabétiques de type 2 ( ?, ?) (Abutair et al., 
2016) 
- Efficacité dans le traitement de la constipation chronique chez l’Homme (Metamucil®) 
(Attaluri et al., 2011) 
- Amélioration des symptômes de reflux gastro-œsophagien (graines, brutes dissoutes dans de 
l’eau) (Hosseini et al., 2018) 
- Diminution de la fréquence de l’incontinence fécale (graines, gélatine) (Bliss et al., 2011 ; 
2014) 
- Traitement de la constipation fonctionnelle chez l’Homme (Metamucil®) (Major et al., 
2018) 
- Traitement de la constipation chronique chez l’Homme (graines, brutes) (Erdogan et al., 
2016) 
- Diminution de la douleur chez les enfants souffrant d’IBS sans modification des selles, de la 
perméabilité intestinale ou du microbiote (psyllium (Konsyl Pharmaceuticals, Easton, MD)) 
(Shulman et al., 2017)  
In vitro sur modèle cellulaire 
- Absence d’effets hémostatiques (graines, extraits aqueux ; alcooliques ; éther de pétrole) 
(Plantago Ovata) (Jadhav, 2013) 
- Réduction de la production de méthane mais également de la production AG à courtes chaînes 
dans la digestion in vitro des chevaux (cosses des graines, brutes) (Kara, Baytok, 2016) 
RCT : haut niveau de preuves 
- Absence d’efficacité dans la prise en charge de la diarrhée chez les patients recevant une 
alimentation entérale (Mucilin®, graines ; poudre) (Lertpipopmetha et al., 2019) 
- Traitement de la constipation chronique fonctionnelle chez l’Homme : un effet identique à 
celui du placebo (graines, brutes) (Jing Cheng et al., 2019) 
Ex vivo sur organes isolés NRCT : faible niveau de preuves 
- Amélioration de la glycémie et de l’insulinémie post-prandiale chez les chevaux normaux, 
non obèses et non exercés ( ?, ?) (Moreaux et al., 2011) 
- Modifications morphologiques intestinales favorables chez les poulets de chair (graines, 
brutes) (Divani et al., 2018) 
- Absence d’efficacité dans l'évacuation du sable du gros intestin chez les chevaux (graines, 
poudre) (Hammock et al., 1998) 
- Absence de modifications des paramètres biochimiques chez les poulets de chair (graines, 
brutes) (Karimi, Ebadi, 2014) 
- Augmentation de la viscosité digestive et ralentissement du passage du digesta à travers le 
tractus gastro-intestinal chez les veaux nouveau-nés, augmentation de la masse et de la 
longueur du tractus digestif ( ?, ?) (Cannon, Fahey, Murphy, et al., 2010 ; Cannon, Fahey, 
Pope, et al., 2010) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Traitement AI de la colique avec augmentation de la production d’AG à courtes chaines qui 
agissent en synergie en inhibant la production de médiateurs pro-inflammatoires (graines, 
brutes) (Plantago Ovata) (Rodrıǵuez-Cabezas et al., 2003) 
NRCT : haut niveau de preuves 
- Absence d’efficacité du psyllium utilisé seul dans l’évacuation du sable colique (Laxamucil, 




- Effets anti-hypercholestérolémiques chez des hamsters nourris avec un régime riche en 
graisse (graines, cosses brutes) (Plantago Ovata)  (Wilson et al., 2013) 
- Effets anti-hyperlipidémiques et anti-hyperglycémiques chez des souris nourris avec un 
régime riche en graisse ( ?, ?) ( ?) (Togawa et al., 2013) 
- Effets anti-ulcérogènes et hépatoprotecteurs en préventif (graines, extraits aqueux) (Plantago 
Ovata) (Bagheri et al., 2018) 
- Effets anti-hyperglycémiques et anti-hyperlipidémiques chez les rats diabétiques de type 1 et 
2 (cosses des graines, extraits aqueux) (Plantago Ovata) (Hannan et al., 2006) 
Modèle rongeur moyennement extrapolable 
- Effets laxatifs ou anti-diarrhéique en fonction de la dose (cosses des graines, extraits hydro-
méthanoliques) (Ispaghula) (Mehmood et al., 2011) 
 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
- Efficacité dans le traitement de la constipation récurrente chez le chat (cosses et graines, 
intégrés dans l’aliment) (Freiche et al., 2011) 
- Elimination des accumulations coliques de sable ( ?, ?) (Kaikkonen et al., 2016) 
Modèle rongeur extrapolable  Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
- Traitement de la diarrhée chronique idiopathique (Metamucil) (Leib, 2000) 
Radis noir (Raphanus 
Sativus)  
Composition, pouvoir réducteur, Aox 
(Yang et al., 2010) (Wang et al., 2010 ; Jiang, Zhou, 2019 ; Beevi et al., 2012 ; 2010 ; Papi et 
al., 2008 ; Takaya et al., 2003 ; Li, Zhu, 2018 ; Park et al., 2016) (Ragasa et al., 2015) 
(Sekimata et al., 1989) 
RCT : faible niveau de preuves 
 
Composés isolés  
- Effet AI des phénylpropanoïdes sucrosides des graines de radis noir (Kim et al., 2015) 
- Le méthylisogermabullone isolée des racines de radis stimule la motilité de l'intestin grêle en 
activant les récepteurs acétylcholinergiques (Jeong et al., 2005 ; Kwon et al., 2009) 
- Effet du (4- (méthylthio) -3-butényle) isothiocyanate sur l'amélioration de la gravité de la 
stéatose hépatique non alcoolique induite par un régime riche en graisse chez le rat (You et al., 
2015) 
In vitro sur culture cellulaire 
- Prévention de la réponse inflammatoire stimulée par le LPS par régulation négative de la voie 
p38 MAPK-NF- κB (graines, extraits aqueux) (Kook et al., 2014) 
- Effets AB contre S. pyogenes, E. coli, S. aureus, K. pneumoniae, S. thiphymurium (graines, 
extraits éthanoliques) (Jadoun et al., 2016) 
- Le radis fermenté source de probiotiques ayant des activités anti-adhérences des pathogènes 
entériques (Damodharan et al., 2015) 
- Effets AB contre E. coli, P. pyocyanus, S. typhi, B. subtilis ( ?, jus brut) 
- Effets AB contre E. coli ( ?, extraits éthanoliques ; extraits isopropyl)  
- Absence d’effets AB contre P. pyocyanus, S. typhi, B. subtilis ( ?, extraits éthanoliques ; 
extraits isopropyles) ( ?, extraits éther ; chloroforme) (Abdou et al., 1972) 
- Effets AB contre Hafnia alvei, Enterobacter agglomerans, Lactobacillus et Bacillus 
thuringiensis (graines, extraits aqueux ; méthanoliques) (Rani et al., 2008) 
- Induction des enzymes de détoxication de phase 1 et 2 dans la lignée cellulaire d'hépatome 
humain HepG2 (plante entière, extraits aqueux) (Hanlon et al., 2007) 
RCT : haut niveau de preuves 




- Effets spasmogènes médiés partiellement par des récepteurs cholinergiques sur l’intestin des 
lapins et des rats, mais par activation histaminergique chez le cobaye (feuilles, extraits aqueux) 
(Ghayur, Gilani, 2005) 
- Effets stimulants sur la contraction de la vésicule biliaire (graines, extraits hydro-
éthanoliques) (Ghayur, Gilani, 2012) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Effets spasmogènes et laxatifs (feuilles, extraits aqueux) (Gilani, Ghayur, 2004) (racines, 
extraits bruts) (Jung et al., 2000) 
- Diminution des TG sans effets sur la glycémie ou le cholestérol plasmatique ( ? extraits 
aqueux) (Dehghani et al., 2011) 
- Effets hypoglycémiants chez les rats normaux et diabétiques et amélioration du métabolisme 
lipidique chez les rats normaux (germes, brutes) (Taniguchi et al., 2006) 
- Prévention des calculs biliaires de cholestérol ( ?, extraits aqueux ; méthanoliques) (Castro-
Torres et al., 2013) 
- Effets anti-hyperglycémiques chez des rats normaux et diabétiques légers (racines, jus) 
(Shukla et al., 2011) 
- Effets anti-hyperlipidémiques (racines, jus) (Kocsis et al., 2002) 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif chez le lapin (feuilles, poudre ; extraits aqueux ; extraits 
éthanoliques) (Rukhsana Anwar, Mubasher Ahmad, 2006) (feuilles, extraits éthanoliques) 
(Anwar et al., 2018) et les rats (feuilles sulfurées, extraits hydro-méthanoliques) (Baek et al., 
2008) 
- Effets anti-hyperglycémiques et normalisation des profils lipidiques (pousses, extraits hydro-
méthanoliquess avec distinction des fractions hydro et liposolubles) (Taniguchi et al., 2007)  
- Amélioration des profils lipidiques sans modification du microbiote caecale régulation à la 
hausse des enzymes de phase 1 et 2 (pousses, jus brut) (Vivarelli et al., 2018 ; 2016) 
- Traitement de la stéatose hépatique non alcoolique : amélioration de l'accumulation de 
lipides, de l'inflammation et de la fibrose hépatique ( ?, extraits aqueux fermentés) (Ahn et al., 
2019) 
NRCT : haut niveau de preuves 
 
Modèle rongeur moyennement extrapolable  
- Effets hépatoprotecteurs en curatif (plante entière, jus brut réduit en poudre) (Salah-Abbès et 
al., 2015) 
- Effets anti-hyperglycémiques et antinociceptives sur des douleurs abdominales (PA, extraits 
méthanoliques) (Jahan, Rahmatullah, 2014) (Khan et al., 2014) 
- Effets curatifs sur les lithiases biliaires et normalisation des profils lipidiques (racines, jus) 
(Castro-Torres et al., 2012b) 
- Effets cholérétiques (pousses, extraits hydro-éthanoliques) (Barillari et al., 2006) (racines, 
jus) (Castro-Torres et al., 2012a) 
- Effets anti-hyperglycémiques post-prandiaux (feuilles > racines, jus brut) (Srujana et al., 
2019) 
- Réduction de l’inflammation induite par un régime riche en graisse sur la muqueuse du colon 
(racines, granules industrielles) (Sipos et al., 2002) 
- Effets anti-ulcérogènes (feuilles, extraits éthanoliques) (Devaraj et al., 2011) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves  
Modèle rongeur extrapolable  Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
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- Effets laxatifs à dose élevée (feuilles, extraits aqueux ; jus brut) (Dande et al., 2014) (graines, 
extraits aqueux) (Gilani et al., 2005) 
- Effets hépatoprotecteurs en préventif (racines, extraits aqueux fermentés) (Kim et al., 2017) 
(racines, jus brut) (Syed Rafatullah et al., 2008) (pousses enrichies en sélénium, brutes) (Jia et 
al., 2019) 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif (racines et PA, extraits hydro-méthanoliques) (Salah-
Abbès et al., 2009) (feuilles, extraits éthanoliques > extraits aqueux) (Syed et al., 2014) 
- Effets anti-ulcérogènes en curatif par stimulation de la sécrétion de mucus ( ?, jus brut) 
(Alqasoumi et al., 2008) 
- Amélioration des dommages inflammatoires intestinaux dans le cadre de colites (graines, 
extraits aqueux) (Choi et al., 2016)  
Réglisse (Glycyrrhiza 
glabra)  
Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Chin et al., 2007) (zhu et al., 2016)  
RCT : faible niveau de preuves 
- Diminution du cholestérol, des TG et des LDL-cholestérol chez des patients humains 
hyperlipidémiques (racines, extraits éthanoliques) (Fuhrman et al., 2002) 
- Absence d’effets cicatrisants sur les ulcères en curatif chez l’Homme (?, ? juste 
déglycyrrhizinée) (Engqvist et al., 1973) 
- Traitement de la stéatose hépatique non alcoolique chez l’Homme (racines, extraits aqueux) 
(Hajiaghamohammadi et al., 2012) 
- Eradication de H. pylori lors d’ajout de réglisse au traitement à la clarithromycine chez 
l’Homme ( ?, ?) (Hajiaghamohammadi et al., 2016) 
 
Composés isolés  
- Effets anti-diabétiques du 18ß-glycyrrhétinique (Kalaiarasi, Pugalendi, 2011) 
- Effets antispasmodiques de la licochalcone A (Nagai et al., 2007) 
- Amélioration de l’obésité et de la stéatose hépatique non alcoolique chez les souris nourries 
avec un régime riche en graisse par la licochalcone A (Liou et al., 2019) 
- Effets améliorateurs de la glabridine sur des rats diabétiques de type 1 induits par la 
streptozotocine (El-Ghffar, 2016) 
- Effets AI des flavonoïdes de la réglisse (Yu et al., 2019) 
- Effet protecteur de l'acide 18𝛽-glycyrrhétinique contre une hépatotoxicité induite par le 
triptolide chez le rat (Yifei Yang et al., 2017) 
- Effets de la digestion in vitro sur les différents composants de la réglisse (Huang et al., 2012) 
- L’Acide glycyrrhizique améliore l’expression de la lipoprotéine lipase, la sensibilité à 
l'insuline, les lipides sériques et le dépôt des lipides chez les rats obèses (Eu et al., 2010) 
- Inhibition sélective du récepteur α- X du foie médiant la lipogenèse dans les hépatocytes 
primaires par la licochalcone A (Oh et al., 2015) 
- La signalisation NRF2 et l'autophagie sont complémentaires dans la protection contre les 
lésions hépatiques aiguë induites par un lipopolysaccharide / induit par la d-galactosamine par 
la licochalcone A (Lv et al., 2019) 
- Un prétraitement à l'acide glycyrrhétinique atténue les lésions d’ischémie / reperfusion 
hépatique par inhibition de la cascade de signalisation TLR4 chez la souris (Jiang, Zhou, 2019) 
- Effets bénéfiques d’un complexe constitué de l'acide 18β-glycyrrhétinique et de 
l'hydroxypropyl γ cyclodextrine sur des lésions intestinales induites par la méthacine chez la 
souris (Ishida et al., 2013) 
- Effets protecteurs des dérivés glycyrrhétiques spécifiques des hépatocytes contre les 
dommages au foie induits par le CCL4 chez la souris  (Yifei Yang et al., 2017) 
- Perméabilité de l’épithélium intestinal aux flavonoïdes liquiritigénine, ses glycosides et à la 
davidigénine (Asano et al., 2003) 
- Effets améliorifs de la glycyrrhizine sur un diabète induit par la streptozotocine chez le rat 
(Sen et al., 2011) 
- Effets anti-hyperglycémiants de la glabridine (Yehuda et al., 2016) 
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- La glycycoumarine protège les souris contre les lésions hépatiques induites par 
l'acétaminophène, principalement via l'activation d'une autophagie soutenue (Yan et al., 2018) 
- Le glabrol inhibe l’acyltransférase cholestérol (Choi et al., 2007) 
- Effets anti-ulcérogènes de la licoflavone (Yi Yang et al., 2017) 
- Effets protecteurs de l'acide glycyrrhizique contre la stéatohépatite non alcoolique chez la 
souris (Changyuan Wang et al., 2016) 
- Effets antidiabétiques des dérivées de l’isoliquiritigenine, du liquiritigenine (Gaur et al., 
2014) et de l’acide glycyrrhizique (Singh1, Shrivastava, 2015) 
- Effets hépatoprotecteurs du magnésium-glycyrrhizinate (synthétisé à partir du 18 β - Acide 
glycyrrhizique) sur des lésions hépatiques et une toxicité intestinale induites par le 
méthotrexate via la voie des COX2  (Cao et al., 2019) 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif de la glycyrrhizine (Rasool et al., 2014) dans un essai 
contrôlé randomisé en double aveugle avec placebo chez l’Homme (Chigurupati et al., 2016) 
In vitro sur culture cellulaire  
- Effets AV contre l’herpès virus simplex 1 (racines, extraits aqueux) (Sabouri Ghannad et al., 
2014) 
- Effets AB contre Escherichia coli, Acinetobacter bohemicus, Kocuria kristinae, Micrococcus 
luteus, Staphylococcus auricularis et Bacillus megaterium ( ?, extraits méthanoliques) (Zhou et 
al., 2019) 
- Effets AB contre Enterococcus faecalis (?, ?) (Badr et al., 2011) 
- Effets AB contre H. pylori (racines, extraits éthanoliques) (Jong-Min Park et al., 2014) 
- Absence d’effet AB contre E. coli, P. aeruginosa et K. pneumonia (racines, extraits aqueux ; 
éthanoliques) 
- Effets AB contre B. subtilis, E. faecalis et S. aureus (racines, extraits aqueux ; éthanoliques)  
- Absence d’effet AB contre E. coli, P. aeruginosa, E. faecalis et K. pneumonia (feuilles, 
extraits aqueux ; éthanoliques) 
- Effets AB contre B. subtilis et S. aureus (feuilles, extraits aqueux ; éthanoliques) (Irani et al., 
2010) 
- Amélioration des fonctions des îlots pancréatiques et résistance au stress (racines, extraits 
méthanoliques) (Rahimifard et al., 2014) 
- Effets AB contre S. aureus, E. coli et B. subtilis (racines, extraits éthanoliques ; hydro-
éthanoliques ; acétates d’éthyle ; diéthyl carbonates) (Astaf’eva, Sukhenko, 2014) 
- Effets AI (feuilles, extraits méthanoliques ; n-hexanes ; éthyl acétates) (Siracusa et al., 2011) 
- Inhibition de l'adhésion d'Helicobacter pylori à la muqueuse gastrique humaine (racines, 
extraits aqueux) (Wittschier et al., 2009) 
- Effets AB contre M. tuberculosis (racines, extraits éthanoliques ; acétates d’éthyle) 
- Absence d’effets AB contre M. tuberculosis (racines, extraits méthanoliques ; hexanes) 
(Gupta et al., 2008) 
- Effets AB contre P. aeruginosa, Sh. flexneri, E. coli, S. epidermidis, S. aureus et B. subtilis 
(racines, extraits hydro-méthanoliques) (Varsha, 2013) 
- Effets AB contre Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas 
aeruginosa (racines, extraits chloroformes, acétones, éthers) (Nitalikar et al., 2010) 
RCT : haut niveau de preuves 
- Traitement d’une infection à Helicobacter pylori chez l’Homme (racines, extrait standardisé 
Gutgard) (Puram et al., 2013) 
- Efficacité dans le traitement de la dyspepsie fonctionnelle chez l’Homme (racines, extraits 




- Effet inhibiteur sur les médiateurs pro-inflammatoires induits par le LPS (racines, extraits 
acétones) (Thiyagarajan et al., 2011)  
 - Effets hépatoprotecteurs in vitro sur des hépatocytes primaires humains et de rats contre une 
toxicité induite par l’azathioprine (racines, extraits aqueux) (El-Tawil Osama S. et al., 2013) 
- Stimulation de la sécrétion du facteur de stimulation des colonies de granulocytes (G-CSF) 
dans les cellules épithéliales intestinales (racines, extraits aqueux) (Ota et al., 2018) 
- Effets inhibiteurs des COX et LOX (racines, extraits acétones) (Chandrasekaran et al., 2011) 
- Effets AF contre C. albicans (écorces, extraits hydro-éthanoliques) (Sharma et al., 2016) 
Ex vivo sur organes isolés  
- Effets antispasmodiques impliquant les cholinergiques, β-adrénergiques et nitrergiques 
(rhizomes, ?) (Khoshnazar et al., 2013) 
NRCT : faible niveau de preuves 
- Effets hypoglycémiants et hypolipémiants chez les poulets de chair ( ?, ?) (Rezaei et al., 
2014) 
- Diminution de la cholestérolémie chez des poulets de chair soumis à un stress thermique ( ?, 
extraits liquides ?) (Hazim. J. Al – daraji, 2012) 
- Diminution du nombre de bactéries lactiques, augmentation des protozoaires sans 
modification des autres paramètres du rumen, des profils lipidiques et de la glycémie chez les 
moutons (racines, poudre) (Rahchamani et al., 2019) 
- Diminution du LDL-cholestérol et augmentation de la glycémie chez les cailles (racines, 
poudre) (Canoğulları Doğan et al., 2018)   
- Diminution du cholestérol sans modification du transit gastro-intestinal chez les poulets de 
chair ( ?, ?) (Sedghi et al., 2011) 
- Activité immunomodulatrice sur des poulets de chair ayant la coccidiose (racines, extraits 
hydro-méthanoliques) (Hussain, 2017) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Effets hépatoprotecteurs en préventif chez le lapin (racines, extraits aqueux) (Sigurjonsdottir 
et al., 2003) (racines, extraits aqueux) (Tahani Y. Omar, 2014) et chez les souris (racines, 
extraits aqueux) (Huo et al., 2011) (racines, extraits aqueux) (Sharma et al., 2017) 
- Effets anti-ulcérogènes en préventif (racines et rhizomes, extraits hydro-éthanoliques) 
(Jalilzadeh-Amin et al., 2015) (graines, extraits aqueux) (Ligha, Fawehinmi, 2009) 
- Effets anti-ulcérogènes en curatif mais pas en préventif (racines, extraits aqueux) (Sancar et 
al., 2010) (racines, extraits aqueux) (Awan et al., 2015) (Aslam et al., 2015) 
- Effets anti-hyperlipidémiques et normalisation des profils lipidiques chez le hamster 
dyslipidémique (racines, extraits éthanoliques (fractions acétates d’éthyle, aqueuses et hexanes) 
(Maurya et al., 2009) 
- Effets anti-hyperglycémiques, anti-hyperlipidémiques, normalisation des profils lipidiques et 
effets hépatoprotecteurs chez des souris normales lors d’une administration durant 1 mois 
(racines, extraits hydro-éthanoliques) (Maysoon Mohammad Najeeb, 2011) 
- Effets AI (racines, extraits hydro-alcooliques) (Nirmala, P., Selvaraj, T., 2011) 
NRCT : haut niveau de preuves 
 
Modèle rongeur moyennement extrapolable  
- Effets anti-hyperglycémiques chez des souris diabétiques (racines, extraits hydro-
éthanoliques) (Mustafa et al., 2019) 
- Effets AI (racines, extraits hydro-méthanoliques) (Man et al., 2013) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
- Ajout de réglisse dans le traitement de la maladie d’Addisson chez un chien : rapport de cas 
(Jarrett et al., 2005).   




- Effets anti-hyperlipidémiques et normalisation des profils lipidiques (racines, extraits 
éthanoliques) (Malik, Sharma, 2011) (racines, poudre) (Visavadiya, Narasimhacharya, 2006) 
- Amélioration du métabolisme du glucose et des lipides dans le cadre d’un régime riche en 
graisse chez le rat (racines, extraits éthanoliques) (Dushkin et al., 2014) 
- Effets anti-hyperglycémiques chez des souris diabétiques (résidus de réglisse issus de 
l’industrie, extraits hydro-éthanoliques) (Luo et al., 2019) 
Reine des prés 
(Filipendula ulmaria) 
Composition, pouvoir réducteur, aox  
(Sroka et al., 2001) (Bijttebier et al., 2016) (Olennikov, Kruglova, 2013) (Fecka, 2009) (Bokov 
et al., 2018) (Papp et al., 2008) (Krasnov et al., 2006) 
RCT : faible niveau de preuves 
 
Composés isolés  
- Activité inhibitrice des constituants de Filipendula sur l’histidine décarboxylase (rugosine D, 
rugosine A, ester méthylique de rugosine A, et la tellimagrandine ) (Nitta et al., 2013) 
- Inhibition du quorum sensing et de la formation de biofilm (acide rosmarinique, carvacrol et 
thymol) (French et al., 2018) 
- Sensibilisation de S. enteritidis par le pH acide aux extraits de plantes (fleurs et feuilles, ?) 
(Boziaris et al., 2012) 
In vitro sur modèle cellulaire 
- Effets AB contre E. coli et S. aureus (PA, extraits hydro-méthanoliques)  
- Absence d’effet AB contre A. niger et C. albicans  (PA, extraits hydro-méthanoliques) 
(Rauha et al., 2000) 
- Effets AI et antiprolifératifs ( ? , extraits hydro-alcooliques : fraction soluble dans l’eau) 
(Trouillas et al., 2003) 
- Formation de métabolites à activité AI par le microbiote à partir des tanins ellagiques (PA, 
extraits aqueux) (Piwowarski et al., 2014) 
- Effets AB contre S. aureus, P. vulgaris, C. albicans, K. pneumonia et modulation de l’activité 
des neutrophiles (PA, extraits acétones)  
- Absence d’effets AB contre E. coli, Salmonella sp, L. monocytogenes et P. aeruginosa 
(Denev et al., 2014) 
- Inhibition de l’acétylcholinestérase et de la tyrosinase ( ? extraits aqueux ; éthanoliques) 
(Neagu et al., 2015) 
- Absence d’effet AB contre S. aureus ( ?, ? : extrait tout prêt acheté dans le commerce) 
(Lupatini et al., 2016) 
- Inhibition de l’amylase, de α-glucosidase et de l’AGE, activité anti-complément (fleurs, 
extraits aqueux) (Olennikov et al., 2016) 
- Effets AB contre Listeria monocytogènes (feuilles, extraits hydro-méthanoliques)  
- Absence d’effet AB contre E. coli, S. enteridis, P.  putida, S. aureus, B. cereus (feuilles, 
extraits hydro-méthanoliques) (Proestos et al., 2008) 
- Sensibilisation de S. enteritidis par le pH acide aux extraits de plantes (fleurs et feuilles, ?)  
- Absence d’inhibition de la protéine kinase C (feuilles ; fleurs ; tiges ; racines, extraits 
méthanoliques) (Galkin et al., 2009) 
- Absence d’effet anti-adhésion de C. jejuni (PA, extraits hydro-éthanoliques) (Bensch et al., 
2011)  




- Stabilité thermique et sous différents pH, effets AB contre E. coli et E. faecalis (PA ; racines, 
extraits méthanoliques) (Katanić et al., 2015) 
- Inhibition de la croissance de H. pylori et de C. jejuni (PA, extraits hydro-éthanoliques) 
(Cwikla et al., 2009) 
- Effets AB contre E. coli (graines, extraits hexanes ; acétates d’éthyle > éthanoliques ; acide 
acétique)  
- Absence d’effet AB contre Listeria monocytogenes (graines, extraits hexanes ; acétates 
d’éthyle ; éthanoliques ; acide acétique) (Pushkareva et al., 2017) 
- Effets AI et absence de cytotoxicité (PA, extrait aqueux) (Drummond et al., 2013) 
- Effets immunomodulateurs (racines ; fleurs ; PA, extraits méthanoliques ; éther diéthylique; 
aqueux ; acétates d’éthyle) (Halkes et al., 1997) 
- Effets AB contre Staphylococcus aureus haemolyticus, Streptococcus pyogenes haemolyticus, 
Escherichia coli, Shigella flexneri. Klebsiella pneumoniae et Bacillus subtilis (rhizomes, 
feuilles, fleurs, tiges, extraits hydro-éthanoliques) (Brantner et al., 1993) 
Ex vivo sur organes isolés  NRCT : faible niveau de preuves 
 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable 
- Influence sur le statut pro/antioxydant d’un tissu gastrique avec ulcères induits par 
l’indométacine ( ? teintures) (Vasiliauskas et al., 2004) 
- Effets anti ulcérogènes (fleurs, extraits aqueux) (Samardžić et al., 2018) 
NRCT : haut niveau de preuves 
 
Modèle rongeur moyennement extrapolable 
- Effets hépatoprotecteurs (Pa ; racines, extraits méthanoliques) (Katanić et al., 2017) (PA, 
extraits hydro-éthanoliques) (Shilova et al., 2008) 
- Effets anti-hyperalgésiques (fleurs, extraits aqueux)  
- Absence d’effet anti-œdémateux (fleurs, extraits aqueux) (Samardžić et al., 2016) 
- Effet antioxydant hépatique contre une hépatite toxique (PA, extraits hydro-éthanoliques) : 
attention, l’effet sur la fonction hépatique/hépatoprotecteur a été évalué par injection i.p ! 
(Shilova et al., 2006)  
Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
 
Modèle rongeur extrapolable 
- Effets AI et absence de cytotoxicité (PA ; racines, extraits méthanoliques) 
- Effets analgésiques (PA ; racines, extraits méthanoliques) (Katanić et al., 2018 ; 2016) 





Composition, pouvoir réducteur, aox  
(Zhi-Wei Wang et al., 2012) (Luo et al., 2007) 
RCT : faible niveau de preuves 
- Traitement de la diarrhée de la dysenterie à Shigella chez les enfants (fruits, sirop à base 
d’extraits aqueux de Rheum Ribes) (Khiveh et al., 2017) 
- Intérêt de la rhubarbe dans le traitement des septicémies via ses propriétés gastro-intestinales, 
anti-inflammatoires et anti-coagulantes (Rheum palmatum) (RS/MA 2014) (Liyuan Zhang et 
al., 2015) 
- Efficacité et innocuité de la rhubarbe combinée avec un inhibiteur de trypsine pour la prise 
en charge de la pancréatite aiguë sévère (Rheum Palmatum) (RS/MA 2018) (Hu et al., 2018) 
 
 
Composés isolés  
- Effets anti-diabétiques de l’émodine impliqués dans l’activation de PPARγ chez des souris 
diabétiques (Rheum palmatum) (Xue et al., 2010) 
- Les anthraquinones à effet laxatif de la rhubarbe (Rheum palmatum) (Feng et al., 2013) 
- Etude de la pharmacocinétique des anthraquinones néphrotoxiques de rhubarbe (Rheum 
palmatum) (Lin Zhang et al., 2015) 
- Effets hypocholestérolémiques de l'émodine par liaison in vitro et in vivo aux sels biliaires 
(rheum palmatum) (Wang et al., 2016) 




- La rhéine protège contre la toxicité hépatique et rénale induite par l'acétaminophène (Rheum 
officinale) (Zhao et al., 2011) 
- Distribution des anthraquinones chez les rats normaux et les rats intoxiqués au CCl4 : une 
plus grande toxicité chez les rats sains (Rheum palmatum) (Wang, Kong, et al., 2011) 
- Les anthraquinones laxatives influencent l'absorption de médicaments dans un modèle de 
culture de cellules intestinales humaines (Caco-2) (Rheum palmatum) (Laitinen et al., 2007)   
- La rhéine protège contre la rupture du rôle de barrière et inhibe l'inflammation des cellules 
épithéliales intestinales (Rheum rhabarbarum) (Zhuang et al., 2019) 
- Pharmacocinétique comparative et profil métabolique de la Rhéine après l'administration 
orale des comprimés Niuhuang Shang Qing chez les rats (Yu Zhang et al., 2019) 
- Une préparation à base d’anthraquinones-glycosides purifiés à partir de Rheum palmatum 
améliore le diabète sucré de type 2 en modulant le microbiote intestinal et en réduisant 
l'inflammation (Cui et al., 2019) 
- L’émodine de Rheum palmatum atténue la fibrose hépatique des souris en réduisant 
l’infiltration de monocytes Gr1hi (Zhao et al., 2018) 
- L’émodine atténue les lésions cellulaires et l'inflammation des cellules AR42J acineuses 
pancréatiques (Zhao et al., 2019) 
- Détermination simultanée et pharmacocinétique de cinq anthraquinones de rhubarbe dans le 
plasma de chiens par HPLC après administration orale d’extrait de rhubarbe (aloe-émodine, 
rhéine, émodine, chrysophanol et physcion) (Feng et al., 2014) 
- Les anthraquinones de rhubarbe protègent des blessures intestinales via la régulation de la 
réponse immunitaire dans un modèle de pancréatite sévère aiguë chez le rat (Xiong et al., 2018)   
- L’émodine améliore l'efflux de cholestérol en activant le PPAR-γ dans les macrophages 
THP1 chargés en lipoprotéines oxydées de faible densité (Fu et al., 2014) 
- La Rhéine, un dérivé naturel d'anthraquinone, atténue l'activation des cellules stellaires 
pancréatiques et améliore la fibrose pancréatique chez la souris souffrant de pancréatite 
chronique expérimentale (Tsang et al., 2013) 
- Les anthraquinones glycodises isolés de Rheum palmatum ont des effets antidiabétiques sur 
des rats diabétiques de type 2 (Fang-Rong Cheng et al., 2019) 
- Inhibition de l’α-glucosidase par un stilbène glucoside de Rheum palmatum (Kubo et al., 
1991) 
- L’émodine de Rheum palmatum inhibe DDP4 (Zhaokai Wang et al., 2017) 
- La rhéine de Rheum palmatum inhibe les CytP450 dans les microsomes hépatiques de rats 
(Tang et al., 2009) 
- Les monomères de rhubarbe protègent la barrière muqueuse intestinale dans un modèle 
rongeur de sepsis via les protéines de jonction (Lyu Wang et al., 2017) 
- Les anthraquinones de rhubarbe sont efficaces contre les lésions hépatiques cholestatiques 
induites par l'α-naphthylisothiocyanate chez le rat (Yan-Ling Zhao et al., 2009) 
In vitro sur modèle cellulaire 
- Effets AB contre E. coli, P. aeuroginosa , S. dysenteriae, K. pneumoniae, B. subtilis, S. 
aureus, M. roseus de Rheum palmatum (racines et rhizomes, extraits méthanoliques ; 
butanoliques) (Aly, Gumgumjee, 2011) 
RCT : haut niveau de preuves 
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- Effets AV contre l’hépatite B du canard de Rheum Palmatum (racines, extraits aqueux) 
(Chung et al., 1997) (Kim et al., 2001) 
- Augmentation de l’activité du CYP2D6 (rhizomes, extraits aqueux ; éthanoliques)  
- Augmentation de l’activité du CYP3A (rhizomes, extraits éthanoliques) (Tang et al., 2006) 
- Effets stimulants sur les muscles gastriques lisses isolés de cochon d’inde en partie médiés 
par les récepteurs cholinergiques M et N et les canaux calciques (rhizomes, extraits aqueux) 
(Yu, 2005) 
Ex vivo sur organes isolés  
- Modification des transports ioniques dans les épithéliums intestinaux par Rheum palmatum 
(rhizomes et racines, extraits éthanoliques) (Tsai et al., 2004) 
NRCT : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable 
- Inhibition de la fibrose hépatique par Rheum palmatum (rhizomes, poudre) (Jin et al., 2005) 
- Effets laxatifs et anti-diarrhéiques de Rheum palmatum (racines et rhizomes, extraits hydro-
éthanoliques) (Qin et al., 2011) 
- Effets laxatifs de Rheum tanguticum (racines et rhizomes, extraits aqueux) (Jia-Qian Chen et 
al., 2019) 
- Inhibition de l’activité de l’α-glucosidase sans effets sur la glycémie, l’insuline et le peptide c 
chez des rats diabétiques de type 1 par Rheum palmatum ( ?, poudre) (K.J. Hou et al., 2017) ( ?, 
poudre) (Kj Hou et al., 2017).   
NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable 
- Effets anti-cholestases de Rheum palmatum, Rheum tanguticum (rhizomes, extraits hydro-
éthanoliques) (Dong et al., 2015) 
- Traitement de la pancréatite aiguë par Rheum palmatum (rhizomes, extraits aqueux) (Yan-
Ling Zhao et al., 2009) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
- Prise en charge d’une dysmotilité gastrique (reflux gastrique) et intestinale (constipation) 
chez des patients gravement malades : une série de 4 cas (?) (Shimizu et al., 2018) 
 
Modèle rongeur extrapolable 
- Amélioration du transit gastro-intestinal dans le traitement de l'hypertriglycéridémie 
postprandiale chez les rats diabétiques souffrant de gastroparésie par Rheum palmatum 
(rhizomes, extraits aqueux) (Xie et al., 2005) 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif à faible dose et hépato-toxiques à forte dose chez les rats 
intoxiqués au CCL4 et hépato-toxiques à toutes les doses chez les rats sains de Rheum 
Palmatum (racines, extraits hydro-éthanoliques) (Wang, Zhao, et al., 2011) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Romarin (Rosmarinus 
officinalis) 
Composition, pouvoir réducteur, aox  
(Almela et al., 2006 ; Mira-Sánchez et al., 2020 ; Inatani et al., 1983) (Okamura et al., 1994) 
(Gonçalves et al., 2019) (Bai et al., 2010) 
RCT : faible niveau de preuves 
Composés isolés  
- Effets AB contre S. aureus multi-résistant de l’acide carnosique diterpénique (Oluwatuyi et 
al., 2004) 
- Effets inhibiteurs de l’acide carnosique sur la lipase, l’α-amylase et l’α-glucosidase (Ercan, 
El, 2018) 
- Effets de l’acide rosmarinique et de l’acide carnosique sur la formation de produits finaux de 
glycation avancée (AGE) (Ou et al., 2017) 
- L'acide carnosique atténue la fibrose hépatique (Shuai Zhang et al., 2018) 
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- L'acide carnosique module l'augmentation de la lipogenèse hépatique et la différenciation des 
adipocytes chez les souris ovariectomisées nourries avec des régimes normaux ou riches en 
graisses (Lee et al., 2018) 
- Évaluation de la perméabilité intestinale des polyphénols et terpénoïdes de romarin dans les 
cellules Caco-2 monocouches (Pérez-Sánchez et al., 2017) 
- Biodisponibilité des principaux diterpénoïdes bioactifs : profil métabolique dans l'intestin, le 
foie, le plasma et cerveau de rats Zucker (Romo Vaquero et al., 2013) 
- L'acide carnosique supprime la formation de stéatose hépatique via la régulation du 
métabolisme des acides gras chez les souris nourries avec une alimentation riche en graisse 
(Park, Mun, 2013) 
In vitro sur modèle cellulaire 
- Absence d’inhibition de l’acétylcholinestérase et de la butyrylcholinestérase (feuilles, extraits 
chloroforme, méthanoliques, éthanoliques)  
- Inhibition de l’acétylcholinestérase et de la butyrylcholinestérase (feuilles, extraits éther de 
pétrole) (Orhan et al., 2008) 
- Effets spasmolytiques avec implication des récepteurs calciques (PA, extraits éthanoliques) 
(Ventura-Martínez et al., 2011) 
- Effets AB contre S. aureus, S. epidermidis, P. aeruginosa, B. cereus (feuilles, extraits 
éthanoliques) (Amaral et al., 2019)  
- Effets AB contre E. coli et K. pneumoniae (feuilles, extraits éthanoliques ; acétates d’éthyle ; 
aqueux) 
- Absence d’effets AB contre E. coli et K. pneumoniae (feuilles, extraits dichlorométhanes) 
(Abdel-Massih et al., 2010)  
- Régulation de la glycémie et du métabolisme lipidique en activant les voies AMPK et PPAR 
dans les cellules HepG2 (plante entière, extraits dichlorométhanes-éthanols) (Tu et al., 2013) 
- Inhibition de la dipeptidyl peptidase IV (DPP-IV) et de la protéine tyrosine phosphatase 1B 
(PTP1B) (feuilles, extraits méthanoliques) (Bower et al., 2014) 
- Inhibition du stockage intracellulaire de TG dans les cellules HepG2 (PA, extraits aqueux ; 
hydro-éthanoliques ; chloroformes) (Li et al., 2017) 
- Effets AB contre E. coli O157: H7, S. enteritidis, S. typhi, Y. enterocolitica et L. 
monocytogenes (feuilles, extraits éthanoliques) (Santomauro et al., 2018) 
RCT : haut niveau de preuves 
Ex vivo sur organes isolés  NRCT : faible niveau de preuves 
- Modification des paramètres ruminaux chez les agneaux (feuilles, brutes) (Odhaib et al., 
2018) 
- Effets hypocholestérolémiques et antioxydant systémique chez les poulets de chair (feuilles, 
brutes) (Polat et al., 2011) 
- Effets hypoglycémiants et hypolipémiants chez les poulets de chair (feuilles, poudre) 
(Ghazalah, Ali, 2008) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable 
- Effets anti-ulcérogènes en préventif (feuilles, extraits aqueux) (El-Mehi, El-Sherif, 2015) 
- Effets AI et antinociceptifs (PA, extraits éthanoliques) (González-Trujano et al., 2007) 
- Effets anti-ulcérogènes en curatif (PA, extraits hydro-éthanoliques) (Corrêa Dias et al., 2000) 
NRCT : haut niveau de preuves 
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- Effets anti-hyperglycémiques chez les lapins sains et diabétiques (feuilles, extraits hydro-
éthanoliques) (Bakırel et al., 2008) et chez les rats diabétiques (feuilles, extraits aqueux) (Olfat 
A. Khalil, 2012) 
- Effets anti-hyperglycémiques et normalisation des profils lipidiques chez les rats diabétiques 
(feuilles, extraits aqueux) (Emam, 2012) (feuilles, extraits aqueux) (Abdulrahim Aljamal, 
2012) (feuilles, extraits aqueux) (Al Sheyab et al., 2012) 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif (feuilles, extraits aqueux) (Essawy et al., 2018) 
- Absence d’effets analgésiques (feuilles ; tiges, extraits aqueux) (Lucarini et al., 2013) 
- Activité anti-diarrhéique (PA, extraits éthanoliques) (Khalaf et al., 2015) 
- Effets AI intestinaux (feuilles, extraits éthanoliques) (Amaral et al., 2018) 
Modèle rongeur moyennement extrapolable 
- Effets hépatoprotecteurs en préventif chez le lapin (feuilles, extraits hydro-éthanoliques) 
(Mohamed et al., 2016) 
- Diminution de la glycémie et du cholestérol plasmatique, augmentation de l’excrétion des 
graisses fécales chez la souris nourrie avec un régime riche en graisse (feuilles, ? standardisé à 
20% d’acide carnosique) (Ibarra et al., 2011) 
- Effets anti-hyperglycémiques chez des souris saines ( ?, extraits hydro-éthanoliques) (Koga et 
al., 2006) 
- Effets hépatoprotecteurs et anti-cirrhose (feuilles, extraits aqueux) (Al-Attar, Shawush, 2015) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
- Diminution de la glycémie et de l’HbA1c chez des patients humains diabétiques et sains ( ?, 
poudre) (Shawabkeh, Jamal, 2017) 
- Effets anti-hyperglycémiques et anti-dyslipidémique dose-dépendants chez des patients 
humains sains (feuilles, poudre) (Labban et al., 2014) 




Modèle rongeur extrapolable 
- Effets anti-ulcérogènes en préventif (feuilles, extraits éthanoliques) (Amaral et al., 2013) 
- Effets anti-hyperglycémiques et modification des profils lipidiques (feuilles, extraits aqueux) 
(Afonso et al., 2013) 
- Effets anti-colites (feuilles, extraits éthanoliques) (Medicherla et al., 2016) 
- Amélioration des profils lipidiques chez les animaux maigres via une inhibition significative 
de la lipase gastrique et une réduction ultérieure de l'absorption des graisses (feuilles, extraits 
hydro-éthanoliques) (Romo Vaquero et al., 2012) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Ronce (Rubus Sp) Composition, pouvoir réducteur, aox  RCT : faible niveau de preuves 
Composés isolés 
In vitro sur culture cellulaire  
- Inhibition des glucosidases (α- et β), des α-amylases et lipases pancréatiques (feuilles, extraits 
hydro-méthanoliques) (Spínola et al., 2019) 
- Effets antihelminthiques sur les nématodes des ruminants (tiges et feuilles, extraits hydro-
éthanoliques ; aqueux) (Paolini et al., 2004) 
- Effets hépatoprotecteurs in vitro sur les cellules HepG2 (pépins, huile) (Teng et al., 2017) 
RCT : haut niveau de preuves 
Ex vivo sur organes isolés  NRCT : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Effets anti-hyperglycémiques chez des rats normaux et diabétiques sans modification de 
l’insulinémie (feuilles, extraits aqueux) (Jouad et al., 2002) 
- Amélioration du métabolisme lipidique en inhibant la lipogenèse et la promotion de 
l'oxydation des acides gras chez les souris obèses induites par un régime riche en graisse et les 
souris normales (graines, huile : extraits hexanes) (Lee et al., 2018) 
NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable  Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
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Modèle rongeur extrapolable  
- Diminution du stress oxydatif hépatiques et de l’inflammation du tissue adipeux induits par 
un régime riche en sucre chez la souris (graines, extraits méthanoliques) (Kang et al., 2016) 
- Modification des métabolites fécaux, des fermentations, et diminution des triacylglycérols 
dans le sérum (graines, extraits bruts dégraissés (sans les huiles)) (Kosmala et al., 2015) 
- Modification des fermentations dans le caecum et des profils lipidiques sanguins (graines, 
extraits bruts dégraissés (sans les huiles)) (Kosmala et al., 2017) 




sclarea et Salvia 
fruticosa). 
Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Lu, Foo, 1999) (Asadi et al., 2010) (Lu, Yeap Foo, 2001 ; Walch, 2011 ; Cuvelier et al., 1994 ; 
Wang et al., 1998 ; Vaško et al., 2014) (Koutsoulas et al., 2019) (Topçu, 2006) 
RCT : faible niveau de preuves 
- Contrôle du cholestérol et de la glycémie à jeun chez des patients diabétiques de type 2 (?, ?) 
(salvia officinalis) (Behradmanesh, 2013)  
 - Normalisation des profils lipidiques chez des patients humains hyperlipidémiques sans 
modification du statut antioxydant du foie (feuilles, extraits hydro-éthanoliques) (salvia 
officinalis) (Kianbakht et al., 2011) 
Composés isolés 
- Effets AB des terpénoïdes de la Sauge contre S. aureus S. epidermis, E. faecalis, B. subtilis, 
E. coli, P. mirabilis, K. pneumonia, P. aeruginosa, C. albicans (Ulubelen, 2003) 
- Perméabilité des cellules caco-2 à l’acide ursolique de Salvia officinalis (Qiang et al., 2011) 
- Inhibition de l’ α-glucosidase par l’acide oléanolique et ursolique (Kalaycıoğlu et al., 2018) 
- Effets AB de l’acide carnosique et du carnosol contre Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Bacillus subtilis et Staphylococcus aureus (Pavić et al., 2019) 
In vitro sur modèle cellulaire 
- Faible inhibition de l’acétylcholinestérase (feuilles, extraits chlorofomes) (Salvia Sclarea)  
- Absence d’inhibition de l’acétylcholinestérase (feuilles, extraits éthers de pétrole ; acétates 
d’éthyle ; méthanoliques) (Salvia Sclarea) 
- Inhibition modérée de la butyrylcholinestérase (feuilles, extraits chloroformes ; éthers de 
pétrole ; acétates d’éthyle ; méthanoliques) (Salvia Sclarea) (Orhan, Kartal, et al., 2007) 
- Inhibition de l’ α-amylase, de l’ α-glucosidase, de l’acétylcholinestérase et de la 
butyrylcholinestérase (feuilles, extraits aqueux ; acétates d’éthyle ; méthanoliques) (Salvia 
Sclarea) (Zengin et al., 2018) 
- Effets AB contre S. aureus, Klebsiella (feuilles, extraits hydro-éthanoliques) (Salvia 
Officinalis) 
- Absence d’effets AB contre Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia coli, Enterobacter 
(feuilles, extraits hydro-éthanoliques) (Salvia Officinalis) (Khalil et al., 2005) 
- Effets AB contre P. aeruginosa, B. subtilis, E. coli, S. aureus (fleurs, extraits éthanoliques) 
(Salvia Sclarea) (Kumar G et al., 2010) 
- Effets AB contre H. pylori et C. jejuni (PA, extraits hydro-éthanoliques) (Salvia officinalis) 
(Cwikla et al., 2009) 
- Effets AB contre Streptococcus mutans et Lactobacillus casei de l’extrait inclus dans un 
cément dentaire (PA, poudre) (salvia officinalis) (Shahriari et al., 2019) 
- Effets AF contre C. albicans (PA, extraits méthanoliques) (salvia officinalis) (Kerkoub et al., 
2018) 
- Inhibition de l’α-glucosidase et faible inhibition de la lipase pancréatique (PA, extraits 
aqueux) (salvia officinalis) 
- Absence d’inhibition de l’ α-amylase (PA, extraits aqueux) (salvia officinalis) (Pereira et al., 
2018) 
RCT : haut niveau de preuves 
- Effets anti-hyperglycémiques et anti-hyperlipidémiques avec une normalisation des profils 
lipidiques chez les patients diabétiques hyperlipidémiques de type 2 (feuilles, extrait hydro-
éthanoliques sous forme de poudre) (salvia officinalis) (Arczewska-Włosek et al., 2018a) 
- Amélioration des profils lipidiques et contrôle de la glycémie chez les patients 
hyperlipidémiques diabétiques de type 2 en association avec des statines (feuilles, extraits 





- Effets AB contre S. aureus et E. coli (PA, extraits hydro-éthanoliques) (Salvia officinalis) 
(Salević et al., 2019) 
- Effets AB contre H. pylori (feuilles, extraits aqueux) (salvia officinalis) (O’Mahony, 2005) 
- Inhibition de l’acétylcholinestérase et de la butyrylcholinestérase (feuilles, extraits 
dichlorométhanes, acétates d’éthyle , éthanoliques) (salvia fructicosa) (Şenol et al., 2011) 
Ex vivo sur organes isolés NRCT : faible niveau de preuves 
- Effets protecteurs/curatifs potentiels contre une infection des poulets de chair par Salmonella 
enteritidis (feuilles, brutes) (salvia officinalis) (Piesova et al., 2012) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Effets hépatoprotecteurs en préventif via l’activité de piégeage des radicaux libres (feuilles, 
extraits aqueux) (salvia officinalis) (Farhoudi et al., 2011) 
- Effets antiparasitaires internes chez la souris (feuilles, extraits méthanoliques) (salvia 
officinalis) (Amirmohammadi et al., 2014) 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif (feuilles, extraits hydro-méthanoliques) (salvia officinalis) 
(Parsai et al., 2015). 
- Effets anti-hyperglycémiques, diminution des TG mais augmentation du cholestérol chez les 
rats diabétiques (feuilles, extraits aqueux ; éthanoliques) (salvia officinalis) (Khashan, Al-
khefaji, 2015) 
- Activités antidiarrhéiques et antispasmodiques médiées par l'activation des canaux K + (PA, 
extraits hydro-méthanoliques) (salvia officinalis) (Khan et al., 2011) 
- Effets gastro protecteurs et anti-ulcérogènes en préventif (feuilles, extraits éthyle-alcools) 
(salvia officinalis) (Taís Regina Fiorentin et al., 2013) 
- Effets antibactériens in vivo contre les EPEC (feuilles, extraits éthanoliques) (salvia 
officinalis) (Amina N. AlThawani et al., 2012) 
NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable 
- Normalisation des profils lipidiques chez les rats diabétiques (feuilles, extraits méthanoliques) 
(salvia officinalis) (Sani et al., 2012) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable 
- Métabolisation par des enzymes de phase 1 : absence d’hépatoprotection et potentialisation de 
l’hépatotoxicité (feuilles, extraits aqueux) (salvia officinalis) (Lima et al., 2007) 
- Effets anti-hyperglycémiques chez des rats normaux via la modulation de la gluconéogenèse 
(feuilles, extraits aqueux) (salvia officinalis) (Lima et al., 2006). 
- Effets anti-hyperglycémiques chez des rats diabétiques par régulation à la hausse de 
l'expression des gènes de l'insuline et du Glut-4 et inhibition des activités α-glucosidase et 
saccharase intestinale (feuilles, extraits hydro-méthanoliques) (salvia officinalis) (Moradabadi 
et al., 2013) 
- Effets anti-diarrhéiques, hépatoprotecteurs et stabilisation des profils lipidiques (feuilles, 
extraits aqueux) (salvia officinalis) (Jedidi et al., 2019) 
- Diminution de la glycémie, amélioration de la sensibilité à l'insuline, inhibition de la 
lipogenèse dans les adipocytes et réduction de l’inflammation chez des souris obèses (feuilles, 
extraits hydro-méthanoliques) (salvia officinalis) (Ben Khedher et al., 2018) 
- Diminution de la glycémie chez le rat diabétique par diminution de SGLT1 dans les 
entérocytes (feuilles, extraits aqueux) (Salvia fruticosa) (Azevedo et al., 2011) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
- Absence d’effets sur la glycémie et amélioration des profils lipidiques chez les patients 






Saule (Salix sp.) Composition, pouvoir réducteur, Aox 
(Förster et al., 2010) (Sonboli et al., 2010) 
RCT : faible niveau de preuves 
 
Composés isolés 
- Identification des métabolites de phase II dans du sérum humain après administration orale 
d'un extrait d'écorces de saule (Untergehrer et al., 2019) 
- Effet aox et protecteur de la muqueuse gastrique et de l’œsophage du lutéolin-7-O-13-D-
glucuronopyranoside (Min et al., 2006) 
- Formations de complexes tanins/b-glucosidases ou tanins/estérase sans perturbation de leurs 
activités (Salix caprea, Salix pentandra) (Juntheikki, Julkunen-Tiitto, 2000) 
- Effet aox, pouvoir réducteur et AI (l’acide acéthylsalicylique, l'acide gallique, la quercétine, 
la rutine et la vanilline) (Nauman et al., 2018) 
- Action anti-obésité par les polyphénols de Salix matsudana chez des rongeurs nourris avec un 
régime riche en graisse (feuilles, polyphénols) (Han et al., 2003) 
In vitro sur modèle cellulaire 
- Effets AB contre S. aureus, P. aeruginosa et C. albicans (écorces, extraits éthanoliques) 
(Salix alba)  
- Absence d’effet AB contre Escherichia coli et Klebsiella pneumoniae (écorces, extraits 
éthanoliques (Salix alba) (Sulaiman, 2013) 
- Effets AI (écorces, extraits éthanoliques) (Salix sp.) (Fiebich, Chrubasik, 2004) (écorces, 
extraits aqueux STW 33-I) (Salix alba) (Bonaterra et al., 2010) (fleurs, extraits méthanoliques ; 
hydro-alcooliques > aqueux ; acétates d’éthyle > éther de pétrole) (Salix caprea.) (Bhat et al., 
2011) (écorces, extraits méthanoliques) (Salix nigra) (Verma et al., 2010) 
- Inhibition de l’acétylcholinestérase (écorces, extraits méthanoliques) (Salix alba) (Jukic et al., 
2012) 
- Effets AB/AF/anti-algue contre E. coli, B. megaterium, M. violaceum, C. fusca  (écorces ; 
feuilles,  extraits chloroformes ; acétates d’éthyle (Salix subserrata) (Hussain et al., 2011) 
- Absence d’effet AB contre H. pylori (écorces, extrait aqueux) (Salix spp.) (Hensel et al., 
2007) 
- Activité antihelminthique modérée contre Caenorhabditis elegans (feuilles, extraits acétones) 
(Salix *sepulcralis) (Katiki et al., 2013) 
- Effet AB contre Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Listeria monocytogenes (feuilles, 
extraits hydro-alcooliques) (Salix babylona) (González-Alamilla et al., 2019) 
- Augmentation de la production de gaz ruminaux et diminution de la production de méthane in 
vitro (feuilles, extraits aqueux) (Salix babylonica) (Salem et al., 2014) 
RCT : haut niveau de preuves 
 
Ex vivo sur organes isolés NRCT : faible niveau de preuves 
- Effets API chez des agneaux en croissance pour contrôler les nématodes gastro-intestinaux et 
Moniezia spp (feuilles, extrait aqueux) (Salix babylonica) (Cedillo et al., 2015) 
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- Effet antihelminthique chez des agneaux en croissance (feuilles, extraits hydro-alcooliques) 
(Salix babylonica) (Hernandez et al., 2014) 
- Parcelles fourragères de saule dans la croissance et la gestion durable des parasites chez les 
agneaux au pâturage (fourrages) (Salix sp.) (Diaz Lira et al., 2008) 
- Absence d’effet antihelminthique chez les brebis (fourrages) (Salix sp.) (Musonda et al., 
2009) 
- Effet antihelminthique chez les agneaux (fourrages) (Salix sp.) (Mupeyo et al., 2011) 
- Effet hypocholestérolémiant, hypoglycémiant et réduction des bactéries pathogènes dans le 
caecum chez les poulets (écorces, ?) (Salix alba) (Saracila et al., 2018) 
- Effet anticoccidien chez les lapins (feuilles, extraits hydro-alcooliques) (Salix alba) (Rivero-
Perez et al., 2019). 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable 
- Effets hépatoprotecteurs contre une hépatotoxicité induite par le CCL4 (fleurs, extraits 
éthanoliques) (Salix subserrata) (Wahid et al., 2016) 
NRCT : haut niveau de preuves 
 
Modèle rongeur moyennement extrapolable 
- Effets hépatoprotecteurs contre un traitement au 5-fluorouracile (feuilles, extraits 
éthanoliques) (Salix viminalis) (Aksinenko et al., 2015) 
- Effets hépatoprotecteurs en préventif (fleurs, extraits éthanoliques) (Salix caprea) (Alam et 
al., 2013) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
 
Modèle rongeur extrapolable Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite  
Scrofulaire 
(Scrofularia nodosa) 
Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Pasdaran, Hamedi, 2017)(Stevenson et al. 2002) (Jung et al., 2006) (Zaiter et al., 2018) 
(Ahmad, Muhammad, Jahan, Ahmad, et al., 2012) (Miyase, Mimatsu, 1999) (Zaiter et al., 
2018) (Ahmad, Muhammad, Jahan, Alam, et al., 2012) 
RCT : faible niveau de preuves 
 
Composés isolés 
- Effets AI de l’harpagoside (Zhu et al., 2014) 
In vitro sur modèle cellulaire 
- Diminution de la production de méthane (PA, brutes) (Niderkorn, Macheboeuf, 2014) 
- Absence d’effets AF contre C. albicans (PA, extraits n-hexane ; chloroformes ; acétates 
d’éthyle ; n-butanoliques ; aqueux) 
- Effets AB contre Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus et Salmonella typhi (PA, extraits 
chloroformes ; acétates d’éthyle ; n-butanoliques ; aqueux)  
- Absence d’effet AB contre Escherichia coli, Shigella flexenari et Pseudomonas aeruginosa 
(PA, extraits Chloroforme ; acétates d’éthyle ; n-butanol ; aqueux) (Ahmad et al., 2012) 
RCT : haut niveau de preuves 
Ex vivo sur organes isolés 
- Activité spasmolytique (Plante entière, extraits aqueux ; n-hexanes ; chloroformes ; acétates 
d’éthyle ; n-butanoliques) (Ahmad, Muhammad, Jahan, Ahmad, et al., 2012) 
NRCT : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Effets analgésiques (PA, extraits n-hexane ; chloroformes ; acétates d’éthyle ; n-
butanoliques ; aqueux) (Hossinzadeh et al., 2002) 
NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable Etude observationnelle : faible niveau de preuves 








Composition, pouvoir réducteur, aox  
(Dawidowicz et al., 2006) (Viapiana, Wesolowski, 2017) (Abuja et al., 1998) (Mikulic-
Petkovsek et al., 2015) 
RCT : faible niveau de preuves 
- Absence d’efficacité sur les biomarqueurs du risque de maladies cardiovasculaires 
(glycémie, lipidémie, marqueurs hépatiques) et absence de toxicité sur le long terme chez 
l’Homme (baies, poudre en gélule ?) (Curtis et al., 2009) Composés isolés 
- Présence de composés amides acides N-phénylpropenoyl-L-amino dont un avec une action 
antiadhésive sur Helicobacter pylori sur la muqueuse gastrique (Hensel et al., 2007) 
- Catabolisme d’un extrait de sureau enrichi en anthocyanine par 3 espèces de bactéries du 
microbiote : variabilité interindividuelle de la production de métabolites (Bresciani et al., 2020) 
- Digestibilité des lectines (Jiménez et al., 2017) 
- Inhibition de l’adhésion d’E. coli entérotoxinogènes à la surface du jéjunum de porc par les 
lectines (Trevisi et al., 2017) 
In vitro sur modèle cellulaire  
- Inhibition de l’α-glucosidase sans inhibition de l’α-amylase (fleurs, extraits éthanoliques) 
(Loizzo et al., 2016) 
- Effets AV sur le FIV félin (écorces, extraits aqueux) (Uncini Manganelli et al., 2005) 
- Effets AB contre E. coli, B. cereus, S. marcescens (feuilles, extraits aqueux) 
- Absence effet AB contre S. aureus MRSA (feuilles, extraits aqueux)  
- Effets AB contre E. coli, B. cereus, S. marcescens, S. aureus MRSA, P. aeruginosa, S. poona 
(fleurs ; baies, extraits hydro-éthanoliques) (Hearst et al., 2010) 
- Effets AB contre B. subtilis, B. cereus, E. coli, S. marcescens (baies ; marc (reste extraction), 
jus ; extraits aqueux ; méthanoliques)  
- Absence effet AB contre B. cereus (Marcs, extraits méthanoliques) (Krisch et al., 2008) 
- Augmentation de l’absorption du glucose dans les cellules musculaires et diminution de 
l’accumulation de graisse dans Caenorhabditis elegans : prise en charge du diabète de type 2 
(fleurs, extraits dichlorométhanes/méthanoliques) (Bhattacharya et al., 2013) 
- Effet de la digestion et du passage de la barrière intestinale sur la composition de l’extrait et 
effet AI sur les cellules de l’épithélium intestinal (fruits, extraits aqueux) (Olejnik et al., 2015) 
- Effets AI dans les périodontites (fleurs, extraits aqueux) (Harokopakis et al., 2006) 
- Activité insuline-like et stimulation de la sécrétion d’insuline (fleurs, extraits aqueux) (Gray 
et al., 2000) 
- Inhibition de la synthèse de TNF-α sans diminution des IL1-α et IL1-β (feuilles, extraits 
méthanoliques et ses fractions chloroformes, butanoliques et aqueuses) (fleurs, extraits 
méthanoliques et ses fractions chloroformes, butanoliques et aqueuses) (Yesilada et al., 1997) 
- Absence d’effet AI par diminution de la production de NO et CCl20 dans des cellules 
stimulées par un LPS (graines, extraits méthanoliques) (Fazio et al., 2013) 
- Activation de (PPAR) γ (fleurs, extraits méthanoliques) (Christensen et al., 2010) 
RCT : haut niveau de preuves 
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- Stimulation de l’absorption du glucose et des acides gras par les cellules musculaires et 
hépatiques (fleurs, extrait éthanolique) (Ho et al., 2017) et inhibition des enzymes hydrolysant 
les glucides (baies, extraits méthanoliques) (Ho et al., 2017) 
- Action AI, aox, inhibition de l’α-amylase, α-glucosidase, lipase pancréatique et diminution de 
la résistance à l’insuline (fruits, extraits aqueux) (Zielińska-Wasielica et al., 2019)   
Ex vivo sur organes isolés 
- Protection des cellules du côlon contre le stress oxydatif et absence de génotoxicité (fruits, 
extraits aqueux) (Opris et al., 2017) 
NRCT : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable 
- Absence d’effet sur le cholestérol plasmatique et la composition hépatique (baies, jus ?) 
(Frank et al., 2002) 
- Absence d’augmentation de la défense antioxydante et de réduction de l'activité des MMP et 
de l'inflammation dans les tissus hépatiques (baies, acétone) (Olejnik et al., 2016) 
- Amélioration des perturbations métaboliques dans un modèle d'obésité chez la souris en 
abaissant le TAG sérique, la synthèse de lipides hépatiques, les marqueurs inflammatoires et la 
résistance à l'insuline (baies ?, standardisé à 13% d’anthocyanines) (Farrell et al., 2015) 
- Influence sur le système HDL et l’inflammation chronique via l’expression des gènes 
hépatiques (baies ? extrait standardisé à 13% d’anthocyanes) (Farrell et al., 2015) 
- Amélioration des profils lipidiques et réduction de l’inflammation du foie par la 
supplémentation à long terme (baies ? extrait standardisé à 13% d’anthocyanes) (Millar et al., 
2018) 
- Activation du PPAR-γ dans les cellules COS-1 sans abaissement de la glycémie chez des 
souris (fleurs, extrait au dichlorométhane) (Schrader et al., 2012) 
NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable 
- Effet protecteur contre les colites par diminution du stress oxydatif (extrait standardisé : PÚV-
32/98) (Bobek et al., 2001) 
- Effet anti-hyperglycémique et diminution de la résistance à l’insuline sans modification autre 
des paramètres biochimiques (Baies, extraits méthanoliques des résidus obtenus 
précédemment) (Salvador et al., 2016) (baies, extraits au dichlorométhanes) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable 
- Modulation des défenses immunitaires non spécifiques et spécifiques dans le diabète par 
manque d’insuline, réduction de l’état inflammatoire et de l’hypo-insulinémie pancréatique 
auto-entretenue (baies, extraits méthanoliques) (Badescu et al., 2015) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Tamarin (Tamarindus 
indica)  
Composition, pouvoir réducteur, aox  
(Newton et al., 2015 ; Nayak et al., 2014 ; Bhalekar et al., 2016 ; Priyadarshini et al., 2016 ; 
Jana et al., 2016) (Razavi et al., 2016) (Patil et al., 2015) (Sethi et al., 2017) (Sandesh et al., 
2014) (Escalona-Arranz et al., 2016) (Tsuda et al., 1994) (Soradech et al., 2016) 
RCT : faible niveau de preuves 
- Diminution de l’insulinémie mais pas de la glycémie lors d’un ajout pendant la cuisson du riz 
mais pas lors de la consommation à part et simultanée avec le riz à fort IG en tant que boisson 
chez l’Homme ( ?,extraits aqueux) (Haldar et al., 2019). 
 Composés isolés 
- Effets hépatoprotecteurs des polysaccharides (Samal, Dangi, 2014) 
- Traitement des colites ulcératives par le xyloglucane (Periasamy et al., 2018b) 
- Un inhibiteur de la trypsine réduit la prise alimentaire et améliore le statut inflammatoire chez 
les rats souffrants de syndrome métabolique (Carvalho et al., 2016) 
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- Rôle mucoadhésif à MUC1 du xyloglucane et atténuation de l'inflammation lors de colite 
ulcéreuse murine (Periasamy et al., 2018a) 
- Un inhibiteur de la trypsine contenu dans les graines réduit la prise de poids et la 
consommation alimentaire et augmente les taux de cholécystokinine plasmatique chez les 
rongeurs (Ribeiro et al., 2015) 
- Activité anti-TNF-α et amélioration du profil des rats Wistar atteints de dyslipidémie et 
d’obésité indépendamment de l'induction de PPAR-γ par un inhibiteur de la trypsine (Carvalho 
et al., 2019) 
- Un inhibiteur de la trypsine diminue l'apport alimentaire, la concentration plasmatique en 
leptine et l’expression Du Gène CC K-1r chez des rats Wistar obèses (Costa et al., 2018) 
In vitro sur culture cellulaire 
- Effets modulateurs de l’inflammation médiée par les neutrophiles (pulpe de fruits mûrs, 
extraits hydro-alcooliques) (Paula et al., 2009) 
- Effet sur la rumination et les fermentations ruminales in vitro : diminution de la production de 
gaz, augmentation du taux de dégradation du substrat, augmentation de la synthèse protéique 
microbienne (graines, cosses) (Bhatta et al., 2001 ; Wang et al., 2017) 
- Effets AB contre S. aureus > E. coli > P. aeruginosa (pulpe du fruit, extraits aqueux)  
- Absence d’effets AB contre S. typhi (pulpe du fruit, extraits aqueux) (M.G. Abukakar et al., 
2008) 
- Absence effets AB contre E. coli, E. aerogenes, E. cloacae, K. pneumonia, P. stuartii, P. 
aeruginosa (fruits, extraits méthanoliques) (Djeussi et al., 2013) 
- Effets AB contre E. coli, P. mirabilis, P. aeruginosa, S. typhi, S. paratyphi, S. flexnerri, S. 
aureus, B. subtilis, S. pyogenes (écorces du tronc ; feuilles, extraits aqueux ; éthanoliques ; 
acétones)  
- Absence d’effet AF contre C. albicans (écorces du tronc ; feuilles, extraits aqueux ; 
éthanoliques ; acétones) (Doughari, 2007) 
- Effets AB contre B. subtilis, S. aureus, E. coli et effets antihelminthiques contre des vers 
indiens (non nommés) (feuilles, extraits aqueux ; méthanoliques) (Bondada V.V.S. Surya Kiran 
et al., 2013) 
- Effets AB contre E. coli, S. typhi, S. kintambo, S. aureus, P. aeruginosa, B. subtilis, P. 
mirabilis, B. cereus (pulpes de fruits, extraits aqueux chauds ; froids ; éthanoliques)  
- Absence effets AB contre E. coli, S. typhi, S. kintambo, S. aureus, P. aeruginosa, B. subtilis, 
P. mirabilis, B. cereus (feuilles, extraits aqueux froids ; chauds)  
- Effets AB contre E. coli, P. aeruginosa, B. subtilis, P. mirabilis, B. cereus (feuilles, extraits 
éthanoliques)  
- Absence d’effets AB contre S. typhi, S. kintambo, S. aureus (feuilles, extraits éthanoliques) 
- Effets AB contre E. coli (écorces du tronc, extraits aqueux froids ; chauds) 
- Absence d’effets AB contre S. typhi, S. kintambo, S. aureus, P. aeruginosa, B. subtilis, P. 
mirabilis, B. cereus (écorces du tronc, extraits aqueux froids ; chauds)  
- Effets AB contre E. coli, P. aeruginosa, B. subtilis, P. mirabilis, B. cereus (écorces du tronc, 
extraits éthanoliques)  
- Absence effets AB contre S. typhi, S. kintambo, S. aureus (écorces du tronc, extraits 
éthanoliques) (Nwodo, Obiiyeke, et al., 2011) 
RCT : haut niveau de preuves 
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- Effets AB contre V. cholerae, S. thyphimurium (feuilles, extraits aqueux) 
- Effets AB contre V. cholerae, S. thyphimurium et E. coli (feuilles, extraits méthanoliques)  
- Absence d’effets AB contre Vibrio alginolyticus, Shigella dysenteria (feuilles, extraits 
aqueux, méthanoliques) (Panda et al., 2012) 
- Effets anthelminthiques (écorces, extraits aqueux ; méthanoliques)  
- Absence d’effet anthelminthique (feuilles, extraits aqueux ; méthanoliques) (Ghosh et al., 
2011) 
- Inhibition de l’ α-amylase et de la lipase pancréatique (cosses des graines, extraits 
méthanoliques ; aqueux) (Buchholz, Melzig, 2016) 
- Diminution de l'abondance des protéines mitochondriales, métaboliques et régulatrices des 
cellules HepG2 impliquées dans la phosphorylation oxydative, la synthèse des protéines et le 
métabolisme cellulaire (pulpe, extraits méthanoliques)  
- Effets sur l’expression des gènes, le stress oxydatif et l’activité des enzymes antioxydantes 
dans les cellules HepG2 (feuilles, extraits méthanoliques) (Chong et al., 2013 ; Razali et al., 
2015) 
- Inhibition de l’activité neuraminidase de Clostridium chauvoei (écorces de tronc, extraits 
méthanoliques) (Useh et al., 2004) 
Ex vivo sur organes isolés 
- Effets spasmolytiques par blocage des canaux calciques (fruits, extraits méthanoliques) (Ali, 
Shah, 2010)   
- Effets spasmogènes sans mécanismes cholinergiques associés et par mobilisation du calcium 
intra et extracellulaire (écorces du tronc, extraits aqueux) (Souza, Aka, 2008) 
 
NRCT : faible niveau de preuves 
- Diminution de l’excrétion de bilirubine dans les fèces chez les poulets de chair soumis à un 
stress thermique (graines, ? poudre) (Aengwanich, Suttajit, 2013) 
- Absence d’influence sur la digestibilité, l’apport de nutriments et le comportement 
alimentaire lors d’une inclusion à 21% dans la ration des chèvres (résidu d’extraction 
industrielle des fruits) (Galvão et al., 2020).   
- Amélioration des profils lipidiques chez l’Homme (fruits, pulpe) (Iftekhar et al., 2006) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Effet anti-hyperglycémique par augmentation des transporteurs de glucose-2, transporteurs de 
glucose-4 et du taux de Ca2+ intracellulaire des îlots pancréatiques en stimulant la prolifération 
des cellules β chez des rats diabétiques de type 2 (graines, extraits aqueux) (Sole et al., 2013) 
- Modulation de l’inflammation par diminution de la production de NO et sans toxicité aigüe 
(cosses des graines, extraits hydro-éthanoliques) (Komutarin et al., 2004) 
- Effets anti-hyperglycémiques chez les rats diabétiques de type 2 par inhibition de l’absorption 
intestinale de glucose et sans accélération du transit intestinal, absence d’effet hypoglycémiant 
chez les rats normaux (graines, poudre) (Parvin et al., 2013) (graines, extraits aqueux) (Maiti et 
al., 2004) 
- Effets anti-hyperlipidémiques et anti-hyperglycémiques chez des rats diabétiques de type 2 
par modulation de l’utilisation du glucose intracellulaire dans les organes cibles (graines, 
extraits aqueux) (Maiti et al., 2005) (graines, poudre) (Uchenna et al., 2018) (écorces du tronc, 
extraits éthanoliques) (Agnihotri, Singh, 2013) 
- Effets anti-hyperglycémiques (fleurs, poudre) (Gwarzo, Kabir, 2014) (écorces du tronc, 
extraits méthanoliques) (Yerima et al., 2014)  
- Prévention et traitement de la stéatose hépatique non alcoolique (cosses des graines, extraits 
méthanoliques) (Sasidharan et al., 2014) (pulpe de fruits, extraits aqueux) (Azman et al., 2012) 




- Effets hépatoprotecteurs en curatif (fruits, extraits aqueux) (Amir et al., 2016) (graines, 
extraits hydro-éthanoliques) (Sundaram et al., 2014) (fruits ; feuilles ; graines crues, extraits 
aqueux) (Pimple1 et al., 2007) 
- Régulation du métabolisme glucidique par diminution de la résistance à l’insuline lors 
d’intoxication au fluorure et diminution du stress oxydatif (pulpes de fruits, brutes) (Validandi 
et al., 2017 ; Ekambaram et al., 2010) 
- Normalisation des profils lipidiques chez des rats obèses (pulpes de fruits, extraits 
éthanoliques) (Dhingra et al., 2011) et chez le hamster (fruits, extraits hydro-éthanoliques) 
(Lim et al., 2018) 
- Réparation des dommages sur les cellules β des îlots pancréatiques (graines, extraits aqueux) 
(Mahmoudzadeh-Sagheb et al., 2010) 
- Modification de la morphologie, des fermentations et des activités enzymatiques 
fonctionnelles intestinales (pulpes de fruits, extraits aqueux) (Shivshankar, 2005) 
- Amélioration du syndrome métabolique (glycémie et profils lipidiques) par augmentation de 
l’efficacité de l’insuline (graines, extraits aqueux) (Shahraki et al., 2011) 
Modèle rongeur moyennement extrapolable  
- Effets anti-hyperlipidémiques et normalisation des profils lipidiques chez le hamster (pulpe de 
fruits, extraits hydro-alcooliques) (Martinello et al., 2006) 
- Effets hypocholestérolémiques en augmentant l’efflux de cholestérol, en améliorant 
l'absorption et la clairance du LDL-C, supprimant l'accumulation de triglycérides et inhibant la 
biosynthèse de cholestérol (pulpe de fruits, extraits hydro-éthanoliques) (Lim et al., 2013).   
- Effets anti-hyperglycémiques (graines, extraits méthanoliques) (Mosaddik et al., 2014) 
- Effets hépatoprotecteurs en curatif (feuilles, comprimés standardisés) (Rodriguez Amado et 
al., 2016) 
- Effets AI et antinociceptifs (feuilles, extraits hydro-éthanoliques) (Bhadoriya et al., 2018). 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves  
Modèle rongeur extrapolable  
- Effets anti-hyperglycémiques par protection des cellules β pancréatiques (graines, extraits 
hydro-éthanoliques) (Bhadoriya et al., 2018) (écorces du tronc, extraits hydro-méthanoliques) 
(M. Yerima et al., 2013) 
- Amélioration du métabolisme glucidique et lipidique après perturbation par le fluorure 
(feuilles, poudre) (Vasant, Narasimhacharya, 2012) 
- Corrélation action anti-hyperglycémique et action AI : l’action AI sur les cellules β des îlots 
et les cytokines contribuent à son activité antidiabétique par le biais de mécanismes complexes 
impliquant le CA2+ intracellulaire et le gène SREBP-1c dans le foie (graines, extraits aqueux) 
(Sole et al., 2013) 
- Effets hépatoprotecteurs anti-apoptotiques en préventif (feuilles, extraits hydro-éthanoliques) 
(Ghoneim, Eldahshan, 2012) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
- Utilisation chez la brebis en tant qu’aliment riche en protéines et en énergie afin d’augmenter 
la digestibilité des glucides et des protéines, diminuer la production d’azote et favoriser la 
production de C3 (résidus d’extraction des polyphénols des graines décortiquées) (Lin Wang 
et al., 2016).    
- Bonne digestibilité des nutriments, amélioration des fermentations ruminales (augmentation 
de C3, des AGV totaux et diminution des protozoaires et de la production de méthane) chez 









Composition, pouvoir réducteur, aox  
(Cerda et al., 2013) (Nateqi, Mirghazanfari, 2018 ; Agbor et al., 2005) (Orłowska et al., 2015) 
(Hamelian et al., 2018) (El-Guendouz et al., 2019) (Rainis, Ternes, 2014) (Hensel et al., 2007) 
(Rubió et al., 2014)  
RCT : faible niveau de preuves 
 
Composés isolés 
- Isolement, structure, pouvoir antioxydant et interaction avec l’albumine sérique bovine des 
polysaccharides de la feuille de thym (Banerjee et al., 2019) 
In vitro sur culture cellulaire 
- Effets AB contre S. epidermidis, E. coli, P. aeruginosa, E. aerogenes, P. vulgaris et E. 
sakazakii (PA en fleurs, extraits aqueux ; hydro-méthanoliques)  
- Absence d’effets AB contre S. aureus et Klebsiella (PA en fleurs, extraits aqueux ; hydro-
méthanoliques) (Martins et al., 2015) 
- Effets AB contre Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli, Proteus vulgaris, 
Proteus mirabilis, Salmonella typhi, Salmonella typhimurium, Klebsiella pneumoniae et 
Pseudomonas aeruginosa (PA, extraits méthanoliques) (Al-Bayati, 2008) 
- Effets AB contre K. pneumoniae, S. aureus, L. monocytogenes et E. faecalis isolés des fèces 
de Cervus elaphus (PA, extraits hydro-éthanoliques)  
- Absence d’effets AB contre E. coli et Y. enterocolitica (PA, extraits hydro-éthanoliques) 
(Gnat et al., 2017) 
- Effets immunomodulateurs (PA, extraits aqueux) (Amirghofran et al., 2012) 
- Activité anti-adhésion sur C. jejuni sur polystyrène et cellules épithéliales intestinales (PA, 
extraits hydro-éthanoliques ; déchets post-distillation des HE) (Šikić Pogačar et al., 2016) 
- Inhibition de l’acétylcholinestérase (PA, extraits éthanoliques) (Vladimir-Knežević et al., 
2014) 
RCT : haut niveau de preuves 
Ex vivo sur organes isolés 
- Effets spasmolytiques sur l’iléon de cobaye isolé (PA en fleurs, extraits hydro-méthanoliques) 
(Babaei et al., 2008 ; Van Den Broucke, Lemli, 1983) 
NRCT : faible niveau de preuves 
- Amélioration des profils lipidiques sans effets sur les performances des cailles (PA, ?) 
(Kheiri et al., 2018) 
- Diminution de la glycémie et des TG sériques sans modification des paramètres hépatiques 
chez l’agneau sain, sans modification du PH ruminal mais avec diminution de la production 
d’N ruminal (PA, fraiches) (Khamisabadi, 2016) 
- Modification histopathologiques de l’iléon sans modification de la flore caecale (E. coli) 
chez les poulets de chair (forme commerciale) (Demir et al., 2003) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Effets hépatoprotecteurs en curatif (feuilles, extraits aqueux) (Shati, Elsaid, 2009) (feuilles, 
extraits aqueux) (ref32) ( ?, poudre ; ?) (Nawal .A. Al Badr, 2011) 
- Absence de toxicité hépatique sans modification et amélioration significative des profils 
lipidiques chez le lapin ( ?, extraits aqueux) (Abdel‐Gabbar et al., 2019) 
- Effets hépatoprotecteurs contre Toxoplasma gondii (feuilles, extraits éthanoliques) (Nagwa 
Mostafa El-Sayed, Manar Ezz Elarab Ramadan, 2017) 
- Inhibition de l’α-amylase et α-glucosidase in vitro mais pas in vivo (feuilles, extraits aqueux) 
(Balbaa et al., 2015) 
- Diminution des lésions histopathologiques hépatiques chez des rats diabétiques et 
hyperlipidémiques (feuilles, extraits hydro-éthanoliques) (Koohi-Hosseinabadi et al., 2015) 




Modèle rongeur moyennement extrapolable  
- Régulation des perturbations gastro-intestinales : retard de vidange gastrique, modulation du 
transit et de l’efficacité colique par amélioration du statut oxydatif, et du métabolisme lipidique 
(feuilles, extraits aqueux) (Rtibi et al., 2019) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable  
- Effets hépatoprotecteurs, hypolipidémiques et antioxydants en curatif (feuilles, extraits hydro-
éthanoliques) (El-Newary et al., 2017) 
- Effets API contre Trichinella spiralis en phase entérale et parentérales par induction de 
l’expression de NO chez la souris (PA, extraits hydro-éthanoliques) (Attia et al., 2015) 
- Absence d’effets hépatoprotecteurs en préventif (feuilles, teintures ; extraits hydro-
éthanoliques ; sirop) (Rašković et al., 2015) 
- Effet hépatoprotecteur en curatif (feuilles, extraits éthanoliques) (El-Boshy et al., 2019) 







Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Karioti et al., 2014) (Hassanien et al., 2018) 
RCT : faible niveau de preuves 
 
Composés isolés 
- Modulation de la réponse inflammatoire par des composés du tilleul (Arcos et al., 2006) 
In vitro sur modèle cellulaire 
- Modulation de la réponse lymphocytaire T (fleurs, extraits aqueux ; dichlorométhanes ; 
éthanoliques) (Arcos et al., 2006) 
- Inhibition de l’α-amylase et de l’α-glucosidase (fleurs, poudre) (Nowicka, Wojdyło, 2019) 
- Inhibition de la lipase pancréatique (PA, extraits hydro-éthanoliques) (Slanc et al., 2009) 
- Effets spasmogèniques (fleurs, extraits éthanoliques) (Al-Essa et al., 2007) 
- Activité Aox, AI et antitumoral ( ?, extraits hydro-éthanoliques) (Jabeur et al., 2017) 
- Stimulation de la formation de biofilm chez E. coli : protection du microbiote mais aussi des 
bactéries pathogènes (PA, extraits aqueux) (Samoilova et al., 2014) 
RCT : haut niveau de preuves 
Ex vivo sur organes isolés NRCT : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable  
- Aox hépatique et régulation de l’expression de gènes impliqués dans de nombreuses voies 
métaboliques (inflorescences, extraits aqueux) (Wilczak et al., 2013) 
- Effets hépatoprotecteurs et rôle Aox (fleurs, extraits aqueux) (Yayalacı et al., 2014) 
NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable  Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Tormentille 
(Potentilla erecta)  
Composition, pouvoir réducteur, Aox 
(Mazurek et al., 2018) (Mari et al., 2013) (Geiger et al., 1994) (Fecka et al., 2015 ; Tomczyk et 
al., 2009) (Dróżdż et al., 2019) (Tomczyk et al., 2010) (Langmead et al., 2002)   
RCT : faible niveau de preuves 
 
Composés isolés  
- Effet AI (agrimoniine) (Bazylko et al., 2013) 
In vitro sur modèle cellulaire  
- Effets AI par inhibition de la biosynthèse des prostaglandines et de l’exocytose induite par le 
facteur d’activation plaquettaire (racines, extraits aqueux) (Tunón et al., 1995) 
- Effets AB contre H. pylori, M. luteus, S. aureus, B. subtilis (PA, extrait aqueux)  
- Absence d’effets AB contre E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa (PA, extraits aqueux) 
(Tomczyk et al., 2008) 




- Effets AB contre S. aureus, B. subtilis, E. coli, S. enteritidis, P. mirabilis (rhizomes, extraits 
aqueux)  
- Absence d’effet AF contre Penicillium expansum , Aspergillus niger (rhizomes, extraits 
aqueux) (Synowiec et al., 2014) 
- Réactivation de l’activité de la peroxydase dans des échantillons de salive (rhizomes, extraits 
éthanoliques) (Gau et al., 2018) 
- Effets AI (PA, extraits aqueux ; éthanoliques ; méthanoliques (fraction chloroforme, éther 
diéthylique, acétate d’éthyle, n-butanol) (Bazylko et al., 2013) 
- Effets AI et biodisponibilité intestinale (rhizomes, extraits aqueux) (Piwowarski et al., 2014) 
- Effets AI et vasoconstricteur ( ? , extraits éthanolique à 50% d’agrimoniin) (Wölfle et al., 
2017 ; Hoffmann et al., 2016) 
- Effets AB contre E. coli (rhizomes et racines, extraits éthanoliques ; acétones) 
- Absence effet AB contre B. subtilis (rhizomes et racines, extraits éthanoliques ; acétones ; 
aqueux) (Grujić-Vasić et al., 2006) 
- Activité anticariogénique contre S. mutans, S. sobrinus, S. sobrinus/downei (PA, extraits 
aqueux) (Tomczyk et al., 2010 ; 2017) 
- Effets immunotrophiques sur des thymocytes de souris (rhizomes, extrait aqueux) (Drozd, 
Anuszewska, 2005) 
Ex vivo sur organes isolés NRCT : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable Etude observationnelle : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur extrapolable Etude observationnelle : faible niveau de preuves mais bien construite 
Tussilage (Tussilago 
farfara) 
Composition, pouvoir réducteur, aox 
(Dobravalskyt et al., 2013) (Gao et al., 2008) (Chang-Tian Li et al., 2012) (Lee et al., 2019)   
RCT : faible niveau de preuves 
 
Composés isolés 
- Pouvoir aox de la quercétine 3-O-b-L-arabinopyranoside et la quercétine 3-O-b-D-
glucopyranoside (Kim et al., 2006) 
- Effets AI de la tussilagone (Hwangbo et al., 2009 ; Lee et al., 2016) (Qin et al., 2014) 
- Pharmacocinétique de la tussilagone (Liu et al., 2008) 
- Inhibition du Diacylglycerol Acyltransferase par 4 sesquiterpénoïdes (bourgeons de fleurs, 
extrait éthanolique) (Park et al., 2008) 
- La tussilagone améliore la réponse inflammatoire dans une colite murine induite par le sulfate 
de dextrane sodique (Cheon et al., 2018) 
- Identification des métabolites de la tussilagone, de l'ester de tussilagine de l'acide butylique 
methl, de la senkirkine et de la sénécionine (Zhang et al., 2015 ; Uysal et al., 2019) 
- Inhibition de la production de NO par 3 sesquiterpénoïdes du tussilage  (Wei Li et al., 2012) 
- Détoxification cellulaire par stimulation de la quinone réductase et fort pouvoir aox de la 
tussilagonone (Lee et al., 2017) 
- Régulation de l’expression des CYP2E1 et CYP3A4 par les alcaloïdes du tussilage (Wang et 
al., 2016) 
- Suppression de la production de médiateurs inflammatoires chez des souris en septis via 




In vitro sur culture cellulaire  
- Effet AF contre C. albicans ( ?, extraits éthanoliques)  
- Effet AB contre S. aureus (gram+) ( ?, extraits éthanoliques) 
- Absence d’effets AB contre Acinetobacter baumannii et Pseudomonas aeruginosa ( ?, 
extraits éthanoliques) (Zhang et al., 2013) 
- Effets AB contre E. coli, K. pneumoniae, S. enterica subsp. enterica, S. sonei, Y. 
enterocolitica, B. thuringiensis, C. perfringens, H. influenzae, L. monocytogenes, S. aureus 
(fleurs, extraits éthanoliques) (Ivanišová et al., 2016 ; Lau, Plotkin, 2013) 
- Effets AB contre E. coli, S. aureus, K. pneumoniae, P. aeruginosa, P.vulgaris, M. smegmatis, 
C. albicans, R. rubra, K. fragilis (feuilles, extraits éthanoliques) 
- Absence d’effets AB contre Bacillus cereus, listeria monocytogenes, Micrococcus luteus 
(feuilles, extraits éthanoliques) (Dulger Basaran, Gonuz Ahmet, 2004) 
- EffetsAI ( ?, extraits aqueux et éthanoliques) (Ravipati et al., 2012 ; Song et al., 2010) 
- Effet AB contre Escherichia coli, Serratia rubidea, Staphylococcus epidermis, Lactobacillus 
rhamnosus, Pseudomonas aeroginosa et Enterococcus raffinosus (bourgeons de fleurs, extraits 
éthanoliques)  
- Effet AF contre Saccharomyces cerevisiae (bourgeons de fleurs, extraits éthanoliques) 
(Kačániová et al., 2013) 
- Inhibition de l’α-glucosidase (bourgeons de fleurs, extraits méthanoliques) (Gao et al., 2008) 
- Effets AB contre E. raffinosus, E. coli, L. rhamnosus, P. aeruginosa, S. rubidaea, S. 
cerevisiae et S. epidermis (fleurs et tiges, extraits méthanoliques) (Hleba et al., 2014) 
- Effet contre M. tuberculosis (PA, extraits n-hexanes ; acétates d’éthyle)  
- Absence d’effet contre M. tuberculosis (PA, extraits méthanoliques) (Zhao et al., 2014) 
- Inhibiteur de l'acétylcholinestérase et de la butyrylcholinestérase ( ?, extraits acétates 
d’éthyle) 
- Inhibiteur de l’α-glucosidase (?, extraits méthanoliques)  
- Effets AB contre E. coli, P. aeruginosa, S. typhimurium, L. monocytogenes, E. faecalis, B. 
cereus, M. flavus, S. aureus (?, acétates d'éthyle ; méthanoliques) 
- Absence d’effet AB contre E. coli (?, extraits aqueux)  
- Effets AF contre Aspergillus versicolor, Aspergillus fumigatus, Aspergillus ochraceus, 
Aspergillus niger, Penicillium ochrochloron, Penicillium funiculosum, Penicillium verrucosum, 
Trichoderma viride ( ?, extraits acétates d'éthyle ; méthanoliques ; aqueux) (Uysal et al., 2019) 
RCT : haut niveau de preuves 
 
Ex vivo sur organes isolés NRCT : faible niveau de preuves 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable NRCT : haut niveau de preuves 
Modèle rongeur moyennement extrapolable Etude observationnelle : haut niveau de preuves 







(Aloysia citriodora ou 
triphylla ou Lipia 
citriodora ou Verbena 
triphylla)  
Composition, pouvoir réducteur, Aox, biodisponibilité chez animal sain/malade 
(Bilia et al., 2007) (Rao et al., 2013) (Quirantes-Piné et al., 2009) (Brahmi et al., 2015) (Suna et 
al., 2019) (Ildashti, Mirzaei, 2014) (Portmann et al., 2012 ; Abderrahim et al., 2011) (Sánchez-
Marzo et al., 2019) (Felgines et al., 2014) 
RCT : faible niveau de preuves 
Composés isolés  
- Effets du verbascoside, un glycoside phénylpropanoïde de la verveine citronnée, sur les 
modèles de membranes à phospholipides (Funes et al., 2010) 
- Biodisponibilité du verbascoside dans le plasma chez le rat après administration de verveine 
Per os  et corrélation avec son pouvoir antioxydant (Funes et al., 2009) 
In vitro sur modèle cellulaire  
- Effets AB contre S. aureus et AV variable (adénovirus humain de type 5, norovirus murin de 
type 1), absence d’effets contre E. faecalis, E. coli, B. cereus et S. typhimurium (PA, extraits 
aqueux) (Pereira et al., 2017) 
- Effet contre C. albicans (feuilles, extraits éthanoliques) (Ghasempour et al., 2016) 
- Absence d’effets AB contre S. mutans et sobrinus (feuilles, extraits aqueux ; éthanoliques) 
(Shafiee et al., 2016) 
- Effets AB contre S. aureus, B. subtilis, M. flavus, S. epidermidis, S. haemolyticus (feuilles, 
extraits méthanoliques)  
- Absence d’effets AB contre E. coli, P. aeruginosa, C. maltosa, S. aureus (feuilles, extraits 
méthanoliques) 
- Absence effets AB contre S. aureus, B. subtilis, M. flavus, S. epidermidis, S. haemolyticus, E. 
coli, P. aeruginosa, C. maltosa, S. aureus (feuilles, extraits aqueux) 
- Absence de cytotoxicité (feuilles, extrait aqueux ; extrait méthanolique) (Mothana et al., 
2010) 
- Activité fascioliscide in vitro (feuilles et écorces, extraits hexanes) (Ibarra-Moreno et al., 
2012) 
- Effets AB contre Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, et 
Enterococcus faecalis mais pas contre Salmonella typhimurium et Shigella dysentery (feuilles, 
extraits éthanoliques) (de la Luz Cádiz-Gurrea et al., 2019) (Koohsari et al., 2015) 
- Effets AI et sur le métabolisme cellulaire (?, ?) (de la Luz Cádiz-Gurrea et al., 2019)  
- Effets AB contre S. aureus, B. subtilis mais pas E. coli (PA, extraits éthanoliques) 
(Abuhamdah et al., 2013) 
- Effets AB en synergie avec un antibiotique, la gentamicine contre S. aureus et E. coli 
(feuilles, extraits aqueux) (Bazzaz et al., 2018) 
- Effets AB contre B. substilis, S. aureus, E. Coli, K. pneumoniae, P. vulgaris ( ? , extraits 
acétones > méthanoliques ; éthanoliques > chloroformes) (Kumar, NK et al., 2008) 
RCT : haut niveau de preuves 
Ex vivo sur organes isolés 
- Effet spasmolytique dû en partie à la vitexine sur un duodénum de rat isolé (feuilles, extraits 
aqueux) (Ragone et al., 2007) 
 
NRCT : faible niveau de preuves 
- Amélioration des profils lipidiques et des performances chez des agneaux (feuilles, extraits 
hydro-alcooliques) (Casamassima et al., 2013) 
- Amélioration des performances et du statut oxydatif sans modification des profils lipidiques 
chez les porcelets ( ? mais commercial et à priori standardisé) (Pastorelli et al., 2012) 
Modèle rongeur peu ou faiblement extrapolable NRCT : haut niveau de preuves 
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- Effets AI sans lésions gastriques associées (feuilles, extraits hexanes) (Ponce-Monter et al., 
2010) 
- Amélioration des profils lipidiques et du statut oxydatif chez le lapin (?, ?) (Casamassima et 
al., 2017) 
Modèle rongeur moyennement extrapolable 
- Effet contre l’hyper-péristaltisme (PA, extraits méthanoliques) (Calzada et al., 2010) 
- Normalisation du métabolisme lipidique chez des souris diabétiques (PA, extraits 
éthanoliques) (Zhang et al., 2019) 
- Traitement et prévention de la colite murine (feuilles, extraits aqueux) (Lenoir et al., 2012) 
- Amélioration des profils lipidiques, hépatiques et du statut oxydatif chez les lapins (PLX®23) 
(Palazzo et al., 2019) 
Etude observationnelle : faible niveau de preuves 
 
Modèle rongeur extrapolable 
- Amélioration des perturbations métaboliques induites par l’obésité et notamment du 
métabolisme des graisses (feuilles, extraits aqueux) (Herranz-López et al., 2015) 
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Plantes  Ref tot  Types de références  
 
                     
-     + -     + -     + -     + -    + -     + -     + -     + -     + -     +  -   +  -     + -     + -     + -     + -     + -     + -     + -     + -     + -     + -     + 
 31  In vitro 
 
0 0 1 1 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  


































































































































































































































































































































 30 In vitro 
 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 12 In vitro 
 
0 2 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



















Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 29 In vitro 
 
0 4 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 66 In vitro 
 
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  
0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 4 0 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
















RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
 39 In vitro 
 
1 2 1 1 0 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 28 In vitro 
 
0 1 0 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  




















RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 19 In vitro 
 
0 1 0 2 0 2 0 0 4 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 61 In vitro 
 
0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 3 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
















NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 2 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Série de cas bien 
construite  
1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
 61 In vitro 
 
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
58 In vitro 
 
0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 













 NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 33 In vitro 
 
0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
29 In vitro 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Rongeur non 
extrapolable  
















0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 17 In vitro 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 






















0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 52 In vitro 
 
0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 
Rongeur extrapolable  
 
0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 3 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Série de cas 
 






















Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 70 In vitro 
 
0 1 0 2 0 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 40 In vitro 
 
0 2 0 0 0 3 0 0 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2 
RS faible niveau de 
preuves  
















RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 27 In vitro 
 
0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 
Rongeur non 
extrapolable  




0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 55 In vitro 
 
0 3 0 0 0 3 0 0 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  











RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 104 In vitro 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 56 In vitro 
 
0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  




















NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 2 In vitro 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 In vitro 
 
0 2 0 0 0 1 0 0 6 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 













NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 60 In vitro 
 
0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 
Série de cas 
 
0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 In vitro 
 
0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  



















0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Rongeur extrapolable  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 20 In vitro 
 
0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 In vitro 
 















 Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 50 In vitro 
 
1 1 0 1 0 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 





















Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 61 In vitro 
 
0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Rongeur non 
extrapolable  




0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Rongeur extrapolable  
 
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 21 In vitro 
 
0 0 1 1 0 2 0 0 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  














RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 34 In vitro 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 85 In vitro 
 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 
Rongeur extrapolable  
 
0 7 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  















RCT bon niveau de 
preuves  
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 3 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 1 
RS bon niveau de 
preuves  
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
Série de cas 
 
0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 59 In vitro 
 
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 
Rongeur extrapolable  
 
0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 3 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 25 In vitro 
 
0 2 0 0 0 0 0 0 1 1
4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  














NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 18 In vitro 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 In vitro 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 










NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 38 In vitro 
 
0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0 1 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
61 In vitro 
 
0 3 0 0 1 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  














0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 34 In vitro 
 
0 2 0 0 0 1 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




















0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 60 In vitro 
 
0 3 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 















Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 43 In vitro 
 
0 1 0 1 0 2 0 0 3 1
0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 64 In vitro 
 
0 4 0 0 1 2 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0 3 
Rongeur extrapolable  
 
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  

















RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 64 In vitro 
 
0 0 0 0 0 1 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
 59 In vitro 
 
0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 1 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  











RCT bon niveau de 
preuves  
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 45 In vitro 
 
0 1 0 0 0 1 0 0 2 1
1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
46 In vitro 
 
0 1 0 0 0 1 0 0 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 
Rongeur non 
extrapolable  




0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 
Rongeur extrapolable  
 
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  


















NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 57 In vitro 
 
0 5 0 0 0 2 0 0 1 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 In vitro 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 








NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 9 In vitro 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
56 In vitro 
 
0 3 0 0 0 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  

















0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Rongeur extrapolable  
 
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 34 In vitro 
 
0 5 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 



























0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 51 In vitro 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 3 0 5 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 





















Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 59 In vitro 
 
0 1 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 
Rongeur extrapolable  
 
0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 112 In vitro 
 
0 5 0 0 0 1 0 0 3 1
2 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Rongeur non 
extrapolable  




0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  















RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 37 In vitro 
 
0 3 0 2 0 0 0 0 6 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 
Rongeur extrapolable  
 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 61 In vitro 
 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  



















RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 51 In vitro 
 
0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 
Rongeur extrapolable  
 
0 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 9 In vitro 
 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 
NRCT faible niveau 
de preuves  




















NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 50 In vitro 
 
0 0 1 4 1 2 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 2 0 2 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
32 In vitro 
 
0 4 0 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 








NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 7 In vitro 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
39 In vitro 
 
1 6 0 0 1 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 1 0 
Rongeur non 
extrapolable  
















0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 77 In vitro 
 
0 1 0 0 0 1 0 0 8 1
1 
0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Rongeur non 
extrapolable  




0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
Rongeur extrapolable  
 
0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 1 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



















0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 12 In vitro 
 
0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 










Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 22 In vitro 
 
0 5 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 28 In vitro 
 
0 1 0 1 0 2 0 0 4 1
0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  















RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 38 In vitro 
 
0 1 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rongeur non 
extrapolable  




0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Rongeur extrapolable  
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
NRCT faible niveau 
de preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 
NRCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RCT bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS faible niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RS bon niveau de 
preuves  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Série de cas bien 
construite  
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La phytothérapie, ou thérapie par les plantes médicinales attire de plus en plus de propriétaires d’animaux mais 
également de praticiens vétérinaires. Les ressources pour se former sont diverses et variées, mais présentent pour 
la plupart l’inconvénient, dans le meilleur des cas, de se contenter de citer le titre d’essais cliniques ou études in 
vitro pour justifier les propriétés des plantes médicinales. Pour le vétérinaire qui souhaite justifier ses choix 
thérapeutiques tout en étant un scientifique avéré, c’est insuffisant ! 
L’evidence-base medicine est un concept permettant de caractériser la meilleure preuve afin de répondre à une 
question clinique. Elle met à notre disposition des outils permettant d’évaluer la valeur des essais cliniques 
notamment thérapeutiques.  
Après application de ces concepts et évaluations des publications en phytothérapie, les plantes médicinales restent 
une option préventive et thérapeutique envisageable dans la prise en charge des troubles gastro-intestinaux chez 
les animaux. Cependant, la plupart des propriétés citées dans la littérature vulgarisée ne sont ni étudiées, ni 
prouvées. Les propriétés prouvées, se doivent de l’être dans des essais cliniques de haute validité interne, après 
standardisation des extraits utilisés. Néanmoins, si on se réfère aux notions de validité interne et externe, un certain 
nombre de plantes restent prometteuses et leurs utilisations pourront être justifiées par le praticien, en vu des 
données disponibles à l’heure actuelle.  
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ABSTRACT :  
 
Phytotherapy, or therapy using medicinal plants, is attracting more and more animal owners, but also veterinary 
practitioners. The resources for training are diverse and varied, but for the most have the inconvenience, at best, 
of simply citing the tittle of clinical trials or in-vitro studies to justify the properties of medicinal plants. For a 
veterinarian who wishes to justify his/her therapeutic choices while being a recognized scientist, this is not 
satisfactory. 
 
Evidence-base medicine is a concept that allows the best evidence to be characterized in order to answer a clinical 
question. This concept provides tools to assess the value of clinical trials, particularly therapeutic ones.  
 
After application of these concepts and evaluations of phytotherapy publications, medicinal plants remain a 
possible preventive therapeutic option in the management of gastro-intestinal disorders on animals. However, most 
of the properties « cited » by the popular literature are neither studies nor proven. The proven properties must be 
shown in clinical trials of high internal validity, after standardization of the extract used.  Nevertheless, if we refer 
to the notions of internal and external validity, a certain number of plants remain promising and their uses may be 
justified by the practitioner in view of the data currently available.  
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